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WASHINGTON: 
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U . S . Govennent Documents 
The Oktahoma Oepertment of Ubraries 
GOVERNMENT PRINTING 0 F ·FIC E . . 
1872. 

LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY 
. 'l'RANSMITTING 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year 
ending June 30, 187 4. 
------~ 
TREASURY DEPARTMENT, 
Dece1nber 2, 1872. 
SrR: In eonforn1ity to the requirements of the joint resolution of January 7, 1846, (9 Statutes, 108,) 
I have the honor to transmit, for the information of Congress, the following estirnates of appropriations 
required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874, as furnished by the several Executive 
Departments; and also a detailed statement of the '.'proceeds of Government property," as required by the 
5th section of the _act of May 8, 1872. (17 Statutes, 83.) 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. JAMES G. BLAINE, 
Speaker of the House of Representatives. 
GEO. S. BOUTvVELL, 
Secretary. 
PkJ8hom State Librari 
• 
• 
• 
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CIVIL . ESTABLISHMENT. 

ESTIMATES-LEG ISL.ATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Ju,ne 30, 187 4. 
General object, (title of appropriation ,) ailcl detnils and e~p l an at.ion s . 
Date of acts, or References to the 
trenti es , pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1-~~~~--1 
Vol. Page. Sec 
El"timated am't Totnl amount to he 
required for nppropriatc·d un-
eaeh detailed der ench head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
9 
Amount appropri-
ated for tile fiscal 
year ending Jnne 
30,1873. 
---------------------------·----l------------l------------ --------l--------1-------
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries anclM·ileage of Senat01·s-
Compensation of 74 Senators, at $5,000 each . _ ............. July 28, 1866 14 
Mileage ............................ _ ............ __ .. ·. . . . . . ..... do ..... . 
323 17 $370,000 00 
33,000 00 
Salaries, Officers and E 11tployes, Senate-
Secretary of the Senate ___ ____ ____________________ : . _____ ~ 
Officer charged with disbursements _______________________ _ 
Chief clerk _______ . _____________________________________ _ _ 
July 20, 1854 10 
July 28, 1866 14 
Same ads .. .. 
...... do ..... . 
Additiona.l to chid clerk, (while said office iA held by present 
incumbent). __________ ------ ____ ·----- ____________ ----- - Jnly 12,1870 16 
Principal elerk - _--- --- ~ - --. --.- -_·_- ------ ---- --- .. ----- ~ ~ ~~~ ~g: ~~~~ i~ 
Principal executive clerk .. ____ ... _. _ . ____ . ___ . ____ . ___ . __ . Same acts. __ . 
Minute andjournal clerk __________________________________ .July 12, 1870 16 
Financial clerk .. ______________ . _ . ___ . ___ . _. _ . ____ . ____ . __ . ______ do _____ _ 
Librarian.------------·----- ____ ---· ______________________ Mar. 3,1871 16 
S. 1 1 t $o ooo h 5 July 20, 1854 10 IX c ens, a "''"'"' eac . -----.-- .. -------.----- -------- ~ July 28, 1R66 14 
594 
323 
231 
594 
823 
231 
500 
594 
:323 • 
Keeper of stationery . _______ . ___ . ________ . ______ . __ .. ____ . Same acts ___ . . -- - ____ - . 
Two messengers, at $1,296 each . ____ .. _____ . _________ . ____ .. _____ do. ____ .. --- ____ -. 
One va.ge- . ____ . . _____ .. ·- ___ . _____ . ____ .. ____ . ______ . _ . _. _ .. ___ .do _____ . 
S o- t t d d ·k . . 5 July 20, 1854 10 er0 ean -a -arms an oor eeper . -- ... --------.--------. { July 12, H:l70 16 
Assistant c1oorkeeper ___ -.-----.--.------.---------.----- ~ ~~~~ ~~; i~~~ i~ 
Postmaster _ . ________ . ____ . _____ ... _______ . ___ . ____ .. ____ . Same acts ___ _ 
Assistant postmaster and mail carrier. ___ . _____ . _____ . ____ .. ____ .do. ____ _ 
Two mail carriers, at $l,200 each ___ . ___________ . ____ .. _____ . ____ .do. ____ _ 
S .· t d f d . \ July 20, 1854 10 
upenu en ent o ocnment IOom ... _____ ------- - -- -----·) July 12,1870 16 
T · t t · d $ 5 Jnly 20, 1854 10 wo ass1s an s 10 ocument room, ~t 1,440 each - -- -.---. ~ Jnly 2~, 1866 14 
S ·· t d t f' .1! ld' o- • 5 July 20, 1854 10 upeun .en en o .10 mb room ______ -------------------- { July 12,1870 16 
Three messengers, acting as assistant doorkeepers, at 5 July 20, 1854 10 $1,800 each ____ . ____ . _____ . ___ . __ .. __ .. __ ....... _ ..... { July 28, 1866 14 
T t o- t $1 440 h 5 July 20, 1854 10 wen y messen0 ers, a , eac ... - .. - . . -- ... ---- · .. ---- { July 12, 1870 16 
Secretary to the Vice-President and President of the Senate { ~~i~ ~g; i~~~ i~ 
C'lerk to Committee on Fin::mce . .. . __ ................ _ ..... Same acts ... . 
Clerk to Committee on Claims ...... ; .... _ ............. _ ......... do __ .. .. 
Clerk to Committee on Appropriations ......... _ ................. do __ . __ 
Clerk of Printing Records ..................... _ ................. do .... .. 
594 
231 
594 
323 
594 
231 
594 
~23 
. 594 
231 
594 
323 
594 
231 
594 
323 
Laborer ~n cha~ge of private passage ... - ..... -........... { ~~i; ~g; i~~~ i~ ~~~ 
Laborer lll stat10nery room .. __ ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts_ ... 
Special_ policeman .......................... _.. . . . . . . . . . . . . July 20, 1868 15 
Ch~plam _- .. __ .............................. _: ............ July 28, 1866 14 
Cb1ef engmeer .. _ ..... __ ...................... _ ........... July 12, 1870 16 
92 
323 
231 
Three assistant engineers, at $1,440 each ... 5 two by · -·-- ·- ··· ···do······ ~ one by . . . . . . . Mar. 3, 1871 16 
Two firen1eu, at $1 ,095 each .............. __ ................ Jnly 12, 1870 16 
Three laborers, at $730 each ...................................... do ........ _. 
515 
231 
Salm·ies, Temp01·a1·y Clerks, Senate-
1 
18 
1 
1 
18 
1 
1 
1 
18 
1 
1 
1 
18 
'1 
1 
1 
18 
1 
1 
1 
18 
1 
1 
1 
18 
1 
18 
-- i ' 
18 
1 
4,320 00 
576 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,59:l 00 
2,220 00 
13,320 00 
2,102 40 
2,592 00 
720 00 
4,320 00 
2,592 00 
2, 100 00 
1,728 00 
2,400 00 
~ 2, 160 00 } 2,880 00 
~ 2,160 00 } 5,400 00 
} 28,800 00 
} 2, 102 40 
. 2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 OQ 
864 00 
864 00 
1,000 00 
900 00 
2,160 00 
4,320 00 
2, 190 00 
2,190 00 
----------
Temporary clerks ......................................... July 12, 1870 16 232 1 .......... ----
Contingent Expenses, Senate-
Stationer.v and newspapers for 74 Senators, at the rate of 
$125 each per annnm ...... _. _ .................... _ .. __ .. Feb. 12, 1868 15 
Rtationery for committees and officers ...... _ ............... Appropriated. 17 
Fnel and oil for heating and ventilating a.pparatns ......... ___ ... do ___ ...... _ 
Clerks to committees, pages, horses, and cai-rya.Jls .... __ . _. ___ ... .. do ...... _ .. _ 
Folding documents, and materials ........ __ .. _ ..... _. _. _ ........ do ...... ___ . 
· La.bor . ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ ..... . 
Packing boxes . . _ ... _. _ .. ... __ ......... _ ........ _ ....... ~ ... __ ._do .. _ .. . 
Furnitnre ancl repairs of furniture ........ _ .. _ ... .. ___ ....... _ ... do ..... . 
Miscellaneous items, exclusive of labor ................ . .......... clo ...... __ .. 
Ca.pitol police, viz : Captain, $2,088; three lieutenants, at 
$1,800 eaeh; twenty-seven policemen, at $1,584, anrl eight 
watchmen, at $1,000 each-in all, $58,256, one-half esti-
mated for and paid by the Honse of Representatives . . . . . . M~ 2, 1872 17 
2R 
35 1 
62 1 
62 1 
9,250 00 
5,000 00 
9,000 00 
50,000 00 
8,000 00 
15,000 00 
740 00 
10,000 00 
40,000 00 
29,128 00 
$403,000 00 $400,000 00 
120,228 80 120,228 80 
10,000 00 10,000 00 
176, 118 00 152,118 00 
10 ESTIMATES-LEG ISLA'fiVE. 
Estimc~tes of appropria.tions required for the seTvice of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
I Date of act~'<, or · Heferen ces to the Estimated am't Total amount to be A mount appropri-
treaties, pro- Stats. at I1arge. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropri ation,) and details and explanations. viding for the eac l1 deta:il eu cler each head of :vcar<'nding June 
expenditure. object of ex- appropriation . 30, 1873. 
Vo l. Page. Sec. penditun·. 
HOUSE OF HEPHESENTATIVES. 
Salm·ies and Mileage of Members ancl Delegates-
Compensation of members of the House of Representatives 
anrl delegates from the Territories _____ ____ -- --- - - --- --- - July 28, 1866 14 
Mileage __ __ ________ ___ _ - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - --- - - - - . - - - - - -do . - - - - -
32~ 17 $1,500,000 00 
150,000 00 
Salar·ies, Office?·s, ancl Employes, House of RepTesentatives-
Clerk of the Honse __________ . __________________ --- ---- ---- July 28, 1866 14 323 
Chief clerk ____ ___ __ . ___________________________ . __ _ -- _--- July 12, 1870 16 232 
Journal clerk _____ . ___________ -- . -- __ - _--- _----- ---- --- - -- . ____ _ do ____ --
One assistant clerk ____ --- - __ __ ---------------------------- . ..... do ______ ---- -- ----
ftwo by _. ---- - Mar. 3, 1869 15 285 Six assistant clerks, including aRsistantjour- tn·o by -.- ---- July 12, 1870 16 2:32 
nal clerk, at $2,592 each . ____ . __ --_ . ___ --I one by ------- Mar. 3, 1871 14 477 
( one by ------- April 20, 1871 17 9 
Eight assistant clerks, inclnding librarian ·and assistant, at 
$2,160each -------------- ---- --·------- -·------- ------- -July 28,1866 14 323 
Chief messenger, and clerk to ~peaker, at$;) 76 per day each . ______ do. ____ . 
Private secretary to Speaker.----. ---· - - - ------ -- --- ·-- --· May 8,1872 17 6~~ 
F t $1 440 1 · 5 three IJty-- --- - July 28, 1866 14 3~:~ 
<ourmessengers,a'' eacL-- - -·------~oneby ....... July 12, 1870 16 238 
Engineer ________________________ -.-----.---------.------- July 28, 1866 14 323 
Three assistant engineers, at $1,440 each_ ----- ------- ------ . . . ... do _________ _ 
Six firemeu, at $1,095 each. ______ __ ______ -- _--- ------ . ----. ______ do _____ _ 
Clerk to Committee on Ways and Means _ .. ____ ------------ ...... do _____ _ 
Clerk to Committee on Appropriations. __ . - . _- --. - --- . -- - -- ______ do _____ _ 
Messenger to Committee on Ways and Means ___ . ____ .----- May 8, 1872 17 63 
Messenger to Committee on Appropria.t.ions ___ - ------ -- ---- ______ do _____ _ 
Clerk to Committee ou Claims._--- _-------- --- ------.- -- - - July 28, 1866 14 323 
Clerk to Committee on Public Lands. ____ ---- -------------- ______ do _____ _ 
Sergeant-at-arms of the House of RepresentativeR _______ . _. July 12, 1870 16 232 
Clerk to sergeant-at-arms _--- . ------.----------.-- -- - -- --- Jnly 28, 1866 14 323 
Paying teller to sergeant-at-arms . _---- . - _--------- - --- - --- Ma.y 8, 1872 17 63 
Messenger to sergeant-at-arms.- -_-- - - - - - ---- . ----- ---- ---- July 2H, 1866 14 323 
Doorkeeper of the House of Representatives _______________ . ____ .do. ____ _ 
Assistant doorkeeper ____________ ____ . ___________________________ do _____ _ 
Superintendent of the 'folcling room __ __ __ ___________ _ ·----- __ ____ do _____ _ 
Superintendent and assistant of document room, at $5 76 per day each ____ . ____ . _____ .. ___________ . ________ . . _ _ _ _ _ . _____ do _____ _ 
Document fi le clerk . __________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do __ ___ . 
Five messengers, at $1,800 ea.ch. _____ ------------ __ · __ ---- -- ...... do _____ _ 
Six messengers, at $1,440 each ___________________________________ do _____ _ 
Twelve messengers during session of Congress, (7 months,) 
at $1,440 each per annum _______ ~ ______ . _____ . _____ . _________ ~_do. ____ . 
Postmaster of the Honse of Representatives _____ ______ . __________ do . ____ _ 
Assistant postmast n· __ ________________________ . ____ . ___________ .-do. ____ _ 
Four messengers, at $1,728 each ________ . - __ __________ . ____ .. _____ do . ____ _ 
~ two by July 28, 1866 14 323 Five mail carriers, at $1,080 each.-- -- ---- - - th ·b · · ----- J 1 12 1870 16 232 , ree y _ _ _ _ _ _ . n y , , 
Five mail b .ys, three at $1,72R and two at $1,080 each. ___ __ . May 8, 1872 17 63 
Chaplain of the House of Reprcsentat.ives _____________ . _ _ _ July 28: 1866 14 32:~ 
Two stenographers, at $4,380 each ____ . ______ . ___________________ do. _____ __ _ _ 
NoTE.-;-The amount estimated for salaries is $4,320 more than was ap-
propnated for the current year, in consequence of add ing this amount 
to the item of twelve messengers during the session, (7 months in-
stead of 4 months.) 
17 
1 
j } 
17 
1 
17 
1 
17 
1 
17 
1 
17 
1 
17 
17 
1 
1 
17 
Contingent Expenses, House of Representatives-
Cartage------------- -- ----------------------- ------ ------ Appropriated. 17 63 1 
Clerks to committees and temporary clerks __ ____ ·----- ___________ clo ..... . 
Folding documents, including pay of folders, and materials _______ do. __ __ _ Fuel ______ ___ . _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
Furniture and repairs, and packing boxes ___ _________ . ___________ do ___ __ _ 
f~~~~~r~n~- ~~~~-~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ :: ~: :::: ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ :::::: ::: ::: ~~:::::: 
Miscellaneous items _________________________ ____________________ do . ____ _ 
New. papers and stationery __________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Feb. 12, 1868 15 
'l'wenty-five pages----·- ---- ·-- ------- --------- - --------- - May 8,1872 17 
Capitol police, viz : captain, $2,088 ; three lieu tenants, at · 
1, 00 each; twenty-seven policemen, at $1,5 4; an"'. eight 
watchmen, at $L,OOO each-iu all, $58,256, one-half esti-
matedforanclpaid by the Senate ________________________ May 8,1872 17 
OF.FICE OF TilE CONGRESSIONAL PRINTER. 
Salaries, Office of Congresiional Printer-
Congre sional printer ________ ___ _________________________ _ 
Four clerks, at *·1, 00 each _______________ -l three lJy---- { 
one by _______ . 
Feb. 22, 1 67 14 
Feb. 10, 1854 10 
June 23, 1860 12 
April 26, 1866 14 
35 1 
64 1 
62 1 
399 
599 
93 
41 
3 
1 
1 
1 
4,320 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,520 00 
15,552 00 
17,280 00 
4,204 80 
2, 102 40 
5,760 00 
1,800 00 
4,320 00 
6,570 00 
2,592 00 
2 592 00 
1:314 00 
1, ~H4 00 
2,160 00 
2, 160 00 
4,320 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
1,440 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,160 00 
4,204 80 
1,800 00 
9,000 00 
8,640 00 
10,oso on 
2,fl92 00 
2,088 00 
6,912 00 
5,40U 00 
7,344 00 
900 00 
8,760 no 
2,000 00 
38,500 00 
100,000 00 
8,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
14,320 00 
60,000 00 
41,500 00 
13,250 00 
29,128 00 
4,000 00 
7,200 00 
/ 
$1,6GO,OOO 00 $1,000,000 00 
167,686 00 163,394 00 
336,698 00 288, !364 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 11 
Estimates of appropriations requi1·ed for tl~e service of the fiscal year ending JunfJ 30, 187 4-0ontinued. 
----------------------------------.--------.---------.---------~---------.----------
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fi><<·al 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed de r each head of yem· ·ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Sc~larieR, Office of Congressional P.ri.nter--Continned. • 
One clerk, at $1,400 . _____ . ____________ . ________ .. __ .... --. 
Messenger; at $3 60 per diem ____ ~. _ .. _ . __ : . __ .. ____ ..... ~ 
Contingent llxpenses, Office of Cong1·essional Printer-
Advertising ..... _ ..... ____ .. _ ...... --- . ~ _ .... -- _- .. -- .. --. 
Travelling cxpeqses .. __ .- .. _ ... - -.-- . --- .... --- ... -- .. -- .. 
Postage and statioucry. · ....... _ ... _. _ .. __ .. _. _ . _ .. __ .. - _ .. 
:?~~=lta~~~~l~gi~~~~ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 
LIBHAHY OF CONGIUJ;ss. 
May 8, 1872 
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1853 
July 20, 1854 
Appropriated. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
17 
10 
10 
10 
17 
----
----
----
----
Sctlaries, Libra.ry of Cong1·ess-
One librarian ........ ______ ..... ---------------------- ____ .July 8,1870 16 
Three assistant librarians, at $2,500 each .. _ .... - __ . __ ...... Mar. 3, 1871 16 
Two assistant librarians, at $1,800 each .. ___ ........ _ ... _ ........ do. __ ...... . 
One assistant libmrian, at $1,600 ...... _. _ ............. ___ ... _ .. _.do ......... . 
Two assistant librarians, at $1,440 each ....... _ ....... __ .... - .... do ... -- ... . 
Three aRHiRtant lihrarianR, at $1,200 each ............... __ ... --- .. do .. ---_ ... . 
'T'wo assistant libraria.ns, at $1,000 each ..................... -.--.do .... -.... . 
Oue assistant libra.riaa, at $960 .. _ .... _ . __ .............. _ ... - .. -.do ... - ..... . 
Jnmwr se of Library of CO?tg?·ess-
Purchase of bookR ......... __ .... __ ........... _ .. _ ..... _ .. Appropriated. 17 
Purchase of law books ................................. _ .. ...... cto ......... . 
Pnrchase of files of periodicals and newspapers .... _ .... _ .. 
Expenses of exchanging public documents for the publica-
tions of foreign go,·ernments ... _ ... _ . _. _ ... _. _ ......... . 
...... do ...... ___ _ 
. -- .. -<lo.--- .. 
Contingent Expenses, Libra1·y of Congress-
Miscellaneous items ... ........ _ ................ __ ......... Appropriated. 17 
Copyright business of library .............. ___ .. ___ ..... __ ....... do. ____ . 17 
No1'E.-The estimate under section 2, act May 8, 1872, (17 Stat., 82,) for 
printini!; and binding, will be found under the title of" Miscellaneous," 
post. The Library of Cong:reRs not being a "department or public 
office," except in Hs relation to the records of copy-rights, no estimate 
is made for the printing of catalogues for the use of Congress, nor for 
binning the books of the Congressional Library. 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden-
Superintendent and assistants in botanic garden and green-
houses, under ·direction of the Joint Library Committee 
of Congress .. __ ...... - ..... _ .. _-- .. - ..... - ..... - ... ____ . Appropriated. 17 
Two addit,ional laborers ..... -------------------- .... ------ ...... do _________ _ 
Imp1·oving Botanic Gnrclen-
Grading, draining, procuring man 1re, tools, fuel, and repairs, 
and purcba~ing trees and shrubs, under directio:1 of Joint 
Library Committee of Congress ... - ... ---., ........ - ... -_-. Appropriated. 17 
COURT OF CLAIMS. 
Salaries, Judges; ~fc., Court of Claims-
Five judges, at $4,500 each . _ ................ __ . _. __ .. __ . ~ 
~~:~:t:~~-~1~~; ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~::: ~::: ~::: ~:::::::::::::: :::::: }_ 
Bailiff ....... __ ..... _ ..... _ ... _. __ . _ ... ~ . ____ . ___________ . 
. - s Messenger ____ -_-.- . -- .· ..... _ ................. _ ....... _ .. ( 
Feb. 24, 1855 10 
Mar. 3, 1863 12 
May 8, 1872 17 
Feb. 24, Hl55 10 
Aug. 6, 1856 11 
Same acts... . ___ . 
June 7, 1870.. 16 
Feb. 24, 1855 10 
July 12, 1870 16 
rontingent Expenses, Co·urt of 07aim.s-
Stat.ionery, books, fuel, nncl other miscellaneous expenses ... Appropriated. 17 
Reporting decisions of the court, clerica.l hire, labor in pre-
paring and SUJWrintending tl1e printing of 8Gh volume 
of Court of Claims Reports ...... -_- ...... _ ... ____ ... ___ . Ma.r. _17, 1866 14 
No•rE.-The estimates for paym ent of j udf2:ments of the Court of Claims 
amounting to $40o.OOO, and for printing and binding, will be found un~ 
der .the head of "Miscellaneou~," post. 
i 
83 3 $1,400 00 
183 1 ~ 651 I 1 1,317 60 594 I 1 I 
-------
61: 1 2,000 00 
-----· 
I 
---· 
200 00 
I 100 00 
------ ----
------
I 
----
500 00 
------ ~ ---- 200 00 
I 
-------
212 85 4,000 00 
584 1 7;500 00 
------
... ~,600 00 
------
I.- "' 1,600 00 
·---·· 
1---- 2,8<:30 00 
------- 1---- 3,600 00 
------ I ···· 2,000 00 
------
1---- 960 00 
-------
64 1 8,000 00 
------
1---- 2,000 00 
------
1---- 1,500 00 
. -- - - . I --. . 1, 500 00 
65 
123 
1 2, 000 00 
1 500 00 
65 1 11,296 00 
850 00 .......... 
65 1 . -- ... --- .. ---
612 1 ~ 765 1 22,500 00 85 13 
614 11 ~ 3,000 00 30 3 
--.--. 
2,000 00 
148 1 1,500 00 
614 11 ~ 840 00 ~50 3 
-------
82 1 :~, 000 00 
9 3 1,000 00 
-------
Total Legislative - .. ___ ... -- ....... ----. --- .......... __ .... _ ... _ ....... _. __ .
1 
•.•. 
$13,917 60 $12,514 00 
3,000 00 2,500 00 
26, 140 00 26, 140 00 
13,000 00 13,000 00 
2,500 00 2,000 00 
12, 146 00 12,146 00 
5,000 00 5,000 00 
29,840 00 29,840 00 
4,000 00 4,000 00 
2,973,274 40 2,241,244 80 
• 
• 
1~ ESTIMA'rES-EXECUTIVE Pl~OPER-DEPAI~TMENT OF STA'rE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscctl year ending June 30, 187 4-Continued. 
Date of act.s, or References to t.he Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties. pro- Stats. at Large. rcq nired for nppropriated un- a ted for the fis<'al 
Geneml object, (title of appropriat ion,) and details and explanations. viding for the each detailed de r each head of year ending June expenditme. object of ex- appropriation. 30, 18i3. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
Sala1"!J of the P1·esident-
Compensation of the Pr~sident of the United States . . __ .. 5 Sept. 24, 1789 { Feb. 18, 179:3 1 1 
THE VICE-PRESIDENT. 
Salary of the Vice-P1·esiclent-
Compeusation of the Vice-President of the United States.:. Mar. 3,1858. · 1.0 
EXECUTIVE OFFICE. 
Salaries, Execntive O.tfice-
Private secretary ....................................... . . 
Assistant secretary ....................................... . 
Two executive clerks, at $2,300 each .... ~ .. . .............. . 
Secretary to sign laud patents ............... . ............ . 
Stewar(l .. ................................. . ............. . 
Messenger . . ............ .. ............ : . ................. . 
Contingent Expenses, Execntive Office-
July 
July 
July 
July 
July 
July 
23, 1866 14 
:lO, 1868 15 
12, 1870 16 
4, 1836 5 
2:~, 1866 14 
12, 1870 16 
Statio~ery, b~ank books, telegrams, miscellaneous items, and 
contmgencies ........................................... Appropriated. 17 
Total Executive Proper ...... _ ..... _ ....... - _ ..... __ 
DEPARTMENT OF STATE. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Depa1·t1nent of State-
Secretary ............. -..... -.............. -.... .. ... - -.. . Mar. 3, 1853 10 
Assistant Secretary . -.............. - ... - ....... - . . . . . . . . . . Mar. 2, 1865 13 
Second Assistant Secretary ... --._ ....... ., __ .- ... _ ........ Jnly 25, 1866 14 
Chief clerk .............. - ............... _ . -- ....... .. .... May 22, 1872 17 
Disbursing clerk ....... - ............... - _..... . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1855 10 
Nine clerks of class four .... -........... -.- { ~~voe~~~~'- ~ ~ ~ ~: -~:i~y · ~t i87o· 16 
Nine clerks of class three ................ _. ) eighbt by · ----· MMar. 3, 1855 10 (one y ........ r ay 27,1870 16 
· Three clerks of class two .. -........ . . ..... ·~ ~:~ ;J_: ~ ~: ~ ~: ~:~: ~; i~~ i~ 
Eight clerks of elass one ......... __ ....... ) fit.h;·eeb, Ly------ MMar. 3, 18d55 1.0 { > e y . . - - . . . a.r. 3, 1 71 Hi 
One me~senger ..... ." .... ---- ........ ---· ---- -----· ------ { ~~1~; i~: i~;z i~ 
One asHJRtant messenger .......... _ ............ __ . _ . _.. . . . . t;ame acts . . . . 
Niue laborers, at $720 each ... _ .......... . .............. _ ..... _ .. do .. _ .. . 
Fonr watchmoo, at $720 each .................................... clo ... _ .. 
Extra clerk-hire .... ____ .................................. Appropriated . 17 
( 
Pnulisl.Jing l aw~ of the 3tl se::;sion 4~<1 Congress, in pamph-
Publi8hing r awli, Department of State- l 
let form and 111 newspapers ........... . . .. ............ . 
Coutingent E.rpe118e8 1 Depw·tment of Stale-
Rent, fuel, lights, repairs, and mi!:iccllnneo us itt Ill S • ....... . 
Proof-reading and packino· the laws and documents for the 
various legation:; and cousulate , inctu1linlT box.es an<l 
transportation of the same ..... _ .. ___ ..... ~- ........... . 
Stationery, furniture, and fixtures . _ .................... _ .. 
Books and maps .................. ----·· ............ _____ _ 
~TE.:-Thc e. ~im~te ur~der F<ection 2, act fay , 1 72, (17 Rtat., 2,) for 
pnntmg and b~ndmg, wtll ~e foun~ under the title of·· 111i cellaneous," 
post. AI o e t_tmate for d1plomatw and con<'ular service and foreign 
mtercourse, wtll be found under the title of" Foreign lntercour e." 
Total Department of tate ............ _ .... _ ....... .. 
April 20, 1818 3 
Aug. 8, 1846 9 
Sept. 26, 1850 9 
Mar. 31, 1866 14 
Mar. :l, 1867 14 
Mar. :~, 1871 Hi 
May tl, 187~ 17 
Appropriated. 17 
. . . __ . c1o .... _. 
.. .... do ..... . 
...... do ..... . 
72 
31.8 
212 
206 
96 
236 
111. 
206 
236 
66 
212 
460 
226 
145 
669 
378 
669 
378 
669 
220 
669 
480 
145 
250 
66 
439 
75 
564 
352 
467 
480 
66 
61. 
1 
1 ~ · ---------- · 
4 .. ...... . ... .. 
4 
6 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
4 
1 
3 
1,9 
1 ~ 
'1 
1 
10 
} 
} 
} 
~ } 
$3,500 00 
2,500 00 
4,600 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,200 00 
8,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
2,::i00 00 
2,000 00 
1.6,200 00 
14,400 00 
4,200 00 
9,600 00 
840 00 
720 00 
6,480 00 
2,880 00 
4,000 00 
-----
32,500 00 
:3,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
$25,000 00 $25,000 00 
8,000 00 8, 000 00 
15,300 00 . 1.5, 300 00 
4,000 00 4, 000 00 
52,300 00 ·52, 300 00 
$78,8ZO 00 $78,520 00 
50,000 00 62,000 00 
43,000 00 43,000 00 
171,820 00 183,520 00 
ESTIMATES~1'REASURY DEPARTMENT. 13 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-0ontiuued. 
General object, (t.itle of appropriation,) and details and explanations. 
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salm·ies, Office of SecretaTy of Treasu.ry-
S(\Crotary ............. _ .... ____ . ___ .. _____ . _____ . __ . . ____ . 
Two Assistant Secretaries, at $3,500 each .. ____ .. ____ . _. ___ . 
C llief clerk . __ . _ . . __ . ______ . ___ . _ ..... ____ . __ .. _ ........ . 
Additional to chief clerk, as superintendent Treasury lmihl-
ings. _________ . _. ___ . ______ .. _. _____ . ___ . _________ . ____ . 
Disbmsing clerk._. __ . ______ 00 ____ 00 ____________ • _ __ • ___ _ • 
(four by ____ . . __ . 
F t 'o-ht l k f l £ Jrlveby ........ . or y-m0 c er rs o c ass on~.----. --.- I one by ________ _ 
l thirty-eight by .. 
r six by - - - 00 - 00 { 
Tllirty clerks of class three ............. ·t ~ne by ......... . 
. . five by . oooO .. oo 
eighteen by ..... 
. r six by 00 00 00 00 { 
Twenty-six clerks of cla:;s two ..... . .... \ two by ........ . 
I eight by 00 •• 00 .. 
lten by .. 00 .. 0000 
r four by 0 0 0 0 -0 0 { 
Twenty-seven clerks of class one .... .. __ \ nine by_._ ·_. __ .. 
I two by _ 00 .. 00 00 
ltwelve by_ ...... 
Thirty-two female clt .. rks, at $!:!00 each _. _____ . ___ . _____ . __ . 
Eleven messengers, at $1-\40 each .. ___ .. __ 00 ... ______ • __ 00 { 
One assistant messenger _. _ ... ____ .... ___ . ____ .. ____ .. _ .. _. 
Ten laborers, at $720 each. 00 __ . ... 00 _ •• 00. 00 •• ____ 00 __ 00 _ • 
One clerk of class four n,:; assistant superintendent Treasury 
buildings._._ . _ .. _ .. __ ..... _ ..... _ ... ________ •• _ . _ .. ___ . 
One clerk of class one in office of superintendent _. _ .. _ ..... 
One captaiu of the watch. _____ . ____ .. ____ .. _. __ .. __ .. ___ .. 
One engineer ____ 00 _. _ 00 __ .. ___ •• _. 00 _ • __ • _. 00 .. ___ .. __ .. ~ 
One machinist and gasfitter .. _. __ ... _ ..... _ ..... _. _______ . 
One storekeeper ... __ ... ____ ... ____ . . _ .. _ ...... _ . _ ...... _ .. 
Sixty watchmen, at $720 eacf-t _ . . __ 00 00 00 ....... 00 _ •••••• _ 
Additional to two watchmen acting as lieutenants oi.' the 
watch ..... _ .... _ .. _______ ~ . _ .. _ . ___ . ____ . ____ . ___ . _ . __ . 
Thirty laborers, at $720 each ... .. .. ... _ ... _. ___ . __ .. _. _____ . 
Five firemen, at $GOO each ... __ 00 ••• __ • ____ 00 __ ........ __ .. 
Ninety charwomen, at $180 each .... c 00 • 00 •• 00 ••••• • ••••• ~ • 
Arlrlitiona-1 clerks and additional compensation to clerks in 
the office of the Secretary of the Treasury .. .. _ ...... _ ... . 
NoTE.-The law authorizes but one engineer and five firemen for the 
Treasury building. 'fhere are four heating hoilers in the buildings 
used by this Department, which must, during the season when heat is 
requirPd, he constantly attended to night and day. These men are on 
duty eight hours ench day, as required by the act of June 25, 1868, (1n 
Statute><, 77,) and the President's proclamation of May 19, 1869, (16 Stat-
utes, 1127.) The result iR that for two-th ird s of the time (there being 
no other appropriat-ion under which additional men can be employed 
and paid) th e boilers are not attended to except by the engineer him• 
self. who voluntarily remains on duty at all t imes. This is a source of 
great danger, and should not be allowed to continue. All the firemen 
employed in the other Department>< receive an annual compensation of 
$7:20, which. in view of the fact that. their labor is the most arduous of 
any employes of tho Department, is not too much. In view of these 
fad><. it i~ rC'spectfully Rubmitted that this force should be reorganizad 
as fo ll ows: One engineer. at $Ui00 per annum, (the same as paid the 
C'ngineer of th~ Post Office Department;) two assistant engineers. nt 
$1.000 Pach, per annum, lthe same aE' paitl the assistants in the Po >< t 
Office Department ;l and nine firemen, at $720 per annum, each. AP-
two of the bo il er~ nrc near each other, one fireman can attend to bo( h 
of these at th" same time, hence the neceRsity for on ly nine inRtear! of 
twelve. It iR respectfully suggested that the e~timates submitted to 
Congress he amended accordingly. J. H. Saville. chief clerk, 'l'reasnry 
Department. Respectfully submitted and favorably recommender!. 
Ol<'FICE OF THE SUPERVISING ARCHTTECT. 
Salaries, Office of Super·vis-i1'tf7 .A.rchitect-
SupPrvising arcl1itcct ....... 00 •• 00 •• 00 __ ........ 00 00 00 _ ·l 
Assistant supervising architect .. _ ....... 5 ·a· -d-.t-: 00 • 1· 
00
--
00 
{ a 1 wna .. __ 00 
Photographer. 00 __ 00 __ • _ 00 __ 00 _ 00. 00 00 • __ 00 00 __ 00 ... _ 00 00 __ 
One assistant photographer 00 .. _ ... 00 __ .. 00 • _ .... 00 •• 00 .... 
Date of f\cts, or 
treaties, pro-
viding for the 
Referencestothe Estimatedam't Totalamonnttobe 
St.at-s. at Large. required for appropri ated un-
each detail<'cl dcr each head of 
object of ex- appropriation. .expenditure. 1-----~-1 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Mar. 3, 1853 10 
Mar. 2, 1865 13 
Mar. :~, 1853 10 
Appropriated. 17 
Mar. 3, 1A53 10 
...... do ..... . 
Feb. 25, 1863 12 
Mar. 14, 1864 1:J 
Appropriated. 17 
Mar. 3, 185~. 10 
A ~ ril22, 1854 10 
Mar. 14, 1864 13 
Jnne 25, 1864 13 
Appropriated. 17 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 io 
June 25, 1860 12 
Mar. 14, 1864 13 
Appropriated. 17 
Mar. 3, 1853 10 
April22, 1854 10 
Mar. 14, 1864 13 
June 25, 1860 12 
Appropriate(l. 17 
Appropriated 17 
Aug. 18, 185G 11 
Appropriated. 17 
Same acts .... 
. . . __ .do .. ;· .. 
Appropriated. 17 
...... do ..... . 
Mar. 3, 186'3. 15 
...... do ..... . 
J nly 12, 1870 16 
Same acts._ .. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
July 12, 1870 Hi 
Mar. 3, 1869 15 
...... do ... _ .. 
. . .... do ..... . 
Appropriated. 17 
Mar. 14, 1864 
July 12, 1870 
May 8, 1872 
Mar. 14, 1864 
Submitted _ .. 
Mar. 3, 1869 
July 12, 1870 
13 
16 
17 
13 
15 
16 
212 
460 
211 
66 
211 
695 
27 
fi6 
210 
276 
27 
161 
()6 
210 
276 
95 
27 
66 
210 
276 
27 
9fl 
6G 
66 
145 
66 
66 
311 
236 
236 
311 
66 
27 
236 
85 
27 
288 
236 
4 . 
4 
3 
3 
~ f 
) 
r l 
1i J 
3 ) 
1 I 
1 ~ 
6 I 
) 
:~ I 
1 I 
6 ? 
1 I 
1 
6 
1 
13 
6 
1 
1 
J 
$8,000 00 
7,000 00 
2,200 00 
300 00 
2,000 00 
86,400 00 
48,000 00 
36,400 00 
32,400 00 
28,800 00 
9,240 00 
720 00 
7,200 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,400 00 43,2yo oo 
560 00 
. 21 600 00 3:ooo oo 
1.6, 200 00 
22,500 00 
4,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
2,500 00 
1, 600 00 
$384,120 00 
Amount nppropri-
a.tt>d for t.hP fi><ral 
year ending June 
30. 1873. 
$:~84, ~20 00 
14 ES'J'I.l\LATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropricttions req~(;ired for the service of the jisca,l year ending J u.ne 30, 187 4-0ontinued. 
1 Date. of actf', or 
treaties, pro-
General object, (title of appropriat ion ,) ami details and explanations. I 
t-Continued. 
........... -- -·-- ---- -- ---- . . :. ------
Sala1ies, O,tfice of Supervising ATchitec 
One assistant photographer 
Chief clerk - . ----- --- - ---- --------------------------------
---- ------ ----- - ----- - ---- ---- { 
-. --- - --- - ---- ---- ---- ---- -----. 
Two clerks of class four __ -
Four clerks of class three __ 
One clerk of class two, (in 1 ien of two clerkl:l of class one) ____ 
One clerk of class one ____ _ -------- ----- -------------------
One messenger ______ _____ _ ~- ---- -.--- . ----- ------ ---- ---- { 
e estimate for additional salary for the NoTE.-lt wi ll he observed that th 
assistant ;;uperv ising architect, a 
would not increase the approp 
clerks· of class one being rlropp<' 
architect. is now vacant IJy n· 
present ~alary. There should 
grade of p_rornotion regular, as in 
ncl that for a derk of the second class. 
ri<Ltion IJeyond that of last year, two 
d. The office of af'Sil'tant supervising 
~ignat.ion . and cannot be filled at the 
be a clerk of elass two, to make the 
other otlices. 
OFFICE 01<' THE FI RST COMPTROLLER. 
Salaries, O,ffice of FiTst CornptToller-
Com ptroller . _ - - _- . __ _ - __ -... :. .. ---- ...... .... ............. ----------
-------- ---- ---- --- ---- -- -------
__ ______________ { f?u~ b~7 _______ 
SlX y ____ ----
Chief derk ___________ -.- __ 
Te11 clerks of chtss four __ -_ 
Twelve clerks of class three 
r seveu by --- { 
--------------- i one by ________ 
lfour ll.Y---- -- -
(three by_-·- __ . 
Twelve clerks of class two_ __ _____________ _ i four hy _____ ~ 
l five by _ . _____ 
Six clerks of class one __ __ _ __________ . · _____ ~ ~-WO by - __ - - ~ 
fom by_ . ___ _ . 
------------------------------- -
------·-------------------- ---J 
Six cop~· ists, :Lt, $900 eacb- _ 
One messenger . ____ .. ___ - _ 
One asHista,n t m1·ssenger _ - _ ---- ------ ------ ---- ------ ---- ~ 
Three· laborers, a,t $720 each --.- -- --- -- . -----. ------ ------ { 
. 
OFFICg OJ<' THF. SEC OND COJ\1PT.ROLLEH. 
Salw·ie8, Office of Seco11(l Compt?·oller-
Com ptroller ____ . ___ - .. - - __ 
------------- · ----- ·----- -- --- -
...... ----------------------------l fonr by __ ____ . 
--- --- --· ------ ~l~~~by:::::: 
Chic• clerk- ---·------- -- -
Twelve clerks of class four _ 
. r seven by - -- ~ 
____ ___________ < four by __ __ . ___ 
I six by ________ 
l three by. _____ 
Twenty clerkH of class three 
(one by ________ 
\ .four by- - _ - - { 
two- ·--- ---- -- < ten by ________ l tt·n by ________ 
three by _____ . 
Twenty-eight clerks of class 
Twenty-one clerks of class o ne 
r three by- - - - { 
---- ·--- --- -l fifteen by _____ 
vi ding for the 
expenditure. 
July 12, 1870 
Mar 3, 1tl69 
Ma.r. 14, ·1864 
July 12, 1870 
Same acts __ __ 
Snbmitted ___ 
July 12, 1870 
Mar. 14, 1864 
July 1'2, 1870 
April 10, 1869 
Mar. 3, 185:~ 
Mar. 3, 1869 
April10, 1869 
Mar. ::l, 186:3 
April 2:!, 1854 
Aug 18, 1856 
April 10, 1869 
.J llllt' 23, 1860 
Mar. 3, 1853 
Apr-il 2~, 1854 
April 10, 1869 
Mar. 3, 1853 
April 22, 1854 
April10, 1869 
April 10, 1869 
Aug. 18, 1856 
July 12, 1870 
Same acts ____ 
April 10, 1869 
Jnly 12, 1870 
A p1-il 10, 1869 
. 
May 18, 11372 
Ma,r. 3, 185:3 
-Mar. 3, 1tl63 
Mar. 14, 1864 
Mar. 2, 1865 
Ma.r. 3, 1853 
April ~2, 1854 
.Ma,r. ;~, 1863 
Mar. 14, 1864 
Mar. 2, 1865 
.Tnne 23, 1860 . 
Mar. :~, 1853 
April ~2, 1P54 
Mar. 3, 1863 
Mar. 14, 1864 
Mar. 2, 1865 
Mar. 3, 1853 
April 22, 1854 
Mar. 14, 1864 
Mar. 2, 1865 three by _____ . 
l.----- ---- - . ---. ---- ---- ----
l ~J ••.. 2, 1863 
J nly 23, 1866 
. ... . .. . . . .. .... I t:l~ i~: :~~ 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I same ,f~~: : : 
Twelve copyi!:!ts, at $900 oacl 
One messenger ____________ _ 
One as istant messeng r- . __ 
Two la,horer , a,t $720 each . 
OFFICE Ol~ COM ... '\1IS IO NEl~ OF CUSTOMS. l 
·-~ I _______ _____ ___________________ far. 3,1849 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mar. 3, 1853 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ June 25, 1 64 
alarics, Office of Commissioner of Ou 
Commissioner ___ . _________ . 
hi f 1 rk _______________ _ 
Two clerk of clas"l four ___ _ 
References to the Estimated am't Total amount to b<' Amount nppropri-
Stats . at Large. r equired for appropl'iat<.'d u n- ated for the fiRcal 
each detailed der each he:id of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
16 236 1 $1,200 00 
15 288 1 2,000 00 
13 '27 6 } 3,6('0 00 16 236 1 
---- ------ ----
6,400 00 
---- ----- - ----
1,400 00 
16 2:36 1 1,200 00 
13 '27 6 } 840 00 . Hi 250 3 
-------
$28,240 00 $28,240 00 
16 11 2 5,000 00 
10 211 :~ 2,000 00 
15 21-39 1 } 18,000 00 16 1t 2 
10 '210 :3 I ]0 ~7(i 1 ~ 19,200 00 11 118 3 
16 11 2 j 
12 95 1 I 
10 210 3 l 16,800 00 10 276 1 f 16 11 2 
10 211 3 ~ 10 276 1 7,200 00 16 11 2 
16 11 2 5,400 00 
11 145 1 840 00 . 16 250 3 
---- ------ ---- 7'20 00 16 11• 2 
16 250 3 2,~60 00 16 11 2 
------
77,320 00 77,320 00 
. 
. 
17 127 
----
5,000 00 
10 211 3 2,000 00 
12 752 8 ~ 13 27 6 21,600 00 13 440 1 
10 210 3 t 10 276 1 12 752 8 32,000 00 
13 27 6 J 13 449 1 
12 95 1 I 
10 210 3 I 10 276 1 
12 752 8 > 39,200 00 
.J 
13 27 6 J 13 449 1 
10 210 3 } 10 276 1 25,200 00 13 27 6 
13 449 1 
13 449 1 l 10,800 00 14 207 6 11 145 1 840 00 16 250 3 
---- ------ ----
720 00 
---- ------ ----
1, 440 00 
13 '800 00 137,800 00 
9 396 12 3,000 00 
10 209 3 2,000 00 
13 160 5 3,600 00 
• 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June. 30, 187~Contiuued. 
Date of acts, or References to the 
lreat.ies, pro- Stats. at Large. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for tbe 
expenditure. 
VoL Page. Sec. 
--
. 
Salaries, Office of Commissioner of Ct;.st01ns-Continued. 
Mar. 
s;x clerks of class three.--------------: -----------------{ 3, i853 
10 210 3 
April 22, 1854 10 276 1 
Mar. 14, 1864 13 27 6 
June 25, 18fi4 13 160 5 
Nii1c clerks of class two .. 7 •• --.- •••••••••••• ~ •••••• - •••• f Mar. 3, 18fl3 10 210 3 April 22, 18f4 10 276 1 Mar. 14, 1864 13 27 6 
L June 25, 1864 13 160 5 
Seven clerks of class ou e ... .. __ ....... _ ......... _ ..... _. ~ Mar 3, 185:~ 10 210 3 April 22, 1854 10 276 1 
Mar. 14, 1864 13 27 6 
:~: :::::~ge'::'::: •• ::.-::::::.:.:.:::::: •• :::: •• ::.:: ~- Aug. 18, 1856 11 145 1 Mar. 3, 1869 15 237 1 ~aru e acts .. .. . -----· ----...... do ...... 
-----· ----
OFFICE OF THE ]fiRST AUDITOR. 
'~alaries, O.flice of First .thtditor-
Auditor .... _ .... _ ......... _. __ .......... _ ... _. _ . __ ... __ .. Ma.r. 3, 1817 3 3()8 15 
Chief clerk .. __ .... ____ .. 
---------------------------- --- -
Mar. ~~. 1853 10 211 ~ 
Three clerks of class fonr . __ ..... __ .. _ ... { two ~y - ·-- · · · ·- Ma.r. 14, 1864 13 27 6 
, one y ......... April 10, 1869 16 11 1 
Ten clerks of class three . ____ . .. ___ ...... ~ nine by---·--- { Mar. 3, 1853 10 210 :3 April 22, 1854 10 276 1 
one by .. ... . _ ... June 2:3, 1860 12 95 1 
{ s;x by .... -- -- l Mar . . 3, 1853 10 210 3 
Te.n clerks of class two.---- .. . -- .... ---. b . April 22, 1854 
10 276 1 
one y .......... Mar. 14, 1864 13 27 6 
· · three by ..... _ .. April 10, 1869 16 11 1 
· · {three by _ _ _ _ l Ma.r. 3, 1853 10 210 3 
Thirteen clerks of class one ...... -- ... --- two by ____ . __ .. April 22, 1tl54 
10 276 1 
Aug. 4, 1854 10 572 6 
eight by .... ---· Mar. 3, 1869 15 288 1 
One messenger .. ___ .. ____ .. ____ ......... __ ... _. __ . _ _._. _. ~ Aug. 18, 1856 11 14;) 1 July 12, 1870 16 250 3 
One assistant messenger .... _ .. _. ___ .. _ . . . ___ ... __ ......... Same acts .... ----
One lauorer .. ___ ..... __ .. ____ .. ___ .. __ ... __ .. ____ .. _ ... __ . 
..... . do ..... . 
--·-
OFFICE OF THE SECOND AUDITOH. 
s alm-ies, Office of Second Auditor-
Auditor .... _. __ .. _. __ . _. _ ... __ . ____ . __ .... __ . __ ~ .... __ . _. 
·Ma.r. 3, 1817 3 368 15 
Chief clerk .. _ . _ . ___ .. _ ... _______ ... __ ..... __ . ___ ... _ .. __ . Mar. 3, 1853 10 211 :~ 
Six clerks of class four ____________ .... __ __ ~ ~~ree ~Y-·---- Feb. 25, 1863 12 695 2 ree y .. ____ Mar. 2, 1865 1:3 449 1 
. 
Additional to one clerk of class fonr as disbursin g clerk._ .. _ Mar. 3, 1871 16 481 1 
. I eleven by __ _ { Mar. 3, 1853 10 210 :3 April22, 1854 10 276 1 
Fifty-four clerks of class three . ___ ...... _ .. < eight by .. ____ Feb. 25, 1863 12 695 2 l fifteen by ____ . Mar. 14 1864 13 27 6 
· twenty by .... Mar. 2, 1865 13 449 1 
r six by - . - .. - ~ Mar. 3, 1853 10 210 3 
·Apri l 22, 1854 10 276 1 
One hundred and nine clerks of class two .. ~ twelve by ·-- - Feb. 25, 1863 12 695 2 
1 fifty by . ... __ . Mar. 14, 1864 13 27 6 
I forty by . _ .. _ . Mar. 2, 1865 13 449 1 
lone by._ .. _ ... June 23, 1860 12 95 1 
OuP. hundred clerks of class one_ .. __ . _____ . { ~~~etntb ?Y ·-- · Mar. 2, 1865 13 449 1 lr y ~ -- ... Apri110, 1869 16 11 1 
One messenger .... ----- · .... --·· ...... ----·· ________ .... { Aug. 18, 1856 11 145 1 July 12, 1870 16 250 3 
rneby .... ---- Feb. 25, 1863 12 695 2 
Five a.Rsistant messengers, at $720 each . _.. one by---· · · · · Mar. 2, 1865 13 449 1 
three by._ .. { J u]y 2:~, 1866 14 195 1 July 12, 1870 16 250 3 
r·e by- ------- Feb. 25, 1863 12 695 2 Seven laborers, at $720 each . .. __ . _. ~ _·. ___ .. three' by-----. Mar. 2, 1865 13 449 1 
three by. _ .. { July 23, 1866 14 195 1 July 12, 1870 16 250 · 3 
Cl1anging six clerks of class three to cla.ss four_. ____ .. ___ .. Submitted ... 
--- - --
----
Two a.ssistant messengers, at $720 each . __ ... ___ . __ . _ ... __ . 
...... do ...... 
------ ----
Five l a borers, a.t $720 each .. ___ . _ .. _ ... _ .... ___ .. __ .. ____ . 
. ..... do ...... 
----
OFFICE OF THE THIRD AUDIT••R. 
Salaries, Office of Thi1·d Audito?·-
Auditor ---- .. - .... - .. --- .. - .. --- .. -.- .. -.-. -- .. - . ... --. _. Mar. 3, 1817 3 268 15 
Chief clerk ·. ---. --- .. -- .. - .. ---- - ...... --. -- ..... __ .. __ . _. Mar. 3, 1853 10 211 3 
• 
.Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $9,600 00 
l 12,600 00 ( 
) 
~ 8,400 00 
~ 840 00 
720 00 
------
3,000 00 
2,000 00 
r 5,400 oo · 
~ "16, 000 00 } 14,000 00 
I 
J 
15,600 00 
} 840 00 
720 00 
720 00 
-----
3,000 00 
2,000 00 
} 10,800 00 
200 00 
I 
I 
> 86,400 00 I 
J 
·l 
I 
? 152,600 00 
I 
I ) 
} 120,000 00 
} 840 00 } 3, 600 00 
1 5,040 00 j 
1,200 00 
1,440 00 
3,600 00 
------
3,000 00 
2,000 00 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fis cal 
der each h ead of year ending Jun e 
appropriation. 30, 1873. 
$40,760 00 $40, 760 00 
58,280 00 58,280 00 
.. 
• 
390,720 00 384,480 00 
• 
• 
• 
]6 ESTIMA'l'ES-TREASUHY D:EP ARTM:ENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
--- -- ---- ------ - --- - -,--~------,-------- --:------~-----~--.------
1 
Date of actf', or References to the Estimated am't J Total amount to be 
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un-
viding for th e each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol.· Page. Sec. penditure. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Office of Third Auditor-Continued. 
r b 
5 Aug. 31, 1852 10 78 
one Y · · · · · · ( April22, 1854 10 276 
Fourteen clerks of class four _ ... __ ... ___ .. < six by . _. ____ . Feb. 25, 1863 12 695 
- ltwo by - .- .- _. Mar. 14, 1864 13 27 
• five by _. _. __ _ Mar. 2, 1865 13 449 
Additional to one clerk of class four as disbursing clerk. __ .. Mar. 3, 1tl53 10 210 
r eight by-,-- { ·Ap~ii ~t i854- -io- --276-
Thirty-two clerks of class three. __ ._._._ ... < seven by ... _ .. Ft>b. 25, 1863 12 695 
l two by _ . _. _. _ Mar. 14, 1864 13 27 fifteen by. _ _ _ _ Mar. 2, 1865 13 449 
r 
5 Mar. 3, 1853 10 210 
forty-one by(_ April22, 1854 10 276 
fi b 5 Aug. :n, 1852 10 78 
• J ve Y- ·- · · ( A '122 1854 10 276 
Nmety-two clerks of class two .. --- .. ---- - - ~ · b Fpbn 25 ' 1863 1'' 695 1 nine y ... __ . _ e . . , ,;, 
l five by __ . _ . _. Mar. 14, 1864 13 27 twelve by __ . . June 25, 1864 13 161 twenty by . _. . Mar. 2, 1865 13 449 
r 
· l Aug. 31, 1852 10 78 
. two by-·--· April 27, 18?4 10 ~76 
. Mar. 3, 18v3 10 210 
,. , 1 three by · -·· April 22, 1854 10 276 
l! 1fty-one clerks of class one ..... . -- .. ---- ·1 t b F ,, 2~ 186'3 12 695 
.wo Y------ - eu. 0, • 
four by . _ . _.. . Mar. 14, 1864 13 27 
. twenty -five by June 25, 1864 13 161 
fifteen by .. _.. Mar. 2, 1865 13 449 
Ten copyists, at $900 each ....... __ . . _ .. _ . _ ..... _ ....... _ .. July :-?3, 1866 14 207 
~ one by .. _ .. . . _ An g. 18, 1856 11 145 T\.YO messengers, at $R40 each._ . . .... _. .. . . b 5 Mar. 14, 1864 13 27 · one Y · · ·-- · ( July 12, 1870 16 250 ~ two by_ . __ .. _ Ang. 18, 1856 11 145 Three assistant messengers, at $720 each... b 5 Ma1-. 31, 1869 1G 287 one Y · ·- · · · ( July 12, 1870 16 250 
· s two hy .. --... Aug. 18, 1856 11 145 
Seven labo1·ers at $720 e h two by- ----- - Mar. 14, 1864 13 27 
· ' ' ac · · - - · · · - · · · · · · · 1_ , 5 Mar. 3, 1869 15 287 
l three by- · · · ( July 12, 1870 16 250 
OFFICE OF THE FOURTH AUDITOR. 
Salaries, Office of FonTth £huZitor-
Auditor . _____ . ____ ... ____ . _______ . ____ . . . . . . . . _ _ .... _. 
Chief clerk ___ . _ ............. __ ......... . .. . ....... _ .... __ 
Five clerks of class four .......... __ .. _ ........ . _ ......... . 
Eighteen clerks of class three . _. _____ ____ ~ nine by- ·--- { ~ nine by _ . _ ... _ 
{ 
four by_ . _ . . { 
Twelve clerks of class two ............ ----- th b ree y __ ... . 
five by ...... . 
Eleven clerks of class one. ___ : ___________ .~ one by-- ·- -· { 
• ~ ten by_ ... ___ . 
One messenger_ .............. _ . : . .... _ .. _ .. __ ... ______ _ -~ 
One assistant messenger . . ...... _ .................... _ .. . 
Three laborers, at $720 each .............. _. _ ... _ ..... __ . ~ 
Seven female clerks, at $900 each .............. __ ..... _ ... . 
OFFICE OF THE FIFTH AUDITOR. 
Srtla1'ies, Office of Fifth .Auditm·-
Anditor ... . .... ..... ____ . __ ...... _ ...... _ .. _ ... _ . ______ .. 
Chief clerk ............ _ ............ _. __ .... ___ . _. _ .... _. _ 
~ one by .. _ ... . Four clerks of class fonr ...... ____ .... _... on_e by _. _. _ .. h' 0 by . - - - - - -
{
one by .. _ .. _ .. 
Eight clerks of class three._ ........ __ .. _ _ tone 11lY · ·---- ·-wo lY .. .... . 
four by .... _ .. 
{
three by .... 5 
Eight clerks of class two .......... --.. . . . . .c 1 ( J.Onr ly. _____ _ 
one by ..... .. . 
Twcl ve ·1 rk ~of la one ____ . _____ . __ ____ 5 ttwo
1
by - ------~ en )y _ . __ .... 
Mar. 3, 1817 3 
Mar. 3, 1853 10 
Mar. 14, 1864 13 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
Mar. 14, 1864 13 
Mar. 3, 1853 10 
April22, 1854 10 
June 23, 1860 12 
Mar. 14, 1864. 13 
Mar. 3, 1853 10 
April 2~, 1854 10 
Mar. 14, 1864 13 
Ang. 18, 1856 11 
July 12, 1870 16 
Aug. 18, 1856 11 
July 12, 1870 16 
Mar. 3, 1869 15 
Aug. 18, 1856 11 
July 12, 1870 16 
Mar. 3, 1871 16 
Mar. 3, 1817 :3 
Mar. 3, 1853 10 
Ft' h. 23, 1863 12 
Mar. 14, 18fi4 13 
Jnly 12, 1870 16 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
F eb. 25, 1863 12 
July 12, 1 70 16 
Mar. :~, 1853 10 
April 22, 1 54 10 
Feb. 25, 1 63 12 
July 12, 1 70 16 
Mar. 3 1853 10 
July 12, 1870 16 
368 
211 
27 
210 
276 
27 
210 
276 
95 
27 
210 
276 
27 
145 
250 
145 
250 
287 
145 
250 
482 
368 
211 
695 
27 
237 
211 
276 
695 
237 
211 
276 
695 
237 
211 
237 
~ } $25,200 00 
1 200 00 
---
"} 1 1 51,200 00 6 
1 
1 I 
1 I 1 
1 ~ 128,800 00 1 
6 I 8 
1 J 
1 I 
} I 
i j 
61,200 00 
6 9,000 00 
~ \ 1,680 00 
~ \ 2,160 00 
n 5,040 00 
---- - -
15 
3 
6 
l \ 
1 
1 
1 
.6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
~ \ 
1 
15 
1 
~ \ 
n 
!l 
3,000 00 
2,000 00 
9,000 00 
28,8(\0 00 
16,800 00 
13,200 00 
840 00 
720 00 
2,160 00 
6,300 00 
3,000 00 
2,000 00 
7,200 00 
12,800 00 
11,200 00 
14,400 00 
$289,480 00 
82,820 00 
Amount appropri-
ated for the fi~ral 
year enuing June 
30,1873. 
$289,480 00 
8"2, 820 00 
l~S'riMATES-TREASlH~Y DEPARTMENT. 17 
Estimates of appropriations required for the ser-vice of the fiscal year ending June 30, 1874-0ontiuued . 
. . 
Dat.e of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. · 
References to the Estimated am't 
Stats. at Large. required for 
General object, (title of appropr iation,) and details and explanations. 
Salaries, Office of Fifth Aud-itor-Continued. 
S · t t $900 h { six by········ eveu copyrs s, a eac . - - --- . - - --- - -- b one Y---- ___ _ 
2~: ::r::~;te~~~~~~~g~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: 
Two laborer~, at $720 each._ .. ___ ................ _ .. _ .... { 
OFFICE OF THE AUDITOI{ OF THE TREASU.RY FOR TIH~ POST 
OFFICE DEPARTMENT. 
July· 12 1866 
J••ly 12: 1870 
An<t. 18, Ul66 
J ul~' 12; 1870 
Ang·. 18, 1856 
J nly 12, 1870 
Vol. 
14 
16 
11 
16 
11 
16 
Sctlm'ies, Office of Auditor of the Treasury for Post Office Department-
. Auditor·----··----- __________ ·----· ____________ ·----- ____ Jnnn 8, 1872 17 
Chief clerk . ____ ... :. _ . ____ .. ____ .. ___ . ____ .. ____ . __ ______ . - .... do ..... . 
Niue clerks of class four . _____ . _____ . _______________ . _____ ...... rlo ..... . 
Additional to one clerk of class four as disbursing clerk . _ ... ----.do.----. 
Fort n'ne 1 'k f 1 , tl, lfiveby_. _____ May 8,1872 17 y- .I c er so c ass rree ----· -- - --- forty-four by. June 8,1872 17 
Sixty nine l ·k f l t five by .. _____ May 8, 1872 17 
" - cer so cass ,wo _____________ ~>ixty-fonrby .. June 8,1872 17 
Thirty-seven clerks of <·lass one . ____ .. ____ . __________ .. _ .. Same acts .... 
Fifteen as:,;ort.ers of money orders, at $900 each __ . ____ · ____ . _ May 8, 1tl72 17 
One messenger. _____ . ____ . ________ .. ___ _______ .. ___ . __ . ___ J nne 8, 1872 17 
One at:lsistaut messenger. ___ ... _____ . ________ . _____ . . . _____ ... --.do ..... . 
Fifteen laborers, at $720 each ______________ 5 £elevebn by- ·-- · .. ----do·-----
- { our y .. _ _ __ _ Mar. 3, 1871 16 
Eight additional clerk~ of class three for money-order clivi- . 
~>ion . ____ .. _____ . _____ . _____ . _____ . _ .. ________ . ________ . Submitted __ . 
Thr_e~ additional laborers, at $7~0 each, for money-order di-
viston ..... ____ .. ___ . ___ ... _____ . ______________________ . . ..... do .... _ . 
NorE.-The additional clerks and laborers for the money-order divi-
sio?, for whom ~n esti:nate is s.ubmi~ted, will certainly be required, 
owmg to the rap1d and 1mmense InCI·ease of that business. The fort.h-
comine; annual report of the Postmaster General will exhibit. fully the 
operations of the money-ord_er ~epartment during the last fiscal year, 
and show c!Parly the necessity for the employment of the additional 
fore~ of clerks and laborers in that division. J. M. McGrew, Acting 
Auditor. 
OFFICE OF.-THE TREASURER OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Office of Tl'easu1·e1· of United States-
Treasurer. __________ . _ . ____ . _____ .. ___________________ . __ _ 
Assistant Tre::tsnrer ____ . _________ .. ____________ .. ________ . 
Cashier __ .. _ . _____ . __ ·- . _____ . ___ . _____ . _______ . ___ . _ . ____ _ 
Assistant cashier_ .. _________________ . ___ . ________ . __ . ____ _ 
Five chiefs of division, at $:!,200 each .. ____ .. ____ .. _______ _ 
Two principal book-keepen3, at $~,200 each _____ . ___ __ . ____ _ 
Two tellers; at $2,200 each ____ . ______ . __________ .. _ ... ___ _ _ 
Two assistant tellers, at $2,000 each ___ .. _____________ . ____ _ 
Chief clerk . _____ . __ . _______ . _ . _____ . _____ .. ___ . ____ , ____ _ 
Fifteen clerks of class four _____ _____ . __ ... ___ . _ .. ___ . ____ _ 
Fifteen clerks of class three _____________ . _______ . _____ . __ . 
Eleven clerks of' class two. ____________ . _______________ . __ _ 
Nine clerks of class one . _____ . ____ . _ . _________ . _______ . _. _ 
Fifteen messengers, at $840 each ____ . __ __ .. ______ . _ . ____ ·1 
1<1ve male laborers, at $720 each _____ . _ . _____ . ____ . _____ _ 
Sixty female clerks, at $900 each .. _____ . _____ . __ _______ __ 
Seven female laborers, at $240 each . _ ... ____ .. _____ . ___ . __ _ 
Additional compensation to be expended nuder the direction 
of the Secretary of the Treasury _______ . _____ . __________ . 
OFl!'ICE OF THE REGISTER. 
Sala1·ies, O.ffwe of Regisiel'-
~;0~;.:~g~~t·<:::: - . ~-.- ~- ~ ~: ~ ~ ~:: ~: ~ ~:- ~-- - : ~ J 
Eight clerks of class four _____ . ____ .. _ .. ~ ~~~rVy ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: 
three by ____ . __ . 
ronr by - - - -l 
Twelve clerks of class three _ . ___ ..... _. _ two by _. ___ . __ . 
one by __ . _ . _____ 
:five by--·-_----
3 E 
July 23, 1866 14 
J nne :25, 1864 13 
.. ___ .clo. ____ . 
... -- . clo . ___ __ 
______ do ..... . 
______ do.·---· 
______ do ..... . 
...... do _____ _ 
______ do. ____ _ 
. _ .... do ... __ . 
______ do. ____ _ 
...... do ..... . 
. _ .. _.do. ____ . 
. _____ do. ____ . 
Jnly 12, 1870 16 
J nne 25, 1864 13 
July 12, 1870 16 
June 2~ 1864 13 
July 23, 1866 14 
June 25, 1864 1:~ 
Appropriated. 17 
April 30, 1816 3 
May 8, 1872 17 
Feb. 20, 1863 12 
Mar. 14, 1864 13 
Mar. 3, 1853 10 
Aug. 18, 1856 11 Ma.r. 14, 1864 13 
Mar. 3, 1871 16 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 18;)4 10 
M::~y 31, 1854 10 
Jnne 12, 1858 11 
Mar. 14, 1864 13 
each detailed 
~~s" _ 
object of ex-
penditure. 
207 6 } $6,300 00 2:37 1 
145 1 840 00 
237 1 720 00 
145 1 1,440 00 237 1 
-------
288 
68 
28tl 
68 
288 
68 
288 
482 
206 
159 
250 
159 
250 ' 
159 
207 
159 
68 
333 
85 
656 
28 
211 
118 
27 
482 
210 
276 
298 
325 
27 
27 3.000 00 
2:ooo 00 
16,200 00 
200 00 
26 ' 78,400 00 
26 96,600 00 
44,400 00 
1~,500 00 
27 840 00 
720 00 
1 10,800 00 
12,800 00 
2,160 00 
------
2 
2 
3 ~ 
i l 
2 
1 
1 l 13 1 7 
3 
3 
'} 6 1 
:~ } 1 5 4 
6 
6,500 00 
2,800 00 
2,800 00 
:2,500 00 
11' 000 00 
4,400 00 
4,400 00 
4,000 00 
2,000 00 
27,000 00 
24,000 00 
15,400 00 
10,800 00 
12,600 00 
3,600 00 
54,000 00 
1,680 00 
8,500 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
14,400 00 
19,200 00 
Total amount to he Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1873. 
$59,900 00 $59,900 00 
281,620 00 266,600 00 
197,980 00 197,980 00 
18 ES'l'IMATES-TREASURY DEP A l~TMEN'f. 
Estimates of appropriations required for the -service qf the fiscal year ending June 30, 187 4- Continued . 
. 
-
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at I1arge. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the ear,h detai led der each h rad of yParendingJune expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Salm··ies, Office of Register-Continued. 
. { ejght by ...... { 
F1fteen clerks of class two--------------- six by _______ __ _ 
onehy : ... . .... . 
T l k f 1 ~ fiveby ....... 5 en c er s o c ass one .......... ~ . . . . . . . • ~ five by.----_; __ 
Eight copyjsts, at $900 each ......................... -.... -
One messenger .............................. ~ ........... { 
Two assistant messengers, at $720 each .................... . 
Two laborers, at $720 each ......... . ...................... -
OFFICE OF COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
~ar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
Mar. 14, 1864 13 
Jnne 23, 1860 12 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
Mar. 14, 1864 13 
Mar. 3, 1871 16 
Aug. 18, 1856 11 
July 12, 1870 16 
Same acts .. . . 
... . . . do ..... . 
Salaries, Office of Comptroller of the Cu.n·ency-
Comptroller ... _ ......................... · .............. . .. June 3, 1864 13 
Deputy Comptroller: .............................. . .. . . . .. _ ..... 110 .••.•. 
Twelve clerks of class four . _. _ .... _ . . ...... _ ... _ ... _ ... _ ..... . .. do ..... . 
Fourteen clerks of class three .. . ... . .... . _ ..................... . . do ... . . . 
Twelve clerks of class two .......................... . ..... . ..... _do . . .. . . 
Twelve clerks of class one ..... . ................. . . . ........ __ ._ .. do_ . ... _ 
Thirty female clerks, at $900 each . . ......... . ........ . ..... July 23, 1866 14 
Three additional female clerks....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sn bmit.ted __ . 
Four messengers, at $840 each ...... _. _ ............ . . _ ..... July 12, 1870 ·16 
Four laborers, at $720 each _ . ........ _ .. ___ .. __ .... _ ... __ _ . __ . ___ clo __ .. __ 
Two night watchmen, at $720 each._ ......... . .............. _ ... . do . ... _. 
Special Examiners-
Expense in making special examinations of national banks.. Submit ted . . ... . . 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INTERNAL HEVENUE. 
Salaries, OffiCI! of Commissioner of Internal Revenue-CommJSSioner .. . .... __ ... ________________ _____ _______ . __ _ 
One Deputy Commissioner ________ ................ ____ ___ _ 
Two Deput-y Commissioners, at $:{,000 each .. _ ....... __ . . _ .. 
Seven heads of divisions, at $2,500 each .. _. __ .. _ . . _ ..... __ . 
Tbirty-fonr clerks of class four ____________ .... ________ ... . 
· Forty-eight clerks of class three. _______ -~ forty-five by -- - -three by ....... _ 
Fifty-two clerks of class two _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tbit'ty by - -- ----
. twenty-two hy .. 
Twenty clerks of class one ____________ .. 5 fi~fteebn hy- ------~ ve y ____ . ___ _ 
Seventy-five copyjsts, at $900 each ........ _ .... . ..... __ ._ .. 
Seven messengers, at $840 each __________ 5 five by--·-- ·-- · ~ two by . . .. _ .... 
T~ree assistant. messengers, at $720 each . _ .. __ . _______ . __ { 
Fifteen laborers, at $720 each ..... _ . _ .... ___ . ________ . ____ . 
OFFICE OF THE LIGIIT-IIOUSE BOARD. 
Salaries, Office of Light-house Boa1'Cl-
Chief clerk ...... _. __ ... ____ . ___________ · ________ . _______ { 
Two clerks of class four ... _ ...... _. ___ .. _. _. _________ . __ { 
Two clerks of class three------ __ · __________ .. . .. ... ·-----~ 
One clerk of class two._ ........... __ .. .. __ .... _____ . _____ . 
One clerk of class one .. _ ... _ .. __ .. ___ . _. _________________ . 
One female copyist .... _ ..... _ .... __ . __ .... _ ... _ ... _ . ___ ... 
~:: ::::::ger : : : : : : : : :: : : : : : : : :: : -: : : : : -: : :: : : ::: : : : : J 
B REAU OF STAT! TICS. 
July 13, 1866 14 
. .. .. . do .. . . .. 
_. ____ <1o. _ . .. . 
----
..... . do ..... . 
-- --
-----. (10.---- - --· -
__ .... do ...... 
-- .. -
Jnly 12, 1870 16 
July 13, 1t:l66 14 
Appropriated. 16 
Jnly 13, 1866 14 
AppropriH ted_ 16 
July 1:3, 1866 14 
. . .... do · ... ... 
July 12, 1870 16 
July 13, 1866 14 
July 12, 1870 Hi. 
Same acts .. . _ 
----
Mar. 3, 1853 10 
Mar. :~, 1871 16 
.. . ... do ...... 
May 8, 1872 17 
Ma.r. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
Mar. 3, l871 Hi 
Same acts .... 
. _. __ . do ...... 
Mar. 3, 1871 16 
Aug. 18, 1856 11 
J nly 12, 1870 H3 
Mar. 3, 1871 16 
Same acts .... 
----
210 :3 
276 1 
27 6 
95 1 
210 3 
276 1 
27 6 
482 1 
145 1 
250 3 
100 1 
207 . 6 
250 3 
170 64 
--- ---
-----· ----
238 1 
170 64 
483 1 
170 64 
48:3 1 
170 64 
250 3 
170 64 
250 3 
211 3 
483 1 
69 1 
211 3 
276 1 
483 1 
483 1 
145 1 
250 3 
483 1 
------ ----
alaries, Burealt of tatistics-O~cer in charge of bureau ........ ___ ._. ____________ . ___ { ~~l~ ~o: i8~6 i~ 3~6 1f 
Ch1ef ·lerk .............................. _ .......... _. __ .. Jnly 2 , 1 66 14 3:31 13 
Twelveclerh ofcla four-------------------------------· ...... do ...... _____________ _ 
Eight clerk of clas three ....... ------ ______________ ------ ~ ------do ...... _________ _ 
Ten clerk of cla. two ...... _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do_ .. __ _ _ _____ _______ _ 
Five clerk of cla oue ...... _ .... _. ____ ... _____________________ do __ .. _____ . ____ _ 
Five coryist, at ·u 0 each ________________________________ ...... do ...... _________ : ___ _ 
} 
; 
} 
} 
} 
} 
} 
$21,000 00 
12,000 00 
7,200 00 
840 00 
1,440 00 
1,440 00 
5,000 00 
2,500 00 
21,600 00 
22,400 00 
16,800 00 
14,400 00 
27,000 00 
2,700 00 
~,360 00 
2,880 00 
1,440 00 
6,000 00 
:3,500 00 ' 
6,000 00 
17,500 00 
61,200 00 
76,800 00 
72,t500 00 
24,000 00 
67,500 00 
5,880 00 
2, HiO 00 
10,800 00 
- ------
l ; 
; 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
900 00 
840 00 
720 00 
2,500 00 
2,000 00 
21,600 00 
12, 00 00 
14,000 00 
6,000 00 
4,500 00 
$85, 520 00 
120,080 00 
3,000 00 
354,140 00 
13,860 00 
-
$85,520 00 
117,380 00 
363,740 00 
13,860 00 
ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 19 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinucd. 
Date of acts. or References to the Estimated am't Total amount to he Amount appropri-
trPaties. pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
viding for the each deta iled <i er each head of year ending June General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 187a. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
--------------------~-----------------------------------l------------1---- --------
Salaries, Bureau of Stat-istics-Continued. 
Messenger ____ . _____ . _____ . ___ ~ .. ________________ ..... - - { 
One laborer _________ . _____ . _____ . _________ . ___ .. __ ... ____ . 
One charwoman ___ ........ __ . ________ . _. :. _________ . ____ . 
No'l'E.-The Chief of the Bureau of St-atistics recommends that an ap-
propriation be made for an additional clerk of class one, and one as-
sistant messenger, for his office. 
MISCELLANEOUS. 
July ~8, 1866 
July 12, 1870 
Same acts ___ _ 
July 28, 1866 
14 
16 
14 
Salaries, Temporary Clerks, Treas1iry Department-
Temporary clerks for the Treasury Department .. ____ .. ____ . Appropriated. 17 · 
Stationery for Treasu.ry Department-
Station Pry -for the Treasury Department and its several 
hureaus ...... ·----· ·---·- ·----· ·-----.----·· ---· ________ Appropriated. 17 
Contingent Expenses, TI·easury Department-
Postage, books, newspapers, arranging and binding can-
celled marine papers, sealing ships' registers, care of 
horses for mail and office wagons, repairs of wagons and 
harnesA, washing towels, investigation of accounts and 
records, and the other miscellaneous items required for 
the cnrreut and ordinary business of the Department . ____ Appropriated. 17 
Fuel, Lights, and Miscellaneous !tents, Treasury Department-
Fuel, lights, soap, brooms, brushes, feather-dusters, sponge, 
chamois, spittoons, shades, awuingR, wall-paper, clothes-: 
hooks, drop-lights and tubing, blank keys, crash, cotton, 
water-eo 1lers, tumblers, hatchets, matches, oils, pitchers 
and basins, towels, tackR, traps, thermometers, candles, 
buckets, tools, machinery, incidental labor, and other mis-
c~llaneons itflms ____ . ______ .. _. _____ . ___ .. _ ... __ . _ ...... Appropriated. 17 
Jilurniture and Carpets, Treasu1·y Depm·trnent- · 
Furniture, carpets, desks, tables, chairs, shelving for files-
room~, boxt~H, and repairs of furniture, cases, oil-cloth, 
matting, rugs, chair covers and cushions, repairs and lay-
ing of carpets, and other miscellaneous items of a like 
character_ . .... ____ .. ____ . _____ . _________ . ____ . ____ . ____ Appropriated 17 
NoTE.-Congress at its last session appropriated but $:25,000 for furni-
ture and carpets. This amount is insufficient, with the most strict 
economy, and it has been necessary to submit an estimate for a defi-
ciency of $1!),000 for the current fiscal year. It is respectfully submitt-ed 
that no reduction can be made in this amount without seriously em-
bnrra~sing the public service. 'I'he amount asked for is proportion-
aLely much less than the service has cost for very many years past. 
Total for Treasury Department _________ . _. __ . _ . ____ _ 
INDEPENDENT TREASURY. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BALTIMORE. 
Sa.laries, O.fjice of Assistant TreasuTer at Baltirnore- . 
Assistant treasurer---· ___________________________________ _ 
Cashier .. __ .. ___ ... _ ..... _________ . __ . _ . _ .. ____ .. ____ .... . 
Three clerks, at $1,800 each. _______ . ___ . _ ... _ ... ________ .. . 
Three clerks, at $1,400 each. ________ . __ . 5 twobby - ---- --- · ( one y. ____ . ___ . 
Two clerks at $1,200 each _. ____ .. _. _____ 5 one ~y · ·------- · ( one uy. ___ .. ___ _ 
Messeuger ....... ____ ...... _ . __ .. _· ________ . _. _ ... _________ _ 
Five vault watchmen _. ___ ... __ .... ____ .. __ .... ___ . __ . ___ _ 
Detective, at $3 per diem . _ . _ . _____ . __ ... ____ . ________ . ___ . 
OFFICE OF ASSISTA..L~T TREASURER AT BOSTON. 
Salm·ies, Office of Assistant TreasttTB1' at Boston-
June 15, 1870 
. ____ .do. ____ _ 
. - ___ .do. ____ . 
...... do ..... . 
May 8, 1872 
June 15, 1870 
May tl, 1872 
June 15, 1870 
...... do _____ _ 
Submitted __ . 
16 
17 
16 
17 
16 
A · t t t 5 Aug. 6, 1846. 9 !iSIS au reasurer .. ---· -------------- ---·-- ------ --·---l April 7,1866 14 
Chief clerk -.--- .. _-.-.-. ___ .. _______ . __ -. __ .. ___ .. __ . __ -.- July 12, 1870 16 
~~f~~fn~:~::t -ci~~k- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: : ~ ~: -~-~r_ .. a~'-~~:~. 16 
Receiving teller_ . ____ . ___ . ___ . ____ . ____ ... _. _. _____ .. ___ . _ . ____ .do _____ . 
Fir!:lt book-keeper_. _________ . ____ .. __ . _ .. ___ . ____ . ____ ___ .. ____ .do ____ ._ 
Seconu book-keeper, "depositors' accounts" .. _______ .. ____ .. ____ .do. ____ _ 
Stamp and new fractional currency clerk. __ .. _______ .. _____ . ____ .do .. ___ : ___ _ 
Specie cl~rk . _ .... : __ . __ . _____ .. ____ .. ___ .. ____ .. ____ . _ _ _ _ . ____ .do . _ _ _ _ _ _ __ . 
Two coupon clerks, at $1,400 each ...... ·----------- ______________ do ...... ___ _ 
331 
250 111 
331 
69 
69 
69 
69 
69 
152 
71 
152 
71 
152 
13 
3 
13 
$840 00 
720 00 
480 00 
1 --------------
1 . --------- ----
1 . --- .. -.-.--.-
1 . -------------
1 . -------------
4 
4 
4 
5,000 00 
2,500 00 
5,400 00 
4,200 00 
2,400 00 
840 00 
:~, 600 00 
1,095 00 
60 6 
26 14 
239 1 
483 1 
5,000 00 
2,700 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,500 00 
1' 800 00 
1,500 00 
2,800 00 
$65,440 00 $65,440 00 
40,000 00 40,000 00 
50,000 00 50,000 00 
65,000 00 65,ooo oo · 
50,000 00 50,000 00 
40,000 00 25,000 00 
2,917,080 00 2,883,720 00 
$25,035 00 $23,940 00 
~0 ESTil\1:ATES-1NDEPENDENT TREASURY. 
Estimates of appropria,tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontiuuecl. 
Date of acts, or Referenrns to the E!<timated am't Total amount to be Amount appropri-
treati e::~, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General ollj ect, (title of appropriation,) and det.ails antl explanations. viding for the each detailed der each head of yearendingJune 
. expenditure. object of ex- appropriation. ao, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Salcwies, Office of Assistant 'Prea8w·er at Boston--Continued. 
Fra,ctional currency redempt.ion clerk .. _ .. __ -- .' _----- . ----- Mar. 3, 1871 16 
Receipt clerk _. _____ . ____ .. ___ . -- _ . _-- . ----- - - . ----- . --- .. _ ... rlo ... - .. 
Assistant book-keeper ......... __ .. ....... --. -- .- ... -- .. -- .... _ .... clo ... --. 
Money clerk ... ..... ' ........ ____ ........ ____ ------ .... - --·- ...... do .... .. 
Assistant currency redemption clerk ........... ---- ---- ---- ... _ .. do .. -- .. 
Assistant currency redemption clerk... ... . . . . . . . . . - ......... __ .do .. .. . . 
Messenger and chief watchman .. _ ..................... --- ....... do ..... . 
Watclunan ................ _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
~~ atchman ............. __ ..................... - ...... - - - . . ... _ . do ..... . 
Assistant specie clerk ...... ____ .. __ ..... -- ...... ---- .. ---. Submitted . --
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT CH_ARLESTON, S. C. 
Salaries, Office of Assistant T1·ea8urer at Charleston-
Assistant treasurer .. ___ - ____ ... _ .• ...... -. __ ... ---- .... -- - . July 12, 1870 16 
One clerk ... ___ ... __ .... __ .. __ .. -- ___ ... --- , .... - ..... -- .. Aug. 6, 1846 9 
One clerk.·----··- ---- -'- ----·----··----· .... -------··----· ...... do ..... . 
One asHistant messenger. ... _. _____ ..... _ ... _. _ ... _ .. - .. - .. Appropriated. 16 
Two watchmen, at $720 each_ . __ .. ____ .. .. _ . ___ - - . __ - - . - - - . . ____ . do. ____ . 16 
OFFICE OF DEPOSITAltY AT CHICAGO. 
Salcwies, Office of Depositm·y at Chicago-
Cashier .... _ .... __ . _ ... _ ......... ___ .. ______ .. ____ _ 
Auditional to cashier ______ . _ .. ____ ...... __ .. ____________ __ 
Assistant cashit>r .. __ . _ ... __ .. _ . __ . .. ..... __ .. __ .... _ ..... . 
Aug. 6, 1846 9 
Submitted . __ 
Appropriated. 16 
Two clerks, at $1;500 each. ____ .. -- __ .. ______ ...... __ .... .. 
One clerk. . . . . _ . _ ..... ___ . . . ___ . ____ .. ____ .. ____ . _· ______ _ 
. . __ .. rlo .. ... . 
.. · .... do ...... . 
g~: ~~:~~t~:~- ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~::: : ~ ~ ~ ~: ~:: ~ ~: ~ ~:: ::: ::: ...... do ..... . .. , .... do ..... . 
OFFICE OF DEPOSITARY AT CINC:U.~NATI. 
Salaries, Office of Depositary at Cincinnat·i-
Cashier. ---- ---- .. --- _____ .. _ .. _ .. _________ - .. ____ .. _- --- _ Appropriated. 17 
One clerk . ____ .. ----. ___ . ___ . _____ . _____ ._____ ____ _ ___ . _. __ .'do .. ___ _ 
One clerk .. _____ . _____ . __ .. ______ . __ ...... ___ .. ___ . ___ .. __ .. _._.do. ____ . !:: l~~~~g~t ll:~gg :::::::::::::::::::::::::::::: : _:: ::: ::: JL :::: 
Two watchmen, one at $720 and one at $240. ____ .. _ ... _____ . .. _ ... do. ____ . 
OFFICE OF DEPOSITARY AT LOUISVILLE. 
Sala1'ies, Office of Depositary at Louisl'ille-
~::~~:~; ~~~~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~::: :::: ~: ~: _{_ 
~~~k~~~~~:~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: : ~::: ·~ ::: ~:::::: ~:: ~ ~ ~:: ~:: ~ ~::: 
Aug. 6, 1846 9 
Appropriated. 16 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT Nl<;W ORLEANS. 
Sala·ries, Office of Assistant TreasnTel' at New Orleans-
Assis-tant treasurer _ . _____ .. ____ . _. __ ~ . _______ . ______ . _. { 
Cash1er .. ____ . ____ . ______ ... ________ . __ .. _____ . ______ . ___ _ 
Receiving teller ___ . _______ ........ __ .... __ .. ___________ _ .. 
Book-keeper .. ___ .. ___ . ____ .. ____ .. ____ ... __ ._ ... _____ ._ .. 
~~~~~~a-~~~-~~~~~~~~~~:::~::::::~:: ::: ~ ~: : ~:::: :: ~::: ~::: ~: 
; :~::::: ~ :: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ : ~ ~: : ~ : ~ ~ : : ~ ~ : ~: ~ ~ ~: : ~ :: : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ : _{_ 
Captain of night watch, at $3 per diem . _. _. _____ . ____ .. __ . 
Three night watchmen, at $2 50 per cliem . ____ .. _ ... _ .. _. _. 
NOTE.-The additional watchmen estimated for have heretofore been 
paid out of the contingent expenses of the Independent Treasury. 
OFFICE OF A, , I. TANT TREAS RER AT NEW YORK. 
...... do .... . . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Aug. 6, 1846 
April 20, 1871 
J nne 25, 1864 
... _ .. do .. ___ _ 
...... 00 .... .. 
...... do ..... . 
...... do .... . . 
·-- ... do ..... . 
July 12, 1870 
Same acts. _ .. 
Submitted _ .. 
. ..... do ..... . 
9 
17 
13 
16 
Salarie-'1, O.ffice of AssiHfant Treasurer at Xew Yorlv---
As. i ·tant treasurer. ______ . __ . _________ . ____ .. _______ . _____ April 7, 1 66 14 
Ca. hier and chief clerk.-------------- .. ---- .. ----------- { ta~.' & i-~~ 1~ 
Deputy a si. tant treasurer .. ______ ...... __ .. ____ .. ____ .. _. Same acts __ .... _. 
Ch icf of co iu <1.i.,.;. ion . ___ .. ____ . __ . _ _ ___ . _______ .. __ .. __ . . _ . __ . do .. ___ . I. __ . 
hi ·f of note-paying clivi ·ion .. ____________ .. __ .. _________ . , . ____ .do._. __ .
1
.: .. 
~~\~~ ~} ~~t~l~eJ~~\~tc~i-~i. ion ____ .. __ .... __ .... _ .. _ .. __ .... ____ do .. ___ . ___ _ 
---· -- ------ ·--- -- -- ---· ·--- ____ ...... do. _____ --·-
483 
240 
62 
240 
484 
62 
484 
72 
62 
484 
65 
6 
167 
250 
1 
-. ~-
13 
1 
1 
13 
1 
1 
13 
1 
22 
1 
7 
3 
'26 14 
62 1:~ 
353 1 
$1,200 00 
1,200 00 
800 00 
1,000 00 
1, 100 00 
1,000 00 
1,060 00 
850 00 
H50 00 
1,400 00 
-------
4,000 00 
1,800 00 
1,.600 00 
7;20 00 
1,440 00 
-------
2,500 00 
500 00 
1,800 00 
3,000 00 
1,200 00 
840 00 
720 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
600 00 
960 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,500 00 
720 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
900 00 
720 00 
720 00 
1,095 00 
2,737 50 
-------
8,000 00 
4,200 00 
3,600 00 
4,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
$34,260 00 $32,860 00 
9,560 00 9, 560 00 
10,560 00 10,060 00 
11,260 00 11,260 00 
5,420 00 5, 420 00 
18, 172 50 14,340 00 
ESTIMAT:ES-INDEP}jNDENT · '.rREAS RY. 21 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874- 0ontinued. 
Date of acts, or R <> ferences to the Estimated am't 
treaties, pro- Stat.;:. at Large. required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanl\tions. viding for the each detailed 
expenditure. object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
SalaTies, Office of Assista.nt Treasm·m· at New York-Continued. 
Chief of registen1d-interest division ................. ~ .... ~ 
Chief of coupon-intereHt diviHiou .......................... . 
Chief of fractional-currency divit>ion ...................... . 
Chief of bond division ................................... .. 
Chief of cancel led-check and record eli vision ............... . 
Two clerks, at $2,400 each ..... .. ........ ........ ......... . 
Six clerks, at $~,200 ··acb ................................. . 
'fen clerks, at $2 000 each . . . ......... . ........ _.. . . .. ... . 
Nine clerks, at $1,800 eacll ............. . .................. . 
Four clerks, at $1,700 ea• h .......... . _ ................... . 
Four clerks, at $1,600 t-ach ........................... . ... . 
Ten clerks, 'at $1.400 each .. ............ _- ..... - .......... - . 
Three clerks, at $1,200 each._ ..... _ .......... _ .... _ . ...... . 
Five messengers, at $1,300 each ...... _ .... __ ........... · ... . 
One messenger._ ..................... _ ................... . 
Keeper of building. __ ... _ ..... ____ ......... _ ............ .. 
Chief detect,ive _ .......... -- ...... .... .................. .. 
Assistant detective ...... _ ........... _ ................... - . 
Four hall-men, at $1,000 each ...... ______________ ...... ___ _ 
Six watchmen, at $nO each . . _ .. _ .................. __ ..... . 
g~: ~~~;:re_e_r_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~:: : - ~ ~ ~ : ~ ~ : ~: :: ~ ~ :: ~: :: ~ ~ : :: : : ~ : : : ~ 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
Salct1ies, Office of Assistant l 1reasu1·er at Philadelpitia-
Ang . . 6, 1846 9 
Mar. 6, 1862 12 
Same acts ... . 
. .... . do ..... . 
...... do ... · .. . 
.. .. .. do ..... . 
...... do .. _ 
. . . . . . do ..... . 
...... do ... .. . 
...... do .... .. 
...... do ... .. . 
.. .... do ..... . 
. . _ ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. .... do ..... . 
.. .... do ..... . 
. ----.do .. _._-. 
. . . . . . do .... . . 
...... do ..... . 
.. . _~.do .... .. 
... __ .do ..... . 
... ... ilo ..... . 
Assistant treasurer, in audition to his sa.lary as treasurer of 
the mint ........ ______ .................... ________ ------ April 7,1866 14 
~ Aug. 6, 1846 9 Cashier aud chief clerk .... ______ ------ .. : ..... __________ July 2,1864 13 July 2:3, 11366 14 
Book-keeper .............. ---------- ...................... Same acts .. .. 
Chief interest clerk _ .......... _ ......... _ ........ : . ......... __ .. clo .. _ ... 
Assistant book-keeper ............... _ .. , ............ __ ...... __ .. do .... .. 
Coin teller .... _ ... . ................ _ .. _ ... _ ... _ ... __ ... _. . __ . __ . do. ____ . 
Registered-interest clerk .................................... ___ . rlo .. ___ . 
Assistant coupon clerk ...................................... __ .. clo .. __ . 
Fractional-currency clerk ....... ___ ... __ ........ __ .... __ .... __ .. ilo .. __ .. 
Assistant registered-loan clerk . . ...... ... .............. __ .... __ .. <lo .. ___ . 
Assistant registered-loan clerk ....... ___ ... ___ .. ___ .... __ .... __ .. do .. __ .. 
Assistant coin teller ... _ ... _ .. ___ .. __ ... _ ... _. _ . ___ ... ___ . _ .. , __ .do. ____ _ 
Assistant fractional-currency clerk ... ____ .. __ .. __ .... _____ ... __ .. do .. __ .. 
Receiving teller. __ . ____ . __ _ . ___ .. _ .. __ . _ . ______ . ___ .... _ _ _ . ____ . do. ____ _ 
Assistant receiving teller .... - ----- ________ ........ ____ .......... do .... .. 
Superintendent of building .. __ ........ __ .... ______ .... ____ .. __ .. do .. ___ _ 
Seven female counters, a.t $900 tJacb. ____ .. ____ ... ____ . ____ .. ____ .do. ____ . 
Four watchmen, at $930 each .. _._ ...... _ ... _____ . _. _ . ____ .. ____ .do. ____ . 
One watchman .... ------------ - - ... . .......... ____ , ... ____ Submit,ted _ .. 
NoTE-The assistant treasurer recorinnends that the s11laries of chief 
interest clerk and registered-interest clerk be increased to $2,400. 
OFFICE Olf TI-lE DEPOSITARY AT PITTSBURG. 
SalaJ-ies~ O,ffice of Depositary at P'ittsb'U1'g-
Uashter. .............. __ ........... __ . __ . __ .... ______ . ____ Mar. 3, 1871 16 
One clerk. ____ ____________________ . _______ . ... ____________ ...... rlo ...... 
One watchman .......... _. ____ . _____ . _____ . ____ . ____ . _ _ _ _ _ . _ . ___ do. ____ . 
OFFICE OF ASSISTANT TH.EASURER AT ST. LOUIS. 
Salaries, Office of Ass-istant 1'reas1u·er at St. Louis-
Assistant treasurer ...... _________ , __________________ : ..... April 7, U:l66 14 
Chief clerk and teller_ .... __ .... .. __ .... _ . .. _ ~ .. _. _. __ .... _: Aug. . 6, 1R46 9 
Assistant teller .............. _ .. ____ .. __ .... ________ .. __ ..... _ .. do. ___ _ _ 
Book-keeper _______ ·_ .......... ____ .... ____ .... ______ ...... .-..... do ..... . 
Assistant book-keeper_ .. _ ..... ___ . _____ .. _ . _____ . ____ . _. _ ... ___ .do .. __ .. 
Messenger ...................... __ .... _ ... _______ .. __ . · ___ .. ____ .do. ____ . 
Four watchmen, at $700 each. ____ . ________ ..... _. ____ . _____ .. ____ do. ___ __ 
OFl!' ICE OF ASSISTANT TREASURER AT SAN E;HANCISCO. 
SalaTies, Office of Assistant Treastt1'61' at San Ji'mncisco-
Assistant treasurer, in audition to his salary as treasurer of 
the branch mint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 7 1866 14 ~~~t~~~ep~~ ~ ~:: ~ ~: ~: ~:: ~:::: ~:: ~ ~:::::::::::::::: :::: :::: -~~-~-- d~'- ~~~~ ___ ~ _ 
Assistant cashier._._ .. ___ ..... _ ....................... _ .. ~ ______ do.__ _ _ _ _ __ _ 
62 
353 
26 
62 
351 
203 
13 
2 
14 
13 
2 
1 
484 1 
26 14 
62 13 
26 14 
62 13 
$2,800 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
4,800 00 
13,~00 00 
20,000 00 
16,200 00 
6,800 00 
G,400 00 
14,000 00 
3,600 00 
6 500 00 
1,200 00 
1,800 00 
1. 800 00 
1,400 00 
4,000 00 
4,380 00 
1,000 00 
900 00 
1,500 00 
~ . 2,700 00 
2,500 00 
1,900 00 
1, 800 00 . 
1,700 00 
1,700 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,fi00 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1, 100 00 
6,800 00 
3,720 00 
930 00 
1,800 00 
1,400 00 
720 00 
.. 
5,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,HOO 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated nn- ated for the fi;: cal 
der e11c h he11d of year ending June 
appropriation. 30, 1873. 
$148,980 00 $148,9-12 00 
37,2CO 00 36,3~0 00 
3,920 00 3,920 00 
15,800 00 15, 800 00 
.• 
22 ESTIMA'fES-MINT AND BRANCHEt5, AN:O ASSAY OFFICES. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 187 4-Continue?. 
Date of acts, or References to the EstimatE>d am't Total amount to be Amount appropri-
trE'&ties, pro- Stats. at J_,arge. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detai led der each hE>ad of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30,1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
---
' 
Salaries, Office of Assistant Treasnrer ctt San .. li'·rancisco-Continued. 
Aug. _6, 1846 9 62 13 $2~000 00 Assistant book-keeper ........ - .. -- . ----- ---- . --- ------ ----
Stamp clerk .................. -.--.------.----.---- .. ---- . __ . .. do . . . . .. ---- ------ -- -- 2,400 "00 
Clerk ....... ____ ------------------------------------------ ...... do ...... ---- ------ ---- 1,800 00 .. 
Three night watchmen, at $1,500 each.-.- . ----- . -.- ---- ---- . ____ .do .. ____ ---· ------ --- - 4,500 00 
Day watchman .............. - .. ---- . ---- .. --- . ----- -----. Appropriated. 16 484 - - -- 960 00 
. 
----- -- $20,660 00 $20,660 00 
.. 
OFFICE OF DEPOSITARY AT SANTA FE, NEW MEXICO. 
Salaries, Office of Depositm·y at Santa Fe- 3, 1863 12 750 Depositary, in addition to his pay as receiver .... -- ......... Mar. ---- 2,000 00 
One clerk .... - ..................... -- ........... ................. Aug. 6, 1846 9 62 13 1,200.00 
Two watchmen, at $720 ..... __ ..... - .......... -....... - .. -. Appropriated. 16 484 ---- 1,440 00 4,640 00 4, 640 00 
# 
NoTE.-The depositary recommends that his -own salary be increased 
$500, his clerk's $600, and watchmen $80 each per annum. · 
OFFICE OF DEPOSITARY AT TUCSON, ARIZONA. 
Salary, Office of Depositary at Tucson, Arizona- Appropriated. 17 72 Depositary, in addition to his pay as po::;tmaster _ ........... ---- ---- ·----- ---- 1,500 00 1, 500 00 
MISCELLANEOUS. 
Compensation of Depositm·ies-
Designat,ed depositaries at Buffalo, New York; Chicago, Illi-1 
nois; Cincinnati, Ohio; Louisville, Kentncky; I 'ittslmrg, I 
Pennsylvania; Oregon City, Oregon; Olympia, Wat~hing-
ton Territory; and Mobile, Alabama, for receiving, safely 
keeping, and paying out of public money, at the rate of I 
one-half of one per centum on the first $100,000, one-fourt.h 
of one per centum on the second $100,000, and one-eighth 
of one per centt• m on all sums ove1.: $~00,000; any sum 
which may have been a.llowed to such depositaries for 
rent or any other contingent expenses in respect to the 
custody of such public money being deducted from such Aug 6, 1846 9 62 15 } ... - ... ~ - .. -compensation before any payment shall b~ maO.e therefor: Mar. 2, 11:l53 10 172 1 5,000 00 
P1·ovided, That no compensation shall be allowed for the 
above services when the emoluments of the office of which I 
said designated depositary is in commission amounts to 
the maximum compensation fixed by law; uor shall the 
amount allowed to any of said designated depositaries for I 
such services, when added to the emoluments of the office 
of which he is in commission, be more than sufficient to 
make the max; mum compensat;on fixed by law' 4wi j 
providedfurther, That the whole allowance to any desig-
nated depositary for such service shall not exceed fifteen 
hundred dollars per annum. __ . __ ... _ ... _ .... _. _.:. __ .. 
alar·ieiJ, Additional Clerks, Inclependent Treasw·y-
Additional clerks, and additional compensation to officers 
and clerks under the act for the better organization of the 
s 
Treasury, at such rates as the Secretary of the Treasury 
may deem just and reasonable .. _ ......... _ ...... _._._ .. _ An g. 6, 1846 9 59 1:~ --------·· ---- 20,000 00 10,_000 00 
ontingent Expenses, Independent Tr·easury-
Contingent expenses under the act for the collection, safe-
keeping, transfer, and disbursement of public money, in 
addition to such snms as may be received for premium on .. 
transfer drafts: Pr·ovided, That no part of sa.id sums shall 
An g. be expended for clerical servicet~ .... _ .... _ .... _ ....... . 6, 1846 9 65 23 ........ ---- ............ 100,000 00 100,000 00 
C 
'heclcs anfl Certificates of Deposit, Independent T1·easu1·y-
Checks and check-books for disburtlng officers and otlwr~:~, 
and certificates of deposit for the treasurer, assistant treas-
Aug. 6, 1846 urers, and designated depositaries .... - ...... _ ...... _ .... 9 65 23 ---------- -- - 20,000 00 13,000 00 
c 
ctlaries, g-c., Special Agents, Independent Tl·easury- . 
Special agent to examine the books, accounts, and money 
on hand at the several sub-trea:-.uries and depositories, 
including national banks acting as depositarieR. _. _. _. _ ... Aug. 6, 1846 9 62 11 -------------- 6,000 00 6,000 00 
Total for Independent Trea ury _ ... _ ... ____ . _ ..... _ .. 
--------------
........ ............ 
---- --------------
498, 017 50 468,222 00 
MIN'r AND BRANCHES, AND AS A.Y OFFICES. 
MINT AT PIIILADELPIIIA. 
" 
alaries, Mint at Philadelphia-
Dir ctor ........ _ ............. _ .. __ ..... __ ...... _ ......... April 7, 18G6 14 26 14 4,500 00 
Trea n r r . _ . . . . . .... _ ...... _ ... . ____ . _ ... __ . _ . _ ..... __ ... 
: ~ ~ ~ ~ : :: : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ J : ~ ~ ~ ~ : ........ 3,500 00 A. sayer, melter and refiner, chief coiner, and engraver, at 
· ,000 ach ........... _ .. -... - .. ~ ... _. . . . . . . ........ - .. 
----
12,000 00 
ESTIMA'rES-lVIINT AND BRANCHES, AND A~SAY OFFICES. 23 
Estimates of appropria,tions required for the ser1-'ice of the fiscal year ending J~tne 30, 187 4._Continued. 
Date of acts, or ReferenceR to the E"timated am't Total amount to be 
treflties, pro- Stats . at Large. r eq uired for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explan..ations. viding for the eac·h deta il ed der ear·h head of 
expenditure. obj ect of ex- appropriation. 
Vol. / Page. Sec. penditure. 
----------------~~--------------------------~---------1------------l - -- l------
Salal'ies, Mint at Philadelphia-Continued. 
Assistant assayer and assistant chief coiner, at $2,000 each __ April 7, 1866 14 
One clerk: _____________________ ..... ________ . _______ .. _ _ _ _ . - - _ - -do. - _ . _ -
Th 1 k t $2 000 1 5 one by - - - - - -- - - · - - - - ·do-- - - - -
. ree c er s, a , eac L- ---. ---- -.-- { two by _ _ _ _ _ _ _ _ _ July 12, 1870 16 
_Three clerks, at 1,800 each ___ .. ___________________ . ___ . ___ _ - - _---do.----. 
Wages of Workmen, Mint at Philadelphia-
Wages of workmen and adjusters ____ --····---· ____ ·--·---· Appropriated . 17 
Contingent Expenses, Mi.nt at Philadelphia-
Incidental· and contingent expenses, including wastage on 
gold and silver, new machiner:v, aml repairs. __ . . _. __ .. __ . 
Specimens of ores and coins to be deposited in the cabinet 
of the mint . _____ · ___ . _ . _____ . _ . _ . _________ . ____ .. ____ __ _ 
Appropriated. 17 
Freight on Bttllion, Mint at Philadelphia-
Freight on bullion and coin _____ . _. __ . ___ .. _ ..... ____ .. __ . Appropriated. 17 
NoTE.-The recommendations of the director of the mint for an in-
crease in the above estimates will be found in the Appendix, marked A. 
BRANCH MINT, CARSON CITY, NEVADA. 
Sctlli1'ies, Branch Mint, Carson City, Nevada-
. Superintendent . _ ... _____ ... ____ . _________ . ____ . __ . ___ . _ { 
Assayer, melter and refiner, and coiner, $2,500 each _______ _ . 
Chief clerk . _ .. __ .. _____ . __ . ____________ __ _ . ____ .. ____ . ; __ . 
Three clerks, at $1,800 each._ .... __ .. ___ .. _________ __ . _ . . _. 
One clerk. _ ... __ .. ______ ... _ .. ____ . ___ . -- __ . ___ . _ . _ .. . . __ _ _ 
Mar. 3, 1863 
Mar. 3, 18il 
Same acts. _. _ 
____ __ do . .... . 
______ do ..... . 
Submitted __ . 
12 
16 
Wages of Work1nen, Bmnch Mint, Carson City- • 
Wages of workmen and adjusters. ___ .. ____ . ___ . ___ . ____ ___ Appropriated . 17 
Contingent Expe·nses, Branch Mint, Carson City-
. Wood, 365 cords, at a bon t $11 per cord _____ . ___ ____ . ______ _ 
Charcoal, 45,000 bnsbels, at 30 cents per busheL . ____ __ ~ ___ _ 
Acid, 14.>,000 pountls, at 11 cents per pound . __ . _______ .. __ _ 
Chemicals, same as they cost for 1871 and 1872. _ . . ___ ... __ _ . 
Miscellaneous: For materials a:ncllabor; for repairt> of melt-
ing, assay, and refining furnaces; for crnciules, fluxes, 
melters' supplies. stationery, postage, office expens.es, and 
other incidental di~-;bursements. ____ . ___ . _. ___ _ .. _____ __ _ 
NoTE-Attention is invited to the recommendations of the superin-
tendent of this branch mint respect.ing the necessity for an increase 
in the salaries in his office; and also to his explanations of the increase 
in the other items of his estimate, which will be found in the Appendix, 
marked B. 
BRANCH . MINT AT SAN FRANCISCO, CALIFORNIA. 
Appropriated. 17 
Salaries, Branch Mint at San Fmncisco-
Snperintendent - ---- . --- --.- ---- ---- ---- .. ---- .. - .... -... . J nly 3, 1852 10 
Treasurer--- ___ --- . - .. -- . ----- . ----- ·- - -- ---- ---- .. --- . --.- .. ____ .do._ .... 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each . ____ .. _. _ .. do. ____ . 
Pay clerk . . -----.---- .. -----.-----.---- .. --- .. --- .. --.---. Mar. 3, 1853 10 
Five clerks - _--. ---- ---- ---.-- . --- ---- . --- -.. - ---. -.-. ---- July 3, 1852 10 
Wages of Work~~en-, Bmnch Mint at San . .Francisco-
26 14 $4,000 00 
240 
7~ 1 
2,500 00 
6,000 00 
5,400 00 
35,000 00 
600 00 
72 1 · - -- - · ----- .... 
770 108 
485 :), 000 00 
7,500 00 
2,000 00 
5,400 00 
1,800 00 
73 ---· · - - - -- ·- - · ---. 
73 .... 
11 2 
201 1 
11 2 
4., 100 00 
13,500 00 
16,000 00 
3,200 00 
16,400 00 
4,500 00 
4, 500 00 
9,000 00 
2,LOO 00 
10,000 00 
----------
General and trea<>nrer's department.----. ---- ---. -. _. __ . _ _ _ ~,nly 3, 1852 10 11 
Coiner's department .. _____________ . --_. __ ... _______ . __ .. _. ____ .do._ . __ _ 
2 49,300 00 
73,000 00 
Melter and refiner's department ___ . ___ .. _______ .. _____ . __________ do ____ . _ 
Assayer's department - _- ________ -. -- .. _--- _--- --- _____ . ___ . __ ... do ____ . ____ _ 
Contingent Expenses, Branch Mint at San Francisco-
Materials and repairs.----- . --- ---- . -- -·- . . ----- . -- __ .. __ . __ Appropriated. 17 72 
Me_lter, a~,d refiner's "to~al wastage"_.~._. ____ .... -.- ... ____ . ____ .do. ____ _ 
Comer s total wastage . ___ . _ . ____ .. __ . __ . _________ . ____ . . _____ do__ _ _ _ _ _ .. . . ___ _ _ 
NoTE.-:-The increase of $10,00~ in the _ite_m of contingent expenses is 
occas10ned by necessary repaus to· bmldmg and worn-out mac.h inery. 
BRANCH MINT AT DENVER, COLORADO. 
Salm·ies, Branch Mint at Dem;er, Colorado-
Assayer, in charge of rhint.- .. --- ---- ---- ---- ---- -- ... -.- { ~~[;1 i~; i~~5 i~ 
Melter and refiner_ . ______ .. ___ . ______ .. ___ . ___________ . _ _ _ Same acts ___ . ___ _ 
One clerk, at $21000; one clerk, at $1,800; one clerk, at $1,600 _ . ____ .do .. ___ . ___ . 
382 
241 
2 
1 
46,000 00 
31,700 00 
-------
62,545 00 
6,000 00 
1,000 00 
----------
2,500 00 
2,500 00 
5,400 90 
$37,900 00 
125,000 00 
35,600 00 
5, 000 00 
19,700 00 
67,000 00 
53,200 00 
30,500 00 
200,000 00 
69,545 00 
10,400 00 
Amount appropri-
ated fo;· the fi~;ca l 
yc>ar ending June 
30, 1873. 
$37,900 00 
12f>,OOO 00 
35,600 00 
5,000 00 
17,900 00 
60,000 00 
30,000 00 
30,500 o·o 
200,000 QO 
59,545 00 
10,400 00 
24 ESTil\1A'l'E8-TERRI'l'ORIAL GOVERN~fENT '. 
E8timates of appropricttions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-Contjnued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't I Total amount to be 
treat ies, pro- Stat . at Large. r eq uired for appropriat~d un-
General objcet., (tit.le of appropriation,) and details and explanations. viding for the each deta il ed -~ler each head of 
expenditure. 1--.,..--~---,;---1 
Vol. Page. Sec. 
object of ex-~ appropriation. 
p('nditure. 
Wages of W01·kmen, Branch :Mint, Denver-
Two assistants in assay department, at $1,721 50 each ...... . Appropriated. 17 73. 
::_: ;; ::_::: :! :: 
$:3,443 00 
1,252 00 One assistant in laborat,ory .................... -.......... . 
Three assistants in melt('r and refiuer's departmeut, at 
$1,721 50 each ................ - - .... - .. -- .. --.- .. -- .... --
One laborer .............................................. . 
Three watchmen, at $1,460 each ........................... . ···--.do ..... . 
C011iingent Expenses, Braneh Mint, Deurer-
:::: 11 
----
5, 164 50 
1, 09i'J 50 
4,380 00 
-------
i Pnel, lights, postage, charcoal, aci<LH, bone-ash, lead, glass-ware, miscellp.neons items, aud repairs for the assa~'ing 
department ............. --· - .... --··---- .... ---- ....... . Appropriate1L 17 73 :~. 000 00 I 
Charcoal, crucibles, fluxes, freight, miscellancons items, aud 
repairs for melter and refiner's department.---· .... ----·-
BRANCH MINT AT CHAHL'HTE, NOHTH CAHOLINA. 
...... do ......... . 
Salaries, Bmnch Mint, Charlotte, N. C.-
Assayer .................................................. Mar. 3,1835 4 
Wages of Workrnen, Bmnch Mint, Chctrlotte-
Assistant assa~ er __ .. __ ........................... ....... Mar. 3, 1 8:~5 4 
Fireman, laborer, mau of all work ................. " .......... ---.do ..... . 
Contingent Expenses, Bntnch Mint, Chcw·lottc-
Charcoal, fnel, lights, acids, fluxes, crucibles, freights, post-
age, books, stationery, miscellancons Hems, rep:tirs of as-
saying department, and iueidental expenses_ .. _ . _ ..... __ . Appropriated. 17 
ASSAY OJ!'FICE AT NEW YORK. 
2,000 00 
-------
774 2 . -···· ·--- ----
774 2 1, 200 00 
~9~ 00 I 
. I 
1
----1 
1 .... ---- ..... . 
Sctlm.,ies, .Assa:IJ O.tfice, New Yorlc-
Superintend<>nt _ ....... _ .... _. _. _ ... ___ _ : . ...... _ .. . _. _ _ _ _ Mar. 3, 185:3 10 2i~ 10 4,500 00 
G,OOO 00 
6,000 00 
2, 200 0(1 
2.000 00 
Assayer and melter and refiner, at $3,000 each ...... __ . . __ ... --- .. do .. -.-. 
Two clerks, at $3,000 each ....... _. _. __ .. _. ______ . ___ .... _: .. ----do ..... . 
One clerk ....... __ ... __ . .... ... _ ........ ______ . ___ ........ - . .... do ... .. . 
One clerk ........... _ ..... __ .. _ ... _ ... ____ .......... _. _ ...... - .. do ..... . 
Wages of Workmen, As8ay Office, New York-
Wages of workmen. ____ ......... ___ ..... _ ........... _. __ .. Appropriated. 17 
·····- --·-
.......... 
------ ---· 
-····· .... 
73 
Contingent Expenses, A8.qa,y O.ffice, New York- 1 
Miscellaneous items, incidentals, an1l repairs. ___ .. __ : .. _ ... Appropriate~ L I 17 
NoTE.-The incrE'n"e in wages is rendered necessary by increased bu!"i-
ness, requ~ring a )arger working rorce. and by the emplo.vment of tem-
porary assi><tants 1 n place of salaned offieers resigned, whose positions 
have been discontinued. 
n ---· -------------- 1 
I 
ASSAY OFFICE, BOISE CITY, IDAHO. 
SctlaTiel!, Assay O.ffice, Boise City, Iclaho-
Assayer, in charge of office .. - .. - ... - .... ·j· ·1-d ·.t·: · · - ~- · · · .. · ac 1 .wna ..... . 
Melter and refiner. ---- ---.--.- ---- . ----- ~rlditi;~~i :::::: 
Chief clerk ....... _ ....... ............. .. _ .. _ .. _ ... _____ _ .· 
Receiving and calculating clerk . _____ .... _ .............. __ 
Wages of W01·lC?nen, As.say Office, Boise ('it.I}-
One assistant in assaying dBpartment .... __ ..... ___ . ____ .. 
One doorkeeper a11d messenger . _____ ... __ ... _. __ .. _ ...... _ 
One watchman .............. __ . _ .. ..... ____ ... _ ... __ . _ ... . 
One laborer ______ . _____ . __ . _ . _________ .. __ .. _. _. _ ..... _ .. . 
Contingent Expen.se.s, A.s.say O.fficc, Boisf City-
I 
Peb. 19, 1869 1 15 270 1 1
1 
~·~~~n\t~~1869_ l . is· I ·· 270- -- i · 
~~~~itJ,e~869_ 1 _ i5 · · 270- · · i · 
Submitted ....... 1- ••••• 1-- •• 
Appropriated _ I 17 
...... do ........ . 
::::::~~:::::: J ::: 
I 
73 
----- ----
······ .... 
--··· _. __ _ 
Miscellaneous items, incidentals, anrl. repairs_ . ..... ____ .... Appropriated. , 17 
l OTE.--:-An extmct_ from a le tte r from the sup rintendent of the a~say 
· 73 ____ I { 
office. tn explanahon of the increa~e in his est imate., will be found in 
the Appendix, marked C. 
Total for Mint and Branehcs, aucl Assay Offices .. _ .... __ ..... _ .... _. _ ... 1 .••••• 1 .••• 
TERRITORIAL GOYERNMENTS. 
1,800 00 
700 00 
1,800 00 
200 00 
1,800 00 
1,~00 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,500 00 
2,000 00 
AlUZO. A. 
'alcwies, Uoreruor, .J·c., Terl'itory of A?"izona-
G vernor- - - - -- - -................................... . .... _ Peb. 24, 1H63 12 665 2 2, 500 00 
hi f ju tice and two associate judges, at '3,000 each._ ... 5 1---- ·-do-·· ::..-- 1-- ·· I -····· I · .. · ( 9, 000 00 
cretary. _. __ . ___ . { .~nne 17, 18t0 16 1~2 1 •••• 5 
I t 
· · · · ·-- - · · · · ·-- · ---- -----. . --- ... -- .... 
1
.F eb. 24, 1863 12 665 2 1 2, 000 00 
n erpr'ter and tran lator in tbe executive office_ .......... 'Mar. 3, 1 63112 748 1 ____ 5_o_o_o_o_
1 
• 
$15,335 00 
5,000 00 
1, 500 00 
1 49~ 00 
• I 
1, 500 00 
~0,700 00 
75,000 00 
85,000 00 
8, 100 00 
5,400 00 
3,500 00 
826,372 00 
$14,000 00 
Ar~t~df~r ~f~~~~p~;:j 
yearendingJune 
ao, 1873. 
$15, ;):35 00 
5,000 00 
1,500 00 
1, 492 ou 
1, 500 00 
25.700 00 
68,000 00 
2~, 000 00 
5, 400 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
76~, 272 00 
. $14,000 ()() 
ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estirnates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending Jtme 30, 1874-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amonntto be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fi:;c:al 
General objec:t, (title of appropriation,) and details and explanations . viding for the each detailed der eaeh head of year ending June 
expend iture. --· ---- object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Legislative Expenses, Territ01·y of LI.Tizona-
Rent of office, fuel, lights, postage, storage of furniture of 
the le~lative assembly, expenses of library, &c. ____ ..... Appropriated 17 
Contingent Expenses, Ten··it01·y of Arizona-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor .... ----.----. ____ ---- .......................... Appropriated. 17 
COLORADO. 
Salaries, Governor, (f·c., Ten'itory of Colorado-
Governor and superintendent of Indian affair~:~ .......... __ . Feb. 28, 1861 12 
Chief ju~;tice and two assodate judges, at $3,000 each .... __ . Jnue 17, 1870 16 
. Secretary __ ___ . __ ............ _ ............ __ ... ..... . ___ .. Feb. 28, 1861 12 
Legislative Expenses, Territory of Colorado-
Printing laws, journals, and other pamphlets of the tenth 
(lOth) legislative assembly, 1873, and for the incidental 
expenses of the secretary's office, rent, lights, fuel, sta-
tionery, &c .......... _ ..... _ ................ _ ..... __ ... _ 
Contingent Exp~mses, Territory of Colorado-
Appropriated. 17 
For contingent expenses of the Territory, to be expended 
by the governor ___ ... _ ... _ .. __ ............ __ ............ Appropriated. 17 
DAKOTA. 
Salaries, Governor, g-·c., Ten·ito'tf of Dakota-
Goyernor and superintendent of Indian affairs .... __ ._ .. __ .. Mar. 2, 1861 12 
Chief justice and two associate judges,.at $3,000 each-. .. _ .. _ Juna 17, 1870 16 
·Secretary .... __ .. ~. _ ... ___ ... _ ............. _. _ ............ Mar. 2, 1861 12 
Legislative Expenses, TCJTifory of Dakota-
Rent of secretary's office ____ . ___ ........ _ ... _ .. ______ . __ . _ Appropriated. 17 
Storage of Government property ................... _ . _ . __ . . . . _ ... do_. __ . • .. .' . 
Post . age ------ ...... ----·- ----·- ---------------- __________ ...... do ..... . 
~~~t~~e~fi; ~~~~f:~, ~~: ~ ~ ~ :: ~ :: ~ :: ~ ~ : ~ ~: ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ :: ~ ~ :: ~ : : ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~ : ~ ~ ~ 
Fuel . _ . . . . _ . _ . _ . _ . ..... __ . _ ........ __ ............ _____ . _ _ _ . _ ... do _ .-:-:. . _ 
73 -··· -··· ··-- -- -··-
73 ---- -·-··· ---- ----
175 11 $2, 500 00 
152 9,000 00 
175 11 1, 800 00 
r3 ___ _ 
73 ---- ---· ·-- -------
243 11 2,noo oo 
152 9,000 00 
242 11 1, 800 00 
73 425 00 
150 00 
125 00 
375 00 
Porter, labor, and care of Government property ... __ .. __ . _. _ ..... do _____ .... . 
Incidental expenses .... _. _ .......... _ .... __ ..... _ ... ___ .. ___ ... _do ___ . __ ......... . 
65 00 
250 00 
360 00 
700 00 
Contingent Expenses, Territ01·y of Dc~kota-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ____ .. _ .... _ ............. _. ___ ....... __ . __ .. _. _ Appro'priated. 17 
DISTRICT 01!' COLUMBIA. 
Salaries, Government of the District of Columbia-
Governor .... _. _. _ ...... ____ ...... _. _ .. _ ... __ . __ . _________ Feb. 21, 1871 16 
Secretary._ ............ _ .. __ . __ : . ... ____ . ______________ .. _ _ _ ... _do_ .... ___ . _ 
Eleven members of the council ...... __ .. _ ... ___ . ___ . ________ . ___ do_ .... _ 
Five members of the Boarcl of Public Works_ ... ___ .. ___ . ____ .. __ do _____ _ 
Five members of the Board of Health_ ... _____ . __ .. __ . _ ... _ May 18, 1872 17 
IDAHO. 
Salaries, Governor, g--c., Tert'itory of Idaho-
Governor and superintendent of Indian affairs_._ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mar. 3, 1863 12 
Chief justice and two associate j ndges, at $3,000 each ___ . __ . J nne 17, 1870 16 
Secretary ............... _._._ ... _ ... ______ ._. __ .... _._ .. __ Mar. 3, Hl63 12 
Contingent Expenses, Territn'I"'J of Idaho-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ... ____ .... _ . __ .. _ ............... ___ ..... _ . _. _ _ Appropriated. 17 
MONTANA. 
Sala1·ies, Governor, g--c., Territ01·y of Montana-
Governor and superintendent of Indian affairs ___ . ____ . ____ May ·26, 1864 13 
Chief jnstice and two associate judges, at l?,OOO each .. __ .. _ June 17, U370 16 
Secretary ..... __ .. _ ..... _ ...... __ . __ .. ________ . _ . ______ . _ _ May 26, 1864 13 
Legislative ExpMses, Territory of Montana-
Per diem and mileage of members _ ... _. __ . _ .. __ . __ . _ .. _ .. _ May 26, 1864 13 
Compensation of officers and employes _____ __ _ . _. __ . __ . _____ ._._.do_._ .. __ . __ 
Fitting np and furnishing legislative halls and committee 
rooms .... ___ . ______ . ___________________ . ___ ... ______ . __ . _ .. __ do __ . ______ _ 
Rent of legislative halls and committee rooms ____________ . __ ..... do __ .. _____ _ 
~~~~~~~e~~:: ~ ~ ~ : ~ ~ :: :: :: :: : ~ : : :: : ~ ~ :: ~:: : ~ : ~ :: : : ~ ~ :: :: :: ~ : : ~ ~ ~ ~: ~~: ~ ~ ~ ~ : ----
~~i~tf~:- ~i-~~~s.: ~::: ~: : ~: ~::: ~ ~ ~:::::::: ~ ~ : ~: ~:: ~::::: ~ ~:: :::::: ~~:::: ~: 
4E 
73 ---- --·· -·- -------
425 32 3,000 00 
2,000 00 
2,880 00 
10,000 00 
125 10,000 00 
-------
812 11 2,500 00 
152 9,000 00 
812 11 2,000 00 
-----
73 ...... ................... ----
90 11 2,500 00 
152 9,000 00 
90 11 2,000 00 
·-------
90 11 8,000 00 
2,300 00 
400 00 
600 00 
1' 000 00 
400 00 
300 00 
7,000 00 
$3,000 00 $20,000 00 
1,000 00 1,000 00 
13,300 00 13,300 00 
10,000 00 "' 2, 000 00 
1,000 00 1,000 00 
13,300 00 13,300 00 
2,450 00 20,000 00 
1,000 00 1,000 .00 
. 27,88Q 00 27,880 00 
1:3,500 00 13,500 00 
1,000 00 1,000 00 
13,500 00 13,500 00 
2() ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J~tne 30, 187 4-Contiuued. 
--
I Date of acts, or References to the I Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stat.s. at Large. reg uired for appropriat ed un- atN! !'or the fi~<·al General ohject, (tit le of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the I each d ~tailed de r each head of year E' llding.Juue 
expenditure. . ohject of ex- appropriation. au, 187:!. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
---
Legislative Expenses, Ten·itory of Montana-Continued. . 
Compensation of porter __ ... .. -- ........ -..... - ......... -- Ma.y 26, 1864 13 90 11 $675 00 
Fuel and lights _______ ... __ ..... _ ... _ .... - _ ... _ ........ _ .. . . . ... clo ...... 
·--- ------ ----
250 00 • Postage, (including distribution of laws) .. ___ .. _: .. _ .. _ ... 
--- ... 110 ...... 
---- ·--- - ---- 200 00 
Printing and stationery . _ ..... -.- ..... --.- --.- ...... -. -.- . ...... do ...... 
---· ----- - ----
400 00 Water rent ___ . __ ... __ ..... _ .. _. _. ___ . __ ... ______ . ________ 
_ . __ .. 1lo ...... 
---- ------ ----
36 00 
Rent of executive builcling ................................ __ .... do ... ... 
---- ------ ----
600 00 
Rent of storeroom for Governnwnt property ................ ...... do ...... 
---- ------
...... 120 00 
Hire of clerk during session of legislature ... _ .............. ...... do ...... 
---- ------ ----
270 00 
Hire of clerk to copy laws ...................... _____ . ____ . 
...... do .... . . 
---- ---- -- ----
250 00 
Incidental expenses .. _ ... - --- . _-- ____ ... _- .... ______ .. __ .. 
...... do ...... 
---- ------ ----
300 00 
------- $23, 101 00 $2,000 00 
Contingent Expenses, Territo1'y of Montana-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor _ . ____ .. ____ . ______ ___ .. ____ .. ______ . ____ . _____ Appropriated. 17 74 
---- . -- ~ - - - - - - ---- 1,000 00 1, 000 00 
1\TEW MEXICO. ~r--
Salaries, Guvernor, 4-c., Territory of llew Mexico-
Governor . ______ -. _- _---- ... -.--- .. -.- _------- _ -·- ___ .- ---- Mar. 3, 1857 11 185 
----
2,500 00 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each .. _____ June 17, 1870 16 152 
----
9,000 00 
Secretary and ex-officio superintendent of public buildings 
and grounds ____ . __ . _ .. __ .. ___ . ____ .. ____ . __ .. _________ . Jnl:)7 27, 1868 1f'> 240 2 3) 000 00 
Interpreter and translator for the executive office ____ . ____ . June 23, 1860 1~ 101 1 500 00 
------- 15,000 00 14,000 00 
Legislative Expenses, Territory of New Mexico-
Compensation and milea.ge of the memben; of legislative 
assembly; officers, clerks, and contingent expeuses of the 
assembly; for rent of office, fuel, lights, stationery, print-
ing, salary of messenger, and other incidental expenses of . the secretary's office __ . ___ .... ___ .. __ .. ________ . ________ Sept. 9, 1850 9 451 12 
--------------
21,000 00 
Contingent Expenses, Territory of New Mexico-
Coutingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor __ . _ . ____ ... ____ .. ___________ . _______ ___ . ___ -•. Appropriated. 17 74 
---- ------------- -
1,000 00 1, 000 00 
UTAH. 
Salaries, Governor, g·c., Territo1·y of Utah- Sept. 9, 1850 9 4fi6 11 } Governor . ____ .. ____ . _____ _ .. : ________ . ___________ . _____ ~ :\T ar. 8, 1857 11 185 3 2,500 00 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each_ . ____ . Jnue 17, 1870 16 152 
-- --
9,000 00 Secretary. _______ . _____ . ____ . ______ . ___ . _____ . ____ . _____ .. July 27, 1854 10 312 1 2,000 00 
------- 13,500 00 13,500 00 
Legislative Expenses, Territory of Utah---
Compensation and milea.ge of the members of the legisla-
tive assembly, officers, clerks, aud others, and contingent 
and miscellaneous expenses of the assem uly. ________ .. __ . s~~pt. 9, 1850 9 457 11 
--------------
20,000 00 
Contingent Expenses, Territory of Utah-
Contingent expenses of t,he Territory, to be expended by the 
1, 000 00 governor __________ . ____ ... ____ .. ____ . ___ .. __ __________ . Appropriated. 17 74 
--- - ------------ --
1,000 00 
WASHll~GTON. 
Salaries, Governor, g·c., Ter'rii01"1J of Washington-
Governor .. ___ . . ____ . _ . _ . _ . ____ . ______ . ___ .. __________ . __ . Ma.r. 3, 1857 11. 185 3 3,000 00 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each _ . ____ . June 17, 1870 16 151 
----
9,000 00 
Secretary . ____ . ___ ... ____ ... ____ . ____ . ____ _ . ___ _____ . ____ . July 27, 1854 10 312 1 2,000 00 
------- 14,000 00 14,000 00 
Contingent Expenses, Territory of 1JTashington-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
1, 000 00 governor . ___ .. ____ .. ____ .. ____ .. ____ . ____ . ___ . ________ . Appropriated_ 17 74 
---- ------ . ... .... --- -
1, 000 00 . 
WYOM:ING. 
Sala1·ies, Governor, ~c., Tenitory of Wyoming-
Governor and superintendent of Indian affairs __ ___________ . July 25, 1868 15 182 11 3,000 00 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each_. _____ Jnue 17, 11370 16 152 
----
9,000 00 Secretary. __ .. ___________ . - _ - - . ______ __ ~ ___ . . ____________ . July 2fi, 1868 15 182 11 1, 800 00 
Legislative Expen.se.s, Tm·1·itory of W,yorning- I ------ 13, 800 00 13,800 ()() 
Per diem and mil('age of officers and members of legislative 
ass<-mbly; incidental expenses of t.h e sarue; printiug of 
the laws and the jo ruals of the two houses; inuidental 
printing, stationery, fuel. lights, postage, r ent of office, 
printing, storage of legislative furniture, &c. _____ .. ____ . July 25, 1868 15 182 11 
--------------
20,000 00 1, 500 ()() 
Contingent E:rpen.ses, TmTitory of Wyoming-
Contingent ex! enses of t he Territory, to be expended by the 
governor ..... ____ . _______ .. . __ ... ____________ . ________ . Appropriated. 17 74 
---- ·----- --------
1,000 00 1, 000 
Total for Territorial Governments. ____ . ___ . ____ . __ __ . 
............. --------
---- ------ ---- --------------
260,331 00 205,280 
-
ESTIMA'l'ES-INTERN A L REVENUE. 27 
Estimates of appropriations req~tired for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and detai ls and explanations. 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of Assessing ancl Collecting-
Salaries a d expem;es of collectors and as~Sessors, assistant 
assessors, officers and ~;gents, surveyors of distilleries, 
storekeepers and gaugers, together with the expenses of 
carrying into effect the various provisions of the several 
acts providiug internal revenue, excepting items other-
wise estimated for __ .. ..... _ ......................... . 
Assessing. Collecting. 
Alabama, .. . ....................... .. $16,000 $26,000 
Arizou a ......................... - .. - 4, 000 3, 680 
Arkansas .... . ................. . .... . 14,000 15,~70 
California . __ ................... ____ . 41, 000 50, 16U 
Colorado .......... . ... .. .......... . . 8,000 8,000 
Connecticut ........................ . 18, 000 25, 000 
Dakota ............................. . 3, 000 2, 200 
Delaware .......................... .. 8,000 7,1'00 
District of Columbia ................ . 6,000 6,000 
J<"'lorioa .... ___ ...................... . 7,000 7,700 
Georgia ..... _. ______ ... _ ........ _ .. . 
Idaho ...... .. . . .................... . 
32,000 29, 450 
6,000 4,000 
Illinois ............................. - 81,000 108,500 
Indiana . . . . . . . . . .................. . 
Iowa------ ............ --------------
45, 000 75 750 
20,500 29:920 
KanRas .. . .......................... - 8, 000 7, 495 
~~~;~~~~ ::::::::::: ~::::::::::::::: 53, 000 67, 500 34,000 28,280 
Main e. ·--------- .. __ ___ __ _______ ... . 15, 000 18, 000 
MarylnJHl. .. , ..... _ ................ .. 
Massachusetts ...................... . 
33, 000 32, 000 
64,000 70,000 
Date of acts, or References to th e Estimated am't Total amount to be Amatoeudnftor· atpperfiopcra·i
1
-
treaties, pru- Stats. at Large. required for appropriated un- h "' 
viding for the each detailed der each bead of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriat-ion. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
June 3u, 1864 13 
Ma,r. 3, 1~65 13 
J nly 13, 1866 14 
Mar. 2, 1867 14 
"July 20, 1868 15 
AprillO, 1869 16 
J Illy 1, 1870 16 
J nly 12, 1870 16 
June 6, 1872 17 
223 
469 
98 
471 
125 
41 
179 
239 
230 
$42,000 00 
7,680 00 
29,370 00 
91, 160 00 
16,000 00 
43,000 00 
5,200 00 
15,000 00 
12,000 00 
14,700 00 
61,450 00 
10,000 00 
189, 500 00 
120,750 00 
50,420 00 
15,495 00 
120,500 00 
62,280 00 
33,000 00 
65,000 00 
• 
Michigan .................. _ ....... .. 26, 000 29, 000 --.--- ---- ----
134,000 00 
55,000 00 
20,850 00 
36,525 00 
96,290 00 
15,275 00 
13,500 00 
17,210 00 
22,000 00 
69,000 00 
12,487 00 
-Mimwsota ............. .. .. ........ . . 10, ODO 10, 850 · _ ............ . 
~~~:~~!r_~i_:::: :::::::::::::::::::::: 18, 500 18, 325 42, 500 53, 790 
Montana ........................... . 7,000 8,275 
Nebraska ......... ___ ...... _ ...... _ .. 7,000 6,500 
Nevarla ........ ___ _______ .. : ... ..... . 8, 000 9, 210 
New Hampshire .................... .. 
New Jersey ........ _ ...... : ......... . 
9,000 13,000 
34,000 35, 000 
New Mexico ........................ . 
New York . .................... __ ... : 
. 7, 000 5, 487 
253,000 228,035 
North Carolina .................... .. 45, 000 47,725 
Ohio ______ ...... ______ ...... _____ __ _ 114,000 122,500 
Oregon .... __ .. _ .......... _ .......... _ 7, 000 6, 500 
P ennsylvania .. __ .............. .. . 168,000 141,600 
Rhod~ Ishnd ............ __ ........ .. 12,000 11, 000 
Soutb. Carolina ______ .... ____ .. ____ __ 14,000 17, 150 
Tennessee .. ...... ___ . _ .. __ ........ _. 42, 500 47' 540 
Texas ............... .. .. __ . _ . _ ..... . 27' 000 28, 935 
Utah .................. . ..... ____ ... . 6,000 5,050 
Vermont .... . .... . . _ .. . . _ .. 9,000 7,500 
Virginia .. ____ ............ ______ . __ __ 49, 000 51, 675 
~r:!:~;~~~~~: :: :::: :: : : :::: ::: : :::: 6,000 5,600 16,500 17,000 29, 000 24, 875 
Wyoming . .. .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. .. 3, 000 2, 500 
Snpenisors, surveyors, storekeepers, gaugers, and miscel-
laneous expenses .. ___ ...... _ .. _ ... ___ . . __ .. __ . _ ........ _ 
NoTE.-Sec. 43 of th e act of June 6, 1872, provides for the reduction , on 
or before J anuary 1, 1873, of t he number of th e collection diRtricto;; from 
the present number , 2::!0, to 80; but as thiR contemplated reduction has 
not yet been carried in to effect, it is impracticable to estimate what 
will be th e cost of assessing a nd collecting internal r evenue in each of 
~he con so!iriated di s tr!cts, as h~s bePn don e heretofore ; consequen tly , 
m th e es t1mate herewith submitted, t he cost of assessing a nd co ll ect-
ing has been separated by States and Territorief' simply. Th e ac t 
of June 6, 1872, also provided for the payment of internal revenue 
gauger >' and storek ePperR by th e United States, wi thout reimbursement 
by d istill ers, as heretofore; so that, although the cos t of assess ing and 
collect-ing. simply, is estimated at. over one million and a h alf le f' s th an 
former estimates , th e aggregate amount h erewith snhmitted exceeds 
former estimates by $512,827. 
P1mishment f01' Violation of Intm"nal R evenue Laws- . 
Detecting and bringing to trial and punishment p ersons r 
guilty of violating the intern al revenue laws, or conniv- J 
ing at the same, in cases where such expenses are not \l 
otherwise prov ided for by law ........................ . 
June 6, Hl72 17 
Mar. 2, 1867 14 
July 20, 1868 15 
AprillO, 1869 16 
July 12, 1870 16 
Jnne 6, 1872 17 
257 
473 
145 
41 
238 
257 
481,035 00 
92,725 00 
236,500 00 
13,500 00 
309,600 00 
23,000 00 
31, 150 00 
90,040 00 
55,935 00 
11,050 00 
16.500 00 
100;675 00 
11, 600 00 
33,500 00 
53,875 00 
5, 500 00 
2,600,000 00 
J} ---- -~ --
$5,662,827 00 $4,700,000 00 
100,000 00 80,000 00 
• 
• 
28 ESTIMA'l'ES-TREASUltY 1\HSCELLANEOU 
Estimates of appropriations required for the ser·vice of the fiscal year ending June 30, 1874-Continued. 
Date of acts, or 
treaties. pro-
viding for the 
References to the Efltimaterl am't Total amount to be Amount appropri-
Stat!:'. at Large. required for appropriated un- at.ed for the fi cal 
each detailed der each head of year ending June General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1--,-------,---l object of ex- appropriation. 30,1873. 
Vol. P age. Sec. penditure. 
Sta.mps, Paper, and Dies- . 
Dies, paper, and for stamps ... -- .. ---- .... - ... - .... - ... --.- Appropriated. 17 
Total Internal Revenue . . -.-- .. ---- .. ---- .. ---- .. _ .. 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
LIFE-SAVING STATIONS. 
P1·esm·ving Life mul Property f1·om Shipw1·eckecl Vessels-
Two superintendents for the life-sa.ving stations on the 5 
coast of Long Island and New Jersey, at $1,500 each .... { 
One superintendent for life-saviug stations on the coasts of 
Cape Cod and Block Island ........ . -. .. .............. .. 
Fifty-four keepeTs of stations, at $200 each ............ _ .. { 
Seventeen keepers of stations, at $200 each ....... __ ...... ~ 
Ten keepers of stations, a.t $200 each ...................... . 
Em:Ployment of crews o~ experienced surfmen :;tt such sta- ~ 
twns and for such penods as the Secretary of the Treas-
ury may deem necessary and proper ............ __ . _ .. . 
Employmeut of crews of experienced surfmen at such sta-
tions and for such periods as the Secretary of the Treas-
ury may deem necessary and proper ............. __ ..... . 
.P1·esm·ving Life and P1·operty f1·on~ Shipwrecked Vessels-Contingent 
Expenses- 11 
Dec. 14,1854 10 
Aug. 18, 1856 11 
.Tune 10, 1872 17 
Dec. 14, 1854 10 
Aug. 11:3, 1856 11 
April 20, 1871 17 
June 10, 1872 17 
Submitted. ... ...... 
April 20, 1871 17 
J nne 10, 1872 17 
Submitted ... 
----
Contingencies of life-saving stations on the coast of the 
United States ........................................... Appropriated. 17 
NorE.-The estimates snbmitted for ten keepers of stations, and for 
$10,500 for the employment of experienced crews of surfmen, are for 
ten new stations established on coasts of Cape Cod and Block !~and, 
under act of June 10, 1872. 
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
Expenses of Ret•mwe-cuttm· Service....:.. 
Pay of officers: 34 captains, 101lieutenants, ancl63 engineers. 
Pay of pilots ... __ ~ ........................ ____ - - - - _ - - - - - .. 
Rations for officers: 34 captains, 101 lieutenants, 63 eugi- 5 
neers, and pilots employed ............................. { 
Pay of crews: 1:360 pett.y ofticers, seamen, cooks, stewards, 
boys, coal-passers, and firemen .......................... . 
Rations for crews: 860 petty officers, seameu, cooks, stewards, 
boys, eoai-passers, and fi.remeu-313,900 rations, at 33 
cents, including liquor equivalent ...................... . 
Fuel for as vessels ; repairs and out,fits for same; ship-
chandlery and engineers' stores for same ; travelling ex-
penses of officers travelling on duty under orders from the 
Treasury Department; commutation of quarters; and con-
tingeut expenses, including wharfage, towage, dockage, 
freight, advertising, surveys, &c., and miscell neous ex-: 
penses which cannot be included under special beads ..... 
MAIUNE HOSPITAL ESTA.BLISID:IEIST. 
Marine HoBpital Sm·1;ice-
Feb. 28, 1867 14 
Appropriated. 17 
Feb. 28, 1867 14 
Appropriated. 17 
Feb. 14, 1863 12 
Mar. 2, 1799 1 
Appropriated. 17 
Supplyiug deficiency in the fund for the relief of sick and 
disauled seamen .......................... ----~- ........ Appropriated. 17 
MISCELLANEOUS. 
Sttp]J1·essing Counterfeiting and JJlraud-
Expen es of detecting and bringing to trial and punish-} 
ment persons ~ngaged in counterfeiting Treasury notes, 
bondR, uatioual bank notes, and other securitie~; of the 
United States, as well as the coins of the Umted States, 
an.d other frauds on the Government .................. . 
Collecting Mining tatistic.s-
July 11, 1 62 12 
Mar. 3, 1863 12 
Appropriated. 17 
Continuing the collection of statistics of mines and mining, 
to be laid before Cougre , and to be expended nuder the 
direction of .the ecretary of the T~.:easury ................ Appropnated. 17 
NoTE.-The e timate for" printing and binding" for the Treasury De-
partment will be found under the title of" Miscellaneous,' post. 
Total Trea nry Mi cellaneous ...... -.................. 1 ..... . ....... . 
Total Trea ury Department .......... -- ............ -- j-- .......... .. 
68 .... ····-· ....... . 
·597 
97 
347 
597 
97 
12 
347 
.......... 
12 
347 
------
347 
416 
347 
416 
347 
639 
709 
347 
347 
533 
710 
348 
2 } $3,000 00 1 
1 1,000 00 
2 l 10,800 00 1 27 3,400 00 1 
----
2,000 00 
27 } 74,550 00 1 
........ 1(1,500 00 
-------
1 ---------- .... 
1 331,300 00 
1 30,000 00 
2 } 25,583 40 . 1 
3 307,748 00 
3 103,587 00 
1 280,000 00 
3 ------ .... 
5 
8 ~------------
350 .... ------ ....... . 
$450,000 00 $400,000 00 
6,212,827 00 5, 180,,000 00 
$105,250 00 $147,720 00 
15,000 00 15,000 00 
r 
1,078,218 40 1,078,397 88 
100,000 00 125,000 00 
125,000 00 125,000 00 
15,000 00 15,000 00 
1,438,468 40 1, 506,117 
12, 153, 095 90 1 11,005,611 .~ 
ESTIMATES-WAR DEP Al~'l'MEN'l' . 
.Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
Date of nets, or References to the Estimated am't 'l'otal amount. to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- atecl for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detai!Ad der each head of yearei:J.ding.Juue 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
WAR DEPARTMENT. 
.. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salcwies, O.ffice of the Secreta1·y of Wa1·- $8,000 00 Secretary _ . _____ . ____ .. _ .. __ . _ . . ___ .. _ ... _ . _ . ____ . ___ . ___ . Mar. 3, 1853 10 212 4 
Chief clerk . .. ___ .. - ___ ...... - - .. __ - . - ___ .. _ . __ .. _ .. __ .. ~ Mar. 3, 1853 10 211 3 } 2,500 00 
. Mar. 3, 1871 16 4!H 1 
Two elerks, at $2,000 each - . __ _ -. __ .. ____ .. ___ .. ____ .. __ - . . _______ do .. ____ ... 
- ----- - ----
4,000 00 I one by_ . __ . . _ : . . Mar. :3, Hl53. 10 210 3 } , · ;- one by. __ .. __ .. . July 27, 1861 12 277 1 5,400 00 Three clerks of class four. __ .. __ - _ .. _. _.- ~ Feb. 25, 1863 12 695 2 
· lone by .. ___ . .. May 8, 1872 •17 79 1 
Additional to disbursing clerk .. _ .. : . ... _ ...... . ____ .. ____ . _.Mar. 3, 1853 10 211 3 200 00 
· . f two by ... ___ -l Mar. 3, 1853 10 210 3 l April 22, 1854 10 276 1 Six clerks of class three . .. __ ... _ ..... __ . two by· .. _ ...... July 27, 1861 12 277 1 
J 
9,600 00 
·l two by .. ____ . July 20, 1868 15 102 1 Majr 8, 1872 17 79 1 
· {two by ..•.. _ . Mar. 3, 1853 10 210 3 } Three clerks of class two ... _ .......... _. April 22, 1854 10 276 1 4,200 00 one by __ . _ . _ .. July 27, 1867 12 277 1 May 8, 1872 17 79 1 
reby ....... l Mar. 3, 1853 ~10 210 3 ) April 22, 1854 10 276 1 ~· · oneby ........ Jnly 27, 1861 12 277 1 Etght clerks of class one . -. _ :-- .. . ... -.. . _ May 8, 1872 17 79 1 9,600 00 . · four by. __ ...... Ja.n. 271 1862 12 333 2 
· · two by ..... _ -~ Feb. 25, 1863 12 695 2 May 8, 1872 17 79 1 
One messenger . ___ -.. __ - -.. - - - - .. - - - -.. -- ... - - .. - - - ~ . - - . Aug. 18, 1856 
11 145 1 } 840 00 July 12, 1870 16 250 3 
~ one by- - ___ .. _ .. Aug. 18, 1856 11 145 1 
j Three assistant messeug~rs .... -----· ---· t b · ~ July 27, 1861 12 277 1 2, 160 00 wo y -·-··-· July 12, 1870 16 250 3 
One laborer ___ .. __ .. -- _ ... - ... -... -....... -..... ---.- -- .. ~ Aug. 18, 1856 11 145 1 720 00 July 12, 1870 16 250 3 
• 
To enable the Secretary of War to have the rebel archives 
examined, and copies furnished from time to time for the 1 use of the Government ...... -----· ...... ---- ...... -----· Appropriated. 17 79 6,000 00 
------ $53,:220 00 $53,220 00 
ohtimgent Expenses, Office of Secreta1'y of W a1'-
Blank-books, stationery, labor, books, maps, and misce1la:.-
neous iterns .. _. __ ... ___ .. __ . _ ... ___ ... __ .... _ .... _____ .. · Appropriated_ 17 79 1 ·----- ........ ---· 12,000 00 12,000 00 
c 
NoTE.-The est.imate of the Secretary of War for" printing and bind~ 
ing," under section 2, act May 8, 1872, will be found under the title of 
"Miscellaneous," post. 
-OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL. 
ala1·ies, Office of the . .Adjutctnt General-
One chief clerk .. _. _ .... ___ .... __ .... __ .. _ .. _ .. _ ., ... _. _. __ Mar. 3, 1871 16 491 1- 2,000 00 
I (one by. _ . __ . __ . _ Mar. 3, 18G3 10 210 :3 
Six clerks of class four .. _ ........ -- .... -. tone by- ... -... ~ Mar. 14, 1864 13 27 6 ~ May 8, 1872 17 79 1 10,8UO 00 four by ......... May 8, 1872 17 79 2 
r one by- - - .. - .. { Mar. 3, 1853 10 210 3 l April 22, 1854 10 276 1 
Twelve clerks of class three ..... __ ... __ . ·t . ht b · { Mar. 14, 1864 13 27 --~- f 19,200 00 . mg y .. ---· May 8, 1872 17 79 • - · three by ........ ...... do ...... 
r five by ........ { Mar. 3, 1853 10 210 3 I . April 22, 1854 10 276 1 
I four by ... ___ ... July 5, 1862 12 509 5 
Fifty-four clerks of class two .. ___ .. _: _.- j •ight by. ___ . ·l Feb. 23, 186:3 12 695 2 May 8, 1872 17 79 1 ( 75,600 00 
Mar. 15, 1864 13 27 6 
J 
· l ten by .. _ .. _ .. May 8, 1872 17 79 • 1 . 
twenty-seven by . ...... do ...... ··-· f two by ...... __ { Mar. 3, 1853 10 210 3 } A priJ 22, 1854 10 276 1 Forty cle1·ks of class one .. _._ ... _. __ . __ .. eighteen by ..... Jan. 27, 1862 12 333 1 48,000 00 . l six by . ____ .. __ . July 5, 1862 12 509 5 
· fourteen by. __ .. May 8, 1872 17 79 1 ' 
Two messengers _ .. ___ ... _ ........... -... - . -- .. - - -- .. - .. { Jan. 27, 1862 12 333 1 } 1,680 00 July 12, 1R70 16 250 3 
One asRistant me~:>senger. . . . . . . . . .............. - ... -...... May 8, 1872 17 79 1 720 00 
One fireman ...... ____ . _____ ...... __ ..... _ .. _ - - .. - ..... ___ . Appropriated. 17 79 1 720 00 
------ 158,720 00 158,720 00 
9klahoma State Libraij 
231248 
30 ESTIMATES-WAR DEP ARTM:ENT. 
Estimates of appropria,tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1_87 4-0ontinue<l.. 
. Date of acts, or 
treaties, pro-
General object, (title of appr opriation,) aud de tail!' and explanations. viding for t he 
expenditure. 
Contingent Expenses, Office of the Adjutant General-
Blanks, books, stationery, &c.- ---- .. ---- . - ... - ... --. -. ---. Appropriated_ 
OFFICE OF . THE INSPECOR GENERAL. 
Salaries, Office of the Inspecto1· Genera~ 
One clerk of class three - . - ... ---- .. -- .... - ......... -- .. - .. July 12, 1870 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
Salm·ies, Bureau of Military Justice-
Mar. 3, 1871 Chief clerk . _ . ____ . _____ . _____ . - __ ... - ___ .. _ ... ____ .... __ . 
Oue clerk of class three ... _ ... _.- . ___ . -- .' __ ....... _. _ . _____ J uue 20, 1864 
Une clerk of class one _ . _ ..... - ... __ --- -- __ ......... __ .... _ ...... do ...... 
Contingent Expenses, Bn1·eau of Military Justice-
Office furniture, blank books, stationery, law books, &c ... _. Appropriated-
SIGNAL OFFICE. 
Sala1'ies, Signal Office-
Two clerks of class two .. _____ . _ . __ ... ___ .............. ___ Mar. :3, 1863 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL. 
SalaTie8, Office of Quartm·rnaster Genm·a~ 
Mar. 3, 1871 Chief clerk _ . ____ .. ____ .. _ . _ . __ - ___ .. ____ .. __ ... __ .... __ .. 
. • · ;one by .......... Mar. ~, 1853 
Three clerks of class four. ____ . _ .... ____ . one by._ ... _ .. ~ Jnly 27, 1B61 May 8, 1872 
lone by.- ... -.-_. Feb. 7, 1863 
r two by - .. -- .. i Mar. 3, 1853 April 22, 1854 
Eight cl~rks of class three ... -------.--··[ two by------ -1 Jnly 27, 1861 May 8, 1872 
Mar. 14, 1864 
_four by .... _ .. { May 8, 1872 
reby ........ 
Mar. 3, 1853 
April 22, 1854 
Twenty clerks of class two . ____ .... ____ . two by .... ---. July 27, 1861 May 8, 1872 
thirteen by_ .. Mar. 14, 1864 May 8, 1872 
r three by ______ Mar. 3, 1853 April 22, 1854 
Seventy-five clerks of class one._._ .... _. ~ five by - . -.--. Jnly 27, 1861 May R, 1872 
J ten by ..... -- - .. Jan. 27, 1862 
l :fifty-seven by._ . Feb. 7, 1863 
Thirty copyists, at $900 each __ . _ .. __ ..... _ . _ ... - - - -..... { ...... do .... July 23, 1866 
Superintendent of building occupied by the Quartermaster 
Jul y 20, 1.868 General ...... _ .. __ ... _ . __ ..... _ . ____ .. ____ ... _ ...... _ .. 
One messenger . . ___ . __ . ___ ... _. __ . ___ .. __ .... _--- .. --.-. { :Jan. 27, 1862 July 12, 1870 
Two a.ssistant messengers, at $720 each ............ - .. - .. -~ Mar. 3, 1869 July 12, 1870 
Six laborers, at $720 each. ___ . _________ . __ . _ .. ____ .. - - - .. Feb. 7, 1863 Jnly 12, 1870 
Contingent Expenses, Office of Qua1'termaster Genera~ 
Stationery, office furniture, repairs, and miscellaneous items. Appropriated. 
OFFICE OF THE COMl\USSARY GENERAL. 
Salm'ies, Office of the Cmnmissa1·y GenerC:~ 
Chief clerk. ____ . __ . _ . _____ . ____ .. ___ .. _ ....... _ ...... . _ . _ . Mar. 3, 1871 
One clerk of class three._ .... ____ . . ___ ... ___ ... __ ... ___ .. { Mar. 3, 1853 April 12, 1854 
• ro by.. ----1 Mar. 3, 1853 April 22, 1854 
Eight clerk. of cla s two .. __ .... _ . . . . . . . two by _ . _ . __ . July 27, 1861 May 8, 1 72 
four by .. ____ . Mar. 14, 1864 
May 8, 1872 
r two by .. - . - - . Mar. 3, 1853 April 22, 1854 
July 27, 1861 
Fifteen cl rk of cla one _______________ 
1 
three by __ .... May 8, 1 72 
three by .... ___ . Jan. 27, 1 62 
seven by _ . __ { F eb. 25, 18(-i3 May 8, 1872 
References to the 
Stats. at Large. 
Vol. Page. Sec. 
17 79 1 
.16 248 1 
16 492 1 
13 145 7 
---- .... ---- ----
17 80 1 
12 753 19 
16 491 1 
10 210 3 
12 277 1 
17 79 1 
12 641 1 
10 210 3 
10 276 1 
12 277 1 
17 79" 1 
13 27 6 
17 79 1 
10 210 3 
10 276 1 
12 277 1 
17 79 1 
13 27 6 
17 79 1 
10 210 3 
10 276 1 
12 277 1 
17 79 1 
12 333 1 
12 641 1 
·-·· -----· ·---
14 207 6 
15 102 1 
12 333 1 
16 2~0 3 15 2 4 1 
16 2:10 3 
12 641 L 
16 250 3 
17 . 79 1 
16 491 1 
10 210 3 
10 . 276 1 
10 210 3 
10 276 1 
12 277 1 
17 79 1 
13 28 6 
17 79 1 
10 210 3 
10 276 1 
12 277 1 
17 79 1 
12 33:3 1 
12 695 2 
17 79 1 
Estimated am't 
required for 
E'ach detailed 
object of ex-
penditure. 
·----- ........ ----
·--------- ---· 
$2,000 00 
1,600 00 
1,200 00 
------
............................ 
--------------
2,000 00 
l 5,400 00 
J 
l 12, 800 00 
) 28,000 00 
1 
I 
90,000 00 
} 27,000 00 
200 00 
} 840 00 
} 1,440 00 
} 4,320 00 
------
--------------
2,000 00 } 1,600 00 
) 11,200 00 
) 18,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each h ead of 
appropriation. 
$23,000 00 
1,600 ou 
4,800 00 
500 00 
2, 800 00 
172,000 00 
10,000 00 
Amount appropri-
ated for the fLea! 
year ending Jnne 
30,1873. 
$18,000 00 
1, 600 00 
4,8('0 00 
500 00 
2, 800 00 
172,000 00 
5,000 00 
"' ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 31 
Estimates of appropricttions req·uired for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
I Date of acts, or I References to the Estimated am't Total amount to be Amount. appropri-
'''"""· pco· l Statut La>·g•. required for appropriated un- ated for the fiscal General object, (title of apprqpriation,) and details and explanation:< . vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30,1873. 
· Vol. I Page. Sec. renaiture. 
Salaries, O.tfice of the Commissar·y General-Continued. 
One messenger. _____ . _____ . _. _ . ____ .. ____ . : · __ : . ____ .. .- _. {. An g. 18, 1856 11 145 1 l $840 00 Jnly 12, 1870 16 250 3 Two laborers, at $720 each . _-.-- --.- . ___ . _. --. ---- . - ---- { Mar. 3, 1869 15 294 1 1,440 00 July 12, 1870 16 250 :3 
--- - - -- $35,080 00 $35,080 00 
Contingent Expenses, O.ffice of the Cormnissa1·y General-
Blank books, stationery, rent of office building, fuel, re-
79 6,000 00 6,000 00 pairs, &,c .. ____ . ____ .. _____ . __ ... __ . __ . _____ . ___________ Appropriated. 17 1 ............ ·--- ----
OFFICE OF TH!J: SURGEON GENEHAL. 
Salaries, Office of the Su1·geon General-
491 One chief clerk _ . _____ . ___ .. ------ . -. _ ... ----- .. ____ . _. _-. Mar. 3, 1871 16 1 2,000 00 
Oue clerk of class three _____ . ____ ... ____ . _____ . _____ ... __ . July 27, 1R61 12 277 1 1,600 00 
T l k f I t l one by ....... j Mar. 3, 1853 10 :no 3 ( wo c er s o c ass wo ___ .. -;- .. --- . --- April 22, 1854 10 276 1 2,800 00 oue by _ . ___ . _ .. July 5, 1862 12 509 5 
. reby ... j Mar. 3, 18:->3 10 210 3 l April 22, 1854 10 - 276 1 . . two by ____ ..... Jan. 27, 186~ 12 333 1 9,fi00 00 E1ght clerks of cla~:>s one ... - . --- ---- ---- b July 5, 1tl6~ 12 509 f) oue y ---· _____ I Fe h. 25, 1863 12 695 2 
four by ....... l May 8, 1872 17 79 1 J 
One messeuger .. ____ ... _ . ___ . ___ . : ___ .. _. __ . ___________ . Aug. 18, 1856 11 145 1 } 840 00 July 12, 1870 16 250 3 
One laborer .. ___ ... ___ ... _____ . __ -. _ .. ____ .. _. __ . ____ . __ . { .Jan. 27, 1862 12 3:33 1 } 720 00 July 1~, 18i0 16 250 ~) 
17,560 00 .17,560 00 
Gont·ingent ExlJe'l'lses, O.ffice of the Sttrgeon General-
Rent, fuel, stationery, blank books, &c., for Surgeon Gene-
79 10,000 00 8,000 00 ral's office and Army Medical Museum _. _ .. ________ . ____ . Appropriated. 17 1 ~ ... - .. .. - - - - - .... 
Ol?FICE Ol? THE PAYMASTER GENERAL. 
. 
Sala1 ·ies, O.tfice of the Paynwster General-
Chief clerk .... __ ... __ . _____ . _____ . _____ . _____ . _______ . _ { Mar. 3, 1853 10 210 3 } 2,000 00 Jnly 2:3, 1866 14 199 1 
F I k f 1 f ~ one by-- - - -- - · { Mar. :3, 185~ 10 210 1 ( our c er s o c ass our_ . _. _. _ .. __ . _____ April22, 1854 10 276 1 7,200 00 three by __ .. __ .. Julv 23, 1tl66 14 199 1 
N' 1 k f l th l one by·--- ·- - · { Mar. :~, 1853 10 210 3 ( me c er s o c ass ree . _ - __ ... - - - .... _ _ . April22, 1ts54 10 276 1 14,400 00 e1ght by ____ . _ . _ May 8, 1872 17 79 1 
. . . {three by .. .. . j Mar. 3, 1853 10 210 :~ } April 22, 1854 10 276 1 32,200 00 Twenty-thcee ole>ks of ola;;s two .... .. .. l July 5, 1862 ·12 509 5 twenty by. _ . _ May 8, 1872 17 79 1 
r two by - . . - - - Mar. 3, 1853 10 210 3 l - April 22, 1854 10 276 1 Twelve clerks of class one ________ . __ . _ . < eight by. _ . _ . __ . Jan. 27, 1862 12 :333 1 14,400 00 
. l two by . . ____ . { July 5, 1862 12 509 5 J . May 8, 1872 17 79 1 l one by. _____ .... Aug. 18, 1856 11 145 1 } Two messengers · · - - - - · - - - - - · - - - - - · - - - · - one by . ____ . __ { Jan. 27, 1862 12 333 1 1,680 00 July 12, 1870 16 250 3 
------- 71,880 00 71,880 00 
Contingent E:rpen8es, Office of the Paymaster Geneml-
Stationery, office furniture, repairs, and miscellaneous items . Approprhtted. 17 79 1 ........ ---------- 5;ooo oo 5,000 00 
Ol<'FICE OF THE CHIEF 01!' ENGINmms. 
.. 
~alaries, O.ffice of the Chief of Engineers-
Chief clerk .. ____ ... ____ . _____ . ____ .. ___ . ___ . _____ ..... _. _ Mar. 3, 1871 16 492 1 2,000 00 
Three cl, ·k f 1 s f { two by- ---- --- - Mar. 3, 1853 10 210 3 } 5,400 00 I er s o c a s our. _ - - - - . - - --- - - . . b Ang. 18, 1856 11 118 3 one Y----. _____ 
' r two by - - - . - - - { Mar. 3, 1853 10 210 3 t April 22, 1854 10 276 1 6,400 00 Four clerks of class three _ .. ____ . __ .... _l { July 27, 1861 12 277 ] two by _ ... _ .. May 8, 1~72 17 79 1 J 
Four clerks of class two. ___ . _. ___ . __ . __ . _ .. ___ .. ___ .. _. _ { Mar. 3, 1853 -10 210 3 ( 5,600 00 April22, 1854 10 276 1 ~ J two by .. _ . _ .. { Mar. 3. 1853 10 210 3 t April 22, 1854 10 276 1 . 4, 800 00 Four clerks of class one.----------·----- b Jan. 27, 1862 12 333 1 · one Y----- ____ 
J l oue by. _ . . _ .. _ .. J nly 12, 1870 16 247 1 
One messeng~r _ ... ___________ . _____ . _ . . _ .. __ .. _--- . . --.- { An g. 18, 1856 11 145 1 } I 840 00 • I July 12, 1870 16 250 3 . 
One laborer __ : ______ .. ____ . __________ .. __ ... --- ---- ---. ~ Mar. 3, 1869 15 294 1 } 720 00 July 12, 1870 16 250 3 
25,760 oo I ------ 2fi 760 00 
32 E STIMATES- WAR DEPARTMENT. " 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-0ontiuued. 
General object, (t itl e of appropriat.ion,) and details and explanations. 
Contingent E xpenses, Office of the Chief of Engineel's-
f acts, or 
\
Date o 
trent 
vid in 
expe 
ies, pro-
g for the 
uditure. 
Stationery, office furniture, m1scellaneous and incidental ex-
penses, including subscription to two daily·nowspapers--- _ Appro l;riated. 
OFF ICE OF THE CHIEF OF ORDNANCE. 
Sctla1·ies, Office of Chief of Ordr~ance-Chit'f clerk ______ . ____________ ______ __ __ . __ -- ____________ _ 
~ one by - . __ - ... . 
Three clerks of class four---- -- - --- ------ ~ two by _______ { 
Two clerks of class three_--- ---- ---- ---- f one by---- --- -l { 
lone by _______ _ 
Four clerks of class two .. _____ . -- _____ -.----- __ ---------
. {two by_. ___ __ { 
Stx clerks of cla.ss one - . ----- ----- -. ---- · 5 
· two hy .. ____ - l 
two by ___ . _ - -- . 
One messenger. _____ . _____ . ___ - .. ___ . _- .. _ . _- _____ . ----- ~ 
Ad-ditional clerks, copyists, and adclitioual compensation to 
clerks for such contingencies and services, and at such rates 
aR the Secretary of War may deem just and reasonable ___ _ 
NoTE.-Th e copyis ts nnrl additional clerk s nre necef' sary to m eet t he 
call s of Cong ress and the Depar tments, provided for in ac t appro1·ed 
Aug us t 26, 1842. 
Jnly 
Mar. 
F eb. 
~by 
Mar. 
April 
Mar. 
May 
Mai·. 
April 
Mar. 
April 
Julv 
Ma~' 
Ja11. 
Aug 
Jnly 
Subm 
20, 1868 
3, 1853 
25, 18G:3 
8, 1872 
3, 1H53 
2-2, 1854 
14, 1864 
8, 1872 
3, 1853 
22, 1854 
3, 1853 
~2 , 11-154 
27; 18(:)1 
8. 1872 
27, 186~ 
18, 1856 
1~, 1870 
itte(l ___ 
Contingent E xpenses, Office of Chief of OrcZnance-Statiouery, &c. ____________ ___ ______ . _____ ________________ Appro 
Purch ase of en vel opes, wrapping paper, &c. ; for seuding 
blanks to the arsenals, forts, permanent batteries, and t,o 
priated 
'tt.ed ___ the troops in the field, &c _______________________________ Sn bnn 
NoTE.-A large quantity purchased during the war has !3Upplied th e 
wa nts of the se rvi cl', but is now ex ha us ted. 
Telegrams, express charges, and incidentals of a similar 
lo .. ____ n ature _ _ _ _ . ___________ . ___________________________________ ___ c 
NoTE.-All te legram >: and express matter sent from or r eceived a t this 
offi ce have, by r ecent orders, to be paid here . 
Furniture, matting, carpe ts, oil cloth, &c . . ___________ . ___ . _______ d o ______ 
Profession n,l booke for ordnance, Department library. pamph- lo. _____ let s, an<l newt:; papers ____ . _____ . ___________ .. ___________ . . ____ . ( 
NoT E.-Th~ estimate s ubmitted b~ this offi ce for pr inting and binding, 
under sectiOn 2 ac t May 8, 1872, will be found under the title " Miseel-
laneo us," post. 
W A ll DEPARTMENT BU ILDING. 
Salm-ie~, Sup~rerintendent, · 9·c., War Department Building- .. 
Hu penn tenden t of building _____________________ _________ _ 
Fonr wat chmen, at $720 each ______ . _____________________ { 
Two laborers, at $720 each ____ . ___ . ___________ __________ { 
Contingent E xpense8, TVar Department BnUdinrJ-
·L abor, fnel , Uglt t s, a ud mi scell aneous items 
B UILDI'XG AT COR~"ER OF SEVENTEE Til AND :F' TREETS. 
Sa larieH, Snperintendent, ~f·c. , Building Comer Seventeenth and Ji' Streets-
1. 1R61 
30, 1850 
F eh. 2 
Sept. • 
July 1 
Ang. 1 
.July 1 
2, 1870 
H, 1856 
2, 1870 
Approp riated . 
Superintendent·------ ____________________________________ Mar. 3, 1851 
ria ted. Four wa t chmen, at. '720 each. ___ ______ ____ ______ __________ Approp 
Two laborers, at "720 each .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ d 
Contingent E.rpenses, Building C01·ne1' eventeenth dnd F Streets-
Fnel f~r " :ann!Hg_ t he entir building, a ll(l for operating the 
vont1latmg tan m snmmer ; r epairs of s team wa rmin cr and v_entil at iu~ apparatn · ; pay of engineer and fi reman ; mat-
~mg a nfl ml-cloth for ball~; ; ga , whitewa hing, an d oth er 
0------
n iated. I n cHien tal expensPs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appro1 
o;:e.-It i!' again re. pectfully repre!'ented that the appropriation of 
,7,.'>00 per annum ha!l been found insufficient, with <'io~e economy to 
!'U?ply th~ proper :nu~ts of th. building, some of which, f'uch as r'uel 
fen nperaung ventli~t1!lg fan !n snmmer, Rnpplying matting and oil-
clotll'_.fo': the ~all!<, nlntewa!<h1ng, &c., have be n un~<uppl i ed. The ap- ~ 
v_rop1 1a~10~ of 10 0!10 f11r year preC'eding the l ~st three fiscal yearR 
'\~- ne~e[h1 n ~xce · of rca, onahle and proper wants. and the appropri-
~uW; ~r~t d.t sum for the next fi cal year, asked for herein, is respect-
References to t he Estimated am't Total amount to he Am ount ahpropri-
Stats. at_ LargP. required for npprnpriat.ed nn- ated for t e fi sral 
each detailed der each head of year enJing Junl• 
---- -
- object of ex- appropriat.ion. 30, 187:3. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
--
17 80 1 
···· ·- --------
$3,500 00 $3,000 00 
15 103 1 $2,000 00 
10 210 3 ~ 12 695 2 5,400 00 17 80 1 
10 210 3 } 10 276 1 3,200 00 1:3 28 6 17 80 1 
10 210 :~ } 5,600 00 10 276 1 
10 ~10 3 } 10 ~76 1 1~ 277 1 7,200. 00 17 80 1 
12 333 1 
11 145 1 ~ 840 00 Hi 248 1 
....... 
------
........ 5,000 00 
-------
29,240 00 24,240 00 
17 1:30 1 1,000 00 
........ 
------
........ 2,000 00 
....... ............ 
----
1,000 00 
---- ------ ----
1, 500 00 
---- ------ ----
1,200 00 
-------
6,700 00 1, 000 00 
-
12 140 2 250 00 
9 5~9 1 } 2, 880 00 16 250 3 
11 145 1 } 1,440 00 16 250 3 
-------
4,570 00 4, mo oo 
17 80 1 
--------------
10,000 00 10,000 00 
9 ·605 1 250 00 
17 80 1 2, 880 00 
.. .. .... 
------ ----
1,440 00 
4,570 00 4, 570 00 
17 80 1 -------------- 10,000 00 7, 500 00 
I 
ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 33 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
eXJ>enditure. object of ex- appropriation. 00, 1873. 
Vol. Page. SeQ. penditure. 
BUILDING CORNER OF FIFTEENTH AND F STREETS. 
Salm·ies, Superintendent, <jc., Building Corner Fifteenth ana' F Streets-
Superintendent . ____ .. ___ .... __ . __ ..... : ___ ... _. __ . _. __ . { 
Five watchmen, at $720 each._ ... ____ .. __ . _ ..... __ . __ .. _ { 
Two laborers, at $720 each------ __ ----···-·--· ........... . 
Contingent Expenses, Building Corner Fifteenth and F St1·eets-
Feb. 25, 1863 
July 12, 1870 
Feb. 25, 1863 
July 12, 1870 
Same acts .... 
12 
16 
12 
16 
·---
690 1 l $250 00 248 1 690 1 3,600 00 250 3 
. ......... 
----
1,440 00 
-----
Rent of building, fuel, and miscellaneous items .. _____ . ___ .. Appropriated. 17 80 1 --·--- ---- .... 
PUBLIC BUILDINGS AND . GROUNDS. 
Sala1·ies of Employes, Public Buildings and Gt·ounds under Chief En-
gineer- · 
Compensation authorized by law to persons employed on 
the public buildings and grounds under direction of the 
Chief of Engineers of the Army, viz: 
Clerk in Office of Public Buildings and Grounds .... __ ... ___ . 
Increase of compensation to clerk ....................... _ . . 
Messenger in Office of Public Buildings and Grounds ....... . 
Compensation to the public gardl:'ner .... _ ................. . 
Compensation to a landscape gardener .................. _ .. 
Laborer in charge of'water-closets in the Capitol .......... . 
Compensation of a foreman and laborers employed in the 
Appropriated. 17 
Submitted .- .... _. 
Appropriated_ 17 
...... do ......... . 
Submitted _ .... .. 
Appropriated. 17 
65 1 
65 1 
65 1 
public grounds ........ _ .............. . ......... _ ..... _ ........ do .. _ ........ _. __ . ... . 
Compensation of fonr laborers in the Capitol. .............. _ ..... do_ .................. . 
Compensation of furnace-keeper in charge of heating appa-
ratus under the aid hall of the House of Representatives. ____ . __ do_ .. _ .. ________ . ___ .. 
Compensation of furnace-keeper at the President's bouse ___ . _____ do _____ . __ . _____ . _ . __ _ 
Two policemen at the President's house .......................... do .......... _ .... _ .. .. 
Compensation of two night watchmen at the President's honse ____ . ___ . ___ . _____ . ___________ . ____________ .. _ . _ . . __ . ___ do. ______ .. _ . _ . __ . ___ . 
Compensation of the doorkeeper at the President's house .. __ .. ____ do. ______ . __ . _______ .. 
Assistant doorkeflper ...................... __ .. ____ .... _, __ ...... do .................. __ 
Compensation of two drawkeepers at the bridge across the 
eastern branch of the Potomac, and for fuel, oil, and lamps .. _____ do. _________________ . _ 
Watchman in .Franklin Hq nare _ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . do_ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ . __ _ 
Compensation of the person in charge of tha heating appa-
ratus of the Library of Congress and other steam heating 
apparatus in the centre building . .............. _ ............... do .. _____ .. _ .. ____ .. __ 
Electrician for the CapitoL .......... __ ........ __ ........ __ .. __ .. do .. __ .............. .. 
Compensation o.f five watchmen in reservation No. 2 .... _ .. _ .. ____ do .. __ ........ _ .. _ .. .. 
Watchman in Lincoln square .... _ .. __ .. _ ........................ do .................. .. 
Watchman for circle at intersection of Penn~>ylvania avenue 
and Twenty-fourth street .. __ ............................ ____ .. do .......... ·-- .. __ .. .. 
Watchman for circle at intersection of Massachusetts and 
Vemont avenues------------ __________________________________ flo .......... _________ _ 
Watchmarn at Lafayette square .................. __ .............. do .................. .. 
One bridge-keeper for Chain bridge .................... _... Submitted .. _ ...... ____ .. .. 
Contingent Expenses, Public Buildings and Grounds under Chief Engi-
neer-
Stationery, office furniture, and other incidental expenses of 
1,200 00 
300 00 
840 00 
1,440 00 
1,800 ou 
720 00 
19,296 00 
2,81:!0 00 
864 00 
720 00 
2,640 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,080 00 
1,600 00 
720 00 
864 00 
1,200 00 
3,600 00 
540 00 
540 00 
540 00 
720 00 
720 00 
Office of Public Buildings and Ground . __ . _ . __ .. ___ . ___ . _ Appropriated. -17 65 1 -----· --------
Total War Department ...................... _. _. __ .. 
NA.VY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salm'ies, Office of Secretary of Navy-
Secretary- .......... -- ........ -- ...... - ~ .......... _. __ . . . . Mar. 3, 1853 10 212 4 8,000 00 
~~::::~~:: ~~~:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J. ~ ~{~ 1~: ~~!8 ~i . 
Four clerks of class four ... ___ ... _ .. · .... ___ ....... __ .... __ . Mar. 2, ltl65 13 
Four clerks of class three _. _ ............... __ ..... ___ .... _ July 5, 1862 12 
Two clerks of class two .... _ ................ ____ .. __ ....... · ...... do._ .. __ .. .. 
Three clerks of class one ................ _ .......... _ .......... _ .. do ......... . 
510 8 } 2,500 00 248 1 
510 3 2,000 00 
4G4 1 7,200 00 
511 3 6,400 00 
------ ----
2,800 00 
~ - -- -- ........ 3,600 00 
Two messengers, at $840 each-- . . ·-- .... -- ·--- ------ ---- --j j ~jj.' ~t i87o· · i6 · 
Two laborers, a.t $720 each_ . ___ ..... _ ..... ___ ... __ .. ____ . Same acts -. . . . ... 
Mar. 3, 1871 16 
·----- ---- l 1,680 00 250 3 ------ ---- 1,440 00 492 1 
-----
80 
---- --------------
Contingent -!JJxpenses, O.tfice of Secretar-y of Na,;y-
Statwnery, furniture, newspapers, and miscellaneous items. Appropriated. 17 
5E 
$5,290 00 
12,500 00 
47~ 824 00 
2,000 00 
746, 114 00 
. $35,620 00 
5,000 00 
$5,290 00 
12,500 00 
45,004 00 
2,000 00 
717,594 00 
$35,620 00 
5,000 00 
34 ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the serv'ice of the .fiscal year ending June 30, 187 4-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the 
treati es , pro- StatR. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1-------1 
Vol. Page. Sec. 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Salaries, BttTeau of Ya1·ds and Docks-
Civil engineer-----·------··--- · -------------------·---- { iru~!. ~; ~~~~ ~~ 
Chief clerk ____ . __ .. ____ . __ . __ ... ____ . __ -- ___ -------.--.-. July 5, 1862 12 
Draughtsman ____ -------·-----------------·--------------Mar. 2,1867 14 
One clerk of class four_ . __ - __ . - __ .. ___ - - . _ - - - _ -.. -. - - - - - -- . _ . - - _ -do. - .. -. - -- . 
Two clerks 0 ' class three·--··· ________ ·-----·------------- ______ do ______ ----
One clerk of class two _____ . __ .. ____ . ____ ... _.. . _-. __ .- _ ... _____ do. __ . ___ - __ 
510 
818 
511 
450 
One clerk of class one _ . __________ . ____ -. __ - ___ - _ .. - ___ - __ - ______ do __ .-_. _- __ 
One messenger. - - . - . - - . - - - - - . - - - - · - - - - - - - - - - - - · - : - - - - - - · { ~ ~~~ . 1~; ~~~~ ~~ ~M 
Two laborers, at $720 each .. ___________ - __ ......... _ ... __ -- Same acts-. -- ---- ------
Contingent Expenses, Bu1'eau of Ym·as and Docks-
1 
1 
3 
1 
3 
3 
-
E"timated am't Total amount to be Amount appropri-
required for appropriated un- ated for the fi~C'al 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 187:'1. 
penditure. 
$3,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
1, 200 00 
840 co 
1,440 00 $16,480 00 $15,760 00 
Stationery, books, plans, drawings, incidental labor, and 
miscellaneous items. ________________ ----·----·--·------- Appropriated. 17 80 ---- ·--- ---··----- 1,800 00 800 00 
BUREAU OF EQUIPMJ<;NT AND RECRUITING. 
Salaries, B1t1·eau of Equipment and Rearuiting-Chief clerk _________________________________ ~ ______ _ . ____ . July 5, 1862 12 511 
Oneclerkofclassfour ....... ----· ·----·----,---------·-----July 23,1866 14 207 One clerk of class three ________________________ ... _ . _ .. __________ do_ . _ _ _ _ _ __ . _____ _ 
Two clerks of class two ____ . ____ . ______________ .. _________ July 12, 1870 16 248 
Two clerks of class one ... . ____ ·--·------- · ________________ July 23,1866 14 · 207 
One messenger ...... ·----··----··---·-----·------------· { ~~lr, 1~; ~~~~ ~~ ~;6 
One laborer_ . ____ . ___ . ___ . _________ .. ____ .. ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~arne acts ___ . 
3 1,800 00 
8 1,800 00 
1,600 GO 
1 2,800 c:o 
8 2,400 00 
3 840 00 3 
720 00 
-------
Contingent Expenses, Bur·eau of Equipment and Recruiting-
Stationery, books, and miscellaneous items ____________ . ____ Appropriated. 17 81 .... -----· -··· --·· 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Salm·ies, Bu1·eau of Navigation-Chief clerk. _____ . ___ .. ___ . _____ .. ________ . __ ... __ . __ . ____ . 
One clerk of class three. _________ . _________ . __ ... _ .... __ . { 
One clerk of class two .......... __ .. ___ ... __ .... _ ..... _ ... . 
One messenger __ .... _ . _ .. _ .... __ ... _ . _ .. _ . _____ . __ . _ . __ ·1 
One laborer_ .. __ ... ____ .. ____ .. _. _ .. .. . _____ . _ ... _ .... _. 
July 5, 1862 12 511 3 1,800 00 
July 2~), 1866 14 207 8 } 1,600 00 July 12, 1870 16 248 1 
Same acts. _ .. 
----
------
1,400 00 
July 5, 1862 12 511 3 l 840 00 J nly 12; 1870 16 250 3 Feb. 25, 1863 12 695 2 720 00 July 12, 1870 16 250 3 
-------
Contingent Expenses, BuTeau of Navigation- • 
Stationery, books, and miscellaneous items ... _ .. _____ . ___ .. Appropriated. 17 81 ---- .... ··-·····--
BUREAU OF ORDNANCE. 
Salm·ies, Bu1·eau of Ordnance-
Chief clerk .. . .. - . . . . . . . . . __ . _ . _. _ . ____ ... ___ . __ ... _.. . . . . July 23, 1866 14 207 
One draughtsman ...... ... ... _ ... __ .... _ ........ ___ ... __ .. Mar. 2, 1867 14 450 
Oneclerkofclassthree ..................................... July 231866 14 207 
Two clerks of class two ... _ ... ____ .. _. __ ..... __ ... _ ..... ___ . ____ .do'. __ .. . 
8 1, 800 on 
1 1, 800 00 
8 1,600 ou 
2, 800 011 
One messenger- - ---- .. - .. - - - - ..... - .. - ---- . - - -- ...... -- . { ~ ~i~ 1~: ~~~~ i~ ~~6 
One laborer .. _ ..... ____ .. ___ .. ___ .. ____ .... __ ... ___ .... _ . . . . __ . . do ... __ . _ .... _ . __ . 
3 840 00 3 
720 00 
Contingent Expenses, Bureau of Ordnance-
Stationery, books, and miscellaneous items ....... _ ..... _ ... Appropriated. 17 81 .... ··-· - -·· .. -- .. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Sala1·ies, Bureau of Construction and Repcti1'-
Chief clerk .. . --- .......... ___ . _ ... . ____ . . . ___ .. _ .. __ .. _ ... Jnl.v 5, 1862 12 
Dranghtsmao .. -.................. _ ....... ___ .......... __ . Mai·. 2, 1867 14 
One clerk of cla. four ...... _ .... _ .. _ .. .. ___ .. ___ ... _. ___ ._ July 23, 1866 14 
Two clerks of cla s three ............ --·· ........................ do .... .. 
511 3 1, 800 00 
450 1 1, 800 00 
207 8 1, 800 00 
3,:200 00 
Two clerk of cla two ... __ ....... ___ ... __ ... ___ .. __ .. ___ .. ___ .. d"o. _ ... . 2, 800 00 • 
One mes enger- .... - ............ --- ............ _ ........ { t;~1. ~; ~8g~ i; 
On laborer ........ __ .... _ . ___ . ____ ..... _ . _ .... _ ..... __ _ . . Same acts .. __ .. _ . 
511 3 840 00 287 1 
720 0() 
-----
ontingent !5:rpenses Bu1:eau of Construction and Repair-
tatwnery and m1 cellaneons items. ____ .. ____ .. __ ...... _ .. Appropriated. 17 81 
---- ---- ---------· 
BURJ!~AU OF TEAM E.l.'WL..'H;ERir G. 
alaries J3nreau of learn Engineering-
hi f clerk ·- ·--- ·--- ..... -... --- - . --- ............. __ . . . . . July 5, 1862 12 511 3 1,800 00 
11,960 00 
1,000 00 
6,360 00 
800 00 
9,560 00 
800 00 
12,960 00 
800 00 1 
I 
11,960 00 
750 00 
6, 360 00 
800 00 
9, 560 00 
800 00 
12,960 00 
.00 00 
ESTIMA.TES-DEP A.RTMENT OF THE INTERIOR. 35 
Estimates of appropriations required for the service of the .fisca.l year ending June 30, 187 4-Continued. 
Date of act~, or 
trt>aties, pro-
viding for the 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
Stat.s . at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
each detailed der each head of year ending June General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1------,-----,----- object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
• SalaTies, Bu1·eau of Steam Enginem·ing-Continued. 
Dranghtsma.n. __ . ____________ . ___ .. ___ ..... __ . ___ ._ .. - --. { 
One clerk of cla.ss two_ ........ . ................... - ...... . 
One a.ssistant draughtsman ............. __ ..... --- -.-.. - .. --
One messenger .. ___ .... -·- ... :..: . _ ...... _ .......... -- ... -. { 
One la.borer ..... _ . __ . ___ ... _ .... _ ..... _ ... __ .. _ ........... . 
July 5, 1862 12 511 3 } $1,800 00 Ma.r. 2, 1867 14 450 1 
...... do ... ... 
---- ·----- ----
1,400 00 
July 5, 1862 12 511 3 1,200 00 
...... do . ..... 
----
--- --- ---- } 840 00 July 12, 1870 16 250 3 
Same acts .... 
----
------ ----
720 00 
-----
Contingent Expenses, Bnreau of Stearn Engineering-
Stationery and miscellaneous items . __ ....... ____ . __ ....... Appropriated. 17 81 ---· . . -- -- -------. 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Salmies, Bu1·eau of P1·ovi8ions and Clothing- . 
Chief c] ,rk ..... __ . _ .. _. _ .. _ ........... _ ... _ .. _ .... __ .' .. _. Julv 5, 1862 12 511 
One clerk of class fonr . __ ....... _ .. _. __ ... __ ....... _ ...... . July 23, 1866 14 208 
Two clerks of class three _ ..... _. ___ . _ ... _. _ ........ _ ............ do ....... __ .. --- .. 
Two clerks of class two __ .... __ ... _ .. __ ... __ . _ .... __ ............ do ....... __ .. ----. 
Three clerks of ·class one _ .. __ . _ .. __ .. _ .... _ . _ ......... __ . . . - . __ . do . . . . . . . . _ . . - .. - . 
One messenger .. ___ ... _ . _ .. _ ........... ___ .. _ .... __ . _ .. _ . . July 5, 1862 12 511 
One laborer_. __ ............. ___ .. __ ... __ _ ....... _ ... _ .. _ .. July 12, 1870 16 250 
Contingent Expenses, BuTeau of P1·ovisions and Clothing- · · 
~tationery, blank books, and miscellaneous items ...... _ ... . Appropriated. 17 81 
BUREAL' OJ!' MEDICINE AND SURGERY. 
Salmies, BuTeau, of Medicine and Su?·gm·y-
One clerk of class four . ___ ................ _ .............. . July 23, 1866 14 208 
One clerk of cla:ss three .. _ ............... __ .............. . ...... do ...... ____ -----· 
~:: ::::::~~~ ~ : : :: : ~ : : :: -. : : : : : : :: : : ~ ~:: ~ : : ~: : ~ ~ : ::: ~ ~:: _{_ July 5, 1862 12 511 July 12, 1870 16 250 . ..... do .. ___ . 16 493 
Contingent Expenses, BuTean of Mediaine and Surgm·y-
Stationery and misc~llaneous items _ .. __ ........ _ ..... __ . _. Appropriated. 17 
NAVY DEPARTMENT BUILDING. 
Sala1-ies, Sttpm·intenclent, <J·c., Navy Depm·trnent Building-
Superintendent . _ .. _ .............. $ ••••••••••••••••••••••• 
Five watchmen, at $720 each ........ _ .. _ ...... ____ .. ___ . { 
Two laborers, at $720 each ............................ __ . { 
Appropriated. 17 
July 5, 1862 12 
July 12, 1870 16 
Mar. 2, 1865 13 
July 12, 1870 16 
Contingent Expenses, Navy Departrnent Build'ing-
Inciclentalla.bor, fuel, lights, and miscellaneous ___ . ___ ___ _ . Appropriated. 17 
No1'E.-The estimates of the ~everal bureaus of the Navy Department 
for "printing and binding," req uired by the 2d section act of May 8, 
1872, (17 Stats ., 82,) will be found under the title of "l\1iscell~meous," 
post. 
Total for Navy Department .. _ .. ____ .. _________ . ____ . 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF THR: SECRETARY. 
Salm·ies, Office Secreta1·y of the Intm·ior-
Secretary ... __ .... _ .. _ .... _ ... _ ....... ..... ....... _ .. _ . __ . Mar. 3, 1853 10 
Assistant Secretary .. __ . _ ... _ ............. _ ........ _ .... __ Mar. 2, 1865 13 
Chief clerk ............. __ ...................... _ ..... ___ . Mar. 3, 1853 10 
~ three by .......... _ . . . do .. _ . . . . .. . Nine clerks of class four . . __ ._ ... _ ... _... one by . ___ . .. _.,_ Aug. 18, 1856 11 five by ......... Mar. 3,1871 16 
Additional compensation to eight clerks 5 three by. __ ... _. Mar. 3, 18[i3 10 
of class four ... . _ ..................... ( five by .. _ ...... Mar. 3, 1871 16 
Three clerks of class three ............ __ .. ___ ... ___ ... _____ April 22, 1854 10 • 
Fo •. rclerksofclasstwo ............ ................ ...... . Mar. 3,1853 10 
One clerk of class one _ ................. _ ........ __ .... _. _. J nne 2, 1862 12 
One messenger ........... _ ................. _ ... " ... __ ... __ Aug. 18, 1856 11 
'l'wo assistant messengers, at $720 each ...... _ ... _. _ ... ___ . _ J ul~· 12, 1870 16 
Three laborers, at $720 each ............. .. ....... _ .. .. _ . . . . ..... do. . . . . . . .. . 
One laborer ....... _ ...... _ .. _. __ . ....... __ . _ .... _ .... _ . __ . Submitted . __ ... . 
Onecaptainofthewatch ..... . ............................ May B, 1872 17 
Twenty-eight watchmen, at $720 each .. _ .......... _ ... _ .. _. July 15, 1870 16 
Contingent Expenses, Office Sem-etary of the Intm·io?·-
81 
81 
511 
250 
454 
250 
81 
212 
460 
211 
·-----
118 
487 
211 
41:)7 
276 
211 
412 
145 
250 
----- -
·-·---
74 
243 
3 
8 
3 
3 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
3,600 00 
840 00 
720 00 
1 ..... ---------
8 1,800 00 
1,600 00 
840 00 
720 00 
3 ---- ·----- ----
----
250 00 
3 } 3,600 00 3 
1 } 1,440 00 ~ 
------
........ 
--------------
4 8,000 00 
4 3,500 00 
3 2,200 00 
---- ~ 3 16,200 00 1 
3 } 1,600 00 1 
1 4,800 00 
3 5,600 00 
4 1,200 00 
1 840 00 
3 1,440 00 
----
2,160 00 
----
720 00 
----
1,200 00 
1 20,160 00 
-----
Stationery, furniture, advertibinp;, telegraphing, and miscel-
la11eoul4items . .... . ........... . ......................... Appropriated 17 74 . . . 15,000 00 
$7,760 00 
800 00 
14,760 00 
800 00 
4,960 00 
400 00 
5,290 00 
7,000 00 
144,910 00 
$69,620 00 
$7,760 00 
800. 00 
14,760 00 
800 00 
-i,960 00 
400 00 
5,290 00 
7,000 00 
142,940 00 
$68,900 00 
36 ESTIMATES-DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4----Continued. 
Date of acts, or Referenc(>s to the E stimated am't Total amount to be A mount ahpropri-treat.ies, pro- Stats . at Large. r equired· for appropriated un- ated for t 1 e fi~cal General object, (title of appropriation ,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending J uue 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec . penditure. 
Contingent Expenses, Office SecTetary of the Interior-Continued. • 
New books and books to complete broken sets, cases, and 
Submitted $2,000 00 maps for the library ........................ --- ---- ----- . 
-- ---- ·----- ----
E xpenses of packing and distributing official documents, in-
Appropriated. 17 74 eluding salary of superintendent ......................... 
---· 7,000 00 
Rent of and :fitting up additional rooms for Department of 
the Interior, being required for Pension and Education 
...... do ...... Bureaus ....................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---· ------ ---- 16,000 00 
Casual repairs, including n ew windows for F street wing, 
repairing ceilingH and walls of model saloons, painting 
. 
and kalsomining, and repairs to the roof of the Depart-
ment builrling . ___ ............... _ ...... -.. -............ ...... do ... _: . 
---- ------ ----
20,000 00 
Fuel, lights, salary of engineer, assistant engineer, and re-
...... do ..... . pair of heating apparatus .................. . ............ 
---- ------ ----
18,200 00 
- - ----- $78,200 00 $61,200 00 
GENERAL LAND OFi<'ICE. 
Salaries, General Land Office-
July 111 Commissioner ............................................. 4, 18:36 5 10 3,000 00 
Chief clerk ..... _ .............................. _ .......... Mar. 3, 1853 10 211 3 2,000 00 
Recorder ........ _ ..................... - ..... - -... - - - - - - ~ July 4, 1836 5 111 4 
t 
2,000 00 Mar. :~, 1837 5 164 1 
Three principal clerks of public lands, private land claims, l July 4, 1836 5 109 2 
4, 1836 5~ 109, } 5,400 00 and surveys, at $1,800 each ...... . ..................... July 111 2,3 
Three clerks of class four ... ___ .. __ ...... __ ................ Mar. 3, 1853 10 211 3 5,400 00 
Twenty-three clerks of class three ... __ .. __ .............. ~ ...... do ...... ---- ------ ---- ~ 36,800 00 April 22, 1854 10 276 1 
Forty clerks of class two ................................. ~ Same acts .... 
----
............ .. ...... 56,000 00 
Forty clerks of class one ......... __ ................ . ...... . ...... do ...... 
---- ---- -- ----
48,000 00 
D$~l:ftot~~~~~- _ ~~ _ ~-1~~~~'- _ ~~~- ~s_~:~~~~~ _ ~~-a_u_~·l~~~~-~~'- ~~· ~ July 4, 1836 5 112 10 ~ 3,000 00 April 22, 1854 10 276 1 
T~~r~•::$~§3~~:: $840. each: -~d. thr~e _,._sist~n~,~~ssen~ { July 4, 1836 5 112 10 } Aug. 18, 1856 11 145 1 3,840 00 ' Mar. 3, 1869 15 2i:l7 1 
July 12, 1870 16 243 1 
Two packers, at $720 each ..................... ---- -- .... · L July 4, 1836 5 112 10 ! 1,440 00 Mar. 3, 1869 15 287 1 Seven laborers, at $720 each ....................... __ .. --l Aug. 1i:l, 1856 11 145 1 Mar. :3, 1869 15 287 1 5,040 00 July 12, 1870 16 250 3 
Additional clerks on account of military bounty lands: 
One principal clerk as director ............................. Mar. 3, 1855 10 664 1 2,000 00 
One clerk of class three .................. ____ ....... ~ ...... ...... do ...... ........ 
-·---- ----
1,600 00 
Four clerk~ of class two ..... , .... __ ... _ ...... __ . _ ... : . .... ...... do ...... 
---- ------ ----
5,600 00 
0 
?'hirty-fi ve clerks of class one ............... ~- .......... ·j Mar. 3, 1855 10 664 1 ! 42,000 00 July 12, 1870 16 243 1 .Aug. 18, 1856 11 145 1 Two laborers, at $720 each ......... __ ........ __ .......... Mar. 3, 1869 15 287 1 1,440 00 July 12, 1i:l70 16 250 3 
224,560 00 260,560 0 
Contingent Expenses, General Land Office--
Stationery, diagrams, parchment p a.per for land patents; 
furniture and repairs of the same ; miscellaneous items, 
including two of the city newspapers, to be filed, bound, 
and preserved for the use of the office; advertising and 
20,000 0 telegraphing ................ __ ........ __ ............ _ ... Approprhtted. 17 75 
---- --------------
30,000 00 
0 
,. 
NoT~.-The sum of$20,000, appropriated for t.his purpose for the year 
endmg June 30, 1873, is insufficient to meet the demands upon this 
fund. The sum of $30,000 is therefore ~ubmitted as the lowest amount 
which will be required to meet the incidental expenses of this office. 
~oTE.-The estimate for." brinting and bind in!!;,'' required by 2d sec- . 
hon act of May 8,1872, Will e found under the tJt.Ie of" Miscellaneous," 
post. 
OFFICE OF COMl\1! SION KR OF INDIAN AFFAIRS. 
Salm-ies, Office of C'ornmissionm· of Indian Affairs-
Commissioner ............... _ .................. __ . _ ...... _ July 9, 1832 4 564 1,2 3,000 00 
Chief clerk ................................. __ ............ Mar. 3, 1853 10 211 3 2,000 00 
Three clerks of cla s four ...... __ ........ ___ .. __ .. _, _ . ___ .. 
...... do ...... 
---- ----- · ----
5,400 00 
Seven clerks of cla s three . ........ ____ .. ~ six by---------. April 22, 1i:l54 10 276 1 l 11,2GO 00 one by ... · ....... Mar. 3, 1857 11 H35 4 Five clerk of cia s two ... ........ __ .......... __ ........ ~ Mar. 3, 1853 10 211 3 7,00Q 00 April :Z2, 1854 10 276 1 Temporary cl rk : 
?~ ~l~i\~~~t' 1 ~hr~~,:~~~:--· .......... __ ...... ____ ...... April10, 1 69 16 11 1 1,600 00 Tw lv lrrk of cla one ......... ---- ............ . ... --· · ...... do ...... -- -- ------ ---- 9, 800 00 
...... do ..... . 
----
............ ...... . 14,400 00 
Four copyist at. 900 each, o~-tb~~~ ~i~~k~-~i cl~~~-~~~-::~:: 
...... do ...... .... 
·----- ----
3,600 00 
Me. t::;r~~ ·.- -~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ J. Aug. 18, 1 56 11 145 1 } 840 00 Assi July 15, 1 70 16 250 3 
.... .. do ..... _ 
· --- ------ ---· 
700 00 
ESTIM.ATES-DEP .ARTMENT OF TTIE INTERIOR. 07 
Esti-ma.tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending Ju.ne 30, 187 4-0ontinued. 
Date of acts, or References to the E stimated am't 
I . Total amount to l•e .\m·>llllt :1J1!J I" ·l J.H"I-
treaties, pro- Stats. a t Large. r equired for appropriated un- ated for the fiscal 
General objec~, (title of appropriat ion,) and de tails and explanations. viding for th e each detail ed der each head of year ending June 
ex pendi tu re. object of ex- appropriation. 30,1873. 
Vol. Page. 
1 
Sec. penditure. 
Salm-ies; Office of Comrnissioner of Indian Affairs-Continued. 
Two watchmen at $720 each ____________ . __ . _______ . _-____ . July 15, 1870 16 250 3 $1,440 00 
L~:~.borer . ______ .. ___ . ___ ... - - - - . -- - - - _ - - . - - - --- . -- - - .. - . -. ______ do ...... ......... ------ ---- 720 00 
:rwo additional laborers, at $720 each. _______ . ____________ . Submitted . _. 
---- ------ ----
1,440 00 
------- $63, 140 00 $60,280 00 
Contingent Expenses, O..ffice of Commissioner of India.n AjJ'airs-
Blauk books, binding, stationery, fuel and lights; miscella-
neous items, iltcluding two city newspapers, to be filed, 
_5,000 00 5,000 00 bound, and preserv ed for the use of the office . ____________ Appropriated_ 17 75 ......... 
--------------
OFFICE OF COMMISSIONER OF PENSIONS. 
-
Salaries, O.ffice of Commissioner of Pensions-
~~:;~;:~:~~~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: -_ -_:: ~ ~:: ~: ~::: :: ~ ~:: ~ ~:: ~::: ~-- .Aug. 12, 1848 9 288 1 } 3,000 00 Jan. 9. 1849 9 341 1 Mar. 3, 1853 10 211 3 2,000 00 
ronr by .. -- --- ---- ______ do ...... ---- ·----- ---- } eight by ________ Feb, 25, 186:} 12 695 2 Twenty-two clerks of class four __ ._____ { May H, 1872 17 75 39,600 00 ten by __ . _ . _____ { Mar. 2, 1867 14 471 12 May s; 1872 17 75 
- r· by. ---- l Ma.r. 3, 1853 10 211 3 I . \ April 22, 1854 10 276 1 ~ . fifteen by- . __ - - . - . May 31, 1854 10 298 5 Fifty:two clerk• of cla.ss three. _--- _--- ten by---- -... --~ Feb. 25, 1863 12 695 2 83,200 00 May 8, 1872 17 75 ----
eighteen by ____ . Mar. 2, 1867 14 471 12 
J May 8, Hl72 17 75 ----four by_ . ______ .. _ ...... do ..... . ---- ------ ----
( . { Mar. 3, 1853 10 211 3 I J thirty by .. __ .. __ April 22, 1854 10 276 1 
I , five by .. - ....- --·-- .. May 31, 1854 10 298 5 
Eighty-four clerks of class two---- ---- !ve 1 by.~-:-- ----I July 11, 1862 12 5:~5 1 Feb. 25, 1H63 12 695 2 > 117,600 00 l we ve l .. - - - - - May 8, 1872 17 75 
----
I twenty-four by __ Mar. 2, 1867 14 471 12 May 8, 1872 "17 75 ----
eight by __ .... - - - . ..... . do ...... 
-- --
--- . .... ----
) 
[teuby ________ -~ Mar. 3, 1853 10 211 3 l April 22, 1854 10 276 1 July 11, 1H62 12 fl35 1 One hundred and twenty-six clerks Of l :ftee: b: .. -~-,-r Feb. 25, 1863 12 695 2 151,_ 200 00 class one __ . ___________ . _. __ .. ___ . __ . wen y- ve Y.-- May 8, 1872 17 75 ----· twenty-eight by_ { Mar~ 2, 1867 14 471 12 May 8, 1872 17 75 ----
forty-eight by ____ . ...... do ______ 
----
.......... . 
---- J 
T t fi . t t $900 h {nine by .. ---.---- . July 12, 1870 16 243 1 l 22,500 00 wen y- ve copy1s s, a eac - ---- · t, b May 8, 1872 17 75 SIX een y ____ . ___ ----One messenger .... -. ------ . ----- . ----- . ----- . ----- . ----- { .Aug. 18, 1856 11 145 1 840" 00 May 8, 1872 17 75 ----l three by .... -----· Same act.s __ - - ---- ------ ---- ( Twelveassistantniessengers,at$720each two by ... _____ . __ . F eb. 25, 1863 12 695 2 8,640 00 
· seven by ____ .. ____ May 8, 1872 17 75 
----
-- r· by -----: ·· l Feb. 20, 1861 12 •138 ::~ ) May 8, 1872 17 75 · two by. __ .. _____ Aug. 18, 1856 11 145 Ten laborers, at $720 each .. ____ .-----. · · { May 8, 1872 17 75 7,200 00 
two by ... ... ____ { Feb. 25, 1863 12 695 . 2 May 8, 1872 17 75 
five by. ___ - ....... . . ___ .do._~ ___ 
---- ------
,-----
Four watchmen for Seaton House, at $720 each ... ____ . _____ Submitted .. __ 
----
........... 
----
2, 880 00 
One engineer for Seaton House .. _______ .. ____ . _____ . ______ . 
...... do ...... 
----
............. 
----
1,500 00 
One assistant engineer for Sea.ton House .. __ ..... -- __ . ____ . ______ do ______ ....... 
------ ----
1,200 00 
----- 441,360 00 435,780 00 
Contingent Expenses, Office of Cornrnissioner of Pensions-
Stationery, engraving, and retouching plates for bounty-land . 
warrants; printing and binding same; engraving and 
printing pension certificates; office furniture and repairing 
same; miscellaneous items, including two daily news-
papers, "to be filed, bound, and preserved for office use ; 
75,000 00 and detecting and investigating frauds .. __________ __ _ . ___ Appropriated_ 17 75 
---- --------------
75,000 00 
OFFICE OF COMMISSIONER OF PATEN~I'S. . 
Sala.nes, O.ffic~ o.[ Cornrnissioner of Patents-CommiSSioner_ . _____ . _________ .. _____ .. ____ .. ____ - ________ July 8, 1870 16 199 2 4,500 00 
Assistant Commissioner ____ ___ . _____ .. - .. - . - -- --- - _. _ . ____ 
. ..... do ...... ........ 
------ ----
3,000 00 Chief clerk. .. ____ .. ___ . _ . ____ .. _____ . ____ .. ____ . ____ . ____ . ...... do ______ 
---- ------
........ 2,500 00 
Three examiners-in-chief, at $3,000 each .... ____ . ___ .. . ____ .. ____ .do ...... ____ 
·- ---- ----
9,000 00 
Examiner in charge of interferences. _____ .. ______ . __ . _____ .. ____ .do. _________ 
........... 
----
2,500 00 
Trade-mark examiner_ . ____ . ___ . _________ . _____ . ___ ... ___ . May 8, 1872 17 76 
--- -
2,500 00 
Twenty-three principal examiners, at { twenty-two by. ___ July 8, 1870 16 199 2 57,!100 00 $2,500 each .. ___________________ ____ . one by . . ___ __ ___ __ Mny 8,1872 17 76 
---- I 
38 ESTIMATES-DEP ARTMEN'.r OF THE INTERIOR. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinue<.l. 
D .• :u uf :tct.::, or I Ht:fl!r encv ~ to the 
treaties, pro- StRts. at Large. 
General object, (title of appropriat ion,) and details and explanations. viding for the 
expenditure. 1-------1 
Vul. ; ~<~g <.'. Sec. 
- ---1-------1----
Salal'ies, Office of Commi1:1siouer of Patents-Continued. 
T$r~%-~o:C~~-r~~~-~s_s~~~~~~ _e~-~~~~~~~~ ~~ { ~~~n~r~~~ -~~:::: 
Twenty-four second as:-~istant examiners, 5 twent~·-two by.-.-
at $1,600 each .. _. _ ... __ ... __ - .. - .. -- ( two . --- . ---- .. -.-
Twenty-four third assistant examiners, (iu lieu of the same 
number of second-class clerks, this being merely a change 
in name,) at $1,400 each .... -.----- . ---- ... --------------
Librarian. ____ . ___ . _ ...... - - - - . - - --- . - - - -- --- - - --- ---- --- -
Machinist . _____ . _ .. __ . ___ ·_ - - --- . - - - - - . - - - -- ---- ---- . - - ---
Sev:en clerks of class four, (chiefs of divi- ~ ~:: ~;.: :::: :::::: 
swns,) at $1,800 each. --- . -- - - -- - -- - - ~ one ____ . ___ ~ ____ . 
Eight clerks of class three, at $1,600 each { :~o b[j: ~ ~:: ~::::: 
ThirGy-one clerks of class two, at $1,400 each .. --- .. ·.-------
Forty-five clerks of class one, at $1,200 each. __ . _ .. - . ____ ---
Thirty permanent clerks, at $1,000 each.--- .. --.-.- __ -.--- ·-
Forty permanent clerks, at $900 each. --.- .. --- .. --- . --- ----
Three skilled dranghtsmen, at $1,200 each. ___ . _---. __ .. _.--
Thirty-five copyists of drawings, at $1.000 each . .. _. __ . ___ .. 
One purchasing clerk .... ------------------ ............ ___ _ 
One skilled laborPr .. ___ .. ___ . _.- . _.- ..... _ ....... -_ ... ----
Eight attendants in model room, at $1,000 each .. _--. ____ -.-
Eight attendant::; in model room, at $900 each . _______ . ____ _ 
Thirty laborers, at $720 each ... - - . __ . -- . - - - .. ... - - .. - - - . -- -
Six laborers, at $600 each._.--- .. -- ..... -- . . . -- ... --- .. ---. 
Cont·inge11t FiJxpwses, Office of Cornmissioner of Patents-
July 8, 1870 
May 8, 1872 
July 8, 1870 
Submitted __ . 
July 8, 1870 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
May 8, 1872 
Submitted .. _. 
July 8, 1870 
May 8, 1872 
Same acts .. _ . 
______ do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
. ___ .. do ... ___ 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do . ..... 
______ do ...... 
...... do ...... 
...... du ...... 
...... do ...... 
16 199 2 
17 76 
16 199 2 
16 199 2 
17 76 
16 199 2 
17 76 
E,Llumt.eJ am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$43,200 00 
41,600 00 
33,600 00 
2,000 00 
1,600 00 
~ 12,600 00 
~ 12, 800 00 
43,400 00 
54,000 00 
30,000 00 
36,000 00 . 
3,600 00 
35,000 00 
1,400 00 
1,200 00 
8,000 fO 
7,200 00 
21,600 00 
3,600 00 
Stationery, repair of model cases, stationary portfolios for 
drawings, furniture rt~pairing. papering, painting, car-
pets, ice, advertising, books for library, moneys refunded, 
printing engraved patent lu·ads, international exchanges, 
plumbing, gas fitting, extra labor on indAxes a.nd abstracts 
for annual report, fitting rooms, temporary clerks, labor-
ers, and other contingencies_. ____ .. ____ ..... _ .. ____ . _. _ . . Appropriated. 17 76 ---- ---- ·----· ----
Copies of Dmwi11gs, Office of Comm-issioner of Patents-
Photo-lithographing, or otherwise producing copies of draw-
ings of current and back i::;sues for use of the office and 
for sale, including pa1 of temporary draughtsmen .... ____ Appropriated. 17 76 .... ·- -- -· ·--- --·. 
Plates for Patent Office Official Gazette-
Photo-lithographing, or otherwise producing plates for the 
Official Gazette, including pay of employes engaged on tbe 
"Gazette" __ .. __ . _ . _. _ .. _ .. _ . ___ ... ___ . ___ ... ___ .. ____ .. Appropriated. 17 
Photo-li,thographing, Office of Commissioner of Pate'l1ts-
Photo-lithogra.phing, or otheJwise producing copies of the 
76 
weekly issue of drawings to be attached to patents and 
copies .. ____ . ___ ... _____ .. ________ .. ________ .. __________ Appropriated_ 17 76 --·· .. --------.--. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF EDUCATION. 
Sala1'ies, Office of Cornrnissioner of Education-
Commissioner .. ___ .. _____ . ___ .. ______ .. _ .. __ ... ____ .. ___ . May 8, 1872 17 76 
Chief clerk _ . ____ .. _. ___ . _ . _. __ .. ____ .. __ .. _______ . _ . _____ . ----.do. ____ . 
One clerk of class four . _____ . _. ___ ~ ___ .. __ ... ____ .. ______ .. --- .. do.-.- --
One statistician. ________________________________ .... ______ - --- .. do .. - --- .. __ ..... . 
One libr;-~r~an .. ___ ... ____ . __ . ______ . _____ . _______ . ..... __ . Submitted ... 
One translator .... ___________________________ _____________ May 8,1872 17 76 
One clerk of class three.------ _______ ___________ __ ________ ...... do .. ___ _ 
One clerk of class two .. _. _ . _____ .. ___ . _ .... ____ .. _ . _ ... __ . . . - - .. do. ____ . 
One clerk of class one . _____ ... __ .... _ .. ____ .. _ . _. __ .. ____ . Sn bmit.ted __ _ 
Four copyists, at 900 each. ___ .. __ ... _. _ .. __ . __ . _____ . ____ May 8, 1872 17 76 
Oue superintendent of folding room._. __ .. _____ .. ___ : . _____ Bubmitted ... 
One messenger. __ ... __ _ . _____ .. ____ .. _. _______ . ____ .. __ .. _ May 8, 1872 17 76 
One watchman ____________ . _____ . _ ..... _ .. _________ .. _ _ _ _ _ Submitted __ . 
One laborer. ________ ... _. _. _ . ___ . ___ . _ . ___ . __ ... _ .. _______ . _--- .do. ____ . . _ .. 
Contingent ExpenMes, Office of Commissioner of Eclucation-
Stationery.--- ---------- ---- ---- . --- . ----. ---- ---- !'.---- 5 ASppbroptrtiadted. 17 (_ u m1 e . _. ___ . 
~rapping paper, envelopes, twine, and gnm for folding room ... ___ .do. ______ .. _ 
~~br:rio~-lib~~cy~~:~~~--~~:~~:::: :::: :~:~~~::~~~:~:::~~~::: ~~b:R~~~t~~: -~~-
76 
76 
Cas · for pre ervation of office records _ .. ___ ... ____ . __ . ____ . _._ .. do ... _ .. __ .. 
Curr nt ed 1cational periodicals __ ... ____________ . __________ Appropriated. 17 
Otb rcnrrentpublications -------------------------------- ...... do ...... ___ _ 
76 
Completing valuable et of periodicals and publications in library _ . _______ . __ . ____ . ________ . ____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . do _____ . 
Foreign po tage, t el graphing, and expressage _. _ .. _ .. ___ .. Snbmittl'd .. . 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
3,600 00 
1,200 00 
840 00 
750 00 
720 00 
1,000 00 
500 ·00 
250 00 
1,000 00 
500 00 
250 00 
250 00 
225 00 
200 00 
280 00 I 
I 
Total <tlltuUIIL tu I.J.: AlllvllUL upJ.!ropr1-
appropriated un- ated for the 6 
der each head of year ending Jun 
appropriation. 30, 1873. 
$473,900 00 $467,800 00 
100,000 00 90,000 00 
40,000 00 40,000 00 
40,000 00 40, l!OO 00 
4fk, 000 00 40,000 00 
23,310 00 17,640 
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Date of acts, o 
trratief!, pr 
viding forth 
expenuiture 
e 
--------------------------------------------------------1------------
Contingent Expenses, Office of Co n:rnU!sioner of Educat-ion-Continued. 
Office furniture ...... _ ...... ... _ . ..... _._._ .... _ .. _ . ... _ .. Snbmitted. 
Collecting statistics, writing and compiling IJ.;atter for ~ Approvriate 
annual and special reports, and ecliting anrl pul•lishing Submittecl _ 
circnlars of information ...................... _ ..... --. 
Fuel and lights .. __ .. _. __ . . . ___ ... _ .. _ ............ _ .. ...... - _ ... rlo .. __ 
C·1ntiogencies ... __ ........ __ . _ ... _ .... _ ....................... . do .. - . 
NoTE.-The ilem for offi ce rent is not here set clown, it being th e 
pmC'tice of the Department. to inc1nde the Rame in its estimates for 
additional room for the Pension Office. The amount allowed ~hould, 
in my judgmen t, be at least $2,500. 'fhe present accommodation" are 
entirely inadequate to the . demands of the office. John Eaton , j r. 
--
d 
--
.. 
--
RPferences to the 
Stats. at Large. 
Vol . Page. \ Sec. 
. ~ .. .. ........ . 
--- · 
17 76 
----
----
.. ........... 
----
----
.. .......... ......... 
........ .. - .. -- .. ----
Total for Department of the Interior .. ___ ....... ___ .. .. .... .......... ----
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF LOUISIANA. 
Salm-ies, Office of Surveyor General of Louisiana-
1 Surve~·or general._ ... _ ...... _ .... _ ... _ .......... _... . . . . . . Mar. 3, 18:~ 
Clerks in his office . - ..... .. - -- -- -- ---- ---- ---- ---- ------ { rp~:rop;i;ts:d 6 
Contingent Expenses, Office of Sun!C:IJ01' General of Louisiana-
1 Rent of offic.e f~:n· surveyor general, fnel, l•ooks, statiouery, ~ Mar. :3, 183 
and other mcide11tal expenses . . _ .... · ........ _ .. -- ...... l A pprowiat«"d 
N~Tr·~.-The orgnn1c act of this surveying district. provides $:2,500 for 
c l!:'rk-hire and $1,000 for contingent.expenses. Th ese amounts being 
inadequate, the pre~ent estimates are submitted as absolute ly r f> quirE" d 
for the Rervice, involving rf>storation of f!urveying archives des troyed 
during the late war. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF FLORIDA. 
Salaries, Office of Sw·veyor Genm·al of Flm-ida-
Surveyor generaL . .... _ .... - __ .. --- ............ - ..... - .. -. Mar. 3, 182 
Clf'rks in his office .. _. _. __ ... ___ ... __ . _ ... ____ .. __ .. ____ ~ AMay 9: 183 ( ppropna te( 
3 
6 
I. 
Contingent Expenses, Office of Sttrveym· General of Flo1·ida-
Rent of offic~~ f~r surveyor general, fuel, books, stationery,~ May 9, 183 6 
and other mCldental expenseA -...... - ... - .- ........... l A ppropriatec 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $3,500 for 
clerk-hire nnd $1,000 for contingen t expf>nsefl. These amoun ts being 
inadequnte. the present estimates a re suumit.t.ed as absolutely r equired 
for the service. 
<WFICE OF SURVEYOR GENERAL OF MINNESOTA. 
1. 
Salm·ies, Office of Surveyor General of Minne-sota-
Surveyor general._. _ .. _ ... __ .......... __ .. _ .. __ ... _ . _ ... { 
Clerks in his office . _ . _' .. _ ........ _ .... _ . __ ... _ .... _ .. __ . ~ 
May 18, 1796 
Mar. 3, 1857 
May 9, 1836 
Mar. 3, 1857 
Appropriated 
Contingm1t Expenses, Office of Surveym· Geneml of Minnesota-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, station ery,~ Mar. 9, 1836 
and other incidental expenses ..... ____ ._ .. __ ... _ .... _._ ( .Appropriated 
NoTE.-The organic net of this surveying di strict provides $6,300 for 
'clerk-hire and $1,000 for contingent expensefl. These amounts being 
inndeq uate, t he preRent e~'<timates are ~'<Ubmitted as absolutely requirt'd 
for the servi ce, consequent on rapid progress of th e Northern P adfic 
and other rnilroads calling for more extensive surveying operations in 
th e field and office. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF DAKOTA. 
Sala1·ies, Office of Sw·veyor General of Dakota-
Surveyor general .... _ .... ____ ... _ .. ............. _. __ . . . . . . May 2, 1861 
Cll-'rks in his office. _ ... __ ....... _ ... __ .... _ .. _. . . . . . . . . . . . . - - - .. do .. _ .. 
Contingent Expenses, Office of &trvmJOT General of Dakota-
Rent of offi~e ?f surveyor general, fuel, books, stationery, 5 Mar. 2, 1861 
and other mmdental expenses ...... _ ... __ ._ .... . _ ... _ . . ( .Appropriated 
NoTE_.-The organ ic act of this surveying district provides $1,000 for 
contu~gent expenses. This amount being inadequate, the present esti-
mate 1s submitted as absolutely r equired for service. 
-
. 
4 493 5 
5 26 1 
17 356 1 
4 493 4 
17 356 1 
-
3 755 7 
5 26 1 
17 3G6 1 
5 26 1 
17 356 1 
1 468 10 
11 212 1 
5 26 1 
11 212 1 
17 356 1 
5 26 1 
17 356 1 
12 244 17 
...... ......... 
----
12 244 17 
17 356 1 
-
Estimated am't Total amount to 1 e Amount appropri -
required for appropriated un- ated for the fiscal 
each detailrd der each head of' year ending June 
obj ect of ex- n;rrnrrir~tinn. 30.1873. 
penditure. 
$250 00 
13,000 00 
2,000 00 
275 00 
1,260 on 
$21,240 00 $17,210 00 
-------------
------------
.. ........................... 1, 725,-3:10 Otl 1,699,370 00 
2,0(10 00 
2, ~00 00 
5,600 00 
-----------
$10, 100 00 $6,200 00 
1,000 00 
1, t OO 00 
---------
2,GOO 00 2,!.00 00 
2,000 00 
3, fi00 00 
700 00 
-----------
6,200 00 6,200 00 
1,000 00 
GOO 00 
---------
1, 500 00 1,500 00 
} 2,000 00 
~ 6,300 00 
2, 100 00 
-----------
10,400 00 12,000 00 
1,000 00 
1,200 00 
---------
2,200 00 2,200 00 
2,000 00 
6,300 00 
--------
8,300 00 14,600 00 
1,000 00 
1,000 00 
2] 000 .oo 2,000 00 
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OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF KANSA8. 
Salaries, Office of Su1·veyoT General of Kansas-
22, 1854 309 $2,000 00 ~~::::~: g:~e:~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ r July 10 10 ...... do ...... ... . ------ ---- 6,300 00 Appropriated. 17 356 1 1,200 00 
$9,500 00 $9,50 000 
f ontingf.nt Expenses, Office of 8-u1'Ve1.J01" General of Kansas-
Rent of offic~ f~r surveyor general, fnel, books . stationePy, { Jul.v 22. 11:354 10 ~Of) 10 1,000 00 
and other mc1dental expenses .... . .................... A~propriated 17 356 1 1,0UO 00 
------- 2,000 00 2,00 000 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts bein~ 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely require 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF COLORADO. 
, 
SalaTies, Office of Snrveyor General of Colorado-
~::;::~: g;~e:~..;•••• ::: ••• ::::::::::::::::::::::::::: :r Feb. 2R, 1861 12 176 17 3,000 00 ...... do ...... ---- --- --- ---- 4,000 00 A pprflpriated. 17 356 1 2,300 00 
------- 9,300 00 9, 30 000 
Contingen.t Expenses, Office of SuJ'Vf.yor General of Colorado- 1,000 00 Rent of offic~ f~r surveyor general, fnel, bonks, stationery, { F'eb. 2H, 1861 12 176 17 
an<l other mc1deutal expeuses .................... .. .... Appropriated. 17 :3:16 1 1, 000 00 
------- 2,000 00 2,0 00 00 
N01'E.-The organic act of this s urveying dis trict. provides $4,000 for · 
clerk-hire and $ l,OOII for contingent expenses. 'l'h ese amounts are 
inadeq uate, and the present estimates are t>ubmitted as absolutt>ly re-
quired for the service. . . 
OFFICE OF SUHVEYOR GENERAL OF NEW MEXICO. 
Salaries, Office of Sw:1:eyoT General of Kew Mex-ico-
10 ~09 3,000 00 Surveyor generaL .................... .. ." .................. July 22, 1854 10 
Clerks in his office ...................................... { ...... do .... .. .... ····-- ........ 
4,000 flO 
Appropriatecl. 17 356 1 2,300 00 9,300 00 9, 30 000 
Contingent Expenses, O.ffil'f'. of Surveyor General of Xew Mexico- 10 ~09 1,000 00 Rent of offic~ f~r snrveyol' gent-raJ, fuel, books, ,.;ta.tionery, { Jnly 22, 1854 10 
and other mcHbntal expenses .. ... ........... .. ....... . AJ.Jpropriated. 17 356 1 1,000 00 
------- 2,000 00 2, 00 000 
NnTE.-The organic act of this ~urveying di~trict provides $4,000 for 
?lerk-hire and $1,000 for contingl'nt expenses. These amounts being 
1nadeq uate, th e preRent e~timates are submitted as absolutely required 
for the serv ice. 
OFFICE OF SUitVEYOR GENEHAL OF CAUFOH.NIA. 
s alaries, Offiee of Surveyor General of California-
Surveyor general. ._ ...... ____ ...... _ ... _. __ .. ___ . ____ . __ .. May 30, 1R62 12 410 9 :3,000 00 
Clerks in his c:.ffiee _ .......... _ . ... . _ . __ .. _ .. _ ........... { Mar. 3, 1853 10 245 2 
11,000 00 
Appropriated. 17 356 1 14,000 00 
. 
------- 28,000 00 29,00 000 
• ontingeut Expenses, Office of S!U''I:eyor GenP'/·al of California-
Rt·Ht of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses . _ ... ... ................... Mar. 3, Hl52 10 245 2 -- --- ----- ---- 7,000 00 7,0 0000 
Non.-'l'he organ ic act. of thiR surveying district provide1! $11,000 per 
annum for clerk-hire. and for incidental expen!'es not exceeding 
10,000. In or~er thnt the arrear<~ in the preparation of descriptive notes 
of surveys wh1ch have been accumu lating during the past nine years 
may be brought up the e;;timate of twenty-tivP thou and dollars above 
submitted is actually necessary. 
OFFICE OF , RVEYOR GE}."'ERAL OF IDAHO. 
Salaries, Office of Sun:eyor General of Idaho-
Surveyor generaL ___ . __ . __ ... ____ . ___________ .. ___________ J1ine 29, 1866 14 
Clerks in his offiee ....... ____ .. ____ .. ____ . _____ . ___ __ .. ___ ...... do ...... _ .. . 
77 1 3,000 00 
4,000 00 
7,000 00 11,000 00 
Contin{fent B:rpenses, Office of urveyor Geneml of Idaho-
Rent. of office for urYeyor general, fuel books stationery } June 29, 1866 14 77 1 
aod other incidental expenses ______ _' _______ '_ ...... ·--~ Appropriated. 17 . 356 1 1' 000 00 
~oTE. -The organic act of thi!' surveying district provides $1000 for 
2,000 00 
eontm!!:ent exp~nscs. The amount beinJi inadequate, the pres~nt es- -------
ttmate J!l uhmttted a.· ah. olutely require for the ervice. 
3,000 00 2,500 ()(\ 
OFFIC~ij 01•' ' "HVEY R GE .. mRAL OF l'I"'EVADA. 
9,300 00 
alaries, Office of 'mT yor Deneml of Kevac1a-
tuvt'yor g neral.. __ .... __ . ________________ 
... ·--· -------- July 14, 1866 14 86 4 3,000 00 
lt:rks io hi ffi . { ...... do ...... 4.000 00 o e ..... ................. ________ ...... __ .. ...... ................ ----
Appropdated. 17 356 1 2,300 00 
9,300 ()() 
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Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Nevada-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 July 14, 1866 14 
and otherincidental expenses_. ________ . ______ . ________ { Appropriated. 17 
NoT.E.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. The-se amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL' OF OREGON. 
Salaries, Office of S1~rvey01· General of 01·egon-
Surveyor generaL ____________________ . __ - __________ . ____ . May :~0, 1862 12 
Clerks in his office.------ ---- --.-- ----- · -- · · ·--- ·-- · - ·-- · · { i~~;o~~-il%:2. 1~ 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Oregon-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 Sept. 27, 1850 9 
and other incidental expenses ..... _ ...... _ ........ __ ... { Appropriated. 17 
NoTE.-The organic act of this surveying district provide-s $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses . • These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WASHINGTON. 
Salar·ies, Office of Surveyor General of Washington-
Surveyor general. .... __ .......... __ .......... _ .......... { 
Clerks in his office . _ .. _ ........ - ............ _- .. _ ....... { 
July 17, 1854 10 
May 30, 1862 12 
Mar. 3, 1855 10 
Appropriated. 17 
Con:tingent Expenses, Office of Surveyor General of Washington-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 July 17, 1854 10 
and other incidental expenses .......................... ~ Appropriated. 17 
NoTE.-The organic act of this surveying district pr-ovides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEBRASKA AND lOW A. 
Salaries, Office of Surveyo1· General of Nebraska and Iowa-
Surveyor general. ................. __ ...... _ .... _ .. __ . __ . { ~~~ ~~: ~~~~ 
Clerks in his office ............. _ ............................. ____ do .. ___ . 
Contingent Expenses, Office of Su1·veyor Gene1·al of Nebraska and Iowa-
Rent of office for sur.veyor general, fuel, books, stationery,~ 
and other incidental exp~nses ........... _ ........... _ .. ~ 
Norz.-The organic ac.:t of thi~ surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent ·expenses. The latter amount be-
ing inadequate, the present estimate i11 submitted as absolutely re-
quired for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF MONTANA. 
Sala1·ies, Office of Surveyor General of Montana'-
J urie 12, 1838 
Ma.r. 2, 1867 
Submitted .... 
10 
12 
5 
14 
SurveJOr general.. ........ --- ....... ------ ... - ........ _ ... Mar. 2, 1867 14 
Clerks in his office .. -- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- { -App~~>~~i~t~d: 'i 7 ·
Contingent Expenses, O.tfice of Su1'Ve'IJOr General of Montana.....:.. . 
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery 5 Mar. 2, 1867 14 
and otherincidental expenses ...... - ................ _ .. ' ~ Submitted .... __ .. 
Norz.-'_l'he organic act of th_is surveying district provides $4,000 for 
clerk-h1re and $1.000 for contmgent expenses. These amounts having 
proved inadequate, the present estimates are submitted as absolutely 
required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF UTAH. 
Salaries, Office of Surveyor General of Utah-
Surveyor general. ....... - ................. -.- .......... _. July 16, 1868 15 
Clerks in his office ......... -..... --.---- ... - .. -- ...... ~- { App~~~~i~t~a: · i7 · 
6 E 
86 
357 
. 410 
496 
357 
496 
357 
306 
410 
674 
357 
306 
357 
306 
410 
243 
448 
542 
357 
542 
91 
357 
4 
9 
2 
2 
7 
9 
26 
7 
7 
9 
1 
1 
$.1, 000 00 
2,700 00 
2,500 00 
4,000 00 
1,400 00 
1,000 06 
1,000 00 
• 
2,500 00 
4,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
. 2, 000 00 
6,300 00 
1,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
:3,000 00 
4,000 00 
700 00 
$3,700 00 $3,700 00 
7,900 00 7,900 00 
2,000 00 2,000 00 
9,500 00 9,500 00 
2,000 00 2,000 00 
8,300 00 14,600 00 
2,500 00 2,000 00 
9,000 00 9,000 00 
2,500 00 2,000 00 
7,700 00 7,700 00 
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------------------------------------------------------l-------------l-------- l---- l-----------1-------------l---r- ---
Contingent ExpenseiJ, Office of Sw·veyor General of Utah-- . 
· Rent of office for surveyor general, fuel, books, statwnery, ~ July 16, 1868 
and other incidental expenses .................. -... - .. ( Submitted .. . 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4.000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts hav-
ing proved inadequate, the present estimates are submitted as abso-
lutely required for the service. 
OFFif)E OF SURVEYOR GENERAL OF WYOMING. 
6ala.ries, Office of 8-nrveyor General of Wyoming--
Surveyor general ......................................... . 
Clerks in his office ...... .. .......................... -.... ~ 
Contingent Expenses, Office of Su1·veyor General of Wyoming--
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 
and other incidental expens...-s . . ....................... ( 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for incidental expenseo~. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF ARIZONA. 
Feb. 5, 1870 
...... do .. . ... 
Appropriated. 
Feb. 5, 1870 
Appropriated. 
15 
16 
........ 
17 
16 
17 
Salm·ies, Office of ~u1'Veyor General of .A1'izona--
Surveyor general. .............. ----- . ----- . - .. -- ...... - .. - July 11 1870 16 
Clerks in his office ..... ............. ---- --.- ---- ---- -.- - -- . ____ .do'. __ .... __ . 
Contingent Expenses, Office of Sw·veyor General of Arizona-
Rent of offic~ f<~r surveyor general, fuel, books, stationery,~ July 11, 1870 16 
a;nd other mCidental expenses ........ --- ... -.---.----- ( Appropriated. 17 
NoTE.-The organic act of this surveyin~ district provides $1,000 for 
contingent expenses. This amount being madequate, the present esti-
mate is submitted as ab~;olutely required for the service. 
RECORDER OF LAND TITLES IN MISSOURI. 
Salm·y, R ecorder of Land Title.'J in Missou1·i--
Recorder of land titles in Missouri ......................... Mar. 2, 1805 2 
NoTE.-No appropriation having been made for the recorder's compen-
sation for the year ending June 30, 1872, and 1873, a deficiency esti-
mate will be submitted for that purpose. 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
Salaries and Oomrnissions of Begi;tm·s and Receivers-
( See detail below) ..... --- .. -- .. -- ........... -- .. ---------- Appropriated. 17 
NoTE.-This es~imate is for a larger amount than appropriat-ed for the 
ras~~llffi~~s~ndmg June 30, 1873, owing to the opening of additional 
Contingent Expenses of Land Offices--( See detail below) ........... ____ ...... ________________ .......... do ..... . 
Sala·ries and In cider~:- Total. 
cornmi ssions. tals. 
Alabama-
Huntsville ________ -----· '6, 000 $600 ~$19, 100 Montgomery . __ ..... __ .. 6,000 1,000 
Mobile .... ____ ...... ____ 5,000 500 
Arizona--Prescott ......... 3,000 400 3,400 
Arkansas-- I 
Dardanelle ...... _ .... ___ 6,000 600 } Harrison ...... _ . . . _ . ____ 6,000 600 26,840 Little Rock .. _ .......... 6,000 900 I Camden ...... _ . ___ . ____ . 6,000 740 
Ca.liforniar-
au Francisco ..... ______ 6,00(1 900 
Sacramento ..... _ .. _____ 6,000 600 
Mary ville ........ _ . ____ 6,000 900 
Humboldt ...... __ ... ____ 6,000 900 . i 
u an ville . . . . . ... _ .. __ . 6,000 900 61,500 I 
tockton · -- --- ____ ...... 6,0 0 900 ! I 
Lo Angelos. ____________ 6, 000 600 Vi alia ......... . ________ 6,000 900 
ha ta .. .... ·----- ..... . 6,000 900 
Ohio--Chillicothe .. _______ .I 2,000 550 2,550 
91 
65 
.......... . 
357 
65 
357 
230 
-··--
230 
357 
326 
359 
.I 
I 
I 
I 
I 
i I 
I 
I I 
1 
2 
.. ....... 
....... 
2 
----
1 
........ 
1 
----
$1,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
2,700 00 
--------~ 
1,000 00 
1,500 00 
. 
3,000 00 
4,000 00 
----------
1,000 00 
1,500 00 
-----------
3 ............ .. 
I 
I 
I 
I 
$2,000 00 $1,800 0 
9,700 00 9, 700 0 
2,500 00 2, 500 0 
I 
I 7,000 00 
I 
7, 000 0 0 
2,500 00 2, 500 0 
500 00 
498,700 00 451,200 00 
55,040 00 50,175 00 
\ 
I I 
ESTIMATES-PUBJJIC LANDS. 43 
Estimates of app; :.ip-riations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. r equired for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Salaries and Inciden- 1 Total. I Colleeting the Revenue front Public comntissions. tals. 
Lands-Continued. · 
Indiana-Indianapolis _____ $1,500 $300 $1,800 
Missouri-
Booneville ... __ . _______ . 6,000 750 ~ Ironton _____ . __ . ___ . ___ . 6,000 600 19,950 Springfield ___ ___ . __ . ___ . 6,000 600 
Mississippi-Ja.ckson ... __ : 6,000 600 6,600 
Louisiana-
Natchitoches : . __ ..... __ . 4,000 600 ~ New Orleans ......... .. . 6,000 600 16,800 Monroe ................. 5,000 600 
Michigan-
Detroit ....... _._ ........ 5,000 800 } East Saginaw .. _ ...... _. 6,000 600 Ionia .. _ .... _ ...... _ .... 5,000 600 31,200 . Marquette ......... ____ . 6,000 600 
Traverse City .... .. ___ .. 6,000 600 
Florida-
Tallahassee ............. 6,000 600 } 13,200 Gainesville . _____ ...... _ . 6,'000 600 
Iowa-
Fort Des Moinet; ... ___ ... 5,000 500 } Council Bluffs. ____ ._._ . . 5,000 [>00 24,200 Fort Dodge. ____ . _ .. .. .. 6,000 600 
Sioux City . _ .. _ ..... __ .. 6;ooo 600 
Nevada-
Carson City ____ ... .. ---· 5,000 500 } Austin . ____ .... ___ .. ___ . 5,000 500 Belmont··---··----· ____ 3,000 300 24,200 Aurora .. __ ... ____ .. _ . _ .. 3,000 300 
Elko -----· ------ ________ 6,000 600 
. 
Washington-
Olympia------ ____ ·----- 6,000 600 ~ Vancouver·----· ____ .... 6,000 600 19,800 Wall a Walla . ____ .. ____ . 6,000 600 
-
Oregon- .. 
Oregon City ____ .. ____ ._. 6,000 600 } Roseburg .. ____ . __ . ____ . 6,000 600 26,400 Le Gra ncl . _ . ___ . _ .. ____ . 6,000 600 Linkville _ _ ____ ~ .. _ . __ .. 6,000 600 
Colorado-
Pueblo . __ . __ . ____ .... ___ 6,000 600 } .. Central City ____ ..... __ .. 4,000 400 23,100 Denver City. ____ ...... __ . 6,000 600 Fair Play . ____ . _ . __ . __ .. 5,000 500 
illinois-Springfield _ . ___ .. 1,200 600 1,800 
Idaho- I I Boise City ______ .. ___ . _ .. j 3,000 300 ~ 5,500 Lewiston. ___ ... ___ ... _ . . 2,000 200 
Wyoming-Cheyenne . ___ . . 4,000 400 4,400 
Wisconsin- · Manasha . __________ . ___ 6,000 600 ) Falls St. Croix . ___ . ___ .. 6,000 600 Wausau .... _ .. ·--· .. _ .. . 6,000 600 39,600 La Crosse . ___ .. _ . _ .. __ . . 1 6,000 600 Bayfield .. ____ . . _ .... _ ... 1 6,000 600 
Eau Claire __ . _ . _ ..... __ . 6,000 600 
Minnesota-
Taylor's Falls _. ____ ..... 6,000 600 
St. Cloud ____ ... __ ... __ .. 6,000 600 
Duluth_ .... ----·· ______ 6,000 600 
Alexandria._ .. _._ ... _._. 6,000 600 
Jackson .. __ .. ____ .. ____ . 6,000 600 59,400 
NewUlm .......... ·----· 6,000 600 
Litchfield .. ____ ... _ ... _. 
1 
6,000 600 
Redwood Falls . ____ ... _ . · 6,000 600 
Oak Lake··-- ..... ·----· 6,000 600 
. 
44 ESTIMATES-INTERIOR MISOELLANEOtJ8. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimat('d am't Total amount to be Amount appropri-
treat.ies, pro- Stats. at I"arge. r equired for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~----~~ VoLI Pag~ Se~ penili~r~ 
Sala1'ies and Inciden- Total. 
Collecting the Revenue front Public commissions. tals. 
Lands~Continued. 
Dakota~ 
Springfield .............. $4,000 $400 
}$24,200 Vermillion .............. 6,000 600 Peru l>ina ................ 6,000 600 
Yankton ............ - - -. 6,000 600 
Kansas-
Topeka ................. 6,000 900 I 
Salina . . . . . ............. 6,000 600 
f Independence ........... 6,000 600 39,900 Wichita ....... -- ........ 6,000 600 
Concordia ____ ... __ ...... 6,000 600 J Cawker City __ -- .... -- .. 6,000 600 
Netlraska~ 
West Point .. __ ........ __ 4,000 400 
) Beatrice .. __ .. ____ .. __ .. . 6,000 600 Lincoln .. ~ ....... - . - - ... 6,000 600 Dakota City ............. 4,000 400 41,800 Grand Island .. -- .... __ .. 6,000 600 North Platte .. ---- .. ---- 6,000 600 
LowelL--. __ -- __ .... -- .. 6,000 600 
Montana-Helena ......... 5,000 500. 5,500 
Utah~Salt Lake City ...... 6,000 600 6,600 
New Mexico-Santa Fe __ .. 4,000 400 4,400 
---
498,700 55,040 553,740 
Expenses of Depositing Public Moneys-
Expenses of depositing public moneys, as required by the 
act of March 3, 1849, ent.itled "An act requiring all 
moneyM receivable from customs, and from all other 
sources, to be paiu immediat.ely into the Treasury, with-
out abatement or reduction, and for other purposes" ..... . Aprropriated. 17 359 ---- .; ----- ----
Total for Public Lands .. __ .. -- __ .. ______ -- .. __ .. -- .. 
INTERIOR MISCELLANEOUS. 
METROPOLITAN POLICE. 
Salat·ies and Expenses, Metropolitan Police~ 
Five commissioners, at $250 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aug. 6, 1861 12 325 22 
Treasurer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... --- . . . . . - - - - - .... 
Major and superintendent _____ :-- _____________________ ~ -~~ldi:i:~- -it--~f -T ~ 
. . S July 23, 1866 14 212 1 
Cap tam and mspector---- - --- - ---- ---- --- -- · - - - - -- -- - -- -~ Dec. 20, 1866 14 37 4 1 
Secretary-- ---- - . ----- ------ . ---- · ---- ·--- ·----- ---- ---- S~1~· 1~: ~~~~ ~~ ~~~ f } 
Property clerk ........ ---- ____ ............ ---- .... -------- ...... do ...... -------------· 
Two clerks, at $1,000 each .............. __ ....... __ .. ---- .. Appropriated. 13 459 1 
One clerk .. ------------------- .. -- ---- ---- ------------- · { ~~~~ ~t; i~~~ ~! ~~~ ~ } 
Three police surgeons, at $300 each .. __ .. __ -- . ----. ________ July 16, 186:2 12 579 2 
S. d t t' t $1 080 h 5 -- ----do-- -- -- 12 581 8 IX e ec Jves, a ' eac ...... ---------------------- ~ July 28,1866 14 321 6 
T li t t t $840 h l .Aug. 6, 1861 12 325 22 en eu enan s, a eac --------------------------- · July 28, 1866 14 321 6 T t t t $~80 h July 23, 1866 14 213 1 wen Y sergean s, a 1 eac ----- ·---- .. -------------- Dec. 20, 1866 14 374 1 
$1,250 00 
600 00 
1,740 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,000 00 
900 00 
6,480 00 
8,400 00 
15,600 00 
{ 
.Aug. 6, 1861 12 325 22 
T h d d · t t "720 h July 23, 1866 14 213 1 
wo un re pnva es, a :iji eac ---------------------- July 28, 1H66 14 321 6 
Dec. 20, 1866 14 37 4 1 
f 144,000 00 
) 
Two laborers, at 60 and $30, respectively, per month . ...... _ Appropriated. 12 326 28 
up rintendentof police telegraph 5 ...... do ...... ·--·-----·---- ~ 
...... ---------------- ~ July 23,1866 14 206 1 ~ 
Attorney - . .--- .... -- ........ ---- .. -- .... ______ .... ________ Appropriatt>d. 12 326 28 
Two van dn ver , at $45 each, per month ______ .. ____ . __ ___ . . _____ do. _ _ _ _ _ . __ .. _ _ _ _ _ . __ . 
MisceD;an on item , including a new prison van, repairs, 
ho ~ng horses, &c ........ -- ...... ________ .. __ ...... __ .. Appropriated. 17 359 .... 
Monntmg twenty-one men, and includin·g the keeping of four van horses _ .. ________________ . ___________ _____________ __ . do._ _ _ _ _ _ ___ . _ _ _ _ _ _ __ _ 
1,080 00 
1,000 00 
500 00 
1,080 00 
3,000 00 
9,000 00 
$13,000 00 $13,000 00 
-~--~---------
777,640 00 738, 375 00 
ESTIMATES-POST OFFICE DEP ..A.RTMENT. 
Estimates of appropriations req~tired for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri 
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscHI 
General object, (title of appropriation,) and JL,titi l~ and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
---------------------------------------------------------J------------:---- ----- ---I-------------1--------------I -------------
Salaries and Expenses, Metropolitan Police--Gontiimed. 
Shields, belts, buttons, batons, &c.- __ .. -------- __ ._-------
Rent, fuol, gas, stationery, and furniture, including stable 
and fixtures ____ -- --- ___ -- . --- ---. __ -. __ -- --- __ - _- .. ---. 
Repairs ofpolice telegraph---------- ____________ ------ ___ _ 
Nol'E.-The treasurer of the board requests that, for convenience, in 
the expenditure of the small sums nuder the head of contingent ex-
penses, the usual form of appropriation, which will be found in the 
Appendix, marked D, be adopted. 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANI£. 
Cwrrent Expenses, Govemment Hospital for the Insane--
Support, clothing, and medical and moral treatment of the 
insane of <the Army, Navy, reveune-cutter service, and 
the late volnuteers of the Army and Navy who may have 
become insane since their ~ntry into the service of the 
United States, and of the indigent insane of the District 
of Columbia, in the Government Hospital for the Insane, 
including live hundred dollars for books, stationery, and 
incit1ental t)xpenses _ . _____ .- -----. _.---- -----. -.. --. ----
NoTE.-The estimate of the superintendent for the erection of building 
and repair;;, and improvement of present buildings and grounds, 
amounting to $46,712 22, will be found under the title" Public Works," 
post. A detailed explanation of his est'mate will be found in the Ap-
pendix, marked E. 
COLUMBIA HOSPITAL FOR WOMEN AND LYING-IN ASYLUM. 
Appropriateu. 17 
______ do ... __ _ 
______ do _____ _ 
Appropriated. 17 
Cun·ent Expenses, Columbia Hospitaljo1· Women and Lying-in Asyl'U1n--
Snbsistence, stores, drugs and medicines; salaries of sur-
geon-in-chief, assistant surgeon, apothecary, matron, 
nurses, and employes, and furniture and repairs,--- ------ Appropriated~ 17 
NoTE.-All the wards in the hospital require refurnishing, the furniture 
now in use being worn out and unfit for further service. 
COLUMBIA INSTITUTION FOR THE DEAF AJI.T]) DUMB. 
Cu1·rent Expe:nses, Columbia Inst-itution joT the Deaf and Dumb--
For tbe support of the institution, including !:!alaries and 
incidental expenses, the maintenance of the beneficiaries 
of the United States, and five hundred dollars for books 
and illustrative apparatus. ____ ------ ____ ---- ____________ Appropriatod. 17 
SMITHSONIAN INSTITUTION. 
P1·esen,ation of Collections, Smithsonian Institution--
Preservation of the collections of the surveying and ex-
ploring expeditions of the Government. __________________ Appropriated. 17 
Total Interior Miscellaneous _____________ .. ____ .. ___ _ 
Total Interior Department_ .. ____ . __ .. ---- _.-- . -----
POST OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER GENERAL. 
Salaries, Post Office Department-
Postmaster generaL _____________ . _____ . _ ... - -- - _____ .... -- J nne 8, 1tl72 17 
Three Assistant Postmasters General, at $3,500 each. _____ . - -· ____ _ do. ________ _ 
8uperintendent of money-order system._ .. _________ .. ___ .. _ .. __ .. do .. ___ . _ .. _ 
Ru perin ten dent of foreign mails .. ______ .. _____ .... .... .. --- .. - ___ do_ _ _ _ _ _ _ __ _ 
Topographer of the Post Office Department- - .. - . ----- .. ---. ------do------ . __ . 
Assistant Attorney General of the Post Offi.cu~ Department ___ . ____ .do _________ _ 
Chief of eli vision for the office of mail depredations _________ . _____ do _________ _ 
Chief of eli vision of dead letters _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . do __ . _ _ _ _ __ _ 
Superintendent of Post Office building and disbursing officer _______ do . ___ . ____ _ 
Chief clerk to the Postmaster GeneraL ____ . ___ --- -- .. - .. _-- .. ____ do .. _______ _ 
One chief clerk to each Ai:lsistant Postmaster General, at $2,000 each _______ . ________________ . _ - -- - - - - -- -- - - - - -- - -
One chief clerk in money-order office_ . _________ . _____ _____ _ 
One chief clerk in office of superintendent of foreign mails __ 
Superintendent of blank agency_ ... _ .. ____ ...... _---.-"- .. 
Assistant superintendent of blank agency ___________ . _____ . 
Four assistants, at $1,200 each. ______ .. __ . _. ___ .. _ ..... __ --
Fourteen clerks of class four _____ .. - _____ . _ ---- . --- ---- ----
·-- ... do ...... . 
______ do ..... . 
______ do ... __ _ 
______ do _____ _ 
...... do _____ _ 
-- ---.do ..... . 
- __ ... do .. ___ _ 
8ixty-one clerks of class three. ___ --. ___ -.----. ---- ---- ----
Fifty clerks of cla.ss two _____________ .. ___ . ---- ---- - _-- ----
...... do _____ _ 
· -- ... do .... __ 
______ do ____ _ _ 
...... do. ___ _ _ 
. .... . do .. . __ _ 
Seventy-one r.lerks of class one .. --- __ --- . ----- ---- - - ------
Fifty-seven female clerks, at $900 each. --.- ---- ---- ---- ----
One messenger of the Polltmaster General.-.--- -----. ------
One messenger to each Assistant Postmaster General, at $840 each. _____________________________ - . - . --- -- - - -- - - - . . __ ___ do_ _ _ _ _ _ _ __ _ 
Four assistant messengers, at $800 each_-.- -----. ---- . ----- -----.do. _______ . _ 
359 ----
360 ----
$1,000 00 
4,500 00 
800 00 
,. 
360 ---- ---- ·----· ----
. 361 
284 2, 3 R,OOO 00 
10,500 00 
:3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
2,600 00 
2,500 00 
2,300 00 
2,200 00 
6,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
4,800 00 
25,200 00 
97,600 00 
70,000 00 
85,200 00 
51,300 00 
900 00 
2,520 00 
3,200 00 
$207,530 00 $207,890 00 
130,000 00 125,000 00 
• 
30,000 00 18,300 00 
48,000 00 48,000 00 
15,000 00 15,000 00 
430,53(J. 00 414,190 00 
2,933,500 00 2,851,935 ou 
... 
46 ESTIMATES-DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) nnd details and explanations. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropn-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for tl:!e fi. cal 
viding for the each detailed . der each head of yearendingJuoe 
expenditure. object of ex-. appropriation, 30, 1873. 
Vol. Page·. Sec. penditure. . 
Salaries, Post Office Depa1·trnent-Continned. 
Ten watchmen, at $800 each . . ............. .... ..... _ ...... Jnne 8, 187~ 17 284 2; 3 
Tweuty-five laborers, at $800 each ............ ~ ................... do ......... . 
One engineer ................................................... 1lo ......... . 
One ass is tan t engineer .... ...... ................................ do ..... ........ - .. 
One carpenter . .......... _ ................................ . ..... do ...... · ... . 
One assistant carpenter ....... _ ............ _ ...... · .............. do .. __ ..... . 
One fireman and blacksmith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... rlo. . . . . . . .. . 
Two firemen, at $720 each ....................................... do ......... . 
Three female laborers, at $480 each ... _ .... ................ ..... . do ..... . 
One stenographer .............. . __ ................. c • •• _.. Submitted .. . 
Contingent Expenses, Post Office Depm·trnent-
• Stationery ............................................... . Appropriated. 17 78 
Fuel for the General Post Office building, including the 
Auditor's office ........................ __ ............... . ...... do ................... . 
For gas ........ .. ... .. __ ......... __ .. _ ............. . . _ . __ . 
Plumbing and gas fixtures ............................... . 
...... do ...... ... . 
... ... do...... . ........ . 
~:l~1f~E~~~~- ~:: ~::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ·: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~ ~: ~: ~: ~:::: ~: ~ ...... do...... . ........ . ...... do...... . ........ . 
Carpets .... _ .......... __ ......... _ ....................... . ...... do...... . ........ . 
Furniture ........................... . .. .. ............... . ...... do ................... . 
Livery ....................... - ..... - ..... - .... - - - .. - - . - - - - ...... do ................... . 
Hard\vare .................... _ .. - ~ ............... ...... . . ...... do ................... . 
Miscellaneous items .................... _ . ..... _ .......... . ...... do ................... . 
Total for Post Office Department .... __ .... _. _ ... _. _. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
OFFICE OF THE .ATTORNEY GENERAL. 
$8,000 00 
20,000 00 
1,600 00 1;ooo oo 
. 1, 252 00 
1,000 00 
900 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,tl00 00 
9,000 00 
7,400 00 
4,000 00 
3,000 00 
a,ooo oo 
1,500 00 
3,000 00 
3,500 00 
750 00 
800 00 
7,500 00 
$433,052 00 $417,532 ()() 
43,450 00 :39,950 ()() 
476,502 00 457,482 ()() 
Salaries, Department of Justice-
Attorney General._ .. ____________ . _____ . _____ . ___ ........ _. 
Solicitor General. _ ........ _ ... _ .......................... . 
Two AssiHtant Attorneys General, at $5,000 each ....... _ ... . 
One Assistant Attorney General.. . ... ..... .. ..... ........ . . 
One Assistant Attorney General of Post Office Department .. 
Solicitor of Internal Revenue ............................. . 
:::~i::~i~::~a~~-s~.:::: ~:: ~:: ~:: ~::::::::: ~ ~:: ~ ~::::: ~:: :{_ 
Law clerk ................... -... -.- . --- { ~d.d"itl~~~i :::::: 
Chief clerk ................................. ____ .... _ ..... . 
Additional as superintendent of building occupied by the 
Departmen~ of Justice, a.ud disbursing a.gent for the jail 
in the Disuict of Columbia .................... _ ........ . 
Additional for disbursing clerk ................ __ ......... . 
Stenograph[c clerk ....... ................................ . 
One clerk ................................................ . 
~ two by ........ . Seven clerks of class four ... __ ....... _ . . . two by ....... _. three by ....... . 
Two clerks of class three ................................. . 
One clerk of class ·two .......... _.~ ............. _ ......... . 
Two clerks f l 5 one by.··--· ---. o c ass one .................. { b 
One messenger .............. .... .......... ~~~- . ~_': ::: : :: : : 
Two assistant, messengers, at $720 each ............ ....... { 
Two laborers, at $720 each ................................ . 
Two watchmen, at , '720 each .............................. . 
Solicitor of the Treasury .. ......................... _ .... _ .. 
Assistant Solicitor of the Treasury ............... _ ...... _ .. 
Chief clerk .... _ .......................................... . 
Four clerks of class four ... _ ............. 5 to;:~ byb. · · · · · · · · · ( .lli.ee y ....... . 
Three clerks of class three ................................ . 
Thre clerks of class two ............... -~ two bby · · · · · · · · · 
one y ......... . 
Two cl rk of cla s one.................. one bby .. · · · · · · · · 
one y ......... . 
One me seng r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } 
One laborer 
.. -.--- - ...... ---. ---- ---- ---- . -- .. -- .. - ---- --- ... -....... 
OTE.-The thr~e _clerks of class four, under act of March 3, 1863, in the 
office of th . o_hCitor of. the Trea ury, have heretofore been paid from 
the appropriation for coli cting revenue from customs. 
Mar. 3, 1853 10 
June 22, 1870 16 
...... do ...... 
----
Feb. 25, 1871 16 
Jnne 8, 1872 17 
J nne 22, 1870 16 
Mar. 2, 1865 13 
June 22, 1870 16 
May 27, 1870 16 
July 23, 1866 14 
Submitted . . . 
----
Mar. 3, 1865 13 
Submitted ... 
----
Mar. 3, 1871 16 
J nne 22, 1870 16 
June 25, 1868 15 
...... do .... --
----
Mar. 3, 1865 13 
June 22, 1870 16 
Mar. 3, 1865 13 
July 12, 1e7o 16 
Mar. 3, 1865 13 
Submitted ... 
Mar. 3, 1869 15 
J nly 12, 1870 16 
Mar. 31, 1871 16 
Submitted ... 
May 8, 1872 17 
May 29, 1830 4 
July 23, 1866 14 
Mar. 3, 1853 10 
...... do ...... 
Mar. 3, 1863 12 
Mar. 3, 1853 10 
...... do ...... 
June 13, 1860 12 
Mar. 3, 1853 10 
Submitted ... 
----
Aug. 18, 1856 11 
July 12, 1870 16 
Same acts . _ .. 
----
212 4 8,000 00 
163 10 7,500 00 
-----· 
10,000 00 
432 1 5,000 00 
284 4 4,000 00 
163 10 5,000 00 
468 1 3,500 00 163 10 
:m:l 1 3,500 00 
207 5 2,500 00 
------
500 00 
516 2 2,200 00 
------
500 00 
494 1 200 00 
163 10 2,000 00 
75 5 2,000 00 
------ ---- ~ 516 2 12,600 00 163 10 516 2 3,200 00 
24~ 1 1,400 00 
516 2 2,400 00 
287 1 840 00 
250 3 1,440 00 494 1 
1,440 00 
82 1 1,440 00 
414 11 3,500 00 
207 5 . 3,000 00 
Zll 1 2,000 00 
739 2 7,200 00 
211 1 4,800 00 
95 1 4,200 00 
211 1 2,400 00 
------
145 1 840 00 250 3 
------
720 00 
----- $109,820 00 $100,9 
ESTIMATES-DEPARTMENT OF AGRICUL'l'URE. 47 
E!itimates of ctppropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontiuued. · 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
tr<:'atief<, pro- Stats. at J,arge. required for appropriated un- ated for tile fi~cal 
General object., (tit)~, of appropriation,) and details and explanation!' . viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. 1----- object of ex- appropriation. ao, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Contingent Expenses, Depai'tment of Justice--;-
Fuel, labor, stationery, and miscellaneous-items. ________ .-. Anproprhde1l 17 
Furniture and la"'' books . __ -~ . ---: -- ___ . __ - -.- ---- ---- --- ______ do ____ __ 
Rent of Building, Department of Ju8tice- . 
Rent of Freedmen's Savings Bank building for Department 
of Jn~t:ce ... -·---- ____ ------------------ ____ .. ____ ------ AppropPiateu. 17 
WARDEN ·oF THE JAIL. · 
Salm·y of Wa1'den of Jail, Dist1·ict of Columbia-
Warden of the jail ofthe District ofColu.mbia ____ ---------- Mar. 3,1869 15 
MISCELLANEOUS. 
Dl:fencUmg Su.its and Claims for Seizure of Captu1·ed or Abcwdoned 
PJ·opm·ty-
Pa.yment of the necessary expPnses incurred in defending 
snit~ agai ust the ~ecret.ary of the Treasury, or his agents, 
for the seizure of captured or abandoned property, aliCl 
for the examination of witnesses in claims agaimt, the 
United Htntcs pending in any Departmeut, and for the de-
fence of the United States in the Court of Claims, to be 
expended nuder the direction of the Attorney General. __ .. Apprnpriat.ed _ 17 
Prosecntion and Collection of Claims-
Expenses to be incurred in the prosecution and collection of 
claims due the United Sta.tf's, to be di~bursecl under the 
direction of the Attorney GeueraL __ . ___ . ____ . _ .. __ ...... Appropriatell. 17 
P1·osecution of C1'imes-
Detection aud prosPcntionof crimes against the United States, 
to be disbursed under the direction of the Attorney Genera.l Appmpriated. 17 
Defending Claims unde1· Convent·ion with Mexico-
Defraying the expenses of defending claims under the cou-
ventiou with Mexico of July 4, 1868. _____ . ____ . ______ . __ . Appropriat.ed. 17 
REFORM SCHOOL OF THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Onn·ent E:x]JenBes, Reform School of the Dist1'ict of Colurnbia-
Superintendent __________________ __________ _ . ____________ May 15, 1872 17 
Two assistant superintendents, at $750 ea·ch ______ . _______ . _ . ____ .do __ ____ ' 
Ma.tron _____ . __________ . ___________________ . ____________________ do. ____ _ 
Two _t~achers, at $600 each .. -- __ .. __ -- .• ---- ------------ ~ ~~J i~: ~~~g ~~ 
PhyslCJan_---------.---- _______ ... __________________ . __ . _. Same acts ___ _ 
Gardener - ___ . __ . __ .. __ . __ . __________________ . ___________ . ______ do _____ _ 
Snperintemlent of workshops. _____ . _____________________ · ________ do ____ __ 
Laborer . _ . _ _ ______ . __ ... ________ . ______ __ ___ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do _____ _ 
Seamstress, lamidresR, and servants ______________________________ do ____ __ 
Fuel, clothing, and incideutals _________ .. ________________________ do ____ __ 
Total for the Department of Justice. ___ _____ . _______ _ 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF COMMISSIONER. 
Salaries, Depq-1·t'l!"ent of Ag1·icultm·e-
Commisswner.--- _______ . _ . ___ . _ . ____ .. ____ . ________ . May 15, 1862 12 
Chief clerk - ------ ---- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ __ __ _ _ __ May 15, 1862 12 
En tomo logi st ___ _ . ____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do. ____ _ 
Chemist . ___ .... __ .. _ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
Assistant chemist. _____________________________________ _______ __ ,lo ____ __ 
Superintendent of experimental gardens and grounds. ___________ .do. ____ _ 
Statistician ____ . ___ . _____________________________ . ______________ do _____ . 
Disbursing clerk __ .... ____________ ~ _____________________________ do ____ __ 
Superintendent of seed room_ .. ______________________________ ____ do ____ __ 
Librarian. ________ . _____ . _________ . __________ . __ ________________ do. ____ _ 
Botanist . ________ . __________________________ . ___________________ do. ____ _ 
Four clerks of class four _________ . ____ .. _________________________ do _________ _ 
Five clerks of class three .. _______ .. __________________ . ______ ___ .do _____ . 
Six clerks of class two_ . _____________________________ . _____ . ____ . do _____ _ 
Seven clerks of class one ____ . _______________________ .. ___ . ______ do _____ _ 
Engineer _. _. _________________________ ______ . ____________ .. _____ do _____ _ 
Superintendent of folding room ___________________________ . . ____ .do. ____ _ 
Assistant superiutt>ndcntofexperimental garden and grounds __ _____ do _____ . 
Assistant superintendent of seed room ____ . __ _ .. ___________ . _____ .do . ____ _ 
Three copyists, at $900 each. _________ . _____ . ______________ : _____ do .. __ __ 
Two attendants in m nsenm, at $1,000 each _________________ .. _____ do _____ _ 
Chief messenger ____________________________________ ... _ _ _ _ _____ do ____ __ 
82 
82 
342 
349 
34\1 
349 
349 
119 
233 
llH 
387 
387 
1 $15,000 00 
6,000 00 
-------
1 
-------------
5 ............. -- -- ---
1 -- ----- ------
1 -------------
1 ----- ·_---- ---
1 ---------- _. __ 
6 
4 
6 
2 
4 
1,500 00 
1,500 00 
600 00 
1,200 0(. 
500 0( 
720 0( 
600 0( 
144 0( 
540 01 · 
2,456 oc 
-------
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,600 0(1 
2,000 00 
2, 000 0(l : 
1, 800 ()(j I 
1,800 00 
1, 800 0(1 I 
l, 800 0! 
7, 200 0( , 
8, 000 0( 
8,400 oc 
8,400 oc 
1,400 OG 
1, 200 ou 
1,200 00 
1,200 00 
2,700 00 
2,000 00 
850 00 I 
$21,000 00 . $21,000 00 
15,000 00 15,GOO 00 
2,000 00 2,000 00 
:·: 0, 000 00 30,000 00 
15,000 00 25,000 00 
50,000 00 50,000 00 
10,000 00 10,000 00 
9,760 ·00 10,000 00 
26~,580 00 263,980 00 
.. 
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ed am't 
·ed for 
Date of acts, or References to the Estimat 
treaties, pro- Stats. at Large. requi1 
detailed 
of ex-General uhjed, (ti llt• of appropriation,) ancl dc> tails and explanations. viding for the each expenditure. ~------ object 
VoL Page. Sec. pendi ture. 
Salarie.s, JJepartrnent of Agr·icultm·e-Cont.inuecl. 
Two assistant messengers, at $7;l0 each. -... - ..... - . - -- .. -. . May 1:\ 1862 12 
One carpenter ................ --- .. -- . --- .. -- .. -- . -.- . -.-- .. ~ ---- <lo -.. -.-
Three watchmen, at $720 each ............. -- ... - .. . - .. -- .. --- .. -rlo .. -- .. 
Niue laborers, at $720 each. -- .... --- ... -- ... - .. --.- ---- -- .. -.--.-do.-.--. 
Collecting Agricnltur-al Stat·istics-
Uollectiug agricultural statistics, and compiling and writing 
matter ft>r monthly, aunna1, aud special reports _ ........ AppropriatP.d. 17 
P-ur·chase and Distribntio-n of Valuable Seeds-
Purchaoe alHl distribntion of valuable seeds and plaut.s ..... Appropriated. 17 
Expenses for putting np the same, for labor, uagging, paper, 
twine, gum, awl other necessary materials ..... ---- ............ do .. _ ...... . 
Mttseum, Department of Agricultur-e-
Collecting and motlelliug specimens of fruits and vegeta-bles, 
aud pnrchasiug, collecting, awl preparing ad<litioualspeci-
meus for the mmwum. ____ ------ ........ ----~- .... .. ---- Appropriate<!. 17 
Collectiug and. preparing specimeus for the lwruarium _ . . ... _ .... . du .... _. 
Furniture, Cases, and Repai-rs, lJepar-fmtJ-nt of Agricultnre-
Completiug library cases .......... - - - -- ------------------ A-ppropriated. 17 
C:u-ws for m us en m ........ ... .. . -.- ................••••.... - ..•.. do ..... . 
Repairl:l of build.iug, hea.t.ing app~tratus, furniture, water an<l 
gaH pipeR, &c. ____ ---- ........ ------ .... ---------------- ...... do ..... . 
New furniture .................................. - .... . .. ~. -..... do ..... . 
Librar-y, Depar·tm.ent of ilgr·icu,ltur·e-
Eut,omological works of reference .................... _ ..... Appropriated. 17 
Botanical wor~l:i of reference ...... - ......... - ..... . ........ _ ..... do ..... . 
Works on chemistry, '1 ineralogy, and charts ...... _ ....... ___ .... do_ .... . 
Miscellaneous agricultural periodicals .............. -------- ...... do ..... . 
Completion of valuable setl:l ... -. - ...... . ......... - -............. do ..... -
Current agricultural works . ..... . ...... . ................. . _ .... . do_ .... . 
Laboratory, Depar·tment of Agr··icnltur-e-
UhemicalH, and ,·ontiugeut expenses_ ............ _ .......... Appropriated. 17 
Bxperirnental Garden, Department of .Agricultnre-
Labor, flower-pots, repairs to greenhouses, and purchase of 
new plants antl seeds ...... ------------ ____ .............. Appropriated. 1i 
Stoue or orick wall on the west (Sixth street) front of the 
experimeuta l gard.en .... ---- -- -----· .... ____ ............ Submitted ... ___ _ 
388 
77 
77 
77 
77 
77 
78 
78 
Contingent Expenses, Depar·tment of .Agr-icttltu1·e-
Stationery . ... ..... ......... ...... _ .... .. . _ ...... __ .. _ . __ . Appropriated. 17 77 
Fr,·ight charges_ .. _ ... __ .. - . . ... _ ........................ . 
Fuel .. ...... ...... ---- .... ---------------- .... -----· . ---- . 
Lights ..... . - .. . . - . - .. -- .. - . . --- .. --- - ------ ---- ---- · -----
Keep of horses .. ..... _ ..... ...... ...... ... _ .............. . 
Paper, twine, a1Hl gnm for folding room . ..... .... .. . ...... . 
Incidental and uliscellaneous expenses, viz: for advertising, 
_ ..... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
postag<-~, tPlegmphiug, dry goods, soap, brushes, brooms, 
mats, oiiH, paiutl:l, glass, lumber, ice, hardware, purchase 
of old report~-', &c ..............•.......... -........ .... . ...... do ............ ... . 
NoTE.-I<'or the Commissioner's estimates for improving the Depart-
ment ground~, am<~unting to $16.200, see title "Public Works," pust; 
and for printing and binding, see title" Miscellaneous," post. 
Total for Agricultural Department ..... · .......... _ .. . 
Total Executive ...................... - .... - - ...... -
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salm·ies, Justices, 9-c., upreme Court-
Chief Ju tice ... _. _ .. _ ............ _ ..................... { 
Eight a sociateju•ticee, at.- ,000 each.-'- --- _________ ·--- { 
Nin' ci rcnit jndo-es, tore ide in circuit, at $6,000 each .... ~ 
RPtired jndges of the upreme Court of the United States ... 
:-loTr..-;'ion . of thE'il£> judge!! are retired, and therefore no ~ timate 
cnn be !luhmltted for thi. item. 
R port ·r of th dt>ci. ·ion of the Supreme Conrt ...... _ ..... 
Iarnhal of tb upreme C:ourt .... ------
--·· ·-·-----------
Mar. 3, 18[>5 10 655 
Mar. 3, 1871 16 495 
Mar. 3, 1855 10 655 
Mar. ~. 1H6:~ 12 794 
April 10, 1869 16 44 
Mar. 3, 1871 16 495 
April 10, 1869 16 44 
Mar. ~. 1 71 16 495 
April10, Ul69 16 44 
July 23, 1866 14 205 
Mar. 2, 1867 14 433 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
$1, 440 00 
960 00 
2, 1()0 00 
6, 480 00 
---
·--- ·-- -------
} 
} 
} 
50,0 00 00 
5,0 00 00 
4,0 
1,0 
00 00 
1,0 
1, 5 
1, 2 
2,0 
2 
2 
5 
2 
2 
~ 
10,0 
6,0 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
50 00 
50 00 
00 00 
50 00 
50 00 
50 uo 
---
------
00 00 
00 00 
2, I 
~ 5 
1: 8 
00 00 
6 
l , 5 
G 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
5,00 0 00 
--
------
------
8,50 
64,00 
54,00 
2,50 
3,50 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
Tutal amount to he A mount appropJi. 
appropriated un- at eel for tile fi cal 
der ~aeh head of K~,a[8;~~ing June appropriation. 
$75,390 00 $75, 8UO 00 
15,000 00 15,000 00 
5G,OOO 00 55,0011 00 
5,000 Oll 2, 000 00 
5,700 00 5, 200 00 
1,750 00 1, 750 00 
700 00 700 ()() 
16,000 00 10.000 ()() 
13,900 00 12,900 ()() 
188,440 00 178,44\) 
17,129,261 90 I 15, 853, 80'l 
I $13~,500 00 $132,500 ()() 
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--~- ---~-- -·- ---------- ------------- ---.--------.-----.---------.--------
Date of acts, or References to th e Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- at~d for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
DIS'l'RICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
Salaries, .Dist1·ict Jndges-
Fifty-three district judges of the United States, viz: 
Alabama ........................ _ .................. _. .. .. Mar. 2, 1867 14 
Arkansas; eastern d~strict . -.-. --- : ---- ---- ---- ---- ------ { '}\,j~1~.' dt i87i 16 
Arkansas, western district. __ .......... ____ ............... _ Mar. 3, 1871 16 
Connecticut .......... __ .. __ .. __ ........ _ .. __ ... _. ___ . _... Mar. 2, 1867 14 
California .. _ ...... _ . _ ....... _ .................................. do ..... . 
Delaware ........... . ............... . _ .. __ ......... _ ............ do ..... . 
Florida, north em district ........... _ .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .... do .... .. 
Florida, southern district ..................................... --.do ...... ----
Georgia ..... _ .... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... --- -
Indiana ................................................ . ....... do . ..... ----
Illinois, northern district ...... . ...... _ ............. _ .. __ ........ do ..... . 
Illinois, southern district ...... ------------ ____ .... ________ ...... do ..... . 
Iowa. ____ .......... ------ ____ .......... ________ ------ ____ ...... do ..... . 
Kentucky ____________________ ------ ____ .... ______ .... ____ ...... do ..... . 
Kausas .................. _ ............................. _ ........ do ..... . 
Louisiana .......... ______ ............ ______ .......... ____ ...... do ..... . 
Maine .......................................................... do ..... . 
Massachusetts ............ __ .................... __ .............. do ..... . 
Maryland .......................... ·_ .......... . .. _ ...... _ ....... do ..... . 
Missouri, eastern <listrict ....... : . .......................... . . . .. do .... . 
:~::fs~I~p~v~~t_e_r~ ~-i~~~i_c_t_ : ~::::::::: ~::: :::::: ~ ~:: ~::: :::: :::::: ~~:::::: 
Michi~au, Pastem district.---------------- ____ ---- .... ---- ...... do .... .. 
Michigan, western district ....................................... do .... --
Minnesota ................................................ -..... do ..... . 
Nebraska ......................... _ ............. _ ........ _ Mar. 25, 1867 15 
Nevarla ... ________ ...... ____ .......... ____ .......... ------ Mar. 2,1867 14 
New Hampshire.------ .... ______ ...... ____ ...... ______ .......... do .... .. 
New York, northern <listrict . ........................ -- .... -- .. --do .... --
New York, southern district.------------------------ ............ do .... .. 
New York, ca~tern district ....................................... do ........ .. 
New J er<:>ey. __ . _ .................... _ ..... : . . . . ................ do ..... . 
North Carolina., eastern district ............................ -- .... do .... --
North Carolina, western district ........................... June 4, 1872 17 
Ohio, nortlH'rn district .............. _ ..... ____ ............ Mar. 2, 1867 14 
Ohio, southern district ...... ____ .... ________ ...... ________ ...... do .... .. 
Oregon ....... _ ............ _ .. _ .... _. _ ................ _ .. _ ...... do ..... . 
Pennsylvania, eastern district ................................ ~ .. do .... .. 
Pennsylvania, western district ..................... ____ ----. ...... do .... .. 
Rhode Island ... _ .... _ ....... _ ...... ____ . _ ...... _ .......... __ ... do ..... _ 
South Carolina .......... _ ..... __ .. __ ................ __ ......... _do .... .. 
Tennessee ........... _ . _ ............. ____ ... _. _ ......... _ _ ... __ do ..... . 
TexaR, <'astern district __________ ...... ____ .......... ______ ...... do .. ____ .. .. 
Texas, western district ................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . do ... __ . 
Vermont .. ............. _ ............. _ . _. _ .... __ ...... _ ... .. _ ... do._ ... . 
Virginia, eastern district---------- ...... ---------------- { -F~b:·d~-i87i 16 
Virginia, western district. ... _____ ................. : . .. __ .... ____ do' ... ___ 
W~<:>tVi~'ginia ------.---.-----------------------------------Mar. 2,1867 14 
W1scousm, eastern d1stnct .: .. -.- ............ _ ....... __ ... _ . __ . __ do .. __ .. 
Wisconsin, western district .............. _ .. _ .... ___ . .. . . .. June 30, 1870 16 
Ret~ reel~ u<lge of eastern dis~ric~ of Texa~ .......... _ ...... _. April 5, 1870 16 
H.et1recl JUdge of southern d1stnct of OhiO ..... __ .... __ .. _ .. April 10, 1869 Hi 
Retired judge of eastern district of Michigan ... __ ._ .............. do ......... . 
COURTS IN THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salaries, Chief J·ustice and Jttdges Snpreme Con1·t, District of Colurnbia-
Chief justice of the supreme court of the District ...... __ ... June 1, 1866 14 
Four associate justice~, l)t $4,000 each ___ . 5 three by --- · ---- ·-----do·-----(oneby ........... June 21,1870 16 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. 
Salaries, District Attorneys-
Districts created prior to March 3, 1841, viz : 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas, east-
tArn district; Connecticut, Delaware, District of Columbia,. 
G~orgia; Illinois, norrhern district; Indiana, Kentucky, 
Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts; Michigan, 
eastern district; Mississippi, northern and southern dis-
tricts; Missouri, eastern district; New Hampshire, New 
Jersey; New York, northern district; North Carolina; 
Ohio, northern district; Pennsylvania, eastern and west-
ern districts; Rhode Island, South Carolina; Tennessee, 
eastern, middle, and western districts; Vermont; and 
Virginia, eastern district-in all, 32 districts, at $200 each. Mar. 3, 1841 1 5 
7E 
470 
472 
472 
470 
5 
470 
217 
470 
404 
470 
172 
81 
45 
55 
161 
427 
9 
6 
5 
9 
4 
9 
8 
9 
8 
9 
8 
1 
5 
2 
2 
1 
$3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 01..1 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
8,500 00 
3,'500 00 
4,500 00 
:J, 500 00 
4. 000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,300 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
16,000 00 
6,400 00 
$193,000 00 $189,500 00 
20,500 00 20,500 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the Estimate-d am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats . at Large. r equirerl for appropriated un- ated for the ILeal 
vidlng for th e each detail ed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Srtla1·ies, DistTiot .Attonwys-Contin ued. 
Arkansas, western district.-----·--- - ·--·-·-·-·-·---------- Mar. 3, 1851 9 595 4 $200 00 
California . _. _ ... _______ - __ . -_---- ------ -".-- . .... ---- ---. Sept. 20, 1850 9 522 
Florida, northern district. ___ .. __ - __ -- .. --.--. -- ------.---- Mar. 3, 1845 5 788 
Florida, southern district ____ . _.--. _-.- -----. ------ ---- ---- F eb. 23, 1847 9 131 
Iowa ________ . _____________ ... ___ . ______ . _- __ . _- ___ _ - ___ - _ Mar. 3, 1845 5 789 
Kansas __________ . __ .. ___________________ .. __ . -- __ -- ___ .-. Jan. 29, 1861 12 128 
Michigan, western district. _____ . -__ --- . ----. ---- --.- ------ Feb. 24, 1863 12 661 
Minnesota __ _____________ . _. _________ - __ . -- _ .. -- _. ---. _-- _ May 11, 1858 11 285 
New York, eastern district .. . .... -------------------··----- Feb. 25,1865 1:~ 438 
New York, southern district __ . __ - ___ --_.-----. - ----------- Aug. 6, 1861 12 317 
Nevada . _________ . __________ .. _. ___ .. ____ -- _ .. -- __ .- __ .-- _ July 20, 1868 15 109 
North Carolina, western district ______ - _ . _.- __ - - - _- _-- . --- _ June 4, 1872 17 217 
Ohio, southern district _. ________ ____ -- __ - ... _-- .. ... -- ---- Feb 10, 1855 10 605 
Oregon . _____ . __ .......... __ ~ .... ______ . ___ . _. _. ____ - ___ .. Mar. 3, 1859 11 437 
Texas, eastern district __ ... - _. _. - __ .- ..... ---- ---. --.- --.- Dec. 29, 1845 9 1 
Texas, western district ____ . ___ __ .. ___ - _.- : -.. - -- .. _-- . _.- _ Feb. 21, 1857 11 165 
Virginia, western district.. ___ .... __ ............... -...... _ Feb. 3, 1871 16 404 
West Virginia ------ ................ ----- · ......... .... . .. June 11,1864 13 124 
Wisconsin, eastern district ....... . .... . _ .......... _ .... _ .. Aug. 6, 1846 9 57 
Wisconsin, western district .... ... . ................ . ....... June 30, Hl70 16 172 
~~l~~~~;;r~;;ft~y:::: :::: ~ ~ :: ~::: :::: : :-:: :::::: ~::::: :::: ~:~: ~§; ~~~f i~ ~~~ 
• \ Mar. 2, 1861 12 242 
Dakota Territory. - --.- . -- .. --- ·---- · ---- ---- -- · · · · · · · · · · '(. May 30, 1854 10 281 
Idaho Ter ritory .. _ ........ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1863 12 812 
Montana Territory .. _ ........................ . ...... . , . . . . May 26, 1864 13 89 l Sept. 9, 1850 9 450 
New Mexico Territory ... - .. - .. --.-.--.-----.-----------. ~ !~~·l M; i~~~ ; 3i~ 
l Feb. 27, 1813 2 806 
Utah Territory ....... · ......... __ __ ...... ______ __ .......... Sept. 9,1850 9 456 
Washington Territory_ .. _ ...... . .......... . . _ ... ... ....... Mar. 2, 1853 10 176 
Wyoming Territory ........... _ ..... ... ..... _ .. _ . .. _ .... _. July 25, 1868 15 181 
Illinois, southern district. (See note below) ........... _ : . ........... -... ---- -----. 
Missouri, western district. (See note below) .............. _ . -- ... . ... .... --- ... ---. 
Nebraska. (See note below) . _ ..... .. ......... . ............ - ............. --. ----.-
No1'E.-The acts of February 13, 1855, (10 St.ats., 607,) creating the south-
ern district of Il linois; of March 3, 1857, (11 Stat.s., 198,) creating the 
western district of Missouri; and of March 25, 1867, (15 Stats., 5,) creat-
ing the district of Nebraska, do not provide salaries for the district 
attorneys, but appropriations having been made for that purpose, they 
are included in this estimate. 
UNITED STATES MARSHALS. 
Salaries, ni.Qt?·ict MaTshals-
Alabama, northern district ............... _ .. .. . . .. . . .. . . .. May 5, 1830 4 399 
Alabama, southern district ........ _ ....... ....... . ....... _ ... _ .. do .............. .. 
Arkansas, eastern district ............ _ ....... _ ........ _ .. _ J nne 15, 1836 5 51 
Arkansas, western district ............. _. . . . . . . .. . . . . . . . . .. Mar. :~, 1851 9 595 
California ...... ...... .. _ ....... . _ .. _ ......... _ .......... _ Sept. 28, 1850 9 522 
Connecticut ... _ .... _ ......... _ ..... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . J au. 6, 1829 4 330 
Delaware .... ........ _ ................... _.. .. . . .. .. . . . . .. Feb. 24, 1835 4 • 753 
Florida, northern district .......... _ ............. · .... .... . ·1 Mar. 3, 1845 5 788 
Florida, southern district . _ .... _ ...... __ ....... _.. . . . . . . .. Feb. 23, 1847 9 131 
Illinois, northern district ..... - ......................... - ~ w:~: 1~; i~i; 1~ ~~~ 
Indiana . . ............................. . .. ............ .... Mar. 3,1817 3 391 
Iowa . . ............ _ .. _ ......... ... ......... _. _ ....... _... Mar. 3, 1845 5 789 
Kansas .................... _ . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. Jan. 29, 1861 12 128 
~~~!~~~~- ~ ~ ~ ~ ~: ~:: : :: : : :: ~: :: ::::::: : :::::::: ~:: ~ ~ ~ ~: :::: ~~!~1 :i: ~~!~ ~ !~ 
Michigan, eastern district ................................. July 1, 1836 5 62 
Michigan, western district . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 24, 1863 12 662 
Minnesota ... ................. ........ _ . .. . . .. . . . . . . . . . . .. May 11, 1858 11 285 
M~ s~ss~pp~, southern d~str~ct .............................. April 3, 1818 3 413 
MISSISSippi, northern d1 tnct .................. . .. _ ....... _ Jnne 18, 1838 5 248 
M' · t d' · 5 Mar 16 1822 3 653 tssoun, ea. ern 1 tnct ................................ ~ Mar: 3; 1857 11 198 
New Hampshire ...... .... . .............................. _. Feb. 28, 1799 1 625 
New J r ey ...................... . ...... _ ................. Feb. 25, 1808 2 4fi8 
New York, northern di trict ... _ ........ _ ... _ .. _ ... _ ....... May 15, 1820 3 598 
Ne1 York, .a tern di trict ......... ....................... _ Feb. 25, 1865 13 438 
o~th arolma. ... -........... _ ...... _ ... . _ .. . . .. . . . . .. . . . . Feb. 25, 1808 2 468 
Oh~o, n rth rn district ........... _ ......... _ ... _. _ . . .. .. . . Feb. 19, 1 03 2 202 
Ohw, outhern di rict ... _ ..................... _ ...... _ ... Feb. 10, 1 55 10 605 
~re ron-- .. : ........ .......... _ .... __ ...... _ .. _ ........... Mar. 3, 1859 11 437 
R~u~ yivama, w tern di trict ....... _ ......... _ .. ..... . ... May 15, 1 20 3 598 
Te~n: e~a1~~ ·t~~~; d.i~tri .. -- .. -- ·.; .. ·-- ---- -- .. --- .. --- --.. ~ ar. 2, 1831 4 482 
T ' ct --- - -------- . .... . ..... ...... ... Feb. 2,1799 1 625 
enne ee, w tern di trict ..................... _ ... __ . _... April 29, 1802 2 165 
8 500 00 
7 200 00 
5 200 00 
4 200 00 
4 200 00 
8 200 00 
3 200 00 
1 200 00 
1 6,000 00 
1 200 00 
8 200 00 
6 200 00 
3 200 00 
3 200 00 
6 200 00 
8 200 00 
1 200 00 
5 200 00 
9 200 00 
2 250 00 
10 250 00 
10 250 00 11 
10 250 00 
10 250 00 
11 } 10 250 00 10 1 
10 250 00 
10 250 00 
10 25-0 00 
200 00 
200 00 
200 00 
$19,350 00 $19,150 00 
2 200 00 
200 00 
7 200 00 
4 200 00 
9 500 00 
1 200 00 
1 200 00 
8 200 00 
6 200 00 
5 } 200 00 8 
5 . 200 00 
5 200 00 
4 200 00 
1 200 00 
4 200 00 
1 200 00 
5 200 00 
8 200 00 
3 200 00 
5 200 00 
7 200 00 
5 200 00 8 
1 200 00 
1 200 00 
4 200 00 
1 200 00 
1 400 00 
5 200 00 
8 200 00 
3 200 00 
4 200 00 
1 200 00 
1 200 00 
19 200 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount. appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations . viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30,1873. 
Vol. Page. Sec. penaiture. 
Salaries, Distt'ict Mm·shals-Continue{l.. 
T 1 · 5 June 18, 1838 ennessee, midd ~ distnct- - - - - . - - - - - - - -- - - . - . - - - - - -- - - - - ( Jan. 18, 1839 
Texas, eastern district __ . _______ .. _ . ____ .. _ ... _. __ . __ . ___ . . Dec. 29, 1845 
Texas, western district ...... __ ...... ___ .. _ .. _ ..... ___ . __ .. Feb. 21, H357 
Vermont .... --··-----·--·- .... --------·· ________ .... ·----· Feb. 28,1799 
V~rg~n~a, eastern di_str~ct . ___ . __ .. __ ... _ .. _ . ~. _ . __ . __ . _ .... , Jan. 21, 1829 
Vrrgrn1a, western d1stnct .... -----· ____ -----· ______ ........ Feb. 3,1871 
West Virginia . ____ ... ___ .. __ . _ ... ___ .. _ .- __ .. _____ .. ___ . { j'~~~ ~t; ~~~~ 
Wisconsin, eastern district .... ____ ---· .... -----· ____ ·---·· Aug. 6, 1846 
Wisconsin, western district .. ____ . __ ... ___ ... __ . .... .. ____ . J nne 30, 1870" 
.Arizona Territory .. ___ . __ . _ . ____ .. _ .. __ . __ .. __ .... __ . __ ... Feb. 24, Hl63 
Colorado Territory_ .. _. ____ ... ___ . ___ .. ____ .. _ .. _._ .... _ .. Feb. 28, 1861 
Dakota Territory __ ....... __ .............................. Mar. 2, 1861 
Idaho Territory ....... _ .................... _ .. _. _. . . . . . . . . Mar. 3, 1863 
Montana Territory ...... ___ .... _ ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . May 26, 1864 
New Mexico Territory ..................................... Sept. 9, 1850 
Utah Territory .................. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 9, 1850 
Washington Territory ..................................... Mar. 3, 1853 
Wyoming Territory ....................................... July 25, 1868 
Illinois, southern district. (See note below) ............................. . 
Nevada. (See note below) ............................. . .. ............. . 
Missouri, western district. (See note below) .. __ .... _ .. ___ .... _ .. _ .. __ .. . 
South Carolina. (See note below) __ . _ .... _. _. _ ... __ ..... _ .. ___ .. _. _. __ _ 
NoTE.-The acts of February 13,1855, (10 Stat.s., 607,) creating the south-
ern diRtrict of Illinois; of February 27, 1865, (13 Stats., 440,) creating 
the district of Nevada; of March 3, 1857, (11 Stats., 198,) creating the 
western district of Missouri; and of February 26, 1853, ( 10 Stats., 165,) 
creating the district of South Carolina, do not provide salaries for the 
marshals; but as these marshals have always been appropriated for 
and paid, they are included in this estimate as usual. This leaves the 
marshals for the districts of Columbia, Georgia, Maryland, Massachu-
setts, Nebraska, southern New York, and eastern Pennsylvania as the 
only ones who receive no salaries. 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of United States Courts-
Defraying the expenses of the Supreme Court and circuit 
and district courts of the United States, including the Dis-
trict of Columbia, and also for jurors and witnesses, in aid 
of the funds arising from fines, penalties, and forfeitures, 
in the fiscal year ending June 30, 1873, and previous years ; 
for defraying the expenses of suits in which the United 
States are concerned, of prosecutions for offences commit-
ted against the United States; for the safe-keeping of pris-
oners, and for defraying the expenses which may be incur-
red in the enforcement of the act approved F.ebruary 28, 
1871, entitled "An act to amend an aP.t approved May 31, 
1870, entitled '.An act to enforce the rights of citizens of 
the United States to vote in the several States of the 
5 
5 
9 
11 
1 
4 
16 
3 
13 
9 
16 
12 
12 
12 
12 
13 
9 
9 
10 
15 
----
----
----
----
Union, and for other purposes.'" __ ... _ ... _ ...... __ .... _ .. .Appropriated. 17 
Support of Convicts-
For the support and maintenance of convicts transferred 
from the District of Columbia .. __ .... ___ .. ___ . _. _ ... __ .. .Appropriated. 17 
Total Judicial ...... __ . .._. _ .... _ .. ____ .. __ . _. _. _ .... _ 
Total Civil Establishment ........ _. _ . _. _ ........... . 
249 
313 
1 
165 
625 
331 
404 
479 
124 
"57 
172 
665 
175 
242 
812 
89 
450 
456 
176 
181 
.............. 
............ 
·-----
------
348 
349 
1 
1 
~ 
6 
1 
1 
8 
4 
1 
5 
8 
2 
10 
10 
10 
10 
11 
10 
io 
10 
.......... 
----
----
----
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
2t.!O 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
1 ·-· .... --· .... 
1 ·----· .... ---· 
$11,700 00 $11,700 00 
3,200,000 00 3,000,000 00 
I 
10,000 00 10,000 00 
3,587,050 00 3,383,350 00 
23,689,586 30 21,478,397 68 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-Continued . 
• 
Date of acts, or Reft>rences to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- St.ats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
G-eneral object, (title of appropriation,) and Jetails anJ explanations. viding for the each detai!Rd der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
- -
---------- --·- --
FOREIGN INTERCOURSE. 
. 
UNDER DEPARTMENT OF STATE. 
' 
Diplomatic Salaries-
~ Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to ~ Aug. 18, 18f>6 11 fi2 1 ?~~:~ -~~·~~~i:: -]!~~~~~~~ -~~~~~~1~: -~~~ -~-~s_s_i~: -~~- _$_1:~~~~ Mar. 3, 1871 16 514 5 $70,000 00 May 22, 1872 17 14i ··--
Envoys extraordinary and ministPrs plenipotentiary to ~ Aug. 18, 1856 11 52 1 } 84,000 00 ~f$~~,~~~~~t.~~~~~~- ~~~~~~'- ~-~~~~: -~~~~~'. ~~-(~ -~t~l~! May 22, 1872 17 142 ----
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to ChHi 
Aug. 18, 1856 52 20,000 00 and Peru, at $10,000 each . . ... __ .. __ .......... _ .......... 11 1 
Ministers resident to Portugal, Switzerland, Greece, Bel-} 
...... do ...... } gium, Netherlands, Denmark, Sweden and Norway, Tur- -- -- .. ---- ---· 105,000 00 key, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Hawaiian May 22, 1872 17 142 ----
Islands, a.nd the Argentine Republic, a,t $7,500 each .. _ .. 
Minister resi ,ient accredited to Guatemala., Costa Rica, 
Honduras, Salvador, and Nicaragua, to reside at the place 
that the President may select in any one of the States 
named, as by act making appropriations for the consular 
...... do ...... 7,500 00 and diploma tie service, approved May 22, 1872 ____________ 
---- ------ ----
Additional compensation to be allowed at the rate of fifty 
per centum of the amount allowed for each of the four 
superadded offices, as by the terms of section 9 of the act 
of August 18, 1856, regulating consular and diplomatic 
Aug. 18, 1856 11 52 9 15,000 00 service. ____ . __________ . ___ .. -- - - - - _.- - _- . - - -- - --.- .. - . --
Minister resident to Uruguay, also accredited to Paraguay- { Mar. 3, 1869 15 319 1 ! 11,250 00 July 11, 1870 16 219 1 Mini~ter resident and consul general to Hayti--- ..... -.-- { Aug. 18, 1856 11 52 1 7,500 00 June 5, 1862 12 421 1 
Minister resident and consul general to Liberia. ________ ... _ Same acts ____ 
·--- ------ ----
4,000 00 
S~$~~~~~i~~c0: __ 1~~~~~~~- ~-t- -~~~-d_o_~'- ~~~~s! _ ~~~ _ ~~~~~~'- ~~ ~ Aug. 18, 1856 11 52 2 ~ / Mar. 3, 1871 16 514 5 7,875 00 May 22, 1872 17 142 ----
Secretary of legation.to Japan.-------------------·--·· .... ______ do ______ ---- ------ ---- 2,500 00 
Secretaries of legation to Austria, Brazil, Italy, Mexico, Rus-
Aug. 18, 1856 10,800 00 sia, and Sp~tin, at $1,800 each------ - __ . ---- ---- ------ ---. 11 52 2 
Assistant secretaries of legation to Great Britain, France,~ Mar. 3, 1869 15 319 1 ~ Mar. 3, 1871 16 514 5 6,000 00 and Germany, at $2,000 each .... _ .. - __ .... ----- ---- ---- May 22, 1872 17 142 ----
Secretary of legation (acting, also, as interpreter) to the 
Aug. 18, 1856 legation to China _______ . _______ - - . -- . - -- . --- - --- .. - --- - 11 52 2 5,000 00 
Secretary of legation to Turkey, acting as interpreter_ . ___ { Mar. 3, 1859 11 403 1 } 3,000 00 Appropriated. 17 143 
----
Interpreter to legation to Japan ___ ____ . ___ ... _ .. _. ____ .. __ ...... do ...... 
---- ----- ----
2,500 00 
Charge d'affaires ad interirn, and diplomatic officers of United States abroad .. _ .. _ .. _________ .. _____ .. ________________ . May 22, 1872 17 143 
----
40,000 00 
------- $401,!:!25 00 $416,925 00 
alary of Primate .Arnannensis of Ministe1· to G-reat Br·itain-
To enable Robert C. Schenck, minister to Great Britain, to 2,.500 00 employ a private amanuensis ____ ---------- ____ ...... ---- Jan. 11, 1871 16 5!:10 
---- --------------
2,500 00 
s 
c ontingent Expenses of F01·eign Missions- ___ - __ - - - - - - . - - - .. - - - - .... 
Contingent expenses of foreign intercourse proper, and of 
all the missions abroad _ .... __________ . _. __________ . _____ Appropriated. 17 143 
---- -- ------------
100,000 00 100,000 00 
Aug. 18, 1856 11 52 3 I 
Feb. 28, 1861 12 171 1 
Aug. 2, 1861 12 285 1 
Feb. 4, 1862 12 336 1 
onsular Sa14ries- j June 20, 1864 13 138 1 
July 25, 1866 14 224 1 . Consuls general, cousnlH, vice-consuls, commercial agents, 
and thirteen consular clerks, including loss by exchange-
1 
Jnly ~8, 1866 14 312 1 > 406,000 00 Feb. 28, 1867 14 414 1 I 
Mar. 30, 1868 15 58 1 
J 
I Mar. 3, 1869 15 320 1 April 20, 1871 17 12 25 
l May 22, 1872 17 144 1 May 17, 1872 17 120 1 
c 
NoTE.-For list of co~sulates general, consulates, and commercial 
agencies, see Appendix, marked F. 
Interpreters to the consulates in China, Japan, and Siam,~ Feb. 4, 1862 12 335 
---- } 5, 700 00 inclncliug loss by exchange._.----- -------------------- Aug. 18, 1856 11 55 6 
Marshals for the consular courts in Japan, including that of · 
Naga aki, and in China, Siam, and Turkey, including loss 
by exchange ___ . ___ . __________ - - --- .. - -.. -- .. -- - -. - . - -- - June 22, 1d60 12 77 25 7,700 00 
------- 419 400 00 429 400 00 
• 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J~tne 30, 187 4-0ontiuued. 
Date of acts, or References to the Estimllted·-am't Total amount to be Amount appropri· 
treaties, pro- Stats; at Large. required for appropriated nn- ated for the fiscal 
Genernl object, (t itl e of appropriation,) and details and explanat ions. viding for the each detailed der each head of year ending Jnn" 
expenditure. object of ex-· appropriation. 30, 18.73. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Uonti.ngent Expenses of United States Uonsulates-. 
t:;tationery, bookcases, arms of the Umtecl States, seals, ~ Appropriated. 11 presses, and flags, and payment of rent, freight, postage, d 17 
and miscellaneous expenses, including loss by exchange. ------ 0 ------
NoTE.-The increase asked for in this item is neces~ary to cover actual 
allowed expenses, the amount appropriated being insufficient. 
Expenses for interpreters, guards, and other matters at the 
consulates at Constantinople, Smyrna, Candia, Alexandria, 
Jerusalem, and Beirut, in the Turkish Dominions. ---- ---- Appropriated_ 17 
NoTE.-Foi· an explanation of the increase of the estimates under con-
tingent e xpenses of the United States consulates, see Appendix, 
marked G. 
AMERICAN AND BIUTISH CLAIMS COMMISSION. 
60 
144 
144 
22 
Sala1'ies and Expenses-
. ~ May 8, 1872 17 66 Secretary, assistant secretary, messen!rer, aud watchmen. · ~ June 10, 1872 17 71,72 
Rent of building ------ ------ . ----- ---- -- ------ ------ ------ Same acts ___ _ 
Fuel, gas, and ice - -_ - - - - _ . - --- -- - -- - - - - - -- - - - --- -- - - - - --- - ____ __ do _____ _ 
Printing ______ -------------------------------------------- _____ _ do ____ _ _ 
Stationery, books, &c. ______ .---- . _____ ---- --.- ------ . --- - - ______ do. ____ _ 
Temporary clerk-hire ____________________ .- . --- ___ . ---- . --- ___ __ .do _____ _ 
Contingent expenses, &c ______ ------------- --------------- Appropri::~ted. ___ _ 
UNITED STATES AND SPANISH CLAIMS COMMISSION. 
Salm·ies and IpxJ!enses-
Commisswner-. __________ . __ - _____ - ____ --- ------ ---- ------ May 8, 1872 17 
Counsel ____________________________ . ____ . ___ -- _---------- · ____ .do. ________ _ 
Secretary _____________ . ________ . _ . __ . __ - - - - - - - - - - - . - - - - - - - ______ do _____ . ___ _ 
Messenger __________________ . _____ . _________ - - . - - - - - - - . -- - ______ do__ _ _ _ _ _ __ _ 
Rent, fuel, ice, &c. _____________________ . __ ------- - .--- ---- Appropriated. ___ _ 
UNITED STATES AND MEXICAN CLAIMS COMMISSION. 
Salm·ies and IJ?xl!enses-
Comimsswner _________________________________ ---- ---- ---- April 7, 1869 16 
Umpire- ________________ - __________________ - -- - - -- - - - - - -- - July 12, 1870 16 
Agent __________________________________________ -- _------- . _____ do. ____ _ 
Secretary __________________________________________ - - - - - - - ______ do. ____ _ 
Legal assistant to agent.-------- ________ ------------------ ______ do _____ _ 
Two clerks, at $1,400 each ___ ~ ____________________ - . _-- ---- ______ do _____ _ 
Two translators, at $1,500 each ______________________ . _---. ______ do __ ___ _ 
g~: ::r:::;t~~~;~~g~~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:: ~ ~:: ~ ~ :: ~ ~:: ~::::: :::::: ~~:::::: 
Contingent expenses _____________________ . ___ - ---. ---- ---- Appropriated. 16 
TEXAN FRONTIER COMMISSION. 
Salaries and Expenses-
66 
7 2,3 
250 4 
480 1 
~ $100, 000 00 
3,000 00 
4,460 00 
1,200 00 
500 00 
7,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
912 00 
300 00 
3,788 00 
4,500 00 
3,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
2,800 00 
3,000 00 
600 00 
300 00 
5,000 00 
Three commissioners, at $3,650 each _______ - __ -------- ------ May 7, 1872 17 396 3 10,950 00 S(\cretary _________________ . __________________ _ . - - - - - -_ - - - - ______ do _____ _ 
Translator ____________ . ____________________________ .. _ - _ - - ______ do _____ _ 
Tra veiling expenses of commissioners, $1,000 each _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do _____ . 
Contingent expenses-- ---- ________ ------------------------ Appropriated. 
MISCELLA.!.~EOUS. 
P1·i8on8 for American Convicts-
Rent of prisons for American convicts in Siam and Turkey, ( ~~de~~h:nalee_s_~: -~~~ ~~~~~~~~~-~~~-~~~-e:_i_n-~1~~~~~ :~~~ ~ ~~~e ~~' i~~g 
Rent of prison for American convicts in China____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ July 1, 1870 
Wages of keeper , care of offenders, and expenses. ________________ do _____ _ 
Rent of prison for .American convicts in Japa,n ___________________ _ do _____ _ 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
12 
17 
16 
Bringing Home CJ'iminal8-
Hrin_ging home from forei~n _countrie persons charg d with 
crime , and expense 1nc1dent thereto, including loss by 
xchange---- ----- ---- --- _______________________________ May 22, 1 72 17 
72 26 
144 
184 9 
144 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
750 00 
5,000 00 
$103,000 00 $63,000 00 
16,660 00 74, 160 00 
15,000 00 15,000 00 
28,700 00 28,700 ()(} 
. 21,450 00 6, 000 00 
21,250 00 21,2.50 ()() 
5,000 00 5,000 
100,000 00 0,900 ()() 
ESTI.lVIATES-FOREIGN INTERCOURSE. 57 
Estimates of approprit;ttion.s r~quired for the ser·vice of the fiscal year ending June 30, 1874-Continued. 
Date of acts, or References to th e Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties. pro- Stats. at Large. r eq uired for appropriated un- a ted fort he fi scal 
General ouject, (tit le of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30,1873. 
Vol. / Page. Sec. penditure. 
Rescuing Shipw1·eckecl A1nerican Citizens- I Expenses which may be incurred in acknowledging the s'er-
vices of masters and crews of foreign vessels in rescuing 
$5,000 00 $5,000 00 American citizens from ship,vreck _________ ......... __ . _. Mar. 3, 1859 11 403 1 
- ~ - - -- .. - -- .. - - -
Expenses nnder the Nentra.lity Acts-
To meet the n ecessary expenses attendant upon the execu-1 
tion of the nentrality act, to l>e expended under the di-
rection of the President, pursuant to the third sectiqn of April 20, 1818 3 447 4 } ------------ 2o,·ooo oo 20,000 00 the act of Co11gress of May 1, !tHO, entitled "An aet fix- May 1, 1810 2 609 3 
ing the compellsation of miuist.ers and consuls residing I 
on the coast of Barbary, and for other purposes" ________ ) 
Schelclt Dtws- . 
Payment of the tenth and last annual instalment of the pro-
portion contributed by the United States towardl:l the 
capital izatiou of the Scheidt dues-- ______ . _____ . ___ . _____ May 20, 1863 13 649 4 
---- ·---------
66,584 00 66,584 00 
Cape Spa1·tel hight-
For the annual proportion of the expenses of Cape Spartel 
light, on the coast of Morocco. _______________ . ___________ June 10, 1872 17 355 .......... ............................ 285 00 285 00 
--------
........_ 
Total Foreign Intercourse - . - - --- . - ---- --- . - _- _ . _ - __ . --- .. - .. ... ... ~ ... -....... ...... .. .. . -- .. - .. ... ........ .. ........ --------- - 1,3~6,754 uu 1,333, 80-l 00 
• 
. . 
8E 
• 
• 
• 
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. " 
• 
ESTIMA'l'ES-MILITARY ESTABLISHMENT. 61 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-Continued: 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amonntto be A~~gf~r tb~rfl~~~j treatief<, pro- Stats. at Large. required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations . vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30,1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. ~ 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Commanding Geneml's Office- $5,000 00 $5, 000 00 To defray the expenses of the Commanding General's office __ Aug. 30, 1856 11 149 
----
·--·-- -.--- ----
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Rean.titing-
Expenses of recruiting and transportation of recruits, being I the estimated cost which will be incurred in the enlist- . 
ment and transportation to depot of nine thousand (9,000) 
recruits; the number which it is et-Jtimated will be required 
to maintain the Army at its authorized strength during 1CO,UOO 00 120, 5tl0 00 the fiscal year ending June 30, 1874. _____________________ Appropriated. 17 258 1 --------------
Cont·ingent Expenses, Adjutant General's Office-
For the contingent fund of the Adjutant General's depart-
ment at t.he headquarters of milHary divisions and de-
. partments; being for the purchal:!e of necessary articltls 
of furniture, stationery, police utensils, &c., during the 5,000 00 5,000 00 fiscal year ending June 30, 1874 __________________________ Ap]Jrop,riated 17 258 1 ............ ----------
OFFICE OF CHIEF SIGNAL OFFICER. 
s ignal Se1'vice-
For the expenses of the signal service of the Army ; the~ July 21, 1860 12 66 1 ~----- ----- -- I purchase, equipment, and repair of the Field electric tel- Feb. 22, 1862 12 344 1,2 12, ~, 00 00 12,500 00 egra~hs, signal equipments, &c. ____ . __ .. _____ . ___ . ____ July 28, 1866 14 335 22 I 
PAY DEPARTMENT. 
ay of the .A1Tny-
The salaries of all officers are fixed by act of ___ . ___ .. _____ . July 15, 1870 16 320 24 
The pay of enlisted men is fixed by act of. ____ . ______ . ____ . May 15, 1872 17 116 1 
p 
General and staff officers : 1 General . _____ .. _ .. ____ . ___________ . ______________ . July 28, 1866 14 333 9 $13,500 00 
1 Lieutenant general ____ . ____ .. ______ . ____ ___ . _. ___ . ______ do ______ 
---- ------ ----
11,000 00 
3 Major generals. __ -- ______ -- ---. _--. ---- ---- -----. { 
______ do ______ 
---- ------ ·--- ~ 22,500 00 July 15, 1870 16 318 7 
8 Brigadier generals _____ . __ .. ___ ______ ._---. ____ -. { July 2A, 1866 14 333 9 } 44,000 00 July 15, 1870 16 318 8 
6 Aides-de-camp, ( colom~ls,) in addition to pay in the 
25, 1866 12,600 00 line _. __ . ____ . _______ . _________ . __ -- .. - --- . --- --- July 14 223 2 
2 Aides-de-camp, (lieutenant colonels,) in addition to 
______ do ______ 3,200 00 pay in the line .. _ .. ____ . __ . ____ . ____ .---. __ ... __ . 
--·· ·----·- ----
1 Military Aecretary, (lieutenant colonel,) in addition 1,600 00 to pay in the Une _ .. _ .. - - - .. - - . - - - - -- . - . - - - - - - - - - .. ___ .do .. ___ . ---· ---- -- ----
9 A\~e~~el~~~~ _t~- ~~~~~ ~~~-e_r_a:~'- ~~ -~~~~~i~~- ~~ ~~·~ { July 29, 1861 12 280 3 } 3,600 00 Mar. 2, 1tl67 14 422 1 
16 Aides-de-camp to brigadier generals, in addition to 
pay in the line. __ ~ _________ . _____ . _____________ _ . Same acts ____ 
........ 
------ ----
4,000 00 
1 Adjutant general, (brigadier g eneral)_ . ___________ ) 
July 28, 1866 14 33a 10 ~ Mar. ~, 1869 15 318 6 5,500 00 -
1 Assistant adjutant general, (colonel).---.-- ... _. __ ~- April 10, 1869 16 53 1 Same acts .... .............. ---- 3,500 00 
3 Assistant adjutant generals, (lieutenant colonels) ___ . -.-----do ____ __ 
----
............. 
----
9,000 00 
10 Assistant adjutant generals, (majors) _____ . __ .. ____ . ...... dO·------
---- ------ ----
25,000 00 
5 Inspector generals, (colonels) _________ . ____ _ . ____ . { July 28, 1866 14 334 11 ~ 17,500 00 Mar. 3, 1869 15 318 6 
1 Assistant inspector general, (lieutenant colonel). ____ Same acts . ___ 
----
3,000 00 
2 Assistant. inspector generals, (majors). ___ .. ____ . ___ . _____ _ do .. ---- ........ 
------ -- - -
5,000 00 
1 Judge advocate general, (brigadier general) ____ . ____ July 28, 1866 14 334 12 5,500 00 
1 Assistant judge advocate general, (colonel). _________ - ..... do ______ 
----
................ 
----
3,500 00 
8 Judge advocates, (majors)------------ __ ·_. _________ ~ ______ do ______ ---- ------ ---- ~ July 25, 1867 14 410 1 20,00v 00 April 10, 1869 16 44 1 
1 Quartermaster general, (brigadier general). ____ . ___ . July 28, 1866 14 334 13 5;500 00 
5 As~:;istant quartermaster generals, (colonels)- . __ __ . ~ ...... do ...... ........ ·----- .. ...... ~ Mar. 3, 1869 15 318 6 17,500 00 June 3, 1872 17 214 1 
8 Deputy quartermaster generals, (lieutenant colonels). Same acts . ... ........ 
------
... ...... 24,000 00 
16 Quartermasters, (majors).---------------- ____ ---- { July 28, 1866 14 334 13 } 40,000 00 Mar. 3, 1871 16 584 1 
July 5, 1838 5 256 9 I 30 Assistant quartermasters, (captains) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I July 28, 1866 14 334 13 60,000 00 Mar. 3, 1869 15 318 6 July 28, 1866 14 334 14 11 Military storekeepers, (captains)_--- ---- ____ . ____ -~ Mar. 2, 1867 14 423 7 22,000 00 Mar. 3, 1869 15 318 6 
1 Commissary general of subsistence, (brigadier gen-
July 28, 1866 eral) ____ .. -- ---. ---- ------ ---- -- . - ---- ---- ------ 14 3:~4 16 5,500 00 I 
2 Assistant commissary generals of subsistence, 
colonels ------------- ............... ---- -- --- --------- -- .... <'lo .. -- -- --- - ·- ---- ---- 7,000 00 
o2 ESTIMATES-MILITARY ESTABJ..~ISHMEN'r. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanationR. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the Estimated am't Total amou,nt to be Amount appropJi. 
Stats. at Large. required for appropriated un- at('d for the fi cal 
expenditure. 1----- --1 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
·---------------------r----~:----r-----r---..__-- 1-----
Pay of the Ar.,rny- Continued. . . 
2 Assistant comm1ssary generals of subs1stance, 16 I (lieutenant colonels)---- · ------- · ·-·---- · ·------· July 2tl, 1866 14 
8 Commissaries of subsistence, (majors) .. - . .. ---- .. --- . __ ... do ..... -
. . . . \ Aug. 3, 1861 1~ 
13 Comm1ssanes of su bs1stence, ( captams) ... --- .... . ') July 28, 1866 14 
( 1£ar. 3, 1869 15 
50 Assistant. commi~saries of subsistence, in addition 5 Mar. 2, 1821 3 
to pay m the hoe ___ . ____ . . _ ... ___ ... _ ..... ___ . { 1iar. 2, 1821 4 
334 
287 
334 
318 
615 
~97 
:~34 1 Surgeon general, (brigadier geneml) _ ... _ ....... _ ... Jnly 28, 1866 14 
1 Assistant surgeon general, (colonel) .. . ................... do . . . .. . -----·- - --
I 
2 l 16 6 8 2 17 
1 Chief medical pmveyor, (lieutenant colonel)_._. _ .. . Mar. 12, 1872 17 40 1 
2 Assista~t medical purveyors, (lieutenant colonels). { ~u;;. 2~: i~~~ i~ ~i~ 1~ } 
56 Surgeons, (majors).--·-·--- ---- .... . ........... -- -· Same acts ... . 
98 Assistant surgeons, (captains)-----··-·- .... ·----· { 'i.[~;.· d~,'i~67. ·14· --423- ··5· } 
5 M d . 1 t · k ( t· · ) 5 July 28, 1866 14 :m4 17 { e wa. s ore eepers, cap ams . ---- .' -- ... -... - .. { Mar. 2, 1867 14 423 7 \ 
30 Post chaplains. ------ - -- - - -------- - -l £~~ 2i; m! J iii ~ ~ 
1 Paymaster general, (colonel) ........... ·----· ... . . . Jnne 4, 1872 17 219 1 
2 Assistant paymaster generals, (colonels) __ ... ____ . _ _ _ .J nly 28, 1666 14 335 18 
1 Deputy paymaster general, (lieutenant colonel). ___ . ... _ .. _do __ . __ _ 
50 Paymasters, (majors)- .. -- ~ .. :-- . -.- --- - ...... ---- ~ -M:-~;.' d~ .. i869. · i5- .. 3i8 · 5 
Signal corps : 
1 Colonel. ........................................... July 28,1866 14 335 22 
Corps of engineers : 
1 Chief of engineers, (brigadier general) ________ . .. . . . 
6 Colonels ______ .... · .... . . __ . _____ . . __ _ .. __ ... ... ___ _ 
12 Lieutenant colonels .. _ .. ___ .. __ .. __ ... _ . . ___ . . ___ . . 
24 Majors--·· ........ · -----· · ........ · · --- · . .. . · ·-- - · 
~~ ~~!:a:i::~~J~~~~~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ : : ~ ~:: ~:: ~: ~:: ~ ~ _{_ 
10 Second lieutenants _ . _. _ . __ .. ____ .. ____ . . _. __ .. . . ·l 
1 Adjutant of battalion, in addition to pay in the line .. 
1 Quarter a aster of battalion, in addition to pay in the 
line _ . . . _ .. _ ... -.... - . - - - - - :- . - - . - - .... .. ... - . - . -
1 Serg~ant major-·-····- -- ...... --···-- · .... --·· .. . . 
1 Quartocmaster ~::;ergeaut ... __ . _ ... . . _ . ....... __ __ . _. 
34 Sergean t.s __ ... _ ... __ .. _ . __ .. ____ . _ . _ . .... __ .... ___ _ 
20 Corporals ______ . _ . _ .. __ .. ____ . _____ ... _ . __ .. __ .. __ . 
8 Musicians, (sappers, miners, and pontonicrs) _ .... . . _ 
150 Artificers __ . _ . __ .... __ . _ . _ .. __ . ___ . ______ ... _ . .. _ .. 
140 Privates __ ... _. __ . ____ .. ____ _ .. _._ ... ___ .... __ . . _. _ 
Ordnance departm~t : 
.July 2H, 1866 14 335 
.. .. .. do .. ··-- ... . 
... . .. do ....... . . . 
. .... . do ____ __ . ... ··- - --
___ __ .do ......... . 
July 5, 1838 5 256 
Same acts _ .. _ .... 
...... do . . ... . 
April 29, 1812 2 721 
J nly 15, 1870 16 319 
July 28; 1866 14 335 
--·· .. do .. . .. . 
. ... . . do ..... . 
. . .... do ..... . 
May 15, Hl46 9 12 
Aug. 3, 1861 12 287 
Aug. 6, 1861 12 317 
Mar. 3, 1863 J2 743 
July 28, 1866 14 335 
19 
2 
4 
19 
20 
1 
4 
2 
1 
20 
1 Chief of ordnance, (brigadier general) ..... . . _ ... ___ July 28, 1866 14 335 21 
2 Colonels · 5 .. -.. · do .. - - .. 
· · · · · · ·-- - · ·- --- · ·-- · · ·----- ·--- · ·-- ·- · · ( Mar. 3, 1869 15 318 6 
2 Lieutenant colonels .... ___ ___ ...... -·-·-----·-----· Same acts ........ ·----· 
9 Majors .... _. ____ ..... _ .... ____ .. _ . _ ...... __ .. _ _ _ _ _ . _ . _ .. do . . ___ . __ ..... __ . 
~~ ~~l!:a~~:l~ ~~~~~~~: ::: ~: ~: ~:::::::::: :::: ::::::::: J. -~~~~ :~~:~~~: : ~~: :: ~~~: 13 
8 Second·lieutenants ............. --·- .......... ·----- ...... do .... .. 
1 Ordnance storekeeper, (major)._ ... _ ..... _ ... __ ._. __ July 28, 1 66 14 335 21 
10 Ordnance storekeepers, (captains)_ ... _ .. __ . _. _. ____ . _____ do._ .. __ 
151 Ordnance sergeants .... ·------· .............. ·----- April 5,1832 4 504 2 
40 Sergeants of ordnance .... ---· .... · - ---· .... ·----·-- June 1tl, 1846 9 17 11 
70 Corporals of ordnance .... --·- .... ----·---·- .... ---· ...... do ..... . 
200 Artificers of ordnance._. __ .. _ .. _. _ .... _. _ .. ___ . __ _ . _____ . Cl.o. ____ . __ ... ___ .. 
165 Privates ... _____ .. _____ . ___ .. ____ .. _. _. _____ ... ___ .. _____ do_ .. _ .. 
T n regiments of cavalry: 
10 Colonels ......................................... ~ i~}~ ~7:i~~~ i~ ~~~ 1~ 
10 Li ntenant colonels--·--· ____ ................ _____ Same acts .... ---· 
30 Major . __ --· .... __ .... ___ .... --· ___ . _ ... _____ ... _______ .do ... _ ........ ___ . 
120 ~ptain ..................... ---· --·--· ........ { ~n~y r• iR~~ i~ ~~~ 1~ 
12 Fir t lieutenant .. . . _. ____ .... _ ... _ ...... _ ... ______ R~Je adts .......... ___ _ 
1~g A(f·~~~n~e~l~~nant ..... -·---· ____ ........................ do ______ .L ......... .. 
1~ ~:~ai: ta' 1cio:~::~::~;::::m~ ~e~n~t~ ~)~ ~ ·. ·. : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~5~ I :; ~i~ ~ i~ ,: i ~ ~~: . ~~. . -~~~. -. ~. 
, .......... ·----· { July 2,1866 14 337 30 
10 • rg ant major ...... _. _. _. _. _. __ . ____ .. ____ ... ___ . _____ . ___ . _ •. . , _. _. ____ . _ 1 __ _ _ 1 
} 
~ 
$6,000 00 
20,000 00 
26,000 00 
5,000 00 
5,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
6,000 00 
140,000 00 
196,000 00 
10,000 00 
45,000 00 
·3,500 00 
7,000 00 
3,000 00 
125,000 00 
3,500 00 
5,500 00 
21,000 00 
36,000 00 
60,000 00 
60,000 00 
41,600 00 
15,000 00 
200 00 
200·00 
432 00 
432 00 
1:~, 872 00 
4,800 00 · 
1,248 00 
30,600 00 
21,840 00 
5,500 00 
7,000 00 
6,000 00 
22,500 00 
32,000 00 
20,800 00 
12,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
43,248 00 
16,320 00 
16,800 00 
40,800 00 
25,740 00 
35,000 00 
30,000 00 
75,000 00 
240,000 00 
192,000 00 
180,000 00 
18,000 00 
1 ,000 00 
3,000 00 
' 2, 760 00 
• 
ESTIM.A.TES-MILIT.A.RY ESTABLISHMENT. o3 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 187 4-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
, expenditure. 1----,-----
Vol. Page. Sec. 
Pay of the Army-Continued. 
10 Quartermaster sergeants ... . ................. ~ ..... . ... ... .... ---- . --- . ----. 
10 Saddler sergeants _ .......................................................... .. .................................... - .... ---- .. -
10 Chief trumpeters ........................................... ------ . --- . ----. 
10 Chiefmusicians ...... -------- -----· ---------------- -------------- ......... . 
4 Senior veterinary surgeons ... _ . .. .......... _ ............. _ ................ . 
10 Junior veterinary surgeons ... _ ... ........... _ .. .............. .. . . 
120 Firstsergeants ..................................... July 17,1862 12. 599 11 
120 Company quartermaster sergeants . _ .. .. ....... _ .. _. July 28, 1866 14 33~ 3 
600 Sergeants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - . -- .. -- . 
480 Corporals ..................... ...... ................ - ..... --- ...... -- . - ----
240 Trumpeters ____ . _ .... . .................................... -- .... . 
240 Farriers and blacksmiths .......... ............ .. . .............. --
120 Saddlers ............................ - ... - .... - .. - . . . - . - - ... - - - .. -
120 Wagoners .................. -............ - ..... - - - - . . - - . - . -.-- . - . - . 
8, 040 Privates . __ ..... _ ....................... - ........ - ... - .. - . -..... . 
Five regiments of artillery: 
5 ColOnels . __ ...... _ .... ___ . __ .... _ .................. July 29, 1861 12 297 1 
5 Lieutenant colonels.! _ ..... __ ...... _. __ ._ .. __ .. _ ... July 28, 1866 14 332 1, 2 
15 Majors ...... __ .......................................... do ..... . 
5 Adjutants .. ... ....... , .................................. do ....... -... --.-. 
5 Regimental quartermasters and commissaries .............. do ..... . 
60 C t · (5 · 'th 1· htb tt · ) 5 July 29,1861 12 279 1 ap ams, servmg WI 1g a enes -- ... ----- ( July 28, 1866 14 33~ 1, 2 
120· First lieutenants, ( 10 serving with light batteries)... Same acts_ ........ --- ..... . 
65 Second lieutenants, (10 serving with light batteries) ....... do .......... -----· 
5 Sergeant majors ...... _ ............. .. ............... -.... o ...... -- ... -----
13 ~~~~~;r3~~:i~i~fse~~~s: ~ ~ ~::: ~: ~:: ~ ~ ~ ~:: ~ ~:: ::: ~ ~: :::::: ~~:::::: :::: :::::: 
5 Chief musicians._ . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. .... do.. . . . . . ... - - - ---
60 First sergeants ....................... -- ....... .. ......... do ....... --- ------
60 Companyquartermaster sergeants ........................ do ...... ----------
250 Sergeants .... ___ ..... _ ................................... do ....... -... --- .. 
240 Corporals .. _ .. ........ __ ..... _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
120 Musicians .... ____ ...... _ .................. -- ..... -- ...... do .. ~ ........ ·-.- .. -- .. 
120 Artificers .. __ ..... __ . _ .. _ .... _ ............... _ . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
60 Wagoners ..... __ ...... _ ............ ·- ............... · ...... do ... " . . . . . . . . - . - . . .. . 
2, 810 Privates ..... __ .................... -- .... --.-- ........... do .... -- . -- ..... -- ... . 
Twenty-five regiments of infantry: 
25 Colonels . ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- .......... - . 
25 Lieutenant colonels __ ..... _ ..... __ ..... __ .......... July 28, 1866 14 332 6 
25 Majors __ ........ ____ : _ .. .. .. . ____ ...... ______ .. .. Mar. 3, 1869 15 318 2 
25 Adjutants .. _ ............ __ ......................... -- ......... --· 
25 Regimental quartermasters ..................... --.- -- .... -... -- .. 
2 Chaplains ............ -- ..... --.--.-- ~----------- { ~~t; ~~; ~~~~ · i! 
250 Captains .............. __ ...... __ .. __ .............. July 28, 1866 14 
250 First lieutenants. __ ................ : ............ _ ... Mar. 3, 1869 15 
250 Second lieutena-nts_ .................... __ ................ do ........ .. 
332 
337 
332 
318 
4 
30 
6 
~ ~!!:~;~~!:b:;.;;t.:: ::: : :: :::::::::::::: :: ::: : :: : :JL :::: ::. :::::: 
25 Chief musicians .. - - - ... - - - - -- - --. - .... - - - . - - - . -- - { i;1J. 2~; ~~~~ ~~ ~i~ g 
250 First sergeants ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same a.cts.. . . . .. . 
250 Company quartermaster sergeants .................. -- ... . do ........ .. 
1, 000 Sergeants _ ........................ __ .................... do ......... . 
1, 000 Corporals._ ....... _. _ ............ __ .............. . _ ..... _do .. _ ...... . 
500 Artificers ... _ ... _ ...... _ ........ __ ............ . __ . . . ..... do . . . . . . . .. _ 
500 Musicians __ . _ ... _ ............. _ ......................... do ..... _ ... _ . 
250 Wagoners. _ ............ _ ............. __ . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . : : : ~: ___ . 
11,250 Privates ........... ______ ................................ do .... .. 
Indian scouts : 
1, 000 Privates, (in addition to 30,000 enlisted men).... . .. . July 28, 1866 14 
One band: 
1 Leader ................. ..... ...................... . 
6 First-class musicians._ ................... _ ........ . 
6 Second-class musicians ........................... .. 
12 Third-class musicians ............................. . 
Miscellaneous : 
July 29, 1861 12 
July 2, 1864 13 
Mar. 3, 1869 15 
333 
279 
416 
318 
6 
2 
1 
5 
Pay of retired officers ............................... July 15, 1870 16 320 24 
Additional pay to officers for length of service ............ _do_ ... _. 
225 Contract surgeoiJS, paragraph 1,308, Revised Regu-
lations of the Army, 1863, and General Order No. 
90, dated. __ ...................................... Nov. 10, 1866 
53 Paymasters' clerks ... ............ -- .. -- ...... -- .. .. J nne 20, 1864 13 
400 Hospital stewarus .................................. July 28, 1866 14 
250 Hospital matrons . - .. _•_ .. --.--- ---- ·- · · - ·- · ·---- · { :ru~; ~; ~~~~ 1~ 
------ ----
145 10 
333 7,17 
721 2,3 
416 1 
Estimated am't I Total amount to be 
r equired fnr appropriat.ed an-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,760 00 
2,640 00 
2,640 00 
7,200 00 
4,1-300 00 
9,000 00 
31,61'l0 00 
24,480 00 
12<!,400 00 
86,400 00 
37,440 00 
43,200 00 
21,600 00 
20, 160 00 
1) 254, 240 00 
17,500 00 
15,000 00 
87,500 00 
9,000 00 
9,000 00 
109,000 00 
181,000 00 
92,000 00 
1,380 00 
1,380 00 
2,640 00 
3,600 00 
15,840 00 
12,240 00 
51,000 00 
43,200 00 
18,720 00 
21,600 00 
10,080 00 
438,360 00 
87,500 00 
75,000 00 
62,500 00 
45,000 00 
45,000 00 
3,000 00 
450,000 00 
375,000 00 
350,000 00 
6,900 00 
6,900 00 
13,200 00 
18,000 00 
66,000 00 
51,000 00 
204,000 00 
180,000 00 
90,000 00 
78,000 00 
. 42,000 00 
1,755,000 00 
156,000 00 
900 00 
2,448 00 
1,440 00 
2,448 00 
710,677 50 
610,980 00 
310,500 00 
63,600 00 
144,000 00 
30,000 00 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30,1873. 
64 EST!MATES-MILlTARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropria,tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4- 0ohtinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't. Total amount to be Amonnt agpropri-
treat ies, pro- Stats. at Large. r equired for appropriated un- ated for t e fi cal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of K~a{8~~~ing June expenditur? . object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Pa.y of the A1·rny-Continued. May Hl, 1872 17 135 1,2 $54,480 00 66 Superintendents of national cemeteries .. ---. ---. --.-
30 ~ergeants, (general service).--- ------------- _____ ·_~ July 27, 1861 12 277 1 l Jan. 27, 1R62 12 333 1 6,1~0 00 July 5, 1862 12 509 5 
Pa[a;J ;.e~:~-~~~~ ~~ -~~~~~l~~~~~·~~~r-~~~ ~-f- ~-e_c~·~~ _ { July 14, 1868 ··-- ------ --·- } 15,000 00 July 1:1, 1866 14 93 7 f Special O•·der No. 94, l 
Extra duty pay to hospital daterl A. G. 0-.--. I<'eb. 2~. 1869 --- - ----- - ---- ~ 50,000 00 cooks and nurses.________ Order of Secretary of J Oct. 2, 1869 ---- ------ ---- I l War, dated ... __ .. / 
Commutation of travel, pay, aud subsistence to 10,210 
discharged soldiers .... - -.. - .. --- .. -. - ... - .. . ..... Jan. 29, 1813 2 794 15 353,381 00 
Additional pay to enlisted men for re-enlistment.-. ~ Aug. 4, 1854 10 575 2 ~ 282,492 00 May 15, 1872 17 116 2,3 
Pay to soldiers for clothing not drawn-General Or-
April der No. 371, dated ... ___ -._ ... _--- ................ 4, 1871 ---- -- ---- --·- 500,000 00 
------
Recapitulation : 
General and staff officers .. .... .............. .. ...... ------------- ........ ------ ---- $999,500 oo. 
Signal corps .. ... - .... _-- ......... . ..... ....... - . ... -- ------------ -- -- ----- - ---- 3,500 00 
Corps of engineers ..... _.- .. .... .. .................. -------------- ---- ------ ---- 312,724 00 
Ordnance department ... . _ ... _ ................... _ . . -------------- ---- ........... ---- 271,208 00 
Ten regiments of cavalry_. __ ............... _ ..... _. 
-------------- ---- ------ ----
2,464,400 00 
Five regiments of artillery .................. ---· . ... ------- --- ---· ---- ........... ---- 1,090,040 00 
Twenty-five regiments of infantry ...... _ .. ____ ...... 
-----· -------- ----
4,004,000 00 
Indian scouts ____ ----·--------- ............ ---- .... -------------- ---- -----· ---- 156,000 00 
One band ______ ---- ____ · ____ ---- .................... 
----------- --- ---- ·-----
......... 7,236 00 
Miscellaneous .... _. __ . _. _ .... - ............. - ___ . --. 
-------------- ---- ------
----
3,131,230 50 
- · -----
1~,4;)9,t!;:st:l 50 
Reduction made by order of Secretary of"War ... ........................... ........ ............ --- - 239,838 50 $12, 105, 591 32 ------ $12,200,000 00 
MILITARY ACADEMY. ~three by. _______ April 29, 1812 2 720 2 ) Pay of the Military Acaclem.y- two by-·- - - · - - - - Feb. 28, 1803 2 206 2 8 Professors, (3 colonels, 5 ma.jors)--1 one by .. · '··--·· April14, 1818 3 426 2 23,000 00 . one by .. ---_---- July 5, 1838 5 256 19. 
one by ... ____ . ~ Feb. 16, 1857 11 160 2 July 15, 1870 16 319 13 
rhree by .... ·-·- April 29, 1812 2 720 2 } ~ Assistant professors, (in addition one ~Y· · -- · · ·- · · July 5, 1b38 5 256 19 to pay as first lieutenants) .. _ .. _ ~ne b~ -- · · · ·- · · July 20, 1840 5 397 3 4,000 00 wo 3·- ---· ---- Aug. 6, 1852 10 29 2 
lone by .. ·--- .... Feb. 28, 1867 14 416 3 
1 Superintendent of Military Academy, (colonel,) in 
addition to pay as captain .. ------ .... -------- .... J nne 12, 1858 11 332 1 1,500 00 
1 Commandant of the corps of cadets, (lieutenaut colo-
nel,) in addition to pay as captain---- ____ ·------- __ ____ do ______ ---- ------ ---- 1,200 00 
1 Adjutant of the Military Academy, in addition to 
pay as tirst lieutenant .... ... ....... ---- .... ------ Mar. 3, 1851 9 593 1 300 00 
3 Senior assistant instructors of cavalry, artillery, and 
infantry tactics, in addition to pay as first lieu-
tenants . ..... ___ ... ___ .. _ ..... ____ .. _ .... _ .... __ . J nne 12, 1858 11 332 1 1,500 00 . 
1 Instructor of practical military engineering, in addi-
tion to pay as lieutenant of engineers.- ----------- July 20, 1840 5 397 2 400 00 
1 Master of the sword_ ...... __ .... - .... - - ... - .. . - - --. Feb. 16, 1857 11 160 3 1,500 00 
1 Teacher of music-order of Secretary of War .... __ .. Dec. 8, 1868 ---- ------ ---- 900 00 
293 Cadets _______ ... ___________________ . ___ . __ . ____ . { 
Mar. 1, 184:3 5 604 2 f July 16, 1862 12 586 15 178,583 50 April 1, 1864 13 39 3 
Feb. 28, 1867 14 416 2 ) 
16 Musicians . _. __ ... __ .. _. _ ... __ .. _ .. _ .... _ ...... __ . _ April 29, 1812 2 720 3 2,496 00 
Additional pay to professors for length of service_ ._. July 15, 1870 16 319 13 F- , 000 00 
------ 220,379 50 222,937 50 
ileage-
Allowances made to officere of the Army for transportation ~ July 13, 1866 14 93 8 } ------ .... -. of themselves and their baggage when travelling on duty 260,000 00 240,000 
without troops, escort, or supplies _ . _ ... __ . _. __ . _ . ____ . July 15, 1870 16 320 24 
M 
00 
()() 
Oeneral Expenses-
Potage on letter and packag"" received and sent by offi-} Jan. 29, 1813 2 794 14 l cers of th~ Army,. o.n pub~ic Prvice; co t of telegrams; compensatwn of mhzen w1tne es attending upon courts Army Reg. of 12ri,OOO 00 100,000 
martial, military commis ions, court of inq airy; travel- 1863, par.:1065.' 
J ...... .. . : .. 
ling ex pen of payma ter ' clerks ..... _. _ . __ ....... __ July 15, 1870 16 320 24 
B I TENCE DEPARTMENT. 
ubsistence of"" Army- · { Mar. 3, 1835 4 7 0 1 
Su~ i t nee of r gular troops and Indian scouts .. ___ ._. __ July 2 '1866 14 3'32 { 1, 6, I 
. 7,20 
Mar. 3, 1 ()9 , 15 31 21 One and a half rations to ordnance men .... ____ -----·-----· Feh. '1 15 3 204 11 . 
Women to companies ____________ .. ______ ...... __ _ .. ____ .. 1 Mar. 16 1 02 2 133 5 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 65 
Estimates of appropria,tions required· for the servi~e of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Es timated am't Total amount to be Amount appropri 
required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- Stat.s. at Large. 
viding for the each detailed der each h ead of year ending June 
expenditure. 1--~--~-1 object of ex- appropriation. 30.1873. 
Subsistence of the Army-Continued. No. of I No of 
The data upon which"this estimate is made per·sons. mi'ions. 
is as follows: -
Battalion of engineers-- _____ --- ---- . ----. 
Ten regiments of cavalry.---------- -----. 
Five regiments of artillery-. _______ . ____ . 
Twenty-five regiments of infantry .. __ . __ _ 
301 
10,130 
3,745 
15,125 
301 
10,130 
3,745 
15,125 
Ordnance men, (one and one-half rations 
per day) ____ . ______ . _________ .. ___ .-·-__ 125 187i 
Ordnance men _ . _ . _____ .. __ ___ _ . _ . __ . _ _ _ _ 350 350 
Ordnance sergeants ______ . ____ . _. __ . ____ . 200 200 
Hospital stewards. ____ . ______ . ____ .. _ _ _ _ _ 367 367 
Military Academy band _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 24 
SergeantH, general serYice . ______ .. __ . ___ . 30 30 
Indian scouts ____ . ____ .. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 000 1, 000 
Women to companies, (laundresses) .. _ ~ _ _ _ 1, 7 40 1, 7 40 
Employes, Quartermaster's department _ _ _ 1, 900 1, 900 
Acting assistant surgeons _. _ .. _____ . _ _ _ _ _ 150 150 
T~tal. _ . __ .. ____ .. _____ . ____ .. ____ . ~:;, 187 I ~:;, 249i 
--------
Vol. Page. Sec. penditure. 
One ration per day is allowed each person, except one hun-
dred and twel\ty-five ordnance men, who receive one and 
one-half rations per day; 35,249-k rations per day, for 365 
days, amount to 12,866,067-k rations, which, at 21.7 cents 
each, a.mount to---·-··· __ : _________________ ·----··----· ________ ·----- .... ·- · ·--·-·--------------- $2, 791;936 53 
NorE.-In estimating the price of the ration at twenty-one and seven-
tenths cents, the following expenses are included: Cost at place of pur-
ehase, losses from ordinary wastage in issuing, from wrecks and 
damage in transportatinn. and from dflterioration at southern andre-
mote posts and in the field, pre~erving provisions, erecting and repair-
ing ovens for baking bread, and the necessarily increased cost of the 
subsistence of enlisted men, when travelling . or detached, under cir-
cnmst.ances r endering it impracticable to issue their rations in kind. 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
Regular Supplies- ~ May 22, 1812 
Fuel, consisting of fuel for officers, enlisted .men, guards, Rev. Ar. Regs., 
hospitals, storehouses, and offices . ___ ... __ .. _ ...... _... 1H63, p. 159. 
Fora?e for 'the horses, mules, and oxen of the Qn:;t>rtermas-) Mar. 28, 1812 
ter s department, at the several posts and statwns, and July 17 1R62 
with the arJ?ies in t,he field, and for th_e horses ?f the Revised Army 
several regiments_ of ca-:alry and battenes of art1llery, Regulations 
and such compames of mfantry and scouts as may be p 159 par' 
monnte?, an~ for th~ authorized _number of officers' 1664. ' · horses, mcludmg beddmg for the ammals . _. _ .. ____ . __ _ 
Straw for soldiers' bedding ___ .. __ . __ ........... _ ....... _.. Mar. 28, 1812 
Stationery, including blank books for the Quartermaster's} ... --.do.----. 
department,certificatesofdjscharged soldiers, blank forms Jan. :n, 1868 
for the Pay and Quartermaster's departments, and for the Rev. Ar. Regs., 
printing of divisiol!- and department orders and reports._ p. 159, pr. 1064. 
Contingent Expenses-
Consisting of postages and telegrams, or despatches re-1 
ceived and sent on public business; extra pay to soldiers 
employed under the direction of the Quartermaster's 
department in the erection of barra,cks, quarters, store-
houses, and hospitals, in the construction of roads and I 
other constant labor, for periods not less than ten days, 
including those employed as clerks at division and de-~ 
partment headquarters, and hospital stewards on clerical 
dut~-; expenses of expresses to and from the frontier 
potsts and armies in the field; of escorts to paymasters 
and other disbursing officers, and to trains where mili-
tary escorts cannot be furnished; expenses of the inter-
ment of officers killed in action, or who die when on duty 
in the field, or at posts on the frontier, or other places, 
when ordered by the Secretary of War, and of non-com- f 
missioned officers and soldiers; authorized office furni-
niture; hire of labor in the Quartermaster's department, 
inclurl.ing the 'hire of interpreters, spies, and guides for 
the Army; compensation of clerks of officers of the Quar-
termaster's department; compensation of forage and wagon 
masters; for the apprehension, securing, and delivering 
of deserters, and the expenses incident to their pursuit; 
andforthefollowingexpendi1.ures required for the several 
regiments of cavalry,!the batteries of light artillery, and 
such companies of infant-ry ana scouts as may be mounted, 
viz: The purchase of trave1ling forges, blacksmiths' and 
shoeing tools, horse and mule shoes and nails, iron and 
steel for shoeing, hire of vetei.·inary surgeons, med i cin PS for j 
horses and mules, picket ropes, anQ. for shoeing the horses 
of the corps named; also, generally, the propt~r and au-
thorized expenses for the movement and operations of the 
Army not expressly assigned to any other department -. 
9E 
Mar. 2, 1819 
Aug. 4, 1854 
Mar. 16,.1802 
July 13, 1866 
Revised Army 
HegulationA, 
1863, p. 159, 
par. 1065. 
Mar. 3, 1813 
July 5, 1838 
Mar. 28, hl12 
2 
2 
12 
2 
~ - - -
15 
3 
10 
2 
14 
2 
2 
743 
696 
594 
696 
------
246 
488 
576 
132 
9:~ 
820 
257 
696 
3 ~$918, 367 35 
~ 
) 3,306,122 45 
2 
3 220,408 16 
........ l 8 55,102 04 
J 
---·---- 4,5oo,ooo oo· 
2~ l 
7 f ---- ----- 1,300,000 00 
8 I 
1~ J 
$2,770,944 00 
4,000,000 00 
1,200,000 00 
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---------------------------------------------l·----------~----------~-----------l-------------1 -----------
Hol"ses jo1· Cavalry ancl .A:rtillery- . 
· Purchase of horses for the cavalry and artillery, and horses l ReYised Army l 
for the Indian scouts, and for such infantry as may be Reg's, p. 159, ..... - .. ---- ............. . 
mounted ........................................... -- par. 1064 . 
.Anny T1'Cvnsportctt-ion-
Transportation of the Army, including the bagga.ge of thel 
troops, when moving either uy land Or 'Water i of clothing, 
camp and garrison equipage, from the dt->pots of Phila-
delphia and Jeffersonville to the several posts and army 
depots, and from these depots to the troops in the field; I 
. of horse eq ui pments ancl of sn bsistence stores from the 
places of pnrcllat>e and from the places of deli very, under 
contract, to such places a-. the circumstances of the ser-, 
vice may require them to be sent; of ordnance, ordnance 
stores, and small arms, fi:om the fonnderiet> and an11oriu:~ 
to the arsenals, fortitications, frontier posts, and army 
depots; freights, wharfage, tolls, alHl ferriages; the pur-
chase anrl hire of hort>Ps, mnleR, allll oxen, aud harness; 
and the purchase and repair of wagons, carts, and· drays, 
and of ships and other SPa-going vesst•ls, and of boats 
required for the transportation of supplies and for gar-
rison purposes; for drayage and cartage at the several 
posts; hire of teamsters ; transportation of funds for the / 
pay and other disbursing departments; the expens11 of 
~;ailing pnblic trausports on varions rivers, the Gulf of I 
Mexico, t·he Atlantic, and Pacific; for procuring water at. 
snell posts as from their Hituation require that it be 
brought from a distance; and for cleaning roads, and for I 
removjug obstructions from roads, harbors, and rivers, 
to the extent which may be required for the actual oper-
ation of the troops in the field .. _. _ . ____ ... ___ ... ___ .. _ J 
Ba.rracks and Quarters-
Re~t or hire of quarters for troo.ps and for officers on mili-
tary dnty; of storebo t.1 ses for saf-1-keepiug of military 
stores, of offices, of gronnds for camps and cantonment!:!, 
and for temporary frontier stations; for construction and 
repairs of temporary buts, of stables, an d other military 
buildings a.t established posts; and for repairs of build-
ings occupied by the .Army ......... . .................. I 
_j)onst1·uction ancl Repai1· of Hospitals- l 
Construction and repair of hospitals, as reported by the Sur-
Stoves-
geon General of the Army ........... _ . _ .. ___ ... ___ . __ . _. 
Heatin_g and cooking stoves, for use in quarters, barracks, 
hospitals, .offices, chapels, school-rooms, an<l camps of the 
Army ................ ---·-------------·-------·---·---· 
NoTE.-The tendency of the service i to use stoves more and open fires le~s, as the Army is now occupying regions in which less wood and 
more coal is used than formerly. Fuef is growing more costly from 
year to year, and the use of stoves tends to economy by ~aYing rue I. 
Clothing ancl Eq1tipage-
Pnrch_ase and manufacture of. clot bing, camp and garrison { 
eqmpage, and for preservmg and repackin(J' stock of 
clothmg, camp and garrison equipage, and n~aterials ou 
band at the chuylkill ar enal awl other depots ...... . . 
OTE.-A new u~iform ordered for the Army increases the cost over 
former year . 'I he hats, coat.. blou ·es, &c .. being no longer similar to t~ose now m tore, new ones must be made. 'l'he old stock of ser-
VIceable blanket and boots and . hoe is a! o exhausted. 
Mar. 3, 1813 2 
Jan. 31, 1862 12 
Revised Army 
Reg's, p. 159, 
par. 1864, & 
p. 163, par. 
1096. 
Revised Army 
Reg's, p. 159, 
par. 1066. 
Act approved 
May 1 i-:l, 1872, 
in the last 
pamph'tvol. 
of Stats. at 
Large, p.128, 
chap. 172. 
.Appropriated. 
Mar. 28, 1812 
May 18, 1826 
Revised .Army 
Reg's, p. 159, 
par. 1064. 
l 
117 
J 
17 
2 
4 
:Feb. 22,167 14 
. ---- . ................. .. .. .... . ...... . .......... _ .. .Appropriated.! 17 
817 
334 
260 
260 
696 
173 
5 I 
4 I 
~ ........ . . .. 
I 
J 
------ -----· 
1 
1 ........................... 
3 
--------------
1 } -- - -- ---
399 1-6 0 - - - 0 - - - - 0 - - 0 -
260 1 --------------
$450,000 00 $300,000 00 
5,000,000 00 • 4, 000, 000 00 
1,700,000 00 1, 250, 000 00 
225,000 00 100,000 00 
25,000 00 10,000 00 
1,523,508 81 770,000 00 
275,000 00 250,000 00 
100,000 00 75,000 00 
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MEDICAL DEPARTMENT. 
Medical and Hospital Department--
For the purchase of medical and hospital supplies, for medi-
cal and other services, for expenses of depots and offices, 
and for incidental expenses of the Medical department. __ Appropriated. 17 
Medical Museum and Librm·y-
Army medical museum and library of the Surgeon General's 
office _______________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated. 17 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Engineer Depot at Willett's Point, N. Y.--
Rernodelling portions of bridge equipage and for current 
expenses of the uepot. ------ ·----- -----· .... ·----· ...... Appropriat.ed. 17 
Purchase of engineering material for use iu instruction of 
engineer battalion ....... ___ .............. .- ........... __ Ap];lropriated . 17 
Purchase and repair of instruments for general service of 
the corps of engineers ___ .................... _ . . . . . . . . . . . . ..... do ... . 
Trials with Torpedoes-
For torpedo experiments in their application to harbor and 
land defence, and for instrnction of engineer battalion in 
their preparation and application ........................ Appropriated. 
ORDNANCE DEPARTMENT. 
01·dnance Service-
. ... 
! 
17 
Current expenses of the ordnance service ..... ............. . Appropriated. 17 
No·t•E.-The amount estimated for under this head is required to pay 
the expenses at the arsemtls; of receiving stores and issuing arms 
and ot-her ordnance supplies; of police and office duties ; of rents, 
tolls, fnel , :md lights; of stationery and 0ffice furniture; of tools and 
instruments for u"e; of puhl ic anima:s, forage, and vehicles; inci-
dental expenses of the ordnance service, including those attending 
practical trials and te~ts of ordnance, small arms, and other ordnance . 
supplies not otherwise specially provided for. This amount cannot be 
reduced without embarrassment to the public service. 
01·dnance, Ordnance Stm·es, and Snpplies-
Manufacture of metallic ammnnition for small arms_ ....... Appropriated. 17 
NoTE.-This will manufacture five million of cartridges, being about 
two hundred rounds per man. 
Overhanling, clea ing, and preserving new ordnance stores 
on hanu at the arsenals . _ ....... __ .. _ .......... _ ....... _ Appropriated. 17 
Repairing ordnance and ordnance stores in the hands of 
troops: ............................ _ .................... Submitted .. _ --- -
NoTE.-These amounts are absolutely necessary for the proper preser-
vation 11nd repair of stores. · , 
Purchase and manufacture of ordnance stores to fill requi-
sitions of troops ...... ___ ....... __ .... _ ................. Appropriated. 17 
Sea-coast cannon. __ .. _ . _ .... _ .. _ ... _ ..... _ ............. ___ Appropriated. 16 
Carriages for same ..... ~ .............. _ ............... _ .. _ ...... do ...... ----
NorE.-The number of 15-inch guns on hand is 317, and about five 
years ago a board -of artillery, engineer, and ordnance officers recom-
m ended, as required, in addition to the 300 then on hand, about 800 
smooth-bore guns of large calibrfl. This recommendatiQn was ap-
proved by the Secretary of War. Only about 20 guns of this calibre 
ha.ve been procured since that recommendation was made. 
2()0 
260 
2!i0 
2Gl 
· -·-- · 
:261 
261 
261 
1 ............. . 
1 
----
1 
$3,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
-------
--------------
1 ------ ........ 
125,000 00 
261 1 120,000 00 
25,000 00 
1 
1 
100,000 00 
200,000 00 
1()0,000 00 
Alteration of carriages now in use in sea-coast .(orts.... . . . . Submitted ... _ ... _ .... . _ ... 100,000 00 
NoTE.-This alteration is necessary to enable them to withstand the 
strain brought upon them by UF:ing the increased battering charges 
with the guns. -
Purchase of :urojectiles for heavy guns __ • ............... _. _ Submitted - .. 
NoTE.-We have on hand only 80 projectiles for every 15-inch gun, and 
of this number only 10 are solid shot. There should be at least 100 
rounds of solid shot for each gun. Cost of one 15-inch solid shot is 
about $25. 
J 
Purchase of powder for heavy guns ........................ Submitted . _ ........... ___ . 
NoTE.-The only powder on hand is that left from the war, and it(with the 
exception of a F:mall quantity) is entirely unsuitable for heavy guns-
15-inch and larger, and sea-coast rifles. The amount estimated for 
would purcha~e about 2,500 barrels, or 2,500 cartridges for 15-inch guns, 
or about eight rounds for 317 10-il:ch guns, which are on hand. The 
powder needed is for our heaviest ordnance, and of this kind there 
are but a few rounds per gun on hand. 
100,000 00 
50,000 00 
$265]000 00 $300,000 00' 
10,000 00 10,000 00 
9,000 00 26,000 00 
10,000 00 10,000 00 
250,000 00 200,000 00 
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Ordnance, Ordnance Stores, a.nd &tp_plies-Con_tinued. . . 
Infantry, cavalry, and artillery eqmpments, cons1stmg of 
knapsacks, haversacks, canteens, greatcoat straps, &c ... - Submitted ... 
NoTE.-'fhese stores have heretofore been supplied by the Quartermas-
ter's department· but on the recommendation of the Quartermaster 
General, and to s~cure for the Army the best.quality of stores, the Sec-
retary of War transferred the duty of supplymg them to the Ordnance 
department. The knapsacks left from the war have been all con-
demned as entirely worthless; 5,000 of a new pattern have been made 
for trial in the field. It is absolutely necessary to manufacture a suffi-
cient supply to meet the urgent demands and present wants of the 
troops in the field. 
l'ests of Heavy Rijiecl Ordrwnce-
Experiments and tests of the systems of heavy rifled ord-
nance, recommended for trial by the board convened un-
der act of Congress approved June 6, 1872 ........ _ .... _. Appr<lpria.ted. 17 
NoTE.-The act of June 6, 1872, requires these guns to be tested from 
powder and shot. on hand. We have not suitable powder for the test 
on hand. a· may be inferred from a previous remark on the estimate 
for powder. No projectiles are on hand of the calibre required , and 
tho~e needed for the tests must be manufactured. It would be well 
to add to the above appropriation any unexpended balance of the 
$270,000 appropriated for making the experimental guns. 
Mwnufactm·e of A?"'ns-
Manufacture of arms at the national armory ................ Appropriated. 17 
NorE.-Th e amount estimated for under this head will be applicable to 
the manufacture of breech-loading arms. None of the $150,000 appro-
priated for use of present fiscal year has yet been expended, and it is 
probable that but very little of it can be used under t.he provisions of 
the act appropriating it. There are but few of the newest model on 
hand; and as soon as a model gun shall be adopted hy the board 
ordered by law, a number sufficient to arm the troops should be imme-
diately manufactured, 
1'ests of I1 nn ancl Steel-
$100,000 00 
261 1 ---------.----
261 1 --------------
For improv~d machinery and . in~<trurnents for making a 
thorough and complete series of tests on .American iron 
and steel ................. _ ..................... _ ...... _ Sn bmitted .. _. ............. ___ ........... . 
MILITARY ACADEMY. 
01t1'1"(Jnt aud Ordinary Expenses-
Repair~; and improvements,· for timber, planks, boards, joists, 
wall strips, laths, shingles, slatP, tin, sheet lead, nails, 
screws, locks, butts, hin~es, glass, paints, turpentine, oils, 
varnish, bricks, stone, ltme, cement, plaHter, hair, blast-
ing powdPr, fuse, iron, steel, tool:;, mantels, and other 
similar materials .... -----· ...... ·----- ________ .......... Appropriated. 17 154-6 ... . 
Pay of citizen mechanics and labor employed upon repairs 
that cannot be done by enlisted men. ___ . __ ._ .. ______ ...... _ ... do .. _. ________ .. _____ . 
Fuel and apparatus, viz: Coal, wood, stoves, grates, fur-
naces, ranges, fire-brick, and repairs of steam-heating 
apparatus ......................... _ . __ . _ .. _ .. _ ......... _ . _ . _. _do_.. . . . . __ . __ .. _ _ _ __ . 
Gas pipes, gasometers, and retorts, and annual repairs of 
the am e . ...... ... _ .. _ .. _ ... ___ . ________ ... __ . ___ . __ ..... ___ .. do ___ .. _ 
Fuel for cadets' mes -hall, shops, and laundry ... _. __ . _. __ .. ______ do __ . _______ . _ .. ____ . _ 
~~:ii~~~:;,c~t;~efi~~~- b~-~k;,· p~p~~.; -e-~~~i~p~~; q~iil~-, -s·t~~i- --··--do------ ---- -- · ·-- -- ·-
peus, pencil, erasers, ink, and wax .... __________________ ...... do ...... _____________ _ 
Tran portation of material , discharged cadets, and ferriages __ .. _._do ___ . ___ . __ . ____ .. __ _ Print~ng, type, material for office, diplomas for graduates, 
regt ters, and blanks_ ..... _. __ . __ . ___ . __ . ________ . ___ . _ .. ___ ._do._ .. __ 
Com pen ation to pressman and lithographer, 50 each. ___ . ___ .. _._do ___ .. _ 
Clerk to di bur ing officer and quartermaster. __________ .......... do ..... . 
Clerk to adjutant ... ... _. __ .. __ . ___ ._. ___ .... __ . _______ . ___ ..... do ..... _ 
lerk to trea nrer. ___ . _ ...... __ . __ .. ________ . _____ . ________ .... _do_. __ ._ 
Department of in tructiou in mathematics, v:iz: For repairs 
of in trument . _ .. ____ . _______ ____ . _. ________ .. _. _ .. __ . ____ ... do. ____ _ 
Text hook , tationery, and drawing material for use of in-
tructor ............. _ .. ________ ... _____ .. __ . _______ . _. _ . _____ do ____ ._ 
D partm nt of artillery cavalry, and infantry tactics viz: Fo~ ~an-bark for riding-ball and gymna ium .... _. _. ~ __ .. _ . __ ._.do __ ... . 
Repamncr camp- tool tent , and camp furniture._ .... ___ . _ : __ .. _do. ____ _ 
R pairing apparatu. in gymna ium. __ :. _ .. __ . _ ... ___ ___ _ .. _._ .. _do._ .. __ 
D partm o of civil and military engine ring, viz : For 
rnod1·l map r pair of in trument t xt books books of 
r fi n·nc , and tation ry for u of in tru tors._~ ______ . . _ . _ .. _ . do_. _ . _ _ . __ . _____ _ 
~partm n of drawing viz : Models for free-hand drawing 
for 2d cla ..... ______ .. __ . __ ... _ . ___ __ . _ . ____ __ . ___ . _ _ _ _ _ . __ . do ____ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
14,500 00 
tl,OOO 00 
14,000 00 
600 00 
3,500 00 
300 00 
500 00 
1,500 00 
700 00 
100 00 
1,650 00 
1,500 00 
1,500 00 
40 00 
30 00 
300 00 
50 00 
50 00 
500 00 
45 00 
$1,070,000 00 $38~, 000 00 
100,000 ()0 270,000 00 
200,000 00 150,000 00 
25,000 00 
. 
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expenditure. 1-------,--------.,--- -
Current and Orclinary Expenses-Continued. 
Mounting and framing the same to protect from injury. _____ Appropriated. 17 154-6 
Architectural a11d topographical models for 3d class. ____ ..... _ .. _.do ..... . 
Mounting and framing the same ... __ .... __ ... ____ .. _ ... _ ........ do._ ... . 
Tarboard for mounting models ..... ------ ...... ---------- -- ...... do ..... . 
Colors, paper, brushes, and pencils, for use of instructors. __ ... ___ .do ..... . 
Department of chemistry, mineralogy, and geology; viz: 
Chemica.ls, including chemical apparatus, glass, and por-
celainware, paper, photographic materials, wire, and sheet. 
metal, and ores .... _ ...... _ ................ - - - -.. -... -- . . - - -- . do ... - .. 
Rough specimens, files, alcohol, lamps, blow pipes, pencils, 
and agate mortars for practical instruction in mineralogy 
and geology ........ _ ...... __ ..... _ ... _ .. -......... - .. -... ----.do.-.- .. 
Fossils, illustrating the di.m~rent formations, for daily use in 
section rooms·------ ...... ------------------------------ ...... uo ...... 
Gradual am111al increase of cabinet .... __ ... _ ...... -- ... ---- .. -- .. do .. -- .. 
Repairs and improvements in electric, galvanic, magnetic, 
electro-magnetic, magneto-electric, pneumatic, thermic, 
and optical apparatus, and aclditionR. __ ... _ ...... ---- . --- .. ---.do ..... . 
Carven ters' and metal work, including materials ... -- ... - .. __ .---do .. ----
Pay of mechanic employed in chemical and geological section 
rooms, a.nd in the lecture room .... __ ... __ .. ____ .... -- _ ..... __ .. do ...... 
Completing repairs and improvements in laboratory, lecture 
rooms, and mineralogical rooms._ ... _ .. .... - .. ---- .... -- ... -- .. do ... - .. 
Models and diagrams ........ _ - .... - . -- .. - .. - ..... -..... - - - . . - - - - . do ..... . 
Books of reference, text books, and stationery for use ()f in-
structors, and contingencies ... _. _ ..... - .... -- .... --. - -.- .. __ .. do.----. 
Compensation to attendant ...... -------------------------- ______ do ...... 
Department of natural and experimental philosophy, viz: 
lnstrumerits and apparatus to illustrate the laws of me-
chanics of solids and fluids ...................... -------- ...... do ..... . 
Instruments and apparatus to illustrate the laws of acoustics 
and optics. _ ......... ____ . __ ........ - ... _.- .. - - . - ... - -- . . .. __ . do .. ___ . 
Instruments and apparatus to equip one Field observatory .. ______ do ...... 
One break-circuit chronometer for mural-circle room in the 
observatory ____ ---- .................... ---- .... -------- ...... do .... .. 
Lathe, forge, tools, aud equipment of workshop .. ____ ... --- .. ____ .do .. ___ . 
Repairs and contingencies ... _ ... _________ . __ ....... ___ . _ ... _____ do. ___ __ 
Compeni:iation to mechanic, assistant in charge of instru-
ments and apparatus. __ . ___ . _______ . _ ..... _____ ..... ___ .. ____ .do. ___ __ 
Compensation to attendant .... ____________________________ ...... do ...... 
Department of practical engineering, viz : For mining ma-
terial ....... _ ........ __ . __ .. _ ... _ .. ___ . _ . ___ ... ___ . __ . _ . . _____ do _____ _ 
Lumber for profiling, $25; statione y and drawing material, $:l5 _ .... ____ ---- .. _____________________________ _______________ do _____ _ 
Theodolite transit, $250; repairs of instruments, $25 .... _ .... ____ .do. ____ . 
Department of Spanish: For text books and stationery for 
use of instructors ........ ____ .. _ ......... _ .. ____ . . . ____ ... __ .. do. ____ . 
Department of French: For text books and stationery for 
use of instructors ......... ___ ... ___ .. ____ .......... ____ . ______ do. __ . __ 
Department of law and ethics : For text books and sta-
tionery for use of instructors. ____ . __ ... _________ . _____ . _. ______ do. ___ __ 
Expenses of the board of visitors_ . _ ...... _ ... _______ . ____ .. _____ . do. ___ __ 
Miscellaneous It ems and Incidental Expenses~ 
Gas, coal oil, and candles for lighting the academy, cadet 
barracks, mei-!s hall, hospital, offices, stables, and sidewalks. Appropriated. 17 154-6 
Water pipes, plumbing, and repairs ___ . _____________ .... _________ do _____ _ 
Cleaning public builcliogR, (not quarters) .. ___ ...... _ . .. __ .. ______ do_. ___ . 
Brooms, brushes, tubs, pails, and cloths ... _ .. ___ . __ ... _·_ .. _______ do _____ . 
Chalk, crayons, sponge, and slate for recitation rooms ... __ .. ______ do .. ___ _ 
Compensation of chapel organist. __ .. ___ .. __ . __ ... ___ . _ . _ __ _ ___ .. do ____ __ 
Compensation of librarian ..... ________________________ .......... do _____ _ 
Compensation of non-commissioned officer in charge of 
mechanics .. ---- ________________________________________ ..... . do ..... . 
Compensation of soldier writing in adjutant's office ... _. __ . _______ do. ____ _ 
Pay of engineer of heating and ventilating apparatus .. __ ._. ______ do. ___ _ _ 
Pay of assistant engineer ____________ .. _________ . ________________ do ____ __ 
Pay of firemen, (5) ____ .... ______ .. __ .. ________ . __ .. __ . __________ do. ____ _ 
Incrf'ase and expense of library, books, magazines, periodi-
cals, and binding ____ . ___________ . _. __ . ______ . __________ . ______ do ____ __ 
Pay of librarian's assistant __ .... ____ .... __ . ____ . ____ .. _______ . __ do ____ __ 
Contingencies for superintendent of the llCademy ....... _ .. _____ .. do. ____ . 
Furniture for cadet hospital .. __ .·. ___ .. -- ........ ____ . __________ .do ... __ _ 
NoTE.-For explanations of the estimates for Military Academy, see Ap-
pendix, marked H. 
Total Military Establishment ....................... _ 
$75 00 
40 00 
30 00 
15 00 
20 00 
975 00 
225 00 
175 00 
500 00 
800 00 
60 00 
1,050 00 
395 00 
100 00 
250 00 
50 00 
3,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
500 00 
750 00 
800 00 
1,000 00 
50 00 
25 00 
50 00 
275 00 
50 00 
55 00 
50 00 
4,500 00 
4,000 00 
2,000 00 
560 00 
200 00 
100 00 
200 00 
120 00 
50 00 
50 00 
1,500 00 
720 00 
2,200 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
100 00 
$71,730 00 $63,045 00 
15,800 00 15,800 00 
I 32, s94-;8~:28,'965,~ 
------------------------------------------~----~--------~--~--~--~--------~-------
• 
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Estimates of appropriat,ions required for the service of the .fisca.l year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't 'l'otal amount toLe Amatoeudn}
01
. atpperfiospcrai-
1 treaties, pro- Stats. at Large. r equired for appropriated un- !' h -
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL SERVICE. 
Pay of the Navy-
Pay of commissioned and warrant officers at sea, on shore, 
on special service, and those on the retired list and unem-
plo~red, and for mileage or transportation of officers trav-
elling under orders, and for pay of the petty officers, sea-
men, ordinary seamen, landsmen, and boys, including men 
for the engineer's force and for the coast-survey service, 
8,500 men, at an average pay of $300 each per annum. __ .. July 15, 1870 16 
NoTE.-For table of the pay of officers of the Navy, as fixed by act of 
.July 15, 1870, see Appendix, marked I. 
Contingent of the Navy-
Rent and furniture of buildings and offices not in navy ~rards; 
exp( 'JISes of courts martial courts of inquiry, boards of in-
vestigation, examining boards, with clerks' and witnesses' 
fees, and travelling expenses and costs; stationery andre-
cording; expenses of purchasing paymasters' offices at the 
various cities, including clerks, furniture, fuel, stationery, 
and incidental expenses; newspapers and advertising; 
foreign postage; telegraphing, foreign and domestic ; 
copying; mail and express wagons; and livery and express 
fees and freight; all books for the use of the Navy; experts' 
fees, and costs of suits; commissions, warrants, diplomas, 
and discharges ; relief of vessels in distress, and pilotage ; 
recovery of valuables from shipwrecks; q narantiue . ex-
penses; care and transportation of the dead; reports, pro-
fessional investigation, and information from abroad; and 
all other emergencies and extraordinary expenses arising 
~1t home or auroad, but impossible to be anticipated or 
classified .............................................. . 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Navigation and Navigation Supplies, Bu1·eau Navig_ation-
Foreign and local pilotage and towage of ships-of-war ..... . 
Services and materials in correcting compasses on board 
ship, and for adjusting and testing compasses on shore .... 
Appropriated. 17 
Appropriated. 17 
...... do ...... ......... 
Nautical a.nd astronomical instruments, nautica.l books, 
maps, charts, and sailing directions, and for repairs of 
nautical instruments for ships-of-war. ____ .. ____ . ___ . __ .. 
Books for libraries of ships-of-war_. __ .... _._ ... _ ......... . 
Navy signals and apparatus, namely: rockets, signallights, 
and lanterns, including running lights, a.nd for drawing 
...... d0------ 1----
...... do ...... ----
and engrav:ing for signal books. _____ . ____ .. ___ ......... . 
C•>mpass fittings, including binnacles, tripods, and other 
appendages of ship's compasses. ____ .. __ ._. ______ .. _____ _ 
Logs and other appliances for measuring the ship's way; for 
leads and other appliances for sounrling. __ . _. _____ . _____ _ 
Lanterns and lamps and their appendages, for general use 
on hoard ship, including those for cabin, wardroom, steer-
age, holds, spirit room, and for deck ancl quartermasters' 
nse ..... ---- .. ---- ... -----------------------------------
Bunting and other materials for flags, and for making and 
repairing flags of all kinds .. ___ . _____ . ____ .. __ . ___ .. ____ . 
Oil for ships-of-war, other than that used in tbe engineer 
rlepartment; for candles when used as a substitute for 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do . ..... 
-----
do . . .. . . 
. ____ .clo ... _ .. 
oils in binnacles and running lights; for chimneys and 
wicks; and for soap used in the navigation department ... ----.do-.---. 
Stationery for commanders and navigators of ships-of-war_ .. ----.do.-. ---
Musical instruments and music for ships-of-war._. __ .. ____ .. ---- .do.-- -- . 
Steering sigua.ls and indicators, and for speaking tubes and 
gongs, for signal communication on board of ships-of-war_ ... ---do.- . . - . 
Civil E8tablishment, Bureau Navigation-
----
----
----
----
---· 
·---
........ 
----
----
Civil establishment in the navigation department at the 
several navy yards .. ___ . __ . _____ . ______________ . ___ . ___ Appropriated. 17 
ContinrJent, Bureau Navigation-
Freight and transportation, postage, and telegraphing on 
public business, advertising for proposals, packing boxes 
and materials, and all other contingent expenses .. ____ . _. Appropriated. 17 
NoTE.-The estimate for printing and binding required by the 2d sec-
tion act May 8, 1872, will be found under the tit.le of "Miscellp.neous," 
post. 
Hyclrogmphic Work, Bureau Naviga.tion-
Drawing, engraving, and photo-lithographing charts; elec-
trotyping and correcting old plates; preparing and pub-
Ushing sailing directions, and other hydrographic infor-
mation . ___ . __ . ____ .. _ ... ____ .... __ . .. ____ .. _ .. ___ .. ____ Appropriated. 17 
10 E 
330 3,17------ --·- ---- $6,500, 000 00 
' 
145 3 
--------------
125,000 00 
. 
145 
----
$50,000 00 
.. ............. 
---· 
3,000 00 
------ ----
10,000 00 
------ ----
3,000 00 
------ ----
6,000 00 
.. .......... ........ 5,000 00 
------ ----
3,000 00 
~ 
............. ......... 5,500 00 
------
......... 6,500 00 
------ ----
35,000 00 
------ ----
4,000 00 
·----- ----
1,000 00 
---·-- ----
2,500 00 
------ 134,500 00 
146 ---- --.----- .. ---- 12,000 00 
146 ---- .. ---- -· ------ 6,000 00 
146 - --- 22,000 00 
$6,250,000 00 
100,000 00 
134,000 00 
12,000 00 
G,OOO 00 
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Estimates of appropriations req~tiredfor the service of the jisca.l year ending June 30, 1874-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
1·Date of acts, or References to the Estimated nm't 
treaties, pro- Stats. at. Large. reqnired for 
viding for the each detailed 
expenditure. object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1873. 
_________________ _..:.._ ___ ~-1------1-- -----1------ 1-----· 
Hydrographic Work, B1a·eau Navigation-Continued. 
Making charts ................... -............ .' .. · • - -• - - · · 
Surveying in the Pacific ................................. .. 
Making charts of the Padfic ............................. ·-
Fuel, light, and office furniture; care of building and other 
labor; purchase of books for library; drawing materi~ls 
and other statio~er_y; postage, freight; and other contm-
gent expenses .. - ... -~ ........ _ .... ~-- ................... . 
Rent and repair of building .... _._ .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 
Purchase and fitting up building for hydrographic office ... . 
Naval Observatory, Bu1·eatt Navigation-
One clerk ............................................... { 
Three assistant observert~, at $1,500 each .................. { 
Wages of one instrument maker, three watchmen, one rnes-
Sf'nger, and one porter; keeping grounds in order, and 
for repairs of buildings and enclosures; fuel, lights, and 
office furniture; purchase of books for library and chemi-
cals for batteries; stationery, freight, and all other con-
Appropriated. 
...... do ...... 
Submitted ... 
Appropriated. 
...... do ...... 
Submitted ... 
Mar. 3, 1855 
Appropria.ted. 
May 21, 1864 
Appropriated. 
tingent expenses .................... .......................... do ..... . 
Computations for theory and tables of the moon ................... do ..... . 
Transcribing astronomical observations for publication ............ do ..... . 
Computations for catalogue of zone stars observed by United 1 
States Naval Astronomical Expedition to the southern 
hemisphere in 1850, 1851, and 1852................. . . . . . . Submitted_ .. 
OTE.-'l'hese observations are deposited in the Observatory, and have 
been for the most part computed. It is de irable that the work be 
finished, for which purpose the appropriation here asked will be 
required. 
17 146 
·---
----
17 146 
...... 
10 670 
17 146 
13 84 
17 146 
10 
1 
1 
1 
$20,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
8,000 00 
2,800 00 
75,500 00 
-------
1,800 00 
-t,500 00 
13,500 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,500 00 
Switch-board for telegraphic apparatus .......................... do .................. .. 600 00 
NoTE.-A new and improved switch-board is needed in place of the old 
one, which is too small to contain the number of wires now employed. 
Tower for Telescope-
Fitting and completing new dome and tower ............... .Appropriated. 17 146 
NoTE.-This further sum will be necessary, the appropriation for the 
current fiscal year ending June 30, 1873, being insufficient. 
Refracting Telescope-
Payment iu part for the great refracting telescope in course 
of construction .......................................... Appropriated. 17 146 
Nautical Almanac, Bu1~eau Nat,igation-
Preparing for pnulicatiou the American Ephemeris and Nau-
tical Almanac .................... -.-- ................... Appropriated. 17 
Continuance of work on new planets discovered by Ameri-
146 
can astronomers ...................... . ........................ do ..... . 
Rent, fuel, labor, stationery, and miscellaneous item~:; ............. do ..... . 
BUREAU OF ORD TA_NCE. 
Ordnance ancl Ordnance Stores, Bm·ea1t Ordnance-
Fuel and materials neces ary in carrying on the mechanical 
branches of the ordnance department of the several navy 
yards ................................................... Appropriated 17 146 
Labor at navy yards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . do .... _ . 
Repair to ordnance buildings, magazines, gun-parks, ma-
chinery, &c .............................................. _ .... do ..... . 
Miscellaneous items, freight, &c ........................... _ ... _ . do ... _ .. 
Experiments in ordnance ............................ ..... .. __ ... do .... .. 
.·oTE.-The e timate for printing and bindin~, $10,000, submitted by I 
thi!'l bureau, will be found under the title of"M1scellan ous," post. The 
stimates of this bureau for improvements at the various navy yards 
will be found under the title of" Public Works." post. I 
Torpedo 'orps, Bu1'ean Ordnanoo-
Por_cha ma_nufacture, and preservation of gunpowder, 
mtro-gly ·erme, gun-cotton, &c .......................... Appropriated. 17 147 
Pur ·ha. ~ and ?lanufa ·tore of 1 ctrical apparatus, galvanic 
batten . ·w1r , c .................................. _ ......... do .... _. 
Purcha of copp ·r, iron, wood, and other material u ed in I 
th mannfactur of torp do , with work ou th • . ame ........... do ........ --1-- .. .. 
'on truction of torpedo boat , pur base of coppE'r work 
bulk and outing nt xpen e ........................ ~ ....... do .... .. 
Repair to building wharve, ·c ............................... do .... .. 
Lab r ~~ludin' chemi t electrician, pyrotechni t, clerkH, 
macbmt t wat hm n, ·c ...................................... do .... .. 
owing to the. gradual I 
1 ............ .. 
1 . ~ - - -- -- ----- -
20,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
-------
145,873 00 
369,219 00 
64,340 00 
10,760 1)0 
50,000 00 
18,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
4,700 00 
3 ,615 00 
$218,300 00 $97,500 00 
25,100 00 24,200 00 
5,000 00 10,000 00 
10,000 00 10,000 00 
24,500 00 
640,192 00 538,751 00 
181,315 00 1 144,065 00 
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Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at r~arge. required for appropriated .nn- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and ex planations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. obj ect of ex- appropriation. 30, 1873 . 
. Vol. Page. Sec. penditure. 
Civil Establishrnent, Burea-u Ordnance-
Pay of superintendents and the civil establishment at the 
several navy yards under this bureau. __________________ . Appropriated. 17 147 
Contingent, B~m·ectu Ordnance-
Contingent expenses of the ordnance service of the Navy __ . Appropriated. 17 147 ----
BUREAU OF· EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Equipment of Vessels, Bu·reau Equipment and Recruiting-
Purchase of various articles of equipment, viz: Coal for 
steamers' use, including expense of transportation, storage, 
and labor; hemp, wire, hides, and other materials for the 
manufacture of rope; cordage, canvas, leather; iron for 
manufacture of cables, anchors, and galleys; furniture, 
hoRe, bake-ovens, and cooking and heating-stoves; con-
densing aud boat-detaching apparatus; life-rafts; heating 
apparatus for receiving-ships; and for the payment of 
labor in equipping vessels and manufacture of articles 
pertaining to this bureau in the several navy yards.·----- Appropriated. 17 147 
Oi'IJil Establishment, BU'rea·n Eqwipment and Recruiting-
At the navy yard, Kittery, Me. : 
Clerk in equipment office. __________ . _____ - .. ____ $1, 400 00 
Store clerk . ____ .. _____ . _ ~ _____________ . ___ . _. _. 1, 100 00 
Time clerk . ____ .. ___ . _ . ___ -. _ ... - _ .... _- _-. ___ . 900 00 
At the navy yard, Charlestown, Mass.: 
-. ----Appropriated. 17 147 
Superintendent of ropewalk·-----·----- ________ 1,900 00 
Clerk to superintendent of ropewalk ______ . _. ___ 1, 200 00 
Clerk in equipment office .. _. _. - . __ . _ .. _ ..... _ _ _ 1, 500 00 
Store clerk _____ .. _. __ . _ .. _ .. _. ___ . __ . _. _____ . __ 1, 2UO 00 
Time clerk . ____ .. ______ . _ ... __ ... ____ ._. _______ . 1, 200 00 
---- ...... do _____ _ 
At the navy yard, Brooklyn, N.Y.: 
Clerk in equipment office ____ . ____ . __ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 500 00 
Store clerk ___________ . __________ . __ . ___________ 1, 200 00 
Time clerk _. _ .. _____________ . ____ . _ .. ___ .. _____ 1, 200 00 
At the navy yard, Philadelphia, Pa.: 
---- Appropriated. 17 148 
Clerk in equipment office._,_~ _______________ . ___ 1, 400 00 
Store clerk __________ . _ . _____ . _________________ . 1, 200 00 
Time clerk _____ . ____ . _____ . __ . __ . _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 200 00 
----- ...... do . . ... . 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
Clerk in equipment office .. _. ___ . ___ ._._. __ ... ___ 1, 500 00 
Store clerk .. -- . ---- .. - ___ . ______ . _ _ _. _ . _. _ _ _ _ _ 1, 400 00 
Time clerk . _---- . _- __ . ___ .. ___ .. _____ . ___ . _ _ _ _ _ 1, 200 00 / 
-----Appropriated. 17 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
147 
Cler~ in equipment office ______ .... ___ . ___ .. _____ 1, 400 00 
Store clerk . - - --. - . ---.- . ___ ... ____ .. ____ . . ___ .. 1, 125 00 
Time clerk----·----·.··---·---- .... ---~-------- 900 00 
----Appropriated. 17 
At the navy yard, Pensacola, Fla. : 
Clerk in equipment office .. _____ .. ____ .. ___ . _ ..... _ . __ . ____ . __ . _.do. ____ . 
148 
At the navy yard, Mare Island, Cal. : 
Clerk in equipmentoffice .......... ------ ________ 1,875 00 
Store clerk . -.- - . .. __ . __ ... ___ ... ____ . ______ ___ . 1, 200 00 
----- ...... do __ ___ _ 
)onf'ingent BuTeau Eqni:pmen.t and Rem·~titi.ng-
Contingent expenses of tlle Bureau of Equipment andRe-· 
cruiting. viz: Expenses of recruiting, freight, trans porta- 1 
ti.on of stores and enlisted men,. mileage to honorably 
d1scharo-ed men, expenses of auctiOn sales under coo-ni-
zance of this bureau, printing, advertising, telegraphfno· 
stationery, apprehension of deserters, assistance to vessel~ 
in distress, a~1cl good-conduct badges for enlisted men. ___ . Approp1'iated. 17 148 
Nol'E.-'l'he estimate submitted by this bu reau for " printing and bind-
ing," under section 2, act of May 8,1872, (17 Stat .. , 82,) will be found under 
the title of "Miscellaneous," post 
BUHEAU OF YARDS AND DOCKS. 
Civil Establishment, Bureau Yanls and Docks-
At the navy yard, Kittery, Maine: 
Dranghtsman and clerk to civil engineer, at $1,400 
each - -- ____ . ____ . __________________ . ___ .. ____ $2, SOD 00 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk ... ________ 1, 500 00 
. Receiver and inspector of stores .. ____ . ___ ... _._. 1, 500 00 
Writer to receiver and inspector _______ . ____ .. ___ 1, 000 00 
Clerk of accounts and bills ___ . __ ____ . _. _. _. ____ . 1, 500 00 
1 ----.---.-----
1 
1 
1 
1 
$:3,400 00 
7,000 00 
3,900 00 
3,800 00 
4, 100 00 
3:425 00 
1,300 00 
:3,075 00 
1 ---- .. .. ·-----
$15,000 00 $15,000 00 
. 1,.000 00 1,000 00 
1,500,000 00 1,500,000 00 
~~o. ooo oo 30,000 00 
·I 
i 
125,000 00 
I 
125,000 00 
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------------------------1------~----- --J------J-------1-----~-
Civil Establishment, Bu1·eau Yctrds and Dock.~-Continued. 
Gate-keeper and detective ....................... $1, 000 00 
Messen~~:er to commandant's office . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
- ----- Appropriated. 17 
At the navy yard, Charlestown, Mass.: 
Assistant civil engineer ......................... 1, 800 00 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at $1,400 
each ......................................... 2, 800 00 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk.... . . . . . . . 1, 500 00 
Receiver aud inspector of stores . .... .. .... .. .... 1, 500 00 
Wr.ter to receivt>r and inspector ............... . . 1, 000 00 
·writer to commandant.... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1, 000 00 
Clerk of accounts and bills ............ ... . ...... 1,.500 00 
Gate-keeper and detebtive....... .. .. .. . . . .. . .. . . 1, 000 00 
Messenger to commandant's office ...... . . . . . . . . . . 600 00 
----- ..... . do ..... . ... . 
At the navy yard, Brooklyn, N. Y. : 
Assistant civil engineer ......................... 1, 800 00 
Dl~~~th~~~~~-~~~-~l_e_r~ ~~-~i-~i~-~~~~~~~~'- ~~ ~-1:~~~ 2' 800 00 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Receiver and inspector of stores ................. 1, 500 00 
Writer to commandant.... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 1, 000 00 
Clerk of accounts and bills.... .. .. . . .. .. .. .. . . . . 1, 500 00 
Gate-keeper and detective ......... . _ . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Mail carrier . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . 900 00 
Messenger to commandant's office.. . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
----- ... . .. do . .. .. . 
At the navy yard, Philadelphia, Pa .. : 
Draughtsman and clerk to civil engineer, a.t $1,400 
each - - - . - ___ . - . _____ . . ______ .. _ . _ .. . _ . _ . . __ . . 2, 800 00 
Clerk of pay-rolls and musteriug clerk. ___ .. _. __ . 1, 500 00 
Receiver and inspector of t~toret~. __ ....... : . ..... 1, 500 00 
Clerk of account a.ucl bills ............... _ ...... 1, 500 00 
Gate-keeper and detecti \'e ......... _ .......... _.. 1, 000 00 
Messenger to comma.udant's office ..... ... _. . . . . . . fiOO 00 
148 .... 
---- - ...... do ...... ____ ...... ___ _ 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
Draughtsman and clerk to civil eugineer, at $1,400 
each . - . - . ........... .......... ... ..... _ . . . . . . 2, 800 00 
Clerk of pay rolls and mustering clerk ...... _ .... 1, [;00 00 
Receiver aml inspector of stores ............... . . 1, 500 00 
Clerk of acconnts and bills ............... ... .... 1,500 00 
Gate-keeper and detective ......... . ..... ....... 1, 000 00 
Mail messenger ........ _... . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. 1, 000 00 
Messenger to commandant's office ............. _.. 600 00 
----Appropriated. 17 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
Dr:~~th~~~~~ -~~~- ~~~r-~ ~~- ~~~i~-~~~~~~~~'- ~~ ~-1:~~~ 2, 800 00 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk.... . . . . . . . 1, 500 00 
Receiver and inspector of stores. _ .. _ ............ 1, 500 00 
Gate-keeper and detective .. ........ __ .. _ . . .... _. 1, 000 00 
Messenger to commandant's office. __ . . . . . . . . . . . . . 600 00 
149 
At the navy yard, Pensacola, :Fla. : ---- ·- -- ··do ·· ··· · -- · · · · ·- · · · · · · 
Superintendent of yard improvements ......... _. 2, 000 00 
Receiver and in pector of Btores .... _ ........ _ ... 1, 500 00 , 
Gat -keeper and detective ................ _ .. __ .. 1, 000 00 I 
Messenger to commanclant's office ..... ........... ~~ . ____ .do .. ____ ___ _ 
At the navy yar(l, ~Iare Island, ial.: ·--- .. · -- · · 
As ·istant ?i~il engine rand draughtsman ........ 1, 00 00 1 
lerk to ClVll en~:,rmeer ..................... _ .... 1, 500 00 I 
l rk of pay-roll. and mu te1ing clerk........... 1, 75 00 
Rec ,i ver and in ·vector of stores.... . . . . . . . . . . . . . 1, 75 00 
l rk of a.cconut. aud bill ...................... 1, 500 00 
Gate-k' per and detective ....................... 1, 000 00 ,. 
Ies ug r to commandant's office._. ............. 750 00 
At the naval station, Leao-ue I land Pa.: ---- ...... do ...... ,- ... ·········· 
A i tant civil euhriu er ............. ~ ........... 1, 00 00 
Dr~~·bh~ ·- ~~~ -~~~ -~l_c_r~ ~(: -~i~-i~. _u_~~~~~~~-~~ :··.1~~ _ ~ 2' ·o 00 I 
l rk of pay-roll and mu t ring clerk ........... 1, GOO 00 
1 
Ret·iv rand in 1 etor of tor ........... . .... . ~~' ...... do .... .. ! .............. I 
................... .. ....... ......... . . ............................. 
ant c~k- ---- ........... ·· ........ ··· · .. .. 
...................... .... ......... ....................... 
60 00 
4 0 00 
:360 00 
240 00 
1 
I 
I 
$9, 900 00 
12,700 co 
12,600 00 
8,900 00 
9,900 00 
7,400 00 
5,100 00 
10, :-lOO 00 
7,600 00 
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Vol. penditure. 
I_ Page. ~ ~ 
Civil Establishment, B~treatt Yctrds and Docks-Continued. 
Chief laundress... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $192 00 
Three laundresses, at $168 each.... .... .... ...... 504 00 
Eight scrubbers and waiters, at $168 each ........ 1, 344 00 
Six laborers, at $240 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 440 00 
Stable-keeper and driver........................ 360 00 
Master-at-arms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 00 
Corporal ....... . .............. ___ . . . . . . . . . . . . . . 300 00 I 
I Barber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 00 
----Appro 
Navctl Asylum, Philadelphia-
Furniture and repairs of same ................ ... 1, 000 00 
priated. l 
House cleaning and whitewashing....... . ....... 800 00 
Furnaces, grates, aud ranges .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Gas and water rent ............ ........ ......... 1, 400 00 
Repairs of all kinds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Improvement of cemetery ................... --.. 2, 850 00 
Support of beneficiaries ..... _ .. _ ............... .40, 000 00 
-----Appro priated. 
No~·E.-'fhe expenses of the Naval Asylum to be paid from the income 
of the navy-pension fund, in compliance with provisions of act of March 
1, 1869, (15 Stats., 277.) 
Contingent, BU?·ea·n Yw·ds and Docks-
Contingent expenses of the Bureau of Yarus and Docks: 
Freight and transportation of materia.ls and stores; print-
ing, sttttionery, aad advertising, inclucUng the command-
ant's offices; books, maps, models, and drawings; pur-
chase and repair of fire-engines; machinery and patent 
rights to use the same; repairs of steam-engines and at-
tendance .on same; purchase and maintenance of oxen, 
horses, and driving teams; carts and timber wheels for 
navy yard pnrpo::;es; tools und repairs of the same; post-
a-ge of letters on public service and telegrams; furniture 
for Government Louses and offices in navy yards; coal 
and other fuel; candles, oil, and gas; cleaning and clearing 
up yards and care of public buildings; attendance on 
:&res, lights; tire-engines and apparatus; incidental" labor 
at navy yards; water tax; . tolls and ferriages; pay of 
watchmen in navy yards ; iiags, awnings, a.nd packing-
boxes, for Bureau of Yards and Docks purposes ....... _ .. Appro 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
priated I 
I 
I 
I 
I SuTgeous' Nece:;sa1·ies, Bn1·eau. Meclicine ctnd Surgery-
Support of the medical department of the Navy, vessel::; in 
commission, navy yard::;, naval stations, Marine Corps, 
and Coast Survey .... ___ .... __ . __ .. _ .......... ____ .. __ .. Appro pdated_l 
Repai·rs and lmp1·overnent:;, Bnreau Medicine m1cl Su·rgery--
Repairs to navallabomtory,navalhospitals, aud appendages, 
including roadl:l, wharves, outhouses. sidewa.lks, fences, 
gardens, farms, steam heating apparatus, furniture, &c._. Appro priated . 
Civil Establishment, Bnreau. Medicive a·nd Swrgei'Y-
At the hospital, Marc Island, Cal.: 
One pmveyor, at $1,000; one chief cook, at $540 ; 
oue 2d cook, at $480. ____ .... __ ..... __ ...... __ . $2, 020 00 
Four nurses and four washers, at $480 each .... _ .. 3, 840 00 
One watch man and t-wo laborers, at $360 each. ... 1, 080 00 
Two bayrnen, at $~16 each; one engine tender, at 
$1,000 -- -- ------ ........ ---------- ...... ----·· 1,432 00 
Two firemen, one at $750 and one at $500 . . . . . . . . 1, 250 00 
----!Appro 
NOTE.-Since iast year gas works have been constructed at this hos-
pital, thereby requiring the services of an additional fireman, at $750. 
.At the hospital, Nev'' York: 
e>ne purveyor, at $750; one apothecary, at $750; 
one carpenter, at $720 ....... __ ..... _ ... _ ...... $2, 220 00 
One chief cook, at $300; two 2d cooks, at $160 each 620 00 
Four nurses, at $240 each; two washers and two 
chambermaids, at $168 each ..... _... . . . . . . . . . . 1, 632 00 
One master-at-arms, (policemau,) at $420; two 
watchmen, at $300 each . . ....... _ ........... ~. 1, 020 00 
Three laborers, at $240 each; two baymeu, one at 
$200 and one at $180 ......... : . ............ _.. 1, 100 00 
One engine tender, at $720; three firemen, at $360 · 
each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
One painter and glazier and one gardener, at $480 
each ......... ____ .. _ ·. ... _ .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. 960 00 
One ambulance driver and one mesAenger, at $480 
each _ ... __ .... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 00 
priated. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 ·r 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
17 149 I .. -- $6 828 00 
i ___ , __ I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
17 149 1 .... .......................... 
I 
I 
i 
I 
i 
I 
17 149 : .... , .......... ---
I 
I I 
I 
I 
17 150 I 1 1·-··-- ........ 
I 
I 
17 150 I 1 ........ ---- ·-- ---
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
17 150 1 9,622 00 
Total amount t.o be 
appropriated un-
der each head of, 
appropriation. 
Amount 
ated for 
appropri-
the fiscal 
ding June year en 
30,1873. 
r-
I 
$91,22t3 00 I $8 9,527 00 
I 
! 
51,650 00 6 5, 100 00 
I 
I 
950,000 00 ! 900 '000 00 
I 
I 
: 
l 
40,000 00 4 0,000 00 
I 
40,000 00 ! 2" o:>,OOO 00 
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Civil Establish:ment, Btu·eat£ Medicine and Su-rgery--Continued. 
Two gate-keepers, one at main gate, at $360 ; one 
at rear gate, at $240................. . . . . . . . . . . $600 00 
One matron, (also seamstress) ............. . . . . . . 420 00 · 
-----Appropriated. 17 
At the hospital, Chelsea, Mass.: 
One purveyor, at $750; one apo1hecary, 2d class, 
at $480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 230 00 
One chief cook, at $240; one 2d cook, at $168; 
three nurses, at $240 each ..................... 1, 128 00 
Three washers, at $168 each; four watchmen, at 
$360 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 944 00 
Two laborers, at $240 each . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 480 00 
One engine tender: at $600; two fh·einen, at $360 ' 
each ................. .. ...................... 1, 320 00 
One gardener, at $300 ; one farmer, at $480; one 
messenger, at $240 .... ............ · ............ 1, 020 00 
One gate-keeper, at $300; one matron, at $360 ... . 660 00 
l 
150 1 
-------- ...... do ................... . 
At the hospital, Philadelphia, Pa.: 
One purveyor, at $750; one apothecary, 2d class, 
at $480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 230 00 
One carpenter, at $480; one chief cook, at $240; 
one 2d cook, at $168. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 00 
Three nurses, at $240 each....................... 720 00 
Three washers and one RCrubber, at $168 each .. :. 672 00 
One master-at-arms, at $420; two labort:Jrs, at $240 
each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 00 
One bayman, at $240; one engine teuder, at $600 .. 840 00 
Two firemen, at $240 each; one gardener, at $300 .. •780 00 
One ambulance driver, at $360; one messenger, at 
$240.... ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . ... . . . . . .. 600 00 
One matron, (also seamstress) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 00 
---- .. .... do .. : ..... . 
At the hospital, Annapolis: Md.: 
One purveyor, at $750; one apothecary, 2d class, 
at $480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2:30 00 
One chief cook, at $240; one 2d cook, at $168; two 
nurses, at $180 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 00 
One watchman, at, 360; two laborers, at $144 each; · 
one washer, at $240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 00 
One engine tender,· at $600; two firemen, at $360 
each .......... .. ........ ....... .. ............ 1, 320 00 
One gardener, at $300; one ambulance driver and 
one messenger, at $240 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 00 
One matron, (also seamstress) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 00 
----- ...... do ........ . 
At the hospital, Washington, D. U.: 
One purveyor, at $750; one apothecary, 2d class, 
at, 480 .......................... ............. 1, 230 00 
One chief cook, at $240; two 2d cooks, at $168 
each ....... .. ..................... . .......... 576 00 
Three nnr ·es, at 240 each; three washers and two 
laborers, at $144 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 440 00 
One watchman, at . '420; two firem en, at '360 each. 1, 140 00 
One ambulance dn ver, at "360; one messenger at 
"1 0~--- .. ....... . . ........................ '... 540 00 
---- ...... do ..... . 
6 6 00 
---- .. .... do . ............... .... • 
$11,332 00 
7,782 00 
6,990 00 
5, 226 00 
4,926 00 
5,406 00 
5,094 00 
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Civil Establishrnent, Bu1·eau Medicine and Surgery-Continued. 
At the hospital, Yokohama, Japan: 
One apothecary, at $750; one chief' cook, at $360; 
one 2d cook, at $144. ____ ------------ ____ ------$1,254 00 
Two nurses, at $216 each; one watchman, at $240 _ 672 00 
I One gardener, at $120 ; one messenger, at $192 ___ " 312 00 
Four laborers, at $60 each .. ____ .. ______________ . 240 00 
$2,478 00 ----- Submitted . _. ...... ~ .. - - - .. 
--- -
At the naval laboratory, New York: 
One manufacturer, at $800 ; one clerk, at $800. ___ 1, 600 00 ~ 
One chief.packer, one engineer, and one carpenter, 
at $800 each .. _____ . ____ . ______ . ___ ... ____ . _ _ _ _ 2, 400 00 
One shipping porter, at $500; one assistant manu-
facturer, at $:300. ____ . - _--- _--- . _.- . ----- . -.-- : 
One fireman, at $350 ; three assistant packers, at 
800 00 
$300 each .. _____ ... ____ . __ ._. ____ _ -_- ___ .----. 1, 250 00 
One porter_ . __ . - -- - - - - . -- - - . - - . -- - -- . - - - - - -- - -- - 350 00 
----- Appropriated 17 150 1 6,400 00 
At the naval dispensary, Washington, D. C.: 
One apothecary. - - .. - - - - -- - .. - - - - . --- - - - - - --- - - - *750 00 ...... do ...... ---- ----- - ----
One laborer, at $2 per day, $730; one ambulance 
driver, at $360 ...... ________ ------------------ 1,090 00 
Submitted . _. 1,840 00 
----
............ 
----
At the navy yard, Portsmouth, N.H.: 
One apothecary, at $750; one nurse, at $180 .--- .. 930 00 
One laborer and one cook, at $180 each.-_--.----- 360 00 
-----Appropriated 17 150 1 1,290 00 
At the navy yard, Boston, Mass. : 
$2 One apothecary, at $750; one laborer, at per 
day ..... -------------------------------------- 7:30 00 . ___ .. do. ____ . ---- ------ ---- 1,480 00 
At the navy yard, New York, N.Y.: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per day, $730.- .. ...... do ...... 
-- -- ------ ----
1,480 00 
. 
At the navy yard, Philadelphia, Pa.: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per day, $730.- _ . ...... do ...... 
----
.......... 
----
1,480 00 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per day, $730.- .. ...... do .... . . ........ 
------ ----
1,480 00 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per day, $730.- _ . ...... do ...... 
---- ------ ----
1,480 00 
At the Naval Academy, Annapolis, Md.: 
$930 00 One apothecary, at $750 ; one nurse, at $180. __ ---
One. cook, at $168; one laborer, a.t $144.--- . ----- - 312 00 
...... do ______ 1,242 00 
At the naval station, Mound City, Ill.: 
........ 
------ ·---
One apothecary, at $750 ; one laborer, at $2 per day, $730 ... . .. .... do ______ 
-·- - ·----· ----
1,480 00 
' 
------- $78,508 00 $73,372 00 Contingent, Bureatt Medicine and Surgery-
Contingent expenses of the bureau: For freight on medical 
stores, transportation of insane patients, advertising, tele-
graphing, purchase of books, expenses attendi(lg the naval 
medical examining boards, purchase and repair of wagons, I 
harness, purchase and feed of cows and horses, rent of 
. naval dispensary, purchase of trees, garden tools, seeds, and 
-fuel, subscription to necessary periodicals, &c. _____ . ____ . Appropriated. 17 150 1 
·----- -------- 30,000 00 25,000 00 
No•rE.-The estimate of this bureau for printing and binding will be ! found under the title of" Miscellaneous," post. 
I 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
1·ovisions for the Navy, Bureau PTovisions ancl Clothing---: 
Provisions for the officers, seamen, and marines, viz: 8,500 
men, 900 commissioned officers, and 1,200 marine officers 
and privates ____ . ____ . ________ . __________ .. ____ - ---- ___ . Appropriated_ 17 150 1 1,547,600 00 Purchase of water for ships _______________ ___ . _____ . ____ .. _ 
______ do ...... 
-- --
............ 
----
40,000 00 
p 
c 
------- 1,587,600 00 1,587,600 00 
'ivil Establishn~ent, Bu.1·eau P1·ovisions and Clothing-
At the navy yard, Boston, Mass.: 
One writer to paymaster. ____ ---- ____________ ----$1,017 25 Appropriated. 17 150 1 
One writer to inspector of provisions and clothing_ 1, 017 25 .. .... do ...... 
----
.. ........... 
----
At the navy yard, New York, N. Y.: 
Assistant inspector of provisions and clothing. ___ 1,H78 00 
One writer to inspector. ________ . ____ - . - - --- - - - - - 1,017 25 
Two writers to paymaster, at $1,017 25 each .. _- __ 2,034 50 
Assistant superintendent of mills .. __ --- ---- ------ 939 00 Appropriated. 17 151 1 
At the navy yard, Philadelphia, Pa.: 
One writer to paymaster .. ______ .. ___ -- ----.--;-- 1,017 25 
One writer to inspector .. ________ . --- ---- ---- ---- 1,017 25 ...... do ______ 
---- ---- -- ----
:;: In am ount for naval hosp ital, Washington, D. C. 
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______ ________ ...:...____ ___ ! ___ ----- - ---j------1-------1--- ----
Civil Establishrnent, Btweau P1·ovisions and Clothing-Continued. 1 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
One writer to paymaster. _____ _ . ___ _ .. ____ ... _._ .$1, 017 25 Appropriated. 17 151 1 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
Onewritertopaymaster ................ ........ . 1,017 -25 ...... do .................. .. 
At the navy yard, Mare Island, Cal.: 
One writer to paymaster .... ___ .... __ ............ 1, 017 25 
One writer to inspector. ____ ....... _... .. .. .. .. .. 1, 295 50 
---- ...... do ..... . 
Contingent, Burealt Provisions ancl Clothing-
Freight and transportation to foreign and horue stations, 
candles, fuel, interior alterations aud fixtures in inspection 
building, tools a,nd r epairing same at eight inspections, 
special watchmen in eight inspections, books and blanks, 
stationery, telegrams, postages and express charges, tolls, 
ferriages, and car tickets, ice, incidental labor, not charge-
able to other appropriations ......... ___ ..... _ ...... ____ . Appropriated . 17 81 1 .. -- - ---------
NoTE.-The estimate of this bureau for printing and binding will be 
found under the titl e of " Miscellaneous," post. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction cmd R epair, Burean Construction and Reprt'ii'-
Preservation of vessels on the stocks and in ordinary; pur- -
chase of materials and stores of all kinds; labor in navy 
yards and on foreign stations; pre:servation of material; 
purchase of tools; wear, tear, and repair of vessels afloat, 
and general maintenance of the Navy; incidental ex-
penses, advertising, and foreign postages .. ______ .... ____ . Appropriated. 17 151 7 --------------
Protecting Ti·tnber Lands, Btweau Con8t1"lWfion a·nd Repa.ir-
Salaries of sub-agents, ·watchmen, and miscellaneous ex-
penses ........ ---- .... ---- ............ -------------- ; --· Appropriated. 17 
Civil Establishrnent, Bureau Con8tnwUon ancl Repai1·-
151 8 ·----- --------
At the navy yard, Kittery, Me.: 
Clerk of storehouses .. _____ .... --- --· ------ ...... $1,500 00 
Clerk to naval constru!}tor ........ ___ . _________ .. 1, 400 00 
Time clerk_._ .. ______ .. __ ..... _ .. ____ ....... ~ .. 1, 400 00 
Draughtsman to naval constructor .. _ ...... _ ..... 1, 400 00 
Inspector of timber .... ____ .. __ .... ____ ... __ . __ .. 1, 400 00 
Superintendent of floating dock ........ __ .... _ ... 1, 400 00 
In crease of salary of draughtsman ....... ____ . _. . 200 00 
8,700 00 
Appropriated. 17 
Submitted __ . 
Reduction of salary of clerk of storehouses ... __ . 100 00 ...... do ___ __ 
At the navy yard, Charlestown, Mass.: 
Clerk of storehousPs ______ .. __ ......... ___ .... .. 
Clerk to naval constructor_ .. __ ...... __ ...... __ .. 
Time clerk_ .... __ .... ______________ ........ __ __ 
Draughtsman to naval constructor_ ........ _ .. _. _ 
Inspector of t imber .. _____ ... _ .... __ . ___ ... ____ . _ 
Increase of salary of clerk of st rehouses . ... . .. . . 
Ipcrease of salary of draughtsman ............ __ . 
1,200 00 
1,500 00 
1,300 00 
1,400 00 
1, 500 00 Appropriated. 17 
300 00 Submitted _ .. 
200 00 _____ . do .. __ .. 
-----1-- - - -- --- . ----At the navy yard, Brooklyn, N.Y.: 
Clerk of torehouses ______ ________ .......... ____ 1,200 00 
Clerk to naval constr uctor. ___ .... __ .... __ .. _ _ __ 1, 500 00 
Time clerk ...... __ .. __ ... ___ .... __ .... __ .. _____ 1, 500 00 
151 9 
151 10 
Draughtsman to naval constru ctor __ . ... __ ... __ .. 1, 400 00 
In pector of ti.mb r.--- .. --- ... _ .... _ ....... __ .. 1, 500 00 Appropriated. 17 151 11 
Increase of alary of clerk of storcbonBes . . ... . . . _ 300 00 Submitted ... ___ _ 
Incrca e of alary of drau o-htsman ___ .. .. _.. .. . .. 200 00 .. ____ do .. __ .... __ 
At the navy yard, Philadelphia Pa.: 
Clerk of storehouses __ __ . __ . _ ... _ ...... _ .. . . _ .. . 
lerk to naval con tructor ........... __ ...... __ .. 
Tim clerk _ ......... _. __ ........ ... ....... ____ _ 
Draught man to naval onstm ctor _ . __ .. _ . . . . __ .. 
I n pector of t imber __ ____ __ ------ . .. .. ..... .... . 
• np rintend ut of fioatino- dock. ___ .... ____ __ : ___ 
Iucrea of alary of draught. man . . .. .. ___ . . __ . _ 
Incr ·ru e of alary of cl rk of stor bon <: __ ... _ •. _ 
t tb navy yard W a bington, . C. : 
'1 rk of oreho _. __ .. . .. _ .. __ .. ... .. _ . . _ . . . 
1 rk to naval c n trnct r . .. .. .. ____ _ . ..... __ .. _ 
f~~p ·le:~i ti~b -r- ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~:~ ~: ~ ~ :~ ~: ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~: 
Dran,.,h man to naval con ·tructor . . __ . __ . .. .. __ _ 
In r a of ala11- of c1 rk of naval con tructor . .. 
-----
··---··------- ---- .......... .. 
1,200 00 
1,400 00 
1,400 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1,400 00 
200 00 
200 00 
Appropriated . 17 151 · 12 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1,200 00 
'ubmit ted _ .. __ .. 
...... do ______ .... 
1, 400 00 Appropriated. 17 152 
20 00 I Submitt d . .. 1 
$8,600 00 
7,600 00 
7,600 00 
'600 00 
$14,285 00 $14,285 00 
75,000 00 75,000 00 
3,770,000 00 3, 300, 000 00 
5,000 00 5, 000 00 
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Civil Establishrnent, Bureau Cortst1·uction and Repair-Continued. 
Increase of salary of clerk of storehouses.. . . .... $200 00 Submitted .. . 
Increase of salary of dranghtsman . . . . . . . . . . . . . . 200 00 ...... do ..... . 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
Clerk of storehouses .... ·-- ~ -- ...... ... ......... · 1,400 00 
Time clerk . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. 1, 200 00 
Draughtsman to naval constructor. . . . . . . . . . . . . . . 1, 400 00 
For salary of clerk to naval constructor . ......... 1, 400 00 
For salary of inspector of tim her.... . . . . . . . . . . . . 1, 400 00 
Increase of salary of draugbtsman . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
l'ncrease.of salary of time clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
At the navy yard, Pensacola, Fla.: 
Appropria.ted. 17 
Submitted .. . 
...... do ..... . 
. .... . do ..... . 
...... do ..... . 
152 
Clerk of storehouses ......... _ ... __ .. _ .. ____ ._._ ... _ .. ____ . Appropriated. 17 152 . 3 
At the navy yard, Mare Island, Cal.: 
Clerk of storehouses ............................ . 
Clerk to naval constructor ..................... . 
Time olork ... ......... ... ......... _ .... .... .... . 
InspPctor of timber . . .............. . .. ......... . . 
Draughtsman to naval constructor, ............. . 
Superintr.ndent of floating dock ...... ..... .. .... . 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,500 00 
Increase of salary of dra ,tghtsman ............... . 200 00 
NoTE.-The difference between the amount appropriated for the fiscal 
year ending June 30, 1873. and the amount required for the fiscal year 
en rling Jun e 30,1871, arises from-
Submitted increase of ~alary of draughtsman at Kittery ........ . 
Submitted increase of salary of clerk of storehouses at Charles-
town ............................................... .. .... ....... . ................ : ..... .. 
Submitted in crea«e of salary of dranghtsman at Charlestown .. 
SuhmittC'd increase of salary of clerk of·storehouses at Brook-
lyn ......................................... .. ........................................... . 
Suhm!tted increase of salary of draught-!:lman at Brooklyn ..... . 
Snhm1tted increaf'e of salary of draughtsman at Philadelphia .. 
Suhmit.ted increase of salary of clerk of storehouses at Phila-
delphia ... ... ............ ........................................................... .. 
Submitted increase of salary of clerk to naval constructor at 
Washington ..... ..... .............................................................. .. 
Submitted increase of salary of clerk of storehouses at Wash-
ington ........ .. ......... .......... ................................... ................ . .. 
Submitted increase of salary of draughtsman at Washington .. 
Suhmitted for salary of clerk to naval constructor at Norfolk .. . 
Submitted for salary of inspector of timber at Norfolk .......... .. 
Submitted increase of salary of draughtsman at Norfolk ....... .. 
Submitted increase of salary oftime clerk at Norfolk ............. . 
Submitted increase of salary of draughtsman at Mare Island .. . 
$200 00 
300 00 
200 00 
300 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
1,400 00 
1,400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
~ubmitted reduction of salary of clerk of storehouses at Kit- 5 ' 600 00 
tery .............................. ............................ :............................. 100 00 
5, 500 00 
BUREAU OF STEAM ENGINEERING. 
Stearn Mcwhine1-·y, Bn1·ea1t Steam Engineering-
AppropriatecL 17 
Submitted ... 
152 
Repairs and preservation of machinery, boilers, &c., on all 
naval steam vessels ............ : ...................... .. 
Fitting, repairs, and preservation of machinery and tools in 
Appropriated. 17 152 
the navy yards ....................................... .. 
Labor in navy yards and stations, attending all the steam 
engines and boilers, transportation and incidental ex- · 
...... do ..... . 
penses ................ _ ....... _ ......... _. _ . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Purchase . and preservation of oils, coals, iron, and all ma-
terial and stores ............. ... _ ... _ ................ __ ....... do ...... . 
Five pairs of compound engines a..nd accompanying boilers 
for the third-rate vessels "Marion," "Vandalia," "Swa-
tara," "Quinnebaug," and "Galena," and one pair for the 
second-rate "New York" .............................. .. 
Civil Establishrnent, Bureau- Stearn Engineering-
At the navy yard, Portsmouth, N. H. : 
Submitted ............ .. 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk, at $1,400 each; and time clerk at $1,200 ............ Appropriated. 
At the navy yard, Charlestown, Mass.: 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk, at $1,400 each ;7 and time clerk, at $1,200 ................. do .... .. 
A.t the navy yard, Brooklyn, N.Y.: 
4 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk, at $1 400 each; and time clerk, at $1,200 ................. do .................. --
11 E 
$6,800 00 
7,200 00 
1,400 00 
9, 100 00 
1,100,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
400,000 00 
750,000 00 
5,600 00 
5,.600 00 
5,600 00 
$56,9QO 00 $51,400 00 
• 
2,400,000 00 1, 650, 000 '00 
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Ci1>il Establishment, Bureau Stea·rn Engineering-Continued. 
At the navy yard, Philadelphia, Pa.: 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief enrrineer and store 
• clerk, at $1,400 each; and timfl clerk, a.t $1,200 ........... Appr.opriated. 17 ......... . 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk, at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 ................. do ..... . 
At the navy yard, Norfolk, Va.: • 
Draughtsmau, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk, at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 ... __ ...... Appropriated .... . 
At the navy yard, Pensacola, Fla. : · · 
Clerk of storehouses ..... ....... ... .... . .............. _ ......... do ..... . 
At the navy yard, Mare Islanil, Cal.: 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk, at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 ........... . ..... do ............... . 
NAVAL ACADEMY. 
Pay,lVavalAcadmny-
Pay of professors and others : 
One professor of mathematics, (head of depart- . 
ment) . .......... ............ .. .......... . . . .. $2,500 00 
Four professors, namely: One of mathematics, (as-
Aistant,) one of chemistry, one of ethics and 
English studies, and one of French, at $2,200 
each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 800 .00 
Twelve assistant profess~rs. viz : Four of French, 
one of Spanish, three of ethics and English 
studies, one of mathematics, one of astronomy, 
and two of drawing, at $1;800 each . . ... . ... ... 21, 600 00 
Sword-master, at $1,250, and two assit~tants, at 
$1,000 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 250 00 
Boxing-master aud gymnast, at $1,200, and assist-
ant librarian, at $1,400 . ....................... 2, 600 00 
Three clerks to superintendent, at $1,200, $1,000, 
and $ 00 each ................ _ ....... _ ....... . 
One clerk to commandant of midshipmen ....... . 
One clerk to paymaster .. .. .... _ ............... . 
One apothecary ........................... __ ... _ 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
750 00 
One <'ommissary, at $288; one cook, at $325 50, 
anu messenger to superinten rlent, at $600 ...... 1, 213 50 
Armorer, at 529 50; gunner's mate, at $469 50, 
and quarter-gunner, at $409 50 .. ... ........... 1, 408 50 
Coxswain, at $469 50, and three seamen in depart-
ment of seamanship, &c., at $340 50 each . . . . . . 1, 491 00 
Band-master, at $528, and eighteen first-class mu-
sicianH, at $34 each ...... ..... _. . . ......... 6, 792 00 
Seven second class musicians, at $300 each; two 
drummers and one :fifer, (firt~t class,) at$348 t>a~h- 3,144 00 
Pay of watchmen and others: 
Captain of the watch, at 2 50 p~r diem . . . . . . . . . 912 50 
Four watchmen, at 2 25 per diem each .......... 3, 285 00 
On_~ fore~an of gas aud team-heating works, at 
. per d1em . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 825 00 
Twelve attendants at gas and steam-heating works 
of academy, new quarters for cadet midshipmen 
and Hchool ships-one at · 50, three at$:~, and 
ight at 2 50 p r diem ea~h .............. ... .. 11, 862 50 
Three joiner , two painter , and two masons, at 
. ·3 50 p r dieru each ........................... 8, 942 50 
On · tinner, one gas-fitter, and one blacksmith, at 
. ·3 50 p r diem each...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 832 50 
• 
Appropriated. 17 153 ----
-----1 ...... do ................... . 
21 25 
32 20 
960 00 
$5,600 00 
5,600 00 
5,600 00 
1,200 00 
5,600 00 
$40,400 00 $40,400 00 
58,549 00 
30,660 00 
17,461 90 
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Pay, Naval.Academy-;-Continued. 
Pay in department of steam enginery: 
One machinist, at $3 50 per diem .............. _ .$1, 277 50 
One machinist, at $3 per diem ................. _. 1, 095 00 
• One blacksmith, at $3 50 per diem ................ 1, 277 50 
One boiler-maker, at $3 50 .................... _. 1, 277 50 
One pattern-maker, at $3 50 per diem ............ 1, 277 50 
One moulder, at $3 50 per diem .... _. __ .......... 1, 277 50 
Two laborers, at $1 75 per diem ... _.. .. . .. . .. .. .. 1, 277 50 
RepaiTs and Imp1·ovements, Naval Academy-
-------Appropriated. 17 
Necessary repairs and improvements of public buildings, 
furniture and fixtures, repairing wharves and the walls 
enclosing the grounds of the academy .................... Appropriated. 17 
Contingent Expenses, Naval Academy-
Materials for heating and lighting the academy and school-
ship q narters, &c ............... _ ...... _ . _ .......... ___ . . .... . do .. __ .. 
Purchase of books for the library ............ __ .. .. .. .. . . .. .. .... do .... .. 
Stationery, blank books, models, maps, &c., and for text 
books for use of instructorR .................................... do .... .. 
Expenses of the board of visit'ors ............... · .... ~ ......... _ ... do .... _. 
~~~~!~! o~n~u~!~~i~e~~i~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~:::: ~ ~ ~::: ~: ~:::: ~:: : ::::: ~~:::::: 
Expenses in the astronomical and philosophical departments ....... do ..... . 
Purchase of gas and steam machinery, pipe and fixtures, 
rent of hnildings for use of the academy, freight, cartage, 
water, music and musical instruments, uniform for bands-
men, telegraphing, and for the current expenses and re-
pairs of a.ll kindA, alld for incidental labor and expenses, 
not applicable to any other appropriation .... -.... - ... - .. - ...... do ...... 
Stores in the department of the steam enginery ........ _ .......... do .. ___ . 
Material for repairs of steam machinery .......................... do ..... _ 
MARIME CORPS. 
Pay, Mm·ine Corps-
1 brigadier general, (commandant) ....................... .. 
1 colonel. ................ _ .... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
2 lieutenant colonels .. _ .................................. .. 
!lieutenant colonel, (retired) ............................ .. 
4 majors ....... __ ..... __ .. _. _ ......... ___ ....... _ ........ . 
2 majors, (retired) .................................... _ .. _ 
1 adjutant and inspector, 1 paymaster, and 1 quartermaster. 
2 assistant quarterma~>ters ..................... _ .......... . 
1 assistant quartermaster, (retired) _ .... _. _ .. _ .. _ ......... . 
20 captains .............. _ .... _ .......... __ ... __ ... _ ..... . 
4 captains, (retired)_ ........ _ ...... __ ... · .. _ ............. .. 
30 first lieutenants ...... __ ..... _ ... _ ... _ .... _ .. _ ...... __ .. 
30 second lieutenants .................................... .. 
3 second lieutenants, (retired) ........................... .. 
1 sergeant major, 1 quartermaster sergeant, 1 drum major._. 
1 leader of the band ........... _. _ ....................... .. 
50·fust sergeants ......................................... . 
140 sergeants .. _ ... _._._ .. _ ..... _ .... __ . __ ._ ....... _ ..... . 
180 corporals ................... __ ...... ____ ... _ ....... _ .. . 
30 musicians of the band ................................ .. 
96 drummers a.nd fifers. _ . _ .............................. .. 
~,000 privates . " ........................................ .. 
9 clerks to brigadier general, adjutant, and in.spector, qua.r-
termaster, and paymaster ......... __ . _ .................. . 
1 messenger at headquarters ............................. .. 
1 clerk and 1 messenger in the assistant quartermaster's 
office, Philadelphia .................................... .. 
1 hospital steward at headquarters ........................ . 
Undrawn clothing ................... · .................... .. 
Allowance to officers travelling under orders .............. . 
Postage on public mail matter .... ~ ...................... .. 
NoT~.-This estimate exceeds the sum appropriated for the fiscal year 
en~mg June 30, 1873, by $91,794, caused by the increase of pay of the 
enhsted men of the corps, authorized by an act increasing the pay of 
the enlisted men of the Army, approved May 15, 1872. 
Provisions, Ma·rine Cor-ps-
J nne 30; 1834 4 
Mar. 2, 1847 9 
Aug. 5, 1854 10 
Feb. 21, 1857 11 
July 17, 1862 12 
June 20, 1864 13 
Mar. 3, 1865 13 
July 28, 1866 14 
July 28, 1866 14 
Mar. 2, 1867 14 
Mar. 2, 1867 14 
July 15, 1870 
May 15, 1872 
1,333 non-commissioned officers, musicians, privates, and 
washerwomen; 365 days, one ration per day, 486,545 rations, 
at 25 cents per ration, is ............. - ................... Appropriated. 17 
Clothing, Marine Cmps-
2,500 non-commissioned officers, musicians, and privates, at 
~61 72 per aunum, (actual co~ per contract 1872 and 1873,) 
~s $154,300; and 800 watch coats, at $16 67 each, is $13,336, 
mall ..... - .......................... , .................. Appropriated. 17 
• 
153 · .... $8, 760 00 
153 .... ····-· ....... . 
713 4,5 
155 3 
586 1 
163 1 
594 2 
144 1 
487 1 
334 13 
337 37 
422 1 
517 7 
19,000 00 
2,000 00 
2,ooo oo · 
2,000 00 
2,000 00 
400 00 
800 00 
34,000 00 
800 00 
1,000 00 
-------
5,500 00 
4,500 00 
8,000 00 
3,000 00 
13,750 00 
4,875 00 
10,500 00 
5,600 00 
2,100 00 
43,200 00 
6,6l5 00 
51,000 00 
43,128 00 
3,150 00 
1,080 00 
900 00 
15,600 00 
35,280 00 
41,040 00 
9,492 00 
18,432 00 
396,000 00 
12,600 00 
971 00 
1,576 00 
750 00 
25,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
-------
153 ................. . 
153 ........ ··-· ..... . 
$115,430 90 • $115, 458 25 
14,000 00 14,000 00 
64,000 00 64,000 00 
769,639 00 678, 145 00 
121,636 25 126,501 70 
167,636 00 129,650 00 
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Fuel, Ma1·ine Corps- · · 
4,408 cords of wood, as follows : For one brigadier general, 
one colonel, two lieutenant colonels, four majors, three 
staff maJor , twelve captains, two staff captains, thirty 
first and second lieutenants, fourteen hundred non-com-
missioned officers, musicians, privates, washerwomen, and 
servants; six hospita.ls, one armory, seven mess rooms 
for officers, sixteen offices for commandant and staff and 
commanding officers at post.s, eight rooms for officers of 
day, ten guard rooms at barracks and navy yards, three 
clothin~ a11d other supply stores; one-fourth additional 
on 2,40u cords, quantity supposed to be required in lati-
tude north 36 degree~:~, from 1st September to 30tli April, 
600 cord~:~, amounting to, in all, 4,408 cords, which, at $7 
per cord, is ........................................ . ..... Appropriated. 17 
Milita1·y Stores, Mm·ine Corps--: 
Pay of mechanics, repair of arms, purchase of accoutre-
ments, ordnance stores, flags, drums, fifes, and other 
instruments ............................................ Appropriated. 17 
Imnsportation and Recmiting, Marine Corps-
Transportation of troops and for expenses of recruiting ..... Appropriated. 17 
Repair of Barracks, Mm·ine Corps-
Re-pair of barracks and rent of offices where there are no 
public buildings ........................ _ ............ _ .. Appropriated. 17 
Qum·ten j01· 0./ficers, Ma1·ine COJ]JS-
Hire of quarters for officers where there are no public 
buildings •....... ---- ............... __________ ------ ____ Appropriated. 17 
Fomge for Horses, Ma1·ine Corps-
Forage for public hors~s and for field and staff officers' 
horses------------------ .............. ____ ------ ________ Appropriated. 17 
Contingent, Marine Corps-
Freight, ferriage, toll, cartage, wharfage, pnrcbaAe and repair 
of boats, per diem for constant labor, burial of deceased 
marines, stationery, .telegrapbing, a.pprehf'nsion of desert-
ers, oil, gas, candles, repair of gas and water fixtures 
water rt>nt; barrack furniture, furniture for officers' qnar: 
tiers a1~d staff and ~ommanding officers' offices, bedsacks, 
wrappmg pape!, oil-clot.b, crash, rope, twine, spades, s~ovels, axes, p1cks, carpenter ' tools ; r epairs to fire-en-
gmes, purchase aud repair of engine hose; pnn•base of lum~er for benche , mess tables, bunks, &c.; repairs to 
puhhc carryall, purchase and J;epair of harness purchase 
and repair of galleys, cooking stoves, ranges, &c.; stoves whe~e there are no grates; gravel, &c., for parade grounds; 
f,epa1~ of pumps; bra hes, brooms, buckets; paving, and 
or ot er purposes .. _ ......... _ . _ .. _ . _ . ____ . ___ .. _ . _ . ___ _ 
NoTE.-The estimate for printing and binding for Marine Corps will be 
found under the title of" Miscellaneous," post. 
A.ppro:{>riated. 17 
153 ---- -~-----.-.----
153 
- ~ .. -
---------- ---· 
153 
----
............................... 
153 
-- - - f-; ___ ----------
153 
---- ---------- ........ 
153 
---- -------------· 
153 ---- --·- ····-- ----
Total Naval Establishment .... ____ ................. . 
......... - -- .. -- ...... - ... - - ...... - ... ---- ..... --
• 
$30,856 00 $30,856 00 
10,000 00 10,000 00 
12,000 00 12,000 00 
10,tJOO 00 10,000 00 
18,344 00 16,500 00 
7,200 00 6, 000 00 
30,000 00 25,000 00 
·-------- -----
20,054,220 15 18,176,310 95 
/ 
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------~------------------------------------------------·1------------l---- ------- -------------l--------------1--------------
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of S·uperintendents, Agents, Clerks, and Interpreters-
Eight superintendents : 
Two for the tribes east of the Rocky Mountains, at 
$2,000 - -- - - -- - -- - -- -- - - - - - - - -- -- - --- ----- .. - .. 
One for Oregon. -- -- -- ........ ____ . . ...... ------
One for Washington Territory . . ____ . . _ -.- ... ____ . 
One for Territory of New Mexico .. __ .. _._ .. _____ _ 
One for Arizona Territory .. _. __ . . ____ .. ___ _ . __ . _ 
One for California ... ___ . . ____ . _____ .. ____ .. __ .. 
One for Montana Territory . . _ . . ______ _ ...... . . _. 
Por pay of seventy-two agents of Indian affairs, 
viz: 
$4,000 
2, 500 ~ 
2,500 
2,000 
2,000 
3,600 
2,500 
Feb. 27, 1854 9 
June 5, 1850 9 
Mar. 3, 1857 11 
Feb. 8, 1861 12 
Mar. 3, 1857 11 
Mar. 3, 1863 12 
A.pril 8, 1864 13 
July 27, 1868 15 
Pive for the tribes in Oregon, viz: Warm Springs, ~ 5 June 5, 1850 9 Klamath, Grande Ronde, Siletz, and Umatilla 7, 500 ( Appropriated . 17 
agencies, at $1,500 each _ . _ ... . . _ . .. _ .... _____ . 
Three for the tribes in Washington Territory, viz: 
Neah Bay, Yakama, and Skokomit>h agencies, at 
$ t ,500 each . ~ . .. . . . •. _ .. . . . . . .... . .. . . __ . .... . 
Three for the tribes in California, viz: Hoopa Val-
ley, Round Valley, and Tule River agencies, at 
$1,500 each ... .... .. ...... . ... .. .. ........ _ .. . 
Two for the tribes in Nevada, viz: Piute and t 
~'~~~e~a~~~e_r_ -~~~ - ~~~~~-i~- ~~~~~- ~-g~e~~i_e_s~ _ ~~ ~ 
Pour for the tribes of Montana, viz: Platheads, 
Blackfeet, Crow, and . Milk River agencies, at $1,500 each . __ ........ ________ . __ ....... _____ _ 
Ten for the tribes of Dakota, viz: Red Cloud, Whet-
stone, Yaueton, Ponca, Upper Mist-ouri, Grand 
4,500 .Peh. 8, 1861 12 
4, 500 April 18, 1864 13 
5 July 27, 1868 15 3
• 
000 ( Appropriated. 17 
6,000 ... . .. do ..... . 
River, Cheyenne River, Fort Berthold, Sisseton, 
and Devil's Lake agencies, at $1-,500 each __ c _ _ _ 15, 000 ____ _ .do ______ . - .. 
One for the tribes in Wyoming, viz: Shoshone and 
Bannocks agency, at $1,500 per annum .... .. . _. 1, 500 _._ .. _do_ . ... _ .. . . 
Two for the tribes in Idaho, viz: Nez Perce and 
Fort Hall agencies, at $1,500 each .. ·._.. .. .. .. .. 3, 000 .. : .. . do_ .... _ ... . 
One for the tribes iu Utah, viz : Uintah Valley 
agency . _ ... . ... . __ .. .. __ . _ .. __ . _ ... _ ... __ . .. . 
Six for the tribes of New Mexico, viz: Abiquiu,~ 
Navajo, Cimmarou, Mescalero Apache, Southern 
Apache, and Puebla agencies, at $1,500 each .... 
Two f?r th~ tribes in _Colorado, viz: Los Pinos and 
White River agenCies, at $1,500 each. __ ....... _ 
Six for the tribes in Nebraska, viz: Great Nemaha,, 
Omaha, Winnebago, Pawnee, Otoe, and Santee 
agencies, at $1,500 each .... _. _ ... . ....... _ .... _ 
Three for the tribes of Kansas, viz: Pottawatomie, ; 
Kaw or Kansas, and Kickapoo agencies, at $1,500 
each . . ................ _ ................. _ ... . 
Ten for the triues in Indian Territory, viz: Sac 
and Fox, Quapaw, Neosho, Kiowa, Upper Arkan-
1,500 
9, oool 
3, 000 { 
...... do . .... . 
Feo. 2, 1851 9 
July 31, 1854 10 
Mar. 3, 1859 11 
Appropriated. 17 
Mar. 3, 1855 10 
9, 000 Appropriated . 17 
4 hoo 5 Mar. 3, 1855 10 
'u ( Appropriated . 17 
sas, Wichita, Cherokee, Creek, Choctaw and 
Chickasaw, and Seminole agencies, at $1,500 each 15, 000 _ . __ . _do ... __ . . _ . _ 
One for the Chippewa In(lians in Minnesota, viz: i' 
Chippewaagency ..................... .. ...... 1,500 . ..... do ...... . .. . 
One for the Indians in Iowa, viz: Sac and Fox of 
Iowa agency ....... _ .. .. ...... .. ........ _ . . . . 1, 500 .. . .. _do_ .... _ ___ . 
Two for the tribes in Wisconsin, viz: Green Bay ( 5 June 25, 1864 13 
and La Pointe agencies, at $1,500 each ........ . 5 3• 000 ( Appropriated. 17 
One for the tribes in Michigan, viz: Mackinac 
agency .. - . .......... . ....... · ............. _... 1, 500 _ ... _.do ... _ .. . .. . 
One for the New York Indians, viz: New York 
agency - ........ -.. - .. -..... -..... .. .. .. .. .. .. 1, 500 Mar. 3, 1855 10 
Seven for the tribes in Arizona, viz: Papago, Col-
orado River, Pima and Maricopa, Camp Grant; 
Camp Verde, Camp Apache, and Morquis Pueblo 
agencies, a~ $1,500 each ........ -............... 10,500 Appropriated. 17 
One special agent for the Goship, W estern and 
Northwestern uands of Shoshones in Western 
Utah and Eastern Nevada ....... _ ........... .. 
Three sub-agents: One for the tribes in Oregon, 
viz., Alsea sub-agency; and two for the tribes 
iu Washington Territory, viz., Tulalip and Qui-
n_ai-elt su u-agencies, at $1,000 each ............ . 
Pay of clerk to superintendents in California .... . 
Pay of temporary clerks to superintendents ..... . 
1,500 
3,000 
1,800 
6,600 
Appropriated. 17 
...... do ......... . 
April 18, 1864 13 
·Appropriated. 16 
586 
4:37 
185 
130 
185 
784 
39 
198 
437 
165 
130 
40 
198 
165 
587 
332 
169 
165 
700 
165 
700 
165 
161 
165 
687 
165 
165 
40 
545 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
5 
5,6 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
$19, 100 00 
106,500 oo · 
1; 500 00 I 
3,000 00 
8,400 00 
• 
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-----------------------------------------l---------~--------~----------l-----------1----------
Pay of Superintendents, Agents, Clerks, and Interpreters-Continued. 
Pay of seven interpreters for the tnbes m Oregon: 
Two for the Klamath agency, and one each for 
the GrannRonde, ~iletz, Umatilla, Warm Spring. 
and Alsea sub-agency, at $500 per annnru each. . $3,500 Appropriated . 17 
Pay of nine interpreters for the tribes in Washing-
ton Territory, viz: One each for the Yakama, Tu-
lalip, Makah, S'Klallam, Qni-nai-elt, and Quil-
lell-ute agencies, and one each for the Indians at 
Fort Colville, Chehalis, Olympia, and Puyallup 
165 1 
reservations, at $500 per annum ..... . . - . ... ---- 4, 500 ...... do. . . . . . . . . . . .. - . . 
Two for the tribes in Idaho, viz : Nez Perce and 
Fort Hall agencies, at $500 per annum ..... · ..... 
Three for the tribes in Nevada, viz : Piute, Walker 
River, and Pyramid Lake agencies, at $500 each. 
Fonr for the triues in Montana, viz: Flat Heads, 
Blackfeet, Crow, and Milk River agencies, at 
$400 each. _ ................. __ ........ __ .... . . 
Ten for the tribes in Dakota, viz: Red Cloud, 
Whetstone, Yancton, Ponca, Upper Missouri, 
Grand River, Cheyenne River, Fort Berthold, 
Sisseton, and Devil's Lake agencies, at $400 per 
annum each ........ - . . ... ........... ..... .... -
Two for the tribes in Wyoming, viz: Shoshone 
and Bannock agency, at $500 each ........ . . .. . 
Two for ·the tribes in Utah, viz: Uintah agency, 
and Shoshone special, at $500 per annum ...... . 
Eight for the tribes in Ne\v Mexico, viz: One for 
the New Mexico superintendency, two for the 
Navajoe agency, and one each for the Abiquiu, 
Cimmaron, Mescalero Apache, Sont.hern Apache, 
and Pueblo agencies, at $500 per annum each. __ 
Three for the tribes in Coloraclo, vir.: Los Pinos 
and White R.iver agencies, and Denver special 
agency, at $500 per annum each ............ ... . 
Seven for the tribes in Nebraska, viz : Two for the 
Great Nemaha agency, and one each for the Wi-:n-
neuago, Omaha, Pawnee, Otoe, and Santee agen-
1, 000 ...... do ..... . 
1, 500 ...... do.-.- .. . 
1, 600 ... ... do .. _ . . . 
4, 000 . .. ... do ..... . 
1, 000 . ... .. do ... _ .. 
1, 000 . ... . . do .... . . 
4, 000 __ .... do .... __ 
1, 500 . .... . do. _ .. . . 
cies, at$400 per annum each ....... ____ ... . ... . 
Three for the tribes in Kansas, viz: Pottawatomie, 
Kaw or Kansa •, and Kickapoo agencies, at $400 
2, 800 ...... do. _ .. _ . . _. . . . __ . . . .. . 
each ........................... __________ . . . . 
Eleven for the tribes in Indian territory, viz: Two 
for the Upper Arkansas agency, one each for the 
1, 200 ...... do ... _._ .... _ . __ . ___ . _. 
Kiowas, Sac and Fox, Quapaw, Neosho, Wichita, 
Cherokee, Creek, Choctaw, Chickasaw, and Sem-
inole agencies, at $400 per annum each ... ... _ .. 
Two for t,lle tribPs in Wisconsin, viz: Green Bay 
and La Point.e agencies, at $400 each ....... _ .. . 
Four for the tribes in Minnesota, viz : Chippewa 
agency, at $400 each .. _ ............. _ ......... . 
Five for the tribes in Michigan, viz: Mackinac 
agency .. _ .. . ____ . ____ . _____________ . ________ . 
One for the New York Indians, viz: New York 
agency ........................ ...... ........ . 
One for the tribes in Iowa, viz: Sac and !<'ox agency. 
even for the tribes in Arizona, viz: Papacro, Colo-
rado River, Pima, and Maricopa,'Morquis Pueblo 
agencies, and Camp Grant, Camp Verde, and 
Camp Apache special agenci . , at $500 each .... 
Building8 at Agencies, and Repairs-
Buildings at agencies, and repairs of same ...... . 
4, 400 . _ .. _.do .. ___ . 
800 . .... . do ..... . 
1, 600 ... ... do ..... . 
2, 000 .... . . do. ____ . 
400 .. ... . do .... . . 
•400 ...... do ... .. . 
3,500 ...... do ...•...... 
Appropriated. 17 
Pre11ents and Provisions fol' Indians-
Pre ents to and provisions for Indians .......... . ........ _ .. Appropriated. 17 
Vaccination of Indians-
Vaccin matt rand vaccination of Indian _ ...... _ ....... .. Appropriated. 17 
ontingPncies, Indian nepartment-
Contin_gencie including trav lling, incid ntal, current, and 
contmg nt .-xpen s of uperintendent and agents and 
of their office ................. _ ... ___ ..... ______ .. ___ .. Appropriated. 17 
Oct 21, 1867 15 
...... do ...... 15 
$40,700 00 
166 1 --------.---- . 
166 1 . --- .- - .. ----. 
166 1 - -- ·- --- .. --. 
166 1 ------------ .. 
Art. 
584 10 
590 3 30,000 00 
...... do ...... ____ ......... . 26,000 00 
$179,200 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
$174,500 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
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Apaches, Kiowas, and Comanches-Continued. 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer __ 
Pay of physician, $1,500, and teacher, $1,000 __________ . ____ _ 
Transporta.tion of goods, &c., to Apaches, Kiowas, and 
Comanches ............................................ . 
.Arickm·ees, G'ros Vent1·es, and Mandans-
This amount, to be expended in such goods, provisio-ns, and 
other articles as the President may from time to time de-
termine, incluuing transportation thereof; in instructi-ng 
in agricultural and mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procnring medicines and 
medical attendance; care for and support of the aged, sick, 
and. infirm; for the heJpless orphans of said Indians, and 
in any other respect to promote their civilization, comfort, 
Oct. 21, 1867 15 
...... do ..... . 
Appropriated. 17 
and improvement ....... . ............................... Appropriated. 17 
.Assinaboi.nes-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 1 
other articleR as the Pr~ident may from time to time I 
determine, including transportation thereof; in instruct-
in!! in agricultural and mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicines and > 
medical attendance; care for and support of the aged, j 
sick, and infirm; for the he.lpless orphans of said Indians, 
and in any other respect to promote their comfort, civil-
ization, and improvement ....................... _. _ ... . 
Apaches-
This amount, to snbsiRt and properly care for the Apache} 
Indians in Arizona and New Mexico who have been or 
ma;y be collected on reservations in New Mexico and 
Arizona ............... -.- ........... ~ ... -- ...... --- .. 
Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas-
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, 
Comanches, and Wichita IndianA who have been collected 
upon the reservations set apart for their use and occupa-
tion, and for the transportation of said subsi~:>tence ...... . 
Blackfeet, Bloods, and Piegans- . 
This amount, to be expended. in such goods, provisions, and] 
other articles as the President may from time to time de-
termine, including trausport.atio. n thereof; in instructiug 
in agricnltural and mechanical pursuits; in providing 
employes, edncatiug children, procuring medicines and r 
medical ~ttendance; care for ancl support of the aged, 
sick, anu mfirm ; for the helpless orphans of said Indians, 
anu in every other respect to promote their civilization, 
comfort, and improvement .. _._ ......... _ .............. ) 
Callapooias, Molallas, and Cla.ckamcis of Willamette Va.llmJ-
Seventh arti- I 
cle treaty, I 
July 18,1866, J 17 
not publishe.d. 
Appropriated. 
Appropriated. 17 
Appropriated. 17 
Eighth article 
trea,ty, Sept. 
1, 1868, not 
published. 
590 
166 
167 
167 
166 
166 
Fourth of five instalmen :s, of the fourth series of annuity, 
for beneficial objects .... .............................. _ .. Jan. 22, 1855 10 ~144 
OhmJennes and Ampahoes-
Sixth of thirty instalments, provided to be expended under 
tenth article of treaty of October twenty-eighth, eighteen 
hundred and sixty-seven .... ~ ... . __ .................. _... Oct. 28, 1867 
Purchase of clo1 hin g, as per same articlfl __ ........... _ .. . .. . . .... _do ..... . 
Pay of physician, $1,500; teacher, $1,000; as per thirteenth 
article same treaty ........ _ ..... . __ . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. Oct. 28, 1867 
Pay of carpenter,_ farmer, blacksmith, mmer, and engineer, 
as t•er same artJCle ...... __ ... _ .... __ .......... __ . __ ...... _ .... do._ .... 
Transportation of goods for the Cheyennes and Arapahoes . . _ Appropriated. 
Chicka.saws-
15 
~ -.. 
15 
............ 
17 
Permanent annuity in goods ..... ---- .......... · .. ---- .... ~ r~~il ~~: i~~~ 1! 
Boise Fort Band of Cheppewas-
Eighth of twenty instalments, for·the support of one black-
smith and assistant, and for tools, iron, and steel and 
other necessary articles for the blacksmith shop, as per . 
third article treaty of April seventh, eighteen hundred 
and sixty-six .... ___ ........ __ ... _ .. _._ ... _ ... _ ..... _ .. .. 
Eighth of twenty instalments, for the support of one school 
teaclwr, and for the necessary books and stationery, as 
per third article treaty .. __ . ... . __ . ___ .. __ ... .. ...... _ .. _ 
Eighth of twenty instalments, for the instruction of Indians 
in farming, and purchase of seeds, tools, &c., as per third 
article treaty .... __ ..... _ ........ _ .. _ . _ ... ___ . ____ .... _ . 
12 E 
April 7, 1866 14 
--- ... cJo .••... 
. . , ... clo ..... . 
596 
................. 
597 
------
167 
619 
774 
766 
3 
1 
$5,200 00 
2,500 00 
5,000 00 
1 ...... ---- .... 
1 ............ .. 
1 .......... --·-
1 -····· ---· ----
2 ............ .. 
10 
----
13 
----
1 
1 
LO 
3 
20,000 00 
14,500 00 
2,500 00 
5,200 00 
7,500 00 
-------
} ........... . 
1,500 00 
800 00 
800 00 
$68,700 00 $68,700 00 
• 
75,000 00 75,000 00 
30,000 00 30,000 00 
250,000 00 250,000 00 
200,000 00 200,000 00 
50,000 00 50,000 00 
5,500 00 5,500 QO 
49,700 00 49,700 00 
3,000 00 3,000 00 
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___________________ ___.:_ ____ 1·-----~-- - --1------ 1-------1 
Boise Fort BaneZ oj Chippewas-Continued. . . . . 
Eighth of twenty instalments of a~nmty_ m pr?visions, am-
munition, and tobacco, as per thtr~ ar~ICle of treaty . -- ~- - April 7, 1866 14 766 3 $1, 000 00 
Eirrhtb of twenty instalments of annmt.y m money, to be pa1d 
per capita, as per third article treaty . . ........ --- ---- ---- . -----do .----- ---- . -- --- 3, 500 00 
Eighth of twenty instalments of annuity in goods and other 
articles as per third article treaty .. ..... -- - . - . ---- -- - "-- . -- --.do-- - --- - --- . - - - - · 6, 500 00 
Tran1~:wrtat.ion and necessary cost of delivery of annuity 
goods and provisions, as per sixth articl e treaty .. -- ------ .. - ... do-----. - - -- ------ 1, 500 00 
Chippewas of Lalce Superim·- . . . . 
Nineteenth of twenty msta.lments, m com, per fourth artiCle 
treaty of September thirtieth, eighteen hundred and fifty-
four. ____ ___ __ _____ __ ____ . ___ . __________ ... ____ ... . . . . . . Sept. 30, 1854 10 1110 4 
Nineteenth of twenty instalments, in goo~s, household fur-
niture, and cooking utensils, per fourth article treaty of 
September thirtieth, eighteen hundred and fifty-four----- ....... do----- ---- _ ... -.... . 
Nineteenth of twenty instalments, for agr icultural imple-
ments and cattle, carpenter's and other tools, and buillling 
materials, ptr fourth article treaty of ......... - .... -- - -- - ...... do .... -- . -- .... . . . 
Nineteenth of twenty instalments, for moral and educa-
tional purposes, three hundred dollars of which to be 
paid to the Grand Portage band yearly, to enable them to 
maintain a school at their village, per fourth article 
treaty of ___ .. ____ .... _ .. . __ . _ . .... ______ ............... - ... __ .do ..... . 
Nineteenth of twenty instalments, for six ~:~miths and assist-
ants, per second and tifth articles treaty of ........... -- .. Sept. 30, 1854 10 1111 2, 5 
Nineteenth of twenty instalments, for the support of six 
smiths' shops, per second and fifth articles treaty of .. ... - .. ___ .do ...... . .. __________ _ 
Seventeenth of twenty instalments, for the seventh smith 
and assistant, and support of shops, as per second and 
fifth articles treaty of . .. .. _ .. _ . .... ... . ... ... ....... ... - . ____ .do ..... . 
Support of smith and shop, during the pleasure of the ) -Pre~ident, as_ pe_r seventh and twelft~ artic_les treaty of ~ ~ep~~i 3~,, ~~~~ 10 1112 12 
Apnl seveuth, eighteen hundred and sixty-six ___ ______ . ) 14 766 7 
Support of two farmers, during the pleasure of the Presi-
dent, as per twelfth article treaty of __ ._ .. .. _. __ . __ _ . _ ... ______ do. __ __ _ 
Transportation and necessary cost of delivery of annuity 
and provi~:~ions for Chippewas of Lake Superior .... .. .. _ .. Appropriated _ 
Chipptwa8 of Mississippi-
Seventh of ten instalments of the second ~:~eries, in money,\ 
per fourth article treat.y of October fouP.th, eighteen hun- I 
Jlred and forty-two, and eighth article treaty of Septem- t Oct. 4' 1842 
her. thirtieth, eig_b.teen hundred aml fifty-four, and thircl Sept. 30, 1854 
article treaty of May seventh, eighteen hundred and May 7, 1864 
ixty-four ______ . _________________________ . __________ _ 
17 
7 
10 
13 
168 1 
592 4 
1111 8 
694 3 
Seventh of ten in talmeuts of the second series, for the pa~7 
of two carpenters, per fourth article treaty of October 
fourth, eighteen hundred and forty-two, and eighth arti-
cle treaty of eptember thirtieth, eighteen hunure<l and 
fifty-fonr, and third article treaty of Ma.y seveuth, eigh-
teen hundred and sixty-four.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same trPaties- _____ _______ _ . 
Seveuth of ten in~:~talmPHts of the second seric , in goods, 
per fourth article treaty of October fourth, eighteen hun-
dred and forty-two, and ighth article treaty uf September 
thirtieth, eio-hteen hundred and fifty-four, and thi.r<l article 
treaty of May sev nth, eighteen hundred and sixty,fonr. __ . _____ do. ________ _ 
5,000 00 
8,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
5,040 00 
1,320 00 
1,060 00 
600 00 
1,200 00 
3,000 00 
-------
\ 4,166 67 
400 00 
3,500 00 
eventh of ten in talments of the second series, for support 
o~ chool , p r fourth article treaty of Octob r fourth, 
eighteen hundr cl and forty-two, and eighth article treaty 
of' ept mber thirtieth eighteen hundred and fifty-four, 
and t~ircl ~rticle treaty of May eventh, eighteen huudred 
and 1xty-four ............ __ ... ___ .. . _. ______ .. ________ . ___ . . do. __ "_. _____________ _ 666 67 
v nth of ten in. talm nt of tb rconcl · erie~:~, for the pur-
cba of provi ·ion a1Hl tobacco, pl'r fourth artid treat:v 
of OctolJer fourth, io-ht 'n huuclrecl and forty-two, and 
eighth article trraty of ·ptember thirti th, eight en hun-
d_r d and fifty-four, and ~bird ~rti ·le treaty of 1\iay sev nth, 
,Jghte n h u •1dred ancl Ixty-four .. _ ...... ___ .. _____________ __ __ do _____ .. ________ . 
'ev nth oft 11 in. talrnE>nt of tlw ond scric for the :np-
portoftwo.·mitbs hop. includingth payoftwo mitbs 
anf~ a· ·i. tant., and furni.·hing iron_ aml teel, pf'r fonrth I 
artt ·l tr •, ty of ·tob ·r fourth 1ght •pn hun<lr ·11 and 
667 67 
I £ rty-two aocl ·i~btb arti ·le treaty of ptt mb ·r thirtieth, \ 
ighte n hnnclrf'd and fifty-£ ur anil third artie! treaty 
of lay en·utb ei~rht f'n hnnclr d ancl l. ·ty-four ___ . ___________ do _____ . 
• r•Yf>nth of t n iTt talm nt. of th · econd Pri , for pay of 
wo farmf·r , per third articl tr ·aty of May evr·ntb 
---- 1 ·----- ~ ---- 1 
1:3 o94 I :3 
667 67 1 
ei1rht··n hnndn·danrl . L·ty-four ....................... ~- 1\lay 7 1 G1 
·ine~ r·nth _of hn·nty iu talm ut. f annuit~ in mon ~-,per 
Uurd artJ ·1 ~rPat~· of February tw .nty-. •cond, eio-ht · n I I I I 
hundr and fift ·-five ........ _ .......................... Feb. 2:l, 1 ~5 10 I 1167 I 3 
:~:~3 3:~ 
20,000 00 
$15, 600 00 $15,600 00 
• 
31,220 00 31,220 00 
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Chippewas of Mississippi-Continued. 
Sixth of ten instalments, for support of a school or schools 
upon said reservation, in accordance with the third article 
treaty of March nineteenth, eighteen hundred and sixty-
$4,000 00 seven. ____ . ______ . ____ .. ____ .. ____ . ____ . ____ . ___ _ . ____ . Ma.r. 19, 1867 16 548 ' :3 
Sixth of ten iustalmcnts, to he expended in promoting the 
progress of the people in agriculture, and assisting them 
to become self-sustaining, in accordance with the third 
article treaty of March nineteenth, eighteen hundred and 
sixty-seven .. _ .. ____ .. -.--. . -- _--. ____ ... _. _ ... _. __ . __ , 
Sixth of ten instalments; for the support of a physician, in 
. ____ .do .. ----
---- ·----- ----
6,000 00 
accordance with the third article treaty of March nine- ,., 
teenth, eighteen hundred and sixty-seven . __ ..... _ .. . .... _____ .do ...... 
---- ------ ----
1, 200_ 00 
Sixth of ten instalments, for the purchase of necessary medi- . 
cines, in accordance with the third article treaty of March 
300 00 nineteenth, eigJ:lteen hundred and sixty-seven _ .......... _ .. __ .. do ...... 
---- ------ ----
Transportation and necessary co.,t of delivery of annuities 
and provi!'lions for the Chippewas of the Mississippi, in 
accordance with the sixth article treaty of March nine-
teenth, eighteen hundred and sixty-seveu ... -.- ........... . ___ .do ...... 
---- -----· ----
3,000 00 
$44,902 01 $45,902 01 
Chippewas of the Mississippi, Pillager and Lalce Winnebagoshish Bands 
of Chippewa Indians- . 
The last of ten instalments, to furnish said Indians with ten 
yoke of good work oxen, twenty log chains, t-wo hundred 
grubbing hoes, ten plows, ten grindstones, one hundred 
axes, (handled,) twenty spades, and other farming imple-
meu ts, pe1· fifth article treaty of May seventh, eighteen 
694 hundred and sixty-foHr. __ .......... __ .. _ .............. _. May 7, 1864 13 5 1,500 00 
Pay of two carpenters, $1,800, and two blacksmith~, $1,800 ; 
four fa.rm laborers, $2,400; one physician, $1,200; and 
medicine for the sick, $500-per :fifth article treaty of May 
seventh, eighteen hunclrecl and sixty-four ___ ... _ ... ..... _ ...... do ...... 
---- ------ --- -
7,700 00 
This amount to· be applied towards the support of a saw-
mill, to be built for the common use of the Chippewas of 
the Mississippi and the Red Lake and Pembina bands of 
Chippewas, as p~r sixth article treaty of May seventh, 
eighteen hundred and sixty-four ... _ ......... ___ . _ ....... ...... do ...... 
-... - ----·-- ---- 1,000 00 
Pay of services and travelling expenses of a board of vis-
itors; to consist of not more than three persons, to attend 
the annuity payments t,o the Indians, and to inspect the 
:fields, buildings, mills, and other improvements, as stipu-
lated in the seventh article treaty of May seventh, eigh-
teen hundred and sixty-four, not exceeding any one yea:.: 
. more than twenty days' service, at five dollars per day, or 
more than three hundred miles' travel, at ten cents per mile . ...... do ...... 
---- ------ ----
480 00 
Pay of female teachers employed on the reservation to in- . 
struct Indian girls in domestic economy ...... _ ....... __ . _ ...... do ...... 
·- ---- ----
1,000 00 
c 
------- 11,680 00 11,680 _oo hippewaa, Pillag&r ctnd Lalce Winnebctgoshish Bands-
Nineteeuth of thirty instalments of annuity, in money, per 
thinl article treaty February twenty-second, eighteen hun-
dred and fifty-five ... _ .... ___ .............. _ ........ ___ .. Feb. 22, 1855 10 1168 3 10,666 66 
Nineteellth of thirty instalments of annuity, in goods, per 
third article treaty February twenty-second, eighteen hun-
dred and fifty-five .. ___ ........... _ ... _ ........... _ .. ___ . 
...... do ...... 
---- ------ ----
8,000 00 
Nine.teeuth_ of thirty instahnents, for purposes of utility, per 
third article treaty February twenty-second, eighteen hun-
dred and :fifty-five_ .. __ ............. _ . . _ .... _ .... _. __ . __ . 
...... do ...... ........ ............ 
---· 
4,ooo oo · 
Nineteenth of twenty instalments, for purposes of education, 
• per third article treaty February twenty-second, eighteen 
hundred and :fifty-five .......... __ ...... _ ... __ ._ ...... __ . 
..... . do ...... 
---- ------
........ 3,000 00 
------- 25,666 66 25,666 66 hippewas of Red Lake and Pembina Band of Chippewas-
This amount as annuity, to be paid per capita to the Red} 
Lake band of Chippewas, during the pleasure of the Presi- Oct. 2; 1863 13 668 3 } dent, per t-hird article treaty of October second, eighteen April 12, 1864 13 689 2 10,000 00 -hundred and sixty-three, and second article supplementary 
treaty of April twelfth, eighteen hundred and sixty-four. 
This amount to the Pembina band of Chippewas, during 
the pleasure qf the President, per same treaty ........... . Same treaties. 
---- ------ ----
5,000 00 
Tenth of :fifteen instalments, for the purpose of supplying 
the Red Lake bands of Chippewas with gilling twine, 
cott.on maitre, calico, linsey, blankets, sheeting, flannels, 
provi ions, farming tools, andfor such other useful arti-
cles, and for such other useful purposes, as may be deemed 
for their best interests, per third article supplementary 
treaty of April twelfth, eighteen buuclrecl and sixty-four .. April 12, 1864 13 689 3 8,000 00 
Tenth of :fifteen instalmentH, for same objects, for Pembina 
c 
band of Chippewas, per same treaty ...... __ . . __ .......... April12, 1864 13 690 3 4,000 00 
Tenth of fifteen instalments, for pay of one blacksmith, one . 
physician, (who shall furnish medicine for the sick,) one 
miller and farmer, per fourth article same treaty . ........ April 12, 1864 13 690 4 3,900 00 
-
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Est-imates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-Contiuued. 
Date of acts, or References to the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- Stats. at Large. · 
viding for the 
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Vol. PagE>. Art. 
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object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated nn- ated for the fillcal 
der each h ead of year entling Junt• 
appropriat-ion. 30, 1873. 
---------------------~-----~-----l-----l------1-----
Chippetra8 of Red Lake ancl Pembina Band of Chippewas-Co~tinned. 
Tenth of fifteen instalments, for the purchase of uon and 
steel and other articles for black~;mithing purposes, per 
same treaty ... _ ................. 0 •••••••••••• 0 • • • • • • • • • • April 12, 1864 13 6!:l0 
Tenth of fifteen in talments, to be expended f-or carpent~r-
ing and other purposes, per same treaty ....... 0 •••• 0 ••••••••••• do ... --. -.-. 
Tenth of fifteen instalments, to defray expenses of a board 
of visitors to consist of not more than three persons, to 
attend th~ annnity payments of the said Chippewa In-
dians, each member of the board to be paid not more than 
rive dollars per day, for not. more than twenty days' ser-
vice, and ten cents per mile, for not more than three hun-
dred miles' travel. 0 ••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• :. 
Transportation of annuity goods and provisions, and iron 
and steel for blacksmiths-, for the Chippewas of Red Lake 
and Pembina tribe ................................ 0 •••• 0 
Choctaws-
Permanent annuity, per second article treaty of November} 
sixteenth, eighteen hundred and five, and thirteenth 
:~~~t~t.~~~~!_ ~~- ~~~~ _ ~~r_e_n_t_)~-~~~~~0~, _ ~i-~~~~~~ 0 ~~~~~~~~ 
Permanent annuity for support of light-horsemen, per thir-} 
teeuth article of treaty of October eighteenth, eighteen 
hundred and twenty, and third article treaty of June 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five .... 0 ••••• 
Permanent annuity, for support of blacksmith, per sixth1 
article treaty of October eighteenth, eighteen hundred 
and twenty, ninth article treaty of J·anuary twentieth, 
eighteen hundred and twenty-five, and thirteenth article 
treaty of June twenty-second, eighteen hundred and I 
fifty-five ............................ 0 •••••••••••••••• ) 
Permanent annuity for education, per second article treaty} 
of Jauu~ry twentieth, eighteen hundred and twenty-
five, and thirteenth article treaty of June twenty-second, 
eighteen hundred aud fifty-five .................... ___ _ 
Permanent annuity of iron and steel, per ninth article} 
treaty of January twentieth, eighteen hundred and twen-
ty-fiye, and thirteenth article treaty of June twentrr-
second, eighteen hundred and fifty-five .... ............ . 
Interest on three hundred and ninety thonsand two hun-
dred and fifty-seven dollars and ninety-two cents, at five 
per cent. per annum, for education, support of the gov-
ernment, and other beneficial purposes, under the direc-
tion of the general council of Choctaws, in conformity 
with the provisions contained in the ninth and thirteenth 
articles treaty January twentieth, eighteen hundred and 
Oct. 2, 1863 13 
-·-- ---------- ----
Nov. 16, 1805 7 
Jnue 22, 1855 11 
Oct. 18, 1820 7 
Juue 22, 1855 11 
Oct. 18, 1820 7 
Jan. 20. 1825 7 
June 22, 1855 11 
Jan. 20, 1825 7 
Jnue 22, 18f>5 11 
Jan. 20, 1825 7 
Juue 22, 1855 11 
twenty-fi.v , and treaty of Juno twenty-second, eighteen 
hundred and fifty-five ................................... Same treaties .... . 
Confederated Tribes and Bcmds of Indians in Middle Oregon-
Fourth oftiveinstalments, third series, for beneficial objects, 
per second article treaty of June twenty-fifth, eighteen 
668 
-----
99 
614 
213 
614 
212 
236 
614 
235 
614 
236 
614 
4 
6 
2 
1'-' ,, 
13 
13 
6 
9 
13 
2 
13 
9 
13 
hundred and fifty-five ........................ _ ......... . 
Fourteentl1 of fifteen instalments, for pay and subsistence of 
one farmer, one blacksmitl1, ·and one wagon and plow-
maker, per fourth article treaty of June twenty-fifth, 
Jnne 25, Ul55 12 964 2 
eighteen hundred and fifty-five .. .. .. .. ........ ........ _. 
Fourteenth of twenty instalments, for pay and sub istence 
of on' physjeian, one sawy r, one miller, one superin-
• ten dent of fannin operations, and one school teacher, per 
fourth article treaty of June twenty-fifth, eighteen hun-
dred and tifty-fi.ve ......................... ...... _______ _ 
Fourteenth of twenty in talment , for alary of the head 
chief of aid confederat d bands, per fourth article treaty 
of Jnn twenty-fifth, eighteen hundred aud fifty-five _ .... 
Creeks-
June 25, 1855 12 965 4 
...... do ...... ___ _ 
...... do ..... . 
p rmanrnt annuity in money per fourth article tr aty of} 
Augu.t .· ·.- nth, ev nt en hnndr•d and ninf'ty, and fifth Ang. 7, 1790 7 69 2 
article treaty of Awm t ·eventh ight n hundred and Au<r. 7, 1 6 11 700 5 fift~·- ·ix ................................ _ .......... _ .. 
P<·rmanent annuity in money per. e ·ond artie] treatv of} 
Jnn ·ixte ·nth, ei<rhte n huudr d and two, and fifth June 16, 1 02 7 69 2 ~f~;~l~ ~l~e-~t~~ ~~- ~-l~ _ ~:·~ _ ~ -~ _ ~~~~~ -~i-~~~~(~~~ -~~~-~~ _<~ -~~~ A ncr, 7, 1 ~6 11 700 5 
Penn: nent annuity, iu mon1· ·, per fourth article treaty of~ 1 
.J.: lllHtr~- tw nty-~onrth, ·i rhtNm hnndrN1 and tw ·nty- l .Jan. 24, 1 26 7 2 7 4 
.1.·, : nr1 fifth art1 ·~e tr ·aty of An '11 t. V(·nth ight(~cn ( Aug. 7, 1 ;)6 11 700 5 
lmnrlrNl ~ nrl fifty-. L' ..... . ...... .............. __ .. _. _. J 
Penna111·n : nnuit~· for hlatk mith and a . i. tant ancl for I I 
hop and_to 1 , pPr r·ighth articl treaty of .January tw nty- • 
fl)urth. f>l"h e n hnudre(1 and tw1·nt~·- i.· anr1 fifth artic:l• 
tr ·a :of wn •·v nth ighte ·n hnnclr d and fifty- ix .. , arne treatie .. ___ .. ____ _ 
$1,500 00 
1,000 00 
390 00 
2,000 00 
-------
3,000 00 
600 00 
~ 600 00 
6,000 00 
320 00 
19,512 89 
4,000 00 
3,500 00 
5,600 00 
500 00 
1,500 00 
3,000 00 
20,000 uo 
40 00 
$35,190 00 $35,790 00 
30,032 89 30,032 89 
13,600 00 13,600 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Creeks-Continued. 
Permanent annuity for iron and steel for shop, per eighth} 
article treaty of January twenty-fourth, eighteen hun-
dred and twenty-six, and fifth article t.reaty of August 
seventh, eighteen hnndr.ed and fifty-six . ____ .. ____ . __ --
Permanent annuity fur pay of wheelwright, per eighth 
article treaty of January twenty-fourth, eighteen hun-
dred and twenty-six, and :fifth article treaty of August 
seventh, eighteen hundred and :fifty-six __ ... ____________ _ 
Blacksmith and assist.ant, shop and tools. ____ ... __ .. __ ... ~ 
Iron and steel for shop . ___ __ . _______ . ____ .. __ .. _. ___ -- __ -. 
Wagon-maker . _. __________ ~ ____ . __ __ : . _ .. _--. -- .. - - .. ---. 
Education . _________ . __ ... - . _______ .. ---- ... -.-. ---- -- .. --
Assistant in agricultural operations ____ . __ .... ________ . __ --
Five per centum interest on two hundred thousand dollars,. ~ 
for purposes of education, per sixth article treaty of 
August seventh, eighteen hundred and fifty-six. ___ . ___ _ 
Interest on six hundred and seventy-five t.bousand one 
hundred and sixty-eight dollars, at the rate of five per cent. 
per annum, to be expended under tbe direction of the Sec-
retary of the Interior, nuder provisions of third article 
treaty of .June fourteenth, eighteen hundred and sixty-six-
Crows-
Fifth of thirty instalments, to supply male persons, six hun-
·dred in number, over fourteen years of age, with a suit of 
good, substantial woollen clothing, consisting of coat, ha.t, 
pantaloons, flannel shirt, and woo1len socks, as per ninth 
article trea,ty of May seventh, eighteen hundred and 
sixty-eight ____________ .. _- .. _-- -- .. ---. ---- . - .. . --. -.--
Fifth of thirty instalments, to supply each female, seven 
hundre1l in number, over twelve years of age, with a flan-
nel shirt, or goods necessary to make the same, a pair of . 
woollen hose, twelve yards of calico, and twelve yards of 
cotton domestic, as per same article. ___ . _____ . . . __ .. __ . __ 
Fifth of thirty instalments, to supply three hundred and 
fift.y boys aud three hundred and fifty girls, under the 
ages uamed, such flannel and cotton goods as may be 
needed to make each a suit as aforesaid, together with a 
pair of woollen bose for each, per same article. ____ .. ____ . 
Fifth of ten instalments, to be used by the Secretary of the 
Interior in the purchase of such articles as from time to 
time the conditions and necessities may indicate to be 
proper, the sum of ten dollars for each Indian roaming, as 
per same article .. _______________________ . ____ . __ ... ____ . 
Pay of physician. ___ . ____ .. ___ . ___ _ . ___ . ___ .. ___ . __ .. ____ . 
Fourth of twenty instalments, for pay· of teacher and fur-
nishing necessary books and stationerv, under seventh 
article same treaty. ______ .. ____ ... ____ : ___________ . ____ . 
Pay of second blacksmith, iron and steel, as per eighth arti-
• cle of the same treaty_ . ___ ~ __________ . ___________ . _____ . 
Fourth of ten instalments, t~ be used by the Secretary of 
the Interior in the purchase of such articles as from time 
to time the condition and necessities of the Indians may 
indicate to be proper, the sum of twenty dollars for each 
Indian engaged in agriculture, as per nint.h article same 
treaty _______ . ___ .. _. ___ .. ___ .. ___________ .. _. ____ . ____ _ 
Last of four instalments, to furnish said Indians with flour 
and meat, as per ninth article treaty May seventh, eighteen 
hundred and sixty-eigllt .... _____ . ___ . _______ . ___ . ____ .. _ 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and blacksmith, 
as per fifueenth article of the ·same treaty .. _____ . _ ... ____ . 
Insurance and transportation of goods for said Indians. ____ . 
DelawareB-
Life annuity to chief, per private article to supplemental} 
treaty of September twenty-fourth, eighteen hundred and 
twenty-nine, to treaty of October third, eighteen hundred 
and eighteen. _____ . ____ . ___ . ____ . ____ .. ______________ . 
Interest on thirt.y-seven thousand one hundred a.ud forty-1 
three dollars and thirt~-one cents, at five per cent. per 
annum, being the value in part of thirty-six sections of 
lanu set apart by treaty of eighteen hundred and twenty- r 
nine for education, per Senate resolution June thirtieth, \ 
eighteen hundred and thirty-nine, and fiftl;l article treaty 
of May sixth, eighteen hundred and fifty-six. __ ._ .. ____ .) 
D'Wamish and other Allied Tribes in Washington Territory-
Fourteenth instalment on one hundred and :fifty thousand 
dollars, tlnder the direction of the President, per sixth 
article treat,y January twenty-second, eighteen hundred 
Date of acts, or References ·to the Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Stats. R.t Large. required for appropriated un-
viding for the each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Art. penditure. 
Jan. 24, 1826 
Aug. 7, lt:l56 
Same treatiPs. 
Feb. 14, 1833 
Aug. 7, 1856 
Sa me treaties. 
__ ____ do .... ·· .. 
______ do ..... . 
______ do _____ _ 
Feb. 14, 1833 
Aug. 7, 1_856 
June 14, 1866 
7. 
11 
7 
11 
7 
11 
14 
May 7, 1868 15 
287 
iOO 
419 
700 
419 
701 
786 
67>1 
4 
f.> 
5 
5 
5 
6 
3 
9 
...... do ...... ---· -----· ----
...... do. _____ .... · - · --· 
May 7, 1868 15 652 9 
May 7, 1868 15 652 10 
May 7, 1868 15 · 651 7 
May 7, ·1868 15 
May 7, 1R68 15 
.. ... . do ..... . 
May 7, 1868 15 
May 29, 1872 17 
651 .8 
651 9 
651 15 
172 1 
Sept. 24, 1829 
Oct. 3, 1818 ~ -.. ----- . ---
Sept. 24, 1829 7 
May 6, 1854 10 
327 
1049 
1 
5 
} $270 00 
600 00 
} 840 0.0 
370 00 
600 00 
1,000 00 
2,000 00 
} 10,000 00 
33,758 40 
8,400 00 
8,400 00 
5,923 00 
10,000 00 
1;400 00 
3,000 00 
2,000 00 
20,000 00 
131,400 00 
5,200 00 
7,000 00 
100 00 
} 1, 857 17 
$74,778 10 
• 
202,723 00 
1,957 17 
and:fifty-:five ________________________ _ ______ __ ___ ____ ___ Jan. 221855 12 928 6 6 000 00 
Amount appropri 
ated for the fiscal 
year ending June 
::10, 1873. 
/ 
$74,778 40 
198,223 OQ 
2,404 00 
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----------------------------------------l--------~-----·---l----------l-----------1----------
D' Jrarnish ancl other Allied Tribes in Washington TmTilury-Coutinned. 
Fourteenth of twenty instalments, for the establishment 
and support of an agricultural and industrial school, and 
to provide said school with uitahle instructors, p~r four-
teenth article treaty of January twenty-second, mghteen . _ 
hundred and fift.v-five ....... . _ ................. __ ....... Jan. 22, 18::>5 12 929 14 $a, 000 00 
Fourteenth o~ twenty in tal mentA, for the support of a smith 
and carpenter shop, and furnishing it with nec.essary tools ....... clo... .. . 500 00 
Fourteenth of twenty instalments, for the emplo~·ment of a 
blacksmith, carpenter, farmer, and physician, who shall 
furnish medicines for the sick, per fomteenth articlP- treaty 
of January twenty-second, eighteen hundred and fifty-five ....... do...... . . . . . . . . . . 4, 600 00 
Flatheads ancl pther Confederated Tribes-
Last of five instalments on one hundred and twenty thousand 
dollars, being the third series, for beneficial objects, at 
the discretion of the President, per fourth article treaty 
of July sixteenth, eighteen hundred and fifty-five ......... July 16, 1tl55 12 976 4 
Fourteenth of twenty instalments, for the support of an 
agricultural and industrial school, keeping in repair the 
buildings, and providing suitable fnrniture, books, and 
stationery, per fifth article treaty July sixteenth, eighteen 
huudred and fifty-five .. _._ .... .. _ ............. .. ........ July 16, 1855 12 976 5 
Fourteemh of twenty instalments, for providing suitable 
instructors therefor, per fifth article treat;)' J nly sixteenth, 
eighteen hundred and fifty-five ... _ ............. _ ..... __ . .July 16, 1855 12 977 5 
Fourteenth of twenty instalments, for keeping in repair 
blacksmiths', tin, and gunsmiths', carpenten;', and wagon 
and plow-maker's shops, and providing necessary tools 
1 herefor, per fifth article treaty of July sixteenth, eighteen 
hundred and fifty-five .............. . .... ... ....... ........ _. _. tlo ............ ___ .... . 
Fourteenth of twenty instalments, tor the employment of 
two farmerR, two millers, one black;;mith, one tinner, one 
gunsmit~one carpeut,er, and one wagou anu plow-n1aker, 
per fifth article treaty of July sixteenth, eighteen hundred 
and fifty-five .. _ ..... . ........ __ . _ .. __ .......... _ ..... __ ... _ ... do .. __ .. ____ . _. _ .. _. __ 
Fourteenth of twenty i~stalments, for keeping in repair saw 
and flouring mills, and for furnishing the necessary tools 
and fixtures therefor, per fifth article treaty of July six-
teenth, eighteen huudred and fifty-five .... _ .................... do .. ......... ___ ..... . 
Fourteenth of twenty in talments, for keeping in repair the 
ho. pital, and providing the necessary medicines and fur-
niture therefor, per fifth art.icle treaty of July sixteenth, 
eighteen hundred and fifty-five . .... _ ... _ ... __ .... _ .. _. _ .. ____ .do ....... _ .... ___ .. _ .. 
Fourteenth of twenty instalments for pay of physician, per 
fifth article treaty of July sixteenth, eighteen hundred 
and fifty-five._ ....... ___ .. . . . . . . . . . . _ ................. ... _ .. do . .. __ ........ _ .. 
Fonrte nth of twenty instalments, for keeping in repair the 
buildings required for the various employes, and furnish-
lug the necessm·y furniture therefor, per fifth article treaty 
of July sixtePnth, eighteen hundred and fifty-five ........ ···---do __________ ··-··· ___ _ 
Fourteenth of twenty in talrnents for the pay of each of the 
head chiefs of the Flatheads, Kootenay, and Upper Pend 
d'Oreiles tribes, per fifth article treaty of July sixteenth, 
eighteen hundred and fifty-five ... _ .... _ ... .... ...... _ ....... _.do ... _ ... _ .... ___ .... . 
Transportation of annuity goochl and provisions to said In-
dians, per fifth artiele treaty of July sixteenth, eighteen 
hundr d and fifty-five .. _ ....... _ ... ___ .... _ .. _ ..... ____ . . . __ . . do ... _ ........ ___ .... . 
Gros Ventre.~-
Thi amount, to be expended in neh goods, provisions, and 1 
other article. as th Pr sident mav from time to time de-l 
termine, including transportation' thereof; in instrnctino-
in agricultural ancl m chanical pnr uits; in providing 
employ~ , educating children, procuring me11icine and 
medical att ndance · care and upport of the aged, sick, j 
and _iufirm; for the h lple . orphan of aid Indians, 
and m ev ry other re. pect to promot their civilization, 
comfort, and improvement .. ______ --·····- ________ ..... 
Jou·af!-
Inter t in li<'u of inv tm nt on fiftv-. even thou and :five 
lmndred dollar halanc of one hunclr d aud fifty-. ev n 
thon and fiv hundr d dollar to July fir t eighte n hun-
llred and .-ev nty-two. a fiv p r c nt. p r annum for 
Nlncational ancl other b n ficial pnrpo:e , under tht• <lirec-
tion of thf' P1 •. id ~ut p r ninth articl, tr aty of May 
Eighth article 
treaty July 
1:3, 1 6 , not 
publishecl. 
4,000 00 
300 00 
1,800 00 
5v0 00 
7,400 00 
500 00 
300 00 
1,400 00 
300 00 
1,500 00 
2,000 00 
wnth i hteen hundr d and fifty-four .. - ..... _- .. __ .'. - ~ May 7 1 54 10 1071 9 ------ ···- ·--· 
llftll fi(llf-
In f•r · in lien of inH tm nt on two h1mdr d thon and dol- . 
lar , a fin• per ·ent. p ·r. nnum p r ·onfl arti ·1 tr aty 
of Jauuarv four f•f•ntb wht ·n hundr d and forty- ix .... Jan. 14, 1 6 9 842 2 ·-·· .... ------
$14,100 00 . $14,100 00 
20,000 00 20,000 00 
35,000 00 35,000 00 
2,H75 00 2, 875 00 
10,000 00 10,000 00 
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I 
Date of acts, or References to the 
treatif'H. pro-
1 
Stats . at Large. 
viding for the 
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required for appropriated un- ated for the fisc::tl 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1873 . 
penditure. 
J Vol. Page. Art. 
---------------------------------------------------------1------------:---- ---- ---
Kickapoos- . 
Twentieth instalment of interest on one 'hundred thousand 
dollars, at five per cent. per annum, for educational ani!. 
other beneficial purposes, per t.reaty of May eighteenth, 
eighteen hundred and fifty-four .......................... . 
Twentieth and last instalment on two hundred thousand 
dollars, to be paid in eighteen hundred and seventy-four, 
per second article treaty of May eighteenth, eighteeu hun-
dred and fifty-four ........................ -~---- ...... .. 
Klarnath and Modoc fndians-
Third of five instalments, to be applied under the direction 
of the President, as per second artide treaty of October 
fourteenth, eighteen hundred and sixty-four ............. . 
Seventh of twenty iustalment.s, for keeping in repair one 
saw-mill, one flouring mill, buildings for the blacksmith, 
carpenter, and wagon and plew-maker, the mannal-labor 
school, and hospital, a.s per fourth article treaty of OctoiJer 
fourteenth, eighteen hundred and sixty-four ........ .. ... . 
Eighth of twenty instalments, for the purchase of tools and 
materials for saw and flour mills, carpenter, blacksmith, 
wagon and plow-maker's shops, and books and stat.i nery 
for the manual-labor school, as per fourth article treaty of 
October fourteenth, eighteen hundred and sixty-four ..... . 
Eighth of fifteen inE:~talmeuts for pay and subsistence of one 
superintendent of farming, one farmer, one blacl,smith, 
one sawyer, one carpenter, and one wagon and plow-
maker, as per fifth article treaty of October fourteenth, 
eighteen hundred and sixty-four ................. _ ...... . 
Eighth of twenty instalments, to pay salary and subsistence 
ot one physician, one miller, two school teachers, as per 
fifth article treaty of Oetober fourteenth, eighteen hundred 
and sixty-four ...................................... --·--
Makah Tribe-
FQurth of ten instalments of thirty thousancl dollars, (being 
the fifth series,) under the direction of the President, as 
per fifth artiele treaty of January thirty-first, eighteen 
hundred ancl fifty-five.---------------------------- .. ----
Fourteenth of twenty instalments, for support of a smith 
and carpenter's shop, and to provide the necessary tools 
therefor, per eleventh article treaty of Jan nary tbirty-first, 
eighteen hundred and fifty-five __ .................... __ .. 
Fourteenth of twenty instalm~nts, for the support of an 
agricultural and inclustrial school and pay of teachers .... 
Fourteenth of twenty instalments; for the employment of a 
blacksmith. carpenter, farmer, and. ph~·sieian who shall 
furnish medicine for the sick __ . __ . __ .. ____ .. __ .. __ .. __ __ 
Menomonees-
Eighth of fifteen instalments of annuity upon two hundred 
and forty-two thonsand six hundred and eight.y-six dol-
lars, for cession of lauds, per fourth a rticle treaty of May 
twelfth, eighteen hundred and. fifty-four, a.nrl Senate amend-
ment thereto ...................................... ____ __ 
Miamies of Kansas-
For permanent yrovi~ion for blacksmith and assistant, and ·} 
iron and stt"el for shop, per fifth article keaty of October 
sixth, eighteen hundred and eighteen, and fourth article 
treaty of June fifth, eighteen hundred and fifty-four ... _ 
Permanent provision for miller in lien of guqsmith, per l 
fifth article treaty of October sixth, eighteen hundred 
and eighteen, and fifth article tn~aty of October twenty- J 
third, eight(•en hundred and thirty-four, and fourth arti-
cle treaty of June fifth, eighteen hundred and fifty-fonr. 
Interest on :fift,y thousand dollars, at five per centum, for 
educational purposes, per third article treaty of Jnne 
fifth, eighteen hundred and fifty-four ...... _. ___ ..... ___ _ 
Fourteenth of twenty instalments upon two hundred thou-
sand dollars, per third article treaty of J one fifth, eightaen 
hundred and fifty-four .... . ................... ___ .... __ _ 
Micmties of Eel Rivei·-
Permanent annuir.y in goods or otherwise, per fourth article 
treaty of August third, seventeen hunured and ninety-
five ...... ------ ...... ------------·-·-··----------------
Permanent annuity in goods or othenvise, per articles treaty 
of August twenty-first, eighteen hundred and five ....... . 
Permanent annuity in goods or otherwise, per third and 
separate articles treaty of September thirtieth, eighteen 
hundred and nine ........ _ •......... -... - ... -- ......... . 
May 18, 1854 10 1079 2 $5,000 00 
...... do ...... .. ...... 
-----· ----
fl,OOO 00 
-------- $10,000 00 $10~000 00 
Oct. 14, 1864 16 708 2 5,000 00 
Oct. 14, 1864 16 708 4 1,000 00 
Oct. 14, 1864 16 709 4 l,COO 00 
Oct. 14, 1864 16 709 5 6,000 00 
.. .... do . ..... _____________ _ 3,600 00 
17,100 00 17, 100 00 
Jan. 31, 1855 12 940 5 1,000 00 
Jan. 31, 1855 .12 941 11 500 00 
...... do .. ____ 
---- ·- ----
........... 2, 500 00 
...... do ...... 
---- ·----- ----
4,600 00 
---------- 8,600 00 8,600 00 
May 12, 1854 10 1065 4 -------------- 16,179 06 ~ 16,179 06 
Oct. 6, 1818 7 191 5 ~ 940 00 June 5, 1854 10 1095 4 
Oct. 6, 1818 7 191 5 ~ Oct. 2:3, 18:~4 7 464 5 600 00 June 5, 1854 10 10!:)4 3 
.... .. do .. ____ 
---- -- ---- ---· 
2,500 00 
---- .. do .. .... 
---- ·----- ----
7,500 00 
--------- 11,540 00 11,540 00 
Aug. 3, 1795 7 51 4 500 00 
Aug. 21, 1805 7 91 3 250 00 
Sept. 30, 1809 7 114 13 350 00 
------- 1,100 00 1,100 00 
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Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be A monnt appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated nn- ated for the fi scal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed uer ench head of yenr end ing .rune 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1sn. 
Vol. Page. Art. penditure. 
-----------,l-=-----l-------1------l-------l------
Miamies of Indiana-
Intere t on two hundred and twenty-one thousand. two} 
hundred and fifty-seven ilollars and eighty-six cents, un-
inve ted, at five per centum, per Senate amendment to 
~~~;~~o~~t-i~~~ _t_r~~~: -~~ _J_~~~-~~~~~- ~i-~~~~~~-t_I~~l~~r-~c~ ~-~~ 
Molels-
Senate amend- } 
ment to 4th 10 1099 
article treaty 
of June 5, 1854 
4 .. .. ---· -- - ---
Pay of teacher of manual-labor schools, for all necessary 
materials therefor, and for ·the l:llll>sistence of the pupils ... Dec. 21, 18;)5 12 981 · 2 . . .. . ....... -. 
Mixed Shoshones. Bannocks, and Sheep-Eaters-
This amount, to be expended in such goods, proYisions, and I 
other articles as the President may from time to time de-~ 
termine, including the transportation thereof; iu instruct-
ing in agricultural and mechanical pursuits, providing 
employes, educating children, procuring medicines and ~ 
medical attendance; care for and snppurt of 'the aged, I 
si~;k, and infirm; for the helpless orphaus of said Iudians, 
and iu any other respPcts to promote their civilization, 
comfort, and improvement ............................. J 
Nat·ajoes-
Fifth of ten instalments of such articles of .clothing, or raw 
materials in lieu thereof, for eight thoHSftn<l Navajoe In-
dians, not exceeding five dollars per Indian, as per eight.h 
6th art. treaty 
Se.pt. 24, 1868, 
not pnblished. 
~-- . .. ... ----
artide treaty of J nne first, eighteen lmn<lred and sixty-
eight ......................... _ ........ _ . ....... __ . . . . . . June 1, 1tl6t3 15 
Fourth of ten instalments to be nsed by the Commissioner 
of Indian Affairs in the purchase of such nrt.icles as from 
669 8 
time to time the condition and ncceHsities of the In<liam; 
1pay indicate to be proper, the snm of teu <lolla rs to each 
person who engages in farming or mechanical pnrsnits, 
(say one thon~a.nd four buudred families) .... _ ................. do ..... . 
Pay of two teachers ... __ .......... . .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 1, 1868 15 669 .(:i 
Transportation .... -------- ____ ·----- ____ .................. Appropr~ated. 17 176 1 
Nez Perces-
Fonrth of five instalments of tbircl series, for bcnofi~;ial ob-
jects, at the cliscretion of the President, per fonrt.h article 
treaty of Juno eleventh, eighteeu hnudrecl and tifty-five .. Jnne 11, 1855 12 958 
Fourteenth of twenty instalment , for the support of two 
schools, one of which to be an agri~;nltural ancl industrial 
school; keeping in repair school buildings, a.ncl for pro-
viding suitable furuiture, books, aucl stationery, per fifth 
article treaty of June eleventh, eighteen Iwnd1 eel and 
fifty-five .... --- - -- -------- ____ .... ......... ... ·- · .... .Tune 11, 185;) 12 959 
Fourteenth of twenty instalments, for the employment of 
one superintendent of teaching and two teachers, per fifth 
article treaty of June eleYenth, eighteen hunch·ecl and 
fifty-five ................. _ ......... _. __ .. __ .. __ . ___ .. _ ........ do ....... __ .. _. __ . 
Fourteenth of twenty instalment , for the employment of 
one uperintcndent of farming, two farmers, two millers, 
two blacksmiths, one tinner, one gnn mith, one carpenter, 
and one wagon and plow-maker, per fifth article treaty of 
June ele~enth, eight en hundred and fifty~tive ........ ____ .. .... do ..... . 
Fonrt euth of twenty instalments, for pay of phy ician, per 
mt~_a:rticle treaty of June eleventh, eighteen hundred and . ----.do.--- .. 
ty five ... _ ...... _ ... _ ... __ .... __ .... __ . _ .. . __ _ ... ____ . 
Fourteenth of twenty instalments, for keepino- in repair the 
building for the various employes, and for providino- the 
nece ary furniture therefor, per fifth article treaty of June 
el venth, eighteen hundr d and fifty-five. ____ ........ ____ ...... do ...... _________ _ 
F nrt nthoftw •ntyin talment ,forthe alaryof uchper on 
a th tri l> mays 1 ct to be their bead chief, per fifth arti-
cle treaty of Jun elev nth, eight en hundred and fifty-five ..... _.do .. ___ . 
• alary of two ubordinate chi fs, a p •r fifth article treaty 
of June ninth ight en hundred and ixty-three ...... _ ... June 9, 1R63 14 
Eighth ( venth) of ixte n in talm nt for hoarding and 
clothing the children who hall a tend th Rchool , pro-
vicling th cbool and b arding-hou with n s ary 
fnr~iture th . pur ·ha e of n c. ary wagon , team, , tools, 
a<rncultnral1mpl rn nt, &c. and for fencing such lands 
a may hf' n <l d for gardening and farming purpo for 
th ·chool .. . ............... ---- ........................ June 9,1 63 14 
• alary of ~wo matron · to take ·harg oftb hoardin o-- chool , 
650 
649 
4 
5 
4 
5 
$40,000 00 
14,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
500 00 
3,200 00 
10,000 00 
1,400 00 
300 00 
500 00 
1,000 00 
3,000 00 
7,600 00 ~:~fi~~. 1-~~~~~t- ~-~:~1 _'~·~-~~~~-~~~r~~~-~~--~~:~~t~-r~~~-~:~:~. June 9,1 63 14 1 650 }our ~!·nth of went~ i_n alm ·nt for keeping in r pair th 
ho p1 al, and prondm the n c · . ar:r m ·di cin · and th 
fumi ur th n·.fi r. ---- -----· ....... : . .................. . June 11,1 55 12 959 5 300 00 
.r bou., , mm· • ,1 t• 1-, ""'!, .• , m•t•ri•l•-l J "i~~;; d~; i- 63-J-i4-1
--650- -- 5 - 1~. 5oo oo I 
$11,062 89 $11,062 89 
3,000 00 3, 000 00 
20,000 00 25,000 00 
66,000 00 6fl, 000 00 
37,300 00 37,300 00 
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General object, .(title of appropriation,) and details and explanations. 
Nisqually, Puyallup, and other Tribes and Bands of Inclians-
Nineteenth instalment, in part payment for relinquishment 
of title to lands, to be applied to beneficial objects, per 
· fourth article treaty of December twenty-sixth, eighteen 
hundred and tifty-four. ____________ ... __ . __ . _ . ____ .. ____ . 
Nineteenth of twenty instalments, for pay of instructors, 
smith, carpent.er, farmer, and physician, who shall furnish 
medicine to the sick, per tenth article treaty of December 
tweuty-si~th, eighteen hundred and fifty-four .. ____ . _ .. __ 
Nineteenth of twenty instalments, for the snpport of an 
agricnltnral and industria.! school, and support of smith 
and carpenter's shop, and providing the necessary tools 
therefor, in conf()rmity with tenth article treaty of Decem-
ber twenty-sixth, eight,een hundred and fifty-four. ____ . __ _ 
Northm·n Cheyennes and Ampahoes-
Fifth of thirty instalments; for purchase of clothing, as per 
sixth article treat.y of May tenth, eighteen hundred and 
sixty-eight .. _. _ . ___ . ___ . ___ . ____ --- ---- . --- ---- ---- ---. 
Fifth of ten instalments, to be expended by the Secretary 
of the Interior, ten dollars for each Indian roaming, (say 
eighteen hundred souls,) in the purchase of snch articles 
as from time to time the condition and necessities of the 
Indians may iudi_ca.te to be proper, as per same t.reaty ____ _ 
Transportatio~ of goods .. __________ - - - --- - - __ - __ -- --- _ -- .. 
Omahas-
Sixth of fifteen im;talmeots of this amount, being third 
series, in money or otherwise, per fourth article treaty of 
March sixtet->nth, eighteen lmndred and fifty-four _ . __ . ___ . 
Eighth of ten im>ta1men ts, for keeping in repair a grist and l 
saw-mill, and support of blacksmith shop, per eighth 
article treaties of March sixteenth, eighteen hundred and ? 
~;t!.~~o-~r! -~~~l-~~~~~ _s_i~-t~l: -~i~~~e_e_~ -~~~-~~e-~ -~~~ _s_i~~!-- J 
Eighth of ten instalments, for pay of one engineer ___ ... ___ . 
Eighth often instalments, for pay of one miller_ . __________ _ 
Eighth of ten instalments, for pay of one farmer .. ___ ..... _. 
Eighth of ten instalments, for pay of one blacksmith._ ..... . 
Sixth of ten instalments, for support of blacksmith shop 
and supplying tools for the same .. -_-_- .......... --- .. - .. 
Pay of assistant engineer and assistant blacksmith, at $600 
each .. ··-·-----·----·· ........ ··----··---·-· ... ....... . . 
Osages-
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twenty 
dollars, at five per centum per annnm, being the value of 
fifty-four sections of land set apart by treaty of June 
second, eighteen hundred and twenty-five, for educational 
Date of acts, or References to the 
treaties, . pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1---,-----,----1 
Estimated am't 
required for 
each detai led 
object of ex-
penditure. Vol. Page. Art. 
Dec. 26, 1854 10 1133 4 $1,000 00 
Dec. 26, 1854 10 1134 10 6,700 00 
______ do ______ 
---- ------ ----
1,500 00 
-------
May ·10, 1868 15 657 6 15!000 00 
------dO ...... ·--- ---- -- ---- 18,000 00 
Appropriated. 17 177 6 5,000 00 
-------
. 
Mar. 16, 1854 10 1044 4 20,000 00 
Mar. 16, 1854 10 1045 tl ~ 300 00 Mar. 6, 1865 14 668 3 
Same treaties 
·--- ------ ----
1,200 00 
...... do ______ 
----
............ 
----
900 00 
...... do ...... 
---- ------ ----
900 00 
______ do ...... 
---- ------ --·-
900 00 
.... .. do ...... 
----
, .......... 
----
300 00 
Submitted .. _ .. 
---- -----· ----
1,200 00 
--------
purposes; per Senate resolntion January ninth, eighteen 
hundred and thirty-eight .... _ ... _- .. . --.- .... _ ...... ___ . June 2, 1825 7 
Interest on three hundred thousand dollars, at five per centum 
per annnm, to be paid semi-annually, in money or such 
articles as the Secretary of the Interior may direct, as per 
242 . 6 3,456 00 
first article treaty of September twenty-ninth, eighteen 
hundred and sixty-five ..... _, ........... - ..... _ .... ____ . Sept. 29, 1865 14 687 1 15,000 00 
Ottoes and Misso.u?'ias-
Sixth of fifteen instalments, being the third series, in money 
o~ otherwise, per fourth article treaty of March fifteenth, 
e1ghteen hundred and fifty-four ... _ . _. _ . ____ .. _____ . ____ . Mar. 15, 1854 10 1039 4 ··-- ··---· --·· 
Pawnees-
Perpetua.l annuity, a·t least one-half of which is to be in 
goods and such articles as may be deemed necessary for 
them, per second article treaty of September twenty-
fourth, eighteen bunrded and fifty-seven ... __ ......... _. _ 
Snpport of two manual-labor schools, per third article treaty 
of S0ptember twenty-fonrth, eighteen hnn<lred and fifty-
seven .. __ ... _ . __ . . . __ . . . . .... _ .. __ . _ .. ___ .... _ . _ ... ___ . 
Pay of onfl farmer, two blacksmiths and two apprentices, 
one miller and apprentice, one engineer, and two teacher-'l. 
Pay of physicia.n and purchase of medicines ... __ .... • .... _ .. 
Purchase of iron and steel and other n ecessaries for shop ... . 
Purchase of farming utensils a.nd stock._ ........ _ .. _ . ... .. . 
Repairs of grist and saw-mill .. ___ . .. ... ~ .... ___ ....... __ .. 
Transportation and necessary cost of delivery of annui-
ties for Pawnees ... _ .. __ .... __ ... --.- ... -....... -- ... --. 
This amonnt, or so much thereof as may be neccssar_y, for 
the employment of three teachers and two assistant 
teachers, and providing tbe schools with fne1, books, and 
stationery . ____ .... _ ..... __ . .. . _- ... --- ...... ---- ... ---. 
13 E 
Sept. 24, 1857 11 
Sept. 24, 1857 11 
Sept. 24, 1857 11 
Appropriated. 16 
Sept. 24, 1857 11 
Sept. 24, 1857 11 
. .. . .. do ...... 
--·-
Appropriated. 17 
Appropriated. 17 
729 2 30,000 00 
730 3 10,000 00 
730 3,4 5,780 00 
558 
----
1,000 00 
730 3 500 00 
730 4 1,200 00 
---· -- ----
300 00 
178 
----
2,000 00 
177 
----
3,900 00 
-------
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of . year ending June 
appropriation. 30, 1873. 
$9,200 00 $9,200 00 
38,000 00 39,000 00 
25,700 00 24,500 00 
18,456 00 18,456 00 
9,000 00 9,000 00 
54,680 00 59,180 00 
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Poncas-
Last of ten instalments, second series, to he paid to them, 
or expended for their benefit ......................... - . -. 
This amount, to be expencled during the pleasure of the Presi-
dent, in furnishing such aid and assistance in agricultural 
and mechanical pursuits, including the working of the 
mill, as provided by second article tr:eaty of March twelfth, 
eightP.en hundred alHl sixty-eight, as the Secretary of the 
Interior rna~- consider advantageous and necessary ....... 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to be 
nHed at the discretion of the President, to carry on the 
work of aiding and instructing the Poncas in the arts of 
civilization, with a view to their self-support, and for sub-
sistence and clothing._ ......... _ .................... - ... 
Pottawatornies-
Permanent annuity, in sih·er, per fourth article treaty of 
August third, seventeen hundred and ninety-five .... _ .... 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of Sep-
tember thirtieth, eighteen hundred and nine ..... __ ...... 
Permanent annnity, in silver, per 1hird article treaty of 
October second, eighteen hundred and eighteen._ .... ___ ._ 
P ermanent annuity, in money, per second article treaty of 
September twentieth, eighteen hundred and twenty-eight. 
Permanent annuity, in specie, per second article treaty of 
July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty-nine._ .. 
Educational purposes ................ _ ........... _ ..... _ .. 
Permanent provision for payment of money in lieu of to-') 
bacco, iron, aud steel, per second article treaty of Sep- 1 
te~ber twentieth, eighteen hundred and twenty-eight, ? 
and tenth article treaties of J nne fifth and seventeenth, 1 
eighteen hundred and forty-six _ ... __ .. _ ............ __ . J 
Permanent provision for three blacksmiths and assistants,) 
aud for iron and steel for shops, per third article treaty 
of Octouer sixteenth, eighteen hundred and twenty-six, 
second article treaty of September twentieth, eighteen 
hundred aud twenty-eight, and second article treaty of 
.July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty-nine .. 
Permanent provision for fifty barrels of salt, per second ar-
ticle treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred and 
twenty-nine . __ ........ _ .. _. ____ . ________________ : ______ 
Interest on two hundred and forty-three thousand six hun-') 
dred and thirty-two dollara and eleven cents, at five per ~ 
centum, in conformity with provisions of article seven of 
treaties of June fifth and seventeenth, eighteen hundred 1 
and forty-six .. ----------··---· ......... ___ .. ____ . __ .. _) 
~OTE.--:-$63,~7~ 65 dropped, under provisions of treaty of March 29, 1866, 
m paymg c1t1zens. 
Pottawatomies of H1tron-
P ermanel.lt annuity, in money or otherwise, per second ar-
ticle treaty of November seventeenth, eighteen hundred 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Mar. 12, 1858 
Mar. 12, 1858 
Appropriated. 
Ang. 3, 1795 
Sept. 30, 1809 
Oct. 2, 1818 
Sept. 20, 1828 
July 29, 18~9 
Sept. 28, 1828 
Sept. 20, 1828 
June 5, 1846 
June 17, 1846 
Sept. 20, 1828 
Jul.) 29, 1829 
Same treatit's. 
June 5, 1846 
June 17, 1846 
References to the Estimated am't 
Stats. at Large. required for 
each detailed 
object of ex-
Vol. Page. Art. penditure. 
-------
12 997 2 $10,000 00 
12 998 2 7,500 00 
... 
17 178 1 10,000 00 
7 51 4 378 90 
7 114 3 189 46 
7 18.) 3 9.47 25 
7 317 2 757 79 
7 320 2 6,062 38 
7 :n8 2 5,000 00 
7 318 2 ( 9 855 10 113 67 9 855 10 
7 318 2 1,068 49 7 321 2 
. ~ . - 165 77 
9 854 7 12,181 61 9 854 7 
-------
and even .................................... ·----- ____ Nov. 17,1807 7 106 2 -- - .. - ---- ----
Quapaws-
Education, during the plea ure of the President . _. __ .... _.. May 13, 1 33 7 425 
Blacksmith aud a sistants, and tools, iron, ancl steel for 
black rnith's hop _ .... _ .. __ . _ .. ... _ . ... _ .... _. _. _ ... _. __ .. _ ... rlo _ .. __ _ 
One farmer during the pleasure of the Pre t'dent 5 ---- --do -- -- - -
' · · .. · · · · · ( Feb. :t:3, 1867 15 513 
Qui-nai-elt ancl Quil-leh-ute Indians-
!' ourth of fiv ln tal men t on twenty thou and dollars, being 
the fir t eries, for beneficial ohjt<ct , under the direction 
o~ the Pn· icll n t per ~ourt~ article treaty of July first, 
Jrhteenht~ndredaJ?-dfifty-five .............. _____________ July 1,155
1
12 '· 972 
Fourt · nth of_ twents: m talme11t , for upport of a~ agricul- I 
tnral and mdu tnal ·bool, and for pay of ·uttahle in-
trnctor, p r tenth arti ·l · treatv of July fir t eighteen 
huuclrclaudfifty-fiv_ .......... .' .............. '__________ Jnly 1,155 12 97:3 
' urte ·nth of twenty 111 talment , for upport of a mith I 
and .arpt:nt«>r . bop, an_d to provide the nece . ary tool · I 
th·n·for. per t nth art1·le treaty of July fir t eighteen 
hundred and fifty-five ......... _ .. _ .. _______ ___ ' __ .. ________ .. __ clo .. _. ___ .. ___ .. .. 
Fonrtet·r t~ f tw nty- in talruent for the mployment of a 
hlaek. tmt~J. ·arpe_n! r and farmer, ancl a phy ician, who 
hall fur~u h JI!- ·ell ·tn forth ick: pc·r tPn h arti ·le tr •aty 
of .Jul~· fir t c·1 bt n hunclr·d aud tifty-fiYc: . ..... .... .......... do .......... _____ _ 
I 
3 
11 
4 
10 
1,000 OJ 
1,060 00 
600 00 
1,000 00 
2,-500 00 
5oo oo I 
__ 4,100 00 1 
Total amount to be Amount. appropri-
.appropriated un- ated for the fi cal der each head of year ending June 
appropriation. 30,1873. 
$27,500 00 $27,500 00 
26,865 32 90,440 97 
400 00 400 00 
2,660 00 2,660 00 
'100 00 ,100 00 
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River Crows-
This amount, to be expenrled in such goods, provisions, and 1 
other articles as the President may from time to time de-, 
termine, including transportation thereof; in instructing 
in agricultural and mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicine and ( 
medical attendance; care for and support of the aged, J 
sick, and infirm; for the hfll pless· orphans of said Indians, 
an.d in any other respect to promote their civilization, 
comfort, and improvement. ___ . ______ . . - _______ .. ___ . ___ . 
Rogue Rivm·s-
Fonrth of five instalments, in blankets, clothing, farming 
utensils and stock, per third article treaty of September 
Stwenth ar-
ticle treaty 
Jnly15,1868, 
not pt£blished. 
Vol. Page. Art. penditure. 
} ----- --
tenth, eighteen hundred and fifty-three. __ . _______ ... ---- Sept. 1_0, 1853 10 1019 4 ----·- --------
Sacs and Foxes uf the Mississippi-
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third article 
treaty of Novembflr third, eighteen hundre<l and four .. --. Nov. 3, 1804 
Interest on two hundred thousand dollars, at five per centum, 
per second article treaty of October twenty-first, eighteen 
hundred and thirty-seven .. - .. _,_ ... --- ... -- . . ---- ....... Oct. 21, 1837 
Interest on eight hundred thousand dollars, at five per 
centum, per second article treaty of October eleventh, 
eighteen hundred and forty-two ... -.......... -- ...... -.. Oct.. 11, 1842 
Last of five instalments for the Sl'lpport of a physician and 
purchase of met.Lcines------·-----------------·------ ··--· Feu. 18, H:l67 
Last of five instalments, for supplying said tribes with to-
bacco and salt __ ... ___ ... _ . _ ..... __ .. _____ . __ . __ . _ . _. _.. . _ .... do _____ . 
Sacs and Foxes of Missouri-
Interest ou one hundred and fifty-seven thousand four hun-
dred dollars, at five per centum, under the du:ection of 
the President, per second article treaty of October twenty-
7 85 
7 541 
7 596 
15 497 
first, eighteen hundred and thirty-seven. ___ . _. _.. . . . . . . . . Oct. 21, 1837 7 543 
Seminoles-
Five per centum interest on two hundred and fifty thousand 
dollars, to be paid as annuity, per eighth arti.cle treaty of 
August seventh, eighteen hundred and fifty-six ..... _ .. __ . 
Interest on two hundred and fifty thousand dollars, at five 
per centum, to be paid as annuity, they having joined 
their brethren west, per eighth article treaty of August 
seventh, ei~hteen hundred a.nd fifty-six .. __ ..... _ .... ___ . 
Interest on nfty thousand dollars, at five per centum per 
annum, "to be paid annually for the support of schools," 
as per third article treaty of March twenty-first, eighteen 
hn ndred and sixty-six. ____ __ ___ . _. ___ . _. ___ . ___ . _______ _ 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of five per 
centum per ann"m, "to be paid annually," for the support 
of the Seminole government, as per third article treaty of 
March twenty-first, eighteen hundred and sixt'N'-six. __ ... _ 
Senecas....-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September twenty-ninth, eighteen hundred and seventeen_ 
Permanent annuity, in specie, per fourth article trea.ty of 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen._. 
Blacksmith and assistant, shop and tools, iron an..d steel, to 
be applied as stipulated in the seventh article treaty of 
February twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven. 
Pay of a miller during the pleasure of the President __ .. ___ _ 
Senecas of New Y01'7(i-
Permanent aunuity, iu lieu of interest on stock, per act of 
February nineteenth, eighteen hundred and thirty-one. __ _ 
Interest in lieu of investment on seventy-five thousand dol-
lars, at live per centum, as per act of June twenty-seventh, 
eighteen hundred and forty-six ___ . _____ . _________ . _____ _ 
Interest at five per centum on forty-three thousand and fifty 
dollars, transferred from the Ontario Bank to the United 
States Treasury, per act of June twenty-seventh, eighteen 
hundred and forty-six. _____ . __ . __ ..... _______________ __ _ 
Senecas and Shawnee8-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of5 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen. { 
Blacksmith and assistant, shop and tools, iron and steeL_. { 
Aug. 7, 1856 
...... do ______ 
Mar. 21, 1866 
...... do ...... 
Sept. 29, 1817 
Sept. 17, 1818 
Feb. 23, 1867 
...... do ...... 
Feb. 19, 18:31 
Juno 27, 1846 
June 27, 1846 
Sept. 17, 1818 
Feb. 23, 1867 
July 20, 1831 
Feb. 23, 1867 
11 
----
14 
----
7 
7 
i5 
----
4 
9 
9 
7 
15 
7 
15 
702 
------
757 
- - --- -
161 
179 
515 
------
442 
35 
35 
118 
515 
352 
515 
3 
2 
2 
10 
$1,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
1,500 00 
350 00 
2 --------------
8 
----
3 
·---
4 
4 
7 
----
1 
2 
3 
4 
5 
4 
5 
12,500 00 
12,500 00 
2,500 00 
1,ooo ·oo 
500 00 
500 00 
1,060 00 
600 00 
------
6,000 00 
3,750 00 
2,152 50 
1,000 00 
1,060 00 
$:30,000 00 $30,000.00 
3,000 00 3,000 00 
52,850 00 52,950 00 
7,870 00 7,870 00 
28,500 00 28,500 00 
2,660 00 2,660 00 
11,902 50 11,902 50 
2,060 00 2,060 00 
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erences to the 
.Date of acts, or Re~ 
treaties, pro- Sta 
viding for the 
expenditure. 
ts. at Large. 
General ohjef!t, (title of appropriation,) and details and explanations. 
--
Vol Page. 
---
Senecas, Mixed Senecas and Shawnees, Quapaws, Confederatecl Peorias, 
Kaskaskias, Weas ancl Piaukeshaws, Ottawas of Blanclw,1·d's Fork 
and Roche de Bretif, and certain W,qandottes'---: . 
LaHt of five instalments for blacksmith and assistant, shop 
and tools iron and steel for shop, for Shawnees.----.----- Feb. 23, 1867 15 
• Fifth of six' instalmentf:l for pay of blacksmith, and ~or neces-
sar.v iron and steel and toolli for Peorias, Kaskaf:lkias,Weas, 
and Piankeshaws .. ---------·--------------------- -----Feb. 23,1867 15 
Shawnees-
article treaty of August third, seventeen hundred and Atw. 3, 1795 7 
Permanent annuity for educational ~m·poses, per fourth} 
~~U:J~~~va~~~ft~:~fu~~~~i_c_l~-~r~-~t-~ ~~~~~-~~~~~'-~~~~~~~~ May 10, 1854 10 
Permanent annuity, in specie, for ellncational purposes, per} 
fourth article treaty of September twenty-ninth, eighteen Sept. 29, 1817 7 
hundred and seventeen, and third article treaty of May May 10, 18;)4 10 
tenth, eighteen hundred and fifty-four.-.--- ------ . -----
Interest, at five per centum, on forty thousand dollars for 
educational purposes. per third article treaty of May tenth, 
eighteen hundred and fifty-four. ___ .. __ .. __ .. ______ .. - _- ... __ .. do .. __ __ 
Shosltones-
East·ern bands: 
Tenth of twenty instalments, to be expended under the 
direction of the President, in the purchase of such articles 
as he may deem suitable to their wants, either as hunters 
or herd men, per fifth article treaty of J nlysecond, eighteen 
hundred and sixty-three ... ---- .......... ---- ___ - .... _ ... Appropriated 1 
Western bands: 
Tenth of twenty instalments, to be expended under the 
direction of the Presirlent, in the purchase of such articles 
as h e may deem suitable to their wants, either as hunters 
or herdf:lmen, per seventh article treaty of October first, 
eighteen hundred and sixty-three .. __ .. ______ .... ________ . _____ do _____ _ 
Northwestern bands: 
.. 
7 
.. 
Tenth of twenty instalments, to he expeuderl under the 
direction of the Pre ident, in the p,nrchase of such articles 
a he may deem suitable to their wants, either as bunters 
or herdsmen, per third article treaty of July thirtieth', 
eighteen hundred and sixty-three .- -_ . -.--. - _ ... ____ .... _ July 30, 1863 1 3 
Goship bands: 
Tenth of twenty instalments, to be expentled under the 
direction of the President, in the purchase of such articles, 
including cattle for herding, or other purposes, as be may 
deem suitable to their wan~s and condition as hunter - or 
herdsmen---- - --- - -- ---- -- .. -- - --- -- - ... -- - --- _____ .. __ : Oct. 12, 1863 1 2 
515 
520 
51 
1056 
161 
1056 
. ~ . - - -
181 
-----· 
663 
682 
Art. 
8 
27 
4 
2 
4 
3 
----
1 
----
3 
7 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
eaeh detailed der eae h head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
. 
$500 00 
1,123 29 
------- $1,623 29 
} 1,000 00 
} 2,000 00 
2,000 00 
-------
5,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
hoshones and Bwmocks-
Shosboues: 
-------
21,000 00 
Fourth of thitty instalments, to purchase eight hundred 
snits of clothtno- for maleq over fourteen years of age ; the 
flannel, hose, calico, and domestics for eight hundred 
female over the age of twelve years; and such goods as 
~ay be needed to make snits for eight hundred boys and 
g1 rls . -- -- .... -- - - .. - - - - .... -- - - .. __ .... ________ .. __ _ _ _ _ July 3, 1868 1 
Third of ten instalments, for the purchase of such articles 
a 'may be consider <l proper, by the Secretary of the Inte-
r~or, for one thou and eight ht_mdred person roaming, and 
5 
LX hunclr d person engaged m agriculture ... _ . ___ . ____ .. _. __ .do . 
Pay of ph~ ician, teacher, carpe~ter, engineer, farmer, and 
bla ·k nnth, aa per tenth article tr aty of July third 
eighteen hundred ancl ixty-eight ________ ... _____ .. ____ ~. July 3, 1 6 
La t of three in talment , to be exp nded on present for 
ten per ons who grow th most valuable crop , under the 
a me tr aty-- ... -- .. - - - .. - -- .... _____ . ______ .. _______ . _ _ July 3, 1 68 
Bannocks: 
Fourth of thirty iu talment , to pnrclJa e fonr hnnclred snits 
of clothing for mal over fourtc n year · of a,fre ; th :flan- ~ 
n ' 1, ho ·, calico, and <1om· ti · for four buudr d femal s 
ov r th ag of tw 1 v y • r.· · a1Hl . uch flann el and cotton 
go <l a may b n d d to make nits for four hnndr d 
hoy and girl . -- ...... __ -. -- .. ______ .. _ ... ______ .. _ _ __ __ ,J nly :3, 1 6 
Fonrth of t n iu talm ·nt for th pnrcha e of ncb arti ·1 • 
---
15 
15 
15 
a may b con;icl r d proper by th • 'ecr tarv of th, Inte- I 
rior, for igh hunclr d p r ou roaming an(I'fonr hundred 
pP.r. on· entrarrecl in agri ultnr ________ .. _____ .. ___ .. ____ .... .. clo .. ____ . 
Pay of ph~. ician t acher, ·arp ·nt r, engin r, farm er, and ---
hla ·k. rmth ..... __ ... . __ .. ___ ........ _ ... .. ____________ July 3, 1 6 
Iu nran · , 'nd tran portation of gnod that rna b pur-
chaJI•d for th ho bon an l Ban no ·k .. ___ . ___ .. ___ . _. _ Appropriat d . 
15 
17 
676 9 13,874 00 
------ ----
30,000 00 
676 10 6,800 00 
676 12 500 00 
676 9 6, 9:37 00 
-- ··- -- ----
16,000 00 
676 10 6, 00 00 
1 !3 1 5,000 00 
85 911 00 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1873. 
@21, 623 29 
5, 000 0 0 
21,000 0 0 
98,411 00 
ESTIMATES-t:NinAN AFFAIR~. 101 
Estimates of app'ropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Larg,e. erea~. uhird-eedtal·lfeodr appropriated nn- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explan(ltions. viding for the , der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. P<tge. Art. penditure. 
---------------------------------------------------------l~-----------1---- ---- --- l·-------------l- -------------1--------------
Settlement, Subsistence, and Supp01·t of Shoshones and Bannocks, and 
other indians in Iclaho and Sontheaster'l} Oregon-
This amount, to be expended in such goods, provisions, <>r 
other articles, as the President may from time to time 
determiJ?.e, including trallsportation; in instructing in agri-
cultural pursuits, iu providing employes, educating chil-
dren, procuring medicines and medical atte11dance; care 
for and support of the aged, sick, and infirm; for the help-
less orphans of said Indians, a.nd in any other respect to 
promote their civilization, comfort, and improvement ..... Appropriated. 17 
Six Nations of New York-
Permanent annuity, in clothing arid other useful articles, 
per sixth article treat,y of November eleventb, seventeen 
hundred and ninety-fonr. _____ .... __ . ______ .. __ .. ________ Nov. 11, 1794 7 
Sioux of Different Tribes, including Santee Sioux of Nebraska--
Pay of second black!:lmith, and furnishing iron and steel 
and other materials _____ .. __ ...... __ ... . __ .. __ . ________ __ 
Fourth of thirty instalments, to purchase clothing for males 
over fourteen years of age; for tlani1el, hose, and calico 
and domestics, required for females over twelve years of 
age, and for such flannels and cotton goods as may be 
needed to make suits for boys and girls ................. . 
April 29, 1868 15 
April 29, 1868 15 
• 
182 1 --------------
46 6 ---------- ---· 
638 8 $2,000 00 
638 10 159,400 00 
Fourth of thirty instalments, to purchase such articles as 
may be considered proper by the Secretary of the Interior, 
for persons roaming and persons engaged in agriculture .. ...... do .. · .... ... . ------ ... . 236,000 00 
Last of four instalments, for purchase of beef, flour, bacon, 
sugar, in proportionate quantities, for twenty thousand 
persons, under tenth article treaty of April twenty-ninth, 
eighteen hundred and sixty-eight, and snbsistenee of 
Yancton Sioux ......................................... . 
Pay of physician, five teachers, one carpenter, one miller, 
one engineer, one farmer, one blacksmith_ ....... __ ...... . 
T1:ansportation and necessa.ry expenses of delivering goods, 
to be purch<tsed for the different bands of the Sioux In-
dians, under treaty of April twenty-ninth, eighteen hun-
..... . do ..... . 
April 29, 1868 15 640. 13 
1,314,000. 00 
10,400 00 
dre.d and sixty-eight . __ ... __ ................. ____ ... __ __ 
...... do ....... . .. ------ l50,000 00 
Siaux, Sisseton and Wahpeton and Santee Sioux, of Lake Traverse and 
Devil' s Lake-
This amount, to be expended in such goods, provisions, or 
other articles as the President, may from time to time de-
termine, including transportation thereof; in instructing 
in agricultural and mechanicfLl pnrsnits; in providing 
employes, educating children, procuring medicine and 
medical attendance; care for and support of the aged, 
sick, and infirm ; for helpless orphans of said Indians, and 
in any other respect to promote their civilization, comfort, 
and improvement ............ _. __ ..... . ................ . 
Sioux, Yancton Tribe-
Fifth of ten insta,lments, second series, to be paid to them, 
or expended for their benefit, commencing in the year in 
which they shall remove to and settle and reside upon 
their reservatiou, per fourth article treaty of April nine-
teenth, eighteen hundred and fifty-eight_ ................ . 
Insuntnce and transpottation of goods, and so forth, for said 
Indians. _ ...... ___ . ____ .... __ . _____ . ___ ......... _ ... __ . _ 
Subsisting the Sio'L!'x Indians on the Mille .River Reservation-
Feb. 19, 1867 
April 19, 1858 
Submitted ... 
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other useful articles as the President may from time :to 
time determine, including transportation; in instructing · 
in agricultural and mechanical pursuits; in providing em-
ployes, educating children, procuring medicines and med-
ical attendance; care for and support of the aged, sick, 
and infirm ; for the helpless orphans of said Indians, and 
15 
11 
----
~n any respect to promote their civilization, comfort, and 
Improvement . __ ...... -- ...... ______ .. __ ... __ . ____ . _____ 4-.ppropriatecL 17 
Wall-pah-pe 1Hbe of Snake Indians...:... 
Second of ten instalments, to be expended under t,he direc-
tion of the President, as per seventh article treaty of An-
gust twelfth, eighteen hnndre(l and sixty-five .... ________ Aug. 12, 1865 14 
S' Klallams-
Fourth of :five instalments on sixty thousand dollars, (being 
the fifth series, ) under the direction of the resid,,nt, per 
tlfth artiele treaty of January twenty-sixth, eighteen hun-
dred and fifty-:fivf': .... __ .. __ . ______ ------ .. -- ....... ____ . Jan. 26, 1855 12 
509 6 
·----- --------
744 4 40,000 00 
·----- ----
1,500 00 
-------
183 1 --------------
681 7 ...... --------
934 5 2,400 00 
$40,000 00 $40,000 00 
4,GOO 00 4,500 uo 
J, R71, 800 00 1, 872,300 00 
75,000 00 73,000 00 
. 
41,500 00 41,500 00 
100,000 00 150,000 00 
• 
1,200 00 1,200 00 
10~ ESTIMA'fES-IN"D.lAN AFF Ail~S. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J~ne 30, 187 4-Continued. 
Date of acts, or References to the E stimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pru- Stats. at Large. required for appropriated un- att>d for the fiscal 
General object, (title o( appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year end ing June 
expenditure. object of ex- • appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Art. penditure. 
------- ----------1---------------:1--------------
S' Klallams-Contin ued. 
Pourteenth of twenty instalments, for the support _of an 
aCTricultural and iudustrial school, and for pay of smtable t~acher , per eleventh article. ~rea_ty of Jauuary twenty-
sixth,eighteenhund_redand fifty-five .. ..... ............. Jan . 26,1855 12 935 11 $2,500 00 
Fourteenth of twenty mstalments, for the employment of a 
blacksmith, carpenter, farmer, and physician, who shall 
furnish medicines for the sick, per treaty of January 
twenty-sixth, eighteen hund.ed and fifty-five .. ___ : .. ---- . .. ---.do.---- .. --- 4, 600 00 
Support of a smith and carpenter shop, and to prov1de the 
necessary tools therefor. __ ..... __ .... ___ ... ____ .. _______ - .. _- .. do .. -- .. ---- 500 00 
Tabequcwhe Band of Utah Indians-
La t of ten instalments, for the purchase of goods, under the 
direction of the Secretary of the Interior, per eighth arti-
cle treaty of October ·eventh, eighteen hundred and t>ixty-
three, and Senate amendment of March twenty-fifth, eigh-
teeu hundred and sixty-four. .. __ .. ____ .. __ ...... __ ...... Oct. 7, 186:3 13 fi75 
Last of ten instalments, per eighth article of said treaty, for 
the purchase of provisions, under the direction of the Sec--
retary of the Interior._ .. __ .. __ .. __ .. _____ .. _ .. __ .. ___ . __ . ___ .. do .. __ .. 
Pay of blacksmith, as per tenth article same treaty-:_.- . -- _ . ____ : tlo . . - __ . 
Transportation and general incidental' expenses of: the de-
livery of goods, provisions, and stock, as per same ar ticle 
of the treaty . _ . ___ __________ . ______ .. __ . _______ . ______ .. .. ___ .do. __ .... -- .. - . - .. 
Tabeqnache, Jfuaohe, Capote, Weeminuohe, Yampa, G·rand River, and 
Uintah Bcmds of Utes-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and one 
hlacksmith, as per fifteenth article treaty of March second, 
eighteen hundred and sixty-eight __ ____ .. __ .. __ .. _______ _ 
Pay of two teachers, as per same article same treaty. ______ . 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for black-
smith shop. _____ . _. _ . _. __ .. _ . _ .. . _____ . ___ _ ... ___ .. ____ _ 
Fifth of thirty instalments, to be expended under the direc-
tion of the Secretary of the Interior, for clothing, blankets, 
and such other article as he may think proper and neces-
sary, nuder the eleventh article same treaty .. __ ... ______ _ 
Annual amount to he expended nuder the direction of the 
Secretary of the Interior in supplying said Indians with 
heef, mutton, wheat,. flour, beans, and potatoes, as per 
twelfth article same treaty .. .. __ .... ___ ... ________ .. __ .. 
Transportation of goods as may be purchased for said Indians. 
Support ctnd Ci1:ilization of the Teton Sioux-
This amount, or so much thereof as may be necessary to 
purcha e subsistence and clothing for the Teton and other 
banclH of ioux, in the vicinity of Fort Peck, Montana 
Tenitory, and for such other ohjects as the Secretary of 
the Interior, with the approval of the President, may deem 
nece · ary and advisable to promote the civilization and 
Mar. 2, .1868 15 
.. .... do . ..... 
Mar. 2, 1868 l5 
Mar. 2, 1868 15 
Mar. 2, 1868 15 
Submitted . . _. 
··- .. 
improvement of said Indians, so long as they maintain 
friendly relations with the United State . _:. __ . __ . _. ____ . Appropriated. 17 
Umpquas, (Cow Greek Bctnfl)-
622 
621 
622 
622 
184 
La t of tw nty in talments, in blankets, clothing, provisions, 
a:1d ·tock, p r third article treaty of September nineteenth, 
etghteen hundred and .fift.y-three. ___ . ___ . __ . ____ . ____ . _.. Sept. 19, 1853 10 1027 
Umpquus and alapooias of Untpqua Valley, Oregon-
8 10,000 00 
15 
9 
11 
12 
10,000 00 
720 00 
2,000 00 
9,000 00 
2,000 00 
220 00 
30,000 00 
30,000 00 
7,000 00 
-------
1 ---- ----------
3 --------------
Fourth of five in talment of the fonrth series of annuity, 
for hen ti ial object , to be xpeuded by the direction of 
the Pr ident, per third article treaty of N ovemher twenty-
ninth, eight eu hundr d and fifty-four . _____ .. . ____ . _. __ . Nov. 29, 1854 10 1126 3 1, 000 00 
Nineteenth of tw nty instalm nt , for the pay of a teach r 
and purcha of hooks and tationery, per ixt h article 
tr aty of Nov mber twenty-ninth, eighte n hundred and 
fifty-four .. -- .. --- ..... ---- .. -- .. - .. - _ .. _________ .. _____ Nov-. 29, 1854 10 1127 6 1, 450 00 
' 1855 12 946 2 4,000 00 
.Jnu 9, 1 -5 12 947 4 3,000 00 
11,200 00 
$10,000 00 $10,000 00 
22,720 00 22,720 00 
78,220 00 78,220 00 
200,000 00 500,000 00 
550 00 550 00 
2,450 00 2,450 00 
ESTIMATES-INDIAN AFFAIRS. 103 
Estimates of appropriations required fo·r the service of the fiscal year ending June 30, 1874-Coutiuued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanationR. 
Walla- -Walla, Cay1.tse, and Umatilla Tribes-Continued. 
Fourteenth of twenty instalments, .for the pay of each of 
the head chiefs of the Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla 
bands, the snm of five hundred dollars per annum, per 
fifth article treaty of .T nne ninth, eighteen hundred and 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fi sC'al 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropri.ation. 30, 1873. 
VoL Page. Art. penditure. 
expenditure. 1----:-------,---1 
947 fift)7 -five. ___ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J nne 9, 1855 12 5 $1,500 00 . 
$19,700 00 $19,700 00 
Colonizing and 8-uppm·ting the Wichitas and othe1· Affiliated Bands, and 
Indians in cmtntry leasecl from Choctaws-
This amount, to be expended in such goods, provit!ions, and 
other articles as the President may from time to time de-
termine, including transportation thereof; in instructing 
in agricultural atHl mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicines and 
medical attendance; care for and support of the aged, sick, 
and infirm ; for the helpless orphans of said Indians, and 
in any other respect to promote their ci vilizat.ion, comfort, 
and improvement ....................................... Appropriated. 17 184 1 --------------
Winnebagoes-
lnterest on seven hundred and eighty-six thousand nine 1 
hundred and nine dollars and ::;even teen cent.s, at five per 1 
centum, per fourth article treaty of November first, eigh- > 
teen hundred and thirty-seven,and joint resolution of July I 
seventeenth, eighteen hundre·d and sixty-t.wo ....... _ ... ) 
Twenty-seventh of thirty instalments of interest on sevent)·-
tive thousand three hundred and eighty-seven dollars alHl 
twenty-eight cents, at five per centum, per fourt.h article 
treaty of October thirteenth, eighteen hundred and forty-
six ............. __ .. __ .............. __ ................ _. 
Interest on seventy-eight thousand t.hree hundred ancl forty 
dollars and forty-one cents, at five per centum, to be ex-
pendeq under the direction of the Secreta.ry of the Interior 
for the erection of houses, improvement. of their allotments 
of lan(l , purchase of stock, agricultural implements, seed~, 
and other henefic;ial purposes ______ . _________ __ _ . ___ . __ . ,. 
Transportation of goods for vVinnebagoes ___ . _______ .. ____ _ 
Yakarna Nation--
Fourth of five instalments, of third series, for beneficial 
objects, under the direction of-the Presiclent, per fourth 
article treaty of June ninth, eighteen hundrecl and fifty-five. 
Fourteenth of twenty instalments, for the support of two 
sc~1ools, one of which is to be an agricultural and indus-
t~J::t:l scho~l, keeping in repair school builtliugs, and pro-
vulmg smtable furniture, books, and stationery, as per 
nfth article treaty of June ninth, eighteen hunclred and 
fifty-five .... ____________________________ .: .... ---- .... :. 
Fourteenth of twenty ins~almeuts, for tlie employment of 
on~ superintendent of teaching and two teacherA, per fifth 
artJCle treaty of June ninth, eighteen hundred and fifty-five . 
. Fourteenth of twenty instalments, for the employment of one 
superintendent of farming and two farmers, two millers, 
two blacksmiths, and one tinner, one gunsmith, one car-
penter, and one wagon and plow-maker, per fifth article 
treaty of June ninth, eighteen hundred and fifty-five. __ __ _ 
Fourteenth of twenty instalments, for keeping in repair saw 
3:nd flouring mill, and furnishing the necessary toolR and 
fixtures, per fifth article treaty of June ninth, eighteen 
hundred and fifty-five_. ____ .. _____ . ____ . _____ .. ____ .... . 
Fourte~nth of twenty instalments, for keeping in repair the 
hospital and providing the necessary medicines and fix-
ture!:! therefor, per fifth article treaty of June ninth, eigh-
teen hundred and fifty-five . ____ .. ____ .. _____ . ____ .. ____ _ 
Fourteenth of twenty instalments, for keeping in repair 
biacksmith's, tinsmith's, gunsmith's, carpenter's, ancl 
wagon and plow-maker's shops, and providing necessary 
tools therefor, per fifth article treaty of June ninth, eigh-
teen hundred and fifty-five __ .. _. __ . ____ . _______________ _ 
Fourteenth of twenty instalments, for the pay of a physi-
cian, per fifth article treaty of June ninth, eighteen hun-
dred ancl fifty-five. ____ . ____ ____ . __ .. , .. ________ . ___ . __ __ _ 
Fourteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
buildings required for the va.ricrbs employes, and for pro-
viding the necessary furniture therefor, per fifth article 
treaty of June ninth, eighteen hundred aud fifty-five. ____ _ 
Fonrteenth of twenty instalments, for the salary of such 
per on as the said confederated tribes and bauds of In-
dians may select to be their head chief, per fifth article 
treaty of June ninth, eighteen hundred and fifty-five. ____ _ 
Nov. 1, 1837, \ 
aud resolu- I 7 546 
tion of July ]1~· 628 
17, 1862. 
Oct. 13, 1846 9 879 
July 15, 1870 16 355 
Appropriatecl. 17 185 
4 
4 
4 
June 9, 18.:>5 12 953 4 
June 9, 1855 12 953 3 
. . . . . . do .. ___ .... _ . ____ . 
...... do ...... _____________ _ 
...... do ...... ____ ------ ___ _ 
...... do ... ___ . ...... __ . ___ _ 
...... do ...... _________ _ 
.... . do ...... _________ _ 
... .. . do ..... . 
...... do ...... _____________ _ 
~9,345 46 
3,769 36 
3 917 ·02 3:ooo oo 
6,000 00 
500 00 
3,200 00 
11,400 00 
500 00 
300 00 
500 00 
1,200 00 
300 00 
500 00 
1------- "' 
50,000 00 50,000 00 
50,031 84 165,103 68 
24,400 00 25 400 00 
104 ESTIMATES-IN DIAN A..FF AIRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. Estimated am't Total amount to be Amount appropri-required for appropriated un- ated for the fiscal 
viding for the 
expenditure. 1----.----.--1 each detai!Ad der each head of year ending June object of ex- appropriation. 30, 1873. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. Page: Art. penditure. 
--------------------------~-~----]-------l-------l-------1 ------
GKNERA.L INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
Incidental Expenses of the Indian en;ice in the Territory of .A?"iZOJ~a-
Geueral and incidental expenses; presents of goods, agncul-
tnral implements, and other useful articles; and to ~s~ist 
them in locatin(J' in permanent abodes and snstammg 
themselves by th~ pursuits of civilized life, to be expend-
ed under the direction of the Secretary of the Interior- .... Appropriated. 17 
Incidental Expenses of the Indian Service in CalifOJ·nia-
General and incidental expenses; pay of employes; presents 
of goods, agricultural implements, ~nd other useful arti-
cles; and to assist them to locate m permanent abodes 
and sustain t4emselves uy the pursuits of civilized life, 
to be expended under the direction of the Secretary of 
the Interior_ __ . _ ... _ .... __ .............................. Appropriated . 17 
Incidental Expenses of the Indian Service in Colorado TerritOJ;y-
General and incidental expenses; presents of goods, agricul-
tural implements, and other useful articles; and to assist 
them to locate in permanent abo<les au<.l to sustain them-
selves by the pursuits of civilized life, to be expended 
under the direction of the S•1cretary of the lnterior ...... _ 
• 
Incidental .Expenses of the Indian Service in Dakota Territo1'y-
Goneral and incidental expenses; presents of goods, agricul-
. tural im }Jlements, and other nseful articles ; aud to assist 
them to locate in permanent abodes and sustain them-
selves by the pursuits of civilized life, to be expended un-
der the direction of the Secretary of the Interior _: ______ _ 
Incidental Expenses of th e Indian 8e1··vice in Iclaho Territory-
Appropriated 17 
Appropriated. 17 
General and incidental expenses; presents of goods, agricnl-
tural implements, and other useful articles; and to assist 
them to locate in permanent abodes aud sustain them-
selves by the pursuit of civilized life, to be expended un-
der the dir·ection of the Secretary of the Interior .. _ .. ____ Approvriated. 17 
Incidental Expenses of the Indian Service in Montana Ten·itOJ·y-
General aud incidental expenses; presents of goods, agricul-
tural implements, and other usefnl articles; and to assist. 
them to locate in permanent abodes and sustain them-
selves by the pur. nits of civilized life, to be expended uu-
der the directwu of the Secretary of the Int~rior ..... __ . . Appropriated. 17 
Incidental l.!Jxpenses of the Indian Service in Nevada-
General and incidental expenses; presents of goods, agricul-
tural.implements, and other useful articles; a.nd to assist 
them to locate in p rmanent abode and sustain them-
selves by the pursuits of civilized life, to be expended un-
der the direction of the Secretary of the Interior _________ _ Appropriated. 17 
Incidental Expenses of the Indian ervice in New Mexico-
1136 1 --------.- -- -. 
187 ---- . ----- ---- ----
187 ----
187 ----
187 ---- --------------
187 ---- ------- --- ----
187 
General and inl'idental expenses; presents of goods, agricul-
tural implements, and other u eful articles; and to assist 
them to locate in permanent ahodes and sustain them-
selves by the pur nits of ci vilizecllife, to be expended un-
der the direction of the ecretary of the Interior ..... ___ _ Appropriated. 17 187 _________________ _ 
Incidental ExpenTJe-9 of the Indian Serri~ in Orerton-
General and incidental expen e , iuclnding the transporta-
tion of annuity good and pre ·ents, (where no special pro-
vi ion ther for is made by treaties,) and for paying the 
xpen · of th removal and ub i tence of Indian in 
Or gon, (not partie to any treaty,) and for pay of nece -
sary employe ---------- __ __ ---- ·----- ---------- ________ Appropriated. 17 187 _________________ _ 
Appropriated . 17 1 7 1 --------------
priat d . I 1 
$75,000 00 $75, 000 00 
85,000 00 85,000 00 
10, ooo· oo 10,000 00 
20,000 00 20,000 00 
20,000 00 20,000 00 
25,000 00 25,000 00 
25,000 00 15,000 00 
50,000 00 50,000 00 
40,000 00 40,000 00 
24,400 00 24,400 00 
25,000 00 25,000 00 
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General object, (title of appropriation,) and det.ails and explanations. 
Incidental Expenses of the Indian Service in Wyoming Tet·'ritory-
General and incidental expenses, presents of goods, agricul-
tural implements, and other useful articles, and to assist 
them to locate in permanent abodes and sustain themselves 
by the pursuits of civilized life, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior ................ . 
MISCELLANEOUS. 
Subsistence, Clothing, and Civilization of Indians in Uintah Valley, Utah-
This amount, to purchase subsistence and clothing for the 
Indians located upon the Uintah Valley reservation in 
Utah, and for such other objects as the Secretary of the 
Interior may deem necessary and advisable to promote the 
Date of acts, or 
treatieR, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
References to the Estimated am't 
Stats. at Large, required for 
each detai led 
--
Page. j Art. 
object of ex-
Vol. penditure. 
I 
I 
17 187 f ·-- -- ................ 
civilization and improvement of said Indians ............. Appropriated. 17 188 1 --------.-----
Insumnce, Transportation, 4·c., of Annuities, cJ-c., to Indians in Minnesota 
and Michigan-
Transpor~ation and necessary expenses of the delivery of 
annuities and provi:;ions to the Indian tribes in Minnesota 
and Michigan ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 17 
Expenses of Indian Delegations Visiting Washington-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
defray the expenses of Indian delegations who may visit 
Washington on business connected with their respective 
188 
tribes ........ · ....................... -- ................. . Submitted .... ----- -----
INTEREST ON TRUST-FUND STOCKS. 
Payment of. interest ou certain abstracted and non-paying 
State stocks belonging to the various Indian tribes. and 
held in trust by the Secretary of the Interior, for the :fiscal 
year ending June 30, 1873: 
Trust-fund Interest due Cherokee National fi'und-
$68, 000 00 Abstracted bonds----------------------------- Appropriated. 17 
13, 000 00 Florida seven per cent. bonds ......... _. ..... .... .. _ .. do .. __ .. 
188 
28,000 00 NorthCarolinasixpercent. bonds ................... do ...... ____ ..... . 
90,000 00 Virginia six percent. bonds------------------- ...... do ...... ____ ------
125,000 00 Tennessee fivepercent. bonds ....................... do ...... ____ ------
118,000 00 South Carolina six per cent. bonds ..... ---- ... ....... do .. ~--- ____ -- ----
Deficiency, arrears of interest on $118,000 South 
Carolina bonds, at six per cent. from July 1, 
1871~to June 30, 1872 ...... ------------------ Submitted ___ ____ -- ----
Trnst-fttnd Interest due Chm·okee School Fund-
$15, 000 00 Abstracted bonds ....... ...... __ ..... _ .... ___ . Appropriated. 17 
7,000 00 Floridasevenpercent. bonds ..... _____________ ...... do ...... ___ _ 
13,000 00 NorthCarolinasixpercent. bonds ................... do ...... ___ _ 
1, 000 00 Virginia six per cent. bonds ... ________ . _. __ , _. ___ ___ do .. __ .. ___ _ 
1, 000 00 South Carolina six per cent. oonds .. _ ... __ . ____ . ____ .do _________ _ 
Deficiency, arrears on $1, 000 South Carolina 
six per cent. bonds, from July .1, 1871, to 
June 30, 1872 ...................... ___ . _. __ .. __ . _ -~o ______ . __ _ 
Trust-fund Interest dne Chickasaw National Fnnd-
$90, 000 00 Arkansas six per cent. l::>Onds . _ .. _ ..... __ . ___ _ 
104, 000 00 Tennessee six per cent. bonds_ ..... __ . ___ __ __ _ 
66,666 66! Tennessee five and a quarter per cent. bonds .. 
Arrears of interest on $90,000 Arkansas six 
per cent. bonds, from ·July 1, 1852, to July 1, 
1866, fourteen year"._ ...... ____ .. ___ ... ___ . 
Arrears of interest on $616,000 Tennessee six 
per cent. bonds, from January 1, 1861, to 
July 1, 1866, five and a balf years .. _. __ . ___ _ 
Arrears of interest on $66,666 66! Tennessee 
5t per cent. bonds, from January 25, 1861, to 
July 1, 1866, five years and 157 days ..... __ _ 
NoTE.-For explanation of this item, see letter from the Secretary of the 
Interior, in Appendix, marked J. 
Appropriated. 17 
...... do ......... . 
...... do ...... ___ _ 
SnbmittE)d ... 
...... do ...... ___ _ 
Trust-fund Interest due Chickasaw Incompetents-
$2, 000 00 Indiana :five per cent,. bonds ........ _____ . __ . _. Appropriated. 17 
Trust-fund Interest due Choctaw General Fund-
188 
188 
1 - --- - --- -- ----
$4,080 00 
910 00 
1,680 00 
5,400 00 
6,250 00 
7,08G 00 
7,080 00 
900 00 
490 00 
780 00 
60 00 
60 00 
00 00 
5,400 00 
6,240 00 
:3,500 00 
75,600 00 
203,280 00 
19,010 25 
$450, 000 00 Virginia six per cent. bonds ........ __ ...... _ .. Appropriated. 17 los ___ ...... _ .. ___ . __ 
Trust-funcl Interest dne C1·eek Orpha;ns-
$41, 800 00 Virginia six per cent. bonds .. -................ Appropriated. 17 188 
20,000 00 Tennessee fivepercent. bonds----------·----- .. . ... do .......... ·-----
9,000 00 Virginia six percent. bonds ......................... clo .. ~--- ____ ------
14 E 
2,508 00 
1,000 00 
540 00 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- at.ed for the fi scal 
der each head of year ending June 
appropriation. ao, 1873. 
$5,000 00 $5,000 00 
10,000 00 10,000 00 
6,000 00 6,000 00 
50,000 00 
32,480 00 18,320 00 
2,350 00 2,230 00 
313,030 25 15,140 00 
100 00 100 00 
27,000 00 27,000 00 
4 048 00 4,048 00 
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Estinwtes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontiriued. 
Date of acts, or RE>feren ces to the Estimated am 't Total amoun t to be Am ount a~propri-
t reaties, pro- Stats. at Large. r equired for appropriated· u n- ated for t e fi scal 
General object, (title of appropriation ,) and detail s and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. obj eet of ex- appropr iation. 30, 1873. 
Vol. Page. Art. penditure. 
·--
Trust-f und Interest due Delaware General Fund-
Appropriat ed. 17 188 $3,710 00 $53, 000 00 F lorida seven per cent. bonds ...... . . . ......... . ...... 
7, 000 00 North Carolina six per cent. bonds .. . . . ........ ...... do ...... . ........... .. ...... 5,2~0 00 
------- $8,930 00 $9,710 00 
Tmst-fnnd Interest due Iowas-
Appropriated. 17 188 22,000 00 Florida seven per cent. bonds ...... . ........... 1 1,540 00 
21,000 00 rorth Caroli na six per cent. bonds ........... .. ...... do ...... ........ .. .. ....... 
----
1,260 00 
3, 000 00 South Carolina six per cent. bonds . . . .. . ..... . . Submitted ... 
----
............ ....... 180 00 
Deficiency, arrears of interest on $3 .000 South 
Carolina six per cent bonds, from July 1, 1871, 
to Jnne 30, 1872 . . ........................... ...... do ...... ...... .. ............ 
----
180 00 
------- 3,160 00 2,800 00 
Trust-fund Interest due KaskaskiaB, Peo1·ias, Weas, and Piankeshaws-
, 16, 300 00 Florida seven per cent. bonds ................. .. Appropriated. 17 188 1 1, 141 00 
43, 000 00 North Carolina six per cen t. bonds ............. . . . .. . do·: _ .... .. ... .... 
------ · ---
2,580 00 
3, 000 00 So nth Carolina six per cent. bonds . : . .......... Submitted . . . 
---· ------ ----
180 00 
Deficiency, arrears of interest on $3,000 South 
Carolina six per cent. bonds, from Jnly 1,1871, 
to June 30, 1872 .. ........... . ............... ...... do .: .... 
--·· ·-·----
........ 180 00 
------- 4,081 00 3,721 00 
Trust-fnnd Interest due Ka87caskias, Peo1'ias, Wects, and Pianlceshaws' 
School Funcl-
$20, 700 00 Florida seven per cent bonds .. · ...... .. ... . .... Appropriated. 17 188 1 ............................ 1, 449- 00 1, 449 00 
-
Trust-fttnd Intere.st dtte Menomonees- · • 
$19, 000 00 Tennessee five per cent. bonds . . ........ . ...... Appropriat ed . 17 188 1 ....................... 950 00 950 00 
1'rust-funcl Interest due Ottawas and Chippewas-
$3,000 00 Virginia six per cent. boncls .. . .. . . . ........... Appropriated. - 1.7 188 1 180 00 
1, 000 00 Tennessee :five per cent . bonds .. .. . . ........ . .. ...... do .... . . ......... 
------ ----
50 00 
230 00 . 230 00 
Trust-fund Interest due PottawatcYrnie Educcttion-
$67, 000 00 Indiana :five per cent . bonds .. . ................ Appropriated . 17 188 1 
------------·-
3,350 00 3,350 00 
Contingenaies of Tntst Funds-
Expenses in couneetiou wit h t he Indian t rust fund for the 
year ending June 30, 1874 . ......... . ...... . ........... . .. A.ppFopriated. 17 188 1 
------·--·----
1,500 00 ~,000 00 
NoTE.-A recapitulation of the Indian estimates, as furnished by the 
I 
Indian office, will be found in the Appendix, marked K. 
-------
Total Indian Affairs ... . ... .. ~ ... ...... .. .... ...... -- ~ -- .. .. _ .. .. .. :- . - --- ~ - ---- - · - -- ~ ---- ---------- 5,700,975 28 5, 889,659 35 
! 
I 
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Estim.ates of .appr.op~iatioits required for the service of ~he .fiscal year ending June 30, 187 4-Continued. 
Date of acts, or I References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
General.obj'eet, (title of app_ropriation,) and details and explanations. 
trE'aties, pro- Stltts. at Large. r equired for appropriated un- ated for th e fi scal 
viding for the each detail ed der each head of year ending J uue 
ex penditure. - object of ex- appropriation. ::10,187::1. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
! 
- - - - - ·· 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
ARMY AND NAVY PENSIONS. 
( April24, 1810 3 296 1 I 
July 4, 1836 5 127 1 
I May 13, 1846 9 10 7 Feb. 20, 1847 9 127 2 
Feb. 2, 1848 9 2l0 1 
I .A.rm:IJ Pensions- July 21, 1848 9 249 1 July 29, 1848 9 265 1 
Invalids ; soldiers of the war of 1812; furnishing artificial I Feb. 3, 1853 10 154 1 I limbs or apparatus for resection, with transportation or June 3, 1858 11 309 1 
commutation therefor; widows and dependent relatives; July 14, 1862 12 566 1 ~.-- $30,000,000 00 $30,000,000 00 comren~:>ation to pension agents; expenses of the several July 17, 1862 1:t 629 1 .. . .............. 
agencies ; and fees for preparing vouchers and adminis- J nne 30, 1864 13 325 1 
I tering oaths ___ - --- - - -- - ---- ---- -- - - . - - --- . -.- - -- - ---- June 6, 1866 14 56 1 
July 25, 1866 14 230 1 
I July 27, 1868 15 235 1 \ June 17, 1870 16 153 1 
I 
July' H, 18i0 16 193 1 
I July 11, 1870 16 221 1 Feb. 14, 1871 16 411 1 
l Feb. 20, 1872 17 31 1 ) 
. ( April 23, 1800 2 53 8 I 
I 
Feb. 27, 1847 9 127 2 
I Aug. 11, 1848 9 282 2 Navy Pensions- July 14, 1862 12 566 1 
Invalids; widows and dependent relatives; furnishing arti- July 17, 1862 12 629 1 I June 30, 1864 13 325 1 :ficiallim bs or apparatus for resection, with trans porta- June 6, 1866 14 56 1 
r--- -- - -
tion or commutation therefor; compensation to pension July 25, 1866 14 2:·W 1 500,000 00 480,000 00 
agents ; expenses of agencies ; and fees for preparing Mar. 2, 1867 14 616 6 
vouchers and administering oaths - -- __ - . -- -- _--- --- : -- July 27, 1868 15 2:35 1 
June 17, 1870 16 153 1 j July 8, 1B70 16 193 1 July 11, 1870 16 221 1 
Feb. 20, 1872 17' 32 1 
NoTE.-By the act of July 11, 1870, (vol. 16, p. 222,) it is provided that 
the Navy pensions shall be paid out of the Navy pension fund, upon 
appropri ations made therefrom by Congress. 
------------ ---
Total Pensions. _____________________ . - - - -- -- - - . - - - - . ---- ........ .. .......... ......... 
------ -- --
.... .. .. ---------· 30,500,000 00 30,480,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimfited ftm't Total amount to be A mount appropri-
treat.ie~, pro- Stats. at Large. r equired for itppropriated un- ated for the fiscal 
General obj ect, (title of appropriation, ) and details and explanations. viding for t he eftch detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
------
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. . 
Custom-house at Charleston, S. C.- $148,855 46 Completion of building, as per act July 15, 1870 . _____ . __ __ . .Appropri ated. 17 352 1 
Construction and repair of wharves._._ ... ____ . ______ .. _.- . . . . _ .. ilo. _ ~ __ . .. .. . 
------ ----
2:3,226 06 
Approaches ....... _-- .... - .... --- ... -- ... ---- ..... --.- .... ...... do ...... ---- ------ ---- 17,999 46 
Fencing, grading, and paving ... __ ... ___ .... __ .. ____ .. ____ . . ..... do . ..... 
---- ·----- ----
24,376 70 
------- $214,457 68 $100,000 00 
Custom-house, Sub-treasu1·y, <fc., at Chicago, Ill.-
1,000,000 00 Continuation of construction. ____ ....... ___ . ____ . _______ . _ Submitted ___ 
---- ------ ----
.. ..... .... --------
Marine Hospital at Chicago, Ill.-
Engine, coal-house, &c . _--- .. ---- .. ---- .. ---- . . --- . -.- --.- Submitted ... ---- ------ ---· 18,655 44 
Laundry machinery.- ___ .. _--- .. - ___ . - .. - -- ... ---. _-.- -... .. · .... do .. .... 
---- ·-----
........ 2,480 00 
Water-,vorks, e11gine, tanks, &c .. ------ .. ---- ....... _------ ...... do .. .... .... .... ---- -· ---- 2,690 00 
------- 23,825 44 
Custorn-hottse and Post Office at Cincinnati, Ohio-
Continuation of construction ........... _ .......... -------. Appropriated. 17 352 1 ---·-- -------- 1,000,000 00 700,000 00 
Cmwt-house and Post Office at Colu,mbia, S. C.-
Continuation of construction . ___ . ... ___ . __ ... _ .. . __ ... ---. Appropriated. 17 352 1 • .......... .. ---- ....... 150,000 00 50,000 00 
Castmn-house at Fall River, Mass.-
Purchase of site and commencement of construction __ .... _. May 21, 1872 17 140 1 ---- ------ -- -- 100,000 00 
Oustorn-house at Knoxville, Tenn.-
Completion of building . ____ .... ___ .. _. __ . . _. _ ... ____ . _ ... Submitted _ .. 
---- ------ ---- -- -·- - -- ------
166,747 00 
Custom-house at New Orleans, La.-
Completion of building, as per act of March 3, 1871. _ ... _ .. _ Appropriated . 17 352 1 170,000 00 
Paving, curbing, and 'a.pproaches .. __ .... __ ..... __ . _ ..... - _ ...... do ...... 
---- ------ ----
25,000 00 
195,000 00 300,000 00 
Cou1·t-house and Post Office at New York-
Completion Qf building ...... --- .. _ .. .. ----. ---- -- ... ----. Su bruit ted . .. J. ...... -- - -- - --- - 1,743,843 91 
Fencing, grading, sewers, &c ...... --- ----- .... ------------ ...... do .. . ... ---- --- -- - -- - - 196,868 00 
------- 1,940,711 91 
Cowrt-house ancl Post Office at Onutha, Nebmska- · 
Completion of building ... _ ... ___ ... _ . ... _- ........... --- . Appropriated. 17 352 
---- --------------
71,000 00 100,000 00 
Post Office and Conrt-house at Philaclelphia, Pa.-
Purchase of site and commencing construction . --- .... - .. -- June 8, 1872 17 342 
--- -
.................... --- - 1,000,000 00 
Custom-house at Portland, Oregon-
Completion of building . ____ .... __ . _. __ . ____ . ___ .... _ .. _ .. Submitted _ .. 
--- - ------ ----
............. --- - ----
76,500 00 
Ottstom-llouse amcl Post Office at Port Htwon, Mich.-
Purchase of site and commencing construction _ .. ___ ... _. _. June 10, 1872 17 387 1 ---- ..................... 100,000 00 
Custom-house and Post Office at Rockland, Me.-
Continuation of construction .... . ....... ---- .. ...... ------ Appropriated. 17 121 
----
.......... --------
25,000 00 25,000 00 
Oustorn-l1on.se ancl Post Office at St. Lottis, Mo.-
Continuation of constmctirm .. _ .... _ .. ____ .. _. __ ..... ___ .. 
.Appropriated. 17 43 1 ....................... --- - 1,000,000 00 500,000 00 
Custom-house at Boston, Mass.-
Alterations and repairs, &c ..... ___ .. _. _ ... __ ... ___ .... __ .. Submitted _ .. 
---- ------ ----
------ .... ...... ...... 
30,000 00 
R epai1·s ancl Preservation of Public Buildi1~_qs-
Repairs ancl preservation of all public buildings under the 
control of the Treasury Department . __ . _ ... _ .... ___ .. _. _ 
.Appropriated. 17 351 ........ ------ ................ 200,000 00 200,000 00 
·easury Build,ing, Washington, D. C.-
Annual repairs and improvements . ____ . _ . . _ .... ....... . __ . Appropriated 17 352 
----
25,000 00 
Additional coal vaults, sub-way for fuel, &c ._._ .. _ .... _ . ... Submitted._ .. 
---- ------ ----
30,000 09 
------- 55,000 00 15,000 00 
----------------
Total Public Buildings under Treasury Department._. 
-----· ---·---- ---- ·-- -- -
........ 
------- ------ -
7,348,242 03 1,990,000 00 
LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. 
N ash's Island liight-station, Me.-
Rebuilding the upper part of the light-house tower at Nash's 
Island, coast of Maine . . ___ ... _._ .... _. __ . _. __ .. ___ .. . _._ Submitted. .. ........ ... ..... .... 
---- ---- -------- --
$3, 000 00 
eguin Island liight-station, Me.-
Rebuilding the upper part of the light-house tower at Seguin 
Island, coast ofMaine ....... ----- - ·----- ·-- --· ·----· .... Submitted .... 
---- --- --- ---- --------------
5,000 00 
s 
ape Elizabeth Light-station, Me.-
Rebuilding the west light-house at Cape Elizabeth, coast of 
Maine------ ...... ·----··----· .... ---------------------- Submitted ... . ---- · -- --- ........ ...... . ---------- 30 000 00 
c 
15 E 
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General olJject, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of act~, or 
treaties, pro-
viding for the 
Stats. at Large. reqnired for appropri ated un-
expenditure. 1-~---,---
References to the Estimated nm' t-1 Total amount to be 
ench detailed der each h ead of 
object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. . 
Amount appropri-
ated for the fi scal 
year ending June 
30, 1873. 
----------------------~-----~----·l------1------l-----
Cape Elizabeth Light-station, Me.-Continued. . 
Rebuilding the ea t light-house at Cape Elizabeth, coast of 
Maine ___ . __ . ___ -·- ____ ·----· ---· __ ---------------------- Submitted .. -- ---- ... --- .. -- . --. -- .. -----. 
Holmes' Hole (East Chop) Light-station, Mass.-
Bui liling aliO'ht-bouse andfo0'-signal at Holmes' Hole, (East 
Chop,) to take the place of the private light now ruain-
Capdn~;;l::::,::~.-~~8:~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I 
A keeper' dwelling at Cape Ann, Massachusetts.-----.----- Snbmitted. _ ... --- . ---- .. __ - _. _ .. _._ .. _. __ . 
Monornoy Point Light-station, Mass.- • 
Changing the light at Mouomoy Point, Massachusetts, from 
a harbor to a sea-coast light . . - - ---.-----.-----.----.---- Submitted. __ .. --- .. ---. --.-
Replacing Beacons, Fi1·st Light-house District-
Rep lacing day beacons, destroyed by the ice, on the' coasts 
of Maine and Massachusetts ... --- .. -.-.----.-----.-.---- Submitted .. _ .. --- . _. __ . 
Cape Cocl Light-station, Mass.-
A steam fog-signal at the Highlands, Cape Cod, Massachu-
setts - . ----- . ---- .. --- ... ---.- . -.- . --.-- . ----- ----- .. --- Sulnnitted ..... -- .. --. _ .. __ . __ . _____ . _ . __ _ 
Race Point Light-station, Mass.-
A team fog-signal at Race Point, Cape Cod, Massachusetts, 
(to guide into a harbor of refuge)._---. ---- ---- . -.--- . --. Submitted. __ ... __ ... __ ......... ________ .. 
Sankaf.11 Head Light-station, Mass.-
RepaiTs and renovations at Sankaty Head, Cape Cod, Massa-
chusetts . ... ------------·-------··---·--·--·-------·---· Submittecl. ... ______________________ ··----
"The Whale" Light-station, R . I.-
A light-house and fog-signal on "The Whale," Narragansett 
bay, Rhode Island .. _____________________________________ Submitted .... ______________ --------------
Muscle Bed Light-station, R.I.-
Placing a ljght on Muscle Becl beacon, Narragansett bay, 
Rhode Islaud.-- .. - .... -- -.- . ----.- .. -- .. ---------- .. --- .. Submitted._ .. ___ ... __ .. ____ . ____________ _ 
Coninticttt Light-station, R. I.-
A new dwelling on pier at Conimicut light-house, Narragan-
sett bay, Rhode Island .. _____ ------·---·----------------- Submitted .... 
Pumham Roclc Light-station , R.I.-
Wharf and boat-house at Pumbam Hock, Providence river, 
Rhode Island.-.---- . ----- . -------.- . ---- .. ---- _ . -. _____ Submitted .. _. 
New London Harbor Light-station, Conn.-
A fog-signal at New London, Connecticut .. ---. --- __ - . _ _ _ _ _ J nne 20, 1860 12 62 
1 ---- · ----- -- - · 
Race Rock Light-Mation, J{. Y.-
Com pleting the light-house at Race Rock, Long Island Sound, 
in addition to former appropriations- . -.--. - __ - .. ___ .. __ . Appropriated_ 17 354 
Black Ledge Beacon, Conn .-
A day ~eacon at Black Ledge, entrance t~ New London, Con-
nectiCut . ---- .. ---- .. ----- --- ... -- . ---- .. ---- - _. _- _____ . Submitted ._ .. ____ . ___ .. __ _ _ 
Little Gulll8lancl Light-station, . Y.-
A pier and boat lauding at Little GnU Island light-house, 
Lono- I land onnrl ____ ---------- ----- - -----· ____________ Submitted ... . ____ ·----- __________ ___ ____ _ 
Call·es' Island, Brockway's Reach, ancl Devil's Wllwf Light-stations, 
'onn.-
Prot ting foundati n of tb light-hon e at Calves' I. land 
Brockway' Rea ·b, and Devil' Wharf, Conn cticut river~. , ubmitted . . _. ___ .. ____ .. __ .I. _____ __ ___ . __ 
Faulkn 1'18 blancl Ligltt-llfr,fion, onn.-
Prot ·tion of the light-hou site at Faulkner's Island Long 
I> land 'ound ... -- --------------------.---- _____ .. ' .. _ _ ___ nbmitt d .. ______ . ____ . __________ ___ ____ . 
outlnctlll Lrllg Lighf-11talion mm.- I 
orpm n ing a Jigbt-ho~ e ou . onthwe Ledge, ntrance to 
ew Haven harbor, onn ctiCnt. ---- ---· ____________ ---- ~, ubmitted ... ____ ------ ~ ·-·- _____________ _ 
• trntford Po'nt Lighi-11fation, Conn .-
A n v dw llin.,. and tower at tratford Point, Conn ticnt .. , ubmitt d .. .. ______________ ·----- ____ ---~ 
· 'lmtforrl • '/IQftlJJ Ligltf-81at'on, ~ -. Y.-
'ommcn~in.,. the ('On trncti n of a ligbt-hon to tak th 1 
pia('(~ of tiH· light-. hip at , 'tra f< rd boal , Lon I land 
• on nfl . -- . . - - --- . -- . - . - - . -- ... -. --- . --.- . - - - -. - .. - .. __ . _ • u bmitt d.. . . ____ . ____ . ___ . j. ________ . ___ _ 
$20,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
60,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
35,000 00 -
30,000 00 
30,000 00 
1,200 00 
4,500 00 
75,000 00 $40,000 00 
5,500 00 
5,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
50,000 00 
15,000 00 
!)0,000 00 
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Date of acts, or References to the E stimated am't Total amount to be Amount appropri-
• treat ies, pro- Stats. at Large. r equired for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. objt"ct of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Black Rock Light-station, Conn.-
A new dwelling and tower at Black Rock light-house, Con-
necticut ________ .. ___ ... _ ... ___ ._ .. __ ...... _ ..... -- ..... Submitted .... 
.Sandy Hook Light-station, N. Y. -
Protecting the site of East beacon and fog-signal at Sandy 
Hook, New Yorkharbor.·-----·--·····-·-····---- ......... ... do .. . .. . 
Cow Island and Van Wie's Point Li,r;ht-stations, N . Y.-
Protecting the founclatious of the light-bom;es at Cow lslancl 
and VanWie's Point, Hudson river, New York ...... ·----· ...... do .... . . 
Stake-lights, Whitehall Na1·rows, N. Y.- • 
Replacing four stake-lights by portable beacons at White-
hall ~arrows, Lake Champlain .......................... -~---·do ................................ .. 
Isle La Motte Light-station, Vt.-
A uew dwelling at Isle La Motte light-house, Lake Champlain ....... do .... _. 
Light-house Depot, Staten Isla,nd, N. Y.-
Cisterns, coping of exterior walls, and the completion of 
other works of improvement at the light-house supply 
depot, Staten Island, New York, in addition to former ap-
propriations ..................... ~ .... _ . .............. :. Appropriatecl. 17 
C1·oss Ledge Shoal Light-station-
354 1 ............. . 
Commencing U1e construction of a light-house to replace the 
light-ship at Cro1>s Ledge Shoal, Delaware bay ............ Submitted .... _ ................. -...... .. 
Ship John Shoal Light-station-
Commencing the coustruction of a light-house at bhip John 
Shoal, Delaware river ........................................ do .... .. 
Bulkhead Shoal Light-station-
Commencing the construction of a light-bouse at Bulkhead 
Shoal, :Bela ware river ......... _ ..... __ .... ...... . ........... _.do ... _ .. 
Mahon's Biver Light-station, Del.-
Rebuilding the light-house at Mahon's River, Delaware bay ... .... do ................... . 
Pea-patch Island Light-station-
A light-house on or near the south end of Pea-patch Island, 
Delaware river ......... _ ..... _ .................. _ .......... _ .. do .. ............. .. ... . 
Christ·iana Depot, Del.- • . 
Completing the buoy depot at Christiana, Delaware ........ Mar. 3, 1871 16 
Cmighill Channel Light-station, Md.-
Completing the range-lights for Craigbill channel, Chesa-
peake bay .............................................. Appropriated~ 17 
Cape Henry Light-station, Va.-
Commencing the reconstruction of the tower and keeper's 
d~el_li~1g at ('ape Henry, entrance to Hampton Roads, 
V1rg1n1a ............................ _ .... __ ............. Submitted .. . 
Solomon's Lurnp Light-station, Md.-
511 3 ............ .. 
354 1 ............. . 
Building a screw-pile light-house on the shoal off Solo-
~on's Lump, Kedge's strait, to take the place of the old 
hght-bouse at Fog Point ... _ .... _. _ ......... _ .............. __ .do ...... ____ ... _ .................. .. 
Thomas's Po·int Shoal Light-station, Md.-
Building a screw-pile light-house on Thomas's Point Shoal, 
to take the place of the old light-house on Thomas's Point, -. 
Maryland ....... · .. _ ...... _ .... _ ......... _ ..... _ ............. _.do .. _ .. . 
Day Be.acons, Potomac Rive1·-
Tbree day beacons in the Potomac river ...................... __ .. do . .... . 
Dutch Gap Canal Light-station, Va.-
Bmlding a light-house at Dutch Gap Canal, Virginia .............. do .... _ .. _ .. 
Hatteras Inlet Light-station, N. C.-
A screw-pile light-bouse. to mark the entrance to the sounds 
of North Carolina by Hatteras Inlet ..... ___ ........ ~ ....... _ ... do ....... __ ..................... _ .. . 
P01Jner's Hill Light-station, N. C.-
Commencing the construction of a first-order ligbt-honse at 
or ncar Poyner's Hill, a point mid way between Cape 
Henry and Body's Island, North Carolina ... -.................. do .. .. ..... . 
Roanoke Mm·shes light-station, N. C.-
Rebuilding the Roanoke Marshes light-,4oqse North Carolina ....... dq. ~," 
. 
$9,500 00 
20,000 00 
3,000 00 
3,200 00 
8,000 00 
10,000 00 $10,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
20,000 00 45,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
18,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
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Oak Islancl Range-lights, J.IT. C.-
Re-establishing the Oak Island beacons, entrance to Cape 
Fear river, North Carolina .. _____ ... _ .... ___ ............. Submitted ... __ .... ___ .................. . 
M01·ris Island Light-station, S. 0.- . 
Commencing the rebuilding of the first-order sea-coast hght 
on Morris Island, South C.arolina, destroyed during the 
war. ___ _ .. ___ _ ... . . . . ___ .-.- . . ·--- ... --· ·-- ____ ... __ . ·---- . __ ... do ...... ________ _ .. __ .. _. _. __ .. __ .. . 
Hnnting Islctnd Light-station, S. 0.- . 
Completing the sea-coast light at Hunting I!Sland, South 
Carolina,iu addition to former appropriations .... -------- Appropriated . 17 354 1 --------------
Tybee Light-station, Ga.-
Commeucing the construction of a first-order sea-coast light 
at Tybee Island, Georgia .... _ ........ __ ................ Submitted ... 
Tybee Islancl Knoll Light-station, Ga.-
A screw-pile li o-ht-house, to replace the light-ship, at Tyhee 
Knoll, river Savannah, Georgia __ ... ............. _ .. . .... Submitted . . . 
Day Beacons, Savannah River, Ga. -
Day beacons in the river Savannah, Georgia ................ Submitted __ . 
St. Angnstine Light-station, FZa.-
Completing the sea-coast light at St. Augustine, Florida, in 
addition to former appropriations .... .. .................. Appropriated. 17 355 1 ............ .. 
Mosquito Inlet Light-station, Fla.-
. Commencing the construction of a first-order sea-coast light 
at Mosquito Inlet, Florida .. ....................... ------ Submitted ___ .... __________ ------ ...... .. 
Fowey Rocks Light-station, Fla.-
Commencing the construction of a first.-order sea-coast light-
house ou Fowey Rocks, Florida Reefs, to take the place of 
the old light at Cape Florida .. .... ........ ...... -.--. . . . . Submitted _ ..... ______ .... _ 
Alligato1· Reef Light-station, FZa.-
Completing the first-order sea-coast light-house at Alligator 
Reef, Florida Reefs, in addition to former appropriations .. Mar. 3, 1871 16 511 3 ---------- -- -· 
Dog Island Light-station, Fla.-
W orks of protection of the light at Dog Island, St. George's 
Sound, Florida ...... ---- .......... ____ .... ------ ____ ... . Submitted __ _ 
St. And1·ew's Bay Light-station, Fla.-
A screw-pile light-house at the entrance to St. Andrew's 
Bay, Florida ... .... _ ...... _ ...... _ .......... .... ........ Submitted .. _ 
Santa Maria de Galvef Bay Light-station, Fla.-
A screw-pile llght-house near the mouth of Santa Maria de 
Galvez Bay, Florida ............. ---- .............. ------ Submitted _______ ...... ____ ............ .. 
Sand Island [ ight-station, Ala.-
Completiog the gulf-coa!!t light at Sand Island, off Mobile 
Harbor, Alabama, in addition to former appropriations.. .. Mar. 3, 1871 16 511 3 ... ..... .... .. 
Horn Island Pass Light-station-
A screw-pile light-house at Horn Island Pass, Gulf of 
Mexico. -.-- - .. -.- .. ...... .. -- ........ .. - ............... Snbn1itted _. _ ...... . .... _ ............... . 
Point aux Hl"rbrs Light-station, Lct.-
Completiog the light-bon e at Point. aux Herues, Lake 
P~nchartrain, Loui iana, in addition to former appropri- • 
at1on ......... _ ... _. _ .. _ .. _ ..... _ .. __ ... _ ...... _. _. __ .. Mar. 3, 1871 16 512 3 ------------- -
Light-house Depot, Head of th e Passes, La.-
Prot cting the light-house depot at the Head of the Passes 
river Mi .. is ippi,fromero ionoftheshore -------------~-Submi tted ... __ _____ _______ ·------- -- ----
Timbalier Liq1!t-stalion La.- I 
ompl tion of tb gnlf-co t iron light-bon e at 'rimbalier 
I l_an~, c;oa t f Lo'Ui iana, in addition to former appro- I 
pnat1 n ------- ------ ---- ---- .. -- .. - ..... - ........... -- 1 Mar. ::3, 1871 16 512 3 ...... _ .... __ . 
•' utl11 ·es1t R ef IAgl!t-stati01 La.-
R pai~ .. of the ·cr w-pil light-bon e at outhw t R f, 
L 111 J' ua, dama,. d by a hurrican ..... _. __ ........ ___ .. nbmitted _ .... _ .... ___ ....... _ ...... __ __ 
Tr 'nity. 'hoal Light-station Lrr.- I 
'omplf'tio~ of tb fiX:, t-or_d r ir~ll: light-ho1. e a.t Trinity 
h_o 1 ulf of 1 ·w m a<ld1t1on to former appropri-
ation. · ·--- · - - -- - · --- - -- ---- --. - -.... - .. -..... -. . . . . . . . . Mar. 3, 1 71 16 512 3 ----- . --------
$4,000 00 
60,000 00 
60,000 00 
50,000 00 
18,000 00 
2,500 00 
25,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
25~000 00 
2, 500 00 
22,000 00 
22,000 00 
20,000 00 
22,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
Amount appropri 
att-d for thf' fi scal 
year ending Jun 
30. 1873. 
$25,000 00 
20,000 00 
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Matagorda Light-stcttion, Texas-
Completion of a coast light at Matagorda Island, Texas, in 
addition to form~>r appropriations ____ .. _ .. _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mar. 3, 1871 16 512 3 ---· ----------
Brazos Island Light-station, · Texas-
Rebuilding the old light-bouse at Brazos Island, Texas . __ .-- Submitted ___ ----
Cross-ovu Island Light-station, N. Y.-
Rebnilding the light-house and keeper's dwelling at Cross-
over Island, river St. Lawrence, New York.----- __ ----.-- Submitted--- ----
Thirty-rnile Point Light-station, N. Y. -
A lake-coast l igllt at or near Thirty-mile Point, Lake Onta-
rio, NewYork _____ ------ .. . ________ -------------------- Submitted---
Jshtabttla. Light-station, Ohio-
Rebuilding the light-house at Ashtabnla, Ohio . _. ___ --. . . . . Submitted ... 
Grand River Light-station, Ohio-
Rebnilding the light-bouse at Grand River, Ohio .. · ....... _. Snbmitted ....... --- . ... - .. - .... - .... -- · · 
Blcwk River Light-station, Ohio-
A light-keeper's dwelling at Black River, Ohio . __ .......... Submitted .. . 
Manrnee Bay Beacons, Ohio-
Two day beac .>ns in Maumee bay, Ohio ....... _____ . __ ..... ~ Snbmitted _. _ 
Pier-head Beacon-lights on the Lakes--
Pier~he~d lights on the lakl~s, in addition to former appro-
pnatwus ......................... -----· ............ __ __ Appropriated. 17 355 1 --·----- .. - .--
Spectacle Reef Light-station, Mich.-
Completion of Spectacle Reef light-house, Lake Huron, in 
addition to former appropriations __ ......... _ .......... _. Appropriated_ 17 355 1 ........... . .. 
G1·osse Point Light-station, Ill.-
Complet.ion of second-order light-house at Grosse Point, 
Illinois, Lake Michigan, in addition to former appropria-
tions . -............... ___ ........................... __ . _ Submitted . . ___ .......... -.. -.-.-.-.-.---. 
St:annm·d's Roclc Light-station, Mich.- · 
Surve,ys and examina.tions to determine the practicability of 
building a light-house on Stannard's Rock, Lake Superior __ Submitted .. 
Onte1· Island Light-station, Wis.- · 
A lake-coast light on Outer Island, Lake Superior ...... __ . _ Submitted .. . 
Poverty Island Light-station, Wis.-
A light-house on Poverty Island, Lake Michigan ... _ .... _._ .. Snbmitted . ~ -
Twin River Point Light-station, Wis.-
A lake-coast light at Twin River Point, Wisconsin Lake 
Michigan- .... -- ................................. ' ....... Submitted __ _ 
MaTquette Light-station, Mich.-
A fog-signal at Marquette, Lake Superior _. _ ... _. ____ ... ___ Submitted _. _ 
Livht-station between F_ort Grcttiot and Point aux Barques, Mich.-
A lake-coast hght between Fort Gratiot and Point aux 
Barques, L;:tke Hnron, Michigan _ ............... _ ... ___ .. Submitted _ .. 
Racine Point Light-station, Wis.-
A lake-coast light at Racine Point, Wis., L ake Mi~hiigan. __ SubmHted __ . 
Little Tmve1'se Light-station, Mich.-
A light-house at Little Traverse, Lake Michian _ .... ~. _. ____ Submitted .... _ .. 
North Bay Light-station, Wis.-
A light or range o{ lights at North Bay Wisconsin Lake 
Michigan, (reappropriation) .......... _'_ .. _. _. _. _. ' .. . ____ Submitted _. _ 
Passage Island Light-station, Mich.-
A light-house on Passage Island, Lake Superior Submitted _ .. 
Sand Island Light-station, Lake Snperior, Wis.-
A light-house on Sand Island, Lake Superior ....... _ .. _.... Submitted . _ .... _ 
Pe1·e Marquette Light-station, Mich.-
A keeper'tl dwelling at the harbor of Pere Marquette, Michi-
gan··--·· ............................................. . Submitted ... 
White River Light-station, Mich.-
A keeper's dwelling at White River, Lake Michigan • • . . . . . . Su umitted ... 
$12,000 00 
25,000 00 
11,000 01..1 
30,000 00 
3,400 00 
3,400 00 
4,000 00 
12,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
18,000 00 
40,000 00 
4,000 00 
35,000 00 
40,000 00 
4,(WO 00 
7,500 00 
18,000 00 
18,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
I 
A mount appropri-
ated for the fi~<'al 
year ending .June 
30, 1873. 
$20,000 00 
70,000 00 
. 
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Hueneme Point Light-station, Cal.-
A li()'ht-house at Point Hueneme, Santa Barbara channel, C~lifornia, iu audition to former appropriation for a fog-
igual ................... _ ....................... - . . . .. - Submit-ted ... 
'an Pablo traits Light-station, Cal.-
Completiug the light-house at Point San Pablo, California, 
in addition to former appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1871 16 
Columbia Ri1:er Light-station, Oregon-
Building a small light an<l fog-signal at the mouth of River 
Columbia, Oregon ..... __ ........ __ ....... _ ......... - -.. Submitted ... 
Ne;w Dungenness Light-station, W. T.-
Building a fog-signal at New Dungenness, Straits of Fuca, 
TeiTitory of Washington .. _ ..... __ .. __ .. .. .. .. .. .. .. .. .. Submitted . ____ __ 
Point-no-Point Light-station, TV. T.-
A light-house at Point-no-Point, Puget Sonnd, Territory of 
513 
Washington ............................ , ..... -- .. __ .. __ Submitted . .. _ .. __ ... __ 
Point T>_efiance Light-station, TfT. T.-
A light-house at Point Defiance, entrance to the Narrows, 
3 .. . . .. --------
Territory of Washington ...... __ ...... __ .. __ ...... : ___ .. Sul>mitted ________ _____ ____ .. ____ _______ _ 
Steam Tender for the Te;nth Light-house District-
Building a steam tender for engineer's conf'trnctions anrl 
repairs, and for inspection in the tenth district, Laket~ 
Erie and Ontario, and River St. Lawrence ........ . __ __ _ __ Submitted ___ __ __ .. ____ .. __ _ __ _ __ .. .. __ 
Belief Light-.qhip-
Building a relief light-ship for general service ....... __ .. _ _ _ Submitted . ____ _ _ 
D·on Bell-boat-
Building an iron bell-boat for the coast of Maine .. ____ . __ __ Submitted __ _ 
Total Light-houses, Beacons, and Fog-signals __ ____ . _ 
Total Pul>lic Works under Treasury Department . _ .. _ 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ABMORmS AND ARSENALS. 
~>ringfield A.1'1nory, Springfield, Mass.-
Repairs and preservation of grounds, lmildings, and ma-
chinery ........ _. _ .... __ ........ _ ....... _ ... __ . _ ... _. _ .. 
Macadamizing the hill portion of Pearl Mtreet and curbing 
Appropriated. 17 362 
one side of it:i entire length ____ .. _____ ... ____ ........ __ __ 
NoTE.-The object of the e improvements is to prevent the wash of the 
roadway ,and furnish a conduit for the water. This street is owned 
by the United States. 
Roek l!Jlancl .d.r&enc£l, Rock Island, Ill. 
Submitted ... 
A new wood-working and gun-carriage shop. __ .. __ .... __ . _ _ April19, 1864 13 
NoTE.-This shop is part of the general plan already adopted for the 
building of this ar. enal, and is to be a stone fire-proof building, of the 
same character and architecture as the other shops already built. 
50 
The completion of new finishing- hop for armory .... _ . ___ . Appropriated. 17 362 
Two set of sul>altern officer·' quarters. __ . ____________ . ____ Submitted .... ___ _ 
Nore.-The temporary wooden pri on buildings now in use as officers' 
quarter are unhealthy, endanger the arst-nal by fire, canpot be well-
warmed in winter, and cannot be used without expensive repairs from 
time to time. 
• 
1 
1 
1 
n verman nt brick table, 42 feet by 140 feet, for govern-
ment team and for officer ' horses . _ ....... ________ . __ . _ _ Submitted _ .. __ __ .. __ .. ___ _ 
·oT£.-'fh('_re _are now no stables at this_ arsenal, and the temporay 
woorlen butldmgs now u ed a table, are tn a decayed cond ition. 
Forg' · foundery chimney , machinery, an<l hop fixture , 
for for r hoi - ---. - - - --- - -- - - --- ---- -- .. -- -. ---. --.- -.-- -. --- -do-- --- -
·oTt.-Thi~ hop will be ready for occupancy by the end of this year 
and it i rl ,.irahl • that it hould be fitU>d up for u. eat once. That th~ 
<>rk m· y be well done it hould not be done hurriedly. 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
$20,000 00 
3,500 00 
230,000 00 
150,000 00 
47,500 00 
28,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
'000 00 
21, 85tJ QO 
$12,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
8,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
10,000 00 
2,160,700 00 
$9,508,942 03 
$2;3, GOO 00 
$230,000 00 
$2,2~0,000 00 
$22,000 00 
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Roclc Island A1·senal, Roclc Island, Ill.-Continued. 
A new guard-house, fire-engine house, and quartermaster's 
and commissary storehouse ___ . ____ . _________ .. ____ .. ___ . Sn bmitted ..... -- . -----
NoT E.-The temporary wooden prison buildings which have heretofore 
been used in lieu of thi s building are nearly destroyed with decay, and 
must be removed in a year or two. 
Machinery for transmitting power from the water-power to 
shops ....... __ ____________ __________ ________ · ----· ,- ---- ...... do _____ _ 
Painting of buildings· and fences, and for care and preserva-
tion of ater-power and public buildings ____ · ----------- ...... do ...... 
Allegheny Arsenal, Pittsburg, Pa.-
Grading, curbing, and paving with Miller's wood pavement 
Penn avenue, on Arsenal front, between Thirty-ninth and 
Fortieth streets ____ .. ____ .. __ .. ___________ . _: .. _ .... --- .. 
Grading, curbing, and paving with cobble-stones Thirty-
ninth street, on Arsenal front, between Butler street and 
Penuavenue .... .... ______ __ .... ____ -------- ____ --------
Balance due, rebuilding boundary wall on Thirty-ninth 
street . ________ . ________ . ________________ .. -... - - - - . - - - -
Removing zinc from roof of storehouse No. 1, and covering 
with slate .. __ .. __ .. ______ . _____ -- _-- .... -.... -- ---- .. --
Removing zinc from roof of storehouse No. 3, and covering 
with slate . ____ . _. ___ .. _ ........ -....... --- .. ----- . -----
Removing zinc from 'i'Oof of storehouse No.2, aud covering 
with slate ___ . __ ........... -- . . ----- ---- ---. ------ . -----
RemoYing zinc from roof of storehouse No. 5, and covering 
with slate _. ___ . ___ . _. _ ....... _ ..... , .... - . . ------- .. - --
NoTES.-Items Nos. 1 and 2 are for work done by the ci~ of Pittsburg, 
improving Thirty-ninth street and Penn avenue. No.1 is on interest 
from October 1,1871, at seven per cent., for ten years, with the privilege 
of paying principal and interest to date of payment at any time. · 
Item No.3, the bill of sworn measurer, showing total amount, amount 
paid, and amount due, is on fil e in this office. 
Items Nos. 4, 5, 6, and 7.-The s heP.t zinc was put on the roofs of the 
buildings named from twe nty-five to forty years ago, is thin as paper, 
and full of pin hole.,; and to walk on the roof to replace a slipped sheet 
or one di splaced by wind only inc>reases the damage. These roofs 
have bP.cn r epaired more or Jess every year, and demand a new cover 
to preserve the build ings and the public property in them. 
Appropriated. 
...... do ______ 
. ... .. do .. ----
Submitted 
--· 
...... do ... · ... 
...... do ...... 
...... do ...... 
16 505 
--- - ·--- - -
---- ·-- ---
----
------
----
............ 
----
............ 
......... 
------
1 
....... 
----
----
........ 
----
----
Augusta Arsenal, At~gusta, Ga.-
Bnilding one double cottage and cistern for married soldiers_ Submitted ..... -- . . . - ... ---. 
NoTE.-There are now hut two sets of permanent quarters for married 
soldiers at this arsenal. 
Small service powder magazine. _____ . __ ·. ____ .. ___ . ________ . ___ ._do .. ___ . __ . _ . ____ . ___ _ 
NoTE.-There is at the present time no powder magazine at this arsenal. 
Necessary repairs of subaltern quarters._._ ... ____ .. ____ . _ .... ___ .do .. __ .... __ .. ____ .... 
NoTE.-No repairs have been made on the subalte>rn quarters at this 
arsenal for many years, and the r epairs estimated for are necessary, 
both for the comfort-of those who occupv them and for the preserva-
tion of the quarters them selves. · 
Repairing the entire fence that encloses ~arsenal grounds, 
and replacing a part of it .. ____ .. ___ ... __ .... __ .. ________ .. __ .. do .. __ .. ____ .. ___ . ___ _ 
NoTE.-The arsenal grounds are enclosed by a wooden picket fence. 
It was put up seven years ago, and is now giving away in a number of 
places. Some of the posts have rotted off, and about every third panel 
should be r eplaced. The continued heavy rains and winds th at pre-
vail here, together wi th the intense heat of the sun , have warped and 
injure~ nearly. ~very part of the fence. If r epaired nex t year, it can 
he put m cond1t10n with th e f'Um asked for to last a number of years. 
If not. the entire fence will have to be replaced by a n ew one. The 
num ber of acres enclosed is ab0ut seventy. 
Repairs on the building now used for a hospital and dispen-
sary .... . _ . . _______ . _ . ____ . _____ .. _____________ . ____ . _ _ _ _ . ____ . do . ____ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ 
NoTE.-The bui ldi ngnow used for a hospital at this ar~ enal is21 hy25 feet, 
It i~ th e room in the wesl end of the row of buildings immediately in 
rear of the commanding offi cer 's quarters. It is one story high, 
a_nd, alth ough th ~ best for t~ e purpose at the post, is not in many par-
tiCulars at all sUitab le. It 1s not complete m any respe>c t , as it will 
prohahly never be used for any other purpose. It is very desirable 
that it be converted into a complete ward, wh ere the sick can be prop-
erly cared for and attended to. The ho!>pital accommodations at this 
ar senal will then be ample and complete for t he present command and 
in case of necessity, for fifty men. As it is, they are abo ut as pdor a~ 
it is possible for them to be, and, unless they are improved, the sick can-
not be properly cared for. 
Building a fence around the quarters for married soldiers. _______ _ do. __ ._. ___ .. ____ _ 
$27,EOU 00 
18, 000 00 
10,000 00 
5,821 20 
5,Hi8 00 
724 00 
700 00 
500 00 
1,500 00 
1, 100 00 
2,200 00 
2,275 00 
2,220 25 
800 00 
. 1,051 50 
200 00 
$605,850 00 
15,513 20 
8,746 75 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
ndingJune 
3. 
$7fi2,000 00 
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Benicia Arsenal, Benicia, CaZ.-Cootiuued. 
Repairing roads, building sewers aud rlrains...... . . . . . . . . . . Submitted .... 
Grading ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated 17 
PPrmanent repairs of post, machinery for shops, feuces, &c. Submitted .... 
Contiuuing boring artesian well .......................... Appropriated. 17 
Columbn8 Arsenal, Colurnbus, Ohio-
Grading, paving, and improving grounds ................... Appropriated. 17 
Extending gas pipes to rear of grounds........... . . . . . . . . . . Sn bmitted ... . 
Introducing water pipes into grounds ...................... . .... . do ..... . 
Repainting main building and fenee ............................. do ..... . 
Incidental repairs of buildings ................................... do ... .. . 
Cha1·leston Arsenal, Charleston, S. C.-
Repairs of public buildings and grounds .................... Appropriated. 17 
Detroit A1·senal, Dem·bomville, Mich .-
Enclosing fences, and for repairs and preservation of build-
ings, grounds, roads, &c ................................. Appropriated. 17 
Fort Mom·oe Arsenal, Old Point Comj01·t, Va.-
Filling in gun-yard with sand, and making concrete shot-
$4,876 00 
363 7,864 00 
5,905 00 
36~~ 1 4,8:29 00 
---- -----
363 1 2,250 00 
1,800 00 
3,000 00 
1,600 00 
2,000 00 
363 ~ ~ ~ ---- .. . ... -
363 1 
·--------- --- -
beds ................................ ~- ................. Submitted ........ ......... . 2,500 00 
NoTE.-Several portions of the gun-yard are below the level of the sur-
rounding road, and should be raised to protect the shot and shell from 
moisture. 
Painting and repairing public buildings .................... Appropriated. 17 
NoTE.-All painted work in this climate requires frequent repainting. 
Fi ling and grading grounds adjacent to workshops, and for 
changing a part of the road leading from Fort Monroe,Va., 
to Mill creek, Va..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Su bmittefl ... 
NoT E.-A great deal of this ground has been reclaimed from the man;;h , 
hut sti ll needs considerable filling-in before it can be made available. 
'!'he part of the road to be changed now runs through t he arsenal 
gro unds, rendering it difficult to arrange the grounds and buildings 
according to any definite plan, and be ides subjecting the machinery 
in the shops to injury from the dust raised by constant travel over it. 
Pulling down and erecting storehouse inside the fort. . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . _ ... 
NoTE.~The storehouse, as it stands, is 225 feet long and of two or three 
different widths, having been made in two or three different parts. and 
~~~~sa~:~-~~r~~J~i~!~!o&e:~~~el 1;/~~~ ;~1lct~~~v\~~hb~:i~i~i1~at~~ 
that the sills and flooring are constantly decaying. 
Fort Union A1·senal, Fort Union, N. M.-
Repairs and prel'!ervation of public buildings, grounds, 
roads, and walks_.- ................. . .................. _ Appropriated. 17 
Ji'rankj01·d Arsenal, Bridesbu1·g, Pa.-
Repairs of public buildings .......... . ..................... Appropriated . 17 
Erecting stone wall on eastern boundary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submit t ed . .. 
NOTE -To complete t he permanent enclosure of the arsenal grounds, 
now enclo ed by a board fence. 
Indianapolis A1·senal, Indianapolis, 11ld.-
Magazine for fixed ammunition, 24 by 45 feet . . . . . . . . . . . . . . SubmittPd .. . 
Repair and pre rvation of builcling~::~ .. .. . ......... _ ...... ... .... do ..... . 
Improvement and pres rvation of road ways and grounds ... _ ...... do_ .... . 
Kennebec Arstmal, Augusta, Me.-
Building a cistern for a supply of rain-water in front or rear 
of barracks .. ........ - .... -...... ... ....... ... . ......... Appropriated. 17 
NOTE.-:-Thi ~s much n~eded, a~ there ~re frequently, during the win-
ter, fatlure m the sprmgR, whtch furm h the u ual supplieR. Rain-
water may be procured to advantage from the slated root: in the vicin-
ity alluded to. 
·OTz.-AIJ he · ix ~ of quarter~ referred to above are in very bad 
con<litlon, nd r u1rc thorou h overhauling and repairing. 
Appropriated. 17 
, nbmittefl ... 
363 
363 
363 
363 
1 2,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
1 . -- .. --- ..... . 
1 2,500 00 
12,359 00 
6,000 00 
1; 500 00 
2,500 00 
1 ----.--------. 
1 5,388 93 
1,500 00 
1,200 00 
900 00 
$50,045 00 $44,352 00 
10,650 00 950 00 
500 00 2,700 00 
1,700 00 500 00 
15,000 00 6,000 00 
1,700 00 3,500 00 
14,859 00 3,000 00 
10,000 00 
1,000 00 1,000 00 
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Leavenworth A1·senal, Lecwenworth, Kansas--Coo tin ued. 
Adding one room and water-closet to office, and rebuilding 
fire-proof for preservation of books and paper:s, and for 
putting heater into office building ______ . __ _ . __ . _ ........ Submitted _ . . .... -...... ---
NoTE.--The present office building is too small to meet the require-
ments of the poRt. The fire-proof is badly constructed and useless for 
keeping papers. 
Removing slate and sheathing from entire shop building; 
for purchasing- and laying new sheathing; procuring the 
necessary additional amount of slate and laying ~:oame, 
and for the necessary copper flushing and hip and ridge 
covering ....... ___ .. _ ... _ .. _ .......... _ . .... ..... _ .. _ .. . 
NOTE.--The roof of the entire building for shops is in a very leaky and 
irreparable condition, arising from the inferior sheathing used, from 
the want of proper flushing, and from the slate being improperly and 
badly laid. 
New York A1·senal, Govm··no·1·'s Island, New Yorlc Ha:rbor--
Repairs of permanent docks, sea-walls, underground and 
surface drains and sewers; mending roads, repairing per-
mane:lt enclosures, fire-apparatus, tanks, engine, and hose. 
New shed for storage purposes, to replace the four old wooden 
structures decayed aud uselesB for storage purposes_ ... _. _ 
Gratiing and improving public groundS'_ .. __ .... ________ .. . 
Repairs to storehouses and other permanent bui ldiugs _ .... _ 
Extending and repairing fences ___ .. ___ _ .. _. _ .. ___ . _ ... __ .. 
Purchase of new crane and laying founilation for same._._._ 
Dredging in front of stone wharf ___ ... _ .... __ . _ .. _ .. __ ... . 
Taking np wharf wall and rela.ying it at low-water mark .. . 
NoTE.--Repairing wharf, drains, and sewers; keeping in repair water-
tanks, fire apparatus and hose; extPnding fences and repair of same 
and enclosures; grading and improving puhlicgroundE<; repairing and 
proper presPrvation of permanent buildings; new brick shed, HiO feet 
by 60 feet, for st-orage of stores on hand; and to replace old wooden and 
dilapidated sheds, totally unfit for storage purposes; dredging in front 
of stone wharf, to admit vessels of proper draug~t; receiving and dis-
charging ordnance stores, to save expense of hght.erage, demurrage, 
&c.; relaying wing wall of stone dor.k, so as to furnish roadway to 
wharf, and additional ground for the skidding of heavy ordnance, and 
completing the arsenal front on this Ride; for laying foundation and 
purchase of a new crane l'Usceptible of lift-ing a weight of twenty-five 
tons, or say our fifteen-inch guns. 
Pikesville A1'senal, Pikesville, Md.--
...... do .. ____ 
Appropriated_ 
Submitted ___ 
Appropriated_ 
...... do ...... 
...... do ... .. . 
Submitted . __ 
. ..... do ...... 
.... .. do ...... 
Rebuilding the front wooden fence to arsenal grounds, and 
for rebuilding and repairing boundary fences._ ... _ .... _ .. Submitted __ _ 
Tin gutters on public buildings _ .. _ ... ____ .. __ ..... __ ..... __ . __ . _do _____ _ 
Purchase of 300 feet of hose_ ..... _ .. - .... _ .. . .... __ ...... _ . _ .. ___ do _____ _ 
Saint Lottis ATsen~tl, . Jeffm·son Bm·raclcs, Mo.--
General repairs of public buildings, new gutterings, light-
ning-rods, levelling, grading, and draining public grounds, 
painting public buildings, repairs of walks and enclosing 
/ 
~ ... 
- -- ~ --
I 
17 363 I 1 
... . 
----
17 363 1 
---- ------ ----
------ ----
---- -----· ----
---- ----- - ----
---- ------ ----
$3,615 ~5 
3,573 58 
-------
5,000 00 
12,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
5,000 00 
--------
1,750 00 
425 00 
150 00 
fences, cisterns, water works, &c. _____ ......... _ ......... Appropriated. 17 364 ---- --------.-----
NoTE.--This amount is reqnired for general repairs of public buildings 
and grounds, as above stated, principally for replar.ing old and worn-
s
ouucthtiansguatvteernin0gnsew an
1
_tdhdsotwn-pipeR on public buildings, and providing 
h rong and durable upper guttering and pipes; 
pain~ing, plastering, glazing, and whitewashing of puhlic buildings, &c.; 
repmrs of water works, of pumps nnd cisterns; extenE<ion of sewer and 
drain pipes; repairs of the extenRive enclosing fences around the reser-
vation; and for repairs and improvements of walks and roads, &e!. 
San Antonio ATsenal, San Antonio, Texas--
Erection of a building to be used as a carpenter shop, of 
same character of masonry as office and armory. _ ... __ . __ .. Appropriated _ 17 364 ----
NoTE.-'fhe building now used as a carpenter shop is a wooden build-
ing put up by t.he rebels during the war; it requires constant patching 
and repairing, and cannot last much longer. The building estimated 
for is required to meet the wants of the service. 
Repairing and painting quarters, roofs, gutters, &c., of pub-
lic buildings, fences, &c. ; for the purchase of trees and 
sbru b bery, and for general repairs of the post_ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ do_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . 
NOTE.--Although the condition of the post and the appearance of the 
arsenal grounds have been greatly improved during the past year, yet 
furth er repairs and improvements are still nece~;sary. 
Vancouver A1·senr,r,l, Vancouver, W. T.--
Ontside cellars for barracks and officers' quarters_ .. ______ _ 
Enclosing brick sl1ed with rough boards, for protection of 
gi us, sling carts, and buildin~ materials stored therein ___ . 
Board fences on east anil west lines of the reserve, perpen-
clicular to the river, and rnnning back from the river 1,400 
feet, ~wd along the river 1,200 feet .. ___ ._ ....... _ .. _____ _ 
16 E 
Appropriated- 17 1 364 
::_ .. :: .. --- 1::: I :-: 
12,000 00 
1,500 00 
700 00 
265 37 
865 00 
$16,177 86 $12,047 
35,500 00 17,600 00 
2,325 00 
5,000 00 3,000 00 
13,500 00 16,000 00 
1 830 37 1,000 00 
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- - - -
-----
Wa shington il1·senal, Washington, D. C.- I 
Completing the enclosure of the arsenal gron ds on the east I 
by the extension of the iron fence of old musket barrels on 
the arsenal wall of James Creek canal, and. for similar fence 
Appropriated. 17 364 $1,285 36 and gates near the office. ________ _ ----- ---- ---- ---. --- .. -
---· 
Painting northern wall of arsenal grounds ... - . --. -·: ... - .-. ...... do ...... 
- -- · ------ -··· 
1, 160 64 
Repa.irs of wharves, roads, and walks, and for gradmg and 
:3,200 00 improving public grounds. __ .. __ .. -.... - -..... -- .. -- ---- ------do------ · --- ·----- ---
Taking down and removing the old penituntiary wharf .. -- . 1.- ••• - do -.- .. - ·-·- ------ --- · 1,000 00 
Building arches of brick, and concreting the space above tlte . 
981 20 archt·s iu floor of magazine No. :3, and for a board floor .. _. , Snbm1tted .. _ 
- - -- - ---- · ---
General repairs of magazines, grading and improving maga-
i 
zine grounds, r epairs of old and erection of new fences._ ....... _do_ ... __ 
---- ------ -- -
530 00 
Laying n ew floor in machine shop .. __ ...... _ ......... _ .... _' ..... do_ .... _ 
- ---
-----· ----
1, 119 00 
Other repairs of workshop::., storehouses, and quarters.- ... -- . .... do ...... 
----
_ __ __ _ _ __ _ 1, ooo oo I 
Watertown A1·senal, Watertown, Mass.-
-1-15,000: New wharf in front of foundery and gas-bouse, and extend- Submitted . __ ing sea-wall to the bridge . ________ .. _ ..... --- .. . .. -- .. -- ·· -- - ---- -
NoTE.-The present wharf, which is conspicuously located, is unsightly 
in appenrance, the wall , which is buil t of dry stones, looking as if it 
were abo ut to tum ble in to the river. It is propMed to take this down, 
I 
lay a wall in m ortar, and to continue it to the bridge. It will be neces-
I 
I 
sary. apparen tly, to do something to this wall soon, for, wh en the wall 
shall have fall en in, the river will begin to mak e encroachments on the I wharf. 
Completing laboratory building .. __ .... _. __ . __ ........ _ .... 1 •••••• do .. _. __ ---- 1------ ----
NoTE.-'l'he laboratory has never been completed Rince it was removed 
to its present site, and it is not in condition to be used till finished. 
1,630 lineal feet of wooden fence, at $3 10 per foot._ ..... __ ._ 
. ..... do ..... . 
---· - - ---- I 380 lineal feet of fence Oii marsh, at $3 50 per foot. _ ...... _ .. . . .... do ______ 
---- ·-----
-- .. , 
NoTE.-The enclosing fences, which have been buil t for many years. 
are much decayed, and require ent ire renewal. The ea~tern portion of 
the grounds, on t.he mar~ h. has never been fenced in since its purchase, 
three or four years since. 
Repairs of post, painting buildings, repairing roofs, &c. _ . ___ 
NoTE.-The pu bli c buildi ngs have not been l,ainted for many years 
and they require it both fro m consideration o economy and loo.ks. ' 
• Gradin~ grounds near the gas-bouse, changing road to com-
~and1D:g officer's quarters, planting trees on crest of bill, 
1mprovmg grounds, &c _ .. __ ....... ___ . _____ .. . ______ .... 
OTE:- The grounds ~ear the south gate. the principal entrance. require 
gradmg, _hem~. now m a roup;h anrl un: ightl_v cond ition . The t.reeR 
on the s1de ht ll near the hanks of the Charl e-s river are fa t dy in g 
off, and should ?e repla~e-_d hy others, set out for san itary purposes. to 
keep off the mtasma rt sm~ from t he low marshes which are over-
flo wed at high tide by the river. ' 
Watel'vliet A1·8enal, West Troy, N . Y .-
R~pairs and pres_er vation of enclosing wall , grounds, bnild-
1ngs, aucl machmery . . ____ ________ __ . ____ _________ . __ .... 
Paving roadway anrl gutter , ancl laying cnrh on main road 
t brou h arsenal rounds in fron . _____ ... _. g g t 
OTE.-This wa.'! a part of the turnpike road between Albany and the 
Troy fer:y: but a~ We. t Troy has extendPd both above and below the 
:.r8enal. ~t 1. now the ~ain !<trePt. and, owing to constant use, cannot 
he kept 1ll prop_Pr r patr ex,.,ept hy pavinp;. The Government owns the 
land on hoth strles of the road. Th tnrnpike company has a double tra~k for h_or<~~ rar .  laid al!'Jn_J~ the whole front of the arsenal, betwee-n 
wh1eh pavmg 1!'1 la1d. and 1t 1<~ propO!<NI for thP United tates to pave> 
only that p~r~ of tl_1r- road weRt of tiH• trac-ks. while the r·ompany or vil-
lage anthontws w11l take r·hnr.f!e of the rPmainder. ThiR will serure a 
good permanent r~nd through the novernment property at a modernte I 
expen!le. valuable mall re.·per·t. to this ar enal, and ju. t and fair to the 
neighborhood. 
I 
Appropriated. 11 I I 364 
----
I 
I 
...... do . ..... 
---- ·---- 1----
I 
I 
I 
Appropriated . 17 :364 
----
Submlt.ted ___ ---- ____ _ l __  
I 
I R movi ng ?ld bri:-~ ar enal , now nhj ct to over flow d uring ~r . hf't _(m aflchbm to valne of old mat rial ) and extend-
1ngth non ft>nc ov rtb pa·eoccnpiecl byit .. ..... . ... ..... do .. .... __ __ 
I I 
_____ J _-__ 
• 'OTz.-'J'hP h!1ilrling r·an now hr «pnrPd. and Rhonld hi' rPmo,·ed in 
w·r·orrlanr-e wit~ Ch ~ pPrmnnen plan ndoptPd for thi" ar~enal. It iq hP-
eommgmurh d•lnp11la I'd. and mu t be repaired. if not removed, thi. year. 
'outin{lf>ll ·e!J of A1'flrnfl1ss-
Rp·ir_of mall~rar.t•nal·anflt()m(•t uhnn for cn x-
p n~l•tnre ~tar enal a a idPnt. or other contingencie 
dnnngth Y armayr•ncl rn ce ary ..... .... ...... .... . Appropri ated 17 :364 ----
Tn al for Armorir- ancl renal._._. _____ _ ._ . . _
1 
___ _ ___ ______ -j-__ -1-____ -i ___ _ 
1,500 00 
5,053 00 
I 1,3~0 00 
5,000 00 
6, 500 00 
-------
' 
6, ooo oo I 
12, 500 00 
1, 000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
d er eanh h e-ad of 
appropriation. 
I 
I 
I 
I 
$10,336 20 I 
34,383 00 
19, 500 00 
10, 000 00 
907,616 38 
I 
I 
A~~:ir~ r ~~~~~r~~~ 
year e- nding June 
30,187:-1. 
-
$:~. 000 00 
8,000 0 0 
1, 500 00 
10, 000 00 
90 '149 40 
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FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE. 
Fort Niagam, Mo~tth of Niagam River-
Completion of land front. _____ . ____ .. _ _ _ .. ____ . . ____ - . --. Appropriated_ 1:3 443 
E'ort Ontcwio, Oswego, N . Y.-
Completion of the work. _____ ... _ ... _ ..... _ ....... -.. -..... Avpropriated. 14 61 
Fort Montgomery, Ontlet of Lake Champlain, N. Y.-
Completion of the work. _ ....................... _ . . .. . ... . Appropriated. 14 448 
Fort Preble, Portland Harbor, Me.-
Continuing operations . _______ . __ ... ___ .. _. _ . .... _ ........ Appr?priated. 17 376 
Fort Scamrn~l, J(ortland Hf!'rbor, Me.-
Contmumg opera.t10ns ------ ____ ...................... ____ Appropriated. 17 376 
Fort Constitnt-ion, Portsmouth Harbor, N. H~-
Continuing construction . ____ .. __ ........... _ ..... _ ....... Appropriated. 14 61 
Batteries in Portsmunth Harbor, ~N. H.-
Constructing an earthen barbette battery on Gerrish's Island. Submitted .. . 
Constructing au earthen bar bette battery on Jerry's Point .. -..... do_ .... . 
Port Wan·en, Boston Hm·bor Ma.ss.-
Continuing operations _ ................................... Appropriat-ed. 17 376 
Fort Winthrop, Bo~;ton Harbor, MtLss.-
Continuing operations . ____ ............................... Appropriated. 17 376 
Fort Independence, Boston Harbor, Mass.-
Continuing operations .................. _ ................. Appropriated. 17 · 376 
Fort at Cla1·k's Point, New Bedforcl Harbor, Mass.-
Continuing extension and for earth barbette batteries for 
heavy guns ... ___ .. _ ... ___ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 14 488 
Fort Adams, Newport Ha.rb01·, R. I.-
Continuing operations .................................. - .. Appropriated _ 17 376 
Dmnplin's Battery, Cononimd Island-
Constructing an earth battery for heavy ordnance .......... Appropriated. 13 443 
Fort on Dutch Island, West Entmnce to Narragansett Bay-
Construction of detached barbet.te batteries on the summit 
of the island for large guns._ ... __ ..... - .... .... - ...... _. Appropriated. 16 544 
Fort Trumbull, New Louclon Harbo1·, Conn. -
.Modification and construction of exterior barbette batteries 
for large guns . _ ....... _ ............... ---- .. -.-- ....... Appropriated. 9 518 
Fort G-l'iswold, New London Harbor, Coun.-
Modification of existing earth battery for large guns . . . . . . . Appropriated_ 5 582 
F01·t Schnyler, East River, N. Y. -
Continuing operations ............................... _. ___ Appropriated_ 17 377 
Fort on Willet's Point, East River, N. Y.-
Continuing operations·----- ____ ·----- . ....... ---- .... ____ Appropriated . 17 377 
F01·t Colwnbus, Govemor's I sland, New York Ha?·bor-
Completiug earthen barbette batteries already commenc-ed .. Appropriated. 16 222 
Fort Wood, Bedloe's Lslancl, New York Ha·rbor-
1 ... -.-.-- .... -
1 . --- ...... - .. . 
1 . ----- ..... - .. 
1 . ----.- ..... -. 
1 . --- .. ---.-- .. 
1 . ----.----.- .. 
$25,000 00 
25,000 00 
1 . -.-- .... -- --. 
1 . - ... ----- ... -
1 . - .. - .. -- .. - .. 
1 
--------------
1 
--------------
1 .............................. 
1 ------ ........ --- -
1 . -. -- - ---- -.--
1 . ----.---- .... 
1 . ---- .. ---.- .. 
1 . ---------.-.-
1 . -------.-.---
Continuing operations .. _ ............................. _ ... Appropriated. 17 377 1 . ____ .. _ ... __ . 
F01·t Hamilton ancl Additional Batterie8, New York Harbor-
ModifiMtion and construction of earthen bar bette batteries. Appropriated_ 17 377 1 . ___ . _____ . __ _ 
Fort on Site of Fort Tompkins, Staten L~land, New Y01·lc Ha?·bor-
Completion of work and of north and south cliff batteries ... _ AppropriatPd _ 17 377 1 __ . ___ . __ ..... 
Battery Hudson, New York Hct?·bo?·-
Modification of battery for gnus of large calibre ___ . _. _____ Appropriated . 17 377 1 . _____ . ___ . _. _ 
Fort Delaww·e, Delaware Rivm·-
Constructing wharf and repairs of levees around island .. __ AppropriatPd . 16 544 1 . -------.-----
New Fo1·t O]~pos~te Fo1·t Delaww·e, Delawm·e Riv~r-
Contmmng operations .... ·----· . ..... ____ ............ ____ Appropriated. 17 377 1 . -------- .. --. 
Battery at Finn's Point, Delaware Rivm·, N.J.-
Constrnction of earthen bar bett e battery _. __ . .. ___ ... __ . __ Appropriated. 16 543 1 ·----- ---· .... 
$25,000 00 
30,000 00 
28,000 00 
80,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
63,000 00 
35,000 00 
50,000 00 
140,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
~0,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
3C 'I000 00 
' . \ 
29,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
75 000 00 
Amount appropri 
ated for the fisca 
year ending June 
30, 1873. ~ 
$42,500 00 
42,500 00 
85,000 00 
64,000 00 
42,500 00 
8~,000 00 
85,000 00 
76,500 00 
17,000 00 
40,000 00 
83,000 00 
17,000 00 
42,500 00 
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Fort McHenry, BaltimoTe Ha1·bor, Md.-
Continuing operations-------------------- ---· ------ --- ---
Fort Foote, Potomac River, Md.-
Continuing operations ----·--·-·-----------· --------------
Fort Washington, Po.tonuw River, Md.-
Continuing operations __ ___ ---
----·--- --------------------
Fort Monroe, Hmnpton Road.s, Va.-
Preparing the works for gnus of largest calibre_---- ---- ----
Ji'ort Monltrie, Charleston HarboT, S. C.-
Modification oft.he work _____ _ - - -- - ~ - - -- -- - -- - - -- - -- -- ----
Fort Sumter, Charle.ston Hm·bor, S. C.-
Continuing operations ---------------------------- ---- ----
Fm·t Johnson, Cha1'7eston Ha1·bm·, S. C.-
Repairs of existing work _________ - - _ -- _ - - -- - -- - - - - --- - ----
Ca.stle Pinckney, Cha1·leston Ha.rb01·, S. C.-
Repairs of existing work _____ --- ---- --- --- ---- ---- ---- ----
Fort Jackson, Savannah River, Ga.-
Continuing modification of the work ____ ____ --.--- - --- -----
Fort Pnlaski, Savamwh RiL·e1·, Gc~.-
Continuing modification _________ -.--- ___ -------------------
Fort Taylor, Key We8t, Fla.-
Continuing operations _____________ -___________ -- - - - - - -- -- -
Fort ,Jefferson, Garden Key, Fla.-Continuing operations ___________________________ _____ - _ -- -
Fort Pike, Rigolets Pass, La.-
Modifications, and fitting the works for new ordnance _______ 
Fort .Maeomb, Chef ..Mentez~r Pass, La.-
Modifications, and fitting the work for new ordnance _______ 
Fort .Ja?ks01.1, .k(ississippi f!i·ver, La.-
. Contmumg operatwns _________________ . ________ ___________ 
Fort St. Philip, Mississippi Bi1•er, Lc~.-Continuing operations _____________________________________ 
Fort c~t For~ Po.int, Entm1!ce to San Pmncisco Hm·bor, Cal.-Contm mng operatwns ________________________________ _____ 
Port at Lime Point, Entrance to San Francisco Harbor, Cc~l.-Continuing operations ________ ____ ___ ______ ____ __________ __ 
Fort at Alcatmz L~Zancl, San Franci.sco Hm·bor Cal.-Continuing operations _______________ ' ______________ ____ ____ 
New Fort at 1 an Diego, Cal.-
Commencement of the work _____ ___ ___ ____________________ 
Def~n.sire Works in Oregon cmd Washington, in Month of 'olmnbia 
Rzrer, Oregon-
Date of acts, or 
1 
References to the I Estimated-am't 
treaties, pro- Stats. at Large. required for 
viding for the each detailed 
expenditure. - - - - - objec.t of ex-
Val. Page. Sec. pendlture. 
Appropriated_ 17 377 1 ~ - - - -- - - - - ----
Appropriated_ 17 377 1 
---- --------- -
Appropriated_ 17 377 1 
--------------
Appropriated. 17 377 
----- ---------
Appropriated - 17 377 1 
-- ---· -- - - ----
Appropriated_ 17 :~77 1 -----· ..... .. . . 
Appropriated_ 5 284 1 . . .. .. .. . . . ~ - . - - .. . 
Appropriated_ 11 121 1 
--- ··· - -------
Appropriated_ 17 377 1 
--·---- - -- ----
Appropriated_ 17 377 
-- ---· .... .... ----
Appropriated_ 17 377 ............ ---- - ·--
Appropriated- 17 317 1 ............ --------
Appropriated_ 9 51B 1 
·· --- - ...... .. ----
Appropriaterl_ 11 192 1 ----- - .. .. ............ 
Appropriated_ 17 377 1 
-·----·--------
Appropriated_ 17 377 1 
---- --
Appropriated_ 17 377 I 1 ----- - ........ --- -
Appropriated_ 17 377 1 
·------- - · ----
Appropriated_ 17 377 
·- --- - ---- ....... 
Submitted ___ 
----
.......... .. ........ 
·------·--- -·-
Rep~ir of macrazin and wooden platforms at Cape Disap-
pomtment, and of wooden revetment of interior slope and 
fence of Fort t vens ______ --------- - ------------ ________ Appropriated _ 13 354 1 --- -- ------ - --
Confllrurfion of, ea-coaf!f Jfortm· Batteries-
01~ ·trnct~o? of a-coa t mortar batterie at exi ting defen-
Ive po tbons------------------ -- --------------- ________ Appropriated_ 17 377 
l'n·nanPnt !'lrttj~JrmSJjOI' Jfodn·n Cannon of Large 'alibnr-
1odlficatwn of armament of xi ting fort __________________ AppropriateiL 17 377 
Torp 
('rmf'ngenciffl flj F()rfijirnfirmJJ- ----- ----------- --------- --- ------ 'ubmitted - --,----
hntin~ :ncir· anrl pr . rvatiou :mel r pair of fortification 
1 . -------------
1 --------------
for wlur:h ther may b no ·p cial appropriation availahl _ Appropriated_ 17 :-377 1 -------- -- ----
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fi scal 
der each h ead of year end ing June 
appropriation. ~0, 1873. 
$25,000 00 $21,000 00 
25,000 00 21,000 00 
~5,000 00 21,000 00 
100,000 00 42,500 00 
50,000 00 35,000 00 
50,000 00 :-35,000 00 
10,500 00 
8,500 00 
9,000 00 15, 000 00 
75,000 00 25,000 00 
75,000 00 42,500 00 
75,000 00 42,500 00 
24,000 00 
24,000 00 
100,000 00 64,000 00 
50,000 00 42,500 00 
100,000 00 85, 000 00 
150, 000 00 75,000 00 
75,000 00 42,500 00 
50,000 00 
20,000 00 
100,000 00 100,000 00 
50,000 00 50,000 00 
e;oo,ooo oo 
250,000 00 2.50,000 00 
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E::;timates of appropriations required for the ser·vice of the fiscal year ending June 30, 1874-Continned. 
Date of acts, or ReferencE-s to the Estimated am't Total amount to be A~I~:ti-~r w~~r£r~~~ treaties. pro- Stat!". at Large. required for appropriated un-
' General otject, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detail ed der each h ead of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30,1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
--
Surveys jo1' Military Defences-
Surveys preliminary to planning and constructing sea-coast 
defences, and for other military purposes, and for geo- $200,000 00 $150,000 00 graphical surveys ami. explorations ________ . ___ . _ .... __ .. Appropriated. 17 377 1 ----·-- --------
--------
--------
Total for Fortific·ations .and other Works of Defe1ice. _. 
--- ----------- ---- ------
---- --------------
3,706,000 00 1,882 000 00 
IMPROVING HARBORS AND RIVERS. 
Imp1'0ving Hcwbor at Dul11th, Minn.-
Continuing- improvement of the harbol'. _ .. _ . --- .. .. _-- .. --- Appropriated. 17 370 1 -------------- $50,000 00 $50,000 00 
Irnp1'ov·ing Hm·bo1' at Superior City, Wis.-
370 40,000 00 50,000 00 Continuing improvement of the harbor ... __ .. . - ... ...... .. . Appropriated. 17 1 ------ ----· ---
Irnp1·oving Ha1·b01· at Ontonagon, Mich.- I 
... continuing improvement of the harbor ___ .- . -- .. _ .......... Appropriated. 16 223 1 -------------- 50,000 00 
Improving Harbor at Marquette, Mich.- 370 15,000 00 Continuing improvement of the harbor_ ... __ .. -- ___ ....... . Appropriated. 17 1 -·- - ---------- 50,000 00 
ImpToving Hcm·bor at Meii011Wnee, Wis.-
Continuing improvement of the harbor 
------------- -------
Appropriated. 17 370 1 -------------- 50,000 00 25,000 00 
Improving Ha·rbo1· at G'reen Bay, Wis.-
Continuing improvement of the harbor .. __ .. _ . ....... -.... - Appropriated. 16 538 1 ----- · -------- 25,000 00 
Irnp1·ov·ing Harbor at Ahnapee, Wi8.-
Continuing improvement of the harbor_ ...... -- - . ....... --- Appropriated. 17 3i0 1 -------------- 50,000 00 25,000 00 
lmzJ1·oving Ha1·bor at Two Rivers, Wis.- 25,ooo bo Continuing improvement of the harbor- . .. - -....... _ .... --. Appropriated. 17 370 1 -------------- 50,000 00 
Improving Hm·bo1· at Manitowoc--
Continuing improvement of the harbor_ . __ -- ... - ___ . _- . . __ - Appropriated. 16 538 1 ·-- --- -------- 40,ooo on 
lrnprovi11g Hm·bo1· at Sheboygan, 1V'is.-
Coutinuing improvement of the harbor-.----- ....... - .. ---- Appropriated. 17 370 1 -------------- 10,000 00 1H,OOO 00 
I 
Irnprov'ing Harbor c~t Port Washington, Wis.-
Continuing improvement of the harbor .. ----- .. ---.- .. -.-.- Appropriated. 17 370 1 -------------- 50,000 00 15,000 00 
Improving Harbor at Milwaukee, Wi8.-
Continuing improvement of the harbor_.---- ... -_ .... __ __ . . Appropriated. 16 538 1 · ----- ---- ---- 10,000 00 
I1nproving Hcwbm· at Rcwine, Wis.-
Continuing improvement of the harbor_ ........ - __ . ________ Appropriated, 16 538 1 
--------------
20,000 00 
I 
1nproving Hm·b01· at Kenosha, Wis.- -
Continuing improyement of the harbor .. ---- .. -- __ ........ _ Appropriated. 17 370 1 - ---- -- - ------ 1:J,OOO 00 10,000 00 
1 
Imp1'0Vi11{J Harbor at Chicago, Ill.- . 
Continuing improvement of the harbor ____ .. __ - ... _____ ... _ Appropriated. 17 370 1 1-------------- 200,000 00 90,000 00 
mp1·ov-ing Harbor at Cal'u.met, Ill.-
Continuing improvement of the harbor_. ___ ... _. _ .. __ ... ___ Appropriated. 17 370 1 ........... -------- 75,000 00 40,000 00 
I 
mp1·oving Ha1·bor at Michigcm Oity, Ind. -
Continuing improvement of the harbor .. ·--- - ·- ---- ---- ........ Appropriated. 17 370 1 -------------- 100,000 00 50,000 00 
1 
111J11'0'I;ing Harbor at New B1~ffalo, Mich. -
Continuing improvement of the harbor_ . ______ -___ . __ : . . ___ . Appropriated. 17 370 1 
----· --------
75,000 00 5,000 00 
rnproving Wisconsin River- -
Continuing improvement. ___ . _- _.- . _____ . - _- .. __ . . ..... __ . Appropriated. 16 225 1 
-------------
250,000 00 
111]J1'01'in,r; Hm·bor at South Haven, Mich.-
Continuing. improvement of the harbor. ____ ......... __ . _. _. Appropriated . 17 371 1 
-------- ·-- ---
50,000 00 12,000 00 
I 
mp1'oting Harb01· at Blaclc Lake, Mich.-
10,000 00 Continuing improvement of the harbor. ____ . _ ... _ .... _ .... _ Appropriated. 17 :~71 1 
--------------
12,000 00 
mp1·oving Ha1·bor at G?·and Haven, Mich.- -
Continuing improvement of the harbor .. ____ ... __ .. _ .... __ . Appropriated. 17 370 1 
-------- ------
100,000 00 15,000 00 
1 
mproving Ha1·bor at Pentwatm·, Mich.-
Continuing improvement of the harbor __ .. . 
--- ---- ------ - --
Appropria.ted. 17 370 1 
--- -------- ---
24, 800 00 30,000 00 
I 
rnproving Hm·bor at P e1·e Mm·qtwtte Mich. -
Continuing improvement of'the harbor. __ - .. - ---. --- .. . - --. A ppropriatcd. 17 370 1 
- ·] 65,400 00 10,000 00 
1np1·oving Harbor at Manistee Mich.-
Continuing improvem~nt of the harbor ______ - .. ---. -- .. ---- Appropriated. 17 370 1 
--··- --------
19, 800 00 10,000 00 
I 
I 
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Vol. Page. Sec. penditure. 
- - ----- ----------------1------~-- --- --
Impro·l'ing Harbor at Frankfort: Mich.-
Continuing improYement of the harbor ............... . ..... Appropriated. 17 370 1 ----.---.----. 
Improring Harbor at W hite River, Mich.-
Contiuuiug improvement of the harbor ..................... Appropriated. 17 370 1 ..... -....... . 
Improring Harbor at Saugatuck, Mich .-
Contiuuing improvement of the harbor ..................... Appropriated. 17 371 1 .. ........... . 
Improring St. Mary'8 Rirer ancl St. Mary's Falls Canal, Mich.-
Continuing improvement .................................. Appropriated. 17 371 1 ............ .. 
InLp1·oving Harbo1· at Cheboygan, Mich. -
Coutinuing improvement of the harbor . ...... .............. Appropriated. 17 371 1 ......... . ... . 
lnJ.prormg An Sable Ri·ver, Mich.-
Continning improvement of the river ....................... Appropriated. 17 371 1 ...... __ .. ... . 
Improving Harbor of Refuge, Lake Hnron, Mich.-
Continuing improv••ment of the harbor ...... ..... .......... Appropriated. 17 371 1 . ..... . ...... . 
Improring Clinton Rivt'r, Mich .-
Continuing improvement of the river ..... .... .. . ... .. ..... . Appropriated. 16 539 
I mworing St. Clai1· Flrds, Mich.-
Continuing improvement .... . ... ........ ................. Appropriated. 17 371 
Impl'oving Harbor at Monroe, Mich.-
Continuing improvement of the harbor ...... ... ............ Appropriated. 17 371 
Tmpro1:ing Harbor at To ledo, Ohio-
Continuing improvement of the harbor ............... . ..... Appropriated. 17 371 ~ -------- .. .... 
lnL]JI'Oring Hm·bor at Yermillion, Ohio-
Extension of piers . .......... .. ............ .... ...... ...... Appropriated. 17 :371 
, ... ......... .. 
ImproL·ing Harbor at Cleveland, Ohio-
Repair of piers at the harbor...... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. Appropriated. 16 224 
lmpi·oving Ha1'bOI' ctt (Ji-an(l River, Ohio-
Repairs of harbor works ... .............. .... ...... .. ...... Appropriated. 14 419 
i mproving Harbor at A8htabula, Ohio-
Repair of pier. at the harbor. ... ................. ... .. .... Appropriated. 17 371 ~ -------- ...... 
Intl>roving Conneaut Ri1·er, Ohio-
Continuing improvement ................. ..... ...... .. .... Appropriated. 16 
Improvinfj Harbor at Erie, !'a.-
Repair of piers at the harbor ............... ... ... _ .. . . _ . . . Appropriated. 17 
541 
371 
r--------------
1 1 ............ .. 
Improving Harbor at Buffalo, /liT. Y.-
Continuing improvement of the harbor. ........ ... . _._ ..... Appropriated. 17 371 
lmproring Harbor at Dunkirk, N . Y .-
Coutinning improvement of the harbor .................... . Appropriated. 17 371 1 ............ .. 
Irnproring Ha1·bor at Olcott, X. Y .-
Continuing improvement of the harbor ....... ..... ........ _ Appropriated. 17 371 1 ............. . 
lmproring Harbor at Oak Orchard, N. Y.-
Continuing improvement of the harbor ......... _ ........... Appropriated. 17 371 
Improving Harbor at Pultne!Jl.:ille, 1 • Y.-
Continning improvement of the harbor ..................... Appropriated . 17 371 1 
Impmving Hal'bOI' at (freat oclu11 Bay, ': Y- I 
Continuing improvement of the harbor ................ . .... Appropriated. 17 371 1 ............ .. 
fntpi'OI'in{f Hal'bor at Little dus Bay N. Y.- I 
Continuiu improvem nt of th harbor . .................... j Appropriated . 17 371 1 .. .... .. ----- ~ 
fmJn·oring Harbor at 011u·erfo, .... T . Y.-
Continuing improv m nt ofth harbor ..................... 1 Appropriated. 17 371 1 .......... .. .. 
Jmpmrinf! f!m·~or ~t Ogden~tburg r. Y.- 1 
ontmmng 1mpr v rn nt f th harhor .......... ..... ..... ·1 Appropriated. 17 
lmpro ·in{J Hnrbor at Plat/s,burrJ X. Y.- I 
ootiuuin 'improv m ·nt ofthe harbor ..................... Appropriated. 17 
111pr()rill!f !Iarbor at BurlinrJfOn, n.-
n inninrr improv·nwnt ofth hat·bor ..................... Appropriated. 17 
371 
371 
372 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
$46,000 00 
7,000 00 
25,000 00 
600,000 00 
35,000 00 
20. ooo (;0 I 
100,000 00 
8, 000 00 
R5,000 00 
1,000 00 
30,000 00 
%,000 00 
1,000 00 
500 00 
800 00 
400 00 
1,000 00 
300,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
30, 000 00 
31,500 00 
30,000 00 
45,000 00 
300,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
$10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
300,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
75, 000 00 
2'\ 000 00 
10,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
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~ate of act.s, or 
treaties, pro-
vidingfor the 
H.eferences to the I Estimated am 't 
Stats. at Large. r equired for I each detailed 
object of ex-
Vol. Page. Sec. l pendi'u'". 
- ---- - ----
I 
----------------~-----------\ expendi'u'". 
• bnproving Hudson River, N. Y.-
Continning improvement_._. ___ ___ . _. _ .. .... _ ..... _ ... __ . . ! Appropriated 17 
Irnproving Passaic River, N . J .-
Con1inuing improvement ... .. ....... _ ... . ...... __ ... _ . . _. ·1 Appropriated. 17 
Impi'Oving l(w·?or a;t Ronclout, N. Y .- 1 . 
Contmumg Improvement of the harbot· __ . __ .. __ . __ ...... ... i Appropnated. 17 
Improving Harbor at Pori Ohestm·, N. Y.-
Continuing improvem ·nt of the harl.Jor ..... _ . .. _____ ... _ .. . 1 Appropriated 11 I 
17 
Removing O~st1·~wti~ns in Ectst Ricer and Hell &ctte, N. Y.- 1 . 
Contmumg Improvement .. _ .. . _._ ... . ... .. __ .... . ..... _ ... Appropnated . 
I 
improving Ott1w Creek, Vt.- . 
Continuing improvement ... ... .. ... _.: .......... _ .... . _. _ -I Appropriated. 17 
I 
I 
17 1 
bnprov·i:tg_ l!esl)Ioi1~es Rapids, Mississ-ippi River- I 
Cont.mumg Improvement. _ ......... . ....... _ .. .... __ ..... . ! Appropriated 
Imp1·ov·ing_ Bock Island Rapids, Jll£ississippi Rit·e;·-
Completing improvement. _ ... .. . . .... _._ . .. . . __ .. _ . . .... __ -I Appropriated 17 
!?nproving Ji'alls of St. Anthony- , 
Continuing improvement. _ .. _ .. . .... _. __ .... __ .. ~ . _ .. . ... - j Appropriated 17 
bnproving Mi.nnesotct River- I 
Continuing improvement._ .......... .. ...... _ ... .. _ ... _ .. . I Appropriated 11 1 
InLproving Upper Mississippi River- 1 
Annual awl current expenses of dredge and snag-boats .... _. Appropriated -\ 17 
Builrling new suag-boat of light draught ............. _ ..... 1 Submitted _ . . ___ . 
Improving· Illinois River-
Continuing improvement ............. _ -- .......... __ .. . __ -I Appropriated . 16 
I 
I 
bnproving_ Tem1esNee Ri1:er-
Continuiug work in progress below Chattanooga, including 
the Mu~;cle Shoals_ . .. _ .. -.. ... _ ....... _ .. _ ....... . ... __ .
1 
Appropriated. 17 
Contiuuing improvemeut betwt;en Knoxville and Chatta-
nooga ..... __ ........... _ .... ... ........................ 
1 
•• _ ••• do._ . _ . . 
Improvi.ng Mississippi, M·isson?"'i, and A1·lcansas Rive·rs-
Cont.iuuing improvement, including construction of two 
don ble-hull snagging and wrecking boats... ... . .. . .. . . . . Appropriated. 17 
Irnproving_ White, Black, and Little Red Bivers-
374 1 1-------- ·----- 1 
I , 
;~74 1 ! 
-- --- -1 
l 
374 1 ···- ---- · -----
~74 I 1 
-- ---- --
374 1 I 
--- - -- - --· 1 
i 
:~72 ~ ---- ----------
372 1 1------
! 
:~7;& 1 ·--- ----- · 
:~72 1 
---- I 
:m~ 1 
----- - --·-
:37i 1 1 $42,000 00 
30,000 00 
I 
225 1 1-------- _I 
372 530, 1.'00 00 
.. .. 1 120, ooo oo I 
,---1 
372 1 ------- -------1 
Continuing improvement, including cost of constructing a 
small iron suag-boat ........................ _ .... _.. .. . Appropriated_ 16 541 
InLproving Osage Biver, Mo.-
Continuing improvement._ ......... --- .. -.......... - . . . . . Appropriated. 16 541 
[rnproring Ouachita River, in A.1·lcansas and Louisi.cma-
Completing improvement in ArkanHas.- .. - ... -..... _ ...... _ 1 Appropriated . 17 
Completiug improvement in Loui:;iana ... _ ....... _ ....... _ . . ..... do _. _ .. _ 
372 
lmp1·oving Ohio River-
Continuing improvement of river, including cost of building 
iron snag-?oat .......................................... Approp·iated. 17 372 
improving ~all~ of _Ghio River and Louisville Cmwl-
Contmumg u;nprovement __ ...... . _ ................ _ ...... _ Appropriated . 17 372 
Irnpl·oving qum_berlf.!nd River, below Nashville, Tenn.- [ . 
Contmumg Improvement .. _ ..... _ ..... .. . __ . __ ... _._ ...... Appropnated. 17 372 
Improving_ Wabash River-
Continuing improyement . _ .. ...... _. _ ... . ... _. __ . __ ....... Appropriated. 17 372 
Improving_ Mouth of Mi8sissippi River-
Continuing improvement ..... _ ..... _ ... _. __ __ ............. Appropriated. 17 :372 
Improving Harbor at 11fobile, Ala.- · , 
Continuing improvement of the harbor and bay. _____ ..... ·I Appropriated. 17 
Improving St .. John's River, Ji'la.- I 
Removmg bar at month of river ...... _ .... _ ........... _ ... . Appropriated. 17 
Intproving Sava.nnah River, Gn.- I 
Continuing improvement ........................ . ......... Appropriated. 17 
373 
373 
1 ------------ --
1 404,200 00 
657,800 00 
~----! 
-------------- 1 
I 
1 ........ ------ 1 
1 --------------
l --····--------
1 
I 
1 .......... -- --' 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$143,000 00 
44,000 00 
104,000 00 
49,000 00 
600,000 00 
4~,000 00 
1,000,000 00 
10~,000 00 
200, 000 00 i 
20,000 00 
72,009 00 
150,000 00 
i 
650, ooo oo I 
600, ooo oo 1 
75,000 00 
150,000 00 
1,062,000 00 
350,000 00 
200,000 00 
19~,800 00 
125,000 00 
125,000 00 
200,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
TENNESSEE STATE LIBRAR 
Amount appropri-
ated for the fis cal 
year E>nding June 
30, 1873. 
$40,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
.225, 000 00 
10,000 00 
400,000 00 
50,01)0 00 
50,000 00 
10,000 00 
4~,000 00 
75,000 00 
90,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
300,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
155,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
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1 
Date of acts, or References to the Estim~ted am't Total amount to he . Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. reqmred . for appropnate.d un- ate.d for the fiscal 
viding for the each detmled der each head of year ending June 
expenditure. 
1 
objec~ of ex- appropriation. 30, 1873 . 
. Vol. Page. See. pendJture. .. 
---------~- ·1----
1 ' 
Impr01:iug Susquellanua Ri1:er, below Hcwre de Grace-- . \ 
Continuing improvement __ ._ . ________ .. ---- .. ---- - --- - ---- Appropriated . , 14 71 1 0---- . --------
Improving 8_hip_ Clla:uuel, in Patapsco River and Che8apeake Ba,y- .. I 
Contmumg 1mp_rovemeut ... ___ ----.---- .. ---- .. ------ -- --- Appropnated . 17 
Imp1·oving Wicomico River, Md.- . 
1 
Continuing improvement. _____________ . ______ ._ .. _ .. _ ..... Appropnated . 17 
373 1 I ____ ·---- - ----
:373 
I 
lmproring Potomac Rirer- . I 
Continuing improvement. ________ .. ____ -- __ . __ .. ___ . . ____ . Appropriated. 16 
ln11n·oving Accotink Creek, T'a.- I 
·----- ------ --1 226 
Completing improvement _____ ·--------------------- ------ , Appropriated- 1 17 
Improving Aqnia rreek, Va.- I 
Completing improYement ______ ..... -_ . _______ . _ .. _ ....... Appropriated. ! 17 
Impro'l:iltfJ Rappahannock Rirer, Va.-
Continuing: improvement. __ . ____ . ____ .. ____ ..... _ ..... 
Improvi~1g .~arn~8 R~ver, Vct.-
Contmumg Improvement. ___ . ___ __ ._ .. ___ _ . __ .. _. ___ . ____ . 
Improving Appomnttox Rirer, Va.-
Contin~ling improvemPnt _____ .. ___ .... _ ... __ ... __ .. _ . ____ _ 
Appropriated. , l7 
Appropriat.ed. , 17 
Appropriated. J 17 
373 ! 
I 
373 1 1 
373 I 
·--------- ·--- 1 
373 1 ·----- ---· 
Improri~I[J f!oa"!oke_ Rivm·, N. C.-
Cont.mmng 1mproven11mt. __ ----. _ .. - . ---. ___ --- . .... .. _ ... Appropriated. 17 373 
1
. _____ . _. ___ __ 
I111proving Cape Fem· Rirer, N . C.-
Continuing improvement. ___ . ___ . __ ._._ .. _ .. _ .. _ ....... _ .. Appropriated. 17 373 1··---· ·- ----- -
Improring 1-Illl·bor a.t Wilmington, Del.-
Continuing improvement of tho harbor:---- __ ._ . __ . . _ .. ____ Appropriated. 17 373 1 I __ . ______ _ 
hnprot,ing Delaware JNrCI'-
Contiuuing improvemHut between Trenton and Bordentown. Appropriated, 17 :374 
J?nprovillff Scllnylkill Rirer-
Cieariug and improving the channel from its month to 
Chestunt-stre t bridge, and removing rock between Locust 
street and sai1l bridge .. ----- . --------------- __ -- ________ Appropriated. 17 :373 1 :- -- - -- ·--- ---- 1 
I Repair of Pier of lee Harbor, New Castle, /JeZ.-
Continuing confltruction of pier.- __________________________ Appropriated. 17 373 I I 
Con8fruf'ling Pier in Delawa1·e Bay, near Lewes, Del.-
Contiuuing construction.---- ---- ____ -__________ . __________ Appropriated. 16 
Imp1'oving outh River, .Y .. /.-
Continuing improvement .. --------_-- _____________________ Appropriated. 16 
Imwoving Shrewsbury ltirer, N ./.-
'outiuuing improvement, north and south branches ________ Appropriated 16 
lmprovi?lfl !far?or ~t H.lfWtnill, Mass.-
ontmmng Iluprov ment.- _. ________ . _______ . _____________ Appropriated. 16 
Improving Wareluon Harbor, Mass.-
Continuing improvement.- __ ... _ .. _. ___ .. __ :. ___ .. _ . . ____ . .Appropriated. 17 
lmprot"i?'!l '!'au~1Lon. Rirer, .Jfa11s.- 1 
ontmmng 1mpruv ment.-- _.---- ... ___ . ________ . _. ___ .. __ Appropriated. 17 
improving Pawtucket Ricer R. I.-
outinuin improv ment .. -- _-- _______________ . ___________ Appropriated. 17 
Improri~I!J I~rat:iden. · Ri1•m· R. L-
Contmumg 1mprov ment.----- . -. __ - ___ .. ______ . ____ .. ___ . .Appropriated. 17 
lmprorin{J Br al:wali'r at Block Jsland-
'ontinninrrcou tru·tion ----------·- - --- · -- - -------· ----- - Appropriated. l 17 j 
lmprol'ill[f l'au·r·afuf'k Rirm·, R. I. and Conn.-
ou inninrrimprovernent_ ______ ------ ____ -- - · -- -· ________ Appropriat d. 17 
fmpra iliff f_'oT ~rf'li~· 11t flir ·r, ( 'omz.- I I 
ontmumg 1rnpr v ment.---- _- _. _______________ . ____ _ . __ . .Appropriated. , 17 
l111proring Harbor at S 11• Hnr n 'onn.-
on iunin ~ improv rn n -------- ________ ·----- ____________ Appropriat d. 17 
310 I 
538 I 
1 \·--- 0. 0-.0 0-0-
1·----- --------
538 I 1 I· ----.. --. -0 - -
541 1 1 i 0--------- 0---
I 
375 1 ' 
375 1······ ....... . 
:374 1 1----- ----· ---0 
374 1-1 --------------
374 1 I ___ .. ____ .. __ . 
I 374 1 1 ____ . ____ . 
374 1 
1 ,-------------" I 
1 I_. ___________ _ 374 
$50,000 00 
200,000 00 
15,000 00 
160,000 00 
14,000 00 I 
16, 500 on 
65,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
150, ooo oo I 
6,000 00 
:lO, 000 00 
40,000 00 
50,000 00 
16:3,000 00 
fi,OOO 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 oo I 
20,000 00 
10,000 00 1 
10,000 00 
100,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
25,000 00 I 
$100,000 00 
G,OOO 00 
5,000 00 
1, 500 00 
15,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
10,000 ou 
40,000 00 
27,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
65,000 00 
:3!), 000 00 
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each detailed der each head of year ending June 
expenditure. 1-~---.,---- 1 object of ex- appropriation. 30, 1873. 
penditure. Vol. PagP. Sec. 
--- ----------
Improving Housatonic River, Conn.-
Continuing improvement .................................. Appropriated. 17 
Improving Harbor at Bridgff[J01't, Conn.-
Continuing improvement .................................. Appropriated. 17 
Improving Hm·b01· at N01·walk, C01~n.-
Continuing improvement of the harbor ..... .......... .... . Appropriated. 17 
Imp1·oving Hm·bor at P01·t Jl'jferson, Long Islancl, N. Y.-
Continuing improvement .................................. Appropriated. 17 
Imp1·oving Peconic River, Long Isllmd, },T, Y.-
Coutinuing improvement .................................. Appropriated. 17 
Sea-wall at Deer ancl Lovell's Islands, Mass.-
Sea-wall at Deer Island, Boston harbor...... . ....... ...... Appropriated. 14 
Sea-wall at Lovell's Island, Boston harbor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . .. . 
Tmp1·oving St. Cmix .Rivm·-
Continuing improvement .................................. Appropriated. 14 
Imp1·oving Kennebec River, Me.-
c,m tin uing improvement.. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. Appropriated. 17 
In~proving Richmond Islcmd, Me.-
Continning improvement . ................................. Appropriated 17 
Intprwing Coclleco Rivm·, N.H.-
Continuing improvement.... . . . . . . . ...................... Appropriated. 17 
Imp1·oving Mer1-imac .River, Mass.-
Continuing improvement .................................. Appropriated. 17 
lntproving Hm·bo1· ctt Boston, Mass.-
Continuing improvement .................................. Appropriated. 17 
Improving D·uxbury Hm·b01·, Mass.-
Continuing improvement .................................. Appropriated 17 
bnp1·oving Hm·bor at Plymonth, Mass.-
Continuing improvement .......... . ................... . ... Appropriated. 17 
Improving Ha1·bor at Provincetown, Mass.-
Continuing improvement .................................. Appropriated. 17 
Imp1·ovi11g Willamette .Ri7Jel', above and below P01·tland, Oregon-
Above Portland.... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . Appropriated. 16 
Below Portland ................................... .:-....... Appropriated_ 17 
B1·eakwatm· at Wilmington Ha1·bor, Cal.- · 
Continuing breakwat-er .... . ... , ........................... Appropriated. 17 
Examinations, Su.1·veys, and Conti-ngencies of .Rivm·s and Hm·bors-
Examinations and surveys of rivers and harbors, and for 
iucident_al ! epairs at harbors for which there is no special 
appropnatwn ........... . .................. .. ........... Appropriated. 17 
Surveys of N01·them and Northwestern Lakes- . 
Continuation of survey of Lakes Ontario and Michigan, and 
Detroit river; dett'rmination of points in the interior of 
Michigan, construction of maps, &c ...................... Appropriated. 17 
Total for Harbors and Rivers ....................... . 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 
lrnp?'O'Vement and Ca1·e of Pnblic G'rounds-
Repair, care, and improvement of public buildino·s, 
grounds, aud works in the District of Columbia, under 
direction of the Chief of Engineers : 
Completing improvement of reservations, viz : 
~~~~r:o~~!~ :~~~~g:_-_ ·_ -_-_-_-_· _ ·_-_·_-_-_·_ ~:: ~ ~: ~:::::: ~: : ~::::::: ~~~~-~a~-~~~~~-
Armory square ....... _ .... . ..... _ ........... __ ... _ . __ . __ . _ . ____ . do. ____ . 
Reser vation between Third and Sixth streets ... _ . . . . . . . . . . . . .... . do ..... . 
Grounds south of the Executive mansion ... _ ..... __ .. . _ .. .... ____ .do ..... . 
Improving Lincoln square ... ______ .... __ ..... _ .. __ . _ .. _ .. _ . . __ .. do. ___ .. 
Contim~ing improvement of Judiciary square ......... -- ... - ~ ·-----do·-- -- · 
Improv1 ng reservations on various avenues .... _ ....... ____ . . . __ . . do .. __ .. 
Repa!rs of propagating house, including its removal from 
Thtrd street to Monumental g ronuds ..... _ ...... _.. . . . . . . Apl'ropriated. 
17 ~ 
17 
----
----
----
--- -
----
----
....... 
17 
374 1 ••w••• 
---· ·---
374 1 
------
. . .......... .. 
374 1 
---- ---- ·-----
374 1 .... ........ .... 
-----· 
374 1 
------ ---- ----
61 1 $18,000 00 
15,000 00 
420 
374 
374 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
541 
375 
375 
375 
364 
1 
------ ---- -- --
1 
----
............ ........ 
1 
---- ------ ----
1 ............ .. 
1 . ... ........ .. 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
1 3,000 00 
1 20,000 00 
1 ............. . 
1 ... ... 
-- · 
I 
I 
1 ... .. . 
----
.......... 
364-5 1 51,000 00 
------
... 33,400 00 
------ ---
5,600 00 
------
........ 14,600 00 
------ --- · 
18,800 00 
- - -- - -
. ...... 15,000 00 
----- - ----
10,000 00 
------ 1---· 25,000 00 
365 1 3,000 00 
$20,000 00 
60,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
33,000 00 
25,000 00 
1<?,000 00 
60,000 00 
22,000 00 
57,000 00 
175,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
23,000 00 
150,000 00 
150,000 00 
234,300 00 
12,302,800 00 
I 
$15,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
150,000 00 
175,000 00 
4,674,500 00 
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Vol. Page. Sec. penditure. 
--------------------------~----~-----l ---------l----- --l----------1----------l--------
Improvement and Care of Public Gronnds-Continned. 
Ordinary care and protection of Lafayette square..... Appropriated. 17 365 1 
Annual repairs of fences ... _ .... . ............. . ......... --- Appropriated . 17 364 1
1 
1 
Manure and banting same on pn blic grounds ....... -:- .. -- . . ..... do .. - -- - . - - - . - - - - - . - - -
Painting iron fences around the Government reservatwns ......... do ...... . . .. .... .... . . 
Purchase and repair of seats in the public grounds ......... - ... . .. do ......... . 
Hire of horses and carts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Purcha e and repair of tools .. .... . .................... . ... Appropriated, 17 
Trees and t1·ee-boxes, and for lime and 'vhitewashing ... .. ........ do ..... .... . 
Flowers, flower-pots, mats, twine, wire, &c ............. .......... do ......... . 
Removing snow and ice from pavements . . ....................... do ......... . 
365 1 
Purchase of young tr:.ees and plants for nursery ......... ... .. .. ... do ............... . 
Tree-markers and marking trees . . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . .. . . ..... do .... -- .............. . 
Purchase of cages and boxes for sparrows ...... . ................. do ............... . 
Abating nuisances ............ ...... ............................ do .... .. 
Granite coping for fence on Pennsylvania avenue in front of 
the Executive mansion .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Submitted ... 
Enclosing, drainage, introducing water and gas-pipes, and 
for grading and top-dressing reservation No. 17 ............ ____ .do. -.. .. . 
Reconstructing walks, and for water and drain-pipes and 
laying the same, in the Washington circle . ..................... do .... .. 
Constructing walks and fountain bowl, and for the purcl1ase 
of trP-es and shrubs, for circle at intersection of Rhode 
Island and Vermont avenues ...... ...... ................. _ .... do ... __ . 
Improving Stanton Place... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . . do .. ___ . 
Improving reservations on Massachusetts and New York 
avenues, and reservation now occupied by the Northern 
Liberties market, draining, water pipes, and iron posts and 
chain ......................................................... do .. __ . . . __ ... _ ... __ .. 
Improving four tria-ngular reservations on Pennsylvania 
avenue, east of the Capitol, by enclosing, draining and 
introducing water, and for trees and shrubs, and for setting 
out same ....... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. .. do . ... _ . . __ . . . . . . . . __ _ 
Improving two reservations in Massachusetts and Rhode 
Island avenues, on east side of site selected for the Scott 
statue ..... . ....... ....... . ... . ... ...... ................ . ____ . do .. ___ . __ _ . . __ . _ .. __ _ 
Constructing wire cages, fences, and sheds to enable the 
~fficer in charge to accept birds and animals for the pub-
lic grounds . ...... .................. ....................... _ .. do . .. _ .. 
Repairing fountain bowls in various reservations ....... __ .... ____ do _____ _ 
Lighting, g·c., Capitol, Executive Mansion, ~c.- · · 
Gas ...... -------------------------------- ................ Appropriated. 17 
Pay of la~plighters, gas-fitting, plumbing, lamps, posts, 
and repairs of all sorts ...... .. ....... _ ......... _ ..... _ . . _____ . do . ____ . 
Fuel for propagatip.g garden and watchmen's lodge.s ......... ____ .do . ____ _ 
364 1 
Repairs of the Navy Ym·d and Upper Bridge-
$2,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
4,00000 
_1,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
100 00 
500 00 
1,000 00 
6,200 00 
10,000 00 
1,800 00 
2,300 00 
10,000 00 
7,000 00 
12,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
500 00 
45,000 00 
15,000 00 
800 00 
Annual repairs of the same ............................. .... Appropriated. 17 365 1 -- - -----------
Repai1's, Fuel, ~a, Executive Mansion-
Annual repairs ...................................... __ . __ . Approprittted. 17 
Refurnishing .............. ... . _ ................... _ ........ ____ do ________ __ 
Fuel . . . . . . . . . . . . . . ........ _ .............. _ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . do _____ . 
Care, protection, and continuing permanent improvement 
of greenhouse at Executive mansion ............. __ ... ___ .. ____ do ____ .. 
Repairs of Water-pipes and Ii'i1'e-plugs-
R pairiug and ext nding water-pipes, purchase of necessary 
ap~aratu to cle~w them, an~ for cleaning the springs sup-
plymg the Capitol, Executive mansion, War and Navy 
364 1 10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
Departments - .......................................... Appropriated. 17 365 1 .. -- -- -- -- -- --
Irnpro ing Llvermes-
Copin~, iron fence, flagging roadway, &c., to complete Ex-
ecutive avenue ...... -.-................................. ubmitted. ____ .. 
Jfodiji.cation and Repairs of Building at corner of Berenteenth and F 
tJlreetSJ-
'uttin~r out window. in ba ement, and fitting fourteen cel-
lar room foroffi·corfil room-------------------------- ubrnitted ... 
Rt·moYin ' m ti · from front· on ' venteeuth an l F treet · 
cle, n!ng fa~~~ ancl pointing _:m~l flu. bing np joint · of nn~ 
dt,rlymg hrJC:k wall, and pmutmg ancl . auclinO' ame and 
tlwr portion of ~a h front, and of wood-work of r ar 
~ nrl ·tHl of the hnilclin , . . . . . . . d 
R ·movitw marhlt· from ba m:-nt,· f~~~. ~~~i ·i;l·ci~t~li~g p~- ~ · · · · · · · 0 · · · · · · · • · · · · · · · · 
ent upp~r Cl.lll • anflrf'faemrr mth marble from pr •. 0 1 
1 
•rroutHl hn up to fJH' ut upp r ·onr. e of marbl and j 
builrliu ' mat blc tr:p. to ea h of th · ftont ntrance . _____ .. __ .. do __ ...... _ J __ __ ___ __ 
3,500 00 
6,000 00 
10,000 00 
$265,800 00 $143,100 00 
60,800 00 61,000 00 
7,000 00 3,000 00 
35,000 00 40,000 00 
10,000 00 10,000 00 
40,000 00 
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viding for the 
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Stats. at Large. required for appropriated un- h 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of year ending June 
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Vol. [ Page. Sec. penditure. 
-----------------------------1-------1--1 
expenditure. 1-~-----1 
Modification and Repai.Ts of Bttilding at COl"'UJ'I' of Seventeenth ancl F 
stnets-Continued. 
Renewing tin roof and painting same; repairs of steam 
warming apparatus, and painting, whitewashing, and 
general renovation of interior of the building ........... . 
Contingencies ___ ... _ ... _ ....... __ . _______ ........ _ ...... . 
·NoTE.- In April last the necessity for the modification, r enovation, and 
repairs here estimated for was fully set forth in a communication to 
the Secretary of War, which was commended by him to favorahle con-
sideration of the House of Representative" in a letter dated April 12, 
1872. A printed copy of that letter, and of the communication referred 
to-Ex. Doc., No. 263, 2d session 42d Congress-will be found in Ap-
pendix, marked L. 
Submitted ..... -...... . 
...... do ............... . 
Washington .Aqueclnct-
Finishing the wooden fence at the distributing reservoir .... Appropriated_ 17 365 1 
Dwelling for gate-keeper._ .. _ ...... __ ................. _ ..... ___ .do ......... - I - .• --. 
Completing stone bridges ............ _ ...... _ ....... _ . _ . . . . ___ .. do. . . . . . . ... 1 ••• - •• 
Completiug macadamiziug of the conduit road ................... do ........... . . --. 
Completing the cut-stone dam across the Virginia channel 
of the Potomac river ..... .. ......................... __ .. · .. __ .. do. . . . . . . - . . . .... . 
Engineering, maintenance, and general repairs_ ... _ . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . - . - - . 
• 
Total Buildings and Grounds in and aronnd Washington .. 
MILITARY ACADEMY. 
Buildings and G1·ouucls, Military Academy-
Repairing and opening roads and paths .......... . .. __ ..... Appropriated. 17 
Rebuilding dam at foot of Crow's Nest mountain ........... Feb. 18, 1871 16 
156 
414 
NorE.-This amount (necessary to complete dam, which could not be 
. finished, with due regard to economy, before the expiration of the fi s-
cal year) is asked to replace same amount which reverts to the Treasury 
under the 5th section of the act of July 12, 1870. 
New hospital for cadets, preparing site, constructing founda-
tion, and beginning superstruct-ure ........ --- ........... . 
Sewerage, commencing system leading from barracks of 
troops and from quarters of officers ...................... . 
Quarters for laundresses for company of engineers ......... . 
Remodelling Battery Knox ............................... . 
NoTE.-For explanations of the estimates for Military Academy, see 
Appendix, marked H. 
Submitted ........... . 
...... do ..... . .......... 
. _ .... do ..... . , _____ _ 
.. _ ... do ... ... · ___ . .... . 
1 
1 
$5,000 00 
500 00 
1,500 00 
2,500 00 
8,60U 00 
16,000 00 
100,000 00 
15,000 00 
2,500 00 
2,408 06 
20,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
Total Military Academy ............................ . ------ ............ ----- --"· .... -- ....... . 
Total Public Works under War Department. ___ ._ .... .......... ---- ........ . 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY YARDS. 
Navy Ya·rd at Portsrnouth, N.H.-
RepairR of all kinds .......... -......... - ... ............... Appropriated. 17 368 
Rail track aucl cars...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted _ .. 
93,500 00 
20,000 00 
Gas vvorks ...................................................... do .. _ ... ... . 20,000 00 
-------· 
Ncwy Ym·d at Boston, Mass.-
Repairs of all kinds ...................................... . 
Entrance building, guard-house, police-house, and porter's 
lodge .......... _ . . ..................................... . 
Filling in low places .... _ ............................. _ .. . 
Drains, paving, and flagging ............... __ ... _ ..... _ ... . 
Offices ___ .... _ ............. __ ..... _ ... _ ....... _ . ___ . _ .. __ . 
Appropriated. 17 368. 
Submitted ............ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
175,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
~0,000 00 
56,000 00 
Rail tracks and cars ..... _ ................................ . ...... do ..... . 25,000 00 
Iron-plating shop ......... _ .............................. . 
Coal-house _ .. _ ...................... __ . _ .. _ ... _ ..... _ ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
50,000 00 
3,500 00 
Repairs to shell-bouse .... __ ............. _. _ ..... _ .. ___ ... . ...... do ..... . 550 00 
Na·vy Yard at New Ym·k-
Repairs of all kinds ..................... - .. . .. .... ........ Appropriated. 17 368 175,000 00 
Workshop and storehouse for Yards and Docks ..... _ ....... Submitted_ .. 50,000 00 
Rail tracks and cars .................... _ ..... __ .... _ .. __ ..... _ .. do._ ....... . 30,000 00 
Police station ................................... ____ ............ do ........ . 22,500 00 
Coal depot at long dock ..... _ .............. _ ...... _ ............. do ....... __ 60,000 00 
Commencement of timber and knee basin ..... .. ......... _ ....... do. __ ..... . 30,000 00 
Navy Ym·d at Philadelphia, Pa.-
Repairs of all kinds .......... . .... _ ............. . . _. __ ... _ Appropriated. 17 368 
-------
------ ---· ----
Navy Yard at Washington, D. C.-
Repairs of all kinds ..................... _ ................. Appropriated. 17 368 
Store building, to begin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S11bmitted ... _ ........ . 
100,000 00 
40,000 00 
-------
$25, 000 00 
143,600 00 
5B7,200 00 
42,908 06 
42,908 06 
17,546,524 44 
$133,500 00 
370,050 00 
367,500 00 
66,000 00 
140,000 00 
$70,555 00 
327,655 00 
17,500 00 
17,500 00 
7,809,804 40 
$159,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
75,000 00 
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---------- -------[------1 
Xary Y anl at N 01jolk, Va.- . 
Repairs of all kinds. __ .. . .......... _ . . .. . .............. -.. Appropriated. 17 
Rail track ........ _ .. . ..... . ............................. Submitted. -- ---. 
~;e~l~J~;~l~- ~~1~:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ :::::::: :::: :::::::: :::: ::: ~:: ::: ~: ~ ~~:::::: :::: 
Nary Y ard at P ensacola, Ji'Za.-
Repairs of all kinds ... ___ ... ___ . . .. . .. _ .................. . Appropriated. 17 
Commanrlant's qt•arters ... __ ... _ ........ _ ......... . . -. -- .. Submitted - .-
Rail track to spar pond. _ ........... . ......... - . - - -... - ---. . - - ---do.- - - -. . - . -
368 -- -· $100,000 00 
20,000 00 
so;ooo oo 
15,000 00 
368 75,000 00 
29,000 00 
3,500 00 
.Yar!J Yard a.t Mare Island, Ca7.-
Repairs of all kinds .. _. __ .. ____ ... _ . . . _ ........... .. ...... Appropriated. 17 !)68 
Continuation of stone drv dock __ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . --:. Submitted ... 
97,760 00 
400,000 00 
30,000 00 
~0,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
Continuation of quay wa1ls and wharves .... - . -. ....... -.- .. -----do.-----
~~~~ri~;ti:::~~::~:i:~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::~ ~::: :::::::: ::::::~~:::::: :::: :::::: 
~~~-r;i~~~,n~i~~~,p~~~~:~:~: ::~:::~:::~~:~~ ~ :~~~:~~~:: :::::: ::::::~~:::::: ---· ·----· 
Xcwal Station, Sackett's Hm·bor, N. r.-
Repairs of all kinds ......... . Submitted .. _ 
.Nctral Station, Mound City, Ill.--
Repairs of all kinds . ... _ .... . __ . . .... _ . . ........ __ ..... __ _ Submitted _ . . . __ . 
Xctral Station, New London-
R.epairsof allkinds ........................... . ... . ....... Appropriated. 17 368 ·- -- -----· .... --·· 
Xavrtl Station, New Orleans-
Repairs of all kinds . ........ .. ... _ ... . __ .. _. . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
Nat al Station , K ey West-
Repairs of all kinds .. _ .. _. _ .......... _. _ . _ .. ....... __ ..... Appropriated 17 368 .... 
Emergencie-S at N atal S tations-
Emergen cies that m~~y arise at naval stations ... . . _. __ ..... Appropriated_ 17 368 --· · 
IMPROVl~MENTS AT NAVY YAROS UNDER DIRECTION 01•' THg 
BUR EAU OF ORD TAJ.~CE. 
Magazine ctt Boston-
364 New bon e for bose carriage _ ... _ ..... _ ..... . ...... _ . . ... _. Appropriated. 17 
New hou e for shell and powder-filling .... . _ . . . . ...... .. ... Submitted .. . 
J{agazine at Philadelphia-
Brick cook-bouse instead of wooden one ... ... . . . .. . . Submitted .. . 
Two-story brick ki t chen to gunner 's bouse . . _ . .. . . .. . 
• h d on wharf for loaded shells . ............ . .... . . . . ... .. . 
. ..... do ..... . 
. ..... do . .. . . . 
Tin roof on sb ll-honse in place of gravel . __ . .... . . _ .. _ . . _ . . ..... do . . . . . .. . . . 
Nary Yard at Washington-
Removal of pr~. ~nt and stablisbment of new magazine and 
ordnance bmldmg . ... _ ..... _ ... . ......... . _ ....... ____ . Submitted . . ...... . .... _ .. . 
OTE.-The urgent ncces~ity for th is appropriation L explained in th e 
~nnual ~-eport C?f the_ h_ur_eau; and the removal of the pregent magazine, 
m t~ 1m'!J d1ate VJ9IDI~Y o~ the city, ha been made th . ubject of 
speCial action by the leg1 lahve assembly of the District of Columbia. 
Jlf agazine at Nmfolk-
b d on wharf for load in and unloadin g shell . _. __ . .. ____ . Submitted _ .. 
Pow·der-boat . . .. .. .. . .. _ .. .. _ . . . ... .. . . _ ... . . .. ..... . .. . ... _ . _ .. do ..... . 
Force and lift-p nmp . . .. . . .. .. .... . ... . . . __ . _ ... . .... . . _ . . . _ .... do ... .. . 
R<>rnoval of t b pr n t magazine at Fort Norfolk and the 
erection of an won at t . Helf' na .. .... ... . . . .... ...... . . ... . do . . . .. ~ ... . 
" otE.-T~e F<ituntion of th pre nt old magazine at Fort ·orfolk is 
now (•or:t IdPred dan~eron ., on account of the clo.·e proximity to it of 
a ·meltmg fnrnaC' . and from t~e _fact thn~ the town i fac:t xtending 
even up to th' wall<; of the bUJidmg. It 1 • . morf•over .. uhject to fire, 
a~ rcc:Pntly occurrl'rl from th park of n tug pas. in~ near the wharf. 
~ ~lli'Y rard rtl 1 far l Jtlancl-
Continuation of bot-1 d. and gun-. kirl 
Jf agaz"nc at. Jar flfland-
Fittino- np r ek ·inn w magazin . _ . . . . ... _ .... . . . . . . . . _.. nbm itted .. . 
oor lo k .. ·hn ttf•r anflli"htninf•-rod for new magazin .... _ .. do._ ... . 
Ff·n ·e en·} . or of new m uazin .. ....... . .................. ... . do 
}nding mwlling andbrickclrain ....................... . . . .. do: : :: : : 
500 00 
10,000 00 
300 00 
2,000 00 
850 00 
4:30 00 
102 00 
6,000 00 
42 00 
50,000 00 
2,275 00 
4, 000 00 
1, 600 00 
2,55 00 
$18S, 000 00 I 
107,500 00 
707,760 00 
1,000 00 
5,000 00 
5, 000 00 
1,000 00 
7,000 00 
:10,000 00 
10,500 00 
3,580 00 
100,000 00 
56, 144 00 
10,000 00 
10,433 00 
$100,000 00 
25, 000 00 
410,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
12,000 00 
Tot· 1 • ~: '"Y Y: rd anrl ta iou · ·- · · · · - .............. . .. -- . . . . .... . ....... _ . . . __ . . _ ...... . . ____ --2,-:3:-36-,-9-67- 00- - - -1-, 0_7_1_, -00_0_0_ 
}jSTIMATES-PUBLIO WORKS. 13:-3 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1874- 0ontinued. 
- ---- --------~-------------~-----------
Total amount to be I Amount appropri 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
appropriated un- ated for the fisca 
der each head of year ending June 
Date of acts, or References to the Estimated am't 
treaties , pro- Stats. at Large. re-eaqcu
11
irdeedta
1
_1feodr viding for the 
expenditure. 1- - - -----1 object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
appropriation . 
1 
30, 1873. 
----------------------------------~---------l-------------1------------ 1-------------1--------------
UNDER THE DEPARTMENT OF THE lNTERIOR. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Capitol Extension-
Finishing the work on the Capitol extension and for general 
repairs to the wings of the CapitoL ____ . ____ . _____ ._. ____ Appropriated. 17 :361 - --- ---- ---- --- - -- I 
I I 
361 _ _ _ _ __ __________ .. 
1 
Anmtal Repairs of Capitol-
Annual repairs to the old portion of the Capitol building ... Appropriated. 17 
389 -- -- -- -- ----__ - - -- _ I 
New Dome of Capitol-
Painting and other repairs to new dome .. _._. __ .. _ ......... Appropriated. 17 
(hading Capitol GrotmcZs-
Grading and paving the streets and footways around the 
Capitol, and for granite cnrb and coping around the 
Capitol gronnds ....... _ ................ _ ... _ ......... _ .. Submitted _ ........ - ... 
Buildings, Government Ho.9pital.for the Inscme-
Repairs and improvements of the hospita,l buildings _______ . 
The erection of a stock barn on one of the out-lying farms, 
and a hay barn on the other, and of a poultry house within 
Appropriated. 17 360 ----
the hospital enclosure .. _. __ .. ____ . __ .. _ . ____ .. _____ . ____ . 
...... do .......... ------ ----
$zo, ooo oo I 
9,000 00 
The erection, lighting, beating, and furnishing of a detached 
building to contain tailors', shoemakers', and mattress-
makers' r;hops and storerooms; and dormitories for me-
chanics and farm laborers without families .. _. __ . ___ . . __ . 
Moving, repairing, and building cottage:> for the occupation 
of the employes of the hospital having families .. ___ . ____ . 
NorE.-An explanation of these estimates will be found in the Ap-
pendix, marked E. 
...... do . ... __ 
...... do ..... . 
The completion of the roads and walks in the exercise 
(hmtnds, Govemment Hospital.fm· the Insane-- I 
grounds of the patients _________________________________ Appropriated. 17 
Co1npleting Halls of tl1e Smithsonia,n Instit·ut,ion-
Fitting up the new balls required for the Government col-
lections _ .. __ .. _ ... _ ............ __ .... ___ ........ _ ... __ . 
Steam heating apparatus for balls containing Government 
collections ............ ___ .. _ ................. __ ...... _ .. 
B'llildings and G1·ounds, Refotm School of the Di8trict of Colnmb·ia-
To provide a steam heating apparatus for the main and 
family bnllding; plumbing and painting brick walls of 
said buildings; introducing water and er-ecting a tank 
forty feet high, and means to force water into it, as a 
reservoir in case of fire; erecting an apparatus to manu-
facture gas for the use of the buildings; grading down 
the old fort, (Lincoln,) the site selected for tho school 
under the act of May 15, 1872, making a road in front of 
and around the buildings, and setting ont ornamental 
Appropriated. 17 
Submitted _ ... _ .. 
trees _. ___ ... _ ................. _. _ .. _. _ ..... _. __ .... _. __ Appropriated. 17 
Total for Public Works, under Department of the Interior. 
10,000 00 
5, 712 22 
360 ---- -------- -- ----
361 
119 
20,000 00 
12,000 00 
$45,000 00 I $50,000 00 
10,000 00 10,000 00 
5,000 00 4,000 00 
125,000 00 
44,712 22 1 43,800 00 
2,000 00 -10,000 00 
:32,000 00 10,000 00 
15,000 00 100,000 00 
278,712 22 227,800 00 
===I== 
UNDER THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
Intp1·overnent of Gronnds, Depa1·tment of Ag1·icuUu1·e- . 
Labor .. ___ .. ____ .... __ .. __ ....... _ .... _. _ ..... __ ..... _ .. . 
Cast-iron labels for naming trees and shrubs .. ___ ........ _ . . 
Tools, wagons, lawn mowers, carts, and general repairs of 
the same . _ ... _ .. .. _ ..... _ ... ___ .... _ .... _ ...... ___ ..... . 
Boiler for beating apparatus .... _ .... ___ ........... _______ . 
Building furnaces and chimneys ........... _ ... __ . _ .... ___ _ 
Repairing feuce on Fourteenth street ........... __ ........ _ . 
Repairing concrete roads and walks. _ ...... _ . __ .. ____ . ___ _ _ 
Total for Public Works, under Department of Agriculture. 
Total for Public Works._ ..... __ . ... __ ....... __ ...... _. 
Appropriated. 
. ..... do ...... 
.. .... do ______ 
...... do ...... 
..... . do ______ 
...... do ...... 
______ do. _____ 
17 368 
---- ------
---- ---- --
---- ·-----
---- ------
---- ------
---- ------
I 
.... 12,000 00 
----
1,500 00 
----
1,000 00 
----
300 00 
---· 
250 00 
--
400 00 
----
750 00 
------- $16,200 00 $21,000 00 
16,200 00 21,000 00 
29, 687, 345 69 1 u, 349, 6M 40 

POSTAL SERVICE. 

ESTIMATES-POSTAL SERVICE. ]37 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
Genera l object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE POST OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL RRVENUE. 
Transportation of the Mails-
Transportation of the mail, inland, including the pay of 
mail messengers, route agents, mail-route messengers, local 
agents, rail way postal clerks, and baggage masters in 
charge of through mails ............ $17, 817,932 
Transportation of foreign mails. . . . . 300, 000 
- ----$18, 117, 932 
Ship, Stearnboat, and Way Letters-
Ship, steamboat, and way letters . . . . . . . . . . . . . . 10,000 
Co'rnpensation of Postntasters-
Compensation to postmasters...... . . . . . . . . . . . . 5, 700, 000 
Clerks for Post Offices- . 
Clerks for post offices . .. .. . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . 3, 000, 000 
Payments to Letter Can·iers-
Payments to letter carriers ... _. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 600, 000 
Wmpping Paper and Twine-
Wrapping paper ................ .. 
Twine ............................ . 
Letter Balances-
$33,000 
38,000 
Letter balancrs ...................... _ ........ . 
Office Jilumiture-
Office fnrnitnre .............. : . ............ . . . 
Advertis·ing-
Advertising .................................. . 
Postage StaJ?Lps and Stamped Envelopes-
Postage stamps, stamped envelopes, newspaper 
wrappers, postal cards and registered package 
Aeals, salary of distributing agents and aAHist-
auts, and incidental expenAes of agency ..... . 
Mail Dep1·edations and Special Agents-
Mail depredations and special agents ......... . 
Mail-bags a.nd Bag-catchers-
Mail-bags and bag-catchers ................... . 
Mail-locks, Keys, and Post-mm·lcing Stamps-
Mail-locks and keys...... . . . . . . . . . . $40, 000 
Post-marking and cancelling stamps 
for offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 
Miscellaneous Pa!fments-
Balauces due foreign conn t-rieR; preparation and 
publication of post-route maps; rent, light, 
fuel, stationery, and miscellaneous items for 
post offices; registered packages, envelopes, 
official envelopes; feefi to United States mar-
shals, clerks of courts, and attorneys ; en-
graving, printing, and binding- drafts and war-
71,000 
3,000 
6,500 
70,000 
840,550 
160,000 
200,000 
52,000 
rants, and miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . 1, 032, 185 
Total estimated expenditures ............ 30, 863, 167 
Pnstal Revenue-
Estimated amount provided by the Department, 
being its own revenue accruing from postages. 24,552,565 
Deficiency in Postal Revenues-
Leaving a deficiency in the revenue of the Post Office Depart-
ment to be provided from general Treasury of .......... _. 
8team8hip Se1·vice- ~ 
Between San Francisco, Japan, and Chill a .... _ .. ......... ~ 
Betwf'en United States and Br.azil . - .. --- --- · -- --- · -- ·-- -1 
Between San Francisco and Sandwich IslandA ......... _ .. { 
Total for Postal Service 
18 E 
I 
Date of acts, or Referen0es to the Estimated am't 
treatiei'l, pro- Stats. at r~arge. r equired for 
viding for the each detai led 
expeudit.ure. ---- -- object . of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
Feb. 17, 1865 13 
Feb. 18, 1867 14 
Appropriated. 17 
May 28, 1864 13 
May 18, 1866 14 
Appropriated. 17 
Mar. 2, 1867 14 
Appropriated. 17 
430 1 
394 2 
201 3 
94 1,4 
49 2 
202 3 
543 1, 2 
202 3 
~--·--··· . .. . 
~----- ~ -- ... . 
} ........... . 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- at-ed for t he fi scal 
der each head of year ending June 
appropriation. ao, 1873. 
$6,310,602 00 $5,700,970 00 
875,000 00 500,000 00 
150,000 00 150,000 00 
75,000 00 75,000 00 
7,410,602 00 6,425,970 00 

MISCELLANEOUS. 

• 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS . 141 
Estimates of appropriations required for the service of the fi.scal year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
Date of acts, or I References to the Estimated am't 
treaties, pro- Stats. at Large. required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the . each detailed 
expend iture. object of ex-
Yo!. Page. Sec. penditure. 
UNDER THE CONGRESSIONAL PRINTER. 
Public Printing-
Wages for three hundred and thirteen days, viz: 
One forema:i1. _____ . _____ . ____ . ____ . _________ . ______ .. ____ . Appropriated. 17 
Six assistant foremen _. ______ . ____ at $5 33t each per day_ . ____ .do. ____ . 
Five other assistants .... __ __ ------ 4 66! ..... . do ............ do ..... . 
One pre parer of copy ____ . ________ . 5 00 . ____ . do. ____ . . ____ .do. ____ . --- . . __ . _. . -- -
Seventeen proof-readers. __________ 4 66! ...... do ............ do ...... --------------
One reviser of proof .. _____ . __ . __ . _ 4 33t . ____ .do. ____ ... ___ .do .... .. 
64 
One time-keeper ______ . _____ . ____ . 4 33t . ____ .do ... _ .... __ .. do. ____ . 
Three makers-up _____ . ___ . _ .... _ _ 4 66! . ___ .. do .. ____ . ___ .. do .. _ .. . 
One maker-up __ - --- ________ --·--· 4 16! ...... do ............ do ..... . 
Three hundred compositors .. . . ___ . 4 00 . _____ do .. _ . _ . . ____ .do. ____ _ 
Thirty pressmen _ . ___ . _____ . _ . _ _ _ _ 4 00 . ____ . do .. _ . _ . . ____ . do . _ .. _ . 
Eighty feeders ______________ . _ _ _ _ _ 1 50 . ____ . do ____ . _ . ____ . do. ____ . 
Eighty laborers. __ . _________ ... __ . 2 25 .. _._ .do . ___ .. ~ ____ .do. ____ _ 
One engineer ____ . _______ .. _ . ___ . . 5 00 . _____ do.. . . . . __ .... do. ____ . 
One assistant engineer ________ ---- 4 66! ...... do ............ do ...... ----
Two machinists ________ . ___ . _ _ _ _ _ 4 00 . _____ do.. . .. . . ____ . do ______ -- - . 
Three carpenters ..... ---·________ 3 50 ...... do ............ do ...... ----------
Twelve sheet-boys. ............... 1 16! ...... do ............ do ...... ----
Two firemen, (365 days). ____ ...... 3 30 . ...... do ............ do ...... ---·------ .. .. 
Three watchmen, (365 days). _ ... _. 3 30 .. ___ . (lo.----- . _. __ .do ....... - .. 
Two watchmen, (065 days) .. __ . _ _ _ 2 75 ___ . __ do. __ .... ____ .do. ____ .. --. _ .. __ _ 
Two watchmen . ______ .. ___ .. ____ . 2 75 .... _.do.---- .. ____ .do ...... -- .. 
Two stereotypers _ . _ ............ _ _ 4 16! ... __ . do. - . - -. . ____ . do ......... . 
Four stereotypers ..... ------------ 4 00 ...... do ............ do ......... . 
Twohundredandtwenty-fivefolders 00 00 each permo ......... do ...... ---·----------
Sixteen apprentices_ . _ ..... _ . _. _ _ _ 2 66t each per day .. _._._do ... --- . - .. ------ .... 
Eight apprentices ... _. _ .... _ .. _ _ _ _ 2 00 . __ --.do.--- .. __ ._ .. do-----. ---- . ----. ----
One apprentice __ . __ .. __ . _ ..... _. _ 1 50 . ____ .do.---- .. _____ do ... --. -----. ----
Three apprentices ___ ... _ _ ... _ . . . . 1 16! ...... do.. .. .. .. .... do.. .. .. .. .. .. ....... 
Total estimate for wage.s . . . . . . . . . . . . . . . $692, 768 16 
Materials, &c. : 
Improvements and repairs to buildings ............... .................. . 
Machinery, type, and implements ....................................... . 
10,000 pounds book-printing ink, at 40 cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
2,000 pounds job-printing ink, at $1.... . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. 
------ .... 
5,000 pounds Bullock-press ink, at 40 cents ........ .. ............. ... ........ . 
375 pounds colored inks, at $2 .............................................. . 
5,000 pounds glue, at 40 cents .......................................... .. 
8,500 pounds potash, at 12 cents ......... .... ........................... . 
1,000 gallons syrup, at $1 ..................................... _ ........ .. 
750 gallons benzine, at 20 cents ........................................ . 
~~~ f:~~o~~at1~:l!234 ~ -_ -_:: -_::::: -_::: :::::: -_ ~:: -_::::::: :::: :::::::::::::: 
1,500 yards cotton, at 30 cents ........... .... .......... .... ............. . 
500 pounds thread, at $1 40 ............................................. . 
Freight, cartage, boxing, and wharfage ................................. . 
Iron, steel, castings, and lumber ........................................ . 
----. 
Expenses of horses and wagons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Gas .............. . ............... ____ .. ..... ....... ______ ...... ____________ ..... . 
Miscellaneous items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........... . 
Total estimate for materials . . . . . . . . . . . . . $66, 438 00 
Paper fo1' the Pnblio P1·inting-
30,000 reams fine printing, uncalendered, 45-pound, at 16 
cents per pound, $7 20 per ream ........................ . 
15,000 reams superfine printing, super-calendered, 53-pound, 
at 18 cents per pound, $9 54 per ream ................... . 
1,000 reams superfine pri~tin~, super-calendered, 70-pound, 
at 18 cents per pound, $12 oO per ream ................. .. 
2,000 reams superfine printing, super-calendered, hard-sized, 
45-pound, at 18 cents per pound, $8 10 per ream ......... . 
250 reams superfine printing, super-calendered, hard-sized, 
60-pound, at 18 cents per pound, $10 80 per ream ........ . 
250 reams superfine printing, super-ca1enderec1, 44-ponnd, 
at 18 cents per pound, $7 92 per ream ..... _ ........... _ .. 
1,000 reams snperfine printing, super-calenderecl, 50-pounu, 
$2,100 00 
10,016 00 
7, :303 33 
1,565 00 
24,H31 33 
1 356 33 
1:356 33 
4,382 00 
1,:304 17 
375,600 00 
37,560 00 
37,560 00 
56,340 00 
1,565 00 
1,460 67 
2,504 00 
3,286 50 
4 :382 00 
2:409 00 
3,613 50 
2,007 50 
1,721 50 
2,608 33 
5,008 00 
81,000 00 
13,3f>4 67 
5,008 00 
469 50 
·1, 095 50 
10,000 00 
25,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
750 00 
2,000 00 
1,020 00 
1,000 00 
150 00 
800 00 1,oos oo 
450 00 
700 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
fl,OOO 00 
216,000 00 
14.3,100 00 
12,600 00 
16,200 00 
2,700 00 
1,980 00 
at 18 cents per pound, $9 per ream .. .. __ ................ . 
2,000 reams superfine printing, super-calendered, 42-pound, 
9, 000 00 I 
at 18 cents per pound, $7 56 per ream_ .................. . 
1,000 reams cream-tinted printing, super-calendered, 70-
pound, at $12 45 per ream ...... _ ... __ .. _ ........ _ .... _ .. 
500 reams cream-tinted printing, super-calendered, 55-
pound, at 20 cents per pound, $11 per ream ...... _ .... _ .. . 
2, 000 reams CI'eam-tintecl printing, super-calendered, 50-
pound, at 20 cents per pound, $10 per ream .... _ ....... _._ 
500 reams cream-tinted printing, super-calendered, 40-
pound, a.t 20 cents per pound, $8 per ream ............... . 
15,120 00 
12,450 00 
5,500 00 
I 
20, 000 00 ! 
I 
4, 000 00 I 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1873. · 
$759,206 16 $655,466 3o 
1-±2 ESTIMA'rES-MISCELLANEOUS. 
E ·tim ate~ of app'topriations 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-Continued. 
i Date of acts, or ·References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
1 
treaties, pro- Stat.s. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object. (tit le of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detail ed der each h ead of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1873. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
-------------:-----~------~-- - --l------l-------1-------
Paper for the Public Printing-Continued. . . 
500 ream superfine cover paper, of any requned Sizes or 
color , 36-pouud, at 2.2 cents per pound, $7 92 per ream.-- -- --- --------- ---- ------ ----
Writing paper: 
5, 000 reams quarto-post, 10-pound, at 25 cents per pound, 
··2 50 per ream ..... ..... _ . __ .... - - - . . - . - .... . - ....... - . . . .. - - - -- . - . - - . - - - - . - - - - -
4, 000 re~uns flat cap, 16-pound, at~ cents per pound, $4 per 
rean1 . __ . ___ .. _ . .. _ . . . . __ . . . . ... -. - . .... - - . . . .. - .. .. . - - . . . - . - . -- . . ... - - - - - - - - - - -
3,500 ream double cap, 32-pound, at 25 cents per pound, $8 
per ream .... _____ . __ ..... ................ -.. - .. -- . - - . . . . - . - .. -. -- - - . . - - - - -- - - - -
2, 500 reams dewy, 20-pound, at 25 cents per pound, $5 per 
ream_ . ... . ................. .. ... . ______ -----· ...... ___ _ ..... . __ ---··· 
:3, 000 ream double demy, 40-pouud, at 25 cents per pound, 
10 per ream ____ .. __ ... . ...... ..... -- .. . ... . - ........ - . - .. ---. -- ..... . 
~. !100 reams folio, 23-pound, at 25 cents per pound, $5 75 per 
ream ___ __ ..... . ------- - ------ . . .... -- - - ------------ .... --- - -- .. ------
1,500 reams tlouble folio, 40-pound, at 25 cents per poulll l, 
$10 per rea1n .. .................... .................. ... ... __ ..... __ .. . 
1, 500 reams medium, 26-pound, at 25 cents per pound, $6 50 
per ream _ .... _ .. _ ................. .. . ... .... _ . .. .... :- . _ _ .. ___ . _ .. _ . _ .. 
1, 500 reams royal, 36-pound , at 25 cents per pound, $9 per 
rPam .... ... .. ---- . ..... ------- - ·-·· ·· ------ ····-· ··- - - - ·----- -- ·-----
750 reams super-royal, 56-ponnd, at 25 cents per pound, $14 
per ream ___ . . .. _ ... ..... __ .. __ . ___ ..... ....... __ .. __ . _ ·_ _ . _ ... __ . . __ . _ 
500 reams imperial, 40-pound, at 25 cents per pound, $10 per 
ream_ .... . __ __ ____ ... . ... ... . . ---· .. . .... ... - -------- -
100 reams imperial, 66-ponncl, at 25 cents per poun I, $16 50 
·ppr ream . _ ..... . ...... ... -.... - . ... - --- - - - - - ....... - . - . . 
4, 000 rt-~am~; of any required sizes, not exceeding 21 by 40 
inches, %-ponucl, at 25 cents per pound, $tl 75 per ream. _. 
2, 500 reams blue folio-post, 16-pound, at 25 cents per pound, 
$4 per reatn ____ ___ .. .. . _ .. __ .. __ . .. . _ .. .. _____ ... _ . _ .. _ . 
500 reams blue folio-post, 20-pouncl, at 25 cents per pound, 
. 5 per ream .. _ ....... _ . .... _ .. .. . __ . . ... ___ ..... _ .. __ .. . 
500 reams blue l]_narto-post, 9-ponnd, at 25 cents per pound, 
. '2 25 per ream ___ __ ..... . _ . _ . _ . _ . _ .. ____ .. __ . __ . . __ . _ .. . 
100 ream blue me1l inm, 26-pouu<l, at 25 cents per pouncl, 
. '6 50 per ream . __ .. __ . .. _ ...... __ _ ... . ___ .. ___ . _ ... ____ . 
200 reams bl11e demy, 20-pound, at 25 centt~ per pound, ,'5 
per ream _____ ..... .. .. _ ... _. _ . .. ____ . _ . . ... __ . . ___ . _ . . _ . 
750 reams blue don hle cap, 28-ponucl, at 25 cents per pound, 
$7 per ream ... _ . ___ ......... .. . _ ..... _ .. __ . ___ .. __ . __ : .. 
!300 reams blue cap, 16-pound, at 25 cents per ponnd, $4 per 
ream . ... _--·····- ·· . ... ____ ... . _____ ___ ........ ____ ... . 
!300 ream~; laicl cap, assorted colors, at $5 50 per ream .. __ . . _ . 
250 ream~; yellow double cap, 32-ponucl, at $9 per ream ... _ .. 
500 ream-; bntf double cap, 32-ponncl, at . '9 per ream . ... __ .. ~: - --- --- - . -- : ---- . -- -- -
50 ream gold envelope paper, :.tS-pouud, 7 84 per ream . ___ . 
400 ream mn 11 ila, variou sizes, at . 5 per ream .. .. _ .... __ _ 
(.;anl : 
1fl, 000 sheets India, at 10 c nt per sheet_ . ___ . _ .. _ .. ______ _ 
20,000 beet Bri tol board, at 10 cents per sheet ..... _._ .. _ 
Map paper: 
50,000 pound, at 20 cents per pouud. ________ .... ____ ...... 
4 00 
2 6f>i 
2 () 
1 50 
2 :)0 
:l ()() 
1 ·* :z :;o 
1 aa 
.... do.·-----
.... do . . .... . 
.... do ... _ .. . 
.... clo ....•.. 
.... do ..... .. 
.... clo .... __ . 
.... clo ... _ •.. 
. ... do ...... . 
.... do ...... . 
---- '------
\ 
::::::L:: 
::::::1:::: 
................ ... 
$3,960 00 
12, 500 00 
16,000 00 
28,000 00 
12,500 00 
30,000 00 
14, 375 00 
15,000 00 
9,750 00 
13,500 00 
10,500 00 
5,000 00 
1,650 00 
35,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
1, 125 00 
650 00 
1,000 00 
5,250 00 
1,200 00 
1,650 00 
2,250 00 
4,500 00 
392 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
4,140 00 
7,488 00 
6,048 00 
2, 700 00 ' 
10,000 00 
2,100 00 
1,669 34 
!1, 42.5 34 
209,0 4 00 
2,504 00 
3,130 00 
3,286 50 
7, 25 00 
15,024 00 
10,902 4 
1,565 00 
9,1 1 34 
$732,778 00 $709,128 00 
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Vol . Page. I Sec. penditure. 
-----------------------------1-------'---:-- l--- ~------------- --
expenditure. 1-------1 
Public Binding- Continued. 
Two watchmen, (365 days) ......... at $3 30 each per day ............. . . 
Three laborers .... __ . __ .... __ .. _. _. 2 50 .... do_ .. _ . . . . . ___ ... _ ... - . 
Twenty laborers ........ ·--·-·..... 2 25 .... do .................... . 
Two booksawers.................. 2 75 .... do .................... . 
Eighty sewers ... ___ .. _ ............. average $40 per month .. ___ .. ....... . 
Total estimates for wages .. _.......... $330,660 36 
Materials, &c.: · 
Machinery and repairs, tools, implements, &c ... _ .......... . 
100 skins Russia leather, at $10 per skin ....... ___ ......... . 
90,000 feet C. H. Russia h·ather, at 27 cents per foot ........ . 
1,600 dozen la.w sheep, a.t $12 per dozen . .... ............... -
300 dozen law calf, at $48 per dozen .. __ ................... . 
200 dozen Turkey moroceo, at $40 per dozen ._ .. _ .......... . 
40 dozen cochineal title leather, at $18 per dozen ........ . . - . 
250 dozen roans, at $10 per dozen ... __ ... _. _ . _ ......... - ... . 
300 dozen skivers, at $14 per dozen ......... _ ... __ ......... . 
40 dozen l\111'Chment, at $9 per dozen ..... _ .......... ..... . . 
2,000 yards cotton cloth, at :25 cents per yard .... _ ......... . 
2,500 pieces book' muslin, at $i:l per piece ................ ~ .. . 
400 pieces book muslin, at $11 per piece. _ ................. . 
300 pieces head-band, at $1 _flO per piece ... __ .. . ...... - .... . 
700 packs gold leaf, at $9 per pack._ ........... - ... - ... - .. . 
700 packs Florence leaf, at $4 per pack ... ___ . . . . . ..... - .. 
3;)0,000 pounds binders' board, at 5 cents per pound ..... . .. . 
100,000 pounds binders' board, at 6 cents per pound ....... . . 
20,000 pounds binders' board, at 7 cents p.er pound ......... . 
11,000 pounds glue, at 2:3 cents per pound .. _ ............ - .. 
3,000 pounds glue, at 32 cents per pound .............. . - ... . 
. 2,000 pounds twine, at 60 cents per pound ......... ~ ....... . 
3,800 pounds thread, at $1 25 per pound ....... _ ........... . 
70 barrels :flour, at $8 per barrel ....... __ . ... ... _ .......... . 
·100 gallons sperm oil, at $1 75 per gallon ... _ ............. . 
250 gallons alcohol, at $2 50 per gallon .................... . 
250 tons coal, at $5 34 per ton ............................. . 
150 reams marble paper, at $10 per ream ..... __ ............ . 
75 reams comb paper, at $18 per ream ..... _. _ ..... -- .... ·_ .. 
30 reams printing paper, 53-pound, at $10 per ream ......... . 
30 reams printing paper, 70-pound, at $12 60 per ream . ... . . 
40 reams pla.id paper, at $17 per ream ....... __ ........... .. 
150 reams double-cap ledger paper, at $13 per ream ........ . 
275 reams imperial ledger paper, at $29 per ream. - ......... . 
300 reams super-royal ledger paper, at $22 per ream ........ . 
200 reams royal ledger paper, at $17 per ream ........... ... . 
1,500 reams medium ledger paper, at $13 per ream ....... - .. 
1,800 reams demy ledger paper, at $9 50 per n·am .. - ....... . 
2,000 reams cap ledger paper, at $5 50 per ream .... _ ....... . 
200 reams manila paper, at $8 25 per ream . _ .............. . 
100 reams manila paper, at $16 50 per ream .... - ......... - . . 
75 reams hard ware paper, at $6 50 per ream._ .......... ... . 
Gums, dyes, &c .......... _ .... _ ........ ~- -............... . 
Gas ............................. ____ ..................... . 
Freight, boxing, and cartage ........ _ ............... _- .... . 
Expenses of horses, wagons, &c ... .. ...................... . 
Miscellaneous items_ .. ___ ..... __ ............ _ . . . ........ . 
Total estimates for materials, &c .... _ .. $246, 685 50 
Lithogmphing, Engmving, <J·c.-
.... ----·· 
. ........ . 
···--·-------- 1--- · ···-·· 
....... - .. - .... 1-- .... - ---
----·· ............ ---. --
..... . .... ---- i --·· ...... 
··---··--·.--·- -- ·· ·---- · 
.. ................ · .. .. .. 
···- ·· ................. . 
...... ... ....... . ....... 
------ ................ .. 
. ........ . 
...... ·-·· ............ .. 
---.-. -- ... :- . . -... ---- -
.............. .... ..... . 
.......... 
-- -- 1··----
.................. 
..... 1 .... 
..... 1----
! 
.. .... , .. . . 
------ . .... . 
·---- ~ ----
... -" ..... .... 
----- 1·---
.............. .... 
.............. ---- !·-··· 
- Lithographing, engraving, mapping, copies of maps, plans, 
and diagrams, in fa.c simile, on tracing-linen ........... _ .... _ ........ _ ...... 1-. __ •• 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The following are the estimates for pl{blic printing, binding, 
and paper for the samt', as fnrnished by the several Executive 
Departments, under the provisions of section 2, act of May 8, 1872, 
(17 Stats., 82:) 
COURT OF CLAIMS. 
P1'inting and Binding-
Printing and binding, to be executed under the direction of 
the Congressional Printer .... _ .... _ . _.. . . . . . . $15, 000 00 
;NoTE.-Pr~vi?us to the year ended June 30, 1872, the print-
mg an~ bn~dmg foJ the Court of Claims, executed under 
the darect10n of the CongressionRl Printer , am ounted 
to . b~t about ~,O!JO for the year. Since that time the 
pnntmg and bmdmg has greatly increased· so murh so ~~tit~~;e~mount asked for is not considered too large a~ 
$2,409 00 
2 347 50 
14:085 00 
1,721 GO 
38,400 oo. 
8,000 00 
"1,000 00 
24,300 00 
19,200 00 
14,400 00 
1;,000 00 
720 00 
2, 500 PO 
4,200 00 
:360 00 
500 00 
20,000 00 
4,400 00 
450 00 
6,300 00 
2,800 00 
17,500 00 
6,000 00 
1,400 00 
2,530 00 
960 00 
1, 200 00 
4,750 00 
560 00 
175 00 
625 00 
1,335 00 
1,500 00 
1,350 00 
300 00 
378 00 
680 00 
1,950 00 
7,975 00 
6,600 00 
3,400 00 
19,500 00 
17, 100 00 
11,000 00 
1,650 00 
1,650 00 
487 50 
3,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
$577, 345 86 1 
50,000 00 I 
$552,435 58 
75,000 00 
( ' 
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/ 
DEPARTMENT OF STATE. 
Prinii.11g and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
1lirection of the Congressional Printer ........ $30, 000 00 
NoTE.-The amount estimated for this purpose is based 
upon the expenditure for the year ended SeptembE'r 
:'10, 1871, as reported by the Congressional Printer .• (See 
Appendix, marked M. ) 
TREASURY DEPARTMENT. 
Printing and B inding-
Printing and paper for the same, blank books, 
binding, ruling, and all other work for the 
Treasury Department heretofore estimated for 
by the Congressional Printer . ___ . _ . ___ .. _ _ _ _ 341, 510 00 
NoTE.-'l'he Congressional Printer, in a circular dated June 
H , 1872, gives the net cost of printing. binding. paper, ~c., 
for the Treasu ry Department for the year ended RE'ptem-
ber30, 187l, at 325,247 78. Add to this five pE'r cent. for 
the probable increase of business and advance in cost of 
material. gay $113,262 38, and we have $341.510 16. Th e 
appropriation for printing, &c., is expended by law under 
the direction of the Congress ional Printer, and this De-
partment has no means of estimating the coF~t of its ne-
cessary work , except upon information derived fi·om him. 
It i. believed that the amount above ~iven will not prove 
to be more than will bE' needed for this purpose, with the 
mogt economical and judicious management. 
WAR DEPAlnME T. 
P?'intiny and Binding-
Printing and binding for the War Department 
and its bureaus, to be executed under the direc-
tion of the Congressional Printer ... ... _. .... 93, 791 65 
Pl'inting and Binding, Ordnance Bn?·erw-
Printing blank forms for issue to the troops in 
the field aud for use at armories, arsenals, 
depots, fort. , permanent batteries, &.c ____ . _. _ 3, 000 00 
Binding books for use at the armories, arsenals, 
depots, and forts, aud binding of orders, circu-
lars, &c., for office library . .. _ .. __ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ :{, 000 00 
NoTE.-The amount here asked for is based on the re-
ports of the Congressional Printer for the past four years. 
XAVY DEPARTMENT. 
P1·int-i11g cwd Binding-
Printing and binding, t., be executed under the 
direction of the Congre. sional Printer _. _ ... _ _ 10, 000 00 
Printing (tnd Binding, Bureau of Ym·d8 and Dock11- . 
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Congressional Printer .... _ _ _ _ 5, 000 00 
l'rinting and Binding, Burean of Constrnclion emil R epair-
Printing and binding, to be executed nncler the 
direction of the Con~rre iona1 Printer ____ . . . . 10, 000 00 
Printin(J and Binding Bureau of tearn Euqineel'ing-
Printing and binding, to b executed under t h e 
dire tion of the Congre ional Printer _ ... _ _ _ _ 3, 000 00 
l'rintin{f and Bindin{J, Marine f'orpR-
Priuting and binding, to he x ·nted under the 
dir ction of the Congr ional Printer. ___ ._ . _ 5, 300 00 
DEPARTM:E3T F THE l •TERTOR. 
f'rintill{J rtr rl Binding, P 111i()11 Offi('-
Prin irw all!l hinding r quir d forth n. ! of thi 
offiP-e 
.. ............ . ....... ........ ................................. 
30,000 00 
500 0 
50,000 0 
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DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
PT•inting and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Congressional Printer _____ . _ _ $25, 000 00 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Printing and Binding- . 
Printing and binding, to be executed under the 
direction of th~ Congressional Printer. ____ . _ _ 5, 000 00 
,Total. ... _ .................... . ... ... ... 630, 101 65 
RECAPITULATION. 
Court of Claims ..... _ ... __ ... _ ... .. . .... _ . . __ . 
Department of State ...... _ ......... : .. .. . ... . 
Treasury Department .. _ ........ . ... _ ....... _. 
War Department ....... . ....... . ...... .. ..... . 
Navy Department . . .. . ---·-· .... ____ .... _____ _ 
Department of the Interior ........ . ......... . . 
Department of Agriculture ................... . 
Department of J nstice . . .. _ ... _ ... ~ ........ ... . 
$15,000 00 
30 000 00 
:)41: 510 00 
99,791 65 
33,:100 00 
80,500 00 
25,000 00 
5,000 OD 
'fotal. ........ _ ................... _ .... ~ 630, 101 65 
Amount appropri-
ated for the fi~c·al 
year ending ,June 
:30, 1873. 
-·----·----
UNDER THE COURT OF CLAIMS. 
Total for the Public Printing, Paper, Binding, and 
Lithographjng ....... . _ ........ . .. _ .............. . 
-- --- -- - ---~~1=$=1=,9=9=2,=02=9=9=4 
Payment of Judgments, CoU1·t of Claims-
Payment of judgments which may be rendered by the court. M~itr. 3, 1863 12 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
SalaTies of Keepm·s of Light-honses-
~ May 23, 1828 4 Salaries of eight. hundred and r~:inety_-three light-house and Mar. 2, 1867 14 light-beacon keepers and their assistants .... - ...... -.-- Appropriated. 17 
Repa.iTs ancl Incidental E:x:penses of Light-houses-
Repairs and incidental expenses, refitting and improving -
light-hous'es and buildings connected therewHh ....... _ .. Appropriated. 17 
Supplies of Light-houses-
Rupplying tbe iight-houses and beacon-lights on the Atlan-
tic, Gulf, Lake, and Pacific coasts with oil, wicks, glass 
chimneys, chamois skins, spirits of wine, whiting, polish-
ing powdt-r, towels, brushes, soap, paints, and other clean-
ing materials ; and for expenses of repairing and keeping 
in repair illuminating apparatus and machinery, and of 
gauging, testing, transportation, delivery of oil and other 
supplies for light-houses, and other incidental and neces-
sary expenses._ ..................................... __ .. Appropriated. 17 
Inspecting Lights-
Expenses of visiting and inspecting lights and other aids to 
navigation .... . ...... __ .......... _ .. - ... _ ...... _. _ .... . Appropriated. 17 
Expenses of Light-vessels-
Seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and in-
cidental expenses of twenty-two light-ships and _seven 
relief light-vessels .. _ ........ . _ ..... .. _ ..... __ .......... Appropriated. 17 
Expenses of .Fog-signals-
Repairs and incidental expenses in renewing, refitting, and 
improving fog-signals and buildings connected therewith Appropriated. 17 
.Expenses of Buoyaye- • 
Expenses of raising, cleaning, painting, repairing, renewing, 
and supplying losses of buoys, spindles, and clay beacons, 
and for chains, sinkers, and similar necessaries __ ......... Appropriated. 17 
Total for Light-bouse Establi~:Shment . . _ .... __ ....... . 
COAST SURVEY. 
Snrvey of the Atlantic and G1df Coasts-
Continuing the survey of the Atlantic and Gulf coasts ofj 
the United States, including comperJSation of civilians l 
engaged in the work, and pay and rations of engineers J 
for the steamers used in the Coast Survey .......... __ .. 
19 E 
Mar. 3, 1843 5 
June 12, 1858 11 
Appropriated. 17 
766 
284 
425 
356 
356 
356 
356 
356 
356 
356 
640 
320 
362 
7 .... ·-···· -··· $400, 000 oo I $400,000 00 
t ~ ··-. ··-· .... $535,800 00 $439,200 00 
1 --·. -- .. --- ... 225,000 00 200,000 00 
1 
--------------
360,837 00 331,717 00 
1 
-···----------
2,000 00 2,000 00 
-
1 
--·-- --· ----- -
217,732 50 261,647 5o 
1 
-------- ··---· 
50,000 00 50,000 00 
. 
1 
--------------
300,000 00 275,000 00 
---------------
. ----- -- .. -... 1, 691,369 50 1, 559,564 50 
j====l==== 
1 
$401,000 00 ~ • ·• • ' r r' r • • • "I 
' I 
$4LO,OOO 00 
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urvey of the Western oast- . 
Continuing the sarvey of the _wester~ ~o!'lst of the Umted } Sept. 30, 1850 9 
tate , including compensatiOn of mvil1a.ns, ~nd pay and June 12, 1858 11 
ration of engineers for the steamers engaged m the work. 
Geodetio ll1'1'eying, Coa-~t Survey- . -
540 
320 } ---- - ... ---. 
Extending the triangulation of the Coast B~rvey to for~ a 
geodetic connection between the A~la~tiC . and Pacific 
coasts of the United States, and ass1stmg m the State 
urveys, including compensation of civilians engaged in 
the work .. __ . _ .. _ ... _ .. __ .... ____ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1871 16 508 . --- ---- -- - . - - -- --
Vessels for the Coast Survey-
Repairs and maintenance of the complement of vessels used 
in the Coast Survey. ___ .... __ . __ .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 18, 1856 1 1 
Publishing Observations, Coast Survey-
Continuinrr the publication of observations made in the pro-
gre s ol~ the Coast Survey, including compensation of 
civilians engaged in the work; the publication to be made 
at the Government Printing Office . .. ... . ...... . ....... . . Appropriated. 17 
NoTE.-For explanation and estimates in detail, see Appendix, marked N. 
Total Coast Survey .......... ~ ...... . .. . ........... . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Expenses, National Cnrrency-
Paper, engraving, printing, express charges, and other ex-
penses of making and issuing the national currency . . .... Appropriated. 17 
Expenses of Inqniry 1·espeoting l!ood Fishes-
Continuing the inquiry into the causes of the decrease of 
the food fishes of the coast aud lakes of the United States. Appropriated. 17 
Propagation of Food Fishes-
Introduction of shad into the waters of the Pacific States, 
the Gulf States, and of the Mississippi valley, and of sal-
mon, white fish, and other useful food fishes into the 
waters of the United States to which they are best adapted, 
to be expende<l under the direc tion of the United States 
commissioner of fish and fisheries .... . .. __ .. _____ ._.~_._. Appropriated. 17 
Illustrations for Repo1·t on Foocl Fishes-
Preparation of illustrations for the report of the United States 
commissioner of fish and fisheries .. ___ .. ___ . ___ . _ .. _ ... _ _ Submitted . _. 
Metrio Standa1·d of Weights and .ilfeaslwes-
Construction and verification of standard weights and meas- ~ Mar. 2, 1799 1 
nres for the custom-bon es of the United States, and for June 14, 1836 5 
the everal States, and of metric standards for the States. July 27, 1866 14 
OTE.-An explanation of the nece sity of this estimate may be found 
in Appendix, marked 0. 
Pa:y of ustoclians and .Jcmilors-
Pay of custodian and janitors of public buildings under the 
control of the TI·eaaury Department._ .. __ .... _ .. ____ ._ ... Appropriated. 17 
Furniture, and Repairs of sctme, for Public Bttildings-
Furnitu~, and repairs of same, for public lmildings under 
the control of the Trea. ury Department ... _ .... ___ .. _____ Appropriated. 17 
Fuel, Lights, and Water for Public Builcl·ings-
F~el,_lights, wa~ r, and ~i cellaneons item required by the 
Jamtor and fir men m the proper care and pre ervation 
of the public building · fnrnitnre and h ating apparatu , 
ncb a broom brn h s, mop bucket , wheelbarrows, 
hovel , hatch ts, hammer., aw 1 &c .. __ ._ ... __ ._ ...... _ 
Healing Apparatus for Publio Builllings-
Heati~ apparatu for public building under the control of 
th r ·a. ury Department ... _ . _ .. __ . __ . _ . ___ .. __ . __ . __ _ . _ 
Vrwlt8, . afeiJ, ancl Lor·ks .for Public B~tildings-
Yault:i, , a£ . , and lock·£ r public bn.ildinu nuder the con-
trol of tb Tr ury partm·nt ... ____ ........ ____ ..... . 
Plan 
Tot· 1 1i f' l1 ne u bj ct 
Appropriated. 17 
Appropriated. 17 
Appropriated 117 1 
Appropriated. 17 
81 -- -- -- ---- -- -- ----
362 
348 -- -- ---- ----- - ----
350 
350 ---- -------- · - -- -· 
643 
133 
369 ~-----------· 
351 ---- --- .. ----- · ---
351 ---- -- -- ·-- --- ----
351 ---- ---- ·-- --.----
351 ----
351 ---- --------.-----
351 
$260,000 00 $240,000 00 
50,000 00 36,000 00 
50,000 00 45,000 00 
10,000 00 10,000 00_ 
1------- ---- ----
780,000 00 
$100,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
1,000 00 
12,000 00 
125,000 00 
200,000 ' 00 
250,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
732,000 00 
$100,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
125,000 00 
150,000 00 
225,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
00,000 00 
Tob I !i ·e11aneon nod r th • 'l'r a ury D {lartm ~ •. 
---------- ____ , ____ 1·---- - ---- ~ ---- ·----- . .. .. 
·-------------1---- ---------- -------------- '====== 
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UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
SIGNAL OFFICE. 
Observation and Report of StO?·rns-
Observation and report of storms by telegraph and sig-
nal for the benefit of commerce and agriculture through-
out the United States_----·----------- ........ ------ ____ Appropria.ted. 17 
NOTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked P. 
BUREAU OF REFUGEES, FREEDMEN, .AND ABANDONED LANDS. 
Support of the Bureau of Refugees, F'reedrnen, and Abandoned Lands-
:366 .. --
Salaries of agents and clerks; rent of offices, fuel, and lights ;} 
stationery, &c., office furniture, and repairs; mileage and 
~~~~:.~~~~~·~i:l~~ · -~f~ -~~-c_e_r~- ~~~- ~~-e~_t_s_;_ ~~~~~~~:~.i~~- _a_~~ 
Mar. 3. 1865 13 507-8 1-5 
Appropriated. 17 366 1 }------------
S7tpport of Fl'eedrnen's Hospital cmd AsylU?n at Washington, D. C.-
. Support of the Freedmen's hospital and asylum at WaRb-
ington , District of Columbia, viz: Pay of medical officers 
and attendants; medicines, medical supplies, and rations; 
clothing; rent of hospital lmildings, fuel and lights, re-
pairs, and transportation ______ .... ------ ................ Appropriated. 17 
Total Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned 
Lands .. ___ ... ___ ....... __ - . --. - -........ -... - . - .. 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Expenses of Milita1·y Convicts-
Payment of costs and charges of State penitentiaries for the 
care, clothing, maintenance, and medical attendance of 
United States military convicts confined in them_. __ ..... Appropria.ted_ 17 
Refunding to States Expenses incu1Ted in Raising Volwntem·s-
To indemnify the States for expenses incurred by them in 
enrolling. equipping, and transporting troops for the de-
fence of the United States during the late insurrection __ .. July 27, 1861 12 
Horses and otltm· Propm·ty Lost in the Military Service-
To provide for the payment, under existing laws, for horses 
and other property lost or destroyed in the military ser-
vice of the United States ..... _ ... ____ . _ ............ ____ . Mar. 3, 1849 9 
NoTE.-'fhese appropriations belon~ to the class formerly known as 
indefinite, or, in other words, the claims settled against t.hem were paid 
out of any money in the Treasury not otherwise appropriated, and 
the accounts thus opened were closed by indefinite appropriation war-
rants at the end of each fiscal year; but section 4 of the act of July 12, 
J t:\70, (vol. 16, p. 250,) repealed these indefinite appropriations from and 
after June 30, 1871, and provided that the proper department should 
thereafter submit estimates in the-usual manner for the amounts that 
might be required under each particular head of appropriation. In com-
pliance with the provisions of said act, these estimates are submitted 
to enable the ·war Department to meet. settlements that may be made 
by the Treasury during the fiscal year ending June 30, 1874. 'fhe 
amounts asked are based on a report of the Third Auditor, by whom 
the accounts are examined and adjusted. See Appendix, marked Q. 
Total for Miscellaneous Objects ___ .. ____ .. __ .. _ ..... . 
Total Miscellaneous under War Department. ____ .. __ . 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. 
In Louisianar-
At rates not exceeding $10 per lineal mile for township and 
$8 for section lines __ . _ ......... ____ .... _ . __ ... ___ .. ____ . Appropriated. 17 
NoTE.-$26,100 is estimated for subdivisional surveys in the southeast-
ern riistrict east and west of the Mississippi; north of Red river, north-
western and southwestern districts. 
In Florida-
At rates not exceeding $10 per lineal mile for standard, $7 
for township, and $6 for section lines. ___ .. ____ .. __ .. ____ . Appropril:Lted. 17 
NoTE.-$12,000 is estimated for surveying township and section lines in 
the southern peninsula of Florida. 
In Minnesota-
At rates not exceeding $14 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ..... _ .... _ ~ _ ... __ .. Appropriated. 17 
NoTE.-$.50,000 is estimated for surveys of guide meridians, standard 
parallels , township and section lines situated east and west of the Mis-
sisRippi, along the routes of several railroads traversing the State, 
where actual settlers are awaiting th e surveys. 
366 1 ·-------------
367 
276 1 --------------
414 1-7 ---- -- -- -- ----
357 ---- ... . -----. ----
357 ---- --------------
357 ----
$296,825 00 $250,000 00 
============= ===========--== 
$100,000 00 $100,000 00 
60,000 00 74,000 00 
160,000 00 174,000 00 
$65,000 00 $65,000 00 
2,000,000 00 [;00,000 00 
100, ooo oo_ 100,000 00 
2,165,000 00 666,000 00 
$2,621,825 00 $1,089,000 00 
$26,100 00 $18,000 00 
12,000 00 18,000 00 
50,000 00 75,000 00 
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E ti?nates of appropria.tions required for the service of the fiscal year ending ·June 30, 1874-Continued. 
General ohj~ct, (title of appropriation,) and detai ls and explanations. 
Date of acts, or Referen ces to the I Estim~ted am't 
treaties, pro- Stats. at Large. \ r equu ed . for 
vi ding for the ea?h c;tet:;uled 
Vol. Page. Sec. pendJture, 
ex penditure. I objec.t ot ex-
--------------------------------1--------~-------
In Dakota-
At rates not exceeding '11 12 per lineal mile for standard, $9 
for town~ hip, and , R for section lines ................ - . . -. Appropriated. 17 
NoTE.- 0,000 is estimated for the extension of the lines of publ.ic sur: 
veys in Dakota, between the Red River of the North and the ~1ssou.n 
river, required by settler. along the_ route of the Northern Pac1fic nu l-
road and in the valley of the Red R1ver of the North. 
In Montana-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ............ . . ..... Appropria.ted. 17 
NorE.-$60,000 is estimated for the ext-ension of public surveys along 
the Northern Pnc>ific railroad and in mineral districts, as well as other 
portions of the Territory where actual sett lements have been made and 
are awaiting subdivisional surveys. 
In Nebmska-
At rates not exceeding $12 per lineal mile for standard, $9 
for township, and $8 for section lines . . ................... Appropriated. 17 
NorE.-$60,000 is estimated for the survey of guide meridian, standard 
parallel, township, and subdivi ional lines, within the limits of the 
Union Paci fie Railroad. to enable the company to select. sections granted 
and .ettlers to know the even-numbered sections, so as to make im-
provements thereon without running risk of finding themselves on 
sections granted to railroad. 
In Kansas-
At rates not exceeding $12 per lineal mile for standard, $9 
for township, and$ for section lines ........ .. ........... Appropriated. 17 
NorE.-$60,000 is estimated for the extension of the lines of public sur-
veys in the western portion of the State of Kansas. and in the south-
we~tern angle thereof, ann along the several railroad routes, and in 
regions where actual ettlements have been made reqniriug subdi-
visional surveys. 
In Colorado-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines .................... Appropriat-ed. 17 
NoTE.-$ 0,000 is e.~tim ated for the survey of public lands lying ea"t and 
we. t of the Rocky Mountains, chiefly within the railroad .limits. and 
al!:'o in the mineral district , and in such other localities as req ui re 
surveyed landR to accommodate actual settlers. 
Iu Idaho-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and . 10 for section lines ... ..... . ... . ... .... Appropriated. 17 
NoTE.-$40,000 is estimated for the survey of public lands req uired for 
I'Pttlement, and for the extension of town:;hip and section lines to 
mineral regions, in order to enable miners to locate their claim within 
1 
r&~c~~~-thoe~~st1Ef6 ~'kdai~:;!~o~~~t;~so, to accommodate settlers along 
In New Mexico-
At rates not exceeding . '15 per lineal mile for standard, 12 
for township, ancl 10 for ·ection lines . ... ....... ..... ... Appropriated . 17 
Norr..- 'iO.OOO i~ estimated, in view of the location of the 'outhern Pa-
cific Railroad through the 'ferritory. and in order to furnish facilities 
to actual settler along the road to select lands not enuring to the rail-
road; al o, to extend the line~ of public urveys to agricu!Lural and 
mineral Iandi". 
!n California-
357 .... 
357 .... 
357 .... ·-·· ·-·· ..... . 
357 ................. . 
357 
357 
357 .... , ... ....... .. .. 
At rate not exceeding t'15 per lineal mile for standard, , 14 
for town hip, and 12 for section Jines; and for heavily-
timbered land_ lying in the_mounta:ins at augmented rates, 
at not xc dmg. ·1 p r lineal m1le for tandard, .·16 for 
town. llip, and, '14 for section line ............... . .... _ .. j Appropriated. 17 35 
NoTE.-,90.000 is e timat d for the , urvey of public land~ in the north-
E'rn part of Cn~ ifornia, al. o for the extension of puolic line!' over finally- I 
confirmE'd clmm not reqne. t d to b survey d by grantees within ten 
month~ after .July 2.'1. JSr;n, or ten month after final confirmation there-
·1\fter made, as provided in the th s etion of" An ae to quiet land title. 
in California." approved July 23, 1 li6, ( tatut s, vol. 14, p. 2~0.) 
Appropriata<1. j 11 j 35 
I I I 
Total amount to be I Amount appropri-
appropriated un- ated for the fi scal 
der each head of year end ing June 
appropriation. 30, 1873. 
$80,000 00 $60,000 00 
6o,ooo on f>O, 000 00 
60,000 00 60, 000 00 
60,000 00 70,000 00 
80,000 00 50,000 00 
40,000 00 30,000 00 
30,000 00 20,000 00 
.90,000 00 60,000 00 
70,000 00 70,000 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 149 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J~tne 30, 187 4-0ontinued. 
-
General object, (title of appropriation,) and details and expl anations. 
In Washington-
nda.rd, $14 
or heavily-
At rates not exceeding $15 per lineaJ mile for sta 
for township, and $12 for section lines; ana f 
timbered lauds lyiug- west of the Casea<le Mo 
augmented rates, at 11ot exceeding $18 per line 
stanoard, $16 for township, and $14 for section 
untains at 
al mile for· 
lines ....... 
of public sur-NoTE.-$70,000 is estimated for the extension of the lines 
veys in the eastem part of the territ.ory, within th e limits 
ern Pacific Railroad grant; a lso west of the Cascade Mou 
the lands are covered by dense forests and heavy undergro 
to bring them into m arket and protect the same from spo 
of the North-
ntains, where 
wth, in order 
liation. 
In Utah-
At nttes not exceeding $15 per lineal mile for sta 
for township, and $10 for section lines ........ . 
udard, $12 
--- ................. 
NoTE.-$25,000 is estimat-ed for continuing the surveys of 
along the route of the Union Pacific and Central Pacifi c Ra 
for the extension of the lines to mineral regions of the ter 
able miners to locate properly their claims by legal subdiv 
public lands 
ilroads; also 
-ritory, to en-
isions. 
In Nevada-
At rates not exceeding $15 _per lineal mile for sta ndard, $12 
for township, and $10 for section lines .... .. . . 
.. ------ ..... .... 
NoTE.-$50,000 is estimated for the survey of public land 
grazing, agricultural and mineral pursuits, situated in the 
s -adapted for 
southern and 
south western portions of the State. 
In Wyoming-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for sta ndard, $12 
for township, and $10 for section lines ........ . 
-----------
s within the 
the company 
NorE.-$60,000 is estimated for the extension of the survey 
limits of the Union Pacific Railroad, required to enable 
entitled to odd secr.ions of lands, and settlers to know th 
bered sections, in order to make improvements thereon; 
survey of the pastoral and mineral lands in different localit 
e even-num-
also for the 
ies, that may 
be applied for. 
Iu A.?·izona-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for sta ndard, $12 
for township, and $10 for section lines ........ . ...................... 
the territory, NorE.-$30,000 is estimated for the survey of public lands in 
chiefly in that part of the Colorado River valley lying betwe jave and the mouth of Gila river, where choice lands for se 
timber purposes are found, and are already occupied by n 
tiers. It is proposed to survey timbered lands, so as to br 
into an early market, with a view of protecting them from s 
settlers and lumbermen. 
Survey of the Western Bouncla1'y of Wyoming Territm·y-
At a rate not exceeding $50 per lineal mile ; 
distance, 277 miles .... _ .................... --
en Fort Mo-
ttlement and 
umerous set-
ing the same 
poliation by 
estimated 
-----------
Sut·vey of the South Boundary of Colorado Territm-y-
Survey of so much of the south boundary of Col 
ritory as lies hetween the 25th and 26th meridia 
Washington, at a rate not exceeding $40 per li 
orado Ter-
n, west of 
neal mile; 
estimated distance, 60 miles ................. . .............. ----
S~w·1;ey of the Easter·n Bounclcwy of New .Mexico-
w Mexico 
s 'and 
Sur;vey of so much of the eastern boundary of Ne 
as lies between the northwest · corner of Texa 
37th parallel of north latitude, at a rate not 
$40 per lineal mile; estimated distance, ~5 miles 
the 
exceeding 
-----·---· 
St.wve'!J of the Bonnda1·y between the l'errito1·ies of Idaho and Wa 
Survey of the boundary between the Territories 
and Washington, at a rate not exceeding $60 
shington-
of Idaho 
per lineal 
mile ; estimated distance, 1F30 miles .......... . ....................... 
urisdictions NorE.-These estimates are necessary to separate several j 
of Territories, so that the respective inhabitants may kno 
particular Territory t.heir rights of dtizenship belong; the 
are needed to close the lines of,public surveys thereon, based 
bases and meridians; also to enable the land officers to 
public lands disposed of by them are within their r especti 
and to afford facilities to settlers on surveyed and unsurve 
apply to the proper land officers to file declarations and ent 
w to which 
boundaries 
on different 
know that 
ve districts, 
yedlandsto 
er lands. 
Examinations of the Pttblic Stt1-veys-
the sev-Occasional examinations of the public surveys in 
eral surveying districts, in order to test the ac curacy of 
the work in the field ........ ............ -- ... . 
----------
rs to be de-
e lOth sec-
_OTE.- 10,000 i estimated to cover expenses of examine 
s~gn at~d by ~urveyors general under the provisions. of th 
twn of " An act to provide for the su rvey of the pubhc Ian 
proved March 3, 1853. 'fhis sum has become necessary, 
app9rtioned to different districts according to the exigen 
ds," &c., ap-
and is to be 
cies of the 
serVIce. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
I 
I 
I 
A ppropriatecl. 
Appropriated 
I 
I 
I 
I 
Appropriated . , 
Appropriated. 
.. 
I 
Submit,ted ... 
Submitted ... 
I 
I 
References to t-he I 
Stats. at Large. 
Vol. \ Page. Sec. 
--
17 3fi8 ..... 
17 358 .. ...... 
-
17 :.358 
----
~ 
17 358 
----
17 358 
----
---- ---- -.-- -
-
-- ----
.... -
Estimated am't 
required for 
ea()h detailed 
object of ex-
penditure. 
Submitted. , __ .. I · 
--- -
........ 
Submitted ... 
---
.. ...... .... -
-
Submitted ... ... .......... 
-·-
.. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$70,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
30,000 00 
18,850 00 
2,400 00 
1, 400 00 
10,800 00 
10,000 00 
Amount appropri-
ated for the fi scal 
year ending June 
30, 1873. 
$70,000 00 
16,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
ESTIMATES-MISCELI,.A.NEOU8. 
Estimates of appropriatiO?tS req~tired for the service of the .fiscal year ending June 30, 187 4-Continued. 
General ob ~ect, (titl e of appropriation ,) and details and explanations. 
------ ------
Expen.se8 of S urvey and Appraisement of useles8 Military Reservations-
e of survey, appraisement, aud other contingent 
n ·es, for carrying ont the provisions of the act of 
uary 22t . 1871, providing for the sale of useless mili-
E:x:pen 
expe 
F ebr 
t ary re ervations __________ . _-- -- - - -- -- - - - - - - -- --- - . - - - --
or the survey of that portion of Fort Bridger, Wyoming, no 
eed ed for military" purposes, 484 square miles, $10,400; for the 
f Fort Sumner, New Mexico, 21.5 square milPs, $1iOO; for salary 
NOTE.-F 
longer n 
f< urvey o 
of appra isers, contingent expenses, expenses of sal e, &c., $9,100. 
1' otal for Surveys of Public Lands ...... _-------- ·---
Total Miscellaneous nuder Department of the Interior-
UN DER THE DEP .A.RTMENT OF JUSTICE. 
Purchase a11cl Distl'ibution of R epm·ts of Supreme Cmwt-
chase 100 sets Curtis's Decisions, (22 volumes,) How-To pur 
arcl's 
of th 
tion 
distr 
Reports,(7 volnmes,) and Black's Reports,(2 volumes,) 
e Supreme Court of the United States, for distribn-
by the Department of Justice to tbe several circuit, 
ict, and Territorial judges of the United States ______ 
Pnrchase and Distribution of Opinions of Att01·neys Geneml-
chase 100 sets of the Opinions of the Attorneys 
ral, (12 volumes each,) for distribution by the De-
To pur 
Gene 
partm 
Terri 
ent of Justice to the several circuit, district, and 
torialjudges of the United States ...... _____________ 
otal Miscellaneous under Department of Justice ____ T 
T otal Miscellaneous . ________ . _ . _____________________ 
' 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
trPaties, pro- Stats. at Large. r equired for appropriated un- a ted for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. 
V o\.1 P""'~ Soo. object of ex- appropriation. 30, 1873. penditure. 
- --1 
I I 
I 
Suhmittc<1 . _. 
---- 1·-----· .... ------ ---· ---- $20,0(10 00 
i I I I 
I !--------------
------ -------· ,--- - -----· ---- ---------- ---- 951,550 00 $772,000 00 
-------------- ·--- ··---· -- -- -- · -- - --------
$951,550 00 $772,000 00 
I 
S11bmitted 
·-- 1--- ···-·· ---- .... - I $12,500 00 
/ 
I 
I I Sulnnitted ___ 
----
.. _ . . . . _ . . . .... ____ . ___ .
1 
2, 400 00 
--------
------·---- ---- ---- . ---- ·!--- . . ----- ---- ---- . 14, 900 00 
....... ---· ---- --
----
. ----· I-- -l----- ---- --- -.\ $9, 596, 97 4 52 $7,344,594 44 
-I I 
· PERMANENT APPROPRIATIONS. 

ESTIMATES-PERMANENT APPROPRIATIONS. 153 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Estimated amount A~t~df~r ~h~rfif;~~ treaties, pro- Stats. at Large. required for required for ser-
General object, (title of appropriation,) and detail s and explanations. viding for the servi ce of year vice of year end- year ended June 
expenditure. ending June ing June 30, 1873. 30, 1872. 
Vol. Page. Sec. 30, 1874. 
-~------ --- --
-- ----
--
----
PERMANENT SPECIFIC. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Collecting Reven'ue front Customs- · , 
Specific appropriation of $2,750,000 for the expenses of col-
lecting t he revenue from customs for each half vear, iu 
addHion to such sums as may be received from fines, pen-
alties, and forfeitures connected wit-h the customs, and 
from fees paid into the Treasury by customs officers, and $5,500,000 00 $5,500,000 00 from storage, cartage, drayage, labor, and services ________ Mar. 3, 1871 16 521 2 $5,500,000 00 
UNDER THE WAR DE PARTMENT. 
r1ning and Equipping the Militia-
Specific appropriation of $200,000 annually for the purpose ! April 23, 1!:l08 2 490 1 } 200,000 00 200,000 00 200,000 00 of providing arms and military equipments for the whole April 29, 1!:ll6 3 320 1,2 body of the militia of the United States. ___ . ____ . ______ 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Civilization of Indians- I 
Specific appropriation of $10,000 annually for providing I 
against the further decline and fin al extinction of the In-
dian tribes adjoining the frontier settlements of the United · 
States,_ aJ_JC~ for _introducing among them the habits and 
arts of c1 v1hzatwn. _________ . ___ __ . _____ . __ .. ____ ... ____ Mar. 3, 1819 3 517 2 10,000 00 10,000 00 10,000 00 
-------
Total Permanent Specific Appropriations __ . ____ . ____ . 
- ~ .. .. 6 • - - - - - - .. - ---· .............. 
......... 5,710,000 00 5,710,000 00 5,710,000 00 
PERMAJS"ENT INDEFINITE. 
LEGISLATIVE. : 
SENATE. 
wenty per cent . .Additional Con~pensation to Reporters of the Senate~ 
Indefinite appropriation to pay an addition of twenty per 
cent. on their present pay to reporters of the Senate. _____ July 28, 1866 14 323 18. $5,211 63 $5,211 63 $5,211 63 
-
JIOUSE OF REPRESENTATIVES. 
wenty per cent. Add,itional Compensation to Rep01·ters of the House of 
Representatives-
Indefinite appropriation to pay an addition of twenty per 
cent. on their present pay to reporters of the House of 1, 167 86 Representativ es _____ . __ .. __ . .. ________ .----- .. ----.---- July 28, 1866 14 323 18 1,167 86 1,167 86 
MISCELLANEOUS. 
s alaries and Expenses, Southern Claims Commission-
Indefinite appropriation to pay the salaries and actual ex-
penses of office rent, furniture fuel, stationery, and print-
ing of the Southern Claims Commission. ____ . . _____ . _____ Mar. 3, 1871 16 525 15 6 30,000 00 30,000 00 29,744 56 
-------
--------
------
Total Permanent Indefinite under Legislative ________ ........ ... ................. ........ .. ......... 
-- -
36,:379 49 36,379 49 36, 124 Of> 
-
EXECUTIVE. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMl~NT. 
eturn of the Proceeds of Capt1u·ed and Abandoned. P1·operty-
Indefinite appropriation for the return of proceeds from the 
sale of captured and abandoned property to the owners 
thereof, who may, to the satisfaction of the Court of 
Claims, prove their right to and owuership of said prop- $1,278,493 77 erty .... -- ------ ---- -----.------ ---- - .-- - -- - -- ---------- Mar. 12, 1863 12 820 3 $2,000,000 00 $5,000,000 00 
R 
0 onsulm· Receipts-
Indefinite appropriation of the proceeds of the personal es-
tates of American citizens who die abroad, to be paid 
to the legal repfesentatives of the said deceased party 
npon proper demand and proof . _____ . _. _ ... _____ . ______ _ April14, 1792 1 255 2 5,000 00 . 5, 000 00 9,087 39 
uymenfl for Lands solcl for Di1·ect Ta:res-
Indefinite a~propriation to repay to pureb:isers. e~ictcd ~ May 9, 1872 17 89 2 } --.... -----. through fatlure of title from lands sold to them m msur- 8, 100 00 
rectionary diHtricts for direct taxes . ---- .......... •... . Jnne 8, 1872 17 332 2 
p 
20]!; 
ESTIMATES-PERMANENT APPROPRIATIONS. 
E timcttes of appropriations req~tired for the service of the fiscal year ending June 30, 187 4-0ontinned. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the l Estimated am't 
treaties, pro- Stats. at Large. . required for 
vi ding for the ' service of year 
expenditure. 1----:------c----! ending June 
Vol. Page. Sec. 30, 1874. 
Estimated amount Amount approp · 
required for s~r- a ted for the fiscr~j 
vice of year end- year ended June 
ing June 30, 1873. 30, 1872. 
------------~-----------------------------~----------~--- -------l----------l-----~----1-----------
Payment jo1· Coin, Yickels, lj-c., Destroyecl at Chicago- . 
Indefinite appropriation of such sums as may be reqmred 
in the adjustment of the accounts of the collector of _cn-;-
toms and ex-officio depo itary at Chicago, to allow h1m a 
proper credit for moneys h tlld by him and destroyed by 
fire in said city on the ninth and tenth days of October, 
eighteen hundred and seventy-one. ______ . ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ June 10, 1872 17 369 7 ·--- ·----· ---· 
Refunding Money for Lauds Redeemed, (Dil'cct Tax Laws)- · 
Indefinite appropriation for refunding the principal and in-
terest of the purchase money of lands redeemed after the 
sale of the same, under "An act further to amend an act 
entitled 'An act for the collection of direct taxes in the 
insurrectionary districts within the United States, and for 
other purposes,'" approved June 7,-1862 .... _ .. __ .... .. __ . Mar. 3, 1865 13 502 7 
Refttnding Taxes illegally collected ut1der the Direct 'l'ax Laws-
Indefinite appropriation to refund to persons money col-
lected from them without warrant of law, as iu payment 
of dues under the clirect tax laws .. _ . . . ___ ... _ ... ___ .. _.. Feb. 25, 1867 14 568 4 
Rejttnding Money er1·oneonBly Received and Covered-
Indefinite appropriation to refund moneys received and 
covered into the Treasury before the payment of legal and 
jnstchargesagainstthesame ·- - ··------·-·--·----------July 23,1866 10 273 8 
Salaries and Expenses of Steamboat Inspectm·s-
lndefi.nite appropriation of the revenues received into the 
Treasury from the inspection of steam-vessels and the 
licensing of the officers of such vessels; for the payment 
of the salaries of all supervhling inspectors, local inspec-
tors, assistant inspectors, supervising inspector general, 
and clerks, together with their tra.velling and other ex-
penses when on official duty, and for aU instruments, 
books, blanks, stationery, furniture, and other things 
necessary to carry into e:fl:'ect the provisions of this act ___ . Feb. 28, 1871 16 458 66 
Interest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on the 
public debt, viz : 
Matured debt and unclaimed interest _. __ ... $175, 000 00 
Three per cent. certificates . ___ . _ ... __ ... _ . _. ___ .. __ . ____ { 
Certificates of 1870 .... _. _ . _ .. _ .. ___ . _ .. ___ . 27, 120 00 
Navy pen ion fund .. ___ ._ . .. _._. __ ._._ .. __ . 420, 000 00 ~ 
Loan of 185 --.- - . -.... --- ... __ .. _ .... _. __ . 1, 000, 000 00 
Loan of February, 1 61, (18 l's ) .. _ .. _ ....... 1, 104,900 00 
Oregon war debt .... -- .. --- __ . ____ ....... _. 56,700 00 
L~an of Ju~y and August, 1 61, (18 l's) ... __ .11, 359,272 00 ~ 
F1ve-twent1es of 1 6~ ..... . _ ..... __ ..... _ .. 12, 919,078 00 
Loan of .1 6~~ . (1 l's).- - -- .. -. : _ .. _ ... ____ .. 4, 500,000 00 
Ten-fortw of 1 64 .. - ..... ___ . _. __ ........ _ 9, 728, 365 00 
Five-twenti es of March, 1 64 . ......... ____ . 137,880 00 
Five-t went ies of Jnoe, 1 64 . ___ . _. __ . __ .. _. 4, 195,950 00 
1!ive twentiesofl 65 ...... . ........... . .... 9,366,951 00 
oo ols of 1 65 -.. -- ........... __ ...... __ .. 12, 684,420 00 
Con ·ol of 1 67 . -.--. -- ... _. __ .. __ . _ ....... 1 , 000, 000 00 
Con ols of 1 6 . -- --. - .. _ . ___ .. _ ... _ ... _ .. _ 2, 324, 364 00 
Funded loan of 1 1 - . ___ _ ... _. __ _ .. _ .. __ .. 10, 000, 000 00 { 
I nlere11t on Paciju· Railway tock-
Mar. 2, 1867 14 
July 25, 1868 15 
July 8, 1870 16 
July 1, 1864 13 
July 2:3, 1868 15 
.J nne 14, 1858 11 
Feb. 8, 1 61 12 
Mar. 2, 18tH 12 
July 17, 1861 12 
Aug. 5, 1861 12 
Feb. 25, 1862 12 
Mar. 3, 1863 12 
Mar. 3, 1864 13 
...... do ..... . 
558 
183 
197 
414 
170 
365 
129 
199 
259 
313 
345 
709 
13 
June 30, 1864 13 218 . _ 
Mar. 3, 1865 13 468 . _ 
...... do. _________ ·---- · .. 
...... do ______ ··--·----· __ 
...... do _____ _ 
July 14, 1 70 16 
Jan. 20, 1 71 16 
$500 00 
3,000 00 
200 00 
218,684 00 
98,000,000 00 
ln~u~l~~ d ati[~~~~-~t~~~- -~o_r_ -~~~~~~~ _ ~~. ~~:~~~s_t_ ~-~ _ ~~~ ~ ~ ~l~ 1, 1862 12 2, 1864 13 4 9 ~56 ~ 3, 877,410 72 
"oT£.-The aet providing for the rtopayment of the intere t advanced 
on account of th • sPveral Paeific railroad companie do not authorize 
!he return of the nr~ount rei~~ur>~cd by them to th appropriation for I 
u~tere~ on h pnbhc: debt. 'I h1 aecount will therefore how an xpen-
dJture of the who! .amount_of int rc. t paid on their account, although 
they may have repaid all of 1t. ·i:J0,073 75 have been repaid during the 
fi. cal yeur •nded Jun - ao, 1 i2. • 
$370,593 64 
500 00 
3,000 00 
200 00 
218,684 00 
106,000,000 00 
3,877,410 72 
~ay 23, 1 72 17 I 156 2,400,000 00 I 2.400,000 00 
$3,870 84 
687 65 
218,684 33 
113,480,452 70 
3,877,387 02 
~~4921007 16 
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R efunding the National Debt-
Indefinite appropriation of one-half of one per cent. of the J __ ----amount of bonds authorized under this act, to pay the $644,169 12 expenses of preparing, issuing, and disposing of the same_ July 14, 1870 16 272 $50, 000 00 
s inking Fund-
Indefinite appropriation of one per cent. of the entire debt of 
the United States, to be set apart as a sinking fund for the 
purchase or payment of the public debt, in such manner as 
the Secretar.1 of the Treasury shall from time to time direct_ Feb. 25, 1862 12 346 5 . $21,532,513 28 22,532,513 28 
1 Indefinite appropriation of an amount equal to the interest on all bonds belonging to the sinking fund, to he applied 29,855,662 14 as the Secretary of the Treasury shall from time to time 
direct .• to the purchase or payment of the public debt __ __ _ July 14, 1870 16 273 6 7,658,856 00 5,963,856 00 ) 
~funding Moneys En·oneou.sl:y R eceit,ed and Covm·ed, (In ternalRe1'enue )-
Indefinite appropriation to refund moneys received and cov-
ered into the Treasury before the payment of legal and . I just charges against tlJe same ___ ... ____ . __ .. __ .. ____ ... _. J nly 23, 1866 14 208 12 200 00 500 00 2, 714 38 
R 
c ontpensation of P£!1·sons Employed in Ins~wrectionaTy States, (Internal 
Rm,enue)-
Indefinite appropriation to pay such persons as were actually 
employed in the insurrectionary States in connection with 
the Treasury Department, as officers of the United States_ July 15, 1870 16 310 11 .................. ---- ----·- ................... 7,622 86 
llowances and n1·awbacks, (Internal R evenue)-
Indt"1inito nppropriation to pay allowance or drawback on 
articles on which any internal duty or tax shall have been 
paid when said articles are exported_._._. ____ . ____ . ____ . July 1, 1862 12 488 116 200,000 00 500,000 00 650,414 80 
?.ejnndi·1fg Taxe.<: Illegally Collected, (Intm·nal Revenue)-
Indefinite appropriation to refund and pay back duties er-
roneously or illPgally assessed or collect.ed under the in-
239 1,000 00 1,000 00 601,583 32 ternal revenue laws _____ ·---·----··-----··---··-------·· Jnne 30, 1864 13 44 
1 
eclemption of Stamps, (Internal R evenue)- . 
Indefinite appropriation of such sum of money ru; may be} } . -----.----. neeessary to repay the amount or value paid for stamps J nne 30, 1864 13 294 161 200,000 00 
wllich may have been spoiled, ilestroyed, ·or rendered use-
lesd or unfit for the purpose intended, or which through June 6, 1872 17 257 41 -
mistake may have been improperly or unnecessarily used_ 
. 
R 
c ollect-ing Rm,enne frmn Onstorns-
Indefinite appropriation of such sums as may be received 
during each year from fines, penalties, and forfeitures 
connected with the customs, and from storage, cartage, 
drayagP, and labor; for the payment of expenses of collect-
ing the revenue from customs, this sum being in add_ition 
to the specific appropriation of $2,750,000 each half year 
1,000,000 00 1,000,000 00 1,135,641 89 for this purpose made by the same act_----------- .. - ___ . May ~~. 1866 14 354 1 
D ebenttwes and othm· Charges, ( Custmns )-
Indefinite appropriation to pay debentures and other charges 
arising from duties, the revenue remaining in the bands 
of the collecting officers not being sufficient to pay said 
25,000 00 33,947 52 debentures _ . __ __ .. ______ ________ . _____________ . __ .. __ .. Oct. 16, 1837 5 207 2 -------- ............ 
D ebentnres and Drawbacks, ( CtU3torns )-
Indefinite appropriation for the payment of debentures or 
drawbacks, bounties, and allowances which are or may be 
authorized and payable a.cco~ding to laws authorizing 
them : P1·ovided, the collectors of customs shall be the dis-
bursing agents to pay the same ____ . ________ .. _____ . ____ . Mar. 3, 1849 9 398 2 500,000 00 500,000 00 591,240 71 
isttibuti.vc Sha1·es of fi'ines, Penalties, and Fmfeittwes, (Customs)-
Indefinite appropriation for the payment, under the direction \ 
of the Secretary of the Treasury, of the distributive shares 
of fines, penalties, and forfeitures under the customs laws __ Mar. 2, 1867 14 546 1 200,000 00 200,000 00 
I 
353,427 42 
epayrnent of Excess of Deposits fo1· Unascertained DttUes, ( C1tstoms )-
Indefinite appropriation to repay to importers the excess ( 
.Jnne 30, 1.864 13 215 16 } 2,000,000 00 of deposits for unascertained duties, or duties or other 2,000,000 00 2,420,555 13 
moneys paid under protest._. ___________ . _______ .. ____ Jnly 28, 1866 14 327 7 
D 
R 
efunding Duties on Goods Destroyed, ( Cnstoms )-
Indefinite appropriation for refunding duties paid or accru-
ing on good , wares, or merchandise injured or destroyeil 
by acc·iilenta.l fire or other casualty, while in the custo('Jy 
of tlJe officers of cu. toms, in any public or private ware-
hou e nncler bond, or in the apprai ers' stores umlergoing 
appraisal, in pur nance oflaw or regulationsoftbe'l'rfasury 
Department, or while in transportation under bone from 
the port of entry to any other port of the United States_. Mar. 28, 1854 10 27:3 8 500 00 500 00 1,914 39 
R 
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.ilfarine Hospital Establishment, ( Cttstont8)-
Indefinite appropriation of the money collected from mas-.{ 
ters or owners of vessels of the United States, at the rate 
of !Orty centR per month for every seaman t>mployed, 
to con titute a general fund to be used for the benefit 
and convenience of sick and disabled American seamen. l 
Indefinite appropriation of the proceeds of leases and _sa;les 
of marine hospital buildings, and lands appertammg 
thereto, for the Marine Hoi:!pital Establishment .. --.-----. 
Refunding Dttties, (Customs)-
Indefinite appropri;:ttion to refund to parties entitled to} 
refund of duties, under the 26tl.t section of the act of 
July, 14, 1871, and joint resolution approved January 
30, I 71 .... --- ... -.- .. - .. ---- .... - ... - --- . . -.- . -... ---
Refttnding Proceeds of Goods Seized and Sold, ( Cttstorns )- · 
July 16, 1798 .1 
Mar. 2, 1799 1 
Mav 3, Hl02 2 
Mar. 1, 1843 5 
July 20, 1846 9 
J nne 29, 1870 16 
April 20, 1866 14 
Mar. 3, 1871 16 
June 6, 1872 17 
June 10, 1872 17 
605 
729 
192 
602 
38 
170 
40 
514 
238 
381 
Indefinite approprintion to refund the proceeds of goods, 
wares, and merch<Lnctise seized and sold for having been 
illegally imported into the United States . . . . . . . . . . . . . . . . . April 2, 1844 5 653 
Reftmtling...Proceeds of Unclaimed Merchanclise, ( Cttstorns)-
- Indefinite appropriation to repay to claimants the overplus 
received from the sale of unclaimed merchandise, on due 
1 
1,3 
1 
1 
1 
5,6 
1 
4 
1 
1 
I 
I ? $360, 000 00 
I 
$340,000 00 
I 
J 
~ 125,000 00 125,000 00 
2 .... -----· .... ·--· .......... .. 
$319,823 16 
135,301 31 
145 n 
proof of their property and entitlement .......... -- ... -~. Mar. 2, 1799 1 670 56 500 00 500 00 5,872 08 
Refnnding Duty on 1'ea and Coffee, (Customs)--
Indefinite appropriation to refund the duties which may 
have b en paid on all tea and coffee in bonded warehouses 
on the first day of July, eighteen hundred and seventy-two. May 1, 1872 17 59 
Drawback on certain Lh·ticles bnp01·ted into the Dist1·ict of Chicago, 
(Customs)-
Indefinite appropriation for the payment of a 'drawback of 
the import duties paid on all materials, except lumber, 
imported to be and actually used in buildings erected on 
the site of buildings burned by t,he fire in Chicago ..... _._ April 5, 1872 17 51 
Retum of P1·oceeds of Captm·ecl and Abandoned Pt·operty, ( Ou8torns )-
Indefiuite appropriation for the return of proceeds from the 
sale of captured and aban oned property to the owners 
thereof, who may, to the satisfaction of the Court of Claims, 
prove their right to and ownership of said propert;)7 .... __ . Mar. 12, 1863 12 820 
Total Permanent Indefinite under the Treasury Department. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Bounty to Solcliers-
lnuetinito appropriation for payment of bounties to sol-} 
dier , or their widows or legal heirs, under the 12th, 13th, 
14th, 15th, and 16th ection of" An act making appropria-
tion for sundry civil expenses of the Government for the 
year ending June 30, 1 67, and for other purposes" ... __ . 
Snpport of National Asylnm for Disabled Volunteer Soldiers--
lndefi.ni te appropriation of all stoppages or fines adjudged 
a()'ainst volunteer officers and oldierl:l by sentence of court-
martial or military commis ion, over and abova the amount 
nece ary for the reimbursement of the Government or in-
dividual , all forfeiture on account of desertion from such 
s rvice, and all money due uch dec ased offit:ers and 
oldier which are or may be unclaimed for three years 
after th d ath of snch officer and soldiers, to be rcpairl 
upon the d mand of the h ir or legal representa tives of 
nch dec a ed offi er and olliers, to be us d for the es-
t abli. hment and upport of the Na ional A ylum for Dis-
abled Volunteer oldier~ .... . _ ......... _. _ .. .. ... _ ... _ .. 
July 28, 1866 14 
April 22, 1872 17 
Mar. 21, 1 66 14 
far. 9 
310 
55 
10 
59 
1 ---· ---· ...... 250,000 00 
2 ........... .. . 5,000 00 
3 _: ____ ........ 5,000 00 27,029 37 
-----------1---------------------------
. - .. 140,083,364 00 151,582,357 64 158,147,736 19 
1i } 1,000,000 00 $1,000,000 00 $4,506,996 42 
5 300,000 00 300,000 00 4~8,324 19 
7 1oo, ooo oo I 100,000 00 396, 68 83 
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HoTses ana other P1·operty Lost in the Militm·y Service-
Indefinite n.ppropriation to pay for horses, mules, oxen, 
wagons, carts, boat~'~, sleighs, or ha.rness, lost, captured, 
destroyed, abandoned, or killed while in the military I 
--- . --- . -- - -1-- -- --- :- ·_ ------
service, under ''An act to provide for the payment for 
horses and other property lost or destroyed in the military ~. 1849 1 $80,437 19 service of the United States" ___________________ . ________ Mar. 9 414 2,6 
I 
Payment to Certain Milita.ry Organizations in Kansas-
Indefinite appropriation to pay to the members of certa.in 
military organizations in Kansas the pay and allowancef> 
of volunteers in the service of the United States _________ ~ April 12, 1871 17 2 1, 2 
·---- · -------- ----------------
308,475 28 
Tax on Salaries- I 
Indefinite appropriation for the payment of the tax on sala- I 
ries and compensation, where no other appropriation is ! 
available, iu order to show t.he true receipts of the Gov- -
ernment, under the operations of this section, upon the 
books of the Treasury Department .. __________ . __________ Ma.r. 2, 1867 14 480 13 $500 1)0 $500 00 1,072 23 
Travelling Expenses of CalifoTnia and Nm;acla Volunteers-
Indefinite appropriation . to pay for the travelling expenses 
of such California and Nevada volunteers as were dis-
charged in New Mexico, Arizona, or Utah, and at points 
distant from the place or places of enlistment, such pro-
. portionate sum, according to the distance travelled, as 
have been paid t.o the troops of other States similarly 
1,237 71 situated ______ . __________ - ____ - - . - - - - - . - - - -. -- - - - - . - - - - . Mar. 2, 1867 14 7 
-------------
---------- ............. 
AllowancefoT Reduction of Wages undm· Eight-hO'I.w Law-
Indefinite appopriation of such sum as may be requJred in 
the settlement of all accounts for the services of laborers, 
workmen, and mechanics, employed by or on behalf of the 
Government, between the twenty-fifth day of June, eigh-
teen hundred and sixty-eight, the date of t.he act consti-
tuting eight hours a day's work for all such laborers, 
workmen, and mechanics, and the nineteenth day of May, 
eighteen hundred and sixty-nine, the date of the proclama-
tion of the President concerning surh pay, to settle and 
pay for the same without reduction on account of reduc-
tion of hours of labor by said act, when jt shall be made 
to appear that such was the sole cause of the reduction of 
wages __________________ , _________ - - - - ___________ - - - - - ~ - May 18, 1872 17 134 2 
---·-· --------
150,000 00 
Total Permanent Indefinite under theW ar Department. 
·----- -------- 1---- -- - -- i ---·· 1,400,500 00 1,550,500 00 5, 713,411 85 
UNDER. THE NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to Seamen ancl Mm·ines j01· Lost Clothing- -
Indefinite appropriation to allow and pay to each person , 
not an officer, employed on a vessel of the United States, 
sunk or otherwise destroyed, and whose personal effects 
have been lost, a sum not exceeding sixty dollars. In the 
2, :l l event of the death of the person, this sum is to be paid to 13 390 $5,000 00 $5,000 00 $5,916 38 his proper legal representatives ______ ___ __ ______________ . Jnly 4, 1864 
Prize-nwney to Cctptors-
Indefinite appropriation for one moiety of the proceeds of 
prizes captured by vessels of the United States, to be dis-
tributed to the officers and crews thereof, in conformity 
to the act quoted; also, the proceeds of derelict and sal-
vage cases adJudged by the courts of the United States to 
salvors ____________________ . ____ --- - ------ ------ - --- ---- June 30, 1864 13 311 16 ·----- .................. 
------- ---------
167,992 15 
Allowance for Reduction of Wages ztnder Eight-hmw Law-
Indefinite appropriation of such · sum as may be required 
in the settlement of all acconnts for the services of labor-
ers, workmen, and mechanics, employed by or on behalf 
of the Government, between the twenty-fifth da.y of June, 
eighteen hundred and sixty-eight, the date of the act con-
stituting eight hours a day's work for all such laborers, work-
men, and mechanics, and the nineteenth clay of May, eig:U-
' tecu hundred and sixty-ni ne, the date of the proclamation 
cf the President. concerning such pay, to settle and pay 
for the same without reduction on account of reduction 
of hours of labor by said act, when it shall be made to 
appear that snch was the sole cause of the reduction of 
wages ________________ : _________ -- -- - - - - - - - - - - - - _ . - - - - - - May 18, 1872 17 134 2 
--------------
150,000 00 
-------
TotalPermaneut Indefinite undertheNavyDepartment. 
-------------- 1---- 1- ---- · 1---- 5,000 00 155,000 00 173,908 53 
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UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits by Individuals for Sw·veying Public Lands- . . . 
Indefinite appropriation of the amoun~ d~pos1ted by mdi-1 
viduals to pay the cost and expenses mCident to. the sur-~ 
ve:v of lands not mineral or reserved, upon whiCh they 
ba've settled; any excess of the sums so deposited, over J 
and above the actual cost of surveJs, comprising all ex-
penses incident the~eto, for which. they were s~verally 
deposited, to be repaid to the depositors, respectiVely.- -
.Five, Three, and Two per cent. Fnnd to States, (Lands)-
Indeti nite appropriation to pa.y to the several States five I 
per cent. (three per cent. only to cer.tain of th.e Sta~es) I 
of the net proceeds of sales of all puhhc lands lymg with-
in their limits, foi' the purpose of education, or of making 
public roads and improveu ents. The amounts paid dnr- ~ 
ing the fiscal year PlHli.ng June 30, 1872, were: to Min-, 
nesota, $13,009 58; to Missouri, $15,652 3H; to Michigan, 
$16,971 82; to Florida, $4,063 75; to Wisconsin, $37,121 75; 
to Iowa, $18,46:3 15; to Oregon, $6,568 76; to Nevada, I 
. '3,313 55 ... - . -..... --... --.. ---.... -. -..... . . - - . - . -... ) 
Indemnity fm· Swam:p La:ncls to States-
Mav 30. 1862 12 
July 1, 1864 13 
Mar. 6, 1820 3 
June 23, 1836 5 
Mar. 3, 1845 5 
Mar. :3, 1845 5 
Aug. 6, 1846 9 
Feb. 26, 1857 11 
Feb. 14, 1859 11 
Feb. 28, 1859 11 
Mar. 21, 1R64 13 
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 
of swamp lands within their limits which may have been 
erroneously sold by the United States ..... ... _ ....... _ ... Mar. 2, 1855 10 
R~funding Money for Lands Erroneously Sold,-
Inrlefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-l Jan. 12, 1825 4 
chasers the sum or sums of money received for lamls Feb. 2f>, 1825 4 
erroneously sold by the United States.-_ ...... _ ... _ .. _. Feb. 28, 1859 11 
8 11rre.11 of Vigil and St. Vmin Land Claims- . · I 
Indefinite appropriation to pay the expenses for the survey 
of the Vigil a11d St. Vra,in land claims ........ _ ..... __ .. _ Peb. 25, 1869 15 
In stnwting the Blind-
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the 
indigent blind children forwerly instructed in the" Colum-
bia Institution for the In truction of the Deaf, Dumb, and I 
Blind," in Maryland, or some other State ....... _ ......... Feb. 
Payment of Interest to N01·th Ca roline£ Cherokees- · 11 
Indefinite appropriation to 11ay each member of every family 
of the Cherokee Nation of IHclians that re·.nained in the 
tate of North Ca.rolina at the time of the treaty of New 
Echota, May 2:3, 1 36, interest at the rate of six per ce11t. I 
per annum on a ·nm equal to fifty-tbree dollars and thirty-
three cents for each individual member, as afon·sairl .... _. July 
• nrrey of the Xolan Private Lancl Claim in Colorado-
23, 1865 13 
29, 1848 9 
Indefinite appropriation to pay the expenses for the snrvey 
of the Nolan land claim . ___ . ______ . ________ ______ __ ____ . July 1, 1870 16 
Srnithsonian Institution-
410 
414 
547 
60 
788 
790 
179 
166 
384 
388 
32 
634 
80 
91 
387 
276 
436 
264 
646 
I 
$50,000 00 $98,823 90 1~ } $00,000 00 
I. 
6 I 5 1 I 6 ~ 3 . 20,000 00 : 20,000 00 115, 164 74 5 I 4 I 
1 
J 10 
I I I 
2 i 2,000 00 2,000 00 8,364 97 I 
I 
1 J~l 3 '-
1 I ~ 6, 000 00 I l 6,000 00 22,084 83 
i 
zl 2,000 00 4,000 00 4,747 49 
2 1,.200 00 1,200 00 1,200 00 
5,000 00 5,000 00 4, 745 55 
3 ............. . 6,619 94 
Indefinite appropriation to pay for the erection of buildings 
and expen of the Smithsonian Institution, being six per 
cent. on the fund derived from tbe bequest of James 
Smith on ... .. . .... - ........ .... _. _ ............ _ . _. . . . . . Aug. 10, 1846 9 102 2 39,000 00 39,000 00 39,000 00 
Total Permanent Ind finite nnder the In terior Department . __ .. _ .. _ .... _ .. 
.JUDICIAL. 
UPRE:\IE 0 RT OF ffiE NITED TATE . 
, 'rtlal'i s, .Justices, 9·c., upreme Cow·t-
Indefinit appropriation to pay the r porter of the upreme I 
'ourt for thre hnnclred copi s of the second volume of 
the deci ion of the court .. . _ ......... _ ..... _ ........ ... 
1 
Mar. 
:m CELL.un:o . . I 
Fe 11 of • 'uperviSJors of El rtions-
2, 1 67 14 
1------1-------1-------
125,200 00 127,200 00 ~300, 7!)1 42 
471 10 $1,500 00 1,500 00 $1,500 00 
I n<l finit<' appropriation t pay upervi or of el ction com-
p u ation apart from aml iu xc of all :£ e allow d by 
law forth p rformanc of any duty a circuit court com-
mi . ion r ...... . . - . -........... - .......... - . . . . . . . . . . . . . Feb. · , 1871 16 43 14 . __ ... __ . ___ ... ___ _ . __ ... ____ . 123 0 
Total P ·nnan nt Ind fiuit und r Jndi ial. ....... _ .. 1,500 oo ~ -- 1, r>oooo-- 1,6230 
RECAPITULATI 0 N . . 
. . 
• 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
RECAPITULATION. BY TITLES. 
Objects. Estimates for 1874. 
161 
Appropriations f,pr 
1873. 
_ _ __________ , ____________________ ___ ___;_ ____ !-------------·-- ---
LEGISLATIVE. 
Total United States Senate ...... __ ... __ ........... : ___ .. __ . _. _ ........ _ ..... _ .......... __ . _ .. . 
HOUSE 01? REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of members and delegates __ . _. _ ............ ... _ ............. -...... -.. -- . --- ... -----
g~~:f:~:~~~a:Ip~~1~~~~} ~f~J~o~~~-s_e_ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : 
Appropriations in 1873 not asked for in 1874" .. _ .... .. _ .............. _ ..................... _·_ ............ . 
/ 
Total House of Representatives .......... _ .................................................. --: .. 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
Pay of Capitol police_ ....... _ ........... - -..... -... - - --- . - --- - . - -- - - -- - --- -- - - - - -- · - - · · · - - - · - · - · - · · · · - - -
General salary account of Congressional Printer .................... . -·- .. ...... -............. ---- ... --- .. . 
Contingent expenses of Congressional Printer . .......................... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -
General salary account of the Library of Congress ..................... _ ................................. . 
Increase of Library __ .............................. - - . - - -- .. -- - -.. - - - -- -- - - -- -- - - - -- - - -· ---- --- · --- - --- · 
Contingent expenses of Library of Congress ... __ ......... .' .......................................... - .. -. 
~~;~:t~i:!~~~r{~;H~~::;i:f ::~~:::: •: • :• •:: : : :. : : : ::: : : :: : : :: : : :: • :: : :: :: :: : • ::• • :: :: : • ::: : : : : : : : 
Contingent-expenses of the Court of Claims ....................................... -.. --- ....... - -. -.. - . --. 
Appropriations in 1873 not asked for in 1874" ........ _ .. .......... . .. .... .... . ....... ..... .............. . . 
Total Legislative Miscellaneous ............ -............... : ................................. -. 
Total Legislative ........................................................ . -- ...... · ............. . 
$403,000 00 
120,228 80 
10,000 00 
146,990 00 
680,218 80 
$1,650,000 00 
167,686 00 
307,570 00 
------------------
--------
2,125,256 00 
$58,256 00 
1:3,917 60 
3,000 00 
26, 140 00 
13,000 00 
2,500 00 
12,146 00 
5,000 00 
29,840 00 
4,000 00 
------ -----· ------
---------
167,799 60 
$2,973,274 40 
$400,000 00 
120,228 80 
10,000 00 
122,990 00 
4,000 00 
657,218 80 
$1,000,000 00 
163,394 00 
259,236 00 
12,428 00 
1,435,058 00 
$58,256 Ou 
12,514 00 
2,500 00 
26, 140 00 
13,000 00 
2,000 00 
12,146 00 
5,000 00 
29,840 00 
4,000 00 
25,000 00 
190,396 00 
$2,282,672 80 
~============I============ 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
~:i:~; ~: ~~= ~f~=~~~~:id~~t : ~ ~: ~ ~: ~:::: ~ ~: ~: ·_:: ~ ~ ~ ~ ~::::: ~:: ·.::: ~:: ~: ~: ~:: : ~: ~::: ~: ~ ~ ~ ~:::: ~: ~ ~::: : ~ ~ ~ ~: 
General salary account of the Executive office ....... ....................... .. ....... ....... ............. . 
Contingent expenses of the Executive office ............................................................. . 
Appropria~ions in 1873 not asked for in 1874" .................................. -.- ............. -......... . 
Total Executive Proper ............................... ............ ·; ......................... . 
DEPARTMENT 01!' STATE. 
~rf;l~r~x·r£;:::z ~f s;~t~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total Department of State .................................................................... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
~f~i{{~t~!t~llfaneous:>te;s><<<<>::><><///~///t 
Total Treasury Department .................................................. · ........... _ . .... . 
INDEPENDENT TREASURY. 
~i~¥;;t\1r:~~rl~Haries////HH/HT//H/H\/i/iH:::: 
Cont ingent expen ~:;e s ...... .. .... _ . _ ........................... -. -.. - -- ..... - --- . -.. - - --- .. -- --- - ... - ... . 
Appropriations in 1873 not asked for in 1874" .... _ ......... _. _ ................. _ ......................... . 
Total Independent Treasury .................................................................. . 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
$25,000 00 
8,000 00 
15,300 00 
4,000 00 
1----------
52,300 00 
$25,000 00 
8,000 00 
15,300 00 
4,000 00 
50,000 00 
102,300 00 
1=============1=========== 
$78,820 00 
50,000 00 
43,000 00 
171,820 00 
$2,672,080 00 
40,000 00 
50,000 00 
65,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
2,917,080 00 
$347,017 50 
5,000 00 
20,000 00 
6,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
$78,520 00 
62,000•00 
43,000 00 
183,520 00 
$2,653,720 00 
40,000 00 
50,000 00 
65,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
2,883,720 00 
$339,222 00 
10,000 00 
6,000 00 
13,000 00 
100,000 00 
3,500 00 
----------------
498,017 50 471,722 00 
~~~::t.77i.:~:~~> :: : :  ::: : : : : : •.: ::: : : ::: • :: • :: :: : : : : ::: : :  ::: : : : :::  : : : : : ::: : : : : : :  • ::  ::: : :  $~!: i~~ ~~ 
Approptiations in 1873]not asked for in 187 4 ........................................................................ '. _ ..... . 
$129,300 00 
472,827 00 
160,145 00 
170,000 00 
826,~72 00 932,272 00 
21 E 
• 
162 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
General salary account ............ . ....... .... .. .... --.---------····-········ :· ·············· · --·--··---
Contingent expen es ...................... . .. - ... -. - - - - .. - - - - - . - - -- · · - - - · - - · - - - - · - - -- - - - · - · · · · · - - · - - - · - -
Legislative expenl:les ............. .. .... - . -.. -- -- - - --- - · -- · -- - · - · - · · - - · · · · · · · - ·- - · -- - -- - - ·- · - · - - - - - · · · -- · 
Estimates for 1874. 
$151,780 00 
9,000 00 
99,051 00 
Appropriat-ions for 
1873. 
$150,780 00 
9, 000 00 
45,500 00 
20,000 00 Appropriations in 1 73 not asked for in 1874" ... . .......... -- ..... ---- .. - . . - ---- .. --- --- -- - · - ·--- · ·--- · ·-- 1-------------
Total Territorial Governments . .... .. .. -- . . -- -,- .. -- .. - -- - -- -- .. - -- - - - - - -- ~ - -- - -- - -- · -- -- -- - · - · --
INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collecting .. .......... .. . .. . .... - - - --- . ----. ---- . ----- ---. - --- --- - ---- ---- ·-- ·-- ------ --- · 
Punishing violations of internal revenue laws ..... ..... ... .. - .. -- -- -- . --- .. ---- - , -- --- - --- · ---- ---- ----- · 
Stamps, paper, and dies ................................... --.-- . ---- - - -. -- -- ---- ---- ·--- ---- ---- ---- ----
Total Internal Revenue ... · .. ............ -- .. .. -- ...... ---- .. -.---------.--------------- ~ ------
TREASURY MISCELLANEOUS. 
General salary account of life- aving stations ... ~ ....................... · ..................... -- ....... ----
Contingent expenses of life-saving stations .... ... .. . ................................................. ----
Revenue-cutter service ................. ----.-- ---. ---- -r --.-- ------- --------- ·-- · ·------------- · ---- ----
Marine hospital ervice ......... ......... . .................................. --- - ..... -.-- ---- --- - . --- . -- . 
~~b~~~:~~f~~~~~~~t\~u~s a~-~:~-~~-~ : : :: : ·_: :: ~::: :: : ::: ~ :: : ::: :: :: :: :::: : :~ ::::: :::::: ::: : :: :: :: :: ~: ::: : 
Total Treasury Miscellaneous ....... ..... ... .. ............................... _ ................. . 
. WAR DEPARtMENT. 
General salary account ................................ ...... ........................ .......... . ......... . 
Contingent expenses ................................... _ ... .. . ... .. .. . ... . ............................. . 
Salariel:l of employes under Comrni ·sioner of Public Buildings .... ~ ................. _ .................. . .. . 
Contingent expenses of public buildings and grounds .... __ .. _ ... -.-- .... _ ... _ ......... ___ .. _ . .... _ ....... . 
Total War Department ............................ _._. __ ......... -~ ........ · ... __ ...... _ .. __ .. . 
NAVY DEPARTMENT. 
General salary account ......... . . . ... ... _ .. _.~ ... _._ ........... _ ... _ ...... _ .. ... _. ___ . _ .. __ . _. _ .. . __ . __ . 
Contingent expenses ...................... _ ...... _ ... __ ........... _ .. _ ...... c • •• __ •• __ ••••• __ ••••••• __ •• • 
260,331 00 
$5,66<>-, 827 00 
100,000 00 
450,000 00 
6,212,827 00 
225,280 00 
$4,700,000 00 
80,000 00 
400,000 00 
5, 1PO,OOO·OO 
===== !-----
$105, 2;)o oo 
15,000 00 
1,078,218 40 
100,000 00 
125,000 00 
15,000 00 
1,438,468 40 
$587,090 00 
109,200 00 
47,824 uo 
2,000 00 
746, 114 00 
$12.5, 710 90 
19,200 00 
$147,720 00 
15,000 00 
1,078,397 88 
125,000 00 
125,000 00 
15,000 00 
1, 506,117 88 
$582,090 00 
88,500 00 
45,004 00 
2,000 00 
717,594 00 
$124,990 00 
17,950 00 
---------+--·------
Total Navy Department .............. _ ........... __ ... ___ ... __ ... _ .... _. _ .. _ .. __ .. __ _ ... _. _ _ _ _ 144, 910 00 142,940 00 
INTERIOR DEPARTME "T. -
General salary account .................... _ .. . __ ... _ ....... _ . ... ... __ ....... _. _. __ ... _ ....... _ ...... _ .. . 
Contingent expenses . .... .. .... . .. . ....... ..... ......... .... ... . .. ...... .. ___ .. ....................... . . 
~({i~K{~~;.t:;!~:~~ ~~~i~a~ ~ ~~~~~~~::::: ::::: ~:: :::: :::: ~ ~- ~:: ~: : ::::: : :: ~ : : ~:: ~ ~:::::::: :::: :::: :::::: 
$1,295,890 00 
:309,440 00 
40,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
$1, :no, 960 oo 
2()8,410 00 
40,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
1--------1---------
Total Interior Department ..... . ....... . _ .. ...... __ .. . ..... __ . .. · . . _ .. __ ..... __ . ____ .... __ .. __ .. , 1,72~,~~0 oo 1,R99,370 oo 
PUBLIC LA "D OFFICF.S. 
General salary account ofsurv yors general .. _. _ .. . , ...... _ .. _. _ .. _ . . ___ __ . _____ . _ ... _. ________ __ . _____ . __ 
Contingent expenses of surveyors general .. __ .. __ .. __ ...... ______ .. ______________ .. __ .. ____ __ : _ __ __ __ . 
alaries and commission of registers and receivers .. _ ....... _ .. ___ .. __ . . ______________ . ____________ . _ ·:: _ 
Contingent expenses of 1 be several land offices .... _ . .. : . .. ____________ . ____ . _________ . _______________ : __ _ 
Expen es of depositing public mon~ys ..... _ .... _. _ .. __ __ . ___ . _ . . ____ . . _____ . . ____________ . ____ . ___ . __ ___ . 
Total Public Land Offices ........ __ .. __ .... ________ .... ________________ .. ____________________ .. 
INTERIOR MI CELLANEOUS. 
Current exp uses of Metropolitan police ..... . .... .. _ ................ . . _ .. .................. _ ... ~ .. .. ... . 
Current expens s of th Government Ho pital for the Insane ...... __ ............. ___ .................... .. 
Cnrr nt exp n e of the 'olumlJia Ho pltal for Women .. ... __ .. __ .. _____ ... _ ................. .. 
Curr nt ex pen, es of the Uolum bia Insti tntion for the Deaf and Dum h .. __ ........ . ............. _ ~ ~: ~ ~ ~----
Pre rvation of the collections i.n the mith~:~onian Insti ntioo ...................................... .. :::: 
Total Interior Mise llaneon 
PO T OFFICll: DEPARTMENT. 
G o~tf:~:!a;ip~~co~n_t_ ~ ~ ~ ~ __ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ::: ~ ~: ~ ~ : : ~ ~ ~::: ~ ~ : ::: ::: : ~ ~ ::: : ~: : ~: ~ ::: ~ : : :: : : :: :::: 
'I otal Po t ffi.ce D partment .................................................... ________ .. __ __ 
Total ·partm nt of Justice __ . _. ___ ..... ___ .. __ .... ______ .. ______ .. ________ . ___ . _________ .. __ 
·----------
$167,000 00 
4:3,900 00 
498,700 00 
55,040 00 
13,000 00 
777,1140 00 
$181,800 ou 
42,200 00 
451,200 00 
50, 175 00 
1:3, ouo 00 
n8,375 oo 
'---- - --- ====------
$207,530 00 
130,000 00 
30,000 00 
48,000 00 
15,000 00 
$207, 890 00 
125,000 00 
18,300 00 
48,000 00 
15,000 00 
------------
4~0,!"~0 00 414, HIO 00 
-----------= 
$433,052 00 
43,450 00 
47R,fi02 00 
$417,532 OG 
39,950 00 
457,4R2 00 
------------·------
$111, 20 00 
:36,000 00 
~0,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
9,760 00 
'102, 9 0 00 
36,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
10,000 011 
10,000 00 
1 ,000 00 
1---------------
262,fi 0 00 281,9 0 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. Estimates for 1874. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. $75,390 00 
13, '900 00 
i5,000 00 
55,000 00 
5,000 00 
~~!~~fi;t~rc~~:~~:; ~~~ii;t;~; ::: ::: :::: : : : : ::: : :: :::: : : :: : ::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : , : : : : : : :~ :: : : : : : 
Purchase and distribution of valuable seeds ........................................................... -. 
Museum and herbarium .... _ ....... ___ .. _ .. _ ....... ....................... . . . ------------- ·------- -- ~ -- · 
5,700 00 
1,750 00 
700 00 
16,00~ 00 ~~i:J£]~:;:::-?aus:-:::: ~:: ___ : ~ _:: _: ~ __ : ~ : ~ _:: ~ _ ~ ~ ~-: _---- _:- ~-- ~:-: ~ _- ~- -~ _-- ~ ~: _: ~: _ ~ __ ~
--------
Total Depa,rtment of Agriculture ............ : ................... ____ .... ---~ ................. . 188,440 00 
Total Executive .. .. . . $17,129,261 90 
JUDICIAL. 
$132, 500 00 
193,000 00 
20,500 00 
19, 350 00 
11,700 00 
3,200,000 00 
10,000 00 
General salary account of Supreme Court ................................. . ........... --................. . 
General salary account of district courts .......... ...... ..... ........... ..... ............. .............. . 
General salary account of the supreme court of the District of Columbia ................................. . 
General salary account of dist,rict attorneys ............................................................. -
tm~ ~;~:!~f:Jf~!~o~:~~:~~~~·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ::::: :: ::::::::::::: 
Total Judicial . _. _ · ______ ..... - _ ...... - ........ - ... -......... -.... -. -.- .... - ... _" ....... -- .. - -~ 3,587,050 00 
FOREIGN INTERCOURSE. 
$404,425 00 
100,000 00 
419,400 00 
103,000 ·00 
16,660 00 
15,000 00 
28,700 00 
21,450 00 
21,250 00 
n· l . . g~~!tii~~~~~r:~~~~~~:i!:~~~~~i~~ ~~~~i~~~s~::::: ~:::::::: :.:: ~::::: ~::: ~::: ~::: :,: ~:: ~:: ~::: ~::::::: ~::::::::: 
Contingent expenses of United States consulates .... -.... . .... " ............... . ................. : ....... . 
Salaries and expenses of American and British Claims Commission .................... -.................. . 
Salaries and expenses of United States and Spanish Claims Commisr:;ion .................... . ............. . 
Salaries and expenses of United States and Mexican Claims Commission ............ - .. - . . ... ... - . ...... .. . 
Salaries anrl expenses of Texan Frontier Commission ................. - ........ .. . - . ' .............. -...... . 
Prisons for American convicts .. __ . _ ... -.. - .. -... ~ .. - - --- --- - . - - -... - - - · - · - - - - - --- - -- - - -- - - - - - - :- -- - - -- - - 5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
66,584 00 . 
285 00 
--.------------- ---
ii~f~~!f~}f~~1~:~~~~f~~::[~~~=H i ~ j j j j j / j < H j H H ///// j H \/ 
Cape Spartellight . _ .... _ ............ -.. --- ---- . --- : --- ---- -- ·--- ---- ---- ---- ·-- · ·---- · ---- ·----- ·-- .-- · 
Appropriation_s in 1873 not asked for in U37 4 * ... ................. -............ -......... -................ . 
--------
Total Foreign Intercourse .......... -.... -..... -..... --- .... - .... - .. ---.---.---- .. . ..... - .... .. 1' :326, 754 00 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding General's office . . .. __ . _ ..... -:' . ............ . ............. -............ ____ . . ... _. $5, 000 00 
Expenses of recruiting and contingent, Adjntant General's office ...... - ...... - . . ................. . . . .... _.. 155, 000 00 
Signal service .... ___ ~_. ____ ._ . . _ .. .. . __ ..... _ ....... _ ......... _ ... . .... : .. _ . .... . ...... __ . _ ......... ___ . 12,500 00 
~1~?il~~f;~~~~i~Zi~~;~;::de•ny- ~ ~ _:: ;;:~ ~ :::-_: ~ _ ~-- ~~; --- ~: ~;:;-: ~- ~--; :;~: ~: :_ ~. ;_; ;:-~ _- -::~ 1:: ~~: ~~ ~~ 
Regular supplies, Quartermaster's department. ........... . ............ -............... . ... . ... _. _ .. . . _... 4, 500, 000 00 
Contingent expenses, Quartermaster's department_ .................................. __ .. ... _ ..... __ . . . . . . 1, 300, 000 00 
fi~~fi~f1f~V::~i~nr;1;pitalsHH HLLHHTYHHHHH; ~H L L ~: ;:~tn 
g~~~~~~~ ~:~e~~~i1~sa~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::: ~:: ~ :: ~: : ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: : ~: ~ ~::: :::: ~:::::: ~ :::: :::: ~::: ::::::: ~ 1' ~~~: ~~~ ~6 
~~;lgl~T~i;rr:~: tr~~: __ ; ; :::  : ~ ~ : ~ -: -: ~ _ : -:-: ~-: __ -: _ ; ~ :~ ~ _ :: _ ~ -~ _ ~-_ ~ : : -:  -: ~ ~ _ -_ ~ _ -~ _ : -: - ~U~~ ~~ 
-~~~r;z::::tr~~?:~d~~:~.a :·~pp!i;~: ::::: ::::: :::::: :::::::::::::: :::: ::::::-::::::::::: ::: : 1, ~&Z: ggg gg 
Tests of iron and steeL. ·_ ................. _ . _ . _ ... _. __ ... _______ .. __ . _____ .. _ ...... __ .. ___ . _____ ___ . __ . _ _ 25, 000 00 
Current and miscellaneous expenses, Military Academy .. __ .. _ . ....... . . _. __ .. _: . _ ...... ___ . ____ ... _____ _" _ 87, 530 00 
Appropriations in 1873 not asked for in 187 4 .... ___ .. __ .......... ______ ... _. ___ . _. ___ . _. _. ___ . ___ __ __ ,. .. _____ . _____ . _____ . ___ _ 
163 
Appropriations for . 
1873. 
$75,890 00 
12,900 00 
15~000 00 
55,000 00 
2,000 Ou 
5,200 00 
1,750 00 
700 00 
10,000 00 
---------
178,440 00 
$~6,115,302 88 
$132,500 00 
1B9,500 00 
20,500 00 
19,150 00 
11,700 00 
3,000,000 00 
10,000 00 
:J, 383, 350 00 
$419,425 00 
100,000 00 
429,400 00 
63,000 00 
74,160 00 
15,000 00 
28.700 00 6;ooo oo . 
21,250 00 
5,000 00 
80,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
66,584 00 
285 00 
10,000 00 
-----· -----
1,343,804 00 
!====== 
$5, ,000 00 
125,5BO 00 
12,500 00 
12,328,528 B2 
240,000 00 
100,000 00 
2,770,944 00 
4,000,000 00 
1,200,000 00 
300,000 00 
4,000,000 00 
1,250,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
770,000 00 
250,000 00 
75,000 00 
310,000 00 
36,000 00 
200,000 00 
383,000 00 
270,000 00 
150,000 00 
7R,845 00 
286,818 82 
- ------ ·---------
Total Military Establishment ... .. .. . ........................ ___ ..... _ .. ___ .. ___ ... ______ .. _. _ _ 32, 894, 854 84 29, 252, 216 64 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
~~~tY!;~et ~;~b~- N~~y~: ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~ ~:::::::::: ~ ~: ~ ~:::: ~ ~::: :: ~:::::: ~::::::::::::-.-----.-.--.--
NC~vigat,ion and navigatio snpplies, Bureau of Navigation .. __ .. _. __ ___ ._. ___ . __ _____ ___ . __ ~~~~:~:~~:~~··-
1vil establishment, Bureau of Navigation ............. ____ ...... __ .. ___ ___ .. ---
~~~~~:rea;thi~~~~~' <Jfu~::~gofti~~~ig~ti~~: ~: ~ ~ ~: ~: ~ : ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ·_:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::: :: :: 
$6,500,000 00 
125,000 00 
134,500 00 
12,000 00 
6,000 00 
218,300 00 
$6,250,000 00 
100,000 00 
134,000 00 
12,000 00 
6,000 00 
97,500 00 
164 ESTIMATES- RECAPITULATI ON. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. Appropriations for 1873. I E'timate' foe 1874. 
. ~---------1----~--
NAVAL ESTABLISHMENT- Continued. I 
~~J:~~~:e:;~t~:I~!~;ee\~~!e~~S:~a~n~f ~~~~~~~:,~~-~~~~:::::: :: ::: : ::: : ~ ::: : :::::::::: : ::::::::::: : : : : ~- ~~6: ~gg ~~ 
~r~B.e~s~:~~~~,!~~~~n~~a~r~t~fr%;~~~~~:: :::::::::: :: : : :: : :::: :: :: : :::: ::::: : ::: : :: ~ : : : :: : :::::: :: :: :: : 1~~: ~&g ~~ 
Contingent Bureau of Ordnance . . ......... . ...... . ..... . . . ....... -.-.----- -- --. -- -- - ---- -- -- -- -- - - ---- - · i 1, 000 00 
Equipment' of vessel , Burea,u of Equipment and Rec~u~ting ..... . . .... - --- - --. --- . . . - -.- -- - ----- -- - -- - - -·1 1, 500, ono 00 
Civil e tabltshment, Bureau of Equipment and Recrmtmg . . .. .. .. . ... . -- - ........ . -. -.- --.- ------- --- - - - - 30, 000 00 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting ..... .. .. . . . ... .. . . . . --- .-- .. - ... -.- --. - -- - - - -- - . -.- --- - 125,000 00 
Civil establisl.Jment, Bureau of Yards and Docks . - .. . . . . ... . . . .. -- . .. . -. .. --- . . --.-- -- --. - - - : -------- ---- - - 91,228 00 
~~::~~!~~~~~;~~~~~~-e~~~:- ~;Jd D~~k~: : :: : ::: : : :::::::: :: :::::::::::: :: :: ::: : :::::: :::::: :::::: ::: ::::- 9~6: ~g~ ~~ 
Surgeons' necessaries, Bnreau of Medicine and Surgery ... .. . . .. ... . .. ..... . . ... - . . ; . ... . . - - --. - -.. .. - . .. - - 40, 000 00 
Repairs and improvements, B '1reau of Medicine and Surgery . .. . .. . . ... ... ...... . .. . .. .. .. ... ... -. -. -- .- - 40, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Medicine and Surgery . .. ... . . . ..... ... . . ..... ... -... .... . . .. . ....... -. ... . 78, 50R 00 
Contingent, Bureau of Medicin~ and Surgery ... ... ... .. .... . ... ....... . . ... . .... .. . . ... .. .. . . .. . ... .. . . - 30, 000 00 
Provisions for the Navy, Bureau of Provisions and Clothing .. . . . .. . . ..... .. ... .. .... . .. . .. .. .. .. -- . - . - .. -- 1, 5B7, 600 00 
Civil establishment, Bureau of Provisions and Clothing. ... ... ... ... .. . . .. ....... ... ........ . . .. . ........ . 14 285 00 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing ...... . . ... .... . .... ..... .... . . _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75: 000 00 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair ... ..... .. ... . ..... . . ... ... . .... .. .. . - . . . . -.- - 3, 770, 000 00 
Protecting timber lands, Bureau of Construction and Repair .. ... ..... .. .. . .. .... . .. . .. . . . . . .. . . . ... .. . -.. 5, 000 00 
Ci vii establishment, Bureau of Construction and Repair .. .. . .. .. . ......... .. .. . . . ... . .... .. .... . . .. . . " . . -. 56, 900 00 
Steam machinery, Bureau of Steam Engineering ....... . .. . .. . .... -;- .. ........ . .. . ... . . . ............. . - -. - 2, 400, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Steam Engineering .. ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 400 00 
Pay of Naval Academy ... . .......... .. .. .. --- - ... . --- - --- - - - . .. . - - -- ... . ... .. . .. .. .. . .... . . . . .. - - - -- --- 115,430 90 
Repairs and improvements, Naval Academy..... . .... . .. . .. .. ...... . ........ ..... ... .. . .... . . . .......... . 14,000 00 
~~~t~£~~~i~ic~:~:, -~~-~~1- ~~~~~~-~:::::::: : ::: -_ -_:: -_:::: : ::: : ::::::: :: :: : : : :: :::: : :: ~ ~ ~ : : ~:: : :::: ~ ~: ~ : : 7~~: ~~~ ~~ 
Provisions, clothing, and miscellaneous items, Marine Corps ___ ..... .. _ ._ . . . . _ . .. __ . .. .. . __ .. . ... . . _ . .... _. 407,672 25 
Appropriations in 1873 not asked for in 187 4" _ . _ ........ . _ . ... _ .. _ . __ . _ .. . __ . ___ . ..... _. · . . __ ______ . __ . . .: . _ _ __ __ . _. _ . __ . _ . .. . 
Total Naval Establishment ............ _ ... ____ . __ . __ . ___ . . . _ ... . .. . ___ _ . ... __ . _ .. . ... _ .. _ .... . 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian service . ... __ . . __ _-_ . . _ . . . __ · .. _ .... .. . _ . . . .. _. __ . . _. _ .. . __ . . 
Fulfilling treat.ies with Indian tribes. _ . . . __ . _. _ ... ___ . __ .... _ .. · .. _ . . _ . . . _. __ . ... __ ... _ . . _ . . ___ . __ . . . .. __ 
General incidental expAnses of the Indian service .... _ . ____ . ___ .. _ .. ___ ________ . ____ _ . . . ___ ___ _ .. __ . _. ___ _ 
ubsistence, clothing, transportation of annuities, &.c. ___ . __ . . _ .... . _. ___ .. .. __ .. .. . . __ _-__ .. __ . ... __ . . __ . _ 
Interest on trust-fund stocks . _ .... ___ . __ .. ___ ... .. ____ . __ .. _____ . . __ .. __ . __ .. . .. _. _ . . .. . __ . __ . _ . . ___ .. __ 
Appropriations in 1 73 not asked for in 1874" .. ___ . _____ ____ . _______ _ . . . _ . . _ .. _ ... ___ . ____ .. ___ . __ _ ... _ .. _ 
Total Indian Affairs._ ... __ ... __ . ____ _ .. ___ .. _. _______ . _. _. ____ . ___ ... . _____ _____ ___ ___ ___ . ___ _ 
PENSIONS. 
~~; ::::~~::: ~ ~: ~ ~ ::: ~ : : : ~ ~ ~ : : ~ ~ : : :: : ~ :: : : : : . - . -. - - - - - - - - . -- . - . - - - - . - . -.. - -- --. - -- . - - . - --- .. . - - -. - --. -
··- ·-· ·---.. ---- ·----------------------- ---- ---- --------
Total Pensions ..... _ .. _ . _ . _ . ... ... .. . _ .. . . _ . _ .... _ ... ___ ____________ . ____ . ____________ _____ __ _ 
PUBLIC WORKS. 
20,154,220 15 
$254,200 00 
4, 57-3, 717 03 
404,400 00 
()6,000 00 
402,658 25 
5,700,975 28 
$30,000,000 00 
500,000 00 
30,500,000 00 
Improving buildings nuder ~o~anic Garden• .. _ .. _ ...... ___ .. _ . _____ ... _ .... __ . ____ ... ____ . _. _________________ ____________ _ 
Cn tom-hou e and other hmldmgs under Treasury Department .. _______ __ .. __ ______ . __ . __ . _ . __ .. __ _ .. __ . _ $7,348,242 03 Appropriations in 1 73 not a,;ked for in 1 74". ___ . ___ .. 
Light-hou e , beacon , and fog-signals ..... _ .. ____ ... _::::: -_::::: :::: ~ ~ :::: ::: ~ ~: ::: ~:::::::: :::: :::: :::: · · · · · 2; i6o; 7oo- oo · 
Appropriations in 1 73 not a ked for in Ul74" _ .. _ ... _. _ .. __ .. _. _ ... __ .. _____ __ _ . _. ______ __ _________________________________ _ 
Armorie and ar enals, War Department ... _. _. _. _ .. _______ .. __ . __ . _. __ . __ 
Fortifications and other 'vork of defence . ____ .. ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- ---- --- - - · ·-- .. - · -- - · ---- 907,616 38 
3,706,000 00 Appropriations in 187:3 uot ked for in 1 74". ___ .. _ . _.... ----- ·--- · · --- · --- -.-·- · · · ·- ·- · · · · · · · · · · 
Improving harbor and river ... ....... _ ........ _ . _______ :::-.:-.-- ... - ... - . ----- --- .. - -.---- . - .. -- . - ... - ---- i2; 3o2; BOO- 00-
Appropriations in IBn not a k d for in 1 74* .. _ .... ___ . ___ . _:: _::::::: ~:::::::: ·::: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Building: a:nd g_roundR in and around Wa hington ... ... ____ . __ .. _. _ ... _ .. ____ .: _ . _::::::::::: : :: ~::::::: · ·- · · ·-587; 2oo · 00 · 
AJ?J.?rOprJatwn. m 1 73 not a ked for in 1874" . ..... __ . _ ... _ .. _______________ . __ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
~~;a;~~~~aa~ecf~~ti~~. : :: :: :::::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::: ~::: ~ :: : ~ : : ::: : :::: :: :: : : :: : ~ : : :: : : : : :: ~: ::: : . - . - . - . -42; 9o- -o6-
ppropnat10n m 1 73 not a ked for in 1874* · - - ---- 2, 336, 967 00 
Carit?l building and grounds .............. . : ::::::::::: ~ ~: ~: :: ~:::: ~:: :: ~: :::::: :::::: :::: :: : :-: ·_::::::: · ·- · · · · · i85; 000 · 00 · 
Bmld1 ng < nd ground , ov rument Ho pi tal for th Iu. ane . _. _ ... __ . ___ . ___ . _. ____ . _ . _ .. _. _. _. _. ___ . ___ : 46 712 22 
• mith onian In titution hnildin .... __ ... __ . _ .. _ ... __ . _ ' · · 
Buildings and ground. , R £ rm • cbool of th District of Coi~1~i,i~::::::::::::::::::: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3:2, 000 00 Ap~ropriation. in 1 3 not a. k d for in 1A74* ........ . ..... _ .. __ .. _________________________ . _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ·- --- · - ·-- 15, 000 00 
Armcultnral D partm ut gr tmd .......... _ .. __ .... _ . _ .... ____ .. ___ . .. __ .. _ ... . ___ ... ____ . ___ ~:::::::: ~: · · · · · · · · i6; 2oo · 00 · 
$44,200 00 
538,751 00 
144,065 00 
15,000 00 
1, 000 00 
1,500,000 00 
30,000 00 
125,000 00 
89,527 00 
65, lUO 00 
900,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
73,372 00 
25,000 00 
1,587,600 00 
14,285 00 
75,000 00 
3, :300, 000 00 
5, 000 00 
51,400 00 
1,650,000 00 
40,400 00 
115,458 25 
14,000 00 
64,000 00 
67B,145 00 
366,507 70 
104,425 00 
18,280,735 95 
$249,500 00 
5,137,711 35 
394,400 00 
16,000 00 
92,048 00 
446,703 56 
6,336,362 91 
$30,000,000 00 
480,000 00 
30,4RO,OOO 00 
$17,500 00 
1,990,000 00 
1,826,000 00 
230,000 00 
644,400 00 
908,149 40 
1,8 2,000 00 
202,000 00 
4,674,500 00 
9:37,500 00 
327,655 00 
100,000 00 
17,500 00 
1,071,000 00 
116,600 00 
64,000 00 
5:3, 00 00 
10,000 00 
100,000 00 
1,0 ,9 00 
21,000 00 
Total Public Work -----1------
---·--·------------·----- ··-------------- --------- - ---------- -- -- ---·-- ----
P TAL ER I E. 
D fici n y in thf' po. al r venu ............ _ ..... _. _ ... _. _. __ . _ ... ____ . _________________________ _ 
!ail t ·am hip u idi ...... _ ................. .. .. _. ___ . _. __ . __ .. _____________ ________ _______________ _ 
Total al 
.................................................................................................... : . ................ ................... ------
29,6 7,345 69 16,2 2,5 9 40 
'6, 310 602 00 
1,100,000 00 
7,410,602 00 
$5,700,970 00 
725,000 00 
6,425,970 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. 
MIRCELLANEOUS. 
Public printing, paper, binding, and lit,hographing ................... __ .. ____ .. ____ ........ __ .. . . _ ..... .. 
Payment of j udgrnents of Court of Claims ........................ _. __ ... __ .. __ ........ ______ .. ____ ...... .. 
rl~!!FJtJ~iti~2~#~~QL/ :~ Hi/iHiii i L :~ // ::: ///H 
Current expenses of public builqiugs under Treasury Department ....................... . ................ ~ 
Observation and report of storms ................................ __ .... ______ .......................... .. 
Bnreau of Refugee~:!, Freedmen, and Abandoned Lands ................................................... . 
Expenses of military convicts .......................................................................... .. 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ........... . .. , .............................. .. 
Horses and other property lost in the military service .................................................... . 
~~ ~:~~~n0~~ ~h;p~~~~~~ c({~~1~~ : ~ ~ ~ ~ : _- ~ ~ ~ ~ : _- ~ ~ : _- : _· ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : : _· : : ~ ~ : : ~ : : _- ~ : : : ~ ~: : : : ~ ~ ~ : : _ : : : : ~ : ~ : : : ~ : ~ ~ : : : ~ ~ : : 
Estimates for 1874. 
$2 119 330 02 
'400: 000 00 
1,691,369 50 
780,000 00 
100,000 00 
21,000 00 
12,000 00 
885,000 00 
296,825 00 
160,000 00 
65,000 00 
2,000,000 00 
100,000 00 
951,550 00 
12,500 00 
2,400 00 
165 
Appropriations for 
1873. 
$1,992,029 94 
400,000 00 
1,559,564 50 
732,000 00 
- 100, 000 00 
20,000 00 
680,000 00 
250,000 00 
174,000 00 
65,000 00 
500,000 00 
100,000 00 
772,000 00 
Pnrchase and distribution of opinions of Attorney General .............................................. .. 
Appropriations in 1873 not estimated for in 1874* ............................................... -......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 286,404 38 
----------·-----1-----------------
Tota,l Mitlcellaneous ............................................................. _.... .. .. .. .. .. 9, 596, 97 4 52 9, 630, !)98 82 
PERMANENT APPROPRIATIONS. 
LEGISLATIVE. 
SENATE. 
Twenty per cent. additional compensation to reporters .................................... - ... ............. . $5,211 63 $5,211 63 
HOUSE 0]' REPRESENTATIVES. 
Twenty per cent. additional compensation to reporters ................................ -- ........... -- .... . 1, 167' 86 1,167 86 
MISCELLANEOUS. 
Salaries and expenses, Southern Claims Commission .... ...... ... - .. . ........ ---- .... -- .......... - ... -.--. 30,000 00 30,000 00 
------------- -----·---------
Total Permanent Appropriations under Legislative Department ....... .. ... -- .................. - 36,379 49 36,379 49 
!=============!============ 
EXECUTIVE. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Collecting revenue from customs, (specific, $5,500,000; indefinite, $1,000,000) .. .... .. . ................. .... . $6,500,000 00 
Return of proceeds of captured and abandoned property ............................ - ... -- .. .. .. . .. . . .. . .. 2, 000, 000 00 
Consular receipts ... __ ... __ .. __ ........................ ......... ................................... : . . .. 5, 000 00 
Payment for lands sold for direct taxes ........... - - .. - .. ---- - --- ---- ---- ------ - ------ - - -. ---- ---- ---- ---- . --- ·- . ----- ------
Payment for coili, nickels, &c., destroyed at Chicago ............ · ......... -- - .... - .... - --- .................................. . 
Refundiug money for lands redeemed, (direct tax laws) ....................................... ,........... 500 00 
Refunding taxes illegally collected uurler direct 'tax laws .............................................. _.. 3, 000 UO 
Refunding money erroneously received and covered .......... . .......................................... _. 200 00 
Salaries and expenses of steamboat inspectors .............................. -·-.. .. .......... . . . . . . . . .. .. . . 218,684 00 
Interest on the public debt .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 98, 000, 000 00 . 
Interest on Pacific Ra,ilway stock ......................... - ............ -... ------- : ----------............ 3, 877,410 72 
Expenses of national loan __ .. __ .................................. - .... - .. -......... - .. - .... -.. . . . . . . . . . . 2, 400, 000 00 
Refunding national debt __________ ------ ... . ---- ........ --- .---------------------------------------------------------------
Sinking fnml __ .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 29, 191, 369 28 
Refunding .moneys erroneously r eceived and covered, (internal revenue)................................... 200 00 
Allowances and drawbacks, (internal revenue) .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . .... . .. 200, 000 00 
Refunding taxes illegally collected, (internal revenue).... . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . 1, 000 00 
~:~:~iutt~~~ a0:d 8~~~~s~l~~;!:~~C~~:;~!~) ~ _ ~ ~ : ~ : ~ :: : : ::: ~ ~ : : ~ :: ~: : ~ ~ ~ : ~ :: : : ~ : : ~ : : : : : ~ : : :: : : : : : : ~ ~ : :: : : ~ : ~ : : : : : : : ::: : :: : : ::: : 
Debentures and drawbacks, (customs) .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. 500,000 00 
Distriblltive shares of fin es, penalt.ies, and forfeitures, (customs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 00 
Repa~ ment of excess of deposits for unascertained duties, (customs) .................................. _... 2, 000,000 00 
Refundin g dn'ties on goods destroyed, (customs) .............................................. ~. .. .. .. .. .. 500 00 
Marine hospital establi shment, (customs) ______ .... ____ ........ ____ ...................................... 360,000 00 
Refundin g duties, (customs) ........ .. .. _ .................................... _ ...... _............ .. .. .. .. 125, 000 00 
Refunding proceeds of unclaimed merchandise, (customs)...... .. . . .. .. . . , ........................ _ .... _ _ 500 00 
Refunding duty on t ea and coffee, (customs 1 ........................... ........................ _ ...... __ ................ __ .. 
Drawback on certain a rticles imported into the district of Chicago, (customs) ............. ___ . ___ ..... _____ . ____ . ____ ... ___ . 
Return of proceeds of captured and abandoned property, (customs) ..................... __ ............ ____ .. ____ .. __ .... __ .. 
Total Permanent Appropriations under Treasury Department __ .. _ .... ___ ... .... _ ... _ ... __ .. _ .. . 145,583,364 00 
WAR DEPARTMENT. 
~~~~~; ::~f)r~;~~p~~-~ ~~~-~i~~~i~- ~ ~ ~:: ~ ~: ~:::::: ~::: ~:::::: ~ :: ~ ~:: ~ : ~::: ~ ~: ~ ~ ~:: ~ ~::: ~ ~ ~:::::: ~ ~ ~::: ~ ~:: 1~~88: 888 gg 
Support of National A ylum for Disabled Soldiers .................. __ .... __ ...... __ ...... __ .. __ . _ .. ____ .. 300, 000 00 
T~r:i~~s~:J~:fe~- ~ ·: ~:::: ~ ~ ~::: _-::::: :::::::: ~:::::: ~::::: ~::::: ~:::: :: ~: ::::: ~:::::::: :: :: ~:: ~: ~: ~:::: :::: 100, ggg ~g 
Allowance for.reduction of wages under eight-hour law_ ............ __ .......... __ ....... _ .... __ .. ___ . _______ .. _ ...... _____ _ 
$6.500,000 00 
5,000,000 00 
5,000 00 
8, 100 00 
370,593 64 
500 00 
3,000 00 
200 uo 
218,684 00 
106,000,000 00 
3,877,410 72 
2,400,000 00 
50,000 00 
28,496,369 28 5oo oo· 
500,000 00 
' 1, 000 00 
200,000 00 
25,000 00 
500,000 00 
200,000 00 
2,000,000 00 
500 00 
340,000 00 
125,000 00 
500 00 
250,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
157,082,357 64 
$200,000 00 
1,000,000 00 
300,000 00 
100,000 00 
500 00 
150,000 00 
Total Permanent Appropriations under War Department - ....... - ....................... ___ . _. -/'=====1=, 6=0=0=-, =-50_0_0_0_
1
======1=, 7=5=0=,=5=0=0_0..,...0 
*For details of these several items, see Appendix, marked R. 
] 66 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. 
NAVY DEPARTMENT. 
Estimates for 1874. Appropriations for 1873. 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing ............ .. .. --- .- -------------------------------- -- $5, 000 00 $5,000 00 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law- ... - . --- . ...... - . ----- . --- - .. ----- ------ . -- - -- ---- ·- - -- · ---- ---- ---- 150, 000 00 
---------------1·----------·-----
Total Permanent Appropriations unuer Navy Department. --...... -.- . .. -- .. -... --.----. -----. -. 5, 000 00 155, OUU 00 
INTERIOR DEPAI{TMENT. 
Civilization of Indians ............ .... ..... . .... -.. .... .. - ..... -... ---- - ---- ------ --- --- ------ -- - - ---- -, 
Depo its by individuals for surveying public lands .... . ........................ ... .... . ............. . . . . . . 
Five, three, anrl two per cent. fnnrl to States, (lands) ..... - . ...... ........ - . . . -- ... - -- .. -- ... --. --.- -.... . 
Indemnity for swamp land to States .. _ ............ ... .. ... ....... . . -- ... ~ . -.... --- .. --.- .. --.- --- - -- - -
Refunding money for lands erroneously sold .... .. .... . ..... ...... .... : . -.- - -.- .. -- .. --- ----.- . ----- ----- -
urvey of Vigil and St. Vrain land claims ......... __ ............... ... .... -- ....... .. .. ....... -.. ---- . --. 
Instructiug the blind_------ ________________________ --------- ------- .... --- - .... ------ .... ____ -·-·------
Payment of interest to North Carolina Cherokees . . ..... ...... .................... ... ... .. __ ....... - -.... . 
mitbsonian Institution ____ .. _ ...... _ .. ............... ..... - . . ...... - - . --. ------ . --.-- -.. -.- ------ --- ~-. 
$10,000' 00 
50, 000 00 
20,000 00 
2,000 00 
ti,OOO 00 
2,000 00 
1,200 00 
5,000 00 
39,000 00 
$10,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
2, ouo 00 
6, 000 00 
4,000 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
39,000 00 
Total Permanent Appropriations under Interior Department .. _ .. _ ... _ .. _. ___ _ ... _ . -.- ... _ ...... _ 135,200 00 137,200 OU~ 
Total Permanent Appropriations under Executive Department 
1=============1=========== $1G9, 1~5,057 64 $147,3:24,064 00 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
alaries of justices, &c ........... _ ...... _ .. . _ ... __ . .. ... _. __ . .... ______ ..... _ ... _____ . _____________ . _ .. _ $1, 500 00 $1, 500 00 
==============I============= Total Permanent Appropriations __ .. ..... ___ . .... __ ... .. . _ ..... _ ... : __ . _ ·. __ . . _______ . . . . .. . _ _ __ $147, 361, 943 49 $159, 162, 937 13 
----------------1----------===== 
UNUSUAL AND EXTRAORDINARY. 
Appropriations in 1873 not asked for in 187 4 _ .. __ ... ___ ..... _. _. ____ __ : ___ . _____ .. ________ _ . _____________ _ 
RECAPITULATION BY TITLES: 
Objects. 
Lcgi lative Establishment _ .. ______________________ .. __ , ______ .. _________ ___ ___ .. ___ _ 
Executive Establishment __ . _. __ .. _ .... ____ _____ .. ____ . ____ . ______ _______________ . ___ _ 
Jndicial Establishment 
............................ .... .... ....... ------------- ------ - ---- ·-----------'~fit\~;~ t~~~~~l~!~;; t ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : -_ ~ : ~:: ~: ~: ~:: ~ :::: : ~:: :::: 
Naval E tablishment l11dian Aft'air - .. --- . - .. - .... - .. -- ...... ---. ----- · ...... - ·--- -- .. --- .. --- - .. ---- · .... - .. · ·---- .. 
---------------------------------- ·----- --- - . .... ------ ----------- ----- --~~~~1~~~ o~k~- --- --------- ----------- -------- --- -- ------------ -- ---- -- --------- --- ----
Po tal , ervice . - .. - - . - - - - .. - - - .. .... - - .. - .... - ..... -........ - - · - - - · .... - - - - .. · · - - .. - - - · - · - .... - · · ...... · · - - · - · 
---------------------------------- --- --- ---.- =--· ------------ ------·-----~'i'~~~~":~h~;t;,~i~i;••:::: : :: : :•::: :•.::::: : ::::•• •••• ::: 
Total _ .. ____ ... ____________________________ . _____ . _____ . _____________ . ____ _ 
Estimates for 1873. 
$3,421, 812 40 
16,411,481 38 
3,383,350 00 
1,208,634 00 
31,422,509 88 
18, 946,088 95 
5,445,617 97 
30,480,QOO 00 
19,468,562 97 
5,474,001 00 
11,081,741 44 
154,961,237 00 
. ~ - --- .. - - -- - --- .. - -
301,705,036 99 
REC PITUL TJON BY DEPARTMENTS. 
OLject. 
CONGRI£ . 
Estimates for 1874. 
$2,973,274 40 
17,1~9,261 9'0 
3,587,050 00 
1,"326, 754 00 
32,894,854 84 
20,154,220 15 
5, 700, 975 28 ! 
30,500,000 00 
29,687,345 69 
7,410,602 00 
9,596,974 52 
147,361,943 49 
-----------------
308, :~23, 256 27 1 
Estimates for 1874. 
- --- --- --- --- ----- - -- -- -- . - -- -- .. -- -- -- ---- . - - - -- -- -- -- . - - -- . -- - -- . - -- - -- --- . -- - -- - $2, 973, 27 4 40 
2,119,330 02 
--- .. ----- ------ ---- ------ ------ ---- ---- ----.- ------ ---- ------ . ----- ---- ---.-. 400, 000 00 
- ---- -- -- ---- --- --.. -- --- ---- ---- --- . ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---. ---- ---- --- - -- 36, 379 49 
$437,488 03 
Appropriations for 
1873. 
$2,282, 672 80 
16,115,302 88 
3 383 350 00 
1:343:804 00 
29,252,216 64 
18,~80,735 95 
6,336,862 91 
30,480,000 00 
16 ~82 5H9 40 
6:425:970 00 
9,630,998 82 
159,162,937 13 
43?, 488 0:1 
--------
;W9, 414, 428 56 
Appropriations for 
1873. 
$2,2 2,672 80 
17,500 00 
1,992,029 94 
400,000 00 
36,379 49 
T tal -----------1-------------
-·---- -------------------------· -- · --------- .... ... .......... ·· ·· ·-----·----· ----· ""·---·- ~,528,9 3 91 4,72 ,52 23 
EXEC TIVE PR PER. 
' lari ancl exp n 
........................................................................................... . .......... --------·----------------··· ' 2, 300 00 . "102, 300 00 
ESTIMATES-RECAPITULA'l'ION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. 
DEPARTMENT Ol!' STATE. 
~~~~~;~ r:t~r~~~~·~:e_s_ ~ ~ ~ -_ -_: ~ -_ -_: ~ -_ -_:: -_ -_:: -. -_:: -_ -_ ~: -_ ~:: ~: ~ ~ ::: ~:: ~ -~:: :::::: :::: :::: : ~:: ~ ~:: ~::: ::::::: ~: ~:: 
Miscellaneous. __ . _ . _____ . ____ .. __ .. _ .......... _ ..... _ .... _ ........ _ .. _ ... _ . _ ... _._ .. ___ . _ .. _ .. _ . _ . _ . . _ .. . 
TotaJ Department of State .. ___ ... _._._ ... __ .... _ ... ____ ........ ___ .. ____ ... ____ . _ ... __ .. ____ . _. 
TI!EASUHY D!<:PAkTMEN'f. 
~11l~~~i!h~~~~F7't>nentiL iH /~i iLL L H HHH//L/ // 
Treasury miscellaneous. ___ .. ____ ·. _____ ~ _ . _. _ . _____________________ . _________ . _____ . ____ . ____ .. _.-- .. ----
Public works _____________ _____ ... ___ . ___ .. ____ . _______ ......... -- - - .... - - - - - - - - - -- . . - - . -- - - -- - - - - - - - -- -
Miscellaneous items. __ . ___ .. ____ .. ___________ . _. ______ . ______ . ____ . ____ . __ . _. _______ . ___ ..... - ... -------
b~~~~~f~~l~Pt:~~~:Jt~~;y: ~ ~: : ~:: ~::: -_ ~:: ~::: :: ~: :::: ~ ~:: ~ ~:: :::: :: ~ ~:: ~::: ~ ~:::::::::::::::: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Total Treasury Department. _______ . __ . ________ . _______ . _____ . ________ . _______________________ _ 
WAR DEPARTl\H;NT. 
~~\~[!~~T ~<;~:~1::~~~~~ -~~~~~~~~~~::: ~: ~:: ~ ~:: ~::::::::::: : .~::::: ~::::::: ~: ~::: ~::::::::::: :::::: :::: ~ ~ 
Public works . ___ . ________________ . ________________ -- .. ---- .. -.- ---- - ... -.. --- ---- ------ ---- ------ ------
Miscellaneous ite.ms .. _____ . _________ . _______ . ____ . _- ... -.. -----.---------------------------------- ------
b~~~~t~~:~~~~~~~·~i~:r~ ::: ·_ : : : ~ ~: :: :: :: :: :::: : : ::: : : ::::::::::::: :: ::: : :::::: ::: ~ :::: :::: :: ~::::: ~:: : 
Estimates for 1874. 
$171, 820 00 
1,326,754 00 
1,498,574 00 
$2,917,080 00 
498,017 50 
826,372 00 
260,331 00 
6,212,827 00 
1,438,468 40 
9,508,942 03 
3,489,36J 50 
145,583,364 00 
170,734,771 43 
167 
Appropriations for 
1873. 
$183,520 00 
1,343,804 00 
50,000 00 
1,577,324 00 
$2,883,720 00 
471,722 00 
932 272 00 
225:280 00 
5,180,000 00 
1,506,117 88 
4,690,400 00 
3,293,564 50 
157,082,357 64 
177,955 72 
17fi,443,389 74 
!==========~:========== 
$746,114 00 
32,894,854 84 
17,546,524 44 
2,621,8~5 00 
1,600,500 00 
. $717,594 00 
29,252,216 64 
9,049,304 40 
2,713,254 38 
1,750,500 00 
58,914 32 ' 
Total War Department ______ . __ ___ _ ... _______ . __ . __ . _________ .. . _. _______ . ____ . ____ .. ____ . . . . .. . 55, 409, 818 28 43,541,783 74 
NAVY DEPARTMENT. 
~~:~te~s~~~l!:?~~~~s- ~~-~~~-a_r_t~~~~::::::::::: ~::::::::::::::: ~: ~::::: -::::::::::: ~::: ~: ~: ~ ~: :·: ~::::::::: 
Public works ___________________ ---- __ ------·---------------------------------------·--------------------
Miscellaneous _______ ___ ________ - -. -.. - -- -- -- . - -- -- -. -- -- - - - - -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -· - - -- -- - - -- ·-
b~r~~~f~~%PJ>;~o!a~ir~Jf~~;y:::: :: :: :: :: :: :: :: :: : : :: :::::: :::::: :: :: :: :: :::: :::: :::::: : ::::::::: ::: ::: :: : : 
Total Navy Department .. ________ - ___ -_.---.- .. --.---.--_. ___ - __ .--- __ -. __ . __________ · _______ ._ 
INTERIOR DEPARTMENT. 
~~;~~~~;~rg ~~~:~~~~ -~~ -~~~)_a_r~~~J~~:: ~ ~::::: ~ ~:::::: ~ ~: ~ ~:::::::: ~ ~ ~ ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Interior miscellaneons _______ .. __ . . . _____ . _. __ .----.-. _-- . ____ .. _----. ____ . _ .. -... ___ .... ___ . ... _____ . __ . _ 
Indian affairs. ____ . ____ . ___ . _ .. _ . __ . ____ - -. - - - . - - - - . - - - -- - -- . -- - . - - - - . - - - ---- .. - . - - .. -- -.... - - - . - - . - - - - - . 
Pensions . _____ . _. _______ . ___ -. _--- --.- ---- -- -. -- . - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- · ~ ·- - · -- ·- · · · · -- --· · - -·_ -- - · -· -- --
Public ·works ___ __ .... ____ .............. -- .. ------ . . -----· .. -·---·-· ...... -·-- .. .. -- .... -----·-·---·-- .. 
Miscellaneous ite1ns _____ .. : ______ . __ . ______ · ___ __ . ___ . _. _. _. ____ . ______________ . _. _____ . __ . __ . _. ___ . _. ___ _ 
t~:~~f~,~~p;;~~.~~il~Jji~~:y:: :: :: :: :: :: :: :: :: : :·:: : : :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ~: :: 
....... 
Total Interior Department. ______ .. -- -- -. -. -_ ...... ____ -- __ . __ .. __ ... _ .... __ ...... _ ... __ .. __ . _. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
~~~~~le:e~·~~c=~~~~:~ ~fe~:g~r!~es~ii~~:: : : :: : : :: : : : ~ :: :: : : : : : : : : : .: : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Total Post Office Department . ___ .. ___ - .. _ ... ______ ... _ . _ . __ .. __ . __ . _. _ . _ ... __ .. ____ . __ .. __ .. _ . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
~~~t~~~~i:f::~;::L~·1?7''> ~ ~ ~ ~ ~ ~:- _- ~ ~: _:-: ~ _::-::::: :::--: ~- ~:::- _:-:-: __ :::::::::::-:::: 
Total Department of Justice ..... ------ .... ---- ________ ------ .... -·- · ______ ---· ........ _______ _ 
DEPARTME]S"T OF AGRICULTURE. 
~~~ll~~~~~ e~~-e_n_ses of Department .. ______ ___ __ ._ .. ______ . ____ . ____ . _. _____________ . __ _- _____ __ _______ _ 
s . -.---------.-.------- ......... -- ..... -.- .... --.-.--- .. --- .. ----.-- .. ------ - ... --.----. 
Total Department of Agriculture _ . _ . _ .. _ .... _ ... _ .. ________ . _______ . ___ . __ . ______ . ___________ _ 
1==~==~====:1==~~====~ 
$144,910 00 
20,154,220 15 
2,336,967 00 
5,000 00 
1----------------1 
22,641,097 15 
$1,725,330 00 
777,640 00 
430,530 00 
5,700,975 28 
30,500,000 00 
278,712 22 
951,550 00 
135,200 00 
40,499,937 50 
$476,502 00 
7,410,602 00 
7,887,104 00 
$262,580 00 
3,587,050 00 
14,900 00 
1,500. 00 
3, 866, o:~o oo 
$188, 440 00, 
16,200 00 
204,640 oo 1 
$142,940 00 
18,280,735 95 
1,187,600 00 
50,000 00 
155,000 00 
198,843· 92 
20, 015,119 87 
$1,699,370 00 
731:3,375 00 
414,190 00 
6 336 362 91 
30:48o;ooo oo 
1,316,785 00 
1,132,150 00 
137,200 00 
1,774 07 
42,256,206 98 
$457,482 00 
6,425,970 00 
6, 88:~, 452 oo 
$2o1,980 oo 
3, 38:3, 350 00 
1,500 00 
3,666,830 00 
$178,440 00 
21,000 00 
199,440 00 
16 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
--------- ------ ----------,~-----~~------.--------
Estimates for 1873. -~ Estimates for 1874. Objects. Appropriations for 
1873. 
----------------------------------------------~---------------1-- -------~-------------
Legislative ___ ........................ -- - ---- -- - --- -- . - .... -. - . - - - -- -- -- ---- -- -- . - - -- -
~I~~!~~l;~:n<-~:~~~: -~~:~:~---: :_~_::~~~: :~: ~:~ ~~---: -:-:: ~-~:~~~~ I 
Navy Department ......... . ...... . .... --- ----- - . -- .. ------------------- - ----. -- -- . ---
Interior Department ..................... . . .... . . ... - -......... . .......... .. ......... . 
Post Office Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ -... - - .. . ........ . .. ...... .... . 
Department of Justice ...... ....... ............ . .. · ...... -. . . . ... -....... .... ......... . 
Department of Agriculture ......... _ ................................................. . 
Grand Total. ........... . .... ···· ·-- --· ······ ···· ······ · ··- ·· -··· ······ -- -- 1 
$5,913,842 34 
50,800 00 
1 402 154 00 
171:102:671 88 
52,224,033 85 
20,586,498 95 1 
39,U34,412 97 I 
6, 6.~7, 743 oo I 
3,666,370 00 
196,510 00 
$5,528,983 91 
52,300 00 
1,498,574 00 
170,734,771 43 
55,409,818 28 
22,641,097 15 
40,499,937 50 
7, 887,104 00 
:~. 866, 030 00 
204,640 00 
$4, 72R, 582 2.3 
102,300 00 
1, 577,324 00 
176,443,389 74 
4:3,541,783 74 
20, 015, 119 87 
42, 2;)6,206 9.3 
_6,883,452 00 
:~. 666, 830 00 
199,440 00 
------------------301,705,036 99 308,323,256 27 · 299,414,428 56 
APPENDIX. 
' / 

APPENDIX A. 
Explanation of the estimatesfor the United States J11int, Philadelphia. (Submitted an page 22.) 
In the manuscript estimates for the Mint, herewith submitted, the appropriation asked for wages of workmen and 
adjusters is $155,000, an increase of $30,000 ·over the appropriation for the same purpose for the current fiscal year. The 
necessity for this increase arises from the fact that the base coinage, from the profits of which a large portion of these 
expenses have been heretofore paid, has been almost suspended; consequently, almost the entire, if not the whole, expense 
of the institution will be thrown upon the ordinary appropriations. 
Heretofore, as the base coinage was large, a large proportion of the general expenses was paid on base coinage 
account; for, in conducting the o!Jerations of minting the gold, silver, and base coins, the workmen aud employes are so 
frequently and necessarily interchanged, and pass from one kind of coinage or work to another, according to the demands 
of the occasion, that it is almost impossible to say how man,V" were required for the gold aud silver, and how many for the 
base coinage, or the operations connected therewith. The gold and silver coinage being so interlaeed and intermixed 
with the base coinage, and a large proportion of the employes in each department heiug necessary anq essentiai to the 
accomplishment of the work in either or both, it follows, as an actual and imperative necessity, that our working force 
must be equal r.o the emergency; and if our employes cannot be paid out of t.he profits of th0 cent coinage, which cannot 
be done next year, the genera.! appropriations for their wages must he increased. I have basea this estimate, the amount 
asked for, upon a large reduction of our working force. The experience of the past year proves that a less appropriation 
would very seriously affect the efficiency of our operations. 
JAS. POLLOCK, Director. 
APPENDIX B. 
Explanations of estimate for Branch Mint, Garson GUy. (See page 23.) 
UNI'l'ED STATES BR.ANOH MINT, 
Carson City, .:Nevada, September, 1872. 
Respecting the increase of the compensation of the clerks, I will only add, in addition to what I haYe said in former 
communicatiom;, that present salaries are much below what persons occupying similar private positions obtain, and it is 
difficult to retain good men at existing salaries against offers fi'om private mereantile concerns of more remtmera.tive 
employment. I have recently lost my treasurer's clerk from this cause. Last year I lost my chief clerk, and these frequent 
changes are not conducive .to the efficiency of the service. Eaeh new-comer requires sometime to acquire a thorough 
knowledge of his duties. -
The estimates for wages, wood, eoal, acids, and other expenses, are based upon the present expenditures, and thoug·h 
the amount considerably exceeds the amount of the annual and deficiency appropriations for 1871 and 1872 combined, it is 
what may be taken from the present ontlook of our business, as our actual expenditures for the year 1873 and 187 4. 
H. F. RICE, Superintendent. 
APPENDIX C. 
Explanation of estimates for the Assay Office at Boise City, Idaho. (Submitted on page 24.) 
UNITED STATES ASS.AY OFFICE, 
Boise City, I. T., Au,gust 12, 1872. 
The compensation now paid to officers and clerks is entirely inadequate; it is much lower than that received by 
the same officers in similar institutions, though the amount of work and responsibility imposed on them is the same, and 
Idaho is probably without exeeption, the most expensive country on this coast to live in. On account of the present 
scanty appropriation, and the non-appointment of a melter and refiner, the assayer in charge has himself to do all th·e work 
and assume the responsibility whielt, in the other offices, devolves on two or three officers and from four to six assistants. 
It would therefore, seem only just, in consideration of the large amount of extra work and responsibility, and the extremely 
low salary received for it, to give this officer the benefit of a back appropriation for the current year to the amount of at 
least $1,200. 
-:Au additional appropriation i · asked for the employment of a receiving and calculating clerk, one assistant in the 
meltm&· department, one watchman and_ one laborer, all of which appointments ought, if possible, to be made before the 
elose of t~e pre ent year, as they are absolutely nece sary to carry on the fast-increasing business of this office. 
An 1ncrea ed appropriation for contingent expenses iR also an urgent necessity; the present amount will hardly 
suffice to defray the cost of char?o~l alone, w~ich.is wOTth here 40 cen~s (gol~ coin) per bushel. That I may not be obliged to 
close the o~c~, a back appropnatwn of $1,o00 for the present year IS reqmred to meet expenses for wood erucibles acids 
and other mmdentals. ' ' ' 
17'2 ESTIMATES-.APPENDIX. 
Relying on the fact that, during the short time since the ~stablishment ~f the o~ce, it has be~n. conclusivelf proven, by 
th amount of busine transacted, that it is generally c~ns~dered her~ a great ben~fit to the mmm~ commumty, I would 
ectfully a k you to recommend the increased appropnatwn to the favorable actiOn of the committee. 
re P A. WOLTERS, Assa.yer. 
APPENDIX D. 
Form of appropriation for salaries and_ expeJtses of Metropo!itan Police. (Estimated for on page 45.) 
For salaries and other necessary expen~es of the ~etropolitan police for the District.of Columbia, two hundred and 
even thousand five hundred and thirty dollars: Prov~de~, That a. further sum, am~untmg. to one hnn.dred a1~d three 
thousand even hundred and sixty-five dollars, shall be paid to d~fra,y th.e expenses of the s::u.d ~etropol~tan _P?hc~ force 
by the cities of Washington and Georgetown, and the county of Wash1~gton, beyond the hm1ts of s.aid Clt.ws, m the 
Di trict of Columbia in the proportion corresponding to the- numl>er of P!Iv~tes allotted s~verally to said precm.cts; and 
the porporate autb01lities of said cities aud prop~r authorities of the D1strwt ?f Columbia, are .hereby aut~wnzed a~d 
required to levy a special tax, not exceeding one-third. of one per centum, whlC~ shall be speCially depos1te~ on~e m 
each week, as such coller.tions are made, to be appropriated and expended for sa1d purpose only, for the servwe of the 
fiscal ear ending June thirtieth, eighteen hundred and seventy-four. 
APPENDIX E. 
Explanation of estintates for Government Hospita.l forr the Insane, to be found on pages 45 and 133. 
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APPENDIX F. 
List of Consulates General, Consulates, and Cornmercial Agencies. (Estimated for on page 55.) 
Consuls, &c. Page. S•::-] __ sa::_ Date of act. - ~ Vol. I 
------------1-- I-
I. CONSULATES GENERAL. 
Schedule B. 
~~~:::.~l:i~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : _-: ~ : ~ : : : ~ : : ~ ~ ~ : ~ ~ : : : : ~ ~ : : _-~ : : ~ : : ~ ~ ~ ~ : : : ~ : : : : : : : : ~ ~ ~ _{_ 
Calcutta ........... . .. .. _. _. _ ...... . ..... . ....... ... .............. - . -. --- -- - --- - -- -- - -- -
Constantinople .. _. __ .. ___ . . __ . ...... . . __ ___ . . . . . . ..... _ ........ _ . .. ..... ' .............. . 
Frankfort-on-the-Main ..... __ . ... .. . . _ .. .. ___ ........... . . . . . . . . . . . . . ............ -- . ---
Havana ____ . ___ ________ ___ _ . _______________________________________ ..... __ .. .. _ .. · ... _ .. I 
London . ... : . _. ____ . ____________________ . _____________ : . ________ __ ____ ___ ______ __ _______ I 
Montreal __ .. _______ .. _ ...... _. __ .. -. ... ..... _. _ ... ................ . --- - - ---------.------
Paris _ ... ____ . _ .. _____ .-__ . _______ . _ . ______ _ . .. __ .. ___ ... _ ... _ ..... .. .. .. . . .............. . 
Shanghai .. _______ __ __ __ __ ___ . _____ . _ ... . __ .. _ . . __ ·-.................................... -
Tampico .. _. _ .. ....... . .. ... ...... ... ... . .................. .. -.--- -- - - ---- . - -- ---- --- ---
II. CONSULAT.Kf r 
Schedule B. 
·Acapulco ..... ......... _ ......... . .. ............... . ... . ..... . - - - .. - - .. - - - - ... - .... • - - - -
Aix-la-Chapelle ... . ........... ... .. ........... -.- - -- .. . ·_-- ~ .. ----- --- - ---- · - · · · -- · · · ·- -
~~;~~n- __ : :~---~:~; ~ - :: :<>>> : >> ~:~: ~:>:~~~<>}1 
As pin wall . .. _ . .. __ .... ......... .. _ . .............. . ......... - .. - - - - - - - . - - - --- - - - - - - - - - - -
~:~!e~~:a-:::::. ~ ~: ~:::::::: :::::::::: :::: :::::: :::: : ::: :::: :::::::::::::: :: :- ~::::: :::: 
Barmen . . . . . __ __ . __ . _ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -
Basle ........ _ ....... . .. .. . . ~ .. . ........ -_ ...... -.- -- .- --- - -... ----- · · -- - · - ·--- - · ·--- ·--
Belfast ...... . ..... . _ ......... . .......... : . .. ... ....... -.---- . -- - --- --. ----. ---- ------- · 
~~~£f1Fi ///!iii-//\/;; //H\i///// I 
Buenos Ayres. __ .. .. ....... .. .......... .... .......... : .. -- . --. - - -. - .-- ---- . - - - ---- --- ---Cadiz __ .. ___ . ____ . _. ___ . _____ . ___ .. _____ .. _. _ .. __ _ . __ _ . _______ .. _____ __ _ . ~ ___ . _____ . __ 
Callao ....... _ . . . .. _ ... __ .................................. · ... - - . - - - - . - - - - . :- - - - - -- - - - -
Canton .. " ... . ..... .. .... _ .... ..... ... . _ .. . ..... . ........ . . ... .. . .... .. . . ... . . -- --- ----
Chemnitz . . _ ....... . _ .. _. _ ............................. -.- . ... -.- ... --. - .. -.------ ------- -
Chinckiang ............ .. ............. .. . ................ --. --.- . - ---- . --- -. ---- ---- ----
Clifton .. _ ... _ .. _ ..... .. .. ___ ... . ...... ... . .. ..... ... ...... . -.-.------ .. ----- . _._-- - . --- -
Coaticook ................................................ - --. - - -- ---- . - --- .. -.- -~ - - ----Cork .... ____ . ___ _ . ___________ . _ . ________ . ___ . _________ .. _______ . : . ___ : _ . ________ . . ____ . 
Demerara ... . :. . . . . . . . . . ........ ..... .... .. ....... ... . .... - - ... - - - . - - - - -- - . - - - - - . - - - - - -
Dundee _. ____ . _ . ............................ ------ - --- -- - - - ----- - ---- - · ---- -- - - - ---- - -- -· 
Elsinore ... ..... . . .. .... . .. ...... - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - · - - - - · - - - - - - - - · - - - -
.. ~~~t ~~~:-:::::: ~::::: ~::::::: -_::: -.: :: :: ::::::::::::::: ·:::::::: ::: :::: ::: -_:::: :: :::: :::: 
. Funcbal ............. ...... . .. .... .. .. .. ...... . ... . - ----.- -----. ------ ---- ------ ---- --- · 
Geneva .. .. .... .. ............ _ ...... _ . _ ................................................ . 
Genoa ---- -------- . .............. · ....... - -- ---- ----------- ·----- - -- --· ----------- - ·-----
Gibraltar __ . ....... _. _ ... _ ... ... . .... _ .. ....... ... ... . ..... .. .. . .. ':: .................... . 
g~~~!r~~~- -_::: -_: -_:::::: :.::::: -_::::::::::: :~ -_:::::: : -.::::: :::: :::: :::::::::::::::::::::::: 
Hakodadi. __ .. _ ........ . .... ............. ... .. ............. . ... - . - - . - - . . . . - - - - - - - - . - - - -
Halifax ___ . __ . ......................... ·_ .................................. -. - ------. -·--
~:~~~~~: : : : : : : : ~ : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
Havre ....... _ ........... _ ..... ..... ........ . ..... . ....... .. ..... .. ....... .. .. ......... . 
~~~~!~~~~~- _-: .: :: ::::::::::: _- :: ::: : ::::::: ~::::::::: ~:::::: _-::: :: ::::::: ::::::: _-::::: :·:: 
J ernsalem ... . _ . .... .. ..... .. . ... ___ .. __ ..... : ...... _ .............................. . 
~ffi{~I)~::d~a ~ : -~ ~: ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ : ~ ~ ~ : : ~ ~-: ~ -__ ~ : _ ~: __ ~ : ~ -~ ~: ~ -~ : 
La Rochelle 
· --- ------------------------ ........ ---------------------- -- -- .. .. . .. - --- ........... ----
flf:.,::::::::::::;;::::!::::!::::: !! ! : ~:_:::: ::_:;;; _:: ~ ~!!!;:! ~: ~: ~:!:: ~: ~:: ~:!!!!: 
Marseilles .. ......... _ . _____ .. _ . ____ . _ . _ .. __ . _ . __ . __ . .. _ . _ . .. ___ : :: : -_ ::: : : : : ::: ::: : ; ::: : 
Matanza 
June 20, 1864 13 
Aug. 18, 1856 11 
Aug. 18, 1856 11 
Aug. 18, 1856 11 
Aug. 18, 1856 11 
Aug. 18, 1856 11 
Aug. U:l, 1856 11 
Aug. 18, 1856 11 
Aug. 18, 1856 11 
Aug. 18, 1856 11 
Ang. 18, 1856 11 
July 25, 1866 14 
Aug. 18, 1856 
Ang. 18, 1856 
Aug. 2, 1861 
Feb. 4, 1862 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. H3, 1856 
Aug. 18, 1856 
June 20, 1864 
July 25, 1866 
Mar. 3, 1869 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Mar. 3, 1869 
Aug. 18, 185q_ 
June 20, 1864 
Feb. 4, 1862 
June 20, 1864 
Mar. 3, 1869 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Feb. 28, 1867 
.June 20, 1864 
June 20, 1864 
June 20, 1864 
Aug. 18, 1856 
Ang. l tl, 1H56 
Aug. 18, 1856 
Ang. 18, 1856 
A1Ag. 18, 1856 
June 20, 1864 
Ang. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
J nne 20, 1864 
Aug. 18, 1856 
June 20, 1864 
Mar. 3, 1869 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
July 25, 1866 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
F ell. 28, 1861 
Aug. 18, 1856 
Jun e 20, 18f:i4 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
July 25, 1866 
Aug. IS, 1856 
June 20, 1864 
Feb. ~8, 1867 
Aug. 18, 1856 
July 25, 1866 
June 20, 1864 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
11 
11 
12 
1~ 
11 
11 
11 
11 
13 
14 
15' 
11 
11 
15 
11 
13 
12 
13 
15 
il 
11 
11 
14 
13 
13 
13 
11 
11 
11 
11 
11 
13 
11 
11 
11 
1~ 
11 
13 
15 
11 
11 
14 
11 
11 
11 
12 
12 
11 
13 
11 
11 
11 
11 
11 
14 
11 
13 
14 
11 
14 
13 
11 
11 
138 ' 
53 
53 
53 I !·---· · 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
225 •• •• •. 1 
54 
53 
285 
336 
53 
1------
53 
53 
54 
138 
225 
320 
53. 
53 
320 
[-----
1: : ~ : : : 
53 ' 
138 
335 
137 
320 
53 
54 
53 
413 
·138 1:: ~::: 
138 
138 I 
53 I 
53 1------
53 
53 
53 
138 
53 
53 
53 
138 
52 
138 
320 
52 
54 
225 
53 
53 
54 
53 
171 
5:3 
138 
54 
53 
53 
54 
53 
225 
52 
138 
412 
53 
225 
138 
53 
53 
$3,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
. :3, 000 00 
3,000 00 
(), 000 00 
7,500 00 
4,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,500 PO 
2,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
2,000 00 
:3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,500 00 
1, 500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 -
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 _00 
1,500 00 
1,500 00 
1, 500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
7,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,f100 00 
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List of Consulates General, Consulates, &c.-Continued. 
Consuls, &c. I 
I 
g:~f::~~(~ort: ~~~s) ::::::::::::::: •• ::.::: •• ::.::: •••••• : •••••• :.: ••••• :. :. ::::.::::I 
Munich. ____ .. _. _ . _- -- _ ...... -.... ---- . -- . -- - -- - --- --- . - - --- --- - -- -- -- - --- --- - -- ---- --- -
~:~~=a~~_-~::~::~:::~~~:~~::~~::_-: :: _·: :::: :::: ::: ~ :: :::: :-: :::: :::::: : ::: :::: ::: ~ :: : :/: ~: 
Naples ___ ... _ .. _--- ... __ ... _.----.-- .. --- . -... -.... - -.-.-- .. :---.---: . . -: _:'--:-- .. -----
N a san _ .. _ ............................................... -- .. -- ---- -.--- -.. ---- ---- ------
Newca tle ................ ~ ...... _ ............... -......... : . · .... -.- :--....... .- ... ---- ---. 
~~cee;s!~~~~~ ~::::::: ~::::: :::::::::::::::::::::::: :.: :::: :: ~: _: ~: ·: : :_:: : ·::::: ~::::::: ::::: : 
Oporto ........ __ ... _ ................................... __ .. . -.-....... -...... -..... -.. --. 
Osacca .. _ ............... . ................................. : . ... : ........ _ ............. . 
Palermo ......... . ........ . .. _ ........................ -·- .. -.- ... ~ ............ -----.- .. -- . 
Pauama .......... .. . ...................................... · ...... -- ... - .... . ....... . . --. 
Pernambuco . . _ ...... _ ............................................................ -... :. 
Pictou ... __ ........... _ .... . . _ .. .. ..... -.......... - . -........ ~ - - .. - . - -- - -- - -- .. -. ... - - - -
Port Mahou ........................ _ ..... _ ....................................... _ ...... . 
Port Said ......... _ ..... _ .......................... _ .................... _ ....... _ ...... . 
Port Sarn ia .... ...... _ ...... _ ..................... _ .... _ ...... _ .... _ .. _ ..... _ ......... _ . 
Prescott .... .... __ ................. _ ................... _· ..... _ .... _. .......... _ ......... . 
Pi·ince Edward's Island ........................... _ ....... __ .... ____ ...... __ .. _ .. ___ .. .. 
Quebec._ ......................... - .... - ... -.... --- ... --- .. ---- ... - --. -- .. -.- · --- · --- · { 
Rio de Janeiro . _ ............. _ . __ .. _ . _ .... .... _ .......... __ ...... __ .. ___ ... _ . __ ___ . _ .. __ 
Rome·----·--------·--····---·-········ ...................... ----- ................... . 
Rotterdam_ . _ ....... _ ......... _ ............... __ ....... _ .. _ ....... _ ........ _ ....... _ ... . 
l:S<1U J nan del Sur ... ... .. ... . ....... ...... .. _ ... _ .. .... ..... __ ... __ .......... _ ......... . 
San Juan, Porto Rico . _ ...... _ ... _ .................................... __ .. _ ........... .. . 
~f~~~~~~ed~- ~-~~~-·:::~:::~:::~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
Smyrna ......................... : . ........................ _ .... ___ . ___ ... _ ..... _ .... _ .. 
Southampton ....................... __ .. __ . .. _ ... __ .. ___ .... __ . __ .. _. ____ ... ______ ._. __ . 
Spezia .......... ... .... . ... _ .... _ .. _ . _ .. __ . . _ ... ___ . ___________ . _ ... __ .. ____ .. ___ . _ . ___ . 
St. Helena ....... _ .................... _ ... ___ .. _ ... _._. ____ ...... _ .. _._. __ .. ___ . __ ... _ .. 
St. John's, C. E .................... .... ....... _ ... ______ . . __ . _ .... _ ... _ ... _ ... ___ . _. ___ _ 
Santa Cruz, W. I .................... __ .......... __ ... __ . __ ._ ... _ ... _. __ .. _ .. __ . ___ .. _ .. . 
St. Petersburg ................... _ ... _ ........ __ . _ . _ .. _ ..... _ .. _ .. _ ....... __ . ____ . __ .. _. 
St. Thomas ..... : .. .. _ .................... .. ... . _. __ .. _ ..... ___ . ______ . ___ ... _ . . __ .... __ 
Stuttgard ...................... _. ___ . __ ................ _ .. _ .. _______________ . __ .. _____ . 
Swatow ............... _ ... ___ .... __ _ . _ ... __ .. _ . ___ ... _. _____ ... _. __ ... __ . ___ . _ ... _ ... __ 
Tangiers ............ _ ........................ __ . . _ ... __ ... _ .. ____ ... _ .. __ .. _. _________ . 
~~;:::0- ~ ~ ~ -. -. ·_ : ~ ~ -. ~ ~ : ·_ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : -. ~ : : : : ~ : : : : : : : : : ~ : : : : : ~ : : : : : ~ : : : : ~ -. ·_ : : ·_: : :: : ~ ~ : : : : :: J. 
Trinidad de Cn ba . .. _ .... _ ... _ ..... .. _ .. _ ....... ___ ........ _____ . ____ .. __ .. ____ . ___ . _ . __ 
Tripoli .. ......... .... .................. _ .... _,_ ........ ____ . _. __ . _. __ . . ____ . ____ . ____ . 
Tunis .. _ .. . . _ ................. _ .......... _ ............... . ...................... _ . .... . 
Tunstall .. ........ ...... .......... _. _ ........ __ .. ____ . _ .... __ ... _______ . __ ... . ____ .. _. __ _ 
Turk's I sland ................ ... .. ......... . . .. _ ...... _ .. _. _ .. ___ ... ___ . _ .. _ . _____ .. ___ . 
Ti n T iu. Ubina ... • .. . ..... .. __ . . .. _ . .. . __ .. __ . ___ .. ____ ... ___ .. _. ___ . _____ . ____ . _. ___ . 
~ :;~~~~!;f: :::: : : : : : . : • :: : : : :. : ::. : : : : • : : : : : : : •• : : : : : : •• : • ::. : • :: • :: :: • ::: : 
~f:cfs~;.,· c-;~~d~- :::::::::::: ::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::: ·_:::-::: 
Winnepeg, B. N. A .................... ·-- --- .. ____ ................ __ ... _________ .... : .. . 
~urich 
.... ---------- ---- ---· ----- ·--------------- ---------------· ------------------ ........ 
JH. OX ULATE . 
, checlule C. 
Anx av ................... _ ........ .... _ ...................... . .. _ . . ....... _ . _ .... _ .. ~~~~:~~~-;~~;j .. ::.:::::::::::::.:::.::::::::::.:::::::.::::::::.:::::::::::::::::::::::: 
andia ......... _ ... .. _ .. . . _ ..... _ . _ ... _ . _ ..... _ . __ .. ____ . __ ____ ____ ___ . . ___ . _____ . __ __ _ 
ape Ha ti n ... . ... .. .. _ ... _ . _ . .. __ .... ____ . __ ___ ___ ___________ .. _ . _ . ______ . _____ . ____ . 
Cap Tow·u ... . _ .................. . __ . _____________ . ___ . __ __ _ .. ____ . ________ ___________ _ 
Cartbag na . . _ ....... .. ......... . ..... _____________ . __ ______________ __ ___ ________ __ ____ _ 
c Y~?O ---- ---- ---- . --------- . ----- . ----- . ---- - - . ----. ----- .. ---- - ---- ---- - . -------- - - .. 
obl.Ja .............. ---- ·----- ... ___ ...... . .. .... ..... .. ......... .... ..... ... _ .... _._ ... . 
}~~~~~;l;l:i i ~ ~: ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ : : : ~ ~ ~ : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : --. -----
............... . ····-······-·· ···-·· ···-··------------~~~i~~~~~ :: : ~ : :: : ~-: : : -. : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~ : : ~: : : ~: : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
......................... ... ....... --- ----- -------· -- ---- .. .. ........ ...... ............... .. ~0~~ ~·i·d -~ ----. ------------. ----. ---. ----------------. ---------------. -----------. -----
........................ .... .......................... ................ ... ..... · ···-·-··· ...... ·--- --..·· ....... ·-- ---
........ ............................. ..... ............................ ····-· ·· ····---- ---- --- ----- ·- -·-·------------
.................................................................................................................. ...... .... .. .. --- ·---· -- --- -
.................... ......... .................................................... ..... .................. ...................................................... 
Date of act. 
Aug. 18,_ 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Feb. 28, 1867 
Feb. 28, 1861 
July 25, 1866 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Feb. 4, 1862 
July 25, 1866 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Ma.r. 30, 1868 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Ang. 18, 1856 
Feb. 4, 1862 
Feb. 4, 1862 
July 15, 1870 
. . June 20, 1864 
June 20, 1864 
July 25, 1866 
July 28, 1866 
Feh. 28, 1867 
Aug. 18, 1~59 
Feb. 28, 1t367 
. Aug. 18, 1856 • 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Ang. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Feb. 28, 1867 
June 20, ·1864 
July 25, 1866 
July 25, 1866 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1R56 
Aug. 18, 1856 
Feh. 4, 1862 
Aug. 18, 1856 
Aug. 2, 1861 
. June 20, 1864 
A11g. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Ang. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Mar. 3, 1869 
Aug. 18, 1856 
May 17, 1872 
Mar. 3, 1869 
Aug. 18, 1856 
Aug. 1t:l, 1856 
Aug. 18, 1856 
J nne 20, 1864 
Ma.r. 3, 1869 
June 20, 1864 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 1 '1856 
Aug. 1 ' 1 56 
Aug. 1 '1856 
Aug. 1 ' 1856 
Aucr. 1 , 1856 
June 20, 1 64 
Aug. 1 , 1 6 
Aug. 1 , 1 6 
Aug. 18, 1 56 
Ang. 1 , 1856 
Mar. :~o, 1 6 
Aug. 1 , 1856 
April 20, 1871 
Ang. 1 , 1 6 
Aug. 1 , 1 6 
Aug. 1 , 1 ~6 
Aug. 1 , 1 56 
Aug. 1 , 1 56 
Aug. 1 , 1 ~6 
Jun 20 1 64 
Vol. I Page. 
I 
Sec. Salary. 
--
11 53 $2,500 00 
11 53 4, 000 00 
11 53 1, 500 00 
14 414 1,500 00 
12 171 3,000 00 
14 225 1,500 00 
11 53 1, 500 00 
11 53 2,000 00 
12 336 1,500 00 
14 225 1,500 00 
11 53 2,000 00 
11 53 1,500 00 
15 58 3,000 00 
11 53 1,500 00 
11 53 3,500 00 
11 53 2, 000 00 
12 336 1,500 ou 
12 336 1,500 00 
16 306 2,000 00 
13 138 1,500 00 
13 138 1, 500 00 
14 225 1,500 00 
14 312 1,500 00 14 414 
11 54 6,000 00 
14 414 1,500 00 
11 53 2,000 00 
11 54 2,000 00 
11 53 2,000 00 
11 53 2,500 00 
11 53 2,500 00 
1l 53 2,000 00 
11 53 2,000 00 
14 414 I; 500 00 
13 138 1,500 00 
14 225 1,500 00 
14 225 1,500 00 
11 53 2,000 00 
11 5:3 4,000 00 
11 54 1,000 00 
12 336 3,500 00 
11 53 3,000 00 
12 285 1,500 00 13 138 
11 53 2,000 00 
11 53 2,500 00 
11 54 3,000 00 
11 54 3,000 00 
15 320 1,500 00 
11 53 2,000 00 
17 120 3,500 00 
15 320 1,500 00 
11 53 3,000 00 
11 53 3,500 00 
11 53 1,500 00 
i~ . 138 1,500 00 :320 1,500 00 
13 138 1,500 00 
11 55 500 00 
11 54 1,000 00 
11 54 1,000 00 
11 54 1,000 00 
11 54 1,000 00 
11 54 1,000 00 
11 54 1,000 00 
11 54 500 00 
13 139 1,000 00 
11 54 500 00 
11 54 1,000 00 
11 54 750 00 
11 54 750 00 
15 f,7 1,000 00 
11 54 1,000 00 
17 12 25 2,000 00 
11 54 1,000 00 
11 54 1, 000 00 
11 54 1,000 00 
11 54 500 00 
11 54 1,000 00 
11 54 fiOO 00 
13 139 1, 000 00 
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List of Oons1,~;lates General, Consulates, &c.-Continued. 
Consuls, &c. 
f~~~~e~~~i~~~.\///iiHH~H!Hi.i~~!HHHH!TH_i~ 
Stettin ................ __ .. _ ........ ____ · ___ .. _. ______ . __ : .. _. :· . . _____ ____________ . _ . _. __ . 
i~kft~c~_::·.~:::: :::: ::::::·.::: :::: :::: ·.:::·.:::::: ~ · :::: ::::~::~ : ::: ~: -::~:~::. ::::::- : ::::·:: 
Talcahu ano .... · __ ................................................ :-:.-- - ---- --- : .. ~-- : .. -
'rumbez ...................................................... ---·- ------------ -- '· ---- --Venice . . " · 
Windso~," N~;~-s~~ti~ ·_::: ~ ·_: :::::::::::::::::::: ::~:: ::::::::: :~:: ~: :::::::::::: .::: ~: ::: 
Zanzibar ......................................... - - .. - - --- - --- - ---- -- - - -- - -- · ---·_ · - - - - · 
IV. COMMERCIAL AGENCIES. 
Sched·ule C. 
Amoor River ............ ~ ................................... -- ... --- ---- ---- -·--- ---- ----
.Apia .................... _ ............. _ ..... _ ................................. ___ ..... . 
Gaboon ....... .................... ...... ___ . ___ . ____________________ .. ___ ...... __ ..... c •• 
Lanthala ....................................... -...... - .... ---------------- ·---- ·---- · · 
St. Paul de Loan do_ ................. .. .............. - - ..... --... - - -- - . -- - - -- - - --- - -- - -- -
Sabanilla ......... ... ....... _ .......... ... .... ............ ....... . ...... ...... . - ... --.--
V. COMMERCIAL AGENCIES. 
Schedule B. 
~a~d~~~~X'ei N ~~te- : : : : : : : : : ::: : : : ::: : :: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
St. Domingo _ . __ ...................................... - - . -......... -...... - ..... - - - - - - { 
APPENDIX G. 
l__:'"ofaot~_l~~ ~ ~  
Aug. 18, 1856 11 I 54 · I $1, 000 00 s~l~ ~: :~~~ ~! 
1 
2~ : :: : ~: ~g~ ~~ 
~~!~ 1~: i~~~ I g I 2~~ I: : : : : :I· -- -----~ ~~- ~~ 
Aug. 18, 18fl6 11 54 
1
...... 1, 000 00 
Aug. 18, 1856 11 54 . . .... 1 500 00 
Aug. 18, 1856 11 54 I 1, 000 00 
Aug. 18, 1856 11 54 1, 000 00 
Aug. 18, 1856 11 54 500 00 
Aug. 18, 1856 11 54 750 00 
Mar. 22, 1872 17 142 1, 000 00 
Aug. 18, 1856 11 54 1, 000 00 
Aug. 18, 1856 
' Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1856 
Aug. 18, 1b5H 
J nne 20, 1864 
Aug. 18, 1856 
Feb. 28, 1867 
Aug. 18, 1856 
11 55 
11 54 
11 fl5 
11 54 
11 54 
11 54 
13 139 
14 414 
11 54 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
Explanation of the increase in the estimate for contingent expenses of United States Consulates, to oe fm~;nd on page 56. 
Contingent expenses, United States consulates.-Sixty thousand dollars is not sufficient for the ammal authorized 
expenditure under this item. There is annually a deficiency in this item of from fifteen thousand to twenty-five thousand 
dollars, and it does not appear tha.t any advantage accrues from allowing the necessary amount to be provided for .in the 
deficiency bill rather than in the regular appropriation bill. 
Befor,e the deficiency bill is acted uvon by Congress, large numberE: of cowmls' drafts have to remain UJlpaid until . 
Congress shall have appropriated the money to meet them. Thus consular credit is injured, and the inconvenience inuring 
to holders of drafts does not work to the advantage of the service. 
The fees received from consuls and turned into the Treasury are largely in excess of all the expenditures on account 
of the consular service. This excess amounted, in 1871, to nearly sixty-eight thousand dollars, and it seems as if the fact 
that the service is self-supporting should add to the reasons for provicliug for its necessities and its credit. 
The paragraphs of the law of July 1, 1870, restricting the expenditure of appropriations to the year for which they 
are made, have, in their practical operation, developed the deficiencies of some of the annual appropriations under the 
direction of the Secretary of State. Where the expenditure of an appr(~priation is restricted by law and regulation, as the 
a.ppropriation for contingent expenses of consuls is by the law of August 18, 1H5G, and the expenditure occurs abroad, 
and the law requires any surplus remaining to be. paid back into the Treasury, it appears tllat an ample and .sufficient 
appropriation to meet the expenses to he incurred, may be best considered. 
APPENDIX H. 
Explanation of estirn.ates for the Military Academy. (See pages 69 and 131.) 
.UNITED STATES MILITARY ACADE~IY, 
West Point, N . Y., September 18, 1872. 
SIR: I have the honor to forward herewith, estimate for the Military Academy for the fiscal year beginning July 1, 
1~73. The iteii_ts are usual and necessary as to objects and amounts, [with ~ome slight variations found to be e~pedient,] 
w1th the followmg exceptions: 
. 1. In the department of philosophy, there is a material increase in the estimate over that of last year, made with a 
v~ew of providing the Department with appliance:-:; for instruction suitable to the present state of the science, and also to 
give_ mea? for more practical in~:;tructiou in field astronomical observation, knowledge as to which is necessary for officers 
detmled for surveys, &c.. The item of $ ~,000 for this d~partment, for the hire of an assistant in charge of appart~tns, is 
a. ked t? .·ecnr~ ~he ~ervwe::; of a mechamc competent to keep the instruments and apparatus, including astronomical instru-
me.nt , m conditiOn for use, and to make such necessary repairs as can be done at the post. 'rhe services of such a mechanic 
ar . very ~ece.·~ary, and no reliance for such services can be placed on details of enlisted men. In connection witb the 
estllllate for this department, 1 would respectfully invite your attention to the Report of the Board of Visitors~ 
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2. Th it m for preparing site, constructing foundat,ion, and beginning su~ers~ructure . for a cadets' hospital is based 
011 the pr :ent uece · ' ity for a uitable hospital in place of the one no_w used7 w_hiCh IS not su:ted for the J?U~pose, but which 
can " ·ith little expen ·e lJe fitted for other necessary use. The hospital bmldmg now used_ IS an old buildmg, constructed 
on a, phm not now con i<lered admi~sable, is badl~' lighte~; ba~ly ventila~ed, badlY_ located with re~erence to otlter buil~lings, 
and not properlJ con -trncted for drainage. It will not, In v~ew of the 1 _ncrea~e m th~ number of cadets corre~pondmg to 
that of Repre ·enta tive · iu "ougress based on the new apportwnment, suffi~e m capact~,v should there. at ~ny time be more 
tllan the u ual number of sick at cert<tin seasons of the year. The maximum capacity of the hospital Is for t,,·elve (12) 
patient . The location of the lJnil<ling now lh'ed could ~ot b.e worse with reference t,o surroundi_ng buildin~·s in case of dis-
ea e of au infection character, nor with reference to nmse fi~ot;n the t:ravel on the !o~ds. ~ smtable hOSJ?Ital, constructed 
with a view to good light and ventilation, and separated su~c1~ntly. from ?th_er bm~dmgs, wtth :p~oper ~ram age, would cost 
ultimately from ixty to seventy thousand dollars. An adnmnstrative bmldmg, with one pavilion, kitchen, and laundry, 
which would answer immediate necessities, would cost about forty-five thousand dollars. The increase in the number of 
cadets will necessitate some increase in the number of officers for duty as instructors, and the additional quarters necessary 
can ·be had by conversion of the present hospital building to that purpose, which can be effected at slight expense. In this 
connection, attention is respectfully invited to the report of the Boa!'d of Visitors for June last. Attention is also requested 
to the accompanying report of Surgeon McParliu. Detailed estima' e and plan for a hospital building, which I could not 
~urni h iu time for this letter, will be forwarded a,s soon as the same can be prepared. 
3. For the lleginuiug of the construction of a system of sewers leading from the barracks for enlisted men and quarters 
of officero. and professors. There is no system of sewerage. Suitable sewers should be constructed as soon as practicable. 
The appropriation asked for is to begin such a system, with ~t view, by. small yearly appropriations, not amounting in the 
ag·gregate to a large sum, to complete it within a few years. 
4. Tlte item for laundress quarters for engineer company is asked for to supply suitable quarter~::; for the laundresses of 
the engineer company. There are at present no such quarters; the laundresses are necessarily scattered about in the 
ah'eady overcrowded buildings used as quarters for married enlisted men, and which renders it impossible for the company 
commander to have that constant supervision Hecessary. . 
5. For remodelling Battery Knox, to fit it to receive modern armament,. This battery is no longer, ovviug to obsolete 
furni 'hing, of any value for instruction. It is located near the cadets' encampment, and would be of much service for 
in truction if properly fitted. It is the only battery at the post of which the construction should necessarily have any 
special relation to clefeuce. Modifications in this respect could be made at little extra expense in addition to that necessary 
for changing platforms to recei ' 'e new guns. 
An e timate and accompanying plans by Captain Oswald H. Ernst, corps of engineers, is hermvith forwarded. 
Very respectfully, your obedient servant, · · 
THOS. H. BUGEB, 
Colonel 18th Infantry, Superintendent. 
To the Honorable the SECRE'l'ARY OF WAR, Washington, D. C. 
WEST POINT, N. Y., September 5, 1872. 
Sm: I have tl1e honor to transmit herewith a tracing showing the modifications which I recommend in the present 
''Battery Knox," to carry out the provisions of the following order: 
SPECIAL ORDERS, ( 
No. 53. S 
[.Extract.j 
HEADQUARTERS UNITED STATES MILITARY ACADEMY, 
West Po-int, N. Y., March 20, 187~ . 
~ * * * 
H. The Instructor of Practical Military Engineering will, as soon as practicable, prepare Battery Knox to receive en bar bette-
Two (2) 100-pouuder Parrotts; one (1) 200-ponn<ler Parrott; and four ( 4) 8-inch Rodman guns. 
By command of Colonel RUGER: 
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- every two guns. The first traverse at the right is carried back sufficiently far to act as a parados to the right face, and 
thus protects the latter from reverse fire. Unlike the other traverses it is terminated at the rear by a retaining wall, to 
afford communication in its rear. ' 
. Th_e right face w~ll be exposed to enfilade fire; but there is not room enough for a traverse without sacrificing bot~ the 
front pmtle guns, whiCh would leave only the centre pintle gun to enfilade the river, and would tender the traverse Itself 
useless. The choice lies, therefore, between having these two guns partially unprotected and not having them at all. As 
.these are two of the most valuable guns in the battery, next to the salient gun, there is no room for hesitating in choos4:lg. 
The parapet is made 25 feet thick. · 
The platforms are of stone, and upon the latest models furnished by the Engineer Department. . 
The distance between the guns is reduced to 22 feet, which is less than the minimum now allowed by the Engmeer 
Department. It is suffici•mt, however, for the convenient working of guns of the calibre called for in my instructions, and 
the space found will not permit any greater distance for the number of guns ordered. The object of this battery is, I 
apprehend, the instruction of cadets in the mechanical manreuvres of sea-coast guns, and an illustration of the general 
principles of fortification. No p·rinciple is violated in shortening the distance to 22 feet in this case. 
The terre-plein is 45 feet deep, falls 1 foot to the rear, and is terminated by a surface drain. Beneath the surface 
drain is placed a covered drain low enough to drain the magazines, the floors of which are 3 feet below the gen~ral 
surface of the ground. The surface drain connects with the covered drain by means of cess-wells, placed at convenient 
distances apart. The magaziue space is about fifty rounds per gun, loosely packed. . 
The cost of the work is estimated at $10,000, supposing the unskilled labor to be furnished by the garnson; or 
$15,000 if civilian labor is employed. The latter, in my opinion, will be the cheapest, quickest, and best method. 
Ver.r respectfully, your obedient servant, · . . 
0. H. ERNST, Oaptatn of En_qtneers, 
Instr1.wtor Practical Military Engineering, &c., U. S. Military Academy. 
Captain R. H. HALL, lOth Infantry, U. S. Arrny, 
Adjutant, llfilitary Academy, TVest Point, N. Y. 
NOTE.-The tracing of Battery Knox will be transmitted, to the Committee on Appropriations. 
UNITED STATES MILITARY ACADEMY, 
West Point, N. Y., June 8, 1869. 
GENERAL : The present cadet hospital, in my opinion, is not and cannot by any repairs be made a good hospital. The 
rooms are small, 16 by 14~ by 10 feet, low.pitched, imper;fectly ~ighted, and ill ventilate~. The ba~e~ent storY. rooms are 
damp and dark. The quarters of the medical officers, bmlt agamst the ends of the hospital, cut off: hght and a1r from the 
north and south. The latrines, situated in the yard oYer cess-pits, have no outlets for their contents by drainage. The 
more fluid portions of the excreta sinlr. in the soil, and perhaps do not percolate deeply before the rock deflects these mat-
ters in a direction toward and beneath the hospital. The residue of the excreta remain in the cess-pools. Three water 
closets are attached to the hospital building; the waste water, night-soil, excreta, &c., are conveyed by pipes into covered 
cess-pits under the building, which have no outlet or connection with any drain. Whatever foul emanations and gases are 
not taken up by the soil must therefore at times escape into the lavatory rooms and water-closets. However this absence 
of drainage might be tolerated by a building occupied by a small family, it is indisputably and extremely dangerous for a 
hospital. "The risks of contamination of the air and of impregnation of the materials of the building with morbid sub-
stances are so greatly increased that the greatest care is necessary that hospitals shall not become pest-houses." Prof. 
Parkes ascribes the greater contamination of the air of hospitals to the following causes: 
I. More organic effluvia are given off from the bodies of sick men. These are only removed by the most complete ven-
tilation. 
II. The medical and surgical man~geni.ent of the sick necessarily often exposes to the air excretions, foul poultices, 
soiled clothes, &c., and the amount of substance thus added to the air .is by no means inconsiderable, even with the best 
management. · 
III. The walls and floors of hospitals absorb . organic matters and retain them obstinately, so that in some cases of 
repeated attacks of hospital gangrene in a ward, it has been found necessary to destroy even the whole wall. Continual 
drippings on the floor of substances which soak into the boards and through crevices, and collect under the floor, also 
occur; and the collections consist of putrefying matters which constantly contaminate the air. 
IV. The bedding and furniture also absorb organic substances, and are a great cause of insalubrity. 
V. Till very recently, even in the best hospitals, the water-closets and urinals were ba.dly arranged, and air passed 
from these places into the wards. In addition to the necessary amount to dilute these substances, the freest supply of air 
is now known to be a corrective means of the highest moment in the cases of febrile diseases, both specific and symptomatic; 
it is indeed the first essential of treatment. Sometimes, especially in typhus and small pox, it even lessens durations, and 
in many cases it renders convalescence shorter. There can, I believe, be no doubt that the necessity for an unlimited sup-
ply of air is the cardinal consideration in the erection of hospitals, and in fact must go-vern the construction of the build-
ings." The necessity of removing as rapidly as possible from buildings ·and dwellings, instead of storing under or near 
them, the solid and fluid excreta of men and anima.Is, is universally conceded. To do this with the present structure would 
still be far from adapting it to the uses of a hospital, which can best be attained by a new str!Jcture on a healthy site, with 
drainage direct to the river or into the present main sewers. There should be provision for a larger proportion of sick than 
ca:n now be accommodated, and for the spreading out and isolation of sick patients when necessary. A model structure 
With enlarged facilities could be thus added to, the academy, leaving the present building to furnish additional officers' 
quarters. 
I had the honor to submit, at your request, in October, 1868, a communication relating to drainage. The subject will 
?ave to be considered in laying the foundation of a new ho pital. There is an ele-vated Rite on ground conveniently adjoin-
m~· the.other .acade~ic buildings which could permit the sewerage from the hospital to be conveyed into the present sub-
soil mam dram flowmg to the river. 
I am, general, ·with much respect,. your obedient servant, 
T. A. MoP ARLIN, 
Surgeon, Brevet Brigad ·er Gene-ral .U. S. Army. 
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APPENDIX I. 
Pay Table of the United States J:Vavy, under act of July 15, 1870. (See pa.ge 73.) 
-------------~--~--~-~-·--r---·--------
On leave, or R d When at sea. On shore duty. waiting orders. etire pay. Date of act.. Vol. Page. Sec. 
·----1- - -----
Admiral . . . . . . .. .. .. .. .. ...... _ ............. _ ..... _ . .. .. .. .. $13, 000 00 $1:3, 000 00 $13, 000 00 $6, 500 00 July 15, 1870 16 330 :3 
Vice-admiral _ .. _ .. _ ..... _ ................. __ ........ ~- _ .. _.. 9, 000 00 8, 000 00 6, 000 00 4, 500 00 ... _ .. do ... - ...... _ .... _ .. .. 
Rear admiral _ ..... _ .. _ .... __ ............ _ .. _ ............ __ .. 6, 000 00 5, 000 00 4, 000 00 3, 000 00 .. - ... do. .. .. . __ .. .. .... _ .. . 
Commodores .. __ .............. ______ .... _ ..... _ .. _ ...... ___ . 5, 000 00 4, 000 00 3, 000 00 2, 500 00 .. -.-.do ... _ .. _ .. _ ........ .. 
Captains . __ . _ ... .. . _ ....... _ ... __ . _ .. __ ... _ ...... _ ... _ ... _ . . 4, 500 00 3, 500 00 2, 800 00 2, 250 00 . _ .... do ..... _ _. . _ .... _ . _ .. 
Commanders .. _ ... _____ ............... _ ......... _ .. _ ..... _.. 3, 500 00 3, 000 00 2, 300 00 1, 750 00 .... . . do ............ _ ..... .. 
first4years...... 2,800 00 2,400 00 2,000 00 ...... do .................. .. 
Lieutenant commanders .. --------------··· after 4 years. __ .. 3, 000 00 2, 600 00 2, 200 00 1, 500 00 .... _.do ... -- .. _ ........ _ .. . 
fust5 years...... 2,400 00 2,000 00 1,600 00 .... ____ .......... do ...... __________ .. .. 
Liefttenants ------ ------ ---- -- ·-- · ---- -- · · after 5 years_ .. .. 2, 600 00 1 2, 200 00 1, 800 00 1, 300 00 ...... do ... - .............. .. 
M first-5years...... 1, 800 00 1,500 00 1,200 00 .... ____ .......... do ...... __________ .. .. 
asters---------------------------------- after5years ..... 2,000 00 1,700 00 1,400 00 1,000 00 ...... do .......... ------ ... . 
E . ) first 5 years...... 1, 200 00 1, 000 00 800 00 .... __ .. _ ... _____ .do .. _. ____ ......... _ .. 
nsigns -----······-···--················· ~ after5.years..... 1,400 00 1,200 00 1,000 00 '700 00 ...... do .. .. ............... . 
Midshipmen,(aftergraduation)............................... 1,000 00 tlOO 00 600 00 500 00 . ..... do .................. .. 
Cadet midshipmen........................................... 500 00 500 00 500 00 ____________ ...... do ............ .' ..... .. 
Mates __ . _ ... ___ . ...... __ ... _ . __ ....... _... .. .. .. .. .. .. .. .. .. · 900 00 'i 00 00 500 00 .......... _ _ ...... do .... __ . _ .. .. ...... .. 
Fleet surgeons, paymasters, and engineers._ ........ _.. .. . .. .. . 4, 400 00 . _ ........................... ___ .......... do ... .. ........... . 
(first 5 years ... _.. 2, 800 00 2, 400 00 2, 000 00 .. .. . .. . .. .. .. . ... <lo .. ___ . .. .. .. .. .. .. .. 
1 secondS years... 3,200 00 2,800 00 2,400 00 .................. do .................. .. 
Surgeons, paymasters, and chief engineers _ ·t third 5 y('ars. .. .. 3, 500 00 3, 200 00 2, 600 00 _ .. _ .. .. .. .. .. . _ .. do ... _.. . _ ........... . 
, fourth 5 years. . . . 3, 700 00 3, 600 00 2, 800 00 .. __ .... _ _ _ _ .. ___ . do ... _ . . . . . . . - ..... _ .. 
after 20 years.... 4, 200 00 4, 000 00 3, 000 00 2, 100 00 .. ___ .do .. __ ._ ........... _ .. 
Passed assistant surgeons, passed assistant) first 5 years...... 2, 000 00 1, 800 00 1, 500 00 . _ .......... July 15, 1870 16 3:31 3 
paymastm;s, and tirst assistant engineers ~ after 5 years..... 2, 200 00 2, 000 00 1, 700 00 1, 100 00 ... _ .. do ... _ ... _ ........... -
A sistant surgeons, assistant paymasters,) first 5 years...... 1, 700 00 1, 400 00 1, 000 00 .. _ ............ __ .do ...... _ ........... .. 
and second assistant engineers ....... __ .. ~ after 5 years..... 1, 900 00 1, 600 00 1, 200 00 950 00 ... __ .do .. ___ ... _ .. _ ...... .. 
Thirdassistantengineers..................................... ............ ............ ............ 53.3 00 ...... do .................. .. 
(first 5 years.. . .. . .. .. . . .. .. .. 3, 200 00 2, 200 00 ........ _ .. : ...... do ... _ . . . . _ . .. ....... . 
I Recond 5 years. . . . ..... - . . . . . 3, 400 00 2, 400 00 ......... _ . _ ... _ .. do . _ . . . . _ . _ _ ... -..... . 
Navalconstructors ........................ \third5years ................. 3,700 00 ·2,700 00 .................. do .................. .. 
1 fourth 5 years. . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 3, 000 00 ......... _. . . ..... do.. . . . . . . . . . ... -. . -.-
l after 20 years... . . ....... _ . . . 4, 200 00 3, 200 00 2, 100 00 . . _ ... do .. __ - . . ..... - - .. -.. . 
l first 4 years. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 1, 500 00 .. _ .. _ .. ___ . . ___ .. do. . . . . . . ....... -.... -Assistant naval constructors .. .. .. .. .. .. .. second 4 years ........... _... 2, 200 00 1, 700 00 .. __ ... _ .. _ .· . .. _ .. do .. _ ......... -- .... .. after8 years................. 2,600 00 1,900 00 1,:300 00 ...... do .................. .. 
Chaplains 5 first 5 years ... -.. 2, 500 00 2, 000 00 1, 600 00 .. .. .. .. .. .. .. _ .. . do .. __ .. .. .. .. __ .... .. 
................................ (after5'years ..... 2,800 00 2,300 00 1,900 00 1,400 ,00 ...... dp .................. .. 
{
first 5 years .. __ . . .. ...... _.. . 2, 400 00 1, 500 00 .. .. .. .. . . .. .. .... do .. __ .. .. ...... -- .. .. 
Professors of mathematics and civil engi- second 5 years_.. .. .. .. .. .. .. 2, 700 00 1, 800 00 .. _ ........ _ ... _ .. do ................... . 
neers ............... --·--.......... ... .. third 5 years . .... .. .. .. . .. . .. 3, 000 00 2, 100 00 . ........... July 15, 1870 16 332 3 
after 15 years .. _. . . . . . . . . . . . . 3, ;)00 00 2, 600 00 1, 750 00 . __ ... do .............. -- -.. -
(first 3 years. _.... 1, 200 00 900 00 7'00 00 .............. __ .. do ............. -.... .. 
Boatswains gunners carpenters and sail-! fle?ond3 yearR... 1,300 00 1,000 00 800 00 ------------ ...... do .................. .. 
makers .. ' ....... --~- .... ---- __ ' __ ........ i }~~~~:l;:~~-~:::: i;~~~ ~~ I i:~~~ ~~ !,'~~~ ~~ :::::::::::: ::::::~~:::::: :::: :::::: :::: l after 12 years.... 1, 800 00 1, 600 00 1) 200 00 900 00 .... __ do .. __ .. .. .... ----
Annu~l salary. Date of act. Vol. Page. Sec. 
----------------:------------------1-----1-- -- -----
$2, 500 00 J nly 15, 1870 16 332 3 
2, 000 00 .. __ .. do .. __ .. - .. . .. -- -- .... 
1, 800 00 ...... do .. __ .. .. .. .. .. .. -.. -
750 00 • _ .... do .. __ .. . .. . .. - - - - -- --
1,500 00 ...... do ...... ---------- .... 
1, 200 on .... __ do .. .. .. .. . ·. .. .. .. -- .. 
1, tlOO 00 ...... do __ . .. . -- .. -- .. -- -- --
1, 500 00 ...... do .. __ ............ ----
1' 600 00 .. -- -- d 0 -- .. .. -- .. .. - - .. .. .. 
1, 400 00 ...... do .. .. .. .. -- .. .. .. .. --
1, 800 00 .. __ .. do .. __ .. .. .. .. -- -- ----
1 , :300 00 ...... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1,600 00 ...... do .... ...... ........ .. 
1, 800 UO ...... do .................. .. 
1, 300 00 ...... do. . . . . . . . . . . .... . --. -
{: h~~ ~~ : : : : : : ~~: : : : : -I : : : : : : : : : : : : : : 
l, 600 00 .. __ .. do .. __ .......... -- -- .. 
1, ::lOU 00 ...... do .... --1-- .. .. .. -- .... 
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APPENDIX J. 
Arrears of Intm·est on certain State Stocks held in trust for the benefit of Chickasaw Indians. (Estimated for on page 105, ante.) 
DEP AR'l'MEN'l' OF 'l'HE INTERIOR, 
Washington, D. G., April 13, 1872. 
· SIR: I have the honor to submit herewith an estimate of appropriation required to pay the Chickasaw nation of 
Indians the balance remaining dne and unpaid on certain Arkansas and Tennesse~ State bonds, held in trust by this De-
partment for the benefit of said Indians, amounting, in all, to the sum of $297,890 25. The accompanying copies of the 
report of tile Commissioner of Indian Affairs, and other papers, it is believed, furnish full information on the subject. _ 
By the lOth article of the treaty concluded April 28, 1866, with the Choctaws and Chickasaws, (Stat. at Large, Vol. 
14, p. 769,) it appears that the United States reaffirmed ''all obligations arising out of treaty stipulations or acts of legis-
lation, with regard to tbe Choctaw and Chickasaw nations, entered into prior to the late rebellion." * * * 
In my opinion the provisions of the above article cover this case, and I therefore respectfully request the favorable 
action of Congre~s upon the estimate. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
Ron. J Al\fES G. BLAINE, 
B. R. COW..~-1\.N, Acting Secretary. 
· Speaker of the House of Representatives. 
APPENDIX K. 
Recapitulation of estimc~;tes for Ind~an Service, as furnished by the Indian Office. 
APPROPRIATIONS FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1873. 
Current ~xpenses, salaries, &c .... . ....... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... , ....... _ .... · ... ... . ..... . 
Fulfilling treaties with Indian tribes ...... : ............................. ' ... .. .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 
General incidental expenses .............. ... ............. _ ....................................... . 
Miscellaneous expenses, including subsistence and removal of Indians, surveys, &c ................... . 
Interest on non-paying stocks ......................... , .... ............................ ........ ... . 
ESTIMATE FOR 'l'HE YEAR ENDING JUNE 30, 1.87 4. 
Current expenses, salaries, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ .. ............ . . 
Fulfilling treaties with Indian tribes ..................................... .. ........... · ... . ........ . 
General incidental expenses ...................................................................... . 
Miscellaneous expenses, including subsistence of Indians, transportation, &c .... _ .................... . 
Interest on non-paying stocks.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
AMOUNTS APPROPRIATED IN 1873, WHICH ARE NOT EMBRACED IN THE ES'l'IMATE FOR 187 4. 
Rescuing prisoners from Indian:::; .... .. .................................... ....................... . .. · 
Holding a general council of Cherokee, Creek, Seminole, Choctaw, and Chickasaw Indians ............ . 
Expenses of Indian Commissioners..... . ................................. _ ...................... . 
Fulfilling treaty with Chippewas of the Mississippi, dropped by third article treaty August 2, 184 7 ..... . 
Fulfilling treaty with Crows, pres_ents to persons growing the most valuable crops, dropped by terms of 
treaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Pawnee Indians, for tlte erection of two school-houses, special appropriation .......................... . 
Fnl:filliug treaty with Pottawatomies, dropped in payment of citizens under treaty March 29, 1866 ...... . 
Fulfilling treaty with Sacs and Foxes of the :Mississippi, dropped, being special appropriation to cover 
deficiei1cy .... . ....... - - ... - - - .. · · · - · · · · - · · · · · · · - · - - - · · - · · · · · · · · - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · 
Fulfilling treaty with Sioux of different tribes, dropped by terms of treaty ............... .. . ... ... ... . 
Fulfilling treaty with Yakamas, error in appropriation for the support of two schools. _ ................ . 
Removal and ettlement of_band ' of Chippewa Indians of Lake Superior. . . . . . ... _ . __ : . ..... ... ..... . 
Collecting and locatii1g the Colorado HiYer Indians in Arizona .. _ .... _. __ ........ . ..... _ ............ . 
Hem oval of Flath tad Indians ...................... _ ........ .. ...... __ ............ _ . _ . . . ... _ ... . 
Civilization of Indians, White Earth reservation, Minnesotn __ . _ .......... .... ......... _ ............ . 
Replacing goods and supplies lost and destroyed ... _ ..... _ .... _ .. . . . ... _ . _ ................. . .... ... . 
Builditw::; for Choctaw and Chickasaw ageney .. .... _ .. _ .. __ . __ .. _ ... _ . _ ...... _ ... __ .......... _ .... . 
Fulfi~li~g treatyi_with Sh~shoues a11d B_anno?ks, pay of second blacksmith, transportation, &c ..... . .... . 
Snbsi 'tmg the Swux lildiam; on the Milk H.1ver reservation ................... _. _ .............. _ . .. . _ 
nrvey of I Iulia11 resmTatiom; ................. _ .. ... .. __ . __ . _ .. _ ....... _ ... .. .................... . 
Surv y of exterior boundaries of Inch au reservations . ......... ____ .. _ .. __ .... _ . _ .... ....... ........ . 
Fnlfill~ng tr aty w~th Se!lecaH, Shawnees, Qu~paw ·, Peorias, Kaskaskias, Ottawas, &c .. _ ....... ___ .. _ . _ 
Fnlfillmg treaty with Wmnebagoes, <lroppedm paying citizen Indians, and for civilization and interest. 
$353,200 00 
3,963,414 91 
394,400 00 
1,562,000 00 
89,048 00 
6,362,062 91 
$323, 840 00 . 
3,733,717 03 
404,400 00 
906,000 00 
401,158 25 
f)i 769. Jlf) 28 
$5,000 00 
14,000 00 
15, 000 00 
1,000 00 
500 00 
4,500 00 
63,575 65 
100 00 
600 00 
1,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
6,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
12,500 00 
50,000 00 
55,000 00 
150,000 00 
20,000 00 
115,071 84 
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Fulfillin treaty with V\ yandotte , dropped in paying taxes and est~bl~ishing themselves in ~heir new hom~s . $16, 703 56 
E ulfilling treaty with Delaware ~ , dropped in the payment of a prmmpal amount of $8, 936 69 to Delaware 
itizen.· ............. -- ------ -- - -- - -- - · · · · · · · · · · · · .- · · ·- · · · · · · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 446 83 
Support and civilization of the Teton Sioux .... - . - - . - - - - - · - - - - · · · · · · · · - · · · · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 300, 000 00 
Intere 't ~n non-paying stock , Delaware general fnnd, being $13,000 North Caro1ma. bonds transferred. to 
United States . ......... .. ...... - .. - . . · - · - · · - · - - · - · · : · - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 780 00 
Contingencie of tru t f1md reduced .......... : . - - - -· - - - - · · · - · · · · · · · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ____ 1_, _5o_o_<_lO 
978,177 88 
A...VIOUNTS E}IBRACED IN THE ESTH1ATE FOR 18~4 WHICH WERE NOT APPROPRIA'l'ED FOR IN 1873. 
Pay of two additional laborers for Indian Office ... - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - · · - · · · - - · · · - - · · · - · · 
Pay of three additional Indian agents in Arizona ... . ... - - - - - . - - - - .. - - · - - - - - - - - - - - - - · · - · - - · · - - - · · · · · 
Pay of interpreter. , being an increase of pay of two per~ons from ~400 to. ~500 per _an~um. - - - .. - - . - . -,- -
Fulfilling treaty with Crows, for t~e purchase of H~lch articles as thmr conditiOn may mdlCate to be propel .. 
Pay of as ·i ' taut engineer and ass1stant blacksmith for Omahas .......... . ....... - ......... - ...... - .. 
Expen e of Indian delegations visiting W ashiugton .... ... . . . -.. . . .. .......... .. . . ........... - .... · . 
Interest on non-paying stocks, Cherokee national fund . .... ........ .. . .... - ...... - . - . - .. · · .. - · · · · · · · -
Intere t on non-paying stocks, Cherokee sehool fund ................. - ....... :- .... . .... · · - . · · · · · · · · -
Interest on non-paying stocks, Chickasaw national fund . ......... . .. . ... .. .. . - .. . . - .. --.- .. -.--- ' -·· 
Interest on non-paying stocks, Iowas ..................... · ...................... . ...... . ....... · · · · -
Interest on non-paying stocks, Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws ...................... .. . . 
Incidental expenses, Indian service in Nevada .................................... · ................ - . 
Amount appropriated for the year ending June 20, 1873 ...................................... . 
Amount of present estimate ............... ·, ............ . .. : ................................ . 
Difference ...................................................................... - · · 
Amount appropriated for 1873, not embraced in this estimate .... . .... .. .......... . .... ... .... . 
Amount embraced in present estimate not appropriated in 1873 ... . .......... ... .............. . 
Agreeing with the difference between the amount appropriated for 1873 and this estimate. 
APPENDIX L. 
$1, 440 00 
4,500 00 
200 00 
5,000 00 
1,200 00 
50,000 00 
14,160 00 
120 00 
297 890 25 
'360 00 
360 00 
10,000 00 
:185,230 25 
$6, 362, 062 91 
5, 769,115 28 
592,947 63 
=======-============ 
$978,177 88 
385,230 21) 
5D2, 947 63 
Explanation of the estimate for an additional appropria-tion for modificati-on, renovation, and repair of the Government building 
at the corner ofF and Seventeenth streets. (See page 131.) 
WAR DEPARTMENT, Aprill2, 1872. 
The ecretary of War ha the honor to commend t.o the favorable consideration of the House of Representatives the 
accompan ing report of tbe uperintendent of the building occupied conjointly by bureaus of this Department and t~e 
office of th cond uditor of the Trea ·ury, of needed repairs to the building, and request for an additional provisio:t;t m 
the mi. ellaneow appropriation bill, appropriating the um of twenty-five thousand dollars for modification, renovati~n, 
and r 1 air of the Gov.ernment building at the corner of F and Seventeenth streets, according to the plan of the superm-
tendent of aiel building, and under direction of the Secretary of War. 
WM. W . BELKNAP, Secretary of War. 
aily, · that tl1i · F-.·treet front ha · b ·om ·o 
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dilapidated and unsightly as to render something in the way of remedy indispensable to the preservation of the building, 
as well as to its creditable appearan_ce. The front on Seventeenth street is in very little better condition than the F-street 
front, and what is said of the one is generally applicable to the other. 
In considering the means best adapted to restoring these fronts to a proper condition, three expedients present 
themselves : ' 
1. To clear off the surface of the wall and reface it with oil mastic as heretofore; 
2. To cut out four and a half inches (the width of a brick) of the wall from ground to eaves and replace the removed 
portion with pressed brick or marble, so that, when finished, the building will have the appearance of a pressed-brick front 
or marble structure ; and 
3. To clear off all the old mastic that now remains, to rub down the rough bricks to as smooth a surface as may be 
attainable by that means, by flushing up imperfections in mortar-joints, and to finish by painting and sanding the fronts to 
show either as painted and sanded brick-work or as block-work, in imitation of granite or other stone, as may be deemed 
best. · . . 
To adopt the first proposition would involve expense second only to facing with pressed brick or marble, and, consid-
ering the perishable nature of oil mastic, as already demonstrated by experience, is not deemed advisable. 
The second proposition-facing with pressed-brick or marble-would beautify the lmilding, and bring it more in accord-
ance with the elegance of the granite structure already commenced for the State Department, on the opposite side of 
Seventeenth street; but, a.pprehension of the effect on the stability of the building of cutting out the neeessary portion of 
its present wall, and doubt of the practicability vf replacing such portion with 4~-inch marble to so great a height (71 feet) 
in a manner to insure permanency, together with its costliness, renders this expedient also unadvisable. 
Coming now to the third and last and least expensive remedy mentioned, I see nothing in the way of cost or .dura-
bility, nor in architectural effect, in contrast with the new State Department, to prevent its application to an that portion 
of the building originally covered with oil mastic. 
From the original pavement line to the line at which the mastic commences, a height averaging four feet, the building 
is cased with marble of inferior quality, several of the slabs of which are broken apparently by the superincumbent press-
ure, and below this marble belt is the rough blue-stone foundation, recently uncovered to conform to the. new grade, to 
the average depth of three feet four inches, which, under any system of modification or repair, will need to be covered. 
It is proposed, therefore, to remove the existing marble belt, and to case with marble the space between its top and the 
line of the new grade. ' 
Lowering the grade has imposed a necessity for higher steps at each of the three entrance's, where rough-wooden ones 
have been temporarily placed; and, in conneetion with the casing of the basement story, it is proposed to erect at each of 
these entrances marble steps, somewhat ornamental, to harmonize in elegance, to some degree, with the new State 
Department. . 
Au elevation of these steps, and an elevation exhibiting, in black, the basement of the building as it now is, and, in 
red, as it is proposed herein to finit:-lh it, is appended hereto. . 
In addition to the foregoing, the tin roof put on ~hen the building was built, twen~y-three years ago, requires renewal. 
Extensive repairs of the warming apparatus, which has been in use and exposed to deterioration from rust in summer for 
&ixteen years, are indispensable to reliability for another season; and the interior of the building requires general reno-
vation. All of whieh, as well as the modifications herein proposed, it is very desirable may be executed during the season just 
commenced. 
The best estimate I am enabled to make, after diligent inquiry into the cost of such work, is as follows: 
Cutting out windows in basement, arid fitting fourteen cellar rooms for office or file rooms . . ............ __ .. . 
Removing mastic from fronts on Seventeenth and F streets, clearing face, and pointing and flushing up joints 
of underlying brick wall, and painting and sanding same and other portions of each front, and wood-work 
of rear and ends of the building... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ , ....... . . _ ... . 
Removing marble fi.·om basement, from and including present upper course, and refacing with marble from 
present ground line up to present upper course of marble, and building marble steps to each of the front 
entrances ... . ..... . ..... -- .... ----- .. --.-------.-- ----------.------------ · · -- - : ·-- ·- ·- · · · ·--------
Renewing tin roof and painting same, repairs of steam warming apparatus, and painting, whitewashing, and 
general renovation of interior of the building ................. _ .............. _ . _ .. _ ...... _ ...... _ .... _ 
Add for unforeseen contingencies .. : ..... - - ............... . . - ................ - - . -.. .................. . ... . 
Total ... .. ... : ...... ...... .......... ....... , ........................ __ ......... _ .. _ .... _ .. _ 
$3,500 
6,000 
10,000 
5,000 
500 
25,000 
From the nature of the work proposed it is impracticable to do more than state its cost approximately . . The estimate 
for portions of it may prove to be less, while the estimate for other portions may prove to be, to an equal extent, in excess 
of actual cost; but, having earnestly sought to exhibit, in the aggregate, nothing less and nothing more than will be 
necessary for proper and economical execution of the work, I entertain no doubt that the amount estimated ($25,000) will 
accomplish in the best manner all that is proposed. · 
A view of the building as it now is will, I respectfully submit, dispel any doubt that may exist as to· the propriety, if 
not necessity. of what is proposed for its exterior; and the same may be said of the general renovation of the interior, and 
especially of the steam coils of the warming apparatus, as to which the urgenc,y cannot be too strongly stated. 
The building, containing 130 rooms, being without a single fireplace, or even any adequate chimney accommodation 
for warming by stoves, these coils afford the only means of warming it in winter. They have now been in place for nearly 
sixteen years, and subj~ct al~ that time to the deteriorating eftect <?f rust on their interior as well as exterior surfaces, and 
are thereby so reduced In thickness and strength that leaks occasiOnally occur, and cause constant apprehension of such 
general yielding to the pressure of steam within, greatest in coldest weather, as to render the entire apparatus useless at 
a. tim_e of its greatest need, c~u~ing thereby a suspension of business throughout the building for days; and this, too, con-
~Hlermg the redueed appropnatwns for late years, when there would be no adequate means available for repair. 
Impre 'sed by these considerations, with the conviction that fidelity to my trust requires that I should call your 
attention to them, I respectfully reque~t that application may be made to the Committee on Appropriations of the House 
o~ Repre entatives to provide the means necessary to execute the work by inserting in the miscellaneous appropriation 
bill, which i under~tood to be now under consideration, a clause to the following effect, vi:r,: 
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For modification renovation and repair of the Government building at the corner ofF and Seventeenth streets, accord-
ing to the plan of th~ superintendent of said building, and under direction of the Secretary of War, twenty-five thousand 
dollar . 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
JAMES EVELETH, Superintendent. 
To the Honorable the SECRETARY OF WAR. 
NOTB.~The plans for the improvements as recommended, will be. submitted to the ·Cornmittee on Appropriations. 
APPENDIX M. 
OFFICE OF THE CONGRESSIONAL PRINTER, 
Washington, Ju·ne 14, 1872. 
SIR: As it is impossible for this office, with its present clerical force, to furnish detailed estimates or figures relating 
to the printing and binding clone at this office for the several Departments of the Government, I transmit so much of my 
last aunu::tl report as relates to this subject, as data from which you can make your estimates. Congress aut.horized tlle 
employment of a clerk for this increased service; but failed to appropriate any moneys with which to compensate him. 
Very respectfully, 
A. M. CLAPP, Congressional Printer. 
Statement shoU'ing the cost of printing, and paper for same, and of blank books, binding, ruling, &c., fo,r the Executive and Judi-
cial Departments of the Government, for the year ending September 30, 1871. 
Printing, and paper for same. 
--;---·-----·--~----~ 
Total coE<t Blank hooks, I Aggregat.e cost 
Department. 1-----------1 of printing and Linding. ruling. of printing, pa-
paper. &c. per, and binding. Prill'ting. Paper. 
--- - ----------------1------!-----1 
State Department . _ ........ _ .. .' ... _ ............................. __ .. ~ ~~~ $4~~~ $16, 919 33 1 
THEASURY DEPAHT:MENT. 1 
1 
• 
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APPENDIX N. 
Expla.nation of estimates for the Coast Survey service. (See page 145, ante.) 
Co.A.S'l' SuRVEY 0F]'ICE, 
Wctshington, D. C., September 30; 187~. 
SIR: In the estimates submitted for continuing- the survey of the coast of the United States during the fiscal year 
1873-7 4, the increase in the items for regular work on the Atlantic aBel Pacific coast arises partly from the absorption of 
the pay and rations of engineers for ~teamers, which previously stood as a separate item, and partly from increase in the 
wages demanded by field bands on some parts of the coast. 'l'he difficulty of engaging laborers at ordinary rates bas not 
been general, though it has affected the operatio11s of parties on both sides of the continent. It niay be added that the 
two hydrographic parties which went into operation within the present year with new steam vessels, one on t~e Atlantic 
side and one on the western coast, will somewhat increase the outlay for the next fiscal year. Hence also the necessity 
for a small increase in the estimate for the repair of vessels . 
The addition of fourteen thousand dollars in the item for trans-continental triangulation is required to carry on the 
plan which was previously laid out. This includes the determination, in the interior, of points in exact geographical 
relation to the coast. The requirements of the General Land Office in that respect have been already met in several 
in tances. It is again confidently submitted that a timely, moderate outlay for that object is needful to prevent confusion 
and waste of means in the joining and adjnstmeut of future surveys of the interior. 
From these explanations it will be seen that, although a decided increase in comparative results may be expected from 
the operations of the fiscal year 1873-7 4, the estimates do not contemplate any enlargement of the organization or of the 
plan for work. . 
. In further illustration of the detailed estimates, an abstract is here given mentioning the sites which have been occu-
pied by surveying parties in the field or afloat since the 1st of November, 1871. In the northern sections of our Atla.ntic 
and we tern c~ast the field and hydrographic O_Perations are yet in progress, and7 as usual, will be continued until the 
approach of wmter, when transfers will be made as heretofore for continuing work In the southern sections. 
* Including $1,421 70 for mapping in cases pending in Supreme Court. 
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urveving parties are now engaged, either in triangulation, topography, o~ hydrography, on the coas~ of Ma~n.e,.~t 
Ba Harbor, 1\;~ount Desert I land; at Blue Hill Bay; on the islands betw~en It and Isle au Haut Bay, and m the VICimty 
of a tine, for the urvey of the east side of Penobscot Bay; on the west Sid~ of t~at bay, above and. bel?w Belfast; and 
in p nob cot Bay north of Islesboro'; on the western side of the Kenne_bec, In Mam~, for the determinatiOn of geog~aph­
ical point ; and for like ervice in New Hampshire. Special as~ron.o~niCal obse~vatwns have bee.n m~,de !'t Oambndge., 
Ma . to determine the precise relation in longitude between pomts m the United Sta.tes and pomts m Europe; m~e of 
the p~rtie in that service occupied a station on St. Pierre, Miquelon Island. The magnet1c elements have been determmed 
at station on the coa t of Ma acbusetts. . 
Spe ial xamination have been made"to verify the sailing directions ~or harbor charts of the coast of New England. 
The tide have been recorded constantly during the year at North Haven, m Penobscot Bay, an?- at the Charlestown .navy 
yard. .A hydrographic party is now at work near the Monomoy Shoals, and off-shore sound~n~s have been contmueu 
along the northern ections of the coast. The plane-table survey of the coast of Rho~e Island Is In progress ne~r Perrys-
ville we t of Point Judith· and also the detailed sm·vey of New Haven Harbor. VIews have been drawn for tJhe charts 
of ~veral harbors between' Portland auu New York. Special hydrographic investigations are in progress in New York 
Harbor and in the adjacent waters, and the tides have been stead~ly recorded at Govern~r's ~sland. Field parties are 
completing the bore-line survey at the south end of Lake Champlam, and others are soundmg I~s northern branches. 
Triangulation is in progress near Barnegat, and plane-table work and hydrograph.Y near I.Jittle Egg Harbo.r, on.the 
coast of New Jersey. Points have been determined for the <;onstruction of a co~paratiVe chart of the Schu~lkill. River 
at Philadelphia, for which the soundings were. made last winter, and the magnetic elements h~ve been determmed m th~t 
vicinity, and also at Washington City. The tides have been regularly recorded at Old Pomt Comfort, Va. Geodetic 
reconnais ance i' in progress near Harper's Ferry; the detailed survey of the James River, Va., has been extended 
upwards to 1' arwick River; that of Pamplico River, at Washington, N. 0., has been completed, and also that of the 
lower part of Pungo River, and the vicinity of Cedar Island, in the lower part of .Pamplico Sound. In that s~und the 
main triangulation bas been extended, and progress bas been made in the soundings. Cape Hatteras has been mclude.d 
in a re-survey, which revealed changes in contour; and recent soundings develop the dangers to navigation at the Hatteras 
Shoal . Plane-table work has been completed at Bear Inlet and Brown's Inlet, on the coast of North Carolina, and the 
eYeral channels leading into Cape Fear River have been sounded. Little River entrance, near the boundary line of South 
Carolina, has been examined, and much of the coast line traced southward to connect with a detailed survey which now 
includes the shore of Winyah Bay. The survey of the Sea Islands and channels between Coosaw River and Broad 
River, S. C., has been well advanced towards completion; and the sea-water channels inside of St. Simon's Island, on the 
coa t of Georgia, and between Talbot Island aud St. John's River, have been sounded. Latitude, azimuth, and the mag-
netic elements were determined at a station on· St. Simon's Island. The measurement of a primary base line near .Atlanta, 
Ga., and t)le determination of points in geodetic connection with the line are now in progress . 
.Along the ea tern coast of Florida, the sm'vey south of Matanzas Inlet, including the branches of Matanzas River, is well 
advanced toward Mo quito Inlet. Below Cape Uanave.ral a shoal has been developed near Incban Hiver Inlet. Sound-
ing have been continued in the approaches to the Florida Reef and in the Gulf of Mexico; and the in-shore hydrography 
ha been completed at the ea. tern approach of St. George's Sound, as also the s-iuvey of the Gulf coast between St . 
.Andrew' and Mobile ent.rance, including Choctawhatchee Bay. The hydrography has also developed the approaches 
from deep water to the lVl.issis~dppi delta, and the vicinity of Trinity Shoal, off the coast of Louisiana. In the Mississippi 
River the urvey has advanced from Magnolia upwards to Jesuit Bend, including determinations for latitude and azimuth .. 
On the coa. t of Texa the hydrography ha been continued in San .Antonio and the adjacent bays, and the longitude of 
.Austin ha been detennioed. 
. h~rman Statio~, in Wyoming Territory, and Verdi, on the Union Pacific Railroad, in Nevada, have been occupied as 
pomt m the geodetic connection between the .Atlantic and Pacific coasts, an,d collateral observations of much interest have 
been record d. 
On th we t. rn coa ~of the .nited State~ the following sites have been, or will be, occupied in prosecuting the fie~d 
and hydrograp~IC operatiOn now m progress m accordance with the plan of work for the season. The parties are all m 
the field, and w1ll a· heretofore, report their results at the end of October. . 
Prorrr s ha · .bmm made i~ the hydrograpldc reconnaissance between Panama and San Diego. The station near Cape 
~n Luca , .at which the tran It of Venus was obl:lerYed in 1769, will be determined in latitude and longitude. .At San 
DI go th tide hav been con tantly recorded. The urvey of the coa t of California will be resumed at San Pedro Bay; 
that f th anta Barbara I lan<l ha been coutiuued, and the crest line has been traced of the mountains which range 
alon()' th 'anta Barbara hannel; reconnai ance ha d termined suitable points for ·the triangulation between Santa Bar-
bara an l ~ nt .r y. The urv ~ of tll coa t i well advanced between Point Conception and Point .Arguello
1 
also south 
of a.n Lm' Obi po ~wa-r~ Pomt al, and outh of San Simeon, and the latitude and azimuth will be determined, if 
practwabl at b th . 'It . of work before the clo e of the eason. 
In tb . op rati. n of th year are in ·luded the ·urvey of the South Farallon !.'land, and the outline of sand drift on the 
.au ~ran 1.· ·o P nm ula.; th ·ont tu· of Table :J!Iountain north of the Golden Gate; comparative soundings at San Fran-
'I · · ntran anu .th tlcle. o~ the vear at tha port. Cord ll'2 Bank will be developed by soundings in the course of the 
a n · a ~I nd mo Bay lat~tu e and ~zimu ~ will be deterrtrin d, and the urvey in progress in that vicinity will be 
. xt n d north war.d. l\fa n tl b rvation. w·111 b made g n rally at station which may be occupieu by the astronom-
I al p~r~y. undm · ~av n ~a l t . eY lop a bank off Cape M ndo ·ino; the survey of the coast below Shelter t~ov \ Ill pr, rr .·d.· latltnl. and azimuth will b d termin ther , and lotwitude at Eureka, when the telegraph reache 
. 1a P a· . · OUJI m · ar m progr .,. al ng th ·oa: of 'aliforuia, b~ w n h Iter ove and Rocky I oint· the survey 
1. · xt. ndm ~· u h ~>f th Fal Klamath Riv r "'ali£ rnia and aloll · th co a t of Oregon north of hetko' River. .At 
\ ,'tona h tiel·: ot ~h ~ ar hay n r .c rd cl and 1 ngitud will e d rmined wh n telegraphic fa •ilitie rea ·h bat 
1> rt.. Th :tll'Y .Y >f h th h r f th hun ia. l iv r ha: b n n inned and that of Shoalwater Bay in Wa hington 
' rnt l'_Y. ' al: l nng n :: th: a: : n mi ·al ~ti n ha: n · nn d with th triangulation of th~ Strait of Fuca; 
an l llll h ·· l:laul h ' 1~ n · ·n. 1 <l f r · mpl ting h maiu tri ngulati n which embrac the water of Wa hington 
nn L . h plan ~ r ~1Jl: : a:on .m ·lufl .· a~.·o cl t rmiuati u · f latitu au azimuth at t ilacoom and Dwamish Bay· 
tb . l I 11 f ( ' l f r a.. hu n w hl lb ~ . r I. h ll an rian ·ula i n for xt nding th ·urve iu Pu ret ound. 
. 
11 h a · f la. J·a g 1 P~ n· .·: ha: b n a in th h dr graphic r nnai . an e. Ob ervation of much 
I I rt n h ' 1 n mal· ll h , t1 ncl ·urr n an <: numb r of g graphi ·al point. haT" b end termined. 
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The office operations in drawing and engraving have been kept up with the results in field work and hydrography. 
~wenty n_ew charts have been published, and nine others which show extensive additions. in comparison with their first 
Issue. Fifty charts, of which thirteen were commenced within the year, have been in hand in the drawing division. Of 
the engraved charts, 11,500 copies have been printed and distributed. Ninety of the manuscript ma.ps on file in the archives 
have been copied within the year, to meet calls for information. As these usually pertain to·places near the more important 
port~, a few of the topographical ~he(jts showing much variety in details ha.ve been reproduced by lithography. The pro-
?ess IS cheap, and its extension is under advisement, as affording means of special usefulness in the inception of local 
nnproyements, in which success must depend on accurate information in regard to the surface contour. 
Tule tables for the ensuing year have been prepared, and will be published as heretof-ore. 
ESTIMATES IN DETAIL. 
For ~eneral expenses of all the sections, namely: Hent, fuel, materials for drawiQ..g, engraving, and map print-
Ing, and for transportation of instruments, maps, .and charts, for miscellaneous office expenses, and for the 
purchase of new instruments, books, maps, and charts, will require ... ___ . _ . __ . ___ ... _ .... .- _ ...... __ . _ . $25, 000 
SECTION I.-COAST OF MAINE, NEW HAMPSHIRE, MASSACHUSETTS, AND HHODE ISLAND. 
Fi&ld Work.-To complete the triangulation of the vicinity of the northeastern boundary of the United States; 
to continue the topography of the western shore of St. Croix Hiver; to determine the heights of the prin-
cipal trigonometrical points in the section; to complete the survey of Mount De~ert Island, and of the 
adjaceut bays and harbors; to extend the plane-table work on Penobscot Hiver, above Castine, Maine, and 
the hydrography of the/ bay eastward along the coast; to supply subsidiary points on thP- coast of Maine 
for the topographical and hydrographic parties; to continue. the off-shore hydrography of this section, and 
make special examination for the saiting lines for charts; to continue the tidal observations, and to make 
such astronomical and magnetic observations as ma:y be required. Office Work.-To compute results from 
the field observations; to commence the drawing of charts No. 1 and No. 2, showing the approaches to the 
coast of J\faine between Passamaquoddy entrance and Petit Manan Light-house; to continue drawing and 
engraving for charts No.3, No.4, and No.6, which include Frenchman's Bay, Blue Hill Bay, the approac-p_es 
of the Penobscot, and the coast between Kennebec entrance and Saco; also for local charts of the vicinity of 
Mount Desert Island, Eggemoggin Heach, Penobscot Bay West, Saco Hiver entrance, and the -vicinity of 
Monomoy Shoals, will require. _ .... . .... -......... ... ....... - . . . . . . . . ...... - ... - . - . - - ...... - - .... - . -
SECTION II.-COAST OF CONNECTICUT, _NEW YORK, NEW JERSEY,. PENNSYLVANIA, AND PART OF DELAWARE. 
Field Work.-To determine points and complete the topography of the coast of Hhode Island near Watch Hill; 
to complete the sur-vey of New Haven Harbor; for special ob§ervations bearing on the hydrography of 
New York Harbor; to continue observations on the tides and currents; to extend the plane-table survey of 
Hudson Hiver above Haverstraw; to make the requisite astronomical observations; to measure a base of 
Yerification and complete the shore-line survey and soundings iu Lake Champlain; to connect the triangula-
. tion of New Jersey with the coast series at Barnegat; and to complete the topography of the coast near 
Pleasant Bay. Office 1Vorlc.-To make the computations and reductions; to commence the drawing and 
engra-ving of a chart of New Haven Harbor; to continue the engra-ving of Chart No. 21, showing the 
coast between Sandy Hook and Barnegat Inlet; and drawing and engra-ving for N'o. 22 and No. 23, between 
Barnegat and Cape May, and for the chart of Little Egg Harbor, will require. __ . _ .. _ .... _ . ___ . _______ __ _ 
SEC'l'ION III.-COAST OF PART OF DELAWARE, AND 'l'HAT OF MARYLAND AND PART OF VIRGiNIA. 
F'ield Worlc.-To connect the Atlantic Coast triangulation with that of Chesapeake Bay, near the boundary 
line between Maryland and Virginia; to extend the detailed. sunrey of the .James Hi-ver, Virginia, above 
Jamestown Island, including the hydrography, and commence the plane-table survey of the Potomac Hi-ver; 
to continue southward the main triangulation along the Blue Hidge, parallel with the coast, including 
astronomical and magnetic observations; to complete the supplementary hydrography required in this 
section, and to continue the tidal observations. Office Worlc.-To compute results from the records of field 
obser-vations; to continue the drawing and engraving of the chart of Jaines Hiver, below City Point, and 
to make additions to the charts and sketches of the section, will require. ____ . __________ . __________ __ __ _ 
SECTION IV.-COAS'l' OF PART OF VIRGINIA AND PART OF NORTH CAROLINA. 
Field Work.-To complete the triangulation of Currituck Sound, North Carolina, and continue that of Pamplico 
Sound, and the topography of its western shores between the Hoanoke Marshes and Pungo Hiver; to 
measure a base of verification and determine azimuth for the coast triangulation south of Cape Lookout; 
to make the astronomical and magnetic observations requisite; to continue the off-shore hydrography of 
the section, and that of Pamplico Sound and its rivers. O.ffice Work.-To make computations from the 
field data; to continue the drawing and engraving of charts No. 37, No. 39, No. 42, No. 43, No. 44, No. 45, 
No. 46, and No. 4-7, showing parts of the Atlantic Coast between Cape Henry and Cape Lookout, and also 
of charts of Hatteras Inlet and Beaufort Harbor, North Carolina, will require .. _ .. _. __ . __________ . ____ _ 
SECTION V.-COAST OF SOU'l'H CAROLINA AND GEORGIA. 
Field Work.-To complete th~ triangulation and topo~raJ?hY of the coa~t between C_ape F~ar and Win yah Bay; 
to ~xtend the topogr~phiCal surve:y: southward of VV myah entran?e; to detenmne azimuth for the triangu-
latiOn of the coast of South Carolma, and to complete the detailed stuvey of the sea islands and water 
passages between Charleston and Savannah. O.ffice Work.-To make computations and reductions and 
additions to the charts and sketches, will require. _______ . __ ___ __ . ___ . ____ ___ ___ ____ __ __ _ . ____ ·_ _ _ ' 
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SECTIO Vl.-OOAS'l', KEYS, .AJ.~D REEFS OF FLORIDA. 
Field Work.-To extend southward from Mosquito Inlet the triangulatio?, topography, and hydrog.raphy of the 
sea-water channels adjacent to the ea.stern coast of the Florida pem_nsula; to make astronomical observa-
tions and determine the azimuth nort.h of Cape Canaveral; to contmue the off-_shore_ hydro~?~P_hY of the 
Florida peniu ula and observations on the Gulf Stream, and to complete soundings _m the VICinit~ of the 
reefs and keys. Office Work.- To reduce and compute from the field r~cor~s; to cm~tmue the drawmg an~ 
engraving of chart No. 58, h?wing_ Oumb~rlancl Sound and St. Johns River; Flonda, and to make addi-
tion to the charts of the section, will reqmre . -.--------- - - - --- - ---- - ----- - ---------- - - -------- ·----- $45,000 
SECTIO VII--GULF COAST OF THE FLORIDA PENINSULA NORTH OF TAMPA, AND COAST OF WESTERN 
FLORIDA. 
Field Worlc.-To make the astronomical and magnetie observations requisite in this section; to continue the 
triangulation and topography of the western coast o~ the peninsula between Cedar Keys and Appa.lachee 
Bay; to run lines of soundings in the Gulf of Mexico and develop the hydro_graphy of. the Gulf coast 
included in the- field operations. Office Worlc.-To compute from the astronomical and tiel~ r~cords; to 
continue the drawing aud engraYing of charts No. 79, No. 82, No. 83, No. 86, and No. 87, showmg parts 
of the Gulf coast between Chassahowitzka River and Pensacola entrance, and of the chart of St. Andrew's 
Bay, will require_ . _ - _ ... - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SECTION VUI.-UOAS1' OF ALABA.i\-IA, MISSI>:;SIPPI, AND PAR'l' 0~' LoUISIANA. 
Field Work.-To connect the surve,y of the Mississippi River at New- Orleans with the triangulation of Lake 
Pontchartraiu; to determine geographical positions, and make the astronomical and magnetic observations 
required in this section; to extend the triangulation and topography westward of the :Mississippi delta, and 
continue the hydrography of the Gulf of Mexico. Office Work.- To make the computations required ; to 
continue the drawing and engraving of Charts No. 91, No. 92, No. 93, No. 94, and No. 95, showing Lake 
Borgne, Lake Pontchartrain, Isle au Breton Souud, and the Mississippi River between New Orleans and 
the Gulf of Mexico, will require .... _ ...................... __ ..................... - ........... - . - - - . -
SECTION IX.-COAST OF PAl{'l' O_P LUUI>:;IANA AND COAST OF TEXAS. 
Field Work.-To extend the triangulation and topography of the coast of Texas eastward from Galveston Bay, 
and south of Corpus Christi; to measure a base of verification, and make the ·astronomical and magnetic 
observations requisite in this section. Office Worlc.-To compute results from observations reeorded in the 
field; to continue the drawing and engraving for Charts No. 108 and No. 109, showing Pass Cavallo, San 
Antonio Bay, Aransas Bay, and Copano Bay, will require ... __ . ____ .......... _ . _ ... _ . - .. - - - . - - - - - - - - - -
Total for the Atlantic Coast and Gulf of Mexico _____ ___ ____ __ ______ ________ : ___ .... _ ... - - . - - -
35,000 
50,000 
35,000 
410,000 
=========== 
The estimate for the survey of the Western Coast of the United States is intended to provide for the following 
progres : 
SEC'l'ION X.-COAST OF CALIFORNIA. 
Field Worlc.-To make the requisite observationR for latitude, longitude, azimuth, and the magnetic elements 
at , tat1on along the Pacific Coast of the U11ited States; to continue the hydrographic reconnaissance 
between Panama and San Diego, and continue tidal obserYations at the last-named port; to extend the 
coa 't triangnlation and topography between San J-uap .Capistrano and Anaheim Landing, and that of the 
Santa Barbara I land ; to continue the detailed survey of the coast from Gaviota Pass to Point Conception 
and Point Argu llo; t? extend the triangulation ~"tnd topography between Point Sal and San Luis Ob:i:spo, 
and northward from Piedras Blanca ; to continue reconnaissance for the ma,in triangulation between Santa 
Barbara and Monterey; to continue the hydrography of the western part of Santa Barbara Channel, and 
make ounding b tween th i.'lands; to de-velop the Falmouth Shoal, and the hydrogTaphic changes in San 
Franc1, co Bay and its approachel5; to continue tidal obsern1tions at the Golden Gate; to make obserYations 
on th oc an cun nt along the coa. t of CaJjfornia, and complete the hydrographic survey of Cordell's 
Bank; to continu the triangulation, topogTaphy, and hydrography of the coa. t northward, the detailed 
, ur-v y outh from helter 10\Te aud Bear Harb01·, and the hydrography of the Pacific Coast between Hum-
boldt Bay and Ro ky oint; to xt nd the detailed :-urYey from the last-named point to the Klamath River, 
an ompl t the hydro J'faphy of Ore c n 1ity Reef. Office Work.-To make computations from the 
ob erYation r · r din the fi ld anrl addition t the general and local charts of the section; also, for 
th op ration . 1n-
ESTIMA'TES-APPENDIX. 
SECTION XII.-COAST OF ALASKA. 
Field Work.-To make the requi~ite astronomical and magnetic observations, and to continue hydrographic 
researches in the vicinity of the Aleutian Islands, the Choumagins, and near the Kadiak group, with 
observations on the tides and currents. Office Work.-To compnte.results from the recorded ob~ervations, 
and to draw and engrave the shore line and soundings derived from the reconnaissance, will require ..... . 
For extending the triangulation of the coast survey, to form a geodetic connection between the Atlantic and 
Pacific coasts of the United States, and assisting in the State surveys . .................... ... ......... . 
F9r repairs and maintenance of the complement of vessels used in the coast survey ........................ - . 
For continuing the publication of observations made in the progress of the coast survey .................... . 
187 
$260,000 
50,000 
50,000 
10,000 
The annexed table shows, in parallel columns, the appropriations made for the fiscal year 1872-73 and the estimates 
herein submitted for the fiscal year 1873-74: 
I . I Appropriated for Objects. Estimated for fis- fiscal year 1872 
----·------- .
1 
cal year 1873-74. _73_ 
For continuing the survey of the Atlantic and Gulf coast of the United States, including compensation of civilians 
engaged in the work, and pay and rations of enginee:cs for the steamers used in the coast survey, per acts of 
March 3, 1843, and J nne 1~, 1858 _ ..................... __ . ... _ .... __ ... _ .. _ . ___ . __ ........................ _.. $410, 000 00 $401, 000 00 
.For continuing the survey of the western coast of the United States, including compensation of civilians, and" pay 
and rations of. engineers for the Hteamers used in the work, per act of September 30, 18~0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 000 00 240, 000 00 
For extending the triangulation of the coast survey to form a geodetic connection between the Atlantic and Pacific 
coasts of the United States, and assisting in the State surveys, including compensation of civilians engaged in 
the work, per act of March 3, 1871 ...................... _ ...... ___ ...... _ ............... .... ... ............ _. 50, 000 00 36, 000 00 
For repairs aud maintenance of the complement of vessels used in the coast smvey, per act of Angust 1tl, 1856... . . . . 50, UOO 00 45, 000 00 
For continui11g the publication of observations made in the progress of the coa,st survey, including compensation of 
civilians engaged i11 the work, tlJe publicatio11 to be made at, the Government Printing Office, per act of March 
:~, Hl69 ... - . . ......... _ ........ _ . _ . . .. _ .. _ . _ .................... __ .... _. _ .. _ ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 10, 000 00 
'Total ................... _ ......... - ~-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780, 000 00 732,000 00 
Respectfully submitted: 
Hon. GEo. S. BouTWELL, 
Secretary of the Treas~try. 
APPENDIX 0. 
BENJAMIN PEIRCE, 
Superintendent United States Coast Survey. 
Relating to estimates for Metric Standard of Weights and Measures . (On page 146, ante.) 
UNITED_ STATES CoAST SuRVEY OFFICE, 
Washington, November 4, 1872. 
In additiou to the cnn(mt operations of supplying the United States standards to new States of the Union, meeting 
all calls of the Department fo:r custom-houses, mints, and other branches of the public service, the work in progress at 
present consists chiefly in the construction of fifty sets of metric standards in pursuance of a joint resolution of Congress 
of July 27, 1866. 
This work is in an advanced state, and will certainly oe completed during the next fiscal year. The mechanical 
\VOl'k of construction is substantially completed, but the adjustment and verification will require another winter season 
after the present one. A number of sets will be ready early next spring for delivery to such of the States as are ready to 
provide for their safe-keepiug. 
The expenditure for this work ha~ heretofore been met fi·om au indefinite appropriation under the act of 1837, which 
has recently been construed to ·have been repealed oy the operations of the act of July 14, 1870. Hence the necessity for 
thi~ apparently new estimate. 
The customary form for the proposed estimate is herewith submitted. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hou. GEOI{C-m S. BOU'l'WELL, 
Sec'reta.ry of the Treasu.ry, Washington, D. C. 
J. E. HILGARD, 
As8istant Superintendent of Weights and Measures. 
APPENDIX P. 
E:x;planation of the estimate for" Observation and Report of Storms." (See page 147.) 
'fhe chief_ signal offieer h~s encountered mtn::mal difficnltieR iu preparing the estimateH for the year ending June 30 1874. 
The relat?onH of the United Statei-{ to the different tel(~graph companies within the United States are so nnsettle~l that 
the telegraph1~ expen es are most difficult of adjustment. ,.rhe difficulty will lessen with each year, but for this year it 
ha been, and 1s, the greate, t and most tronb1esome. 
188 ESTIMATES-APPENDIX. 
Th average co t to the United States for the telegraphic service for each station in the United States is ($2,200) 
twent.r-two hundred dollar . · . . _ . . . . " . . 
Tb e timate herewith provide for mghty-tive (So) signal statwns, bemg an mcrease of twenty stat10us npon the 
number already had. In the presence of applica,tiorts for one hundred and eleven (111) nmv statio~1s, and the popular 
<1 mancl for them, to~ether with the fact t~at many. of them are reall;y r~ece~~ary,_ and ?ugh~ to be established, a1_1d i~1 view of 
the g-rave re pon ' ibihties of this duty, this depar~ment woul<l not be JUStified .m ~stlmatmg .for le~s,. nor can It with a less 
e timate approach it dutie , extended to the agncultural as well as commercml lllterests of the Umted States by the act 
of the la t e ion of Congress. . 
A urn equal to ten ._housand dollars for each State will probably be found (in years to come) not too much, nor to he 
unde 'ervedly appropriated, for a service which extends, in the case it aims to exercise, to almost every interest in every 
tate. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
ALBERT· J. MYER, 
Brigc~;dier General and Chief Signal Officer of the Army. 
APPENDIX Q. 
E.rplanation of the estimates for "Rejitnding to States expenses incurred in raising volunteers," and "Horses and other prope'rfy 
lost in the military service." (See page 14 7.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
• Third Auditor's Office, October 10, 1872. 
SIR: I have the honor to acknowledg·e receipt of your letter of 20th nlt., asking for an estimate of the probable amount 
that ":ill be requi~ed. for the payment of claims settled in this office during the fisca-l year ending J nne 80, 187 4, out of the 
followmg appropnatwns. In reply, I have to state that tbe probable amount required will be as follows: For payment of 
claims refunding to St~tes expenses incurred during the rebellion, two million dollars, ($2,000,000,) and for payment of 
horses and other property lost in the military service, one hundred thousand dollars, ($100,000.) · 
Very respectfully, 
A. M. GANGEWER, 
Acting Auditor. 
H. T. CROSBY, Esq., 
Chief Clerk, War Departrnent. 
APPENDIX R. 
Statement showing the oppropria~ions rna de at th~ last 8ession of Congress for the .fiscal ye£tr ending June 30, 1873, for which no 
esttrnates are subm,~tted for .the .fiscal year ending June 30, 187 4. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENA'l'E. 
Additional pay to r porter of the Senate _____ . _ ... __ . _ ....... _ ... . ____ . __ .. _ .... · .... _ .. __ . _ .. . . _ 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Additional pay to r porter of the Hou ·e ____ .. ..... __ . __ . . __ .. __ .. ___ . __ ... . _ ..... __ .. _ .. ______ _ 
tationery f r committee .. ___ . . . _ ........ __ . __ . _ .. __ .... __ . __ . __ ... ___ ... _ . ____ . _ .. __ . .. __ . _ . _ 
Me enger __ . _ . __ ..... __ ... ___ . . . . _ . . _ .. _ .. _ .. ___ .... __ . __ . _ . _ . ____ .. _ . ___ .. ____ ___ ... __ . . _ .. 
Total. ........... _ .. _ . _ .. _ .. _ .. _ , ... . __ . _ . ____ . . . _ .. _ . __ . _ . . ___ . _ . _ . _ . _ . __ . .. _ ... ___ . 
MISCELLANEOUS. 
W rk of art f r th apit L ..... _ . ____ . __ ... _ _ _ . _ .. __ .. _ ... _ . __ ..... _ .. _ . _ . .... __ ___ ........ _ 
Pur ·ha of M ran painting of the any on of the Yellow tone _ . __ .. __ .. ___ . . .. __ . __ . __ . _ . ... _ . . . 
rm 
nv 
T tal. ___ .... __ .... _ . _ . _ .. __ .. __ . ___ . . _ . _ .. __ . _ . . . .. __ . . _ _ _ .... __ .. . _ . _ 
T tal L · lativ ta li 'hment . ........ _ ..... _ ... _ . _____ ........ _ . __ .... _ . . _ ... ___ .. 
E 
EXE ' TIVE OFFICE. 
tal.---- . - ............. - .. - ......... - ................. - -· ..... - ......... -
$4,000 00 
=================== 
$4,800 00 
5,000 00 
2,628 00 
12,428 00 
$15,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
$41,428 00 
$25,00 00 
25, 000 00 
nO, OO 00 
ES'l'IMA'l'ES-APPENDIX. 
INDEPENDENT 'l'l~EASURY. 
Rent of office, Assistant Treasurer, St. Louis ___ . ........ ..... ... _ . _ ... : . ........ _ . .... _ ..... . ... . 
1\IIN'l' AND BH,ANCHES AND At::;SA Y OFFICES. 
Recoinage of gold coin_ .. __ . _ .. ____ .......... _ ...... _ ..... _ ...................... - - . - - - - - - - - - - -
Redeeming and reissuing minor coinage .. __ ........... .... . _ ..... _ ... _ ..... _ ... _ .. . .......... . . - . 
Total. . __ .. _ ..... : .................... - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - - - - · - · · - · - - · · · · · · · · 
'l'ERLU'l'OIUAL GOVERNMEN'l'S. 
Legislative expenses, ~rerritory of Idaho_.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... _ .... _ ........... . 
DEP AR'l'MEN'l' OF JUS'l'ICK 
Salaries of commissioner.s to codify the laws . ....... . . _ .................... _ . . ....... _ ........ - . . . 
Contingent expenses __ ........... _ .................... .. ... . . - ........ - . . . . . . .... - . - - - - - - - -.- - -
Total. __ .................... - ........ - - ... - - - - - - - - - - - - -·- - - - - · - - - - - - - - - - · - - - - · - - - - - - · · 
Total Executive E-stablishment._._ ........ _ ................ _ .... _ .. _ .. _ .. __ . _ ... _ . ... . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
DEP Al~'l'MEN'l' OF STATE. 
Commissioners to the Pe11itentiary Congress at Loudon.. . . . . . . . . . . . ... · .......................... . 
Commis~ioners to the Statistical Congress at St. Peterslmrgh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 
Total Foreign Intercourse . . . . . . . . . . . . .... . ... .. .......... . ............... . ..... . ... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
National cemeteries, (erection of headstones upon the graves of soldiers) ................. .. ...... .. . 
Reimbursing cadets for losses incurred by fire ....................... _ ....................... .. .. . 
l\iedical and surgical history ............. - ..... . .... . .......... _- ....................... . ....... . 
Appliances for disabled volunteer soldiers .................... : . ................................. . 
Expenses of sales of stores and material ...... . ....... : ...... . - ............................. _ .... . 
Total Military Establishment ........ . .. . .. _._ ....... __ ......... _. _ . . _ ·.- ......... __ .. __ _ 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
License to use Gorman & Siegfried's process of tempering steel ................................... . 
Right to manufacture and use Emory & Cheney's patent elastic chain-stopper and serge-reliever ..... . 
Experimental breech-loading boat howitzers ............................... . ....................... . 
Ordnance and ordnance stores, (shell-house, magazine,_ shot-park, and gun-park, at Pensa-cola) ...... . 
Total Naval Establishment . . ....... .. ......... :- .... _ .. _ ............... _ .......... _. __ 
INDIAN AFFAIRS. 
IN'l'ERIOl~ DEPARTMENT. 
Replacing goods and supplies lost or destroyed ..... . ..................... __ ..... _ . _ ........ __ . _ .. 
Buildings for Choctaw and Chickasaw agency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Collecting and locating Colorado River Indjans in Arizona ....... ___ .. _ ........ _ ........ __ .. __ ... _ 
Removal and settlement, of bands of Chippewa Indians of Lake Superior, (reimbursable). ___ .. · __ . _ . 
Removal of the Flathead Indians .......... -.- ..... .... ............ _ ... _ .. _ .. __ . _ .... _. _ .... _ ... . 
Settlement, subsistence, and support · of Shoshones, Bannocks, and other bands in Idaho and South-
eastern Oreg·on. _ .......... _. ................................ ___ ....... _____ . _ ... ____ . __ . _ . _ 
Survey of exterior boundaries of Indian resen·ations ..... ·_ ....... _ ... _· ____ ... __ . .. ____ _______ ___ _ 
Survey of Indian reservations ..... . .. . ............ _ . _ . . _____ . _ .. _ . __ ... __ .. ___ . _______________ . 
Fulfilling treatie with Wyandottes ............. __ ...... _. _ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ __ .. _______ _ 
Civilization of Indians on White Earth reservation._ .... __ . _______ . __ .. _. ___ ~ ._. _______ ·_. ________ _ 
Re cuing prisoners from Indians .................... _ . ... . _ .... _ .. ____ .. _ . . _. _. _ .. ______ ... __ . __ 
Holding a general council of Cherokee, Creek. Seminole, Choctaw, and Chicka-saw Indians .... .. _ ... . 
Expenses of Indian commissioners _ ................ _ .. _ .... _____ . __ .. __ . __ . __ . _ . _ .... .. _ . __ . ____ _ 
Total Indian Affair 
189 
$3,500 00 
======================== 
$150,000 00 
20,000 00 
170,000 00 
$20,000 00 
---------
$15,000 00 
3,000 00 
18,000 00 
$261,500 00 
$5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
$200,000 00 
6,81~ 82 
60,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
286,818 82 
$10,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
72,425 ' 00 
104,425 00 
$20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
6, 000 00 
40,000 00 
150,000 00 
55,000 00 
16,703 56 
25,000 00 
5,000 00 
14,000 00 
15,000 00 
446,703 56 
========~ 
1.0 E!:3TIMATES-APPENDIX._ 
PUBLIC . WORKS. 
LEGISLA'l'IVE. 
Improving bnildiug~, Botanic Garde11 ..... - - . ----- ------ -- -------- - - - -- - - - ---- -- - --- - -- - - - · 
TREASURY DEPARTMENT. 
G~tstmn-houses and other public buildings. 
'u tom-hou 'e at Hartford, Couuecticut . .... .. . . -..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - -.- - - - - - - - - - - - - - -
Un tom-hoth:e at .Albauy, New York ...... .. .... - ---- . ---------.--------- ·----- - ------ ------------
'u tom-hon eat Ogden· burg, New York .. .. . .. ....... ..... ..... -- .... - ... ------.- ..... .... . . .. . 
Uu tom-bom;e at J.\tlacllias, Maine ...................... . . - . - - ... - - - ........ - - - - ..... - ........... . 
Uu tom-house at Baltimore, Maryland ... . . . . ....... .... .. ..... ... ..... ... ...... .... . . - ... . ..... . 
Branch-mint building at Sau Francisco. - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ... . ... . - - . .. - .. - . - - - - - . - .. ' - . 
Po t office and court-hou eat Utica, New York ..................................... . ........... . 
Po t office and court-house at Trenton, New Jersey ........................ - ............... -. - .... . 
Po t office an fl. court-house at Little Rock, .Arkansa~:; .. . .. .. . ... . . ........ . ..... .. ... . ............ . 
Po t office aud court-house at Indianapolis, Indiana .......... . .... ............................... . 
Po~t office and court-house at Madison, Wisconsin ........................ __ ...... . __ . . ...... . _ .. . 
Po t office and court-bouse at H.aleigh, North Carolina._ .... __ ... . . ...... _ .. ....... . ___ _ . .. . _____ . 
Total ............... __ ... _______ __ . ___ ______ · ____ . ___ . . ____ ___ _______ . ________ · ____ ____ . 
Light-houses, Beacons, and Fog-sign.als. 
Steam fog- ignal on Seguin Island, Maine .................... _ ........ _ . _ .. .. _ ......... ___ __ . _ . . . 
Burnt Coat Harbor light-station, Maine ................... __ .. . ___ ._ ..... __ .. ______ . ____ . _____ __ _ 
'olche ter Reef light-station, Vermont ................. ___ . : . .... . _ . ____ . ______ ·' ____ __________ .. 
Wood-end light-statiou, Massachusetts ........................ _ ... __ .. __ ..... __ . .. . _ ... _ ....... . 
Newburyport light-station, Massachusetts .......... .. . _ ........ _ . . __ .. __ ......... _ ..... _ .. . __ . .. . 
Newport Harl>or light-station, Rhode Island _ ....... ___ . . _ ...... _ .. ... __ . . _ .. ___ . .. _ ..... ____ ... . 
Point .J u lith light-station, Rhode Island .... _ .. _ .... _ .. .. .. _ .. . ... _ .. _ .. _ . __ . ________ ......... _ . _ 
Block I land light-station, H.hode I ' laud .. ___ .. _. ___ ___ . __ ____ ____________ ___ __ _________________ _ 
Bullock' Point light- ·tation, Rhode Island __ ... ___________ __ . . . . __ . ________ __ _________ : ____ . __ _ 
Whale Spindle, My.stic Ri Yer, Connecticut .. __ .. ___ . ____ ______ ___ ____ ____ __ __ __ ______ ____________ _ 
l\Iontauk Point light-station, New York ... ___ . ____ . ___________________ ~ ________________________ _ 
Long Beach Bar light- tMion, New York . ___ . ___________ .. ____ . _______________________________ . _ 
Oyster Pond Point light-station, New York ___ ________________ __ ~ . _ . _______ __ ___________________ _ 
Block I ·land light- ·tatiou, New Yol'lc ......... _ ... _ .. __ . ______________ . ___ __ ____ . __ _____ . ___ ___ _ _ 
II art Island light-. ·tation, N cw York ___ _ . ____________ . ______ ___ _ . _______ . __________________ __ . __ _ 
Fort Tompkin · light- tation, New York ... _ . . __________ . ________ · ___________ : ___ · _________________ _ 
Urowu Point light-.:tatiou, ~ ew York. ____ . _ . ________ . _________________ ______ ______ __ ____ _______ _ 
Hud ·on 'ity light-~:;tatiou, ew York _____ . _____ . __ . _. __ . __ . _____ _____ ____ ___________ ____ __ ____ _ 
Sand Point, Great Wet Bay, and Fire I. land light-stations, New,York _____ __ ____ _________ _ . . ____ _ 
Fort Hamilton alHl Fort 'olmnbus fog-bell~:;, New York . . ___ . ______________________ __ __________ _ 
Scaflow r R ef beacon, rew York. ________ ____ . ________________ ___ _ .. __________________ . . . _____ . 
Pr . que Isle light-.tatiou, Penn.·ylntnia. __________ _______ __________ __ _______ . _____ ____________ __ . 
ll~r ~o~d Inl~t lig-~tt-~tation, -'- ew J r ·ey. __ . ____ . . _______________ ______ ______________________ . __ . 
:\h.·ptllwn Hnrer lwht- ·tation, Delaware. _____ __ _________ _____ . ____________ ______ ___ ______ . ___ __ _ 
'hip} ing- I oint li.ght-:-;tation, Virginia ___ ___ . _ _ _ _ _____________ _ : _______________________________ _ 
Bodi .· I ·land Iio·ltt tation, orth 'arolina __ . __ . _______ ____ ____ ___ __ . ____ _____ . ___ _____________ _ 
<'ap Lookont lig-ht- tation, .~..Torth <'aroliua __ ____ ____________ _______ .. ________ ______ . ____ _______ _ 
'outhwe~t Pa:-;. light- 'tation, Florida. _____ _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ______ ____ _____ _ 
Bolivar P iut li ·Itt- tation, T 'a, · __________________ ~ _____________ _____ . __________ ____ _________ _ _ 
~i raltar lio·ht-.'tution, Iichigan ____________________________________________ ______ __________ __ _ _ 
~ t . H leu a light-. tatiou 1icltigan ___ _______ . ______ ___ __ ____ ____ __ __________ . __ ______________ ___ _ 
P tit Point an 'al>l Jight-.-tatioll .:\Ii ·bigau _____ ___ __ ____ ______ ____ __ ____ _________ . __________ _ _ 
IIollaJ.Hl li ··ht-:tati u, ....li ·higau _ . ___ . _________ . ____ _ . _____ _____ _______ ______ · ___________________ _ 
D. trent D pot light-. ·tati 11 1\Ii ·higan ________ ___ __ ___ __ ____ ___ ______________ _____________ . _____ _ 
L1~ht-. -ta io1~ betw n \Yhit l!i.'h Poiut ancl Chancl !. ·laud Harbor, Lake Snp rior, Michio·an. __ ____ _ 
Pom H y. · hght-: tatiou ( alifornia. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b 
Point F nn light- ·ta ion 'alif rnia ____ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - : - - - - - - - · - - - . - - - - - - -: - - - - - - - - - - - - - - - -
Point lin n m light-:tation alifornia _ . __ . ___ _ . ___ _ . ____ : : _ :: : - :- :: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -
< 'arqui na. · • 'trait. li l1t-. tati n California_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - . - - - - - - - - . - · - - - . - - - - . 
1' clra.- Blan ·a , li()'ht-: alifo111h _____ . . __ ______ ___ _ : : ~:: : : ~: :: -: : ::: ::: :::: : : : : :: _ : : : : : : : : 
' ot· I 
................................................................................... ... .... ........ .. .... - ........... .. .. 
W R DB.P AR'l' IE ... ' 'l'. 
Fol't 11- ·ati n8 ar oth r 'l o1·k.· of defenc . 
.... .... . - ........... - .......... - ....... - ........... - .... - ............ - ............... . 
............ . ...... .. ...... . ....... . .............. - ............................ ... .......... . .. .... ....... , ... - .. - .... .. ........ .. 
$17,500 00 
$400,000 00 
450,000 00 
:), 000 00 
2,000 00 
50,000 00 
160,000 00 
200, 000 00 
150,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
11,000 00 
100,000 00 
1,826, 000 00 
=================== 
$5, 000 00 
10,000 00 
4,500 00 
H>, 000 00 
10,000 00 
800 00 
5,000 00 
1,800 00 
1,ooo oo 
5,000 00 
9,500 00 
20,000 00 
5,000 00 
75,000 00 
50, 000 00 
~,ooo oo 
1,500 00 
~)5, 000 00 
4,600 00 
1,500 00 
4,200 00 
15,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
9,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 ()() 
14, 000 00 
:)5, 000 00 
4,000 00 
25 ,000 00 
-to:ooo oo 
10,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
644,400 00 
================ 
47,0 0 00 
20,000 0 
ESTtMA'T~S-APPENDIX. 
· Batt~ry ou Portland Head .......... ~ ............... _· ............ : .................... - , .. · · · · · · 
I?ort Mifflin .............................................. ·_ .......... - - - ... - : ... - . - · · - - - - · - · - - · -
Port at Lazaretto Point._ ..... ·_ ... ......... .... . .... . ....... . .... ........ .. ...... . ..... · · · · · · · · · 
Total ....... . · . .... .. .......... ... ...... _ .. .. . ...... ... .. ......... : .......... · ...... ······ 
Harbors and l-ti·vers. 
Improving harbor at Portland, Maine ................... ..... _ .· ........ . ......................... . 
Improving harbor at Wells, Maine. __ . . . . . . ...................... - .... ~. -· ............. · - · · · · · · · · 
Improving ·harbor at Gloucester, Massachusetts ................................................ -. 
Improving harbor at Edgartown, Massachusetts ............................................... - - . 
Improving harbor at vv~ ell fleet, Massachusetts .................................................. - · 
Improving harbor at Huntington, New York ........ .... . ......... .. ...... .... ............ ... . -.· 
Improving harbor at Queenstown, Maryland .. _ ................ . ........ - ................. -- .... · 
Improving harbor at "\Vartou, Maryland ........... - .................. - .. - ........ - .... . ....... - · 
Improving harbor at. Cambridge, Maryland ......................... ... .. - ..... - . -- .. - ....... · . · . · 
Improving harbor at Sandusky, Ohio ............ : ...................... - ........ -- ........ - ... - .. 
~mproving ha.rbor at Port Clinton, Ohio ........... : ............................ - ...... -: ... . - .. · · 
Improving llarbor at Hocky River, Ohio.... .. . ......... - ..... - .... - ........... - ...... - .... · · . - - -
Improving harbor at Black River, Ohio... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - .. - . .... - . . . . . . . .... - · · · - ·- -
ImproYing harbor at Muskegon, Michigan ..................................................... --. 
Improving harbor at St. Joseph-, lVlichigan, ..... .......... .. : ...................... - . - .. - ...... - - .. 
Improving harbor at Galveston, 'fexas ............... - . ....... · .. .. - .. -.·.-- . .. -.- ... --.- .. · ·- ·- · · · 
Improving harbor at Cedar Keys, Florida .......................................... -.--.- ... -- .. . 
ImproYing harbor at San Francisco, California ................... . ... . .... . ...... - . - . . ...... - ... . 
Improving Sa.co R.iver, l\iaine . .. ... _ ................ - . ........ - .. -. - .... ·.. --.-.-- ---. -- · · -- · - · · 
Improving Narragaugus River, Maine .......................... , .................. - .. -- . ...... - . . 
Improviug Sullivan's River and Falls, Maine ..... . ... - ..................................... -- .. . -
Improving Penobscot R.iv·er, Maine ..... · ............... -.-. --- .. -- . . . - ... -. --- .. . . .. - .- · - ·-- · · - · · 
Improving Royals River, Maine ............... - ............. -- ............ -. -. - -. · ·- · - -- · · · · · ·- · 
Improving Thames River, Connecticut .. - ......... . .. - ..... -.- .. -.- .. -.- .. - .. -.- ..... -. -- ... --.-. 
~mproving Monongahela River, Pennsylva.nia . ..... - ....................... - ...... --- ... ----- .. --. 
Improving N ortb East R.iver, Maryland ........... - ......... - .......... . - - ..... - ... - ... - - ..... . . -
Improving ship canal in Charleston harbor ..... ... ..... . ....... ..... - ... - .. . . - .. - ..... - . -- . -- . - . . 
Hemoving obstructions in Ashepo River, South Carolina ...................... ......... . .... . .... . 
Improving 1'ombigbee River, Alabama ... .... ........... ............ .. - - ~ ...... - .. - - .... - .. - - - .. . 
Improving Jones's Bayou, Louisiana ...... .. .... .. . -.- ...... - . . - ....... . - .... -- .. -·- .... -.- .. . .. - . . 
Improviug Calcasieu .Pass, Louisiana ................................. -- . ..... - . .... -- .. - .. --.- . . 
Improving Tangapahoa River, Louisiana ................ ... - . . - ..... - ...... . ... .... -.-.-.- . .... - . 
Removing raft in R.ed River, Louisiana .... ...... . - ..... ... .. .. - ....... - ... .. -.---.--- .. - ..... .. . 
Removing wreck of gunboat Oregon, in Chifuncte Hiver, Louh;iana ............. _ ... . .. .. ...... _ .. . 
Improving Cypre~s Bayou, Texas ................... - ... - ..... - ....... -....... - ... - ... - ..... - - . - . 
Impi'oving Osage R.iver, .Missouri ..................... - . . . . ... - ............................ - .. . . 
Improving Sandusky River, Ohio ........................... · .................................... . 
Improv~ng MG~u~e~ R~vm~, Ohio . . . ... ~ .. . . . . . .... .. ............ . ... . ..... - .... - .... : .... .. . . 
Improvmg MISI::llSSipJn River .................. - .. - . .......... . - . .. . ..... . ... - ...... - ... - - ..... . . 
Improving Little Missouri Hiver, Arkansas ..... .... ..... .. ...... .. ..... ..... .... ....... . . ...... . . 
Improving Onrra.nt River, Missouri ......................................................... - ... . 
Improving mouth Black Hiver, Michigan ... ·. . . . . . . . . . . . . ... ... ........ .... .... .......... .... .. . 
Improving Upper Uolumbia River, Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .......... ... - ..... ..... .... . 
Total ........... _ ........................... . ............... : .. . 
NAVY DEP AJ~.'l'MEN1'. 
· Nava.l station at League I:::;land ..... _ .......... - ... -- .... - .. - ...... -....................... -- ... . 
Paving sidewa.lks arHl streets adjacent to navy yard at Charlestown, Massachusetts __ . . . ... _ ....... _ . 
Total .......... . _ ...... .. ... . ...... . ....... . _ ............................. _ . _ . _ . . _ .. . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Jail for District of Columbia ................................. .. .. . - ......... . ............... : . .. . 
Improving grounds, Columbia Institution for the Deaf and Durnl>. ..... . ..... _ .... . .. ~. _. _ ... _ . . . _. 
BuildiugR, Columbia Hospital for Women ....................................................... . 
Filling Washington canaL ........................................... . ..... - ... ·_ ......... ..... . . 
Paviug roadway and sidewalks, and curbing, District of Columbia ... .... · ......................... . 
Ho pital bHilding, Judjciary Sqnare~ .............................. . ....... . ........... ..... .... . 
Bxtew.;ion of CapHol grounds_ ............. . ... ............ ... . . - ........................ ... .... . 
Pnen~natic tube from the Capitol to the Government Printing Office .. .... ....... _ .............. _ .. . 
Heatmg apparatus for Ljbrary of Congre s ............. . ..... . .......... . ......... ... .......... . 
Total ... . ............... .. ............. - . - - . - .....• - .. - . - - - - .. - - - . ... - ... - .... - - ..... --
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$50,000 00 
72,000 00 
13,000 00 
~o~,oou uo 
$45,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
22,500 00 
6,000 00 
12,000 00 
10,000· 00 
13,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
20, _000 00 
10,000 00 
3,000 00 
31, 000 00 
7,500 00 
50,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
2n,OOO 00 
40,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
38, 700 00 
1,300 00 
10,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
2,500 00 
150,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
125,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
937,500 00 
================== 
$115,000 00 
1,600 00 
116,600 00 
$300,000 00 
76,000 00 
32,000 00 
68,365 00 
J92,62Q 00 
3,000 00 
400,000 00 
15,000 00 
2,000 00 
1,088,985 00 
192 EsTIMA'r:ES-APPENDIX. 
BUILD1N<1S AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 
'hain bridge aero s Potomac river ... --- . -----------------------·------- .---------·---· - ---------
Total Public Works ... : ........ - - - - - . - - - - . - - · - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - · - - -
lYliSUELLANEO US. 
DEPARTMENT OF STATE. 
urvey of boundary between the U niterl States and British Possessions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Astronomieal observations, Ooa.st Survey - .... --------.------- --- - ------ --- - - - - --- - · · - - -- -- ----
'on traction of revenue vessels .......... - - - - - . - - -- - -- - · - - - - - - - - - - · -·_ -- - - - - -- - - - - - - - · - - - · - - - - · - · 
Total .. ... ..................................... - ... - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -
WAR DBPARTMENT. 
Support and treatment of sixty transient paupers .. ............. . - - .. - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -
tatue of General J. A. Rawli11s ............ .......... - - .. - . - - . - - .... - - . - - . - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - . 
Military and geographical surveys \Yest of the Mississippi ....... .. ... ~ ............... - .... --- - --- -
Survey of Fort Gratiot military resernttion ............................ _, ............. - ..... - - - . - . 
Reimbur. ing State of Kau. as for expenses incurred in suppressing the rebellion_ .............. .. .. - - -
Reimbur.sing State of Kentuckj for expenses incurred in suppressing the rebellion ................ -. 
Bronze equestrian tatue of Lieute-nant Gener~l vVinfi.eld Scott ................................... . 
Payment to Benn Pittman for copy of record in case of General Buell ............................. . 
Purchase of property of Green Bay and Mississippi Canal Company .......... . ........................ . 
Total. . . .. .... .... ... ... ... . ................ ... ....... - .. - ... - - . - - . - - .... - - .. - - - - - - -
NAVY DEPARTMENT. 
Purchase of instruments for au obRerva,tion of the transit of Venus ....... .......... ....... .. : .... . . 
INTERIOR DEPARTMENT . . 
Map· to illustrate the quarto volume of:Niutll Census ......................... . .... . ..... --- ...... . 
Current expeu eH of National oldiers' and Sailors' Orphans' Home ..... .... ..... ... ... _-_ . . ....... . 
Law library for Territory of Colorado ................... . . _ .... _ . . ............ _ . __ ..... . .. ..... . . 
]) predations on public timber ............... _ .... _ ..... _ .. ........ _ .... _ ....... ___ ... __ ..... . . . 
'urvey between 9(Jth an<l 9 th meridian~::~, India,u Territory .. _ .... ~ . .......... _ . _ .. ___ ............ . 
G ological survey of the Territories .............. . . __ . _. _. ____ ... . .... __ .............. _ ... ·-.... . 
Map · of public land .............. _ .. .... _ ......... ___ . ___ ___ _ ...... __ . _ .. ___ _ ... _ . ... _ . . __ . .. _ . 
'm·vey of 'olorado of theW t . .... . ... .. .. .. ... _ .. ___ .. __ ........ _____ .. ~ _ . __ __ . __ ... __ . _. _. _. 
'urvey of ea tern bounuary of California .. ...... _ .. . . ___ ... _ .. . _ ... ___ . . _ ... __ ..... _ .. _ . . ____ . __ 
lll'\' y of north rn bou11<lary of N ebra k;:~ ............... . .................... __ .. _ .... _ ... ____ . _ . 
'mTey of northern bouudary of Nevada ........ _ ... _. _ .... ... . ....... _ . __ . __________ ..... ____ .. _ 
~urv y of west rn boundarv of Kau a .... ___ ........ . E~~;~j ~f ~~~~{hn ~~~l~:.a~,~- ~~- -~ ~~l~i~~-~ : : : : ::: : : : ::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ -: ~ _-
1,..otal .............. ..... ....... ..... _ .. .. _ ........... . ............................. . 
Total Mj. llan ou 
AL AND EX'rH.AORDINARY. 
ompany ...... _ .......... _ ..... . 
al .. ....................... ... ................... ; ........ .............................. .. . 
$100, 000 00 
=== 
4,U32,985 OU 
$50,000 00 
$2,000 00 
200,000 ()0 
202,000 00 
$12,000 00 
10, 000 00 
75;ooo oo 
2,000 00 
337,054 38 
1, 000, 0110 00 
42,000 00 
1,200 00 
_145,000 00 
1,624,254 38 
===================== 
$50, 000 ()() 
=================== 
$25,000 00 
15,000 00 
2,.5011 00 
10,000 00 
U8,000 00 
75,000 00 
3,500 00 
20,000 00 
41,250 00 
8,800 00 
15,500 00 
8,400 00 
22,200 00 
15,000 00 
-------
3G0,150 00 
$2,286,404 38 
=================== 
$150, 000 00 
7,500 00 
1,006 7;' 
11,564 50 
:3,424 2 
500 00 
22 00 . 
579 6~~ 
1,4 0 00 
477 56 -
1,200 00 
177,9 5 72 
ESTIMATES-APPENDIX. 
WAR DEP ARTMEN1'. 
~:~1:i ~i ~·il~P~~ft~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ : : : : _ :: : : : : : : : : ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : 
R.elief of Mary lVl. Clark_ .. _ . _ . _______________________ . _____ -_______ .... __ ...... . ............. - - . 
Leg·al representatives of the late George T. Wiggins ... ______ . __ ..... ___ _ . __ . _ .. __ . _ ....... .. .. - .. 
Helief of Thomas B. Stewart and Alexander McConn. ___ . ___ ..... . _____ ... _ .......... ... ... ... -- - . 
Helief of Charles H. 'fhompson __ .... __ ... ___ . ___ ....... _. _ . _ ..... _ ...... --· ............ --- -- .. - - . 
R.elief of Omaha National bank._ .. _ ... __ . ____ ................ . ............. -- .. --- .. - .. -- .-- ---
~:~~:1: ~;. i~~:~1:J_r.~;~~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :':::::::::::: : 
.Payment of claim of Albert Grant __ . _ .. _ ................................... ·_ ...... - - - . - ... - . - - -
Relief of 'Thon1as F . Spencer ___ .... .. __ . ...... _. _ .. _ .... . ......... ~ ...... - .. -- . : - --- -- ---. --- ·--
Total. ..... ___ .. ......... ..... ............ . - - . . .. - ..... - - . - - . - . - . - - . - - - · - - - - - - - - - · · - -
NAVY DEPAR1'MENT. 
Payment to officers and crew of United States steamer" Kearsarge ''for destruction of the "Alabama". 
l{elief of Robert A. Maso ......... .. ......... - ........ -- .. ---.-.--- -·--- - · -- ·------ · ·-- ·- ·- · ·-- · · 
Relief of the children oi Ottw~y H. Berriman ......... . ..... .. ........... - - . - .. -- ... . - . --- .. ---.-
Relief of tht• children of Ottwa.y H. Berriman and others ...... · .. . ... - . - . - - . - - - . - . - . - - - . - - .. -.... - -
Relief of Sarah A. \Vard ...... . ......... .. ....... ...... .. - . - ... - .. - ...... - - - . - - - - - . ·. - - · - · · - - - - - · 
Helief of Mrs. R. A. Kennedy __ .. _ . .. : ..... : ........ - .. - ... - - . - . - . - - - . - - - - .. - - - . - . - - - - - - - - · · · · · -
RPlief of Sarah S. Stafford ......... ... ............... - .. - ..... - . - - .. - - - .. - - - - - - - - · · - · - - - - - · - ·. · - -
Total. . ___ ____ .. __ . _ . _ .. ___ .. ____ .. _ ..... . __ 
IN1'ERIOR DEP ARTMEN1'. 
Payment to Staudish & Ballard ......... · ......... - . - . - - .. ... . - - .. - ............. - .... - .... - - - - · - -
Relief of Mrs. D. J-. Brown .... . ..... - ... - .... : ..... - .......... - - -- · ·-- · · · ·-- · · · · · · · · ·- · · ·- · · · · · 
Relief of S. D. Houston ....... _ .. - , ..... - .. - ........ - - - . - - .. - - . - - - - - · - - - - · - - · · · · - · · · - · · - - · · · - · · 
Helief of G. W. Sturtevant ............ -- ......... --: ...... --.-- · ·--- · - ------ ·- ·-- ·- · · · · · · · · · · ·-
Relief of M. T. Hardin . .. ...... ... - ....... -- .. -- ....... - - .. -- .. - · - - · · · - - · · ·- - - · · · -- ·- · · .- · · · · -- -·-
'l'otal. .. _ .. _ ...................... - .. - - - .............. - . . - - - - . - . - .. - - - .... - . .. - . . . . . . -
Tot.al Unusual and Extraordinary : ...... ... - ..... - ·.:.- .... -- ... - ..... - . --- ....... -----
RECAPITULATION. 
Legislative Establishment .......... -. -- ..... - . --- ... -.- .. -.-- ........... --- .. -.- .. -. ·.- ..... - ·--
Executive Establishment ........ , ... -- . . ... - - .- ...... - .. . - . . . . . . . . . . . . ... -. ~ .. - -. - .. ----.-. - -- -
Foreign Intercourse ... _. .. - . ... - . - . - . - ........ - . - . - - . - - · . - - - - - - - - - - - - · · .. · · - · · · - · · · · - - · · · · - · - - - - · 
Military Establishment .. _ ......... - .. - - - - ... - - - - - - . - .... - ... . ... - . - - - . - .. - ........ - . - - ... - . - - . . 
Naval Establisl1ment ....... - - - . - .......... - - ..... - ... - . - - - - - . - - · - - - - · · - - - · · · · · · - · · · · · · · · - · - - · · · 
India11 ·Affairs .. .. .......... - . - - - - . - . - - . - . - . - · - - - . - . - - - - - - · - - · - - - - - · · - - · - · · - · · · - · - - · · - - - - · - · - -
Public Works ............. - ---.------.-.·- .. - .-···--·-··--- --- -- --··--·-· ··---·-----·· - · · · · · · · . 
Miscella11eous .... . ............... -- - ...... --.--- · . --.- · - - - ·-- -- - - ·- · · · - - · · · · · · · ·- · · · - · · · · · ·--- · 
U nusnal anrl Extraordinary .... .. .... - .... . - - - . - - - - .... - ..... - . . ·_ .. - ... - . . - - - - - - . : - .. .. .. - - ... - -
Total. ........... - - . - - . - - . -
APPENDIX S. 
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$100 00 
2,000 00 
1,202 00 
1,000 00 
1. 443 36 
~); 100 00 
1. 503 96 
, 555 00 
910 00 
47,000 00 
100 00 
58,914 32 
------- -
---
$160,772 62 
1,507 59 
2,160 02 
20,664 69 
5,000 00 
739 00 
8, 000 00 
1H8,~4;) 92 
$1,000 00 
250 00 
223 34 
100 00 
200 73 
1, 774 07_ 
$437,488 03 
$41,428 00 
261,500 00 
10,000 00 
286,818 82 
104,425 00 
446,703 56 
4;932,985 00 
2,286,404 38 
437,488 03 
8,807,752 79 
A sta.tement of the proceed-s of Government property, published in conformity to the following p 'rovisions of la,w : 
SEc. 5. That all proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, 
Hha11 hereafter be depo~ite<l and covered into the Treasury as miscellaneous receipts, on account of" proceeds of Govern-
ment property," and shall not be withdrawn or applied except in consequence of a. subsequent appropriation made by law; 
aud a detailed statement of all such proceeds of sales shall be inclnded in the appendix to the book of estimates. But this 
seetion shall not be held to repeal the existing authority of law in relation to marine hospitals, revenue cutten;, the clothing 
fund of the navy, or the sale of commis, ary stores to the officers of the ariny. And it shall be the duty of the register of 
the Treasury to furuish to the proper accounting offieers copies of all warrants cover'ing such proceeds, where the same may 
ue nece sary in the settlement of ~wconuts in their respective offices. (Act of May 8, 1872, 17 Statutes, 83.) 
. SEc. 1. That the :fifth section of the act approved May eighth, eighteen hnndrecl and seventy-two, making appropria-
tiOn for the legislative, executive, and judicial expenses of the Government for the year ending June thirtieth, eio·hteen 
hundred and seventy-three, shall 110t be held to a.pply to materials, stores, or supplies sold to officerlS and soldiers 0of the 
arm~ , or to exploring or surveying expeditions a,uthorized by law, aud that said section shall not be held to repeal such 
·part f paragraph 1032, Revised Army Regulatiom; of eighteen hundred anfl sixty-three, as provides that e>xpenses of sales 
of military stores or supplie regnlarly condemned will be paid from their proceeds. (Act of .Tune 8, l R72, 17 Statutes, 337.) 
~E -
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WIH·n covered 1 No. of 
into Treasury. warrant. 
1 72. 
:2d q narter .. 1 2:>2 
I 1:313 
1314 
1315 
1:317 
I 1:l1 
1319 
EST11Vl A'rES- \PPENDIX. 
Sta,tement of the proceeds of Go'vernrnent property. 
----- .---- -----· 
Kind of property Rold. By whom sold. I 
I 
------- -- -------
I Bureau in -charge of - ~ --~m-o~mt. property. 
I 
- -------
J. H. Saville, C. C..: ., Treas. Dept .. .... .. ..... i Sale of wast.e paper .... -- --.. Ch'f cl'k Tre~s . Dep- ...... ·.,- .. ;. 
F. Whyte, Capt. and 0 . S. K .. _ . ... _ . .... _ .. , Sale ordnance, od. stores, &c . Ordnance, V\ ar D_ep. $4, 662 12 
~-. ~t·J!~~~~~~~.;c;~s-.-ic:~ : : ~ ~:: ~ ~ :: ~ ~ :~~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~~~~~: ~ ~: ~:: :~~ ~::: :::: , :: ~ : ::::~1~:~:::: : ~:: 14~:. ~~~ ~~ 
M. L. Poland, First Lieut. Ord ........ -.. - . .. . .. - -.do ... ,__ . ..... do ---- --. · I· . - · - - .. do---- .. . . . . 8, 000 09 
H.¥. Keudall,Lieut. 6thCav ...... .. .... ........ do .. ......... do -· ·· ···· ! ... ... . (~0--- ·- ---- - • 811;:, 
A. S. M Morgan, Capt., M.S. K .......... . ... -_- ... do . .......... do ... .. --l -.- --- .l,o.-- ... -.-. 1 ~, 000 O? 
CliftonComly, Capt .................... ... . . ..... do . ........ . . do . ...... . . ....... tlo.......... 1,7219<> 
W. H. Nelson, First Lieut. 7th Iuf. .. ........ .. .... do ..... ...... do . . .. .. . . ... .... .do .. .. .... .. I 19 50 
I r ~;~~~~~ ~a,]~·~?Q~d ~~ ~ ~:: ~ ::: ~:::: ~ : ::: ~ ~ 1-:: ~:: ~i~: :::: : :::: :~~ ~ ~:: ::: .. ~:: :::: ~i~:: ::: ::::: 2;~: ~~~ ~~ 
; F.f-' f~ft};~~;J; ll~;: ; :;; : ••••.• :~ ~ •• i~ • • :. ::if ::: ~ •• :: ~ ••••• ~~ •••••• :. : ._2_0·_:_~j __ ~~~-
:rotnl nmount.. 
$454 27 
168,501 37 
293,165 83 
l. F. W. Ell.Jre,v, Asst. Surg .. .. . ... ...... ... . .. 1 Sale of med. and hosp. storPs. Medical, \Var Dept . l n 10 C. Sut~erland, Actg. Chief'Mecl. Pur .. .. . ---- ,~ - - ----00 ....... ... . do .... ------;· .... do ...... -··· , 8~ Sb ~~:f.:§r:~1~~:Ji&:~._;;• :·-;;; I ; JL~· •.• j~ :-:- ·~: : ~ ··· ~:: g;-:•: •• -; !~ ~~ ~ 
R. Murray, Lieut. Col. , Asst. Mecl. Pnr. .. . .. . I ...... do ..... _ ... .. do ... .... ... . . _._ . do._ ..... _ .. J 1 00 
! ~~J:.;ifi~i~!:fL~~: ·· ;~··;·:-: j :·Jr:::;:• • ··i~ ::::•::::•••••• ~L:-;·~~: I J i~I Alf. A. Woodhull, As!:lt. Surg .. ... ... _ . ...... .... _ . . do._._ . ..... _do ... _ ... . 1 • ••• •••• do. __ . _. ___ . 49 00 
Wm. D. Baker, Asst. ~nrg ..... .. ... .. ........... .. do ..... . . . ... do .... ____ ! ___ _ .... <'lo .... .. ____ 16 90 
C. \V. Raymond, Capt. Engrs . . -...... . . .. . .. . Sale of qn<trtermaster's stores. !! Q. M.D., War Dept. - -----ur; 
I: ~: ~~~~~~~;~~1i. , <t.Pl:Q:ivi:~: :::: :::: :: ! ::::::~1~ : ::: :: :::::~~ ~~~: :::: 1 ::::~: ::~~: ~~::: :::: 90 ' 4~t ~i 
E. G. Math~y, ~ieut. 7th Cav.,A. Q. M . .. .. . . , . ..... flo ........... do .. . . -- - - ~ ·--· · · .. do.......... 3 00 
I ~ .. ~-l\~~~~I:;y ;c~~'t.~.sQ~M:: : ~ ~:: ~ ~: : ~::: :::::: ~i~:::::: :: :: : ~i~ ~ ~ :: :-::: ,:: ~: :: ~: ~~:::: ~ ~ ::::, ~~~ ~~ Alhhson Barrett, Capt., M. S. K .......... . .. .. .. _ . . llo . .... .. .... do . _ .. . .. . ___ ... . _ clo ....... . . 1 70 60 
1 J. G: C. Lee, Capt., A. Q. M.- ... .. . . ....... _ . .. _ . .. llo .. _ . . .. _ ... do ..... _ ... . ... ... rio . . .. . . . ... l 2 00 
1 C. H. Conrad, First Lieut., A. A. Q. M . . .. .......... clo ....... .. .. flo .. .... .. . ... .. .. do .. ........ 
1 
34 94 
I 
J .. B. Engle, Lieut., A. A. Q. M ....... . ...... . . ..... do ...... ..... do ................ do .. .. ······ J 82 25 ' H~:?!~;_f~~~~~~\\M~· :::: : ::: : :JL: : J~ ••• J JL • :: :l:: ~ I B. U. Card, Bvt. Brig. Gen., A. Q. M . ....... . . i ... ... flo ...... . .... do _. _ ... _ . . __ . __ _ .llo __ . .. . __ .. 2, :HO 00 
I 
'f. B. Robinson, Lient., A. A. Q. M ..... . ..... . . . ... llo ........... <'lo . .. ..... 1 . ....... do........ . . 128 10 
E . B. Kirk, Capt., ~. Q. M . . . - ............ . .. . . . .. . flo . . . _ ..... __ do . _ .... . -I __ . .. . .. 1lo . ... . . .. _. 27 77 
Wrn .. Mackay, Lwut., A. A. Q. M .... . . . _ .. .. . _ . . flo ... ... . _ ... flo .... _ ... ! ..... __ . do .... . .. _.. 20 7!) 
I G. A. Hull, Capt .. , .A. A. Q. M ....... . ....... . . ..... tlo .... ... .. .. ilo ... . ... . . .. .. .. do... ... .... 3:3 10 H. G. Cavenaugh, J:i'irst Lieut., A. A. Q M ......... . 1lo .. . .. . . ... . flo _ . . .. __ . __ .. _ ... do. _ . ... _. . . 2, 764 55 
I 
05 
58 74 
17 25 
74 85 
3 00 
277 65 
23 20 
188 50 
43 40 
1 30 
316 03 
96,676 98 
6 94 
320 20 
425 09 
E8'1'IMATEB-.AP.PENDIX. 195 
Statmnent of the proceeds of Government property-Continued. 
When cover~~~ No. of -,----- Bureau in charge of 1' 
into 'freasury. warrant. 
1 
By whom so ld. Kind of property so ld. property. Amount. ! Total amount. 
1872. ' --r ------- .--------·---------- ------~ 
2d quarter.. / 1:~20 I G. W. Bradley, Capt., A. Q. M .. _ .. .. ....... Sale of quartermaster'!:! stores . Q. M. D, War Dept. $84 50 I 
A. Barrett, Capt., M.S. K. .. ... .................. _.do ........... do ........ _ ....... do...... . .. . 59 18 
J. G. c. Lee, ca.pt., A. Q.M ....... _ ..... ____ .
1 
...... <lo ... _ ....... <lo ............ _ ... do.......... 1,111 3o 
1 
! R. G. Armstrong-, Lieut., A. A. Q. M .... ... ......... <lo . ........... do ... . ........ __ .. do...... . . . . 46 00 
/ C. H. Conrad, Lwut., A. A. Q.M .................... do ........... do ................ do.......... 13 GO 
I
I f.· ~-l!~~r:;~6a~\~~li: ~-~ -~~ ~ ~ :::: : ~ ~: :: ~: : ~: ::: ~t~ ~: ~ ~::: :::~a~ :::: ::: : :::: :::: ~i~:: :::: ~::: ~~~ ~~ 
B. C. Card, Bvt. Brig. Gen., A. Q. M ............... do ........... do .... ............ do.......... 2,356 90 
j T. B. Robinson, Lieut., A. A. Q. M .... . ............ do ........... ilo .... ... .. ....... do.. .. ...... 184 75 
I ~1:~~C*Et:.·:{~_·iM: : :: :: : :::: ~t:::: :J~: : ::: ::: :JL::: ::: ~ l,~i~ ~~ . 
H. G. Cavenaugh, Lieut., A A. Q. M ..... ...... _ ... do ... _ ... .... do ................ do.......... 45 45 i 
E.S.Dudley,Lieut .. ,A..A.Q.l\1. " .. .. .............. do ........... do ... ....... ....... do.......... 3:3 50 I 
' ----l $6, 9(i5 90 
1321 G. W. Bradley, Capt., A. Q. lVL .. _ .......... ·I -- .... tlo ......... .. <1o .. .. .. .. .. .. -.. -do.. .. .. .. .. 6 34 1· 
A. B~tnett, Capt., M.S. K ............ _ .. .... · ...... do ........... do ................ do.......... 41 50 
' J. G. C. Lee, Capt., A. Q.lVI. ...................... do ........... do ................ do.......... 10 65" 
R. G. Armstrong, Lieut., A. A. Q. M ................ do ........... do .. . · ............. do.:........ 9 80 I 
C. H. Conrad, Lieut .. A. A. Q. M. .. .. .. .. ......... do ....... __ .. do ................ do ... -.. .. .. 2 00 
C. H. Tompkins, Dep. Q. M.G ............... -- .... do ........... do ................ do ...... ---- 2 25 I 
B. C. Car~l, 'Bvt. ~rig. Gen., A. _Q. M. ..... ... .. ... do ........... do'.-- ............. do.......... 16 50 I 
T. B. Robmson, L1eut. A A. Q. :.M: .... . ... · .......... do ........... do_ ............... do.......... 181 70 1 :.~·- ~t~l~cJ:JTt.,AA.~A.\.~i~:::~:~ : :: :: : ::: ::::~:~~~~:~::: :~::~~ :::::::: :::: :: ::~~:::::: ::~: t ~g j 
I 
I 27() 39 13~2 J. G. C. Lee, Ca.]Jt., A. Q. M ... ....... __ .. .... ...... do ........... do ... ~ ............ do._ ........ --158 00 
H. J. Nowlan, Lieut,., A. A. Q. l\L ............ ... -·.do .... _ ...... do ................ do.......... 124 48 1 
B. C. Card, Bvt. Brig. Gen., A. Q. M ............... do ....... : ... do ...... .......... do.......... 43 UO 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. l\1 .................. do ........... do ................ do.......... 841 00_ 
J. V. Furey, Capt., A. Q. l\1 ...... .. ................ do ........... do ........ ---- .... do ...... ---- 36G f>O I' 
W m. S. Mackay, A. A. Q. M ............... _ . . . ... do ....... .... do .... ........ ... . do...... . . . . 653 00 
1323 R. M. Hall, Bvt. Col , A. A. Q. M .. __ .............. do ........... tl.o ...... .......... do-- ........ --246 00 I 
Gilbert E . Overton, A-: A. Q. M ..................... do ........... do ................ do ........ -- __ 421 00 1 
1324 B. Aldrich, Lieut., A. A Q. M ..... .., ........ ..... .. do ........... do ...... .. ---- .... do ...... ---- 2 00 I G~o. S. Hoyt, Lient., A. A. Q. M ................... do ....... .... do ........... - .... do.......... 8 57 
I 
G1lbertE.Overtou, A.A.Q.M .................... do ........... do .. ........ ...... do.......... 167 , 
------, 
1325 B.Aldricb,Lieut., A. A.Q.M ....... .............. tlo ........... do .......... · ...... do.......... 4144 ! 
Thos. '\V. Lord, Lieut., A. A. Q. M ..... :-........... do ... ... ..... do ................ do.......... 6 75 .I 
Geo. S. Hoyt, Lieut., .A. ~- Q. M ................... do ........... do ........ - .. ..... do- ....... -. 6 75 i 
13
,_a6 ---~ ~ B. Aldrich, Lieut., A. A. (~. M .......... __ .... .. .... do ........... do ................ do...... . .. . 7 00 1 
Horace Neide, Lieut., A. A. Q. M .... ~ ............. do ........... do ................ do.......... 58 90 I 
1327 
1328 
1330 
1331 
1332 
1:333 
1334 
1335 
Thos.M.Lord,Lieut.,A.A.Q.M ..... . ..... . . ..... do .. ... .. .... do ..... ... ....... . do.......... 7 25 i 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ......... · ........... do ........... tlo .. ........ .. ... :.do.......... 1 25 : 
Henry Romeyn, Lieut., A. A. Q. M ....... _ .. _ ...... do ........... <.lo .... _ ........... do...... . . . . i:lOO 00 : 
G.E.Overton,Lieut., A.A.Q.l\1 .................. do ........... do ................ <lo.......... 190 90 ; 
B. Aldrich, Lieut .. , A. A. Q. M ................. __ .. do .... ....... do .... _ ........... do ......... . 2 00 I 2 15 i 
1 15 ! ~: ~-J~;~t'~~:el~~'ut', i. ~-- ~--M:::: ::: :·:::: ::::: :~i~:: ::::: ::::~~: ::: ::_:: ::::::: :~~;::: : ~~::::I 
I ----: 
10 i 
1 75 I 
B. Aldrich, Lieut .. , A. A. Q M ............ _ ........ do ... . ....... do ................ do ......... . 
T. W. Lord, Lieut. , A. A. Q. M . . .. .. . .. . .......... do ........... (10 ................ do ........ .. 
------, 
B. Aldrich, Lieut.,A.A.Q.M ..................... do ........... do ................ do.......... :57 75 1 
R.M.Hall, Bvt.Col., A.A.Q.l\1 .................. do . .......... do ................ c1o.......... 175 ; 
V. P. Van Antwerp, Capt., M.S. K ...... · ........... do ........... do, ....... _ ....... clo . ......... 450 00 1 :.··J.i!!;:~:fi~~:\:t~\\MM::::: :::: :J~ :::: :::JL:::::: :: · :::J~: :: :: 6i ~ • 
Horace Neide, Lieut., A. A. Q. M ......... . ....... do ........... do ........ ________ <lo...... .... 170 
~~-:.~~~a:~r~,~;:t.Yt~.~~ ::::::: ::: : :J~ : : :::J~ :::. :: ::: :J~. ::::::· ~~ g~ 1 
J. C. Eldreuge, Pay Dir. , U. S. N... . ..... . .. Sale of con d. store~:~, Navy Dep . Const'n and Repair, 
Navy Dept. 
J. C. Eldredge, P ay Dir. , U.S. N . ................ __ do ........... do .. .. . .. . Yards a.m1 Dock!:!, 
16 0() ! 
I 
1, 4:l5 :39 1 
Navy Dept .. 
J. C. Eldredge, Pay Dh·. , U. S. N ................... do ........... do .. .. .. .. Equip't and Rec'g, _1, 7R7 66 1 
Navy Dept. 
C. S. Norton, L. H. Inspr. C. D .. .... .... .... Saleofordn.stores,NavyDep. Ordnauce,NavyDe- ·- 33569\ 
partment. 
W. N. Watmough, ·P. M. U. S. N ... .. .. __ .. .. Sale of provisions to Na,vy off's. Prov. and Cloth'g, . ::$G 84 \ 
I 
N<1VY Dept. I 
. ____ , 
T. W. Dimnn , D. C., State Dept . . .. . .. .. .... Sale of carpets, &c . . . ....... . Dis. Clerk, P ept. Qf .. . ..•...... \1 
St,~Lte. l 
2, 184 98 
667 00 
12 24 
54 94 
1,065 30 
1 85 
668 60 
;), 2:2\:l 05 
19 E~TIMATES-APPENDIX. 
Statement of the proceeds of Government property-Continued. 
When covered 1 No. of I 
into Treasury. warrant. 
172. - I 
By whom sold. 
2d qu arter.. 1::336 I G. B. McCa:rtee, .Chief. ...... . .............. . 
1337 W. H. Damels, Col. of Customs . ........... . 
133 1 Geo. J erome, Col. of Customs .............. . 
13:39 . J. E. McLe:w, Col. of CustomR .... . ........ . 
1:340 I J. H. Saville, C. C., Treas. Dept .. . __ ...... __ 
1341 J. H. Saville, C. C., Treas. Dept ....... . .... . 
Kind of property sold. Bureau in ~harge of property. 
Sale of presses to Japan. Gov.. Eng. &Pr., Tr Dept. 
Sale of custom-house safe ..... Customs, Tr. Dept .. 
Sale of stove on rev. cutter . .. ____ .... do ......... . 
Sale of condemned furniture .......... do ......... . 
Sale of waste paper, &c...... Ch. Clk., Tr. Dept._ 
Sale of condemned materiaL .......... do ......... . 
Sale of condemned hay-scales .. -....... do ......... . 
Amount. 
$997 50 
20 00 
4 00 
565 50 
681 45 
14 25 
20 00 
Total amount. 
1342 J. H. Saville, C. C., Treas. Dept ........... . . 
------ $2, 302 70 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578, 523 04 
RECAPITULATION, SECOND QUARTER, 1872. 
-------------------------------1 ------
Treasury ....... .. .... _ ..... _ ..... _ ................ ·. . . Chief Clerk ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 169 97 I 
War . --------················ · ················· · · __ _ 
Navy ..................................... ·····-
Engraving and Printing.............................. 997 50 : 
Customs ................. , ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 50 ' 
Ordnance .............. _ ................ __ ...... _ .. _ . 
Medical ... __ .......... ·_ ............................ . 
Quartermaster Department ........................ , .. 
------· 
461,666 10 I 
316 03 ! 
110,013 71 
Construction and Repair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 00 I 
Yards arid Docks.................................... 1,425 39 i 
Equipment and Recruiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 787 66 
Ordnance ....................................... _ . . . . 335 69 I 
Provisions and Clothing ............................. _ 36 84 1 
$2,756 97 
571,996 44 
3,601 58 
168 05 State - --- . - - - - -....... -.... . ...... -..... . . . . . . . . . . . . . . Disbursing Clerks ............... : . ... _ ............. _ ........ _ ........ i 
Total --------i------
-........ .... -.. -. ----............ --.. - . --. -. -.. --... --........ . ---.......... -....... ----. -. - ... -.. ---.... .. -! 578, 523 04 
I 
INDEX. 
# 
INDEX 
. 4.. 
A ba.ndo,led Lands- Pnge. 
Bureau of Refugees, Freedmen, &c ............. ....... . ....... .. ............................... .... . 147 AbaD~ped Propert-y-:-: . · 
Ret~~~\~p p~~~~~~dsr.~.~-~-t.1.~.r.1 •• :~:::::·::."."."::::·.:·:.·.:·:·::::.::·.·.·::.:·.·.·.·::::.·.··.·.·:::::.·.·.::::·:.:·:::::.·.::15:i, 1g~ 
Abot-racted Bonrlo-
Interest on ............. .. .. .... .... ....................... ..... ..... ......... .. .... ............... .......... ...... 105 
Interest on, recapitnlati0n of .. . ...... ................ . ...... . ........................................ .. .. 105 
Academy- . 
ID~~[tW4~fi.tY~~~~i7rt~?O'j\l \) \H;;;;(:; /H ; !~I: II 
.-lccotink Creek. Vn.-
A ct_!_mproving ....................... ... .............. ~··· ················· ......... .... ... .. .... .................... 128 
Neutrality, expk'nsas under ........ :.. ..... ...... ...... ..... .... .... .... ..... ... ......... .... ............. 57 
Adams-
Fort ... .. ............ ... ... ... .. ........ ..... ... .. .......... ....... ........ ..... .. . ..... ............. .... ....... .. .. 123 
Additional-
Batt.erie.s at Fort Hamilton ... ......... ....... ............. .. .. .... ........................ ..... ........... 123 
Glerks to As1'iRtant TreasurBrs........... ...... .... ........... ...... ......... ...... ...... .... ........... 22 
Twenty per cent. compen~at.ion to reporters, House ... .. ...... ....... ..... ..... .. ..... ....... 153 
Twe-nt.y per cevt. compensation to reporters. Sen~te ..... ... ........ ...... ...... .. .... . ...... 153 
Adjutant Genernl--
~~~~~~ii~~e-~~ ~- ~~ :.~~~-~~· .. <.~~ -~~ ~:::. ·.:: :·. ·:. ·. ·.·.: ·.::::: ·:::::::::::. ·.::: :: ·:. ·. ·:.::: ·:::::::. ·.·::::: .. ·::::::. :·::.·:::.-~9, ~~ 
Advertising- · · 
.Post Office DepartmE>nt ... ............. ....... .. .... .... ....... ................... .. .............. ..... .... 137 
A.tfiliated Bands-
0~ Indians, co lonizing and supporting .............................................................. 103 
Agenctes-
Commercial list of .................... ................................................................... ..... . 173 
Indian, buildings at-.. ......... ..... .... ... .............. .. ........ .... . ... ... .. ...... .. ...... .. ... .. ...... .. . 88 
Agents- · 
~~~~~~~·. ~ict ()~~ii'ct~p~~d~ti~-~~·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~b 
Agricultural Department-
~j~{.i~~~f!~~{{~~~'~ : :: ;; ;; HUH ; H: :;;; ::H :~ 
Museum ......... .. . ........ ,....................................................................................... 48 
~~ir~~~~e a!~d b~~~~rig~·t£~·~·~·; · ~-~-~d~:::::: :::::::::::: .".".".".":::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 !~ 
Salaries ......... .. ....... ............ ......... ....... .. ..... .... ...... ............... ...... ...... : .. ....... .. ..... .47, 48 
Contingent expen>'eR........... .. . ...... ...... .. .. .. .. . ..... ............ . .. ... . ... .. . ... ... ... ... ..... . .... .. 48 
Ahna.pee, Wi.~.-
Improving harbor at .......................................................... ........ .... .. .... ...... ..... .... 125 
Alcatraz I sland, Cal.-
Fort at ... ..... ....... .. .............. .. .. ..... .. ... ... ...... ........... ..................... .... ... .. .. ... .. .. ....... 124 
Allied Tribes- . 
Of Intiians in Washington Territory, fulfilling treaties with............ ........ ........ . 9:3 
Alligator Reef, Fla -
Light-~tation at ........ ............. ...... ..... .... .. .... .. .. ...... ....... ...... .. ....... .. .... ... .. .... ..... 116 
Allegheny, Pa.-
Arsenal.. ............ ...... ....... ......... .. ............... .................. · ...... .............. ..... ...... ...... .. 11!J 
Allowances-
And drawbacks, internal revenue ..... ........ .. ....... ..... ... ... ............... .................... 1-55 
For reduction of wages under eight-hour law, Army and Nav.v .......... ..... ......... 157 
Almanac-
Nautical, expe.nses of..... ... ...... .. ..... .... ..... . ...... .......... .. ............ ..... . ....... .. .. ... . .. .... 74 
A man·uensis-
Minister to Great Britain, private...................................................... ...... .......... 55 
American-
And Bl"it.is h Claims Commission, sa laries and expen,.e:o....... ...... . ............ ........ . 5G 
~!.~~~~ .. ;?~\~t~~~k~~~)~:~~i~~~~t=.:::::::::: ::::::::::::·: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Annual R epairs- · 
~te~!~~~~~;iicti~g."."::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
Annuities-
Insurance, transportation, and deliv<'ry of, to Indians in Michigan rrnd Min-
ne,.ota .. ...................................................... .. .... .. ... ..... .... ..... · .. .................... .. ... 105 
Apache Inrlians-
Fulfilling treat.ies with .......................... .. ........... .. ........ .. ......... ... .. .. ... .. . .. ..... ..... il8,89 
Appamtus-
Arlp~~~;i.~~:. :~.~-. ~~ ~~~~ - ~~-i.1.~~~ ~~-. ·:::.-:.·:.::: :·:::::::: • .".". ·.·.·.: ·::::.::: ·.:·.:: : :·.·. ·::.::·.::: ::::::::::::::: ::·.::: i~~ 
Appomattox Rivl'r, Va.-
lmproving ........... . .. .... ............ .................. ........ ..... .. ... ... ............. .... .. ........ ......... 128 
Appraisement-
Survey and, of usel ess military reservationR ..... .... ..... .. .. ..... ....... .. ........ . ............ 150 Appropriations- · 
A
. rg~~i~M~~~:\~~~i{:~s:.~.~:::••••••••••••••••••••• 7:::•:•••••••:••••••••••:•:m queduct-Aqu"i:ar~~~~\7:_:_::··············· · · ·· ····· · ···· ·· ········ ········· ····· ·· · ·············· ·· ········ · ····· · ····· · ······ 131 
Ara;;~~~o}~fa~~~··· .. ······ ······ ·· ·····-··· · ... ..... .............. ........... .. .................... .. ... ......... 128 
~~:~::i~~ t:::N:: ,~l;~-'N~-~t·l;·e;:~·.::::::::::·::.::::::·::.::.-:.·. ·.-:.:::::: ·::.:::::::::::: : ::: :::::::::·.-.:: : ~~ 
Anhitect-
Page . 
Supervising, salaries ... ........ ............. ..... ....... .. ......... ... .. ....... ... .............. . .. ... .... . 13, 14 
A1·ickar-ee Indians-
Fulfilling treaties with..................... .................. ... ............. ....... ........... ............. 89 
Artzflna-
lndian servi ce in ................................................................... . ........ : ..... ............. 104 
~a~~r~i~~~-~-~~-~~~.:~:~~~~-~-~!.·:::::::·:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Surveying public land!-' in ........................................................................ ... ...... 149 
Surveyor genernl. 1>alaries and contingent. expenses... ....... .............. ....... .. .. ...... 42 
Arkansfls River- . 
Improving ... ... .... ........ ...... .... ... ......... ...................... ..... .... ........ .. .... .. ..... ..... ........ 127 
Arming-
And equipping milit.ia ..... .... ... .. ...... . .. .............................................. ........ .......... 153 
Armories-
And arsenal ~ ..... ....... ....... ............. ....... ...... .... .. ..... ..... ...... .. ............... ... .... .. ... 118 , 122 
Springfield , Mass ................. .... .. .. · .. .. ...... ... .. .... ........... ...... .. ..... ............ ........ . .... . 118 
Arms-
Manufacture of..................... ...... ....... . ........... .. .................................................. 68 
A~~~~~l~A1_~;;;:';':': .. i• • ••.••••• •.••..•••••.•••••••. •••••••····•··•·•·•··••·.·••·••·•····••• ;l_ll ~~~ s1~~:.~~:.~~~~~~~~~~. ~:::; ...  :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1Z~ 
~f~~~~~~- ~~~-~~:.~.~-~~~:::::::::::::::·:::::::::::·.::::::::·.:::::·.:::::·.:::::·.::·.::·.·.:·.::·::::::::: .-:: :::.::::: g~ 
Subs istence ... ... .......... ............. ..... ..... ..... ...... .. ..... ... ...... ............................... .. .. . 64, fi5 
'l'ransport.ation of.. .................... .. ... ......... ...... . ...... ....... .... .. ..................... ..... ...... 6G 
Arrears-
Of interest on stocks held for Chickasaw Inrlians .. . ... ...... ... ..... ... ........ .......... .... 170 
Arsenals-
Allegheny. Pittsburg, Pa ................................................................................... 119 
~~~?c8i~' c~~:::.·.:: ·.:·.:·:. ·::.:·.:·::. ::·.·::. ::·.·::.:::::. ·::.::. ·.:·.::·.·::.::·:::.:::·::.:::·::. :::·:.:::·. :·.·-·.:·. ::~::·. ::::::::: ii~ 
Char leston, S. 0 .. .. .. ........ . .... .... ... .......... .. .. .... ..... ... ... .. . ........... .......... ..... . .... .... .. .. 120 
Columbus, Ohio ............................................................................................... 120 
Contin gencies of .............................................. : .. .. .. ........ .... ... ........................... 122 
Detroit, Mich ...................... ... .. ... ..... ...... ...... ........... ..... ....... ... ..... : ..... .... ... .... .... .. 120 
Fort :Monroe. Va ...... ... .... ... .. ......... ..... ...... ..... ..... .... ................. .. ..... .. ............ : .. .. . 120 
Fort Union , New Mexico .......... ..... ...... ....... .. .... ..... ............... ... .... .................... 120 
Frankford, Pa ................................... . .. ....... ... ...... .... ............. .. .. .... .... ......... .... . 120 
rg~~~~~~~~~~t~~ti;,IL: iL ;,~;~ ~LL•.••••••• •• ·· •.• • . ...:. ~~-!it Pikesville, Md ..... ....... ....... .. .. ....... .. ... . ............ .. .... .......... ........ ..... ........ ..... ...... .. 121 
Rock Island, Jll ................. ... .... .. .. ....................... .. ................... ... ..... ..... ....... .... 118 
Saint Louis, Mo ................................ ............. ... .. .... .... .. ......... ... ............ .... .. ..... . 121 
San Antonio, Texns .. .. ... ...... ................. .... .. ....... ..... ..... ....... .... .... ................. .... 121 
Vancouver. \Vas h. Ter ......... ... .......... ........... ........ .. ....•......... .. .... ............ ... ......... 121 
~~r:~i~:r~a~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_:;.-_:::: : :::-::::::::::·::-:::_.-_::::::::::::::::::::::::·:::::: H~ 
Articles-
Imported into t.h e difitrict of Chicago, drawback 011.. ......•.......••••• ••••.••• ... .••• • ••• ••. li)fi 
Artillery-
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